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E L T I E M P O 
L A NOTA D E L OBSERVATORIO 
VEASE E N L A P A G I N A T R E C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
I N F O R M A C I O N CABLEOR A F I C A M U N -
D I A L POR NUESTROS H I L O S DIRECTOS 
SECCION 
1' 
A Ñ O X C m - N o . 1 6 6 . E l pe r iód ico m á s a n t l j ^ o de Cnb» 
a 
L A H A B A N A . M A R T E S , 1 6 D E J U N I O D E 1 9 2 5 . — S A N T O S A U R E L I A N O Y L U T G A R D A . A c o r l d o a U frandnlcla po«t* l . 3 2 P A G I N A S 5 C E N T A V O S 
A L A C O M I S I O N D E 
P R O Y E C T O D E P R E S Ü P D E S Í O S y 
N A R C O H C O S P O R V A L O R D E 
M A S D E U N M I L L O N . 
Q U E M A D O S A Y E R 
[ I P E Z A R A A D I S C Ü Í I R S E M A Ñ A N A 
c 1 caso d e q u e m a ñ a n a m i é r c o l e s n o e s t é t e r m i n a d o e l 
i n f o r m e d e l a c o m i s i ó n a l u d i d a , se e f e c t u a r á n s e s i o n e » 
d i a r i a s h a s t a d e j a r t e r m i n a d a é s t a t a n n e c e s a r i a l a b o r 
D I R E C T O R D E L A R E N T A Y M I N I S T R O S E N L O N D R E S Y P A R I S 
Para el p r i m e r c a r g o e s t a b a n o m b r a d o e l d o c t o r F e l i p e 
G o n z á l e z S a r r a í n ; ' p a r a M i n i s t r o e n L o n d r e s e l D r . G u i l l e r m o 
P a t t e r s o n y e n P a r í s M a r t í n e z O r t í z . s i e n d o a p r o b a d o s 
N E W Y O R K , j u n i o 1 5 . — 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — 
E n e l h o r n o c r e m a t o r i o de la j e -
f a t u r a de p o l i c í a de esta c i u -
dad ha i n c i n e r á d o s e hoy u n a 
enorme c a n t i d a d de drogas 
n a r c ó t i c a s y o t ros p r o d u c t o s 
a n á l o g o s , cuyo prec io de ven-
t a i l í c i t a se ca lcu la en m á s de 
u n m i l l ó n de d o l l a r s . 
Las drogas cremadas repre-
sentan el b o t í n r ecog ido d u -
r a n t e u n a ñ o po r la b r i g a d a 
de n a r c ó t i c o s , y h a b í a en él 
grandes cant idades de op io , 
pipas para f u m a r l e ; agujas h i -
p o d é r m i c a s y o t ros i n s t r u m e n -
tos u t i l i z a d o s por los vic iosos . 
Ü N A I M P O N E N T E M A N I F E S Í A C I Ü N E N 
P E K I N , H A P E D I D O A E G O D I E R N O O O E 
H A S I D O D E T E N I D O E N L A 
F R O N T E R A E L D I R E C T O R 
D E " I L P O P O L O " 
L o s m a n i f e s t a n t e s , q u e e r a n e s t u d i a n t e s , c o m e r c i a n t e s y 
o b r e r o - , h a n p e d i d o a l p r o p i o t i e m p o q u e se t o m e p o s e s i ó n 
i n m e d i a t a m e n t e d e l a c o n c e s i ó n d e l a G r a n B r e t a ñ a 
E X P E N S A R E S P U E S T A B R I T A N I C A A L A N O T A C H I N A 
E s t á a m e n a z a d a l a v i d a d e se i sc ien tas p e r s o n a s q u e 
t i e n e n su r e s i d e n c i a e n l a m i s i ó n d e M o n t e K u l i n g , 
h a b i e n d o s i d o s a q u e a d o s e i n c e n d i a d o s v a r i o s e d i f i c i o s 
R O M A , j u n i o 1 5 . — ( P o r l a 
Assoc ia ted P r e s s . ) — E l pe-
r i ó d i c o " P o p ó l o D ' I t a l i a " p u -
b l ica hoy Ja n o t i c i a de que 
Giuseppe D o n a t i , d i r e c t o r 
d e l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o " I I Po-
p ó l o , " ha s ido de ten ido por 
las au to r idades en l a f r o n t e r a 
francesa, cuando i n t e n t a b a 
r e fug ia r se en F r a n c i a . 
Se h a b í a a n u n c i a d o I jue Do-
n a t i setaba i n t e n t a n d o h u i r 
de I t a l i a a causu de que se 
h a b í a dado cuenta de los des-
favorab les r e su l t ados de sus 
acusaciones referentes a que 
el gene ra l Debono, ex je fe de 
la m i l i c i a fascis ta , estaba c o m -
p l i cado en el secuestro y ase-
s ina to d e l d i p u t a d o soc ia l i s ta 
M a t t e o t t i . 
E L J E E E 
D E L G A B I N E T E E R A N C E S R E S P E C T O A 
L A A C T O A C i O N E R A N C O - E S P A l O L A 
H a b l a n d o d e l a c o n f e r e n c i a e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a p a r a 
a c o r d a r l a c o o p e r a c i ó n e n M a r r u e c o s , e l m a r q u é s d e V i l l a u r r u t i a 
d i c e q u e d e b e e s t a r i n s p i r a d a e n a m p l i o y d e c i s i v o c r i t e n o 
A L A S D O S D E L A T A R D E S A L I O P A I N L E V E P A R A F R A N C I A 
E l p i n t o r m a d r i l e ñ o V i d a l C u a d r a d e c l a r ó a l l l e g a r a 
N e w Y o r k q u e l a p i e d a d d e l a m u j e r e s p a ñ o l a h a c e q u e 
sus r o d i l l a s sean las m á s h e r m o s a s d e t o d o e l m u n d o 
FL C O M A N D A N T E B A R R E R A S . C O M I S I O N A D O D E E S T A D I S T I C A 
£1 N e c r o c o m i o . a l h o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . — Se c o n c e d e r á 
una p e n s i ó n a l d o c t o r M a í b e r t y . — U n m o n u m e n t o a l o s j e f e s 
de l e j é r c i t o l i b e r t a d o r d e es ta p r o v i n c i a . — O t r o s a c u e r d o s 
Hubo ayer en el Secado una s e - ¡ c e d i e n d o una p e n s i ó n a la s e ñ o r a 
N O M E D I A R A N A D I E 
E N L O D E 
L A S M I S I O N E S P I D E N B U Q U E S E X T R A N J E R O S P A R A I R S E 
cién laboriosa. Es dec i r , una se 
íión no; dos sesiones: una p ú b l i -
a y la o t ra secre ta . 
En esta ú l t i m a , para que los 
curiosos lectores no se i n q u i e t e n , 
0 Se t r a t ó de n i n g ú n p r o b l e m a 
!rave E l a l to Cuerpo se l i m i t ó 
a aprobar, nemine d i sc repan te , los 
nombramientos del doc to r F e l i p e 
González S a r r a í n . para D i r e c t o r de 
M a r í a S á n c h e z ; a la de Hacienda 
y Presupuestos y Obras P ú b l i c a s . L a s i n s i n u a c i o n e s d e 
o t r a p r o p o s i c i ó n de ley del doctor 
R i c a r d o Dolz a u t o r i z a n d o aJ E j e -
c u t i v o pa ra a d q u i r i r ter renos de la 
s u c e s i ó n del co rone l Inda lec io So-
b rado , que fué gobernador de P i -
nar del R í o ; a la C o m i s i ó n de C ó -
digos , l a de l doc to r Dolz derogan-
do a r t í c u l o s de l a l ey que regula 
Ía"Renta de L o t & r í a s ; de l d o c t o r j las obras de l p u e r t o de C á r d e n a s . 
Gnlllermo Pa terson . para el c a r g o ; Se d e r o g a n — d l o e el p r o y e c t o — 
je Ministro en L o n d r e s ; del doc - j l o s a r t í c u l o s — d e l t e rce ro a l duc-
tor Mar t ínez O r t i z , para M i n i s t r ó | d é c i m o i n c l u s i v e s — e n la ley de 
fn Pa r í s ; de l s e ñ o r J u a n B r u n ó i l a s obras de l pue r to de C á r d e n a s ; 
Zayas, para agregado c o m e r c i a l e n ' a las Comis iones de Hac i enda y 
París; el del s ^ ñ o r Marce lo de i Presupuestos y C ó d i g o s , l a de l doc-
Caturla, para M a g i s t r a d o d é l a Sa- t o r Duque H e r e d l a creando plazas 
E l g r u e s o d e las f u e r z a s r e c i e n t e m e n t e e x p u l s a d a s d e 
C a n t e n a l ser t o m a d a l a c i u d a d se c r e e q u e e s t á a c a m p a d o 
e n e s p e r a d e q u e se d e c i d a l a c o n t r o v e r s i a e x i s t e n t e 
P E K I N , j u n i o 1 4 . (Assoc ia t ed c reado po r no t i c i a s exageradas y 
P r e s s ) . Es tud ian te s , comerciantes , urendaces. 
tenderos y obreros ch inos celebra-
Press r e s o e c t o a u n a m e d i a c i ó n [ o n la ™ayJor m a n i f e s t a c i ó n que se L A M L C H t ü U M B K E S A g t K o 
r r e s s r e s p e c t o a u n a m e a i a c i o n ha r eg i s t r ado en Ch ina d u r a n t e los t.vc t A m o \ a : í i i » * t m f i c i o s 
1 5 M I L L O N E S E N 
' . B D - E L - K R I M T R A T A D E P O N E R C O T O A L A S D I S I D E N C I A S 
U n i t e d 
E L C L E A R 1 N G H O U S E 
h a l l a r o n u n a m b i e n t e n e g a t i v o presentes d e s ó r d e n e s , la que se d i - : s k i n k i w 
! r i g i ó a l m i n i s t e r i o de Es t ado pa 
r a ped i r quee 1 gob ie rno c h i n o S H A N G H A I . Junio 1 5 . ( A s s o -
rr.mpa sus relaciones con l a G r a n c ia ted Press) . Como resu l t ado do 
Bre ta f ia y oredene a l t u c h u n de ,os d e s ó r d e n e s de K i u k l a n . l a con-
H a n k o u que tome p o s e s i ó n por l a cesI6l l b r i t á n i c a f u é i n v a d i d a , a ta 0 i , , i i 
fuerza de la c o n c e s i ó n b r i t á n i c a . cados log COusUiajos de I n g l a t e r r a o e c o n c e d e d e p l a z o h a s t a e l 
L a L e g a c i ó n b r i t á n i c a ha e n v í a y del j a p ó n t ed i f ic ios , en t re ¿ i ^ 3 0 n a r a n á c a r s i n n e n a 
do una extensa respuesta a la n o t a ello8 la Sucuyrsal dei nanC0 de T a l . P a r a P f ? a r , Sin p e n * 
N O H A Y R A Z O N B A S T A N T E 
Se c r e e t a m b i é n q u e los 
m e d i a d o r e s s i m p a t i z a r í a n 
m a s c o n los E s t a d o s U n i d o s c h i n a de p ro tes ta por la a g r e s i ó n pr : f l ; sa(1ae"ad"os"y q u e n a d o s p"or las 
W A ^ H I M P T o Ñ i ñ n i n 1=; íTTnl ^ í u e r ° n ° b J e o f los ch*n09 1:1 m u c h e d u m b r e s . L o s mensajes re -
3W^_SIÍ-I?ÍGTT0N'TTj_l!?.Í° i ^ J H . 1 1 ! ' !5cmana ^ ! a d ? ^r&nte un a taque a c ib idos en e6ta c i l l d a d i n f o r m a n 
S i g u i e n d o u n a a s t u t a p o l í t i c a , a c o n s e j ó a c i e r t a s t r i b u s 
q u e p a c t e n l a p a z c o n los f r a n c e s e s , m i e n t r a s é l r e o r g a n i z a 
sus f u e r z a s p a r a e m p r e n d e r u n a o f e n s i v a c o n t r a E s p a ñ a 
M A D R I D . Junio 1 5 . — ( P o r la As- ¡ O P I N I O N D E L D I P L O M A T I C C 
sociated P r e s s . ) — E l d i a r l o " I n - ' M A R Q U E S D E V I L L A U R R U T I A 
fo rmac iones" p u b l i c a una Í n t e r - A C E R C A ,DE L A C O L A B O R A C I O N 
v i e w con el pres idente de l Conse-1 F R A N C O - E S P A Ñ O L A 
j o f r a n c é s . P a u l P a i n l e v é . acerca: I D E A 
de la c o l a b o r a c i ó n h lspanofrance- j 
sa en M a r r u e c o s . E l es tadis ta f r a n | M A D R I D . Junio 1 5 . — ( P o r la 
c é s dice que el a r m a del b loqueo | Associa ted P r e s s . ) — " E l H e r a l d o 
s e r á ex t r emadamen te ef icaz y con- de M a d r i d " pub l i ca hoy unas de-
ven ien te si se l l e v a a la p r á c t i c a j c la rac iones d e l d i s t i n g u i d o d i p l o -
de c o m ú n acuerdo en t re ambos m á t i c o s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a -
p a í s e s , i m p i d i e n d o a s í el con t r a - u r r u t i a , acerca de la p royec tada co-
bando de a rmas y v i t u a l l a s . j l a b o r a c l ó n en Mar ruecos , qu i en d i -
, , A g r e g a que t a n t o F r a n c i a como.ee a s í : 
Cl i m p u e s t o d e l 4 p o r C i e n t o E s p a ñ a no t i enen deseos i m p e r i a - l " P a r a que la confe renc ia tenga 
l is tas , p re tend iendo t a n s ó l o a b r i r i e f ec t iv idad y t rascendencia , es pro-
E n l a t a r d e de ayer v i s i t ó a l a M a r r u e c o s a la c i v i l i z a c i ó n , h a - ¡ c : s o que e! c r i t e r i o de los delega 
A es ta c a n t i d a d a s c e n d e r á n 
l o s n u e v o s i m p u e s t o s p a r a 
r e a l i z a r e l p l a n d e o b r a s 
^ Hn i f o ^ t s a r l r a Hp «i í n , COnce3^n b n u l n l o a en H a n k o u . quw l a v j d a de 600 personas que Secre tar io de Hac ienda una c o m í - c iendo p08lble l a v i d a a los I n d i - M o s e s t é i n s p i r a d o po r u n concep-
K r ^ « - « « Í 5 Í « £ 7. - L r ^ í A r . * l L a respuesta declava que l a I m n s l d e n en l a famosa m i s i ó n d c M o n sI6n de banqueros que f i g u r a n en genas. i nc lu so a los . r i f e ñ o s . que te n n p l l o y d e f i n i t i v o . L a confa-
M e lo C i v i l de l T r i b u n a l Supre J ^ ^ ^ ^ * ^ 3 ^ ^ ^ del doc tor I ? r ^ ° ° t i n a n C B 0 r a s f l v n o d r í a n ' p r e 3 Í ó n c l l i u a de que n ° se t u v l 0 t? K u l i n g . C l e a r l n g House de e s t a ^ c a p i t a l . p o d r á n tVabaJar "en K . 
d í a : l c o l f * 1 ' n n B Í M * ' t „ - « i S j m — k ? » pn cuenta las leyes de la h u - esta amenazada . La ses ión p ú b l i c a e m p e z ó a las D u q u e H e r e l : , ser 0 n0 p0s ib i emen te ap l i cab les 
cinco, bajo la presidencia del doc-1 A r t í c u l o I : Se crean tres p ía-1 a la s i t u a c i ó n exis tente ent re los 
tor Clemente vazquaz B e l l o . j zag de M a g i s t r a d o s pa ra l a A u - Estados Un idos y M é x i c o , ha en-
Actuaron de secre tar ios los se-j dte-ncia de la Habana , una para ¡ con t r ado respuestas nega t ivas c u -
íores Celso C u é l l a r de l R í o y Ro- cada Sala de lo C r i m i n a l ; dos. en i t r e las personas m e j o r i n f o r m a d a s 
íendo Collazo 
' una . en la de Matanzas , y dos, en ¡ t o s . 
l a de O r i e n t e . P r i m e r o , no existe c r i s i s a l g u n a 
L a c a t e g o r í a y haberes de estos que j u s t i f i q u e ' la i n t e r v e n c i ó n d 
L a c o m i s i ó n "estaba pres id ida por el c x t r a n j e r o gj a8Í lo de8eail 
l a e v o l u c i ó n del 
concepto es t rechamente nac iona l i s -
Se hal laban en sus c u m i e s el 
doctor J o a é M a n u e l C o r t i n a , el 
dector Ricardo Dolz , el doc to r M a -
nn&l Varona S u á r e z . el s e ñ o r Gar-
cía Osuna, el doc to r H o r a c i o D í a z 
Pirdo. el doc tor A g u s t í n Cruz , el 
general Faus t ino G u e r r a , el doc-
tor Modesto M a i d i q u e . el s e ñ o r D a -
niel Compte, el comanfVmte A l b e r -
to Barreras, el doc to r D u q u e H e 
i n a n i d a d por los ingleses es com- T „ „ „,«o»o««o nnr. rp.^r.Tnpnfiartn don í í a r c i s o G e l a t s . 
p le tamcn 'e e r r ó n e a que por ^el Las « " " s í o n e s fian r ecomendado . s nog j f o r m ó el secre ta -
pic iamcn-e e r r ó n e a que, por iei n los consulados que es necesar io r i n hat inní>rno r u m n l i m e n t a n -
c o n t r a r l o . los b r i t á n i c o s estaban aU(¡ nm ( t ^ . - r u ^ h,lflnpR m n f n ^ r - ' banqueros , cumpamenTan 
defendiendo s u « vidas c o n t r a una ° e s P a C l l o n fi'iaues con fuer - do u acUerdo t o m a d o en su u l t i -
• r a su f i c i en te pa ra hacer desembar- ma rpilT,,rtn. f t i e ron d ¿ a l u d a r l o . y 
5 c ü a c í ó ñ ' " l e " K u r i ñ / ^ n n r " K r u k i a n " ' ' ' ' f " f 0 * * f ? ^ e r s a c l ó n se 
caacioi^ i c K u u n g por K i u K i a n . t r a t ó de la r e n o v a c i ó n del con t r a -
Dos des t royers amerlcan'os des to con el Es tado para el pago de « r o posible. Si los r i f e ñ o s rebeldes Soy p a r t i d a r i o de l a c o l a b o r a c i ó n 
5 P i n a r del R í o ; ¡en esta c a p i t a l sobre estos asun- ™ ! J C ^ ^ ^ a f i n de que g a r a n t i c e n la eva ^ ¿ ^ ¡ J J J d " " a n 
func iona r io s s e r á i g u a l a los que p a í s e s e x t r a n j e r o s ; 
la Jjz-y O r g á n i c a de l Poder J u d i - hay n i n g ú n 
c i a l s e ñ a l a a los f u n c i o n a r i o s de ¡ t e r m i n a d o 
esta c lase . j n i e n t e m e n t e 
A r t . I I : E l E j e c u t i v o queda de los consej 
encargado de d i c t a r las d isposic lo- c.c.ro, se cree 
nes opor tunas pa ra el c u m p l i m i e n - A r g e n t i n a . 
a u n J a p o n é s . 
N e g á n d o s e a a d m i t i r que quepa pachadog H a n k o u para K i u l c i a n cheques y de las medidas que de- acatan la s o b e r a n í a de l Magzen y 
— " E s p a ñ a y F r a n c i a — p r o s i g u e ta quv ha t e n i d o nues t r a m i s i ó n 
d ic iendo P a i n l e v é — desean ser res-1 en M a r r u e c o s ; concepto que nos 
petadas ; y para l o g r a r l o t e n d r á n : ha ¡ i ccho ac tua r dando a nues t ra 
que l u c h a r c o n t r a las t r i b u s re - : zona u n a s i g n i f i c a c i ó n como cosa 
be ldes . Es preciso imponerse con j apa r te y completamente , -desglosad:! 
e l m e n o r d e r r a m a m i e n t o de san- del resto de l i m p e r i o m a r r o q u í . 
r e g u n d o , n o . n i n g u n a r e sponsab i l idad a las a u t o - han ] l egado r e fo r zando a l cattone- b e r á n adoptarse para ge de los p a í s e s p ro tec tores , t e n d r á n 
redia y los s e ñ o r e s C a n » a c h o P a - ! t o de esta L e y , as i como de l a Z a r í a n con l a causa .le los E s t a - ' s i ó n de conf i anza f n que e l m i n l s t r i p u l e l egr i 
dró, Menocal y M a r t í n e z M o l e s . 
Abierta la s e s i ó n y aprobada e l 
acta de la a n t e r i o r se e n t r ó en e l 
orden del d í a . 
Se leyeren diversos mensajes de l 
Poder E j e c u t i v o . A c o r d ó s e Nque pa-
saran és tos a las Corfiisiones co-
rres pondkn tes . 
Y pasaron e l que Ke ref ie re a l 
Tratado de E x t r a d i c i ó n en t re l a 
República de Cuba y M é j i c o , a la 
Comisión de Relaciones E x t e r i o -
res, las designaciones de d i p l o m á -
ticos y f imc iona r ioa del Poder J u -
dicial y del Poder E j e c u t i v o a 
examen del A l t o Cuerpo , que las 
aprobó luego, en ¿ e s l ó n secreta, 
Begún hornos man i f e s t ado y a . 
Enteróse l a A l t a C á m a r a del es-
tado de Ingresos y egresos de l Te-
soro Nacional en el raes de a b r i l 
de l ^ S , que r e m i t i ó i l E j e c u t i v o . 
Leyéronse luego comunicac iones 
oficiales d iversas . 
Se a c o r d ó conceder l i cenc ia a l 
senador coronel J o s é R . V i l l a l ó n . 
Se leyó una c o m u n i c a c i ó n del 
l i b r e d e s i g n a c i ó n de las personas dos Un idos no e s t i m u l a n d o n ln -1 t e r i o do I 
que han de ocupar las plazas orea- gUnia_ p o l í t i c a mex icana que ame-1 unas declarac iones d a n d o ' a cono 
das . nazase los intereses e x t r a n j e r o s . cer la ve rdadera v e r s i ó n de l i n c i - ° 0 en 080 Puer t0 
A r t . I I I : Las cant idades nece-j L o s c í r c u l o s bien i n f o r m a d o s . | dente. desvaneciendo a s í l a atmOs 
• ^ ^ r Z ^ Ü Z Z « M procedentes de H o n k o u d icen breve ' * d& lo8t ac"er,do8 « « • ^ W t t l l 
r . ^ . c i ° h . P " . 1 ' . Que las huelgas se e s t á n p ropagan- ™ * á a r & * c u e ° t a . a l . dec re ta r lo de aven tu re ro s p r o c « l e n t e s 
1» 1 m j u i c i o s í 
sanas pa ra el c u m p l i m i e n t o de es- am1qUe ex t raof ic ia les , creen que s i , fera de pre-Ju lc lo que dice se ha ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
ta L e y . m i e n t r a s no ¿e i n c l u y a n en ios p a í s e s l a t i n o a m e r l c i n o s en ge-
Ios Presupuestos de ta N a c i ó n . s « n e r a l s ienten a l g ú n r e s e n t i m i e n t o 
t o m a r á n de c u a l q u i e r fondo exis- hac ia los Estados Unfdos y su po-
tente en el Tesoro , no afecto a ^ t i c a , esto se d e m o s t r a r í a e fec t i -
o t ras o b l i g a c i o n e s . i v amen te por med io do l a prensa, 
A r t . I V : E l a r t í c u l o sesenta y de la mesa redonCia J i scus io-
t res de la L e y O r g á n i c a de l Poder nes pan&Gmer icana en WillLa.ms-
J u d i c i a l , s?. a d i c i o n a r á con el s i - t0Wn( el p r6Ximo mr,g( c, 8i l a oca-
gu len te p á r r a f o : , g ión lo a m e r i t a , s e r í a pos ib le para 
" A los efectos p reven idos en e l cua lqu i ( i r n a c i ó n que s impat izase 
p á r r a f o precedente, en r e l a c i ó n con COn l é x i c o el u t i l i z a r l a r e u n i ó n 
el a r t í c u l o c incuen ta y ocho de es- de ]a j u n t a de Gobiorno de la 
ta L e y . É* c o n t a r á como t i e m p o de U n i 6 n p a n A m e r i c a n a pa ra hacer 
e je rc ic io de l a p r o f e s i ó n de aboga- Un gesto e f ec t ig t a . 
do el en que sé hub ie re desempe- E n algUnoS c í r c u l o s f r ancamen te 
ñ a d o cargos en l a S e c r e t a r í a de 8e eg t ima que ]a s i t u a c i ó n p ropor -
Jus t i c i a , qu? e x i j a n d icha c o n d i - c i o n a r í a la o p o r t u n i d a d de demos-
c l ó n de abogado y que i m p i d a n e l t r a r sl la j u n t a de Gob ie rno , de 
e jerc ic io l i b r e y p ú b l i c o de d i c h a ]a cua l j ^ e l l o g g ea Pres iden te , es 
p r o f e s i ó n . " 





animados y fomentados por 
de todos 
Hac ienda , a f i n de de ja r resue l to ]os pafses, deseosos de t u r b a r la 
lo conce rn ien te a l a g i a r a n t í a de paZ m u n d i a l ; pero en plazo p r ó -
los pagos para lo f u t u r o , cuando x*mo 8e r e s t a b l e c e r á la paz de f i -
? ? - A i r " * 5 * ! f f ! ? . 0 . ^ 1 6 ^ - ] . - . - ° ? " i n i t l v a m e n í e . c u m p l i e n d o a s í F r a n -
c ia y E s p a ñ a la m i s i ó n que los p a í -t r a t o pa ra el p r ó x i m o a ñ o f i sca l , 
L O S N U E V O S I M P U E S T O » 
ses c u l t o s 
A f r i c a . " 
les han asignado, en 
H a b l a n d o con los per iodis tas bo-! r . 7 ° t C r ^ a " t * e V g r ^ ^ ^ n i 0 , ^ " _ o j _ | r a la c cn ' c r enc i a de 7 „ d r l d , don-
hjspanofrancesa en Marruecos 
bre el proyec to de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s r «ra el embe l l ec i -
m i e n t o de la H a b a n á y a p r eguu -
Don A b e l a r d o N o v o , d i r e c t o r d c ^ Azna r " e n v í a " su c r ó n i c a a l Cen-
" D i a r i o E s p a ñ o l " y don M a n u e l Az l t r o G a l l e g o : un t e m p l o , viene a de-
nar. d i r e c t o r de " E l P a í s " , han es-i c i r , dedicado a la ma te rna l G a l i c i a . ; ca lcula el ingreso de los impueft 
tas que se le h i c i e r o n , i n f o r m ó » ,vQ*^ebJ1eIdes el . ^ g rac ia , 
el Jefe de l a de Hac ienda q u é 86 " 
cnt.:., sendos a r t í c u l o s m u y i n t e r e - i en donde, como u n r e t ab lo idea l , 
sames r e f i r i é n d o s e a l a ob ra p i c t ó - ¡ pud io ra t r i u n f a r la gracia y l a emo-
r ioa de M a r i a n o Migue1 , que se ex- c lon de " E l A p o s t o l a d o de las Ma-
hib-- ac tua lmen te eu los salones d e l drcJ5*", del que es c i f r a h i e r á t i c a . 
P I A R I O D E L A M A R I N A ; cuadros , s u b l i m e u n i d a d de medida , Nosa Se-
que ya f u e r o n festejados con en tu- ñor;» d'as M a r i ñ a s . 
tos especiales pa ra las obras p ro -
yectadas en unos $ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Estos impues tos s e r á n por consu-
mo de gaso l ina , t r a n s p o r t e y loco-
m o c i ó n y sobre h ipo tecas . Este ú l -
t i m o i m p u e s t o pa rec j que s e r á 
y haciendo que l a v i c t o r i a sea To 
m á s decis iva p o s i b l e . " 
" E s p a ñ a - ¿ - c o n c l u y e d ic iendo M . 
P a i n l e v é . — debe conocer estas rec-
tas in tenc iones de F r a n c i a . " 
y Obras P ú b l i c a s u n p royec to de 0 n0( 0 8 impiemente una f o r m a l i -
«•üor P r e s i d | n t e de la C o m i s i ó n ley de l genera l P i n o G u e r r a q u e , d a d d i p l o m á t i c a m e n s u a l . A u n q u e 
Relaciones E x t e r i o r e s sobro la 
Liga do las N a c i o n e s . 
LA L E Y E C O N O M I C A D E L 
E S T A D O 
Entre o t ras comunicac iones se 
«yó una de la C á m a r a env iando la 
1*7 e c o n ó m i c a del Es tado , los pre-
8UPUt«tos generales de l a N a c i ó n . 
Que fueron a l l í ap robados . 
Se a c o r d ó , por ind icac iones de 
jos doctores V a r o n a S u á r e z y Cor-
ana, que pasara a l a C o m i s i ó n de 
*»aclenda y Presupuestos para que 
« t a Informase m a ñ a n a , m i é r c o l e s . 
Que sl no estaba t e r m i n a d o el 
dice 
A r t í c u l o I : 
oifi.mM nnr la r r fHpo „ desechado, en a t e n c i ó n a que ven-Biatiino por la c r i t i c a e s p a ñ o l a , con L é a n s e los a r t í c u l o s de los dos , . 
I e W t í v a m e ' n t ^ u n ^ " f a c t o ^ m o t i v o de sus exposiciones en Ma- ln0 t ad i eS pe r iod i s t a s . "Nosot ros los 
upues tos i laB reiaciones i n t e r amer t canas . n r i d y en l a C o r u ñ a . r ep roduc imos a c o n t i n u a c i ó n alen-
L o que los s e ñ o r e s A z n a r y N o - 6 l a c i e r t o de SUs m c i o s 
vo c icen ahora ofrece u n i n t e r é s * a d i ldad de la idea que 
p a r t i c u l a r í s i m o a l envo lve r en los y » a la entusiasmados, y 
conceptos de c r í t i c a soluciones p r á c -
e l r e s e n t i m i e n t o l a t i n o a m e r i c a n o se 
Se concede un c r é - espera que se d i s m i n u y a a m e d i -
g r a v a r al h ipo t eca r io , pues 
sobre é s t e r ecae r l a el pago del t r i -
b u t o . 
L a r en ta po r consumo de gaso 
l i n a se ca lcu la 
mente de unos 
E L P R I M E R M I N I S T R O F R A N -
CES, ME. P A I N L E V E , L L E G O A 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 1 5 . — ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — E l p r i m e r 
que s e r á anua l -1 m i n i s t r o M . P a i n l e v é , de F r a n c i a , 
seis m i l l o n e s de l l e g ó en aerop lano a l a una y c l n -
d i t o de c ien to c incuen ta m i l pesos ^ ja s i t u a c i ó n .ío ac lare , tres ticas a l a d i f u s i ó n del a r t e y a l een-
para l a c o n s t r u c c i ó n de una ca i r e - a ct0B i m p o r t 
te ra que pa r t i endo ael pueblo de ya en ^ j ^ . E1 
M a n t u a t e r m i n e en el 
c o n í i a d o s en e l buen é x i t o , nos su-
mamos. t i m i o n t o ga l l ego , que t an a l t a exal- , 
tac<ón encuent ra en l a ob ra gen ia l a t l u í los dos bel los t rabaJos 
de M i g u e l . | p e r i o d í s t i c o s de r e fe renc ia : 
P E Q U E Ñ E C E S i Un c u a d r o , nos l l e v a n a veces a en-
c a r i ñ a m o s con uno , y aunque esta 
1 ^ TOZ de la s a n g r e . . . i n c l i n a c i ó n dice a lgo en f avo r de 
H a n pasado unos pocos a ñ o s La q ^ a s í n 0 ^ A l C°n 
antes se aprec ian 
•eua: c/i G o b i e r n o ha i n d i -
de D l m a s . cado flu d i s p o s i c i ó n a mantenerse 
pasando por Pueb lo N u e v o . ' f i r m e en sus re lac iones con las re-
A r t . I I : E l c r é d i t o concedido : .b] .cag vccinaS; el r e sen t imien to 
por el a r t í c u l o a n t e r i o r se t o m a r á ^ t r a M é x i c o no se ha m o d i f i c a -
de los fondos del Tesoro no afectos do en c o n s i d e r a c i ó n • los podero-
especla lmente a o t ras obl igaciones go8 ,eiíecto3 que c a u s a r í a sobre el 
o fen su defecto s e r á i n c l u i d o en a m e r i c a n i s m 0 . y u n nucvo rea-
Ios p r ó x i m o s Presupues tos Gene- se i n y e c t a r á a las f u t u r a s 
les de la N a c i ó n . Idiscusiones p a n a m e r i c a n a s . 
A r t . I I I : De l c r é d i t o autor iza-1"10 ' ' r 
do po'r esta L e y no p o d r á l n v e r - | C I U D A D D E M E X I C O , j u n i o 1 5 . ] ^ ^ ^ ^ in tensa , hab iendo ad-
t i r se m á s de l t res I ' 0 . ^ ^ " e ° ( U n i t e d Press) . — " V u l g a r " y de . ^ d o en e a m b i e n U a r t í s t i c o u n V***Mn u n a c o l e c c i ó n f e cuadros dos 
persona l . i n s p e c c i ó n y . . ^ ^ t&cto" son a lgunos de l o « | 2 " ™ . v \ * a r e n u t a c i ó n , anor -1 Que él t i t u l a " E l A p o s t o l a d o de las 
los 
pesos. 
Estos Impues tos r e g i r á n 
mente diez a ñ o s , s e g ú n el proyec 
to de Obras P ú b l i c a s . 
desde aquel d í a en que M a r i a n o 
M i g u e l , p i n t o r , d e s a p a r e c i ó de en-
t r e n o s o t r o s . N o obs tante su l abo r 
A S P I R A N T E S A P R O B A D O S 
U N O P O R C I E N T O 
De los e x á m e n e s ver i f i cados ú l -
t i m a m e n t e , han s ido aprobados 
(#lea asp i ran tes a inspectores d e l 
veniente , para que el j u i c i o sea s i n - I u n o por c i e n t o . E n estos d í a s se 
cero y sereno, no r e n u n c i a r al es- ' f i r m a r á e l decreto n o m b r á n d o l o s 
I co de esta t a rde , p a r t i e n d o para 
sola- To losa ( F r a n c i a ) a las dos y q u i n -
Qe de l a m i s m a . 
Regresa M . P a i n l e v é de su v i a -
j e a l f ren te f r a n c é s en Marruecos . 
D E L 
D E C L A R A C I O N E S D E L P I N T O R 
V I D A L Y Q U A D R A S A C E R C A D E 
L A M U E R E S P A Ñ O L A 
t u d i o de todos los d e m á s . 
M a r i a n o M i g u e l t iene en la E x -
y o r i n e - s e T e l e ^ r T n TesToneT d i l ^ ^ o s de P l . I i   . .p t ac to . .  a lgunos 
as hasta dejar t e r m i n a d a l a la - mi smas Comis iones Pa .d J ^ r o . ^ ¿ " ^ g ? 
*or que es necesario hacer para | ^ de l general [ ^ ^ ^ ^ ^ Í S . 
que dice a s í : 





„ „ p r á - c l a r a c i ó n de l Secre ta r io de Es ta -
l ? e l t _ " - l l do M r . K e l l o g g sobre M é x i c o . Los 
s de hoy por la m a ñ a n a 
la sorpresa nac iona l y e l los que se q u e d a n . E l que se va . 
í i e no se queKle e l Es tado s in u n a 
" y e c o n ó m i c a a jus tada a sus ne-
«widades , de modo que el Poder i 
l a c o n s t r u c c i ó n 
que p a r t i e n d o de l a p o b l a c i ó n de J g j J J J J causado p o r l o « M 
^ i ^ s t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ r r ^ a m e r i - - v i v i r - s i n t i 6 aQsias d e ^ c n ? v a r -
ComJr ^%T0,n!i „ 3 " í r e Z t . ."J,1!'6 A las Comisiones do Cfidlgos J L ^ " » ,e y (uese ca busca de a m b i e n t e . 
Z L ^ X ^ 1 1 n B ^ - | H a c , e n d a . . P - u p u e s t o s . __pasd__e, | " n ^ . ^ ^ los p e r l ? a i c o í de; 
nombre y una r e p u t a c i ó n , apoi 
t ando sus en tus iasmos a d ive r sas ! Madres y que son .por lo t a n t o . 
e' n o m b r e de M a r i a n o 1 doce, r e t r a t o s i n t e r e s a n t í s i m o s , de 
todos los t i pos de la m u j e r g a l l e g a . 
empresas. 
M i g u e l se f u é apagando poco a po-
co . 
N E W Y O R K , j u n i o 15 ( P o r 
inspec tores . De ' los examinados | ̂  Assoc ia ted P r e s s . ) — E l p i n t o r 
hasta la fecha han sido aproba- j m a d r i l e ñ o s e ñ o r J o s é M . V i d a l y 
Quadra s . que l l e g ó hoy a é s t a a 
b o r d o del " D e u t s c h l a n d , " ha de-
c l a r ado que l a p iedad de las m u -E L P A G O D E L C U A T R O P O R 
C I E N T O 
E l Secre tar lo de Hac ienda l l e -
v a r á hoy a la f i r m a de l Pres iden-
. . cu .1v„ p „ e d a r e a ü m r au Plan | f ^ ^ ^ ^ " ^ " " n a ^ a í r e ^ í a í e h ° y POr " m * * ™ " 
s Stotderno y a d m i n i s t r a c i ó n -
En ia C o m i s i ó n de Hac ienda r e - i ^ ^ j g f c f c t e r m i n e Ja desem-j ^ s ^ a ^ — p a l ; b r ^ 8 - - i m p r e v i s t a s m á s . Y J 
que el que se va , se L a m u j e r de l a f e r i a , l a d e r m e r - , te la R ú b l i c a u n Jmpor tan te 
Pero es s ó l o para j cado. la beata , la del do lo r , etcete-1 
ra , e t c é t e r a . Como o 
es ^ n e s tud io b i en hech 
Jeres ga l legas , cuyas f i son 
ponden m a r a v i l l o s a m e n t e al t i p o re €aa fecha p o d r á pagarse 
p re sen t a t i vo 
Y m i e n t r a s su ausencia h a c í a 
za i ' n royec to de l genera l G u e r r a , que i f . d j r e spuesU dada por e l a q u í su l a b o r nada g ra t a para los 
ficaciíl ° v j U S V ^ ^ 0 ^ I ! í e v a la c a t e g o r í a del Juzgado « e g ^ S J ^ ca l l e s a la adve r t enc ia que apetecen fama y r e n o m b r e , a l l á . 
^ n o n ¡ l J e ^ S l 1 C Z Í \ J ^ I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n d e ' K e l l o g g E1 .<Excels ior" . espe- en ^ r i n c o n c i t o de l a G a l i c i a p i n -
ingresos y a u t o r i z a r los e g í e s o s i San C r i s t ó b a l , a la de Asun tos M i - , c l a l m e n t e . c r i t i c a a p i . o g g . p o r su tore8cat M a r i a n o M i g u e l l abo raba 
"•e f i g u r a n en los presupuestos 
van a aprobarse . 
Los presupuestos q u e d a r á n apro-
ados en el m á s breve p l a z o . 
OTRAS C O M U N I C A C I O N E S 
Se ipyeron ias 8igUientes c o m u -
816 ?ne8' que Pasaron a l a C o m l -
íefi« 1 Relaciones E x t e r i o r e s : del 
«or A n d r é s F e r n á n d e z , c ó n s u l de 
Jeret e s p a ñ o l a s hace que sus r o -
d i l l a s sean las m á s bellas de l 
m u n d o . 
— " L a s muje re s — d i j o e l p i n -
E s p a ñ a que en 
p a í s y , por lo t a n -
de sus r o d i l l a s 
; a lcanzan i n u s i t a d a f i r m e z a . " 
" E n la m a y o r í a de las d e m á s 
C o m o o b r a s i m b ó l i c a , t iene a ú n 
m á s t rascendencia el t r a b a j o de M a -
r i a n o M i g u e l . Es u n homena je a 
la m a d r e ga l lega , pensando en l a 
e m i g r a c i ó n . M a r i a n o M i g u e l sabe 
que en los ro s t ro s de las madres 
ga l legas . A m é r i c a ha ido g r a b a n d o 
s e ñ o r 
a-
litrares j Hac ienda y Presupuestos re fe renc ia a l a r e v o l u c i ó n . Ind ican-1 inCangabie p r e p a r a n d o su f u t u r a 
se e n v i ó o t r o p royec to d e l genera l do que los Es tados Un idos p r o - ob ra que ha Venido a o f r e c e m o s hoy j 
Pino G u e r r a , concediendo pensio-; m e t i e r o n , d u r a n t e la a d m i n i s t r a - ^ ]a E x p o s I c i ó n i n s t a l a d a en es- el d o l o r , y po rcuyos surcos han co- Roa de l a S e r c i ó n de A d u 
nes a l s e ñ o r F e l i p e F ^ i c ó n . a l se- i c i ó n de O b r e g ó n . no apoyar r e v o . ^ ^ e alones de l D I A R I 0 r r l d o t an ta s A m . ; R a u f Hoa^ de ^ S e c c i ó n ^ e A d u 
Bor R a i m u n d o A l v a r e z y a la se-, l u c i o n - s a l Sur ae ^*[ | | ° D E L A M A R I N A . r i ca se solazaba en l a c o n q u i s t a de 
fiorita Consuelo A l v a r e z , por ^ s ^ d e c l a r a c i ó n es I P ^ P ' 1 ™ ™ 6 • Acabai l lo3 de v i s i t a r l a y acabamos | los hombres de aque l l a s t i e r r a s , 
m é r i t o s p a t r i ó t i c o s : a la de g ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S t S ^ de a d m i r a r l a , porque M a r i a n o M i - Y ese d o l o r que la e m i g r a c i ó n 
c ienda y Presupuestos la del s e ñ o r t a c ion i=gr sa l . , cons idera la d e - ' g u e l ha o f r ec ido a l p ú b l i c o u n a n o - , ha ido haciendo e terno en e l ' ros-1 t o r especial a las ó r d e n e s del Se 
Menocal , m o d i f i c a n d o l a ley de -8 , a i i ó como so rp renden te , de- t ab le c o l e c c i ó n de cuadros que a c u - | t r o de la m u j e r e s gal legas, M a r i a n o i c r e t a r i o de Hac ienda , f u é ayer a 
de j u l i o de 1917. para a u m e n t a r c i ^ ^ ^ m e j o r í a que h a b í a l s a n l a excelente r e n o v a c i ó n d e l a r - i M i g u e l ha q u e r i d o t r a é r n o s l o , co - j Matanzas a presenciar la t o m a de 
la p e n s i ó n de seiscientos pesos con- i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l y r e - ' t i s t a H a y que ano ta r , sobre todo . I p iado en lienzos de P a d r ó n , pa ra p o s e s i ó n de los nuevos 
e l i m -
puesto s in l a pena l idad que marca _ 
la l ey ; pasando esa fecha, se í e s - n a C i " n e \ n J p ^ d e dec,rse ^ las 
t a b l e c e r á ol s i s t ema a n t e r i o r ; e s ) m a ^ r ^ hagan la g e n u f l e x i ó n c o m -
dec i r , el pago de l impues to c o n ! r " r a - Puest0 ^ue lo ú n i c o que ha 
las m u l t a s co r r e spond ien te s . \ceu es sentarse ea fus s i l l a s . " 
" H a s t a la " f l a p e r " o muchacha 
U N T R A S L A D O m o o t m a e s p a ñ o l a obedece t o d a v í a 
E l Secre ta r io de Hac ienda ha a sus padres — c o n c l u y ó d i c i e n d o 
A M A T A N Z A S 
E l s e ñ o r Pedro Car t aya . inspec-
ol p in to r—• cosa en ex t r emo bene-
L c i o f a . " 
P A I N L E V E D E J A E N T O L O S A 
E L A R E O P L A N O Y T O M A E L 
E X P R E S O D E P A R I S 
T O L O S A , F r a n c i a . Junio 1 5 . — • 
( P o r l a Assoc ia ted P r e s s . ) — H a -
biendo v o l a d o ayer desde Raba t a 
M á l a g a , donde p e r n o c t ó ^ hoy , ñ o r 
la uoche, ha l l egado a T o l o s a e l 
p res idente de l Consejo de M i n i s -
t ros , ".Jaul P a i n l e v é , de regreso de 
s u « v i a j e a Mar ruecos . M i n u t o s des-
p u é s orí l l egar , P a i n l e v é s u b i ó a l 
expreso de P a r í s en c o m p a ñ í a de l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ó b l i c a , 
M . de M o n z i e , quien le s a l i ó a l 
encuent ro parfl d a r l e cuen ta de 
g e s t i ó n c^rca de l p fes i 
morgue y t r a t a r d© los 
deba t i r m a ñ a n a on el PSFlamento. 
Casi p isando los ta lones a P a i n -
l e v é l l e g i u n despacho s e m i o f l c i a l , 
de Fez. d i c i endo que v á r l a s de las 
t r i b u s que c o m b a t í a n a l lado de 
A b d E l K r i m se ha l l an desalenta-
das a consecuencia de las bajas 
que s u f r i e r o n , y son ten idas a r | -
ya po r los jefes r i f e ñ o s . quienes 
u t i l i z a n a l efecto p r o c e d i m i e n t o s 
ve rdade ramen te t e r ro r i s t a s , asegu-
rando , t a m b i é n , t a l mensaje que l a 
p ropaganda comunis t a e s t á t r o p e -
zando con grandes o b s t á c u l o s en l a 
zona f rancesa . 
M . P a i n l e v é h izo el vue lo In t e -
g r o de m i l ochocientas m i l l a s , 
a p r o x i m a d a m e n t e , s in e l m e n o r 
c o n t r a t i e m p o , a t e r r i zando , con t o -
da fel ic lda(r . poco d e s p u é s de las 
siete de l a t a rde , en u n a e r ó d r o -
mo cercano a l s u b u r b i o de M o n -
t a u b a n x . 
Cerca de u n a ho ra d e s p u é s des-
c e n d i ó e l ae rop lano , que t r a í a a l 
m i n i s t r o de A v i a c i ó n . M . L a u r e n t -
Eynac . que se v ió ob l igado a ha-
cer u n a t e r r i z a j e forzoso en Per-
p l g n a n . 
T a m b i é n el apa ra to que t r a j o e l 
s é q u i t o de M . P a i n l e v é . t u v o que 
descender en P e r p i g n a n ; pero l o -
g r ó lanzarse al a i re y a lcanzar a l 
de l p res ldent3 de l Consejo, l l e g a n -
do a Tolosa con é l . 
L a l l egada de P a i n l e v é y sus 
a c o m p a ñ a n t e s a suelo f r a n c é s f u é 
r e t rasada po r e l ca lu roso r e c i b i -
mien to de que fueron o b j e t o en 
Barce lona , donde se les s i r v i ó el 
a l m u e r z o en e l a e r ó d r o m o . 
Dicen los v ia je ros que en todos 
los lugares de l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l 
donde t u v i e r o n que descender, s ó -
lo r e c i b i e r o n a tenciones y agasa-
jos , por lo c u a l viene c o m p l a c i d í -
s imo, t o m a n d o esto como m a g n í f i -
co a u g u r i o de é x i t o pa ra la f u t u -
r a c o l a b o r a c i ó n hispanofrancesa en 
l a p a c i f i c a c i ó n de M a r r u e c o s . 
C o n t r i b u y e a acrecentar esta sen-
S A L F D E B A R C E L O N A P A R A 
P A R I S E L P R E S I D E N T E D E L 
C O N S E J O F R A N C E S , P A I N L E V E ^ S a c i r t n de o P ^ m i s m o l á n o t i c i a de 
haber l l egado a Ceuta , pa ra con-
B A R C E L O N A . j u n i o 1 5 . — ( P o r 
f u n c i o n a - ! 1 * ^fSOClated P r e s s . ) — H a pasa-
' d o por esta c i u d a d , de regreso a a„ t .en Mobila. , s o l i c i t a que se le cedida a l so ldado d e l E j é r c i t o L 1 " ; lac jo 'neg" 'cUiturale8 en t re los de? i el p rogreso e x t r a o r d i n a r i o en la 1 que todo sea v e r d a d , y a h í e s t á n r í o s y empleados de la Zona FIs-1 p 
ko / . p a r a d e s e m p e ñ a r el car-1 ber taaor s e ñ o r A d o l f o Sahul l ie r y í ses Este p e r i ó d i c o Indica que t é c n i c a . Tenemos derecho a s e ñ a - ( e s a s doce muje res gal legas , lo m á s ' ca l de aque l l a c i u d a d , y a de ja r i ̂ . . ^ Pre&iaente del Consejo de 
las palabras de K e l l o g g l a semana l a r l o los que hemos conocido a M a - | emocionante de l a E x p o s i c i ó n de las i n s t r u c c i o n e s correspondientes i 1:>^°lqtr°* i j a n c é s , M . P a u l P a i n -
j - vitac cucu cí w»a r t t j 
ae c ó n s u l h o n o r a r i o de G u a t e - | F o n t 
Pi?„ en M o b i l a : de l s ^ ñ o r M a r i o 1 
«ueroa y P é r e z , de C a i b a r l é n . 
coiis11,aceptar 61 c a r « 0 de agente 
Caiha - I de los Estadcs U n i d o s en 
do v v ,: de l doc to r Oscar Arnoe-
h para aceptar l a Le -
P r ^ i H o n o r . que 'e c o n c e d i ó e l 
'^siaente b r a r n T " ^ de F r a n c i a ; los n o m -
y d« V . ^ f áe o f i c l a l de A c a d e m i a 
ca c,al de I n s t r u c c i ó n P i i b l i -
de w que le h o n r ó el M i n i s t r o 
l i l - . ' " " ^ ^ n P ú 
honor . 
v la C o m i s i ó n de Hac ienda y r a s a d a ~ n ó e s t á n de acue rdo con las r 7 a ñ o M i g u e l en sus p r i m e r o s a ñ o s i M a r i a n o M i g u e ! , p o r su s i m b o l i s m o . ! Para el m e j o r f u n c i o n a m i e n t o de ],e7e' sa l iendo a las dos de la t a r -
oe con d i r e c c i ó n a Tolosa , po r l a 
vía a é r e a . 
d e s p u é s de a l m o r z a r y conversa r 
en é s t a con los pe r iod i s t as , f ué sa-
l u d a d o por las a u t o r i d a d e s . 
Presupuestos p a s ó un proyecto de declaraciones previas de l E m b a í a - ¡ y geg,uimos con i n t e r é s sus i n q u i e - j Todos las hemos vlsrto. todos las a<Iueí la o f i c i n a r ecaudadora , 
ley del c o r o n e l Col lazo , m o d i f i c a n - d o r amer i cano S h e f f i e l d . j t u d e s a r t í s t i c a s . Nos sat isface el conocemos. Cada una de el las nos , 
do f l í - r t í cu lo I I de l a ley de 3 1 ! c a l l e s es genera lmente a p l a u d i - i i l l b r i o a qUe ha negado , un ha sa l ido al c a m i n o a cuantos h e - ! T O M O P O S E S I O N E L 
i b l i c a ; las meda-
de Ju l io de 1 9 1 7 , 
Dice a s í e i p r o y e c t o : 
A L S E N A D O : 
do e s p e c l í ^ m e n t e po r la referencia. , ^ " ^ j ^ ^ 8e s iente , po rque en ! mos a n d f d o u n poco" por G a l i c i a , ! , S U B T E S O R E R O * 
que hace en su respuesta a K e - , esta3 obrag de lo3 p ^ r e s e l e q u i - i y a cada una de el las , e l d o l o r q u e ! , A y e r t o ^ P o s e s i ó n de su cargo 
l l o g g . a l a s o b r a n í a m e x i c a n a . es emoci6nt y M a r i a n o M i - j expresa le sale del a l m a y nos emo- !J ^ " i 0 Subtesorero Genera l de la 
gue l t iene cuadros que impres ionan c lona, p o r q u e sabemos de sus an - KePub l Ica -
P o r C u a n t o : la aguda c r i s i s azu-
c a r ° i a en que e l p rec io d e l a z ú c a r 
de p la ta , de l a s ! d e ' $ 2 . 6 2 costo y f lete en Nueva 
llas. y l a meda l l a conme- Yon»., que equ iva le a 2 . 1 9 para el 
tíoldrtlVai qUe le o t o r g 6 e l 
cíonea rtoo v e , r r a : ,as c o n d e c o r a - ¡ bajo que no cubre gastos en la za-
Carlos m f l l e r o ^ la O r d e n d e ' f - g ac tua l , pues equ iva le a $ 2 . 1 9 
y de Comendador de l a 
K E L L O G G T E N I A B I E N PENSA- , 
D O L O Q U E I B A A D E C I R suavemente . gust ias y de sus t o r t u r a s . 
Como mode lo de t é c n i c a , nos a t re H a pensado b ien M a r i a n o M i g u e l 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 5 . ( U n í - 1 vemos a s e ñ a l a r el r e t r a t o de su al t r ae rnos ese apos to lado de las 
ted P r e s s ) . — L a U n i t e d Press t i e - esposa, de 'Una ace r t ad i s 'ma en tona-1 madres gal legas, 
b a s á n d o s e en i n f o r - c i ó n y de upa e legancia en las lí- 1 
E L E V A D O E L E X P E D I E N T E 
H o y le s&rá e levado a l Secreta-
r i o de H a c i e n d a el expediente ins-
¡ t r u í d o con m o t i v o de! desfalco de 
R E I N A A B S O L U T A C A L M A E N 
L A Z O N A D E L P R O T E C T O R A D O 
E S P A Ñ O L D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , j u n i o 1 5 . — ( P o r l a 
- j i u i n . . ^ " ^ ^ " " ^ o " a Un l í j a t e ' t a n ne en tend ido , 11- L o que hace f a l t a es que esa ex- dieciseis m i l pesos o c u r r i d o en la1 Assoc ia ted P r e s s . ) — Las not ic ia ; , 
!mes de a u t o r i d a d d i g n a d-e c r é d i - ' neas generales, sorprendentes . Otros , h i b i c i ó n no se t e r m i n e al ce r ra rse i P a g a d u r í a de l a S e c r e t a r í a da que r e c i b i ó hoy de M a r r u e c o s el 
d e c l a r a c i ó n del Secre- -
Paña el Rey de Es-
ballerAy i a 8 ^ " d e c o r a c i o n e s de Ca-
C r l s ^ t ^ O ^ e n M i l i t a r d e l 
^ l l e ? ; P ^ t u g a l . y la de Ca-
V e U l e r a 0 ^ 1 1 ^ L ^ r t a d o r , 
c ienri!ar0n: a la C o m i s i ó n de H a - i 8 6 a ñ a d e el l inPuesto del Ocho por 
y B e L r PrfsuPae8tos y San idad I Cien to sobre las u t i l i d a d e s . 
- .nericencia una p r o p o s i c i ó n de 
para e' co lono, no obstante calcu-
larse $ 1 . 5 0 de costo y t i r o para 
cada c i r n a r robas y un peso de 
gr.sto de c u l t i v o , r e su l t a una p é r -
d ida n t ' a de cerca de medio peso, i 
para esos c u l t i v a d o r e s , s in con ta r 
la t r i b u t a c i ó n m u n i c i p a l a la que 
to . que l a 
t a r i o K e l l o g g acerca ue M é x i c o i»o 
fué u n r á p i d o r e f l e jo de las con-
( ( C o n t l n ú a en l a p á g i n a veint ic inco) 
fe] u o c i o r R ica rdo Dolz c o n - ' ( ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a veint icinco) 
S I N Q U O R U M 
P o r f a l t a de q u o r u m n a ce lebro 
s e s i ó n ayer la C á m a r a , hab iendo 
s ó l o r e spond ido a la l i s t a cua ren -
ta y. u n rep resen tan tes . 
dos cuadros , en los que el t ecn i 
c i smo sobresale, son L a M a r i ñ a n a 
y L a M o n t a ñ e s a , dos t i pos de muje r 
ga l lega , de la m o n t a ñ a y de las ma-
r i ñ a s , que son dos ac ier tos , espe-
c ia lmente L a M a r i ñ a n a , en el que 
hay una v i d a e x t r a o r d i n a r i a , y aca-
so l o m e j o r de t o d o . 
S in emba rgo , no se puede dec i -
d i r t a n r a d i c a l m e n t e , a l examina r 
la o b r a de u n a r t i s t a . C i rcuns tanc ias 
m u y ajenas a l v e r d a d e r o v a l o r de 
la E x p o s i c i ó n . A g r i c u l t u r a . 
E n o t r o a m b i e n t e que no fue ra i 
é s t e , nos a t r e v e r í a m o s a l l a m a r l a A D M I N I S T R A D O R D E L A Z O N A 
fe r enc i a r con las au to r idades es-
p a ñ o l a s , el jefe de las fuerzas na-
vales francesas destacadas en 
aguas de M a r r f f í o s . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
F I S C A L D E G U A N A J A V 
Por decreto pres idencia l ha si-
do dec larado cesante t i s e ñ o r A l -
Ga l i c i a y p a r a E s p a ñ a l a p e r m a n e n - ' ^ Yetl[l .eAn e!, ca'g0 *? 'Jefe de 
t» — u i ^ i ^ í a - „_ o„o ooi j „ ' A d m i n i s t r a c i ó n de 6 a . clase. A d -
a t e n c i ó n de las i n s t i t u c i o n e s r e g i o -
nales ga l legas , acerca de l a i m p o r -
tanc ia e s p i r i t u a l que t e n d r í a pa ra 
te e x h i b i c i ó n en sus salones de esos 
doce c u a d r o s de gal lega^ que , aso-
madas p o r ob ra excelente de u n 
(Con t inúa en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) " G u i l l e r m o Camacho V a l d é s 
m i n i s t r a d o r y Recaudador de Con-
t r i b u c i o j i e s e I m p u e s t o s de l a Zona 
y D i s t r i t o F i s c a l de Guana jay , 
n o m b r á n d o s e en su l u g a r a l s e ñ o r 
Gob ie rno son sumamente sat isfac-j 
l o r i a s y d e m u e s t r a n que desde la 
o p e r a c i ó n de Gorgues no ha ' vue l -
to a sonar u n solo t i r o . 
A b o r d o de u n c rucero f r a n c é s , 
a r b o l a n d o la I n s i g n i a de c o n t r a l -
m i r a n t e , ha l legado a Ceuta e l Je-
fe de la escuadra francesa del M r -
d l t e r r á n e o . con e l o b j e t o de poner -
se a l hab l a con e l comandante de 
las fuerzas navales e s p a ñ o l a s a l l í 
¡ d e s t a c a d a s . 
E N R I Q U E B O R R A S 
Anoche , con u n re t raso de cua-
t r o horas , l l e g ó E n r i q u e B o r r á s 
y su c o m p a ñ í a d e s p u é s de haber 
r ea l i zado u n a b r i l l a n t e e x c u r s i ó n 
por la isla coronada po r el m a y o r 
é x i t o . 
A c u d i e r o n a r e c i b i r a l ins igne ar-
t i s t a muchos amigos y admi radores 
y m á s hubiesen s ido ?bs presentes 
a la l l egada d e l t r e n s i é s t e no h u -
biese l l evado e l escandaloso r e t r a -
so que l l evaba . 
T a n t o B o r r á s , como su esposa, 
y a r t i s t a s de l a c o m p a ñ í a se mues-
t r a n m u y satisfoahos de la escur-
s i ó n . 
Sean b ienven idos ; y que l a f u n -
c i ó n de esta noche, p r i m e r a de u n a 
b reve ser ie en el Nac iona l , sea e l 
p r i m e r é x i t o de l a misma deseamos 
a l g r anac tor y a sus huestes. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 A N O 
A L G E N E R A L M A C H A D O 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
H c u o r a b l c P re s iden te : H a ped i -
do u&ted a. todos los cubanos su 
concurso para su a len tadora obra 
desgob ie rno , " 
Y o no Boy n i p o l í t i c o m i l i t a n t e , 
n i a sp i r an te . 
Soy. u n c iudadano que desea co-
munica r se con us ted s iqu ie ra , sea 
p o r este m e d i o , ya que hacer lo per-
sonalmente é s casi impos ib l e por-
que e l n ú m e r o de i h i p o r e s t é s i c o s y 
do p o l í t i c o s no i V d e j a n n i a lmor-
zar con sosiego. Es v e r d a d que por 
este sdstema yo no p o d r é saber lo 
que us ted plonsa de Jo que le voy 
a decir , p o r q u e no h a b r é de obte-
ner respues ta ; pero p o r l o menos 
r -abrá us ted l o que en t re gentes en-
tendidas se d ice y se comenta sobre 
c ier tas cosas en e l m o m e n t o a c t u a l : 
E l p a í s , genera l Machado , es de-
c i r l a inniensa m a y o ( r í a de 'las ola-
bes p r o d u c t o r a s , h a v i s t o con pe-
na el d e s d é n conque ha sido1 t r a -
t ado s l e í n p r c el D e p a r t á m e n t o do 
A g r i c u l t u r a , donde e l los debie-
r a n I r cons tan temente a r e c i b i r 
o r ien tac iones , a recabar apoyo, a 
sen t i r l a iroción" i n d i r e c t a o r e f l e j a 
de u n g o b i e r n o p rev i so r , .ai* ex t re -
m o que en l u g a r de t r o c a r l a en cen-
t r o fecundo y ú t f l , cOn funciones 
i ne lud ib l e s y r e p r o d u c t o r a s , se la 
desminuye hasta poda r l a en su pre-
supuee lo . cu c o n t r a p o s i c i ó n c o n el 
f l aman te de G u e r r a y M a r i n a , y al 
sos ten imien to de cargas i n ú t i l e s u 
ob l igac iones •que los . desdichados 
gcb le rhos- ánti---cubanoR que en gc-
nora.i hemos t e n i d o , le han de jado 
a us t ed /Como u n a i m p o s i c i ó n para 
c u m p l i r l o que el los no q u i s i e r o n 
c u m p l i r . 
N o necesito dec i r le que su elerva-
do p r o g r a m a de Escuelas , Acueduc-
tos y Car re te ras es u n bel lo a n u n -
cio de progreso y d i g n i f i c a c i ó n cu -
bana ; pero esto, i l u s t r e Pres iden-
te, n.o es t o d o , y el p a í s - q u e t r aba-
j a , p roduce y paga las cargas p ú -
bl icas , desea que de sus impues tos 
y cargas destino a lgo a l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , que p r o p i a m e n -
te es la S e c r e t a r í a de el los. 
N u e s t r a i n f e l i z S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , se denomina pomposa-
mente " S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o " , i n c l u y e n d o 
con c-sto la I n d u s t r i a . Esas d e n o m i -
naciones s in te t izadas qu i e r en dec3r 
P r c d u c c i ó n y Riqueza y esa Secre-
t a r í a que deb ie ra ser a lgo m u y fe-
cundo , no es nada, dando la sensa-
c i ó n de que . s i se cerrase, apenas 
el p a í s se r e s e n t i r í a . t 
Es to qu ie re decir que p r á c t i c a -
m e n t e n i ha ha b i do , n i hay Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , y p o r esto 
esas clases a que me ho r e f e r i d o , y 
que de estas cosas hab lan , no s é ex-
p l i q u e n c ó m o us ted , que t r a e u n 
c a m p o de v i s i ó n y d é i n i c i a t i v a s fe-
cundas pa ra Cuba, y de h o n o r y g l o -
r í a para su n o m b r e , . teniendo como 
t iene elementos d i spon ib les , no a m -
p l í a , n ó r edondea su p r o g r a m a re-
generador , c reando u n a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a . 
; T o d o l o que Cuba p roduce ; ! t p -
dp l o que a Cuba enriquece cae de 
l l e n o c e n t r o de la esfera de a c c i ó n 
de t s a S e c r e t a r í a ! 
Y cree usted, genera l P res iden-
te, que el q u ^ crea^ a s e c h a s ' t r o e a n ^ 
río la t i e r r a , el agua y el sol en 
frutevs. que nos á l i m e n t e n , quej el 
que n u t r e con su d ine ro e l a rance l 
del que 'Cuba v i v e ; que el que v i -
go : i za y a u m e n t a sus p roduc tos i n -
dus t r i a l e s , o f u n d a y crea una nuer 
va i n d u s t r i a que es t an to Como t r o -
car r n a r iqueza e s t á l i c a m u e r t a , en 
o i n ó m i C a o v i v a ; que el q u e con su 
esfuerzo, su t r a b a j o y su i n t e l i -
gencia l l e v a el ca r ro de o r o do t o -
das nues t ras r iquezas hac ia ade-
lante, no merece que Cuba le b r i n -
da ur. l e c i c l o de e s t í m u l o s sabio 
que sea para todos los p r o d u c t o r e s 
p u n t o de apoyo y g u í a y conf i anza ; 
u n depar t amen to p rev i so r , ú t i l y 
fecundo, para l l eva r a H í y reso lver 
c o n ' ac ie r to sus dudas, sus consu l -
tas, sus or ien tac iones f inanc ie ras , 
etc., etc.? i • • . 
¿ C r e e us ted , genera,] Pres idente , 
que s i Cuba hub ie r a t en ido Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , la obra funes-
ta del l a t i f u n d i o no Se h u b i e r a po r 
lo menos, d e s m i n u í d o ? ¿ L a e x t r a n -
je r i zac ió f l del" suelo, no h u b i e r a s i -
do m e n d r ? ¿ N o creo us ted que s i 
Cuba hubiese t en ido S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , y Secretarios, esa ob ra 
t a r d í a de m o d i f i c a r los aranceles, 
no l a hubiiesen suger ido antes a l 
gob ie rno po r el c o n o c i m i e n t o y l a 
pe r i c i a s í en ese cen t ro hubiese ha -
b i d o pe r i c i a y c o n o c i m i e n t o s direc-
tores para haberlos modltf icado de 
haK'e t i e m p o ? ¿ C r e e us ted q u e las 
or ientaciones e ' O n ó m i c a s de u n p a í s 
pueden queda r s ó l o a merced .del 
c a p i t a l que s ó l o va d e t r á s de l ma-
y o r provecho s in preocupar les e l 
n a c í o m j l i s n t o ? ¿ A c a s o en los v ie jos 
Estados los gobiernos no le dan y 
f a c i l i t a n desde estos depar tamen-
tos a sus naciones o r ien tac iones 
econ^micad nuevas, que t i endan a 
m o d i f i c a r a q u é l l a s que deban ; o a 
c roar nuevas cor r i en tes de p rogreso 
y ac t iv idades? 
¡"Ui S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
genera l Machado, es muc,ho m á s 
comple j a que u n a o f i c i n a dtx Re-
g i s t r o Pecuar io y falsas e s t a d í s t i -
cas! E l l a es f a ro , asiento, p u n t o de 
apoyo y b r ú j u l a que g u í a a l a g r i -
c u l t o r en sus e m p e ñ o s con la t i e -
r r a y el agua ; a l comerc i an t e en 
su progreso y cambio i n t e r n a c i o n a l ; 
a l banquero en sus func iones de 
créd i l to y f i nanzn ; a l i n d u s t r i a l , en 
la t r a n s f o r m a c i ó n de los p roduc tos 
y sus opo r tun idades de m e r c a d o ^ . y 
á l t r a b a j o con l a r e s o l u c i ó n de sus 
agudos problemas . ¡ N o hay depar-
t.-imcnto en 'e l o rden v i t a l m á s t rans-
cendente, que é s t e ! 
Y " us ted que ama l a t i e r r a cuba-
na,- po rque es t i e r r a y es cubana ; 
usted que ha v i v i d o en e l seno, en 
e\ c o r a z ó n d é nues t ros bosques y 
cu t re cosechas p rome tedoras ; usted 
que ha desenvuel to su p e r i c i a - e itn-
te l igenc ia en él panorama de fecun-
das ac t iv idades . . . ¿ p i e h s á que la 
pe tua l S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a s i -
ga siendo una g r a n o f i c i n a de Cou-
í -umo, y no Un cen t ro i a r o , que con 
s u l u z v i v i f i q u e y hzga b r o t a r de 
las e n t r a ñ a s cuban!'/! t an tas r i q u e -
zas que t o d a v í a ¿ u e r m e n , porque 
nad io les ha dic/ ' io: L e v á n t e n s e y 
anden . 
Cuando s é d / jo que e l exper to 
hacendado s e ñ o r A h a l l í i ba a-ese 
Depar t amen to , c o r r i ó p o r e n t r é l a 
conciencia , cubana t m a l i en to de fe, 
y v a l i é n d o m e j d e u n s í m i l que 9e 
usa en un j uego p r o h i h i ¿ o , le d i r é 
que t o d o ^ e U m u n d o , g p m ó en1 osa r i -
fa, a p u n t ó * " ^ . b a l l í " . . >'o s a l i ó . 
.. F u é Un. d e f t v p c a n t o . m i ^ ^ q u e í"!i: 
ba espera de usted riñe n ó le d i i r \ 
¡ITná nUeva S e é r c t a r í a de" A g r i c u l -
t u r a - S e r l a la corona de los é x i t o s 
y g l o r i a que yo le df.-sco. 
Kespetuosamente, ' * 
J o r g e N a v a r r o . 
i i B í l i l m i S g 
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E l F e r r o c a r r i l d e H e r s h e y 
e x t e n d e r á s u s l i n e a s 
h a s t a J a r u c o 
L«, C á m a r a de Comerc io de Ja ru-
co puede sentirse satisfecha del " b r i -
l l a n t e , é x i t o ob ten ido en las gest io-
nes rea l izadas a benef ic io del p r o -
gresis ta p u e b l o donde r a d i c a . Los 
m i e m b r o s de tan d igna y p r e s t i g i o -
sa c o r p o r a c i ó n , do l a que eS pres i -
dente nues t ro d i s t i n g u i d o amigo D. 
R o d u l f o de l a Campa, acaban de 
anotarse u n r e s é c e n t e t r i u n f o . L a 
e m p e ñ a d a l a b o r que u n d í a y o t r o 
d í a , s in desmayos n i f a t i ga s r e a l i -
zaron para consegu i r q j e l a Com-
p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de Her shey 
extendiera sus l í n e a s hasta Jaruco , 
l:a alcanzado a l a pos t re el p r e m i o 
debido, ya que den t ro de u n t i e m p o 
r e l a t i v a m e n t e co r to e s t a r á t e r m i n a -
da d icha l í n e a , que . a no d u d a r l o , 
s e r á m u y provechosa a los in te re -
ses generales de Ja ruco . 
.A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s una 
t a r t a que a t a l respecto h a b l a elo-
cuentemente y dice a&í: 
" C e n t r a l Hershey , j u n i o 10 1925 
Sr. R o d ü l t o d é l a Campa, 
PrHsidonte de la C á m a r a de Comer -
c i o de Ja ruco . 
J a ruco . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : 
Hace, u n a ñ o , poco m á s o menos, 
e s t á b a m o s considerando * l a cons-
t r u c c i ó n de l a l í n e a de f e r r o c a r r i l 
de este Cen t r a l hasta Ja ruco y es-
te asunto surge de nuevo . 
• N u e s t r a i n t e n c i ó n ac tua lmen te 
es- l a de c o n s t r u i r eeta l í n e a d u r a n -
te Jos seis u ocho meses ven ideros 
y m e complazco en pone r lo en su 
conoc ln i i en to para su i n f o r m a c i ó n y 
porque p o d r í a m o s d e s a r r o l l a r - t o d i 
osla s i t u a c i ó n con ventajas mutuas , 
si a us ted le fuese ifcsiblc pasar por 
é - t a a en t rev i s tn ree con noso t ros 
( u a n d o le fuese conveniente y a s í 
tener e l gus to de t r a t a r este asun-
t o . 
S é que t an to us ted como nos-
c t r o a tenepios presente los in fe ro -
L O S J U k C E S C 0 R R 1 E C C I Q N A L E S 
E N E L D E S P A C H O B E L S E C R E -
T A R I O D E J U S T I C I A 
M á s de una ho ra e s tuv i e r on reu-
nidos ayer tarde , en el despacho 
de l secretario- de Ju s t i c i a , los cua-
t r o jueces correccionales, de l a H a -
bana : doctores A l m a g r o , d e l Cr i s -
to , L e o p o l d o S á n c h e z y Oscar Za-
y a s . . . ^ . 
T a m b i é n se encon t r aban en la 
re fe r ida , r e u n i ó n el sec re ta r io de 
G o b e r n a c i ó n , y el jefe de l a Po-
l i c í a . 
Se t r a t a r o n asuntos re lac ionados 
con l a o b r a de m o r a l i z a c i ó n que 
se i n t e n t a i m p l a n t a r en todos los 
ó r d e n e s . ' 
L O S V E T E R A N O S l)K { i l A \ . \ . 
B A ( o . \ 
A y e r , por la m a ñ a n a , estuvo a 
sa luda r y f e l i c i t a r al secre tar io de 
j Jus t i c ia , una C o m i s i ó n de vetera-
nos de Guanabacoa, p r e s id ida por 
| e l t en ien te s e ñ o r P l u t a r c o V i l l a -
, l obos . 
No v e n i m o s — l e d i j e r o n — a pedi r 
j d e s t l r v 1 ; venimos a s a l u d a r l o y a 
j f e l i c i t a r l o ^ p o r sus a t inadas dispo-1 
siclones en estos ú l t i m o s d í a s y a I 
ofrecer le nues t ro m á s decis ivo i 
a p o y o . , j 
E l l icenciado B a r r a ^ u les d i ó j 
las grac ias , s i g n i f i c á n d o l e s lo m u 
cho que a g r a d e c í a tales o f e r t a s . 
fKS de toda esta zona y deseamos 
l l e v a r a c^bo nues t ro p i a n con be-
neficio. , para, todos los interesados. 
Y uproTecho la o p o r t u n i d a d para 
s u s c r i b i r m e con toda cons idera -
c ión , , de usted a ten tamente , 
( f . ) P . Staple, 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l " 
C i í l u r o s a m c n t e f e l i c i t a m o s a Ja-
ruco p o r la m e j o r a que se l e ave-
cina y enviamos nuestra c o r d i a l en-
horabuena a l a C á m a r a de Comer-
cio p o r e l t r i u n f o alcanzado. 
L a r a b n c a d e 
C I F U E N T E S , P E G O Y C O M P A Ñ I A , t i e n e n e l g u s t o 
d e p a r t i c i p a r a s u s f a v o r e c e d o r e s , q u e d e s d e e s -
t a f e c h a s e e n c u e n t r a n i n s t a l a d o s e n s u n u e v o 
e d i f i c i o , s i t o e n A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a ( a n -
t e s C a r l o s I I I ) , e s q u i n a a P a d r e V á r e l a ( a n t e s 
B e l a s c o a i n ) . 
H a b a n a , 1 5 d e J u n i o d e 1 9 2 5 . 
. ; i«üi i i l»lWMllt i i»tMffl l imi 
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M E N O S E L 
S O M B R E R O Y L O S Z A P A T O S 
l o d e m á s , l o v e n d e m o s n o s o -
t r o s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
L a s m e d i a s , l a s l i g a s , l a r o p a i n t e n o r , 
l a c a m i s a , e l c u e l l o , l a c o r b a t a , e l t r a -
j e , e l c i n t u r ó n y e l p a ñ u e l o , l o t e n e m o s 
i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e d e E u r o p a y 
N o r t e A m e r i c a . 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
f a b r í c a c / a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A j ^ p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n / e o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O O D d 
E N G O R D A R 
A S A M B L E A OTVEROTARIA 
E l jueves 18 del a c t u a l , a las! 
cua t ro de la t a rde , t e n d r á l u g a r l a I 
segunda r e u n i ó n de la A s a m b l e a i 
U n i v e r s i t a r i a . 
Q U i T E 5 ü 1 0 5 = 
£ l i X i f l c m S 0 7 / I O O t 
& u f H A $ r A R n n c ¡ f \ s . 9 5 
E x c u r s i ó n d e D i v u l g a c i ó n 
C i e n t í f i c a 
E l s ec re t a r lo de San idad , de 
acuerdo con la Sociedad de Es tu -
dios C l í n i c o s , e s t á t r a t a n d o de or-
gan iza r v a r i a s excurs iones c i e n t í -
ficas po r el i n t e r i o r de l a R e p ú -
b l i ca , c o n el f i n de d i v u l g a r cono-
c imien tos que deben t ene r los ve-
cinos de los b a r r i o s apa r t ados pa-
r a p reven i r se de Tos efectos de en-
fermedades con tag iosa s . 
A ese efecto, en u n v a g ó n se lle-
v a r á n í u l l e t o s de m e d i c i n a popu-
lar , u n a p a r a t o de c i n e m a t o g r a f í a , 
p e l í c u l a s de u n doble aspecto, uno 
h i g i é n i c o y o t r o de los efectos que 
p r o d u c e n en el o r g a n i s m o las si-
gu ien tes en fe rmedades : c á n c e r , le-
p r a , avar ioa ls , p a l u d i s m o , t i fo idea , 
e t c é t e r a . 
A P E R T U R A . D E C E M E N T E R I O S 
E l seCbr F ranc i sco Escobar , a l-
calde m u n i c i p a l de N i q u e r o , acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r F r a n c i s c o M i -
randa , pres idente de l P a r t i d o L i -
b e r a l de a q u e l t é r m i n o , v i s i t a r o n 
ayer a l s e ñ o r sec re ta r io , recaban-
do del mismo la o r d e n de a p e r t u -
r a de los cemente r ios C o r i t o , Ve-
Hc y Sev i l l a , per tenecientes a d i s -
t i n t o s luga res de aque l los con-
t o r n o s . 
E l secre ta r io p r o m e t i ó acceder 
a tales ruegos, po r e s t imar los f u n -
damentados . 
CASOS SOSPECHOSOS ¡DE V I -
R U E L A S 
Con m o t i v o de l caso sospechoso 
de v i r u e l a s en Baracoa , p r o v i n c i a 
de ' v n ^ . d i r e c t o r de S á n l d a d 
ha dispuesto' ' ' que i n m e d i a t a m e n t e 
embarque para d icho l u g a r e l doc-
t b r C a t a s ú s , lnspec td> m é d i c o dé 
la c i u d a d de San t iago , a l ob j e to de 
r econoce r ' a l en fe rmo y d a r u n d i a g 
n ó s t i c o d e f i n i t i v o d,e l a e n f e r m e d a d 
S e g ú n los datos r ec ib idos en lá 
d i r e c c i ó n de San idad , enviffdos por 
el jefe l o c a l de San ida* , se t i ene 
en tend ido que. en d e f i n i t i v a , el ca-
so s e r á de v a r i c e l a s . 
E l ú l t i m o t e l eg rama r e c i b i d o en 
l a D i r e c c i ó n , da cuen ta de l a for-
ma de la enfe rmedad , que s ó l o t ú -
v o l o s d í a s de t i e b r e ; l l e g ó a Ba-
racoa, procedente de G u a n t á n a m o ; 
estaba acabado de ser v a c u n a d o 
c o n t r a l a v i r u e l a y las p ú s t u l a s se 
le p re sen ta ron por la cabeza y des-
p u é s a los pies. Con todas estas 
mani fes tac iones r e i n a l a creencia 
de que se t r a t e de u n caso de va-
r ice las . A d e m á s , el enfermo e s t á en 
f r a n c o p e r í o d o de c u r a c i ó n " . 
L A T I F O I D E A E X C I E G O D E 
A V I L A 
E l jefe l o c a l de San idad de Cie-
go de A v i l a t e l e g r a f i ó a la Direc-
c i ó n de Sanidad, dando cuen ta de 
que c o n t i n ú a n en t r a t a m i e n t o seis 
casos de f i eb re t i f o i d e a . 
A U X X O E S T A C O N F I R M A D O 
E l je fe l o c a l de San idad de Sanc-
t ! S p í r i t u s , t e l e g r a f i ó a l a Di rec-
c i ó n d e l r a m o , que el caso sospe-
choso de m e n i n g i t i s cerebro-espi -
na l a ú n no e s t á d i agnos t i cado de> 
f i n l t i v a m e n t e , pues se h a n t en ido 
que r ea l i za r nuevas s iembras en el 
L a b o r a t o r i o . 
T a n p r o n t o c o m o sean real izadas 
las ú l t i m a s pruebas lo comun ica -
r á a la D i r e c c i ó n . 
T O M A R O N P O S E S I O N 
A y e r se r e c ib i e ron en la Di rec-
c i ó n de San idad te legramas de los 
jefes locales de San idad , que se 
a n o t a n a c o n t i n u a c i ó n dando cuei i 
t a de haber tomado p o s e s i ó n de 
sus cargos por m o t i v o de recientes 
n o m b r a m i e n t o s . 
D o c t o r J o s é Sagaz, de I s l a de 
P i n o s ; R o g e l i o Pa re ra , de A g r á -
m e n t e ; d o c t o r J o s é T r i a n a , de 
M a r t í ; d o c t o r C. D a u b a r , de Co-
r r a l i l l o , y el doc to r A n t o n i o M o -
l in s , de F l o r i d a . 
L A V I G I L A N C I A D E L A B A S T O 
D E L E C H E 
H a b l a n d o ayer con e l j e f e del 
Servic io de V i g i l a n c i a S a n i t a r i a 
del Abas to de Leche , s e ñ o r Rupe r -
to H e r n á n d e z nos m a n i f e s t ó que 
estaba sat lsfacho de l a a c t u a c i ó n 
de l se rv ic io c o n t r a los a d u l t e r a d o 
res de la leche en l a c a p i t a l , pues 
d i a r i a m e n t e e s t á n e fec tuando g r a n 
r e c o l e c c i ó n de m u e s t r a s do leche 
de los e s t ab lec imien tos públ l feos y 
car ros ambu lan t e s dedicados a l ex-
pendio de leche, laa q4ie d e s p u é s 
de ana l izadas r e s u l t a r o n buenas . 
De esa manera , s i g u i ó i n f o r m a n -
do e l doc to r H e r n á n d e z , la H a b a -
na t o m a r á leche b u e n ^ ; sobre t odo 
en los asilos, hosp i t a l e s y d e m á s 
centros b e n é f i c o s de la c a p i t a l . 
S 0 L D A D I T 0 S d e p l o m o 
L o s p r o d u c t o s B a y c r s o n c o m o s o l d a d o s q u e , a ñ o t r a s a ñ o , d í a 
t r a s d í a , h o r a t r a s h o r a , c o m b a t e n e n l a s d n c o ^ p a r t e s d e l m u n d o 
c o n t r a l a e n f e r m e d a d y e l d o l o r . S o n " v e t e r a n o s " i n v e n c i b l e s e n q u e 
l a h u m a n i d a d t i e n e p u e s t a s s u a d m i r a c i ó n , s u f é y s u c o n f i a n z a . 
< L a s i m i t a c i o n e s , l a s n o v e d a d e s , l o s s u b s t i t u t o s ? ¡ " S o l d a d i t o s d e 
p l o m o " ! J u g u e t e s f r á g i l e s q u e v a n , u n o a u n o , d e s f i l a n d o h a c i a e l 
o l v i d o , m i e n t r a s l a C R U Z B A Y E R se a l z a c a d a d í a m á s f u e r t e , m á s 
s e g u r a , m á s r e s p e t a b l e . 
L o s t r e s " v e t e r a n o s " B A Y E R q u e m a y o r f a m a a l c a n z a n s o n : 
A S P I R I N A 
E l a n a l g é s i c o de f a m a u n i v e r s a l p r e s c r i t o p o s l o s 
m é d i c o s desde hace . a ñ o s . 
C A F I A S P 1 R 1 N A 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o . I n c o m p a r a b l e p a r a 
l o s d o l o r e s c o n d e p r e s i ó n n e r v i o s a , y 
F E N A S P I R I N A 
E l r e m e d i o m o d e r n o p a r a l o s r e s f r i a d o s , fa g r i p p c , 
l a i n f l u e n z a , etc., c u y a c a r a c t e r í s t i c a es l a de ser p e r -
f e c t a m e n t e b i e n t o l e r a d a p o r e l e s t ó m a g o . 
M e n s a j j e d e l C l u b R o t a -
r i o d e S a n c t i S p í r i t u s 
A L P U E B L O 1>E O U B A 
A l a r e u n i ó n de E j e c u t i v o s de 
los R o t a r y Clubs de l D i s t r i t o 25o., 
ce lebrada en la c i u d a d de Cama-
g ü e y en d i c i e m b r e de 1 9 2 1 , bajo 
l a presidenci ia 'del entonces Go-
bernador , doc to r Car los A l z u g a r a y , 
se l l e v ó po r e l R o t a r y C l u b de Sanc-
t i S p í r i t u s , una m o c i ó n abogando 
p o r q u e se i m p l a n t a r a en la R e p ú -
b l i ca de Cuba l a Caja Pos t a l de 
A h o r r o , a i m i t a c i ó n de las que exis . 
t í a n en d i s t i n t a s naciones, t a n t o de 
E u r o p a como de A m é r i c a , para pro-
pender a e s t imula r e l a h o r r o entre 
los n i ñ o s y personas mayores que 
d i s p u s i e r a n de p e q u e ñ o s recursos . 
iSe a c o g i ó la idea con g r a n en-
t u s i a s m o , a c o r d á n d o s e que todo el 
D i s t r i t o 25o., t r a b a j a r a pa ra con^ 
s e g u i r , d e l Gobie rno su i m p l a n t a -
c i ó n . 
E l ambien te que e x i s t í a en aquel 
t i e m p o , h izo que nues t ros esfuer, 
zos pa ra l o g r a r u n b ien t an g ran -
de, en benef ic io de l m e j o r a m i e n t o 
de las cos tumbres , f racasara por 
comple to , pero como los r o t a r l o s 
no se a m i l a n a n ante los o b s t á c u l o s 
que e n c u e n t r a n en su c a m i n o , que-
remos nuevamente v o l v e r a i n s i s t i r 
pa ra l o g r a r l a i m p l a n t a c i ó n de la 
Caja P o s t a l de A h o r r o , r ogando a 
todo e l que t enga a m i s t a d c o n a l -
g ú n senador o represen tan te , le su-
p l i q u e t r a t e de que se presente u n 
P royec to de L e y sobre este i m p o r . 
t an te asunto . 
P a r a que se vea como funciona 
d icho organismo en l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , cop iamos a c o n t i n u a c i ó n 
una c a r t a de Buenos A i r e s , que 
ha v i s t o la l u z en estos d í a s en el 
D I A R I O D E L A M A R B N A " , y q u e 
f i r m a el s e ñ o r M a n u e l G a r c í a Her -
n á n d e z : 
" Y o creo que los n i ñ o s que lean 
estas l í n e a s h a n de dec i r a l p a p á : 
— Y o q u i e r o hacen* como mis 
a m i g u i t o s a r g e n t i n o s , que aho-
r r a n va lores postales. 
Y e l padre , i n q u i e t o , se pregun-
t a r á : 
— ¿ P o r q u é todos los p a í s e s no 
i n c u l c a r á n a los n i ñ o s la v i r t u d del 
a h o r r o , de l p e q u e ñ o a h o r r o ? 
Todos , s í , todos los p a í s e s de-
b e r í a n i m p l a n t a r e l s is tema que 
t i ene l a A r g e n t i n a . 
E n este mes cumple los diez a ñ o s 
de su f u n d a c i ó n l a Caja Nac iona l 
de A h o r r o P o s t a l . C o m o su n o m b r e 
lo d i ce , es la caja en donde se r e . ' 
d b e e l p e q u e ñ o a h o r r o del n i ñ o , 
el i n s i g n i f i c a n t e v a l o r de una es-
t a m p i l l a especial creada con ese t i n 
y que l a expenden en las of ic inas 
de c o r r e o . 
Como dato e locuente , la pobla-
c i ó n de l a R e p ú b l i c a ha deposi tado 
en d i c h a I n s t i t u c i ó n , d u r a n t e los 
diez a ñ o s , la i m p o r t a n t e suma de 
63 m i l l o n e s 309 ,952 pesos y 93 
centavos , que es h o y e l c a p i t a l con 
que c u e n t a aque l l a e n t i d a d ^ Todos 
estos d e p ó s i t o s , d u r a n t e los diez 
a ñ o s de exis tencia , han sido efec-
t u a d o s po r 1.022.180 personas y 
372 asociaciones , y se han I n v e r t i d o 
en t í t u l o s de r e n t a n a c i o n a l . 
Como se puede ap rec i a r p o r las 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n ap robado los planes s i -
gu ien te s : 
— 1 0 en t re 27 y Zapa ta , de J u -
l i o R e g o t t e . 
—Calzada de B e j u c a l y A r r o y o 
A p o l o , de R o d r í g u e z y G a r c í a . 
— M á x i m o G ó m e z 133, de J o s é 
R . F e r n á n d e z . 
— L i b e r t a d en t re San J u a n Del-
gado y G o i c u r í a , de M a x i m i n o Gon 
z á l e z . 
— T e j a r , e n t r e San L á z a r o y San 
A n a s t a s i o , de L i b o r i o F e r r á n . 
— A v e n i d a de C é s p e d e s , entre 
F i g u e r o a y J . A . C o r t i n a , de F , 
R u i z . 
J . B . Zayas y L a c r e t , de A d o l -
fo Chep le . 
— P r i m e r o e n t r e A l v e a r y F o -
m e n t o , R e p a r t o P a l a t i n o , de S. A . 
G ó m e x . 
—San tos S u á r e z y P iedra , do 
A n t o n i o G o n z á l e z y R o d r í g u e z . 
Se h a n rechazado : 
— S a n B e m a r d i n o 1, de E u s t i -
q u i a n o B a r r o s o ¡ i n f r i n g e el a r t í c u -
l o 5 . p á r r a f o 3, s u b s á n e s e a n t i -
g ü e d a d en cos tas . 
e locuentes c i f r a s , l a p o b l a c i ó n s é 
ha a c o s t u m b r a d o a l ahorro," a l pe-
q u e ñ o a h o r r o e l que empleanios en 
gastos s u p é r f l u o s |y s i n n i n g u n a 
u t i l i d a d . ' • - " 
iLa Caja (Nacional de A h o r r o Pos . 
t a l ha i n c i t a d o a l a p o b l a c i ó n i n -
f a n t i l a l a a l e g r í a d e l a h o r r o . L o s 
depos i tan tes a d q u i e r e n c o n l a p r i -
mera e n t r e g a de u n peso moneda 
n a c i o n a l l a l i b r e t a que los a c r e d i t a 
d é t a l e s . L u e g o pueden e n t r e g a r 
las m á s p e q u e ñ a s can t idades , aque-
l las que t i e n e n e l s i m p l e v a l o r de 
una e s t a m p i l l a . 
L o s p e q u e ñ o s que me l e a n se 
p o d r á n d a r c u e n t a de que sus her-
m a n i t o s , los que v i v e n e n - l a Á r , 
gen t i na , d i s p o n e n do u n i o n d o . d e 
reserva p a r a cuando sean h o m b r e -
ci tos , pues estos d e p ó s i t o s no po-
d r á n s á c á r l o s s in e r d é b i d o pe rmiso 
del pad re o t u t o r . Es necesar io 
a cos tumbra r s e a l a h o r r o . Como^d.l-
ce u n reo lamo b a n c a r i o : " L o que 
us ted t i e n e no es: lo que gana , - s ino 
lo que a h o r r a " , ' eso es l o Esencia l 
Para que los n i ñ o s p i d a n a los pa-
dres i a l i b r e t a de Ja Ca ja de A h o , 
r r o . 
L u e g o son el los m i s m o s los que 
cuantos centavos l l e g u e n a' sus ma-
nos los h a n de depos i t a r , pa ra v e r 
c ó m o a u m e n t a el c a p i t a l y e l i n t e -
r é s que p o r e l a h o r r o le paga l a 
caja . •• 
M u c h o t r a b a j o c o s t ó a l a Caja 
N a c i o n a l de A h o r r o P o s t a l i m p o -
nerse . Con u n a i n t ensa p ropaganda 
se ha l o g r a d o hoy que e l la sea una 
ve rdade ra e n t i d a d banca r i a que 
cuenta c o n 1274 o f ic inas de Co-
rreos de l a N a c i ó n y 26$2 agen-
cias en las escuelas elementales de 
la R e p f b l i c a . Con -ello se f a c i l i t a 
el t r a b a j o a l p e q u e ñ o depos i tan te , 
desde q.ue en l a m i s m a escuela hay 
una agenc ia que rec ibe su a h o r r o . 
Es a s í c o m o se c o m i e n z a a i n -
cu lca r en las poblac iones e l e s p í -
r i t u d e l a h o r r o , e l que c o n t r i b u y b 
a l b ienes ta r gene ra l d e l p a í s y a l 
a h o r r o pe r sona l , • base de l a segu-
r i d a d de l a f a m i l i a . » i 
Sabido es que estos pueblos de 
m u c h a v i t a l i d a d e c o n ó m i c a no son 
i n c l í n a d b s a l a p r e v i s i ó n . E l aho-
r r o es el q u é p í e d e ofrecer" a l h o . 
gar el a m p a r o necesario y eso debe 
incu lcarse desde la escuela elemen-
t a l . E l n i ñ o que se a c o s t u m b r a a 
a h o r r a r , es e l h o m b r e d e l m a ñ a -
n a . L a i m p r e v i s i ó n i m p l i c a « n a 
vejez t r i s t e , desolada, ve rgonzan te . 
Y hay que t r a t a r de e v i t a r ese es-
p e c t á c u l o , i n c i t a n d o por- todos los 
medios pos ib les a e fec tua r p e q u e ñ o s 
a h o r r o s e n l a ca ja q ü e ga ran t i za 
el E s t a d o . 
L o que Un n i ñ o puede m a l g a s t a r 
en j u g u e t e s s u p é r f l u o s , l o que l a 
f a m i l i a t i r a a l a c a l l e ; l o que l a 
mu je r d e s p i l f a r r a en c h u c h e r í a s s i n 
i m p o r t a n c i a , eso es lo que puede 
ing re sa r en l a Caja de A h o r r o . A l 
cor re r de los a ñ o s a u m e n t a insen-
s ib l emen te e l c ap i t a l y esto deven-
ga el i n t e r é s m a y o r que pueden pa-
gar los bancos, a veces son é s t o s 
inseguros . ¿ N o es, pues, mi s pe-
q u e ñ o s l ec to res , a lgo ú t i l p e d i r l e 
al p a p á tuna l i b r e t a de a h o r r o s pa ra 
que la m a m á deposi te semana lmen-
t e a t u n o m b r e lo q u e p o d r í a s t i -
r a r en go los inas que d a ñ a n t u o r . 
gan ismo? 
Y a lo c r e o , que s í . 
So l amen te por la a l e g r í a que 
s ien ten los n i ñ o s c u a n d o son e l l o s 
mismos los que pegan a l a l i b r e t a 
las e s t ampi l l a s d e . a h o r r o pos ta l , se 
puede a p l a u d i r el a h o r r o . tt 
Es ta p e q u e ñ a c o r r i e n t e de i n g r e -
so parece e l h i l o de a g u a que f o r m a 
el r í o . 
M u c h o s h i l o s igua le s a u m e n t a n 
el cauda l y p r o n t o el r i a c h o ad -
quiere la g randeza que causa ad -
m i r a c i ó n y respeto. 
E l a h o r r o d i g n i f i c a a los pue-
blos. 
A b r i l de 1 9 2 5 " . 
" A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
H o r t i c u l t u r a " 
, De orden del s e ñ o r Presidente ; 
en c u m p l i m i e n t o de l ar teulo SO de 
Reglamento , se c i t a por este medk 
a reserva de hace r lo t amb ién per 
sonalmente, a los s e ü o r c s miembroi 
de la J u n t a D i r e c t i v a para la sesiót 
que ha de ce lebrarse el d ía 22 de 
a c t u a l a las 5 y 30 p . m . en Lopji 
de Comercio n ú m e r o 2166 . 
V t o . B h o . P . D . de Pool, PresI 
d e n t e . — I s i d r o M o n t a ñ o , Secretario 
A u n H o m b r e 
C a n s a d o y s i n A n i m o 
l e D i e r o n Y I N O L 
Empleado de H o t e l que recupm 
su salud 
ShelbyvlDe. indiana. E . U . A—"Vo 
estoy empleado en un hotel y ™ 
ei-ntla acongojado, s in á n i m o ni v'a» 
p;ira hacer m i trabajo, con la sangre 
empobrecida y la cara Il>>n<i de barros-
Me deb i l i t é tanto que apenas poJi1 
trabajar. D e s p u é s de tomar rnuenos 
nu-Qicamentos s in resulterio aWj'10-
n i droguista me recomendó Vinol 1 
d e s p u é s de tomarlo algunas sematiM 
:ne siento muy beneficiado, con inífr 
zas y salud y s in los barros qn'1. W"' 
to me mortificaban."—Roy F. BirJ-
Si le í t l t a n las fuerzas y energU' 
como le sucedió a este» s^ñor, tom» 
Vlno l y se fortaleccrA. Este prepa-
rado contiene peptonas de carne y « 
h í g a d o de bacalao, peptonatos de ni»-
r ro y manganeso y gliccrofos^ato* 
sustancias recomendadas por la JW' 
cia m é d i c a por sus propiedades lom-
Ño compre medicinas a cleps fW» 
hcy mismo una botella do Vínol « 
f a r m a c é u t i c o y vaya a lo ,se^"rnri>. 
De venta en las Farmacias y v ^ 
echeBtñ Ken t & Co.. Dlstr iWdorM -
Det ro i t , Mlch . , E. tT. A. 
Í H N E R O 
A razonable i n t e r é s lo f ac i l l t av í 
o p e r a c i ó n re iervada, y P 0 ! , 1 ^ 
cant idades, nuestro B U R E A D 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamen" 
sobre joyas . 
B A H A M O N D E Y CA. 
O b r a p í a 103-5 esquina a PUaá» 
T e l é f o n o A-3650 . _ 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXBtJJAlfO D B l HOSPITAL 
CXPOZ. DB B l « » O B , ' . C I * " ^ 
Especlal lsU en Vías Ur'?íto5óoP'» 
Enfermedades v e n é r e a s . l;1BL 
y Cateterismo de los u r ^ ^ f u u 
g í a ' de Vía Ur inar ias , Con-u' ^ 
10 a I I y de 3 a 6 p . n i . «o l1   I I      P 
« • Cuba namero S9> 
" 7 
O r . H E R N A N D O S E ^ 
G A R G A N T A , N A R I Z / O ' D f l 
P R A D O 3 8 ; d e \ ^ } 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S ^ 
irranC mÍ-
Médlco del Hospi ta l San rEapec.» 
de Paula . Medicina G e n e r a ^ , - a 
l is ta en Enfermedades ^ ^ o t ^ 
la P i e l . Teniente Re/ 80. •ferol*fa), 
cultas: ¡unes , mlé rco es y btcí 
I a ó. Teléfono M-6 /61 . 
sita a domic i l io . 
H o n o r a b l e s s e ñ o r e s P res iden te de 
la R e p ú b l i c a , del Senado y de l a 
C á m a r a de Representan tes , acep-
t ad n u e s t r a s ú p l i c a , y que la C a j a 
Pos ta l de A h o r r o Cubana , quede 
i n a u g u r a d a e n b reve , 
R o t a r y C l u b de S a n c t i S p í r i t u s . 
Sanc t i S p í r i t u s , 2 de j u n i o 
de 1 9 2 5 . 
D r . G a l m 
I M P O T E N C I A . P f í J í S Í ? 
D A D , V E N E R E O . ^ T ^ . 
T H E R N I A S O y j ^ p f l 
d u r a s , c o a s ^ ^ s 
1 A 4 
M O N S E R R A T M 1 0 0 
• S P E C I A L P A R A LOS ^ 
D E 3 Y M E W A A 
A f l o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 • 
• U i G L O R I A " , a M E J O R C H O C O L A T E ^ M U N D O 
P A G I M T R E S 
D E 9 3 A N O S 
^ A N D O NUESTRA COLECCION, N U M E R O POR NUMERO 
" A v i s o 
SJJM. 35. G I B A D O 3 0 D E 
V O C T I B R E D E 1832 . 
^ C I O S D E DOS E S T A D O S 
S O B R E B U Q U E S E S -
^ P A S O L E S 
se publica e l s i g u i e n t e : 
comerc io . " 
,,g2 Escmo. Sr. Consejero de Es -
•.do honorar io , in tenden te de e jer 
tt0 superintendente genera l dele-
do de Real Hac i enda , se ha ser-
ado disponer en decreto de ayer . 
\ comunique a l p d b l i c o . p a r a I n -
d igenc ia de l comerc io , l a s l g u i e n -
nota Que le h a pasado e l Sr. C ó n -
u! general de E s p a ñ a en los Es-
tados Unidos : 
^cta sobrs el derecho de tone la -
da lo3 buques e s p a ñ o l e s . Se ha 
L r e t a d o por e l Senado y c á m a r a 
de representantes de los Es tados 
Unidos, reunidos en congre so . P r i -
mero: que no se ca rguen o t r o s . y 
mayores derechos de tone la je en los 
L ¿ r t o s de los Es tados U n i d o s , so-
bre los buques de l a t o t a l per te - ' 
nencla de los Vasallos de E s p a ñ a , 
Jrocedentes de u n pue r to de Espa-
ña1 que los que el secre tar io de H a -
cienda a v e r i g ü e y sepa que se pa-
gaban por los buques amer icanos 
en los puertos de E s p a ñ a , antes de 
reinte de Oc tubre de m i l ochoc ien-
tos diez y s ie te . 
Segunda: Que los buques en tera-
mente de l a p r o p i e d a d de vasa l los 
de E s p a ñ a , procedentes a las co lo-
nias e s p a ñ o l a s , y a sea d i r e c t a m e n -
te o d e s p u é s de b a b e r en t r ado en 
algunos de sus pue r tos , p a g a r á n en 
los puertos de los Es tados U n i d o s 
los miismos derechos de tone la je 
que se carguen a los buques ame-
ricanos en e l pue r to c o l o n i a l de l 
cual proceda y venga t o d o buque 
español; cuyo i m p o r t e s e r á de l a 
incumbencia de l Secre tar io de H a -
cienda el a v e r i g u a r l o c o n c e s t i d u m -
bre e i n s t r u i r a med ida que lo 
sepa a los empleados en las A d u a -
nas de los Es tados U n i d o s p a r a el 
cobro de d ichos derechos de modo 
que estos se c o n f o r m e n a c u a l q u i e r 
variación que o c u r r a o haya l u g a r 
en los derechos que paguen los b u -
ques americanos en los espresados 
puertos e s p a ñ o l e s . 
Tercera: Que s iempre que e l P r e -
sidente e s t é sa t is fecho de que Ioü 
derechos equiva len tes de t o n e l a j e 
exigidos por cua lqu i e j ^ . n a c i ó n ex-
tranjera sobre los buques de los 
Estados Unidos , sean abo l idos , po-
drá disponer y m a n d a r que los de-
rechos de tonela je sobre los barcos 
de •dicha n a c i ó n , cesen y no se co-
bren m á s en los puer tos de los Es-
tados Unidos, y h a r á que los , dere-
chos de tonelaje ya cobrados sobre 
los buqaes de esa n a c i ó n e x t r a n -
jera, sujetos a d i c h a p r o v i d e n c i a , 
sean devueltos y reembolsados . • 
Cuarta: que l a segunda y terce-
ra sesiones de esta acta, e s t a r á n 
en su fuerza y se o b s e r v a r á n des-
de el p r i m e r d í a de enero p r ó x i m o 
venidero. H a b a n a y Oc tubre 19 de 
1832.—Ayala." 
Hemos r e p r o d u c i d o l a l ongan i za 
anterior, para que se adv i e r t a b i en 
claro la d i f e r e n c i a que va de ayer 
a hoy en e l modo de proceder de 
los Estados U n i d o s en l a m a t e r i a 
Internacional; antes, i n d u d a b l e m e n -
eran m á s pu l c ro s para c u m p l i r 
las sagradas leyes de l a r e c i p r o c i -
dad. H o y parece que h a n a b o l i d o 
^ t a palabra d e l d i c c i o n a r i o p a r a 
'os efectos de a d m i t i r m e r c a n c í a s e 
inmigrantes. 
Es verdad que entonces es taban 
empezando a ser gente y a h o r a son 
1*8 d e m á s naciones las que apenas 
86 l laman (Pedro. 
a n t e r i o r de lo« s iguientes barcos 
pa ra pue r tos e s p a ñ o l e s : 
L a f r a g a t a "San J o s é " ( a ) " B u -
c é f a l o " , c a p i t á n F . Cardona . 
E l b e r g a n t í n " V e l o z " , c a p i t á n J. 
A n t o n i o V i l l a r . 
E l b e r g a n t í n e s p a ñ o l " A n d a l u z " , 
c a p i t á n T . Sobrado . 
E l i d é m . Idem, " E c o n o m í a " , Cap. 
L a P l a n e t a . 
E l Idem. Idem, " A l e j a n d r o " , Ca-
p i t á n M a y n o l d y . 
L a f r aga t a " A r t e m i s a " , c a p i t á n 
F o l í x V i d a l . 
L a po l ac r a " R o s a r l o " , c a p i t á n 
Gera rdo M o n t e . 
E l b e r g a n t í n "¿Mues t ra S e ñ o r a del 
C a r m e n " ( a ) "Pe lops" . ( ¿ Q u e d i r í a 
l a S a n t í s i m a V i r g e n a l verse con 
ese a l i a s ? ) 
E l í d e m . " P r u e b a " , c a p i t á n F r a n -
cisco R o v l r a . 
E/l í d e m , "San F ranc i sco de Pau -
l a ' , ' c a p i t á n Sust. 
Pues b i e n . Es te ú l t i m o buque 
era el que b a t í a , de t o d a esa f l o t a , 
el r e c o r d de t r a n s p o r t e de pasa-
je ros , pues l l evaba 13 y l o s ' O t r o s 
siete e l que m á s . Es d igno de 
anotarse t a m b i é n que el C a p i t á n 
Sust e ra h o m b r e que no se asustaba 
por nada, pues no t e n í a Inconve-
n ien te en c a r g a r con " 1 3 " v i a j e ros . 
Es lo que é l d i r í a : ¿ Q u e m á s d a n 
trece que ca torce s í e l mar decide 
t o m a r l a cosa a j u e g o y nos juega 
una ma la pasada? 
" O O U R R E N O I A C E L E B R E E N 
U N A T I E N D A D E M A D R I D " 
¿ C r e e r á e l l ec to r , como lo c r e y ó 
e l c o m e n t a r i s t a , que se t r a t a de u n 
r a r o suceso? L a s a n é c d o t a s de l a 
é p o c a e r a n de u n sabor m u y i n o -
cente, como puede verse e n esta 
pub l i cada bajo aqoiel e p í g a f e : 
" H a b i e n d o l l egado u n p e t i m e t r e 
en t o d o r i g o r , a una tienda, de pa-
ñ o s a c o m p r a r u n c o r t e de casaca, 
el m e r c a d e r l e m o s t r ó una pieza es-
ce len te ; m á s como le p i d i ó poco 
precio le c o n t e s t ó e l caba l le ro que 
la q u e r í a m e j o r , pues que aque l 
p a r e c í a m á s b i en una bayeta que 
o t r a cosa . E l sagaz mercader cono-
c i ó l e l a idea y h u m i l d e m e n t e le sa-
c ó o t r o m á s I n f e r i o r s i n c o m p a r a -
c i ó n ; p i d i ó l e dob le qiue por e l an-
t e r i o r y entonces d i j o e l compra-
d o r : y a esto es o t r a cosa, t r a t ó de 
a jus te y m a n d ó c o r t a r ( 1 ) " 
" ( 1 ) E n e l m u n d o hay muchos 
pet imetres como el de M a d r i d . " 
A g r e g a m o s esta o t r a l l a m a d a : 
" E n e l m u n d o y a n o hay p e t i -
met res ; se h a n a g o t a d o . P e r o que-
dan bastantes "come-bo las" que 
c o m p r a n lo que m á s caro les cuesta, 
s in r epa ra r s í es l o peor o lo me-
j o r . " 
E F E M E R I D E S 
¿ S e S i e n t e U d . E n v e j e -
c e r P r e m a t u r a m e n t e ? m m 
D E L P A P A P I O I X 
( J u n i o 16, 1 » 4 6 ) 
A la mue r t e de G r e g o r i o X V I 
se d e c l a r ó s e g ú n uso y c o s t u m -
bre en la Ig les ia C a t ó l i c a . Apos-
l i c a y Romana , Sede vacante , 
y , t a m b i é n s e g ú n cos tumbre y 
uso, los cardenales se r eun ie -
r o n en C ó n c l a v e - Es to ú l t i m o 
o c u r r i ó el a ñ o 1846 y a l d í a s i -
gu i en t e era p r o c l a m a d o Papa 
e l i l u s t r í s l m o s e ñ o r Juan M a -
r í a de M a s t a i - F e r r e t t i , obispo 
de I m o l a . 
De como se ce lebran esas ce-
remonias , e s t á i s en terados t o -
dos los que en vez de pasaros 
l a v i d a d ic i endo gansadas, os 
d e d i c á i s a l e s tad io , que r e su l -
t a t an eficaz y sabroso como el 
c h o c o l a t e de L a G-ro\ia: por 
eso no he de i n s i s t i r en descu-
b r i r el M e d i t e r r á n e o h a b i é n -
doos de cosas que no i g n o r á i s . 
Y como no v a a ser cues-
t i ó n de estar d á n d o l e vue l tas 
á l o v i l l o , d i r é que este Papa 
P í o I X f u é para mí u n o de los 
m á s admi rab le s , por una cosa. 
E r a comple tamen te opuesto 
a l su f rag io u n i v e r s a l , y como 
yo tengo en l a masa de la san-
gre el ser r e t r ó g r a d o , manif ies-
to a b i e r t a m e n t e que pienso co-
mo é l pensaba; exactamente 
I g u a l . 
Nada , que soy t a n b r u t o , que 
no acabo de convencerme de 
que u n i g n o r a n t ó n anal fabeto 
debe tener el m i smo derecho a 
v o t a r que u n a persona c u l t a y 
sensata . . . ¿ S e r é m a s t r u e r -
zo ?. . . 
Y lo peor es que por m u -
chas ref lexiones que me hago 
s igo er re que erre pensando l o 
m i s m o , y por ende c reyendo 
que de los malos gobiernos que 
padece l a h u m a n i d a d t i enen l a 
m a y o r c u l p a los ana l f abe tos . . . 
¡S i s e r é c e r n í c a l o ! . . . 
Miles de hombres y mujeres ven es-
capárse les prematuramente el vigor y 
fortaleza naturales de toda persona 
sana y robusta. E n muchos casos los 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. L o que ocurre es que 
la sangre pierde sus elementos de v i t a -
l idad; se pone déb i l , depauperada, i m -
pura, enteramente depleta del hierro 
o rgán ico que t an to requiere para repa-
rar e ñ e a z m e n t e el desgaste na tura l de 
la v i d a ac t iva . 
i Que hacer ? Nada m á s lógico que re-
poner en l a sangre ese valioso hierro or-
gán ico con el H i e r r o Nuxado. l a f ó r m u -
l a moderna para revi tal izar la sangre y 
los nervios. Combinado con glicerofos-
fatos forma u n poderoso auxiliar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
gastadas y en muchos casos nace re-
nacer la v i t a l idad y ene rg ía de una 
manera sorprendente. 
E l Hie r ro Nuxado no es u n cú ra l a -
todo . Se recomienda solamente para 
dar nueva v ida a la sangre y al sistema 
nervioso; y u n par de semanas basta-
r á n para demostrar el bien que puede 
hacer. H o y no s e r á demasiado tem-
rano para empezar. Todas las buenas 
armacias lo venden. 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S E R R A T E No. 4 7 . C O N S U L T A S O f I a 4 . 
E s p e c i a l para los pobres d e 3 y media a 4 . 
Pas t i l l a s de Goma, M e n t a , M a g -
n o l i a , e t c . Son o t ras tantas espe-
c ia l idades que ofrecemos a nues-
t ros cu l tos consumidores . 
L A G L O R I A , 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O Habana 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
N E C R O L O G I A 
— i 
C O R O N E L F E R N A N D O M E N D E Z 
A y e r , en e l d o m i c i l i o de l a mis-1 
ma . E d i f i c i o Rob ins , depa r t amen to L e y enexorable , l a del t iempo, nos 
n ú m e r o 509 . t r a t ó s e , a m p l i a m e n t e , amarga con f recuencia d e p l o r a b i l l -
en Junta m u y n u t r i d a , de la r eo r - ma' haciendo u n nuevo hueco en la 
g a n í z a c l ó n de los p a r t i d o s p o l í t i - a g u e r r r í d a fa 'ange de los Hber tado-
;C08 • 1 res que s o b r e v i v í a n a la cont ienda 
AcordCSe que u n a C o m i s i ó n <3e r eden to ra ' c u m p l i d a ya su p r i n c i -
Iveteranos y pa t r i o t a s v is i tase a ios PalTTmislón en l a pa,tria c u b a n a , 
presidentes de l a C á m a r a , del Se-l H o y nos conmueve la caida de u n 
pado v de l a R e p ú b l i c a , l l evando J1"^0 de Ia G u e r r a d e l 9o el ca-
u n escr i to en e l c u a l se cons ignan S311"08^ Cor0ne l F e r n a n -
las r a iones que para ello ex is ten ^ L ^ d " q ^ ! J 0 ^ . ^ 
y demanda el pueblo , t o d o . 
Creemos saber — a u n q u e no de 
manera exacta, efecto de basarnos 
en i n f o r m e t o m a d o p o r q u i e n a ó -
i l o imper fec tamente pude d a r l o — 
abnegada manera svpo c o n t r i b u i r 
a l t r i u n f o de l a ca'.sa emancipado 
ra , ya t r ayendo expediciones a sus 
hermanos de armas, ya tomando p la -
za en las i l l a s m i l i t a r e s para hacer 
m á s m e r i t o r i a su c o o p e r a c i ó n per-
q u é l a C o m i s i ó n se c o m p o n d r á d e l SOnai 
s e ñ o r J M . V e r g a r a ( C a p i t á n Ne- ! L a mUer t e ha s o r p r e n d i d o a l bon-
m o ) ; e l c o r o n e l Ye ro M l m e t ; el dadoso y e jemplar c iudadano , t r a s 
DN R E C O R D D E P A S A J E R O S 
T R A S A T L A N T I C O S 
Se r eg i s t r a l a s a l ida en e l d í a 
E L P O E T I C I D I O D E H O Y 
Aparece c o m e t i d o p o r e l s e ñ o r 
" F . de C. y C " , por lo c u a l , a n o m -
bre de n u e s t r o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Cas t ro rogamos a l 
p ú b l i c o que no se lo a t r i b u y a a é l . 
Nos agrega e l Sr. F . de Cast ro que 
él h a r á t odo lo posible por da r con 
e l cu lpab le v i v o o m u e r t o . 
l i a p o e s í a , dedicada " A m i ama-
da G. en sus d í a s " es esta: 
" V u e l a P a n c h í t o en t u d í a , 
m í c u r r í t a i d o l a t r a d a , 
con l a fé m á s acendrada 
a m o s t r a r t e su a l e g r í a 
¡ O j a l á q u e r i d a m í a , 
hoy a t u lado e s t u v i e r a ! 
M i d i cha c o l m a d a h ic ie ra 
r o g á n d o t e m u y s incero , 
que e l p r o n ó s t i c o d e l F u e r o 
c u m p l i d o t u amante v i e r a . " 
¿ Q u e e l p r o n ó s t i c o de l F u e r o c u m 
p i í d o t u aman te v i e r a? . . . 
Pues ¡ f u e r a ! . . . 
W a g u a c a l i e n t e e n l a s A l S r . S e c r e t a r i o 
f c o m i d a s p a r a e v i t a r d e s ó r -
d e n e s d e l e s t ó m a g o 
l o aue aconsejan loe médico» 
« /mi t8 . af lnrortunacos sufren ala 
- e,nte. de los efectos de la diapep-
d e O b r a s P ú b l i c a s 
E l delegado de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de B u e n a v l s t a , s e ñ o r Ra-
m ó n d e l Peso, ha d i r i g i d o a l se-
1 ñ o r secre tar io de Obras P ú b l i c a s 
& la i n d i ^ i e 6 r fe%menfac i6r0S; |una e x p o s i c i ó n , en n o m b r e de una 
\ ^ K ^ ^ 0 ^ t g / y / ^ L A c l i ñ Z : <?®L.t?'' C o m i s i ó n de miembros de aque l l a 
^ ¿ Í T 1 ^ y f u n % n S l c 7 r p ¿ V a d ó n 7 q u e a l ^ 0 lo j -
eüka n e los 6 r«ano8 digest ivos. SI s i t ó , en cuyo escr i to da a conocer 
s adquiriesen el agrada-; ej m a i estado en que se ha l l a la W« hábito d 
a s ^ ^ une a d icbo puebl0 
lla8 de Cl?ch^,;^dlta 0 dos Pa8t i - !con Remedios . 
^ ^ ^ ^ - ^ « t f t m a Y o ^ a V a n . 0 - E l t r á f i c o se h í r o ya c a s i J m p o -
mer ja0, y fortalecido que p o d r í a n co- I s í b l e , y las m e r c a n c í a s su f ren ín-
sin e x n ^ / 1 ^ 8 v apetitosas v í a n - ; t e rminab le8 demoras , o r i g i n a n d o 
^ t ^ l l ^ l t i ni 61 m e n o r , í n - ! a r ? o m e r c l o y a l pueblo en gene-
fn^rrT>Tdirt0« p-fr,le (ie la" i m a d a s r a i grandes p e r j u i c i o s , 
¡ f t l ^ ^ ^ ^ - o T e T c ^ o s ^ i r ^ - i E n e l p e r í o d o de las aguas d i -
K». lo m a san8:u'nea «n el estfima-i chos pueblos quedan í n c o m u n í c a -
j^ematura d ^ i o 0 / ^ descompos ic ión <lo8 por ega v í a , cuya r e p a r a c i ó n 
^ « " v a r V . ^ " . c í r ' i r T ' m ^ f S n " : i n t e r e s a n ! » . í " / Í S Í 
ácidos ' \ BÍSUrada neutrallsará." l o . P e d e » . 
" '«quen v a r á que los alimentos se pu ' •ion p.,s"avi?en para su r áp ida d i -
"aturaf «i^ , , sul tJado es una d i g e s t i ó n 
Uas de' rfiílv- a d.e dolores o angu»- . | 
Asurada ñ^gún «énero- La Magnesia 
tamente i ínf .*3 ' " a n t e , es absolu-
ladar y n » í ^ S 1 V ^ y ^ r a d a b l e al pa-
^ e u e í i a * t d K ^^enc r en todas law 
daeia MaenJ?011^8- No confun-
-lases de m ^ l a .Blsun«U con otras 
>olvo ^ f ^ . e f j a — c o m o la leche. 
B E B A 
V e n t e E s p e c i a l d e V e r a n o " 
0 
0 
D E R E B A J A E N T O D A S N U E S -
T R A S E X I S T E N C I A S : 
B e b é s p a r a n i ñ o s , a 2 5 c t s . L o n a 
y l o n a c o n p i e l , a $ 1 . 0 0 . O t r o s 
r n u y f i n o s , p a r a p l a y a s , a $ 1 . 5 0 . 
Z a p a t o s f i n o s p a r a v a r o n e s , a 
$ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . P a r a c a b a l l e r o s 
y j ó v e n e s , a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , 
$ 2 . 5 0 . $ 3 . 0 0 . $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
una r u d a ta rea de hombre l a b o r i o -
so y c u m p l i d o r , cuando c i f r aba su 
v ida en los 76 a ñ o s . 
'El Corone l F e r n a n d o M é n d e z , en 
la paz c o n s a g r ó sus ac t iv idades a l 
comandan te P é r e z S tab le ; el doc-
t o r L u i s L u i s ; el s e ñ o r M a r i o Gar-
c í a V é l e z ; el gene ra l L a r a M i r e t ; 
e l genera l L l a n e r a s ; el ^coronel 
Blas M a s ó ; e l co rone l M a n u e l Des-
pa igne y e l d o c t o r J o s é G u e r r a I s e rv ic io de puestos t an i m p o r t a n t e s 
L ó p e a . como el do Jefe de Bomberos y 
H a y g r a n ffrpectación por cono- , A d m i n i s t r a d o r do los Fosos M u n l -
cer l a f i n a l i d a d de esta o r i e n t a - j cipales y de l a n t i g u o Ma tade ro , lo - ! 
c i ó n c iudadana propendente a sa l - , g randb s iempre e s t i m a c i ó n y respe-, 
v a g u a r d a r los fueros d e l pueblo , i to generales . 
d e l cua l emanan y en el c u a l r e - . E l e n t i e r r o d* este excelente p a -
t r i o t a se e f e c t u a r á en l a m a ñ a n a de 
hoy, a .'as 8, p a r t i e n d o el c o r t e j o 
f ú n e b r e de la casa m o r t u o r i a . C h a c ó n 
n ú m e r o 5, a l Cementer io de C o l ó n . 
Descanse en paz . 
s iden todas las potes tades . 
D E F U N C I O N E S 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
ASSUCIAIIO.N I>1í: l ' K f c i ^ O U K . V l E » 
Y S E C R E T A R I O S 
T e n e m ^ el gus to de c i t a r a los 
s e ñ o r e s p i e Bidentes y Secre tar ios 
de los C o m i t é s o f ic ia les del p a r t i d o 
R e l a c i ó n de la? defunciones ano-
tadas el d í a 1 4 : 
L u i s P a l o m i n o , de c incuenta 
a ñ o s de e d a d . San L á z a r o 2 0 1 . 
B r o n c o - n t u m o n í a . 
F a u s t i n o P é r e z , de l a raza b lan-
ca, de sesenta y dos a ñ o s de edad. 
Arang t f 5 . E m b o l i a c e r e b r a l . 
J o s é P e l á e z , de la raza b l anca , ' p o p u l a r cubano de l M u n i c i p i o de 
de se tenta a ñ o s de edad . H o s p i t a l ! la Habana , para la i m p o r t a n t e Juu 
C a l i x t o G a r c í a . Gangrena « a e l : ta que t o n d r á l u g a r el m i é r c o l e s 17 
brazo i z q u i e r d o . |de los co r r i en te s , a las ocho de l a 
M a r í a P i m i e n t a , de l a raza ne- i noche, «n el C í r c u l o P o p u l a r s i t ú a 
g r s . de sesenta y cinco a ñ o s de I do en los entresuelos de l T e a t r o ; 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . Obs P a y r e t . 
t r u c c l ó n i n t e s t i n a l . los popu' . -res dec larados cesantes,1 
Mercedes Lugoaes , d « l a raza Se t r a ' . a r á de l a l e p o s l c l ó n da 
blanca de seis meses de n a c i d a , de la R e o r g a n i z a c i ó n y o t ros a sun 
N u e v o ' P a s a j e C a s t a ñ a , n ú m e r o 9 . «Je g ran i m p o r t a n c i a para todos 
nues t ros c o r r e l i g i o n a r i o s . 
Cama ñ o de C á r d e n a s 
P r e s iden t e . 
L á z a r o V Icente 
Secretar lo 
E T E R I A 
B f í Q A D W Á Y * 
B a o a d w a ? 
B A U L E S , M A L E T A S , M A L E T I N E S Y C A R T E R A S F A R A 
D O C U M E í T r O S , T O D O A L A M I T A D D E S U V A L O R 
P E L E T E R I A 
"MOkmA T 
E n t e r i t i s . 
F r anc i sco N o r i f e B r a v o , de la 
raza negra, de setenta a ñ o s de 
edad . Carlos 111, s in n ú m e r o . 
A p é n d i c e a g u d a . 
E rnes to V a l d é s . mest izo, de diez 
a ñ o s de e í l a d . Car los 111, s i n n ú 
m e r o . A p e n d í c t ' . s a g u d a . 
E u g e n i a Me Cleary . mest iza , di 
t r e i n t a y ocho a ñ o s de edad. Pau-
la 3 8 . I n su f i c i enc i a c a r d í a c a . 
Rosa L ó p e z F e r n á n d e z , de l a 
raza b lanca , de sesenta y* c u a t r o 
a ñ o s de e d a d . 19 n ú m e r o 227, Ve-
d a d o . Cerros ls h e p á t i c a . ' 
P a u l i n o V i d o y . de la raza b l a n j ^ f o J e H í g a d o d e B a c a l a o 
V E Ü U S T E D : A Q U I E S T A 
L O M A S N U E V O . 
ca, de cua ren ta 
e d a d . Cerro 5 5 1 
Es te ra Ehe lbe . 
ca. de u n a ñ o y 
y t res a ñ o s d t 
. L i t i a s i s b i l i a r , 
de l a raza b lan 
4 meses de nac i -
V i e n e A h o r a e n C o n f i t e s s i n 
G u s t o . 
Las A n i m a s . B r o n c o - n e u m o -
E I M i s Grande Reparador de F a e r z a s « 
da . 
. n í a . 
E m i l i a C a m p a n e r í a , de la raz; 
blanca, de sesenta y t res a ñ o s de „ » 
edad . 17, n ú m e r o 8, Vedado . C á n - . .tScnora: } a "0 "ora ran sus n i ñ o s de-
la r a r a blIes ? d« l«ados cuando U d . necesite 
cer ue » c a r a . r a „ ' h , a „ darles Aceite de H í g a d o de Bacalao. 
C é s a r de l V a l l e de l a raza b l a n U c i e ^ « é d k a rf1í33SS 
ca. de t res meses de nac ido , te y U d . pucdc coíseg8uir ^ cn ^ 
l á z q u e z 80 . A n e m i a . das las boticaSt c l verdadero Aceite de 
A n t o n i o S á n c h e z , de l a raz r H í g a d o de Bacalao en pas t í l l i tas azu-
b lanca . d e t r e i n t a anos de e d a d , caradas que tanto chicos como grandes 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . A p o p l e g í a pueden tomar con facilidad y placer, 
p u l m o n a r . durante verano é invierno. 
M . P a s t o r a M o n t i e r , de la raza E l nuevo sistema le evita el su f r í -
negra , de v e i n t e d í a ? de nac ido . miento del mal sabor y la continua re-
San A n t o n i o 4 . E n t e r i t i s . pe t i c ión estomacal del aceite por su 
J u l i á n G a r c í a , de l a raza b lan- pesada as imi lac ión , 
lea , de c incuen t a a ñ o s de e d a d . . A los hombres, las mujeres y los 
Cerro 6 5 9 . Tubercu los i s p u l m o - n i ú o s Que es tán anémicos , débi les , o 
nf l r - delgados y que necesitan obtener fucr-
I C a r i d a d P é r e z R o d r í g u e z , do la zas 0 aumentar su peso, les aconseja-
raza blanca, de t r e i n t a a ñ o s de IP08.tluc tomen los confitee de M c C O Y 
¡ e d a d . H o s p i t a l M u n i c i p a l 
d i o por a r m a de fuego 
j j o m j c í . de Aceite de H í g a d o de Bacalao y sí 
n ó aumentan cinco libras en t re inta 
Dolores R o d r í g u e z , de la r a * . dias 1<:s d c v o l v c r e ™ s su dinero, 
b lanca, de ochenta y c inco a ñ o s de 
edad . Ange les 5 4 . A r t e r l o escl* 
E V I A N = C A C H A T 
"U la v í ! y boticas. 
^a i  ¡íÍaPnesl Bls rada 
P  o a e e n m « f r " , a c  i n
c!*lm«m«nn«P,.oSttl,aa- Preparada w ^ -
• ^ - - - l ^ l J ^ J ^ q u e l t r a t amt tn to . 
B E R A M A P O R 
O ' R E I L L Y , 1 3 
M I A - A G E N C I A - V I N O S B E N A V I D E S 
( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g Ü s h S p o k e n . 
r o s i s . 
L O S G O L P E S 
C 6 " 0 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 ^ 
id-1« 
Una s e ñ o r a a u m e n t ó quince l i b r a i 
en cinco semanas, s egún su mismo m é d i -
co y otra, diez l ibras en tres semanas. 
Ü n n i ñ o sumamente enfermizo de nue-
ve a ñ o s de edad a u m e n t ó doce libras 
en s í e t » m c s e s y en la actualidad juega 
con sus a m í g u i t o s y tiene un buen ape-
t i t o que no tuvo nunca. Pida las pas-
n o s o l a m e n t e d u e l e n s i n o q u e t5Ilas de M c C O Y de Aceite de H í g a d o 
l a p i e l se p o n e a m o r a t a d a . ?.e B a f , a o boticar50 y si él no las 
t a t vdV< . 7 ^ , j , tiene las podra comprar en todas las 
L I C A R B O q u i t a e l d o l o r , r e - buenas d r o g u e r í a s , pero tenga muchQ 
d u c e l a i n f l a m a c i ó n y h a c e d e s a - cuidado con las imitaciones. 
p a r e c e r l a s m a r c a s a m o r a t a d a s . 
E n u n a s c u a n t a s h o r a s a p e n a s A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
s e n o t a l a m a r c a y é s t a d e s a p a - requieren u n t ra tamiento cuidadoso 
r e c e d u r a n t e l a n o c h e . E l g o l p e E l U N G Ü E N T O P A Z O es el remedie 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
m á s s e v e r o c e d e f á c i l m e n t e a n t e 
s u p o d e r m á g i c o . P i d a u s t e d 
L I C A R B O a s u f a r m a c é u t i c o . 
E S M E J O R Q U E E L I O D O » 
E S U N R E M E D I O D f i 
L E O N A R D I , 
eficaz que se conoce hasta el d í a 
para el t ra tamien to de las A l m o r r a - i 
ñ a s simples, sangrantes, con p ica-
z ó n o externas. U n a o dos caji tas 
bas tan . L a f i rma de E . W . G R O -
¡ V E se ha l l a en cada c a j i t a . 
P I D A U N r R O B I N 
F ñ R f l R E G A L O S I F L O R E b y C O R O N A S 
Las m á s selectao y mejores 
f lores son las de " E L C L A V E L " 
Bouque t s para novias y r a - • 
moa de t o r n a b o d a desde $ 5 . 0 0 ¡ 
«1 de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s . Caja de 
f lores y Ramos a r t í s t i c o s para 
regmloa y fe l i c i t ac iones desde ' 
$ 5 . 0 0 en ade l an t a . 
A r p a s , H e r r a d u r a s 7 L i r a s 
preciosas para r ega la r a las 
a r t i s t a s , de 1 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudos, E s t r e l l a s 
y letrero1? de f lo res na tu ra l e s 
para a r t i s tas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f lo res a la H a b a -
na, a l i n t e r i o r de l a I s l a y a 
c u a l q u i e r par te del m u n d o - ' 
Hacemos adornos de Igles ias 
7 de casas pa ra bodas y f ies ta* 
desde e l m á s senc i l lo y ba ra to 
a l m e j o r ; m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
Cent ros de mess a r t í s t i c o s y 
orlginale-3 pa ra comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 « n ada-
l a n t e . 
Espec ia l idad en ofrendas t ú ' 
nebres de Coronas . Cruces, Co-
j i n e s 7 C o l u m n a s t ronchadas , 
desde | 5 . C 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
• 
Cruces-Sudar io p a r a colocar 
sobre e l f é r e t r o , o f renda m u y 
f ú n e b r e y de l m e j o r efecto, des-
de | 3 0 . 0 0 hasta $ 7 5 . 0 0 7 
1 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Suda r io da t u l pa ra c u b r i r e l 
f é r e t r o t ap izado de f lores se-
lectas y escocidas, de $ 1 0 0 . 0 0 
nasta $ 2 5 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ' * 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. l o l i i • Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 F-3587 ¡ M a r á i N 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E M . A M A R I N A " 
P O R Q U E edita ¿0% ediciones d i a r i a » . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de l a m a ñ a n a consta de 2 8 p á g i n a s c o m o 
p r o m e d i o . 
P O R Q U E lo» d o m i n g e » »e le ofrece a lo» lectores un n ú m e r o de 
4 8 p á g i n a » , c o m p u e » t o de t re» «ecc ione» y u n »upla» 
m e n t ó en ro tograba d o . 
P O R Q U E dispene de d o » hi lo» c a b l e g r á f í c o » d i r e c t o » . 
P O R Q U E c» miembro decano de T h e A » » o c i a l e d P r e s » en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la U n i t e d P r e » » . 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en M a d r i d , P a r U f Nue-
va Y o r k . 
P O R Q U E posee cor respe tosa le» en todas p a r t e » de l m u n d o . 
P O R Q O E recibe todo» lo» d í a » m á s de 100.000 p a l a b r a » p o r cabla . 
P O R Q U E entre »u» c o r r e s p o w a l e » f i g u r a n la» mejores f i r m a » 
l i terar ias de E s p a ñ a e H u p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E ofrece la» mejores p á g i n a s de asunto* « o e r c a n t i l e » . 
P O R Q U E »u i n f o r m a c i ó n depor t iva e» la m á » « a m p í e t e . 
P O R Q U E recibe noticias de todo el m u n d o , eonstantcmente, p o r 
medio de su gran e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones e» aompletamente m o r a L 
P O R Q U E lleva 93 a ñ o s de fundado y esto « t la m e j o r p rueba de 
su va l e r . 
P O R Q U E dispone de las m e j o r e » r o t a t r r u de Cuba para »u i m -
p r e s i ó n . 
P O R Q U E en su ed i f i c io , si tuado en 4 mejor paseo de l a H a b a -
n a , lo» lectores pueden admira r exposiciones de l a» 
e b r a » de los artistas n a c i o n a l e » y e x t r a n j e r o » . 
P O R Q U E su s u » c n p c i ó n es I s m a » selecta, t ac to en el o rden so-
c ia l como en l a m e r c a n t i l . 
P O R Q U E la» informaciones sociales son debidamente a t e n d i d a » . 
P O R Q U E dedica diar iamente una p á g i n a a su» editoriales en d o n -
de t ra ta sien pre los a s u n t o » de m á » v i t a l i n t e ré s para 
l a R e p ú b l i c a . * 
P O R Q U E ha dispuesto u n depar tamento especial pa ra atender la» 
quejas de sus » u s c r i p t o r e » . 
P O R Q U E en cumpl imien to de l a r t í c u l o p r imero de su» E s t a t u t o » , 
I s »ínte»is de l p rograma de este p e r i ó d i c o consiste " e n l a 
defens'a de lo» intereses generales y p e r m a n e n t e » de Is 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la eolonia e s p a ñ o -
la establecida en la misma y de la u n i ó n y a r m o n í a en-
tre los diversos elementos que c o n v i v e n en el paí»**. 
P O R Q U E e» u n p e r i ó d i c o independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendo l a mayor c i r c u l a c i ó n , y recursos e c o n ó m i c o » 
p r o p i o » i l imi tados , puede da r e l mejor p e r i ó d i c o a su» 
lectores . 
f / A d m o r . 
S I Q U I E R E V D / ^ > de l DIARIO 
^ ¿ V DE LA MARINA 
S U S C R I B I R S E P O R ^ rntei 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
f / V MESES 
U N TRIMESTRE 
U N SEMESTRE 
U N ANO 
y / El que 4ese« •uschbirse deberá hacer una croa «a el ( 
4ndo can t i pendiente. 
DIRECCION: 
," Sr . 
C a l l e _ 
Pueblo 
P A G I N A C U A T R O P I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 3 A N O x c r a 
E L N I Ñ O Q U E N O O Ü I E R E Q U E D A R S E 
N U N C A E N C A S A 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
— M i h i j o qu ie re .pasarse t o d o 
5l d í a fuera de casa. N o b ien ha 
l legado de l a escuela, cuando qu ie -
ff volvei ; a s a l i r . Paso las de C a í n 
para re tener lo en casa. Has ta de 
loche quiere i rse a l a casa de en-
frente a l a de sus p r i m o s para es-
t u d i a r sus lecciones con los o t ros 
muchachos . ¿ Q u é h a r í a yo , S e ñ o r , 
para conservar lo a m i lado? 
P r u d e n t e y l ó g i c o es quere r que 
nuestros h l j o g permanezcan a nues-
t ro cu idado d i r e c t o . Se puede ver 
F o i r me jo r lo que se dice y se hace 
;uandb e l lo o c u r r e a l alcance de n ú e s 
t ros sen t idos . Los n i ñ o s i n v i e r t e n 
^n l a escuela l a mayo r pa r t e de l 
d í a y si por la t a r d e t ienen a l g u n a 
clase especial, poco t iempo les que-
dr. pa ra ded ica r lo a su h o g a r . Ba-
jo tales c i rcuns tanc ias puede decirse 
que los padres apenas l o g r a n iden-
t if tcarse con l a v i d a de sus h i j o s . 
Es to es c i e r t o ; mas no lo es f í e -
nos que el n i ñ o cuenta con p o q u í -
s imo t i empo para " i d e n t i f i c a r s e con 
sí m i s m o " . Si e s t á en casa, t iene 
que obedecer a las indicaciones y 
deseos de los que le rodean y si 
e s t á en clase, t i e n e que someterse 
•1 los d ic tados de l a d i s c i c l i na esco-
l a r . A d e m á s , en su l iogar t iene tam-
b i é n c ier tas horas de e s t u d i o . 
¿ C u á n d o y c ó m o va a h a l l a r el n i ñ o 
o p o r t u n i d a d a lguna para " reve la r -
se" a "descubr i r se a s i m i s m o " ? 
H a y en él a lgo que le i m p u l s a a 
l e v a n t a r el ed i f ic io de su pe r sona l i -
dad independien te y l i b r e , a lgo que 
l f ins ta a exp lo ra r , n j uzga r y a 
h u r g a r en lo desconocido . Y hay 
o t r o i n s t i n t o , t o d a v í a m á s pode-
roso, que le o b l i g a a rozarse con 
" los o t r o s ' " con los d e m á s de su 
c o n d i c i ó n . Es ta v i d a de sociedad 
con los n i ñ o s y n i ñ a s de su edad e 
intereses es una do jas fases m á s 
impor t an t e s de la é p o c a i n f a n t i l y 
d e l proceso educa t ivo inherente a la 
m i s m a . Como r e g l a genera l , puedb 
decirse que el i n fan te gana m á s con 
lo que obt iene de sus amigos y 
c o m p a ñ e r o s que de los a d u l t o s que 
le r o d e a n . Este p rob lema merece 
r.ue se le preste t o d a l a a t e n c i ó n de-
b i d a a bu ext remada t ranscenden-
cia . 
E n p r i m e r l u g a r , h a y que p ro -
c u r a r po r todos los medios que el 
g r u p o con el cua l se r e ú n a n u e s t r o 
Mijo e s t é i n t eg rado por muchachos 
felices e i n t e l i g e n t e s ; -Entonces, el 
vec inda r io , las p rox imidades cons-
t i t u y e n u n a enorme fuerza eh la 
e d u c a c i ó n del n i ñ o , y po r lo t a n t o 
r equ ie ren cu idadosa s e l e c c i ó n . L a 
« « c u e l a y su a c t i t u d hac ia sus p ro -
blemas es ^ t r o fac tor no menos de-
c i s ivo Si no queda t i empo para j u -
gar "de v e r d a d " , n i para qUe pue-
da eJ n i ñ o v i v i r su v i d a de r e l a c i f i r 
con los d e m á s n i ñ o s , m a y o r atrac-
c ión t e n d r á para é l el g r u p o de " los 
de a fue r a " con el r e su l t ado de que 
esta a t r a c c i ó n a b s o r o e r á l a a c t i v i -
dad y c o n c e n t r a c i ó n necesarias para 
las labores escolares . 
P a r é c e m e que e l m e j o r p l a n a s« -
g u i r es e l s i gu i en t e : 
E n p r i m e r l u g a r , aceptemos l a 
ve rdad abso lu ta de que los n i ñ o a 
necesitan mantener en t re e l los su 
v i d a s o c i a l . F a c i l í t e s e l e s é s t a d á n -
doles antes que nada u n campo de 
ivego y u n g i m n a s i o ' b i e n i n s t a l a d o . 
Si hay ^ l l í una coc ina y fac i l idades 
para serviF a l imentos , t an to m e j o r . 
P r o c ú r e s e que los c lubs i n f a n t i l e s 
e f e c t ú e n a j l f gus fiestas semanales. 
Su o r g a n i z a c i ó n y / a d m i n i s t r a c i ó n 
a b s o r b e r á imayor c a n t i d a d de ener-
g í a s que a la que a s imple v i s t a 
parece. 
S e ñ á l e s e una h o r a de te rminada 
en hi que puedan los n i ñ o s hacer l o 
que les d é la gana s in i n t r o m i s i o -
nes n i in f luenc ias e x t r a ñ a s . A r r é -
glense los planes d o m é s t i c o s de mo-
do que e l chico pueda t r a e r a c a é a 
1 sus camaradas y estos ha l l en en 
el la u n ambiente p r o p i c i o y acoge-
dor . - T é n g a s e en l a fecha y h o r a 
ind icada una alacena abundantemen-
te p r o v i s t a de ga l l le tas , queso, pan 
de centeno, m a n t e q u i l l a de caca-
huets ( m a n í ) huevos cocidos, acei-
tunas, caramelos y d e m á s golosinas 
i n f a n t i l e s . Abrase el p iano o l a v i c -
t r o l a e i n a u g ú r a s e l a t emporada so-
c i a l de la gente m e n u d a . 
Luego , t é n g a s e una h a b i t a c i ó n 
t r a n q u i l a , s i lenciosa y amable pa ra 
las horas de e s t u d i o . Si el res to de 
la a c t i v i d a d y e n e r g í a ha t en ido su-
f ic ien te escape, a l l í h a l l a r á n los n i -
ñ o s descanso y solaz apac ib les . 
Pero no s t puede i r a n i n g u n a 
par te con un n i ñ o s o l i t a r i o encerra-
do en l a casa. 
A N T E E L C O N S U L A D O E S P A Ñ O L 
A q u í es tamos los amantes de lo 
j u s t o dispuestos a ob ra r con e q u i -
dad en todo t i e m p o y a c u m p l i r 
f i d e l í s i m a m e n t e los i m p e r a t i v o s do 
la r a z ó n c o m ú n . . . Es te es e l l ema 
que encabeza nues t ro credo socia l 
p o l í t i c o . Sin a c e p c i ó n de personas, 
s in p a r t i c u l a r i d a d e s f r i v o l a s , y s in 
apas ionamientos , tenemos que hon -
r a r l a j u s t i c i a , l a m o r a l y l a r a -
z ó n . 
¿ P o r q u é h a n de escandal izarse 
d e t e r m i n a d o s e lementos si def iendo 
este t r í p t i c o he rmoso ( r a z ó n , j u s t i -
c i a y moraJ) y con el a l represen-
t a n t e de l hono rab l e Consulado Es-
p a ñ o l en Cuba, ahora , cuando a r b i -
t r a r i a m e n t e c i é r r a n s e los ojos pa ra 
. reconocer sus buenas obras? 
M i voz es h u m i l d e i n d i v i d u a l m e n 
te, pero m i voz l evan tada pa ra t r a -
t a r problemas que a t a ñ e n a E s p a -
ñ a es s iempre l a m i s m a de l a U n i ó n 
Genera l de nues t ro P a r t i d o , por el 
c u a l no en vano sac r i f i camos nues-
t r a f o r t u n a , desgastamos nues t ras 
amis tades , a r r o s t r a m o s m i l pena l i -
dades y comprometemos ha s t a nues-
t r a l i b e r t a d : y po r esto y m u c h o 
m á s que conoce a l d e d i l l o e l ele-
mento i n t e g r a n t e del E j e c u t i v o de 
E s p a ñ a , invoco esta r e p r e s e n t a c i ó n 
en los ac tua les m o m e n t o s p a r a de-
f i n i r la óxce len ' t e p o s i c i ó n d e l Con-
sulado E s p a ñ o l en Cuba , t a n aco-
m e t i d o , t a n so juzgado y t a n des-
ampa rado po r los mismos que de-
b í a n i n e l u d i b l e m e n t e e x a l t a r l o , h o n -
r a r l o y d i g n i f i c a r l o . 
Y aho ra se escandal izan de que 
nosot ros acudamos en su j u s t a de-
fensa: ¿ h a y que de ja r de ser es-
p a ñ o l ? ¿ N o equiva le a esto p r i v a r 
de nues t ra a d h e s i ó n f e rvo rosa a 
nues t ros Representantes? Pero ¿ q u é 
pro tes tas son esas?. . . Y o no v o y a 
ov i t a r l a s , pero me sumo a l s e ñ o r 
I t u r r a l d e , po rque le v i h o m b r e no-
ble , a t a r e a d í s i m o y v i v a m e n t e preo-
cupado por n o r m a l i a a r la e n o r m e 
l abor de sus imponentes o f i c i n a s . 
E l h o m b r e que t r a b a j a requiere , con 
j u s t i c i a , e s t i m a c i ó n . 
¿ C o m o va e l el C ó n s u l - G e n e r a l a 
sobreponerse a sus super iores? ¿ C ó -
m o va a con templa r a cuan tos m i -
les de personas demandan r u t i n a r i a , 
a veces i m p e r t i n e n t e , a t e n c i ó n ? Y 
¡ q u é ca lumnia s ! Dicen que no t r a -
ba jan en e l C o n s u l a d o . . . ¿ c u á n d o ? 
Po rque yo he v i s i t a d o aque l lo r e -
pet idas veces, y a la 1 de l d í a s a l í a 
d o n J o a q u í n ; y a las 8 % de l a m a -
ñ a n a en t raba en ocasiones. Pero ade 
m á s , ¿ p i e n s a n que el C ó n s u l reduce 
su a c c i ó n a l a m e r a o f i c ina? Eso 
es no conocer estos m o v i m i e n t o s . 
Prec isamente fuera es m á s i n t e n -
sa su a c t u a c i ó n . 
Qu ien conozca u n poco nada m á s 
de Derecho I n t e r n a c i o n a l , y los mis 
mos r e q u i s i t o s de este negocio , se-
guramenteA i n f a l i b l e m e n t e no se 
a v e n t u r a a hab la r , a s í , s in t o n n i 
son. 
E n una ca r t a a n ó n i m a se me es-
canda l iza e l a u t o r de que, dada m i 
c o n d i c i ó n de p o l í t i c o ex t r emo def ien 
| da el C o n s u l a d o . . . ¡ Q u é p e r e g r i -
no e s t á el r edac to r ! L o e x t r a ñ o es 
que qu ie re sepa de doc t r inas socia-
l i s tas , vea como r a r a m i defensa: 
¿ c u á l es nues t ro p r o g r a m a sino 
j u s t i c i a , r a z ó n , m o r a l ? 
Ot ros d icen que estamos con e l 
D i r e c t o r i o . . . ¡ E t e r n o s consejos! 
¡ P o b r e s gentes! A s í c r i t i c a r o n a 
Ig les ias , los enemigos; a s í a l d i g n o 
Llaneza ú l t i m a m e n t e ; y a todo e l 
^Partido, como s i e s t u v i é r a m o s con-
cordes con el D i r e c t o r i o M i l i t a r . Es 
m u y d i s t i n t o : s i n embargo , hace-
mos j u s t i c i a , y no podemos r e c r i -
m i n a r a aque l lo que se acopla a 
nues t ro i d e a r i o ; no podemos ap lau -
d i r lo l u j u s t o y no podemos t o l e -
r a r lo c o r r u p t o r . 
N u e s t r o P a r t i d o s é yo c ó m o e s t á , 
y c ó m o anda en p o l í t i c a i n t e r n a c i o -
n a l , en p o l í t i c a de U l t r a m a r . Ne-
! cesi tamos es tud ia r e s to . Neces i ta-
mos conocer l a a c t u a c i ó n d i p l o m á -
t i ca y consu l a r : ac tua lmen te l l evo 
a efecto el p r o p ó s i t o , s i m u l t a n e á n -
dolo con los es tudios y p ropagan-
das sobre M é x i c o , que es nues t ro 
p a r a d i g m a en p r i n c i p i o s . 
A l e s tud ia r lo t rop iezo con l a ac-
t i t u d t r u c u l e n t a , con el a d e m a n es-
t r i d e n t e y e l gesto v i n u l e n t o que se 
adop ta con t r a e l Consu lado de Es-
p a ñ a ; yo op ino que esa c a m p a ñ a 
es i n j u s t a . Soy e l p r i m e r o en rec la-
mar l a re forma, y d i g o m a l , soy el 
segundo, po rque el p r i m e r o en p re -
t ender la es el p r o p i o Sr. I t u r r a Jde , 
a l c u a l a d m i r o por s-u m e r i t í s i m a 
a c t u a c i ó n ; m á s cuando t a n I m p r o -
p i a e i n j u s t a m e n t e se le comba te . 
Y sostengo esto por que é l piensa 
b ien sobre ©1 p rob lema de la nue-
va o r d e n a c i ó n . ¿ C o n q u é derecho 
hab la de o t r o modo e l que j a m á s 
se i n t e r n ó en d o n J o a q u í n para es-
t u d i a r el caso? 
H a y que r e p e t i r l o : y o , cuya ac-
t u a c i ó n en el P a r t i d o , l a os tento 
ce r t i f eada en m i ca rne t de la U n i ó n 
Genera l , he reconocido los m é r i t o s 
de l C ó n s u l Genera l , cuya rec ta e 
i n f l e x i b l e a c t i t u d nos h o n r a r í a si 
m a ñ a n a fue ran los nues t ros los i n -
dicados pa ra o b r a r i n t e r n a c i o n a l -
men te . 
Y . po r ser de este cuerpo p o l í t i c o 
y de esta c o n t e x t u r a soc i a l ¿ t e n g o 
que c e r r a r los ojos pa ra no ver sus 
al tos m é r i t o s y su re levante pos i -
c i ó n ? 
¡ A h ! n o : seamos leales a l dogma 
ante d i c h o : ¡ j u s t i c i a , r a z ó n , m o r a l ! 
¿ E s t á c la ro? A s í o p i n o , i g u a l i t o 
a la U n i ó n Genera l , m i suprema y 
ú n i c a c á t e d r a . . . 
J . P O S A D A N O R I E G A 
M . 
H A B A N A , hoy d í a 12-6-25. 
m 
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A q u i e s t á ^ P a p a i t o , 
y b i e n f r i a ! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a á 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerc i an t e y vendéde re s de 
prender ía y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro Recibimos constante-
mente las ú l t imas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Afrecibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los ar t ículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
RICLA (MURALLA)~4l HABANA 
Entre Agnicate y Composttli 
i» 
C O N N O T A B L E E X I T O 
D R r VICK.N PK G O M E Z , M E D I C O 
C I R U J A N O , 
C E R T I F Í C A : 
Que ha usado con notable é x i t o 
la P E P S I X A Y R U I B A R B O D E L 
D O C T O R B O S Q U E en el t r a t a m i e n -
t o de Qa dispepsia y para que su au-
t o r pueda hacer lo cons ta r a s í le 
ex t iendo el presente t e s t i m o n i o . 
( f d o . ) D r . V icen te UAmez. 
Habana, 19 de m a y o de 19 23. 
H 
C O R B I N 
E L S í m b o l o de l a S e g u r i d a d 
F A m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n , 
e s t a m p a d a e n c e r r a d o r a s d e 
s u p r e m a c a l i d a d s o l a m e n t e d e s p u é s 
d e h a b e r l a s s o m e t i d o a u n r í g i d o 
e x a m e n , es a l g o m á s q u e u n n o m -
b r e . D i c h a m a r c a s i g n i f i c a q u e u n a 
c e r r a d u r a C o r b i n l l e v a e n s i e l e l e -
m e n t o d e s e g u r i d a d y q u e es fiel 
g u a r d a d o r a d e l o q u e a e l l a se 
c o n f í a . 
Agente p a r o Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
„ ' AHKRICAN HABOWAHE CORPORATION. SUCESORES 
'B*-0*,-"— SuLUimiIm m W • 
S T J Í S * rabriea* *n New B r i t a m , C o t m . , E . U . de A . Z * * ^ 
rsaxTmjROA Departamento de Expo-Uicióiu 2 1 W a r r c n St-, >'«rwYork G t y , E U . d e A BUENOS AIRES 
\ U E V O N O T A R I O 
E l D r . R e n é G a r c í a de la Vega 
no p a r t i c i p a quo ha t o m a d o pose-
s i ó n d e l ca rgo de N o t a r i o P ú b l i c o 
con res idencia en M a r i a n a o y que 
ha ab i e r t o su es tudio en l a cal le 
S a m á n ú m e r o 17, esquina a L u i s a 
Q u i j a n o . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n y le de-
seamos muchas e s c r i t u r a s . 
D . B E N J A M I N P E R E D A 
Proceden te de M é x i c o y de pa-
so pa ra A s t u r i a s , gu p a í s n a t a l , 
donde p a s a r á una t e m p o r a d a de 
descanso, ha hecho breve estancia 
en esta c i u d a d e l s e ñ o r B e n j a m í n 
Pereda, e s t imado a m i g o nues t ro , 
que hace a l g ú n t i empo se encuen-
t r a establecido en l a r e p ú b l i c a az-
teca, donde posee u n m a g n í f i c o es-
t ab l ec imien to i n d u s t r i a l dedicado a 
la f a b r i c a c i ó n de d u l c e , chocola-
te y c o n f i t u r a s . 
A y e r t a r d e , a b o r d o de l vapo r 
" C u b a " el r e f e r i d o caba l le ro cuya 
v i s i t a r e c i b i m o s , c o n t i n u ó v i a j e pa-
ra E s p a ñ a , que le deseamos m u y 
fe l iz , a s í como ven tu rosos los d í a s 
que pase en la t i e r r a que le v i ó 
nace r . 
D R . J U A N M . P E R E Z B O U D E T 
E n a ten ta c o m u n i c a c i ó n nos 
p a r t i c i p a nues t ro e s t imado a m i g o 
el doc to r J u a n M . P é r e z Boude t , 
que ha t r a s l adado su gabine te de 
c i n u l t a s de la casa L í n e a , n ú m e -
ro 36, pa ra la ca l l e de V i r t u d e s , 
n ú m e r o 70, en esta c i u d a d . 
Gustosos damos l a n o t i c i a a sus 
numerosos c l ientes , d e s e á n d o l e t o -
da clase de é x i t o s profesionales en 
su nueva m o r a d a . 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E es i n m e j o r a b l e en e l t r a -
t a m i e n t o de Ja dispepsia , gas t ra l -
t g í a , d ia r reas , v ó m i t o s , gases, neu-
ras ten ia g á s t r i c a y en genera l en 
todas las afecciones gas t ro- in tes t i -
| nolee. 
N O T A : 
Cu idado con las Imltacloii tes, ex í -
I j r s e e l nombre B O S Q U E que garan-
I t iza e l p r o d u c t o . 
I d 16 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t l p u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s e l 
D I Q E S T O N I C O 
E N R I Q U E P E R T I E R R A M O -
R A L E S 
De regreso de Sud A m é r i c a , «1 
doc to r E n r i q u e P e r t i e r r a y M o r a -
les, que d e s e m p e ñ a b a el cargo de 
agregado comercia l a las Legac io-
nes de Cuba , v o l v e r á de nuevo a 
ledicarse a las funciones de n ó t a -
lo c o m e r c i a l , hab iendo Ins ta lado 
is o f i d n e g en la casa n ú m e r o 76 
ie la cal le Cuba, en esta c a p i t a l 
Deseamos a l d o c t o r 
uchas prosper idades en 
• s l ó n . 
P e r t i e r r a 
su p r o -
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H O N R A S J R J N E B R E S 
E n l a Ig les i a P a r r o q u i a l de 
ersal les se c e l e b r a r á n el d í a 18 
el co r r i e r . t e , a las ocho de la ma-
ana, solemnes honras f ú n e b r e s en 
l e m o r i a de l s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z 
) r t u u o , con a c o m p a ñ a m i e n t o d » 
oro y o rques ta de l profesor s e ñ o r 
u r e l í o H e r n á n d e z , y misa de m l -
. s t ros . O f i c i a r á en dichas honras 
•1 reve tendo padre Venanc io M é n -
d e « . 
E l s e ñ o r F e l i p e C . R o d r í g u e z j 
d e m á s f a m i l i a r e s del f i nado , i n v i -
t a n a sus - amis tades a l p iadoso 
a c t o . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
S E V I L L A B I L T M O R E * 
COmudas y tresca^ habitaciones. Eanrlclo i .ompleto. Q r u i 
comidas y oanqueies. Trocadero eaquina a Prado. 
R I T Z . 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla Elegancia, confiirt 
mero. Todas sus babltaciynes con baflos y t e l é fonos . ^ » tfc 
P E R L A .DE C U B A . 
Prente a. l i t rmoso parqu* de Col6n, en la calle Amistad lio» . 
132.. Todas sus babitaclones fcon amplias y coofortabl ts aiet.ri!. l3* f 
atendidas con toda so l ic i tud . 108 «loaU» 
Todas las habitaciones tienen baAo y «ervlc lo pr ivada rnnto. ^ 
un magnifico ascensor. contando con 
A M B O S M U N D O S 
Kiiciavudo en la calle de Obispo esquina a la de Alercadert-a 
moderno de la Habana. Todas :as habitaciones con t e l é íoao v hIV„ 4 ni*» 
-aliente a iodas horas. * ««U* 
r L O R I D A . 
ANO 
De P . Morán y Co. E l mas selecto hotel y reocauran de Cuba a 
tud. comodidad exquisito t ra to y j j ran confor t . * - ^ P U . 
I N G L A T E R R A . 
Gran hotel de muy cimentado nombre, por sus muchos ufios 
tencia. Situado en lo m á s cén t r i co y elegante de la Habana Su 
y servicios son comple to» . H a b a ^ - S u - ^ * 
b R i S T O L 
De £ . Alonso Trap le l lo . Situado en San Rafael esquina a Am< 
Hotel de mucha nomoradla por su eiogancla y confort y eain»raH 
vic ios . ' «smerado t%r, 
^ A R A T O G A 
Prado 101 frente al parque de ColOn. 
Este gran hotel es muy cc.vcldo favorablemente por bu* veaii ia 
si t lvas en toda la RepObllca cubana y en E s t a d o » Unido» de Am6^<lP«í*, 
Servicio especial para b a n q u e t e » . ^ « 
U N I V E R S O 
De José Cuenco, San IPelro trente al m a r . Cómoda* habi tado: .*», ml 
cé len les comidas y esmerado t s r v l c l o . - ü j . 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los v ia jero» por sus grandes relaciones bancarias 
comerciales. P rec io» m6dico»« 100 habitaciones, -baño y t e l é fo rc a« 
nida de Bélgica No . 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo mas c é n t r i c o de la ciudad calle O'Rell ly esquina • 
Aguiar. • 
Todas sus habitaciones amueb lada» con todo confort, tienen servicioa 
•añ i l a r lo» , baflo, ducha y con agua caliente y i r l a y te léfono. Restaurant 
J»? nrlmera. Prec io» reducidos. 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e h ig i én i co da Cuba, 100 habitaciones con baño par 
t lcular . Excelente restaurant. Preolo» módicos. Paseo del Malecón, frentií 
ul Parjue Maceo. 
' E R M O U T H 
I M P E R O 
RIVEIRA Y COMPAÑIA 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
E S T A D : 
E n p r u e b a d e a m o r s i n c e r o 
l e o b s e q u i o c o n u n v e r m o u t l v 
E L R E Y : 
G r a c i a s , A l c a l d e r u m b e r o , 
p e r o s i e l q u e m e d a s t ú 
n o e s " I m p e r o " 
































T e n e r l o s u t e n s i l i o s d e 
c o c i n a c o l g a d o s d e l a s 
p a r e d e s es a d e m a s d e p o -
c o c ó m o d o b a s t a n t e f e o . 
C o m p r e u n o d e e s t o s 
g a b i n e t e s d e c o c i n a y 
t e n d r á s u s cosa s b i e n 
g u a r d a d a s . 
T e n e m o s 10 m o d e l o s d i -
f e r e n t e s . 
V E N G A A V E R L O S . 
r 
A r e l l a n o y G í a 
CASA PPfNCIPALi SUCURSAL. 
A t e S A ^ S S {Amap6u£a)y Habana • VC Tcnvx (Neptuno) 
T B t . a 83S9 H A B A N A M TS80 
S a n a l o r i í " D R . P E R E Z - V E N W " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . c x c l u s i v a m 
(Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 ¿ . G u a n a b a c í O . 
D T A R T O D E U M A R I N A . — J U N I O 
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P A G L N A U P K S — 
P e t r o l o t o L t q x d d o 
C o n A g a r 
s o y i B B 
U n a e m u l s i ó n de 
gusto agradable 
I n a p r e c i a b l e 
p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
E l e s t r e ñ i m i e n t o es c a u s a de m u c h o s d e l o s m a l e s 
que a f l igen a l a h u m a n i d a d . S o n t a n t a s l a s p e r s o n a s q u e 
sufren de es te i n s i d i o s o e n e m i g o d e l a s a l u d , q u e s o n 
miles l o s m e d i c a m e n t o s p u e s t o s e n v e n t a y u s a d o s 
genera lmente p a r a c o m b a t i r l o . 
E l a l i v i o m á s c i e r t o y m e j o r deseado , s e g ú n l a s a u t o -
ridades m é d i c a s , c o n s i s t e e n e l u s o d e u n a c e r t a d o 
aceite m i n e r a l ; es d e c i r , u n ace i t e q u e l l e n e l a s nece s i -
dades d e l caso, q u e a y u d e a l a f u n c i ó n n a t u r a l d e l o s 
in tes t inos s i n e l g r a v e p e r j u i c i o d e l a h a b i t u a c i ó n a l a s 
drogas o n a r c ó t i c o s . E l P e t r o l a í o L í q u i d o S q u i b b r e ú n e 
todos l o s r e q u i s i t o s d e l a c i e n c i a m é d i c a . 
M u c h a s p e r s o n a s h a y , s i n e m b a r g o , p a r a q u i e n e s e l 
sabor d e es tos ace i tes , p o r i n s a b o r o s o s i n o l o r q u e 
fueren, es d e l t o d o r e p u g n a n t e . C o n o b j e t o d e o b v i a r 
esta d i f i c u l t a d , l o s L a b o r a t o r i o s S q u i b b h a n p r e p a r a d o 
l i l t i m a m e n t e u n a e m u l s i ó n c o m p u e s t a d e P e t r o l a t o 
L í q u i d o S q u i b b c o n A g a r , d e g u s t o a g r a d a b l e , y r e s u l -
tados s u a v i z a d o r e s y c o n t r a i r r i t a n t e s e n l o s i n t e s t i n o s . 
E L P E T R O L A T O L I Q U I D O C O N A G A R S Q U I B B 
resiste l a a c c i ó n d e l o s fluidos i n t e s t i n a l e s o f e r m e n t o s 
y cada i n g r e d i e n t e pasa p o r e l c o n d u c t o g a s t r o - i n t e s t i -
nal s i n c a m b i o o a b s o r c i ó n a l g u n a . D i c h a e m u l s i ó n , 
por l o t a n t o , p u e d e s e r t o m a d a p o r c u a l q u i e r p e r s o n a 
afectada, e s p e c i a l m e n t e l o s n i ñ o s y obesos . N o p r o d u c e 
có l icos n i r e t o r t i j o n e s ; y p r o m u e v e l a e v a c u a c i ó n n o r m a l . 
Una p r u e b a c o n v e n c e r á a l m á s d u d o s o . 
S q u i b b 
E . T L S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manu/oc tureros Establecidos en 1858 
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiimiiiiiii i i i i i imiiii i i i imiiii i i i i im iiiiiHiminiiimiiiiiiiinfi 
A r c h i v o s d e A c e r o 
P a r a T o d o s L d s U s o s 
I T T 
T f 
a r c h i v o s d e a c e r o Y a w m a n ÓL E r b e n o d e j a n 
tala q u e d e s e a r . S u v a s t o a l c a n c e d e u t i l i d a d ; s u 
s o l i d e z y e l e g a n c i a d e c o n s t r u c c i ó n y s u s e s p e c i a -
*8 c a r a c t e r í s t i c a s d e s e g u r i d a d c o n t r a i n c e n d i o , 
^ c e n d e l e q u i p o Y & E u n p r o d u c t o s u p e r i o r , 
^ o r n i n g ú n m o t i v o d e j e d e i n v e s t i g a r l a s i n n u m e -
r a b l e s v e n t a j a s q u e o f r e c e e l e q u i p o Y & E a n t e s 
^ d e c i d i r s e p o r c u a l q u i e r a o t r a m a r c a . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
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10 T A N T O 
N o , Chuch i ta , no es posible, 
te han in fo rmado m u y mal^ 
c C ó m o va a m e t e r ? » en eso 
Roger io Zayas B a z á n ? 
¿ Q u é le impor ta que le peles 
o le dejes de pelar? 
T ú puedes pelarte al rape 
y ten la seguridad 
de que n i n g ú n po l i c í a 
cont igo se m e t e r á . 
Ej i p r imera , porque a nadie 
de ese modo o f e n d e r á s , 
y en segunda, porque es l u y o 
tu pelo, y si luc?s ma l 
o b ien , a nadie le impor t a 
— o no le debe i m p o r t a r — . 
S i cuando e m p e z ó la moda 
hubiese sido B a z á n 
Secretar io de Goberna-
c ión como ahora, q u i z á s 
entonces se hubiera opuesto, 
porque al p r i n c i p i o fué tal 
el cisco que las melenas 
a rmaron , que hubo la mar 
de e s c á n d a l o s y de ju ic ios 
en las cortes. T ú s a b r á s 
que hubo un mar ido furioso 
que en la calle de A m i s t a d 
por poco mata a su esposa 
por pelarse. Pero ya 
la fuerza de la costumbre 
hasta nos hace admirar 
con deleite esas melenas, 
y el mismo Zayas B a z á n 
al pasar en su a u t o m ó v i l 
por Obispo, simpre va 
t i r á n d o l e s a las n i ñ a s , 
de reojo, la v i sua l . 
Sergio A C E B A L . 
I T E C A S A S , Inés , ten por se g a r ó . . . 
que deberás las horas m á s dichosas 
a l rojo de tus labios, si los Uñes 
con el J U G O D E R O S A S . 
L í q u i d o e x t r a í d o d e l o s p é t a l o s 
d e e s a s ñ o r e s . A ' o s e b o r r a c o n 
l a h u m e d a d . N o e m p a s t a . 
F L 0 R A L I A M A D R I D 
P R O B A B I i M E N I E EN EL MES DE IULI0 SALDRAN A HACER RECORR DO 
POR LAS COSTAS DEL PAIS LDS GÜARDIA MARINAS DEL MARIEL 
V a n m u y a d e l a n t a d o s los t r a b a j o s p a r a l a e x t r a c c i ó n 
d e l v a p o r a m e r i c a n o " C r a c o w " , q u e d e s d e 1 9 2 0 se e n c u e n t r a 
a p i q u e e n C a y o C r u z , e s p e r á n d o s e p o n e r l o a f l o t e a h o r a 
L a E x t r a c c i ó n (le C racow 
L o s t í a t a j o s que e s t á n r c a i r 
¿ a n d o p a i a la e x t r a c c i ó n de l va-
por amer i cano "Cracow", que des-
de 1920 se encuent ra a piquee nn 
la Ensenada de Cayo Cruz , e s t á n 
m u y adelantados y es pos ib le que 
esta semana quede a f lo t e e l bar 
c o . 
A l ob je to se ( e m p l e a r á l a T u r b i n a 
numero 9 de la H a v a n a Coa l Com 
que t i ene u n t u b o de ach iaue de 8 
pu lgadas de d i á m e t r o . 
S e r á n e x t r a í d o s o t ros ctiscoa ¡ 
I 
T a m b i é n s e r á n e x t r a í d o s de los , 
d i s t i n t o s lugares d e l P u e r t o va-
r i o s cascos do barcos que e s t á n v 
p ique y cue es torban a l t r á f i c o deL 
p u e r t o . 
Calado en los fondeaderos 
Con ob je to de conocer perfecta-] 
mente el ca!ado de los d i s t i n tos ( 
fondeaderos y costados de los muc-, 
l ies de l l i t o r a l de l puer to , todos los 
p r á c t i c o s cada vez que rea l icen un 
t r a b a j o , b a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o , 
pa ra r e c t i f i c a r e l c a l a d o . 
Despodida a l Jefe d e l D i s t r i t o 
i n o r t e 
Como habamos a n u n c i a d o , ayer 
e m b a r c ó en u n i ó n de su d i s t i n g u i -
da f a m i l i a en e l vapo r f r a n c é s " C u . 
ba" , e r . i e f e del D i s t r i t o N a v a l N o r j 
t e . C a p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r A l -
be r to de C a r r i c a r t e que v a en uso 
de l i cenc ia . 
A c u d i e r o n a despedir a l s e ñ o r i 
C a r r i c a r t e , e l Jefe de Es tado M a -
y o r de l a M a r i n a N a p l o n a l C a p i t á n 
do N a v i o s e ñ o r J u l i o Mora le s Coe-
11o y su A y u d a n t e e l Alfcrezr d* 
N a v i o s e ñ o r J o s é de l Sal to , el Je 
fe de l Es tado M a y o r de l E j é r c i t o _ 
B r i g a d i e r A l b e r t o H e r r e r a y su 
A y u d a n t e el C a p i t á n San tamar ina , 
ei C a p i t í n M é d i c o doc to r Feder ico 
A r i a s , e l t en ien te A u d i t o r s e ñ o r 
V i l l a g e l i ú . el Alfere*, de N a v i o se-i 
ñ o r Q u i n t a n a , el A l f é r e z de N a v i o 
I ñ o r B r i t o , e l A l f é r e z de N a v i o 
s e ñ o r R i v e r i , e l T e n i e n t e Contador 
s e ñ o r B a t e t . el exsec re t a r lo de Que 
r r a y M a r i n a s e ñ o r Cas t i l l o P o k o t 
n y . «fl C a p i t á n r e t i r a d o s e ñ o r Juan 
P e f í a r n a u . el s e ñ o r B e n i t o B a t é t , 
el j e fe de Despacho d( 1 D e p a r t a m ^ n 
t o de Cuarentenas s e ñ o r P é r e z V l -
l l a l b a y e l Con t r amaes t r e T o r i b l o 
F e r n á n d e r . 
E l " C á d i z " 
Procedente de N e w Or leans l l e g ó 
r.ver l a r d e el vapo r e s p a ñ o l "Cft-
d l z " que conduce carga g e n e r a l pa-
r a E s p a ñ a y z a r p a r á el d í a 18 j a -
ra Canar i a s . V a l e n c i a y Barce lona 
con carga genera l y pasajeros-
L o s f e r r l e s 
L o s fe r r les H e n r y M . F l a g l e r , y 
osepH R . P a r r o t . l l ega ron ayer a« 
K e y W e s t con 26 -wagones cada 
u n o de carga g e n e r a l . 
E l S. B . L n n d 
E l v a p o r no ruego 8- B . L u n d 
l l e g ó ayer de N e w Orleans con car-
ga g e n e r a l . 
E l C a u t o 
De N e w Y o r k l l e g ó ayer r o n car 
ga general el v a p o r amer icano Cau-
E l " M o n g o í l a 
P r o c e d e n t í de N e w Yorfc l l eg4 
ayer el vapo? amer icano M o n g o l l a , 
que t r a j o carga g e n e r a l . 7 pasaje-
ros para l a H a b a n a y 438 t u r i s -
t a s . 
L l e g a r o n en este vapor l o s se-
ñ o r e s C m l o k o "WiKe, C a r m e n de 
Pena a h i j o » . E b a l d l n a C a l d e r í n • 
h i j o s y o t ros . | 
K | l ' r e s i d r n t M o n r o o 
E l v a p o r amer icano Pres iden t 
Monrofe l l e g ó ayer de N e w Y o r ^ 
con carga, y 81 t u r i s t a s de t r á n s i -
to y u n pasajero para la H a b a n a . 
K l P a r i s m i n a , 
Procedente de Nep Orleans l l e g ó 
aye r e l vapo r amer icano "Par i sm- -
na*. que t r a j o carga genera l y 36 
pasajeros « n t r e e l los los s e ñ o r e s 
C r i s t l n o V . B a r r e r a y s e ñ o r a ; V i r j 
g l l l o y J u l i o s M a r r e r o ; A g u s t í n 
G r a u ; Marce lo A l o n s o ; M a n u e l L . 
P é r e z ; Consuelo A l a r c ó n ; H i l a r i o 
B e r r h ; P u a n D o m í n g u e z y Gusta-
vo R l v a s . 
L a U u t a de l a F l o r i d a 
'Kn el v a p o r americano " C u b a " , 
v por la r u t a de la F l o r i d a embar-
ca ron ayor los s e ñ o r e s M o i s é s V i e l -
tps y f a m i l i a ; A l v a r o L e d ó n e h i j o , 
el doc to r Cosme de la T o r r i e n t e y 
f . imIMa; Mercedes A i m e p d a ; E l o y -
da E c h e v a r r í a ; F ranc i sco Pereda; 
Jr s é E . L ó p e z y s e ñ o r a ; V icen t e 
V i d a l ; J o s é P a d r ó n ; L u i s A g u s t í n 
L i r i o ; Sant iago F l o r e s ; F r anc i s co 
A z c á r a ^ v : E n r i q u e M e n d o z a ; M a -
r í a G a r c í a y f a m i l i a ; Teresa B a r í 
l i e s ; B e r t a G a r c í a ; J o s é J o r g e ; 
F r u t o s P é r e z H e r c d i a : J o s é D . Ra 
ir . I rez; L u i s S u á r e z y f a m i l i a : F r a n 
cisetr A g u i l e r a ; F r a k V a l d é s , W l -
Uiam Mora l e s y o t r o s . 
E l " A m a p a l a * ' 
E l v a p o r h o n d u r e ñ o " A m a p a l a " 
l l e g ó ayer de N e w Orleans con car-
ga genera l y 28 pasajeros ent re 
el los los s e ñ o r e s Juan E . G ó m e z , 
P a u l V á z q u e z , H e r m i n i a Bacuzz l 
e h i j o s . Charles B u s t i l l o y C o r i n a 
Sussman y f a m i l i a . 
« 
E l M u n a m a r 
'E l vapo r amer i cano M u n a m a r 
l l e g ó ayer de New Or leans con ca r 
gene ra l p 3 pasa jeros . 
Jefe i n t e r i n o de l D i s t r i t o N a v a l ! 
M i e n f n s d u r e la l i cenc ia que se 
b ha concedldcT a l jefe de l D l s t r l -1 
N a v a l N o r t e C a p i t á n de F r a g a -
ta s e ñ o r A l b e r t o de C a r r i c a r t e . l o 
s u s i t u i r a en d icno cargo, el Capí-1 
t á n de Corbeta s e ñ o r R o d o l f o Vi - ¡ 
l l egas . 
V ia j e de i n s t r u c c i ó n 
P a r a el p r ó x i m o mes de j u l i o , 
p rOximament? . e m p r e n d e r á n u n v í a 
je de I n s t r u c c i ó n a l rededor de las 
costas . lacionaleg los 16 g u a r d i a -
n-.arlnag que cu r san sus estudios en 
lu Academia N a v a l del M a r i e l . 
E l G o v e r n o r C o b b 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó 
ayer t a r t ' e el v a p o r r-mericano 'Go 
v e r n o r Cobb ' que t r a j o carga ge-
n e r a l y 288 pasajeros ent re el los 
R a f a e l P i ñ e i r o y s e ñ o r a G u i l l e r -
mo B r a v o y s e ñ o r a ; V í c t o r M . s a n 
t r l r o ; M a r í a S á n c h e z e h i j o ; A l i -
cia y E m i l i a G a l l o ; tí. F . M a r c o s ; 
Oc tav io P í a ; R . Vda . de N ú ñ e i ; 
Pab lo G a r c í a ; J o s é G o n z á l e z ; Pa 
blrt R a m í r e z ; Marcel i rJo G a r c é a ; 
Rafae l E n t e n z a ; E l i s a R f v a ; R i t a 
O l i v a ; J u l i o B . de C h a p l e ; Jus to 
P!a; J u l i o R o d r í g u e z . Fe rnando M u 
ñ o z ; M a r i a n o M á r q u e z ; J o s é Ca-
r r a s c o ; J u a n Estevez; J o s é Gar-
c í a y J o s é O l i o . 
Sal idas de » > e r 
A y e r s a l i e ron los s iguientes v a -
pores : l o s de bandera amer icana 
C o t o p a x i para Cha r l e s ton , e l Pe-
l e r C r o w e l l para G a l v e s t o n ' los fe-
r r i e s p e l Governor Cobb pa ra K e y 
Wes t , el M o n g o l l a para San F r a n 
cisco de C a l i f o r n i a , ei v a p o r f r a n -
c é s Cuba , pa ra C o r u ñ a . el i n g l é s 
G r o t s t o k i Cast le para T a m p i c o . 
M Y R U R Í M 
p a r a i a 5 b e l l a s y p a 
c j u L s i t a s e s c o g i d a s q u e a s p i r a n a 
l a s u p r e m a e l e g a n c i a y d i s t i n -
1 o e r f c i o n c r e o e i p e n u m e 
M A D E R A S a e 
E N T E O F U 
c j u e e v o c a l o s s é n i o r e s r e m o 
d e s u i d e a l p i o c e d e n c i a 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r 
e l r e u m á t i c o 
La d i á t e s i s ú r i c a con todo e l cor-
te jo de sus f enomeros , areniHas, 
c á l c u l o s renalc-s. c ó l i c o n e f r í t i c o , 
p le t i ra en l a ve j i ga , gota , r euma t i s -
mo, etc., etc., no es m á s que la de-
t e n c i ó n de j a n u t r i c i ó n , f o r m á n d o s e 
excesos de á c i d o ú r . c o . en l u g a r do 
urca, que es e l p r o d u c t o n o r m a l de 
la a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l á c i d o ú r i c o , ya so lo , ya com-
b inado con o t ras pales inso lub les , 
se deposi tan en el r i ñ ó n y dan l u -
gar e. la a r e n i l l a . E s t a a r e n i l l a a 
pasar a la ve j i ga , p roduce e l c é l i -
co n e f r í t i c o , p o r ú l t i m o a l l í en la 
ve j iga , a m o n t o n á n d o s e con ot ras 
a ren i l l a s a n á l o g a s , f o r m a n l a p ie -
d ra . Ot ras veces en l u g a r de rea l i -
zarse este d e p ó s i t o en el r l ñ ó n . so 
ver i f i ca en las a r t i cu lac iones y a h í 
tenemos el o r i g e n de esos tofos, go-
ta , r euma y o t ros m ú l t i p l e s dolores 
^omo c i á t i c a , l u m b a g o , jaquecas, 
etc., etc. 
E l B E N Z O A T O D E L I T I N ' A BOS-
Q U E es un r e m e d i o que cura , ha-
c iendo so lub le r l á c i d o ú r i c o y u r a -
tos, pa ra que f á c i l m e n t e salgan de 
nues t ros ó r g a n o s s in dejar hue l las 
y e v i t a r a s í que l l eguen a deposi-
tarse en nues t ros p i ñ o n e s , a r t i c u l a -
ciones u o t r o s ó r g a n o s , p roduc tos 
de d c s a m l l a c i ó n incomple ta . 
N O T A : 
C u M a d o con las imi tac iones , e x í -
jase el nombre B O S Q l f E que garan-
t iza el p r o d u c t o . 
D E V I A J E 
N u e s t r o es t imado amigo don V i - l 
cente Barbazan . gerente de la acre-
d i t a d a j o y e r í a " L a E s m e r a l d a " 
e m b a r c a r á el p r ó x i m o d í a 20 r u m b o 
n EspaQa en el co r reo ' A l f o n s o 
X I I I " . 
V a e l -^efior B a r b a z á n en v ia je de 
negocios y compras p a r a el i m p o r -
t an t e es tab lec imien to c i t a d o . 
D e s e á r n o s l e fe l i z v i a j e y p r o n t o 
r e t o r n o a la Habana en donde t a n t o 
se le a p r e c i a . 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
D O L O R 
S U F R A 
N V R i P S A 
y K R F E H V R i P S R 
( T A B l t T A S ) 
S A R R ^ B u e m a s F a r m a c i a s 
A u t o r i z a d a por la A s a m b l e a de 
Apoderados una C o m i s i ó n pa ra ges-
t i o n a r l a a d q u i s i c i ó n de t e r r eno 
adecuado para l a c o n s t r u c c i ó n de 
una nueva Casa de Sa lud , y desean-
do a q u é l l a conocer las que r e ú n a n 
condic iones -»r*-S adecuadas a l f i n 
que se pers igue , r e s o l v i ó e x h o r t a r , 
por este med io , a los p rop i e t a r i o s de 
f incas que deseen enajenarlas para 
que presenten proposic iones , s iem-
pre que las fincas que posean d i s -
pongan de una e x t e n s i ó n supe r f i -
c i a l a p r o x i m a d a a t resc ien tos m i l 
me t ros y se encuent ren s i tuadas a 
una d i s t anc ia de l Pa rque C e n t r a l , 
no m a y o r de diez k i l ó m e t r o s . 
Se a d v i e r t e a s i m i s m o que la^ 
propos ic iones d e b e r á n 3er d i r i g i d a / 
en p l iego ce r rado y acomPafiadai 
de los p lanos cor respondien tes , ai 
s e ñ o r Presidente de la Asamblea, 
que lo es de d icha C o m i s i ó n , ha-
c iendo cons ta r en el sobrescr i to qu« 
cont iene p r o p o s i c i ó n ofreciendo í l n 
ca pa ra l a Casa de Salud. 
Habana^ J u n i o 15 de 1926. 
V i s l o B u e n o : 
E n r i q u e Saavedr* 
Pres iden te . 
J e s ú s R o d r í g u e z B a u t i s t a 
Secretadlo de l a C o m í s l ó r 
C 5S00 a l t . 3d 16 
P a j a s ^ S o m l i r e r c s 
Tenemos u n colosal s u r t i d o 
de pajas y es te r i l las para som-
breros a loa s igu ien tes r e d u -
cidos precios : 
De seda y de c r i n en todos 
colores y t a m b i é n blancas, 
desde 60 centavos la pieza 
A n c h a po r v a r a a $ i . 4 0 , $1 .60 . 
$1.80 y $2.25. t a m b i é n en t o -
dos colorea y Ulanca. 
L lega ron , a d e m á s , nuevos 
modelos de sombreros de pa-
j a de cr.^n en t a m a ñ o grande 
y m e d ü a n o en m u y boni tos co-
lores . 
L A M U E I A 
Z E N E A Y A R A N G U R E X 




T a n l a c r e p r e s e n t a s a l u d , v i g o r 
y f e l i c i d a d p a r a t o d o s 
Ninguna familia puede ser feliz, si l a madre o el 
padre vive a la sombra de la enfermedad. Las personas 
enfermas son, por lo c o m ú n , irri tables y de mal ca r ác t e r 
y los hijos pagan las consecuencias. 
Si la enfermedad le oprime y produce a l mismo 
tiempo infelicidad en la familia; si Ud . sufre los tor-
mentos producidos por la indiges t ión , e l reumatismo, 
el e s t r eñ imien to , la biliosidad, e l mal funcionamiento 
del h ígado o los r íñones ; si e s t á U d . delgado, nervioso 
y deca ído; si todo lo que come le hace d a ñ o y no puede 
dormir en la noche, tiene U d . la obligación, por U d . 
mismo y los seres queridos, de probar Tanlac sin 
tardanza. 
Tanlac es un tón ico y correctivo estomacal que no 
contiene sino hierbas, cortezas y ra íces de la mejor 
calidad. Desde el primer frasco, U d . comenzará a 
sentirse mejor; pronto p o d r á comer de todo lo que 
desee, su sueño será t ranquilo y vigorizante, y cam-
bia rá por completo su opinión ae l a vida, como per-
sona feliz, sana y rebosante de vigor y vi tal idad. 
N o retarde un solo d ía el al ivio. Compre un frasco 
de este notable tónico y correctivo y comience de nuevo 
el camino de la salud. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreftimiento. 
Son un laxante «eguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
A N U N C Í E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E n B ü d í m F a w w c i R í -
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z V A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o ? . L E B C A U L T A C " , P A B I S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 ^ 
H A B A N E R A S 
B O D A S D E J U N I O 
,DE Ay O C H E 
Soca e l egan i c . 
E n ja P a r r o q u i a del V e d a d o . 
Se e f e c t u ó en l a noche a n t e r i o r 
l a de la s e ñ o r i t a Georg ina Caos y 
e l Joven E n r i q u e P a t t e r s o n . 
N i e t a la nov ia de u n hacenda-
do de a l t a r e spe tab i l idad , e l se-
ñ o r J o s é M a r í a Espinosa , ex-Sena-
d o r de l a R e p ú b l i c a . 
E n c a n t a d o r a G e o r g i n a . 
M u y graciosa y m u y b o n i t a . 
A su r e t es h i j o el nov io de l l i -
cenciado G u i l l e r m o P a t t e r s o n . nue-
vo M i n i s t r o de Cuba en L o n d r e s , 
que f u é e l p a d r i n o . 
E l honorab le Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , genera l Ge ra rdo Ma-
chado, f i r m ó el acta m a t r i m o n i a l 
como tes t igo de la desposada. 
D e s c r i b i r é la b o d a . 
E n l a e d i c i ó n i n m e d i a t a . 
( B a r d a . S i s t o i ^ ( T í a . - B e í é f . ^ 1 1 - 5 9 9 1 . ( B e t t t r < r p r l v a 6 o . Z 3 f t U a r a f o : • • S l f l b - ' K t t b d « a / • 
O T R A B O D A 
F u é t a m b i é n anoche . , A reserva de J a . cear^ 
E n la C a p i l l a de P a u l a . Imorf la d i r é que el t r a j e de la se-
A r i t e su a l t a r m a y o r q u e d ó para ¡ ñ o r i t a R o d r í g u e z . P ^ 6 * 1 / 1 1 ^ 06 *a 
s i empre consagrada /solemnemente ( M a l s o n Versa l l l e s , l l a m ó 'a aien" 
la u n i ó n de l a s e ñ o r i t a I sabe l R o - j c l ó n por su gus to , novedad y eic-
sa R o d r í g u e z y el s e ñ o r Rogel io ¡ g á n e l a . 
M a r t í n e z S á n c h e » . J U n a toilette preciosa. 
C a m a g ü e y a n a la n o v i a . , j * 
G e n t i l í s i m a . | Que f u é l a a d m i r a c i ó n de todos . 
L A S E M A N A 
A las nuevo y m e d i a , en la Pa-
r r o q u i a d e l Vedado, i / h i r á n para 
s iempre sus des t inos la s e ñ o r i t a 
Ceci l ia Mas r i e r a y el s e ñ o r F r a n -
cisco G o n t á l e x y G a r c í a . 
E l r a m o s e r á de los A r m a n d . 
U n nuevo m o d e l o . 
Cuan to a l decorado d e l a l t í i r 
m a y o r y de t odo el t emplo en ge-
n e r a l ha s ido encomendado a la 
Casa T r í a s . 
P r e d o m i n a r á n las d a l l a s . 
Y los g l a d i o l o s . 
O T R A S B O D A S D E L M E S 
Siguen las bodas . [en e l t emplo de l a M e r c e d . 
U l t i m a s ya de J u n i o . Son los nov ios l a be l la s e ñ o r i t a 
Por las naVeff de la I g l e s i a del L i l l a R u i z H e r r e r a y el d l s t i n g u i -
1 do j o v e n A r t u r o R o d r í g u e z A l -
v a r o » . 
Desde el d í a de ayer empezaron 
a r epa r t i r s e las i nv i t ac iones . 
Boda s i m p á t i c a . 
Cuya d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
Dos bodas m á » . 
E n t r e las de l a semana. 
C e l é b r a s e m a ñ a n a la de Raque l 
Aizcorbe y A l f o n s o , be l la y muy 
graciosa s e ñ o r i t a , y e l co r rec to j o -
ven Franc i sco R o v i r o s a y R u l z . 
Las inv i t ac iones e s t á n hechas pa-
r a las nueve y media de ]a noche 
en la I g l e s i a del V e d a d o . 
Dos bodas e l j u e v e s . 
L a p r i m e r a eu la C a r i d a d . 
Para las nueve de la noche ha 
s ido d ispues ta la de l a s e ñ o r i t a 
Ca rme l ina S a l v á y e l s e ñ o r J o s é 
Taboada y T r i l l o . 
Vedado d e s f i l a r á e l d í a Z l una no-
via encan t ado ra . 
Fe fa G a r c í a P e ñ a l v e r . 
T a n ce leb rada . 
Y l a boda de l ú l t i m o domingo 
ue mes. a las once de l a m a ñ a n a . 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
R E B A J A T O D O S S U S P R E C I O S O S 
M O D E L O S E X C L U S I V O S Y 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
S R T A S . S A L A S Y H N O . 
P R A D O 7 1 , c o n t i g u o a l S E V I L L A - B I L T M O R E 
C fiiO? a l t . 8d i 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
D E L A S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
T I R O T E O 
E l T e n i e n t e M o l g a r , desde e l 
C e n t r a l P a l m a . O r i e n t e , comunica 
que a la una de la m a d r u g a d a d e l 
13 de l actma'l, so s tuv i e ron fuego 
con unos malhechores , en e l b a r r i o 
de Caney de S i t i o , los so ldados de 
la G u a r d i a R u r a l , M a n u e l L e b e r a y 
E u l o g i o H a r d y V i d a u d , | r e « u l t a n -
do m u e r t o el p r i m e r o y h e r i d o e l 
segundo; y que hab iendo empren-
d ido i n m e d i a t a m e n t e d i cho o f i c i a l 
y ei Ten ien t e de é s t a , con fuerzas 
a sus ó r d e n e s , la p e r s e c u c i ó n de 
los b a n í l o l c r o s , l o g r a r o n dar les al_ 
canee a las cinco de l a m a ñ a n a del 
mismo d í a en la f i nca "San M a -
n u e l " , sosteniendo fuego con el los 
y m a t a n d o a uno de t r es que c o m -
p o n í a n la p a r t i d a , c o n t i n u á n d o s e l a 
p e r s e c u c i ó n de los dos res tan tes . 
C a m p a ñ a a f a v o r d e l t u r i s m o 
L A A S A M B L E A D E L D O M I N G O 
Suscr ip tas por el Pres idente de 
l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de 
la Habana , ha comenzado e l repar_ 
to de las Invi tac iones p a r a a s i s t i r 
a l a Asamblea iNlaclonal que ten-
d r á efecto el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 
2 1 , a las nueve y media de la ma-
ñ a n a en e l Roof Qarden de l H o t e l 
Plaza, acto que ha s ido o rgan izado 
por e l C o m i t é de T u r i s m o de l a 
Expresada A s o c i a c i ó n de Comer -
ciantes, de acuerdo con e l s igu ien -
te p r o g r a m a : 
1 . — H i m n o Nac iona l por l a B a n . 
da de l E j é r c i t o . 
2 . — S a l u t a c i ó n , po r ©1 s e ñ o r Pre-
sidente de la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de l a H a b a n a . 
3 . — P l a n de l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc iantes de la Habana pa ra p ro -
teger y f o m e n t a r e í t u r i s m o , por 
el s e ñ o r A l v í n Plza, de l C o m i t é de 
T u r i s m o de l a A s o c i a c i ó n de Co . 
merc lan tes de la Habana . 
4 . — E l fomento de l t u r i s m o , por 
representantes de las empresas de 
t ranspor tes . 
5 . — E l t u r i s m o como f a c t o r pa ra 
el desa r ro l lo e c o n ó m i c o de Cuba, 
por al s e ñ o r Pres idente de la Fe-
d e r a c i ó n Nac iona l de Corporac io -
nes E c o n ó m i c a s . 
6 . — E l e m b e l l e c i m i e n t o de l a 
c iudad y sus diversas a t racciones 
para el t u r i s t a , por el s e ñ o r A l c a l -
de M u n i c i p a l de la Habana . 
7 . — L a s o p o r t u n i d a d e s que o f re -
ce la P r o v i n c i a para I n i c i a t i v a s be. 
neflciosas al t u r i s m o , po r e l s e ñ o r 
Gobernador P r o v i n c i a l de l a H a b a -
na . 
8. — L a d u d a d a l i m p i a y segura, 
por el s e ñ o r Secretar lo de Gober-
n a c i ó n . 
9 . — L a i m p o r t a n c i a de l m a n t e n i -
m i e n t o y e m b e l l e c i m i e n t o de las 
calles, parquea y car re te ras en re-
l a c i ó n con e l p r o b l e m a del t u r l s . 
mo. po r el s e ñ o r Secre ta r lo de 
Obras P ú b l i c a s . 
10 . — L e g i s l a c i ó n f avo rab l e al 
t u r l a m o , por el s e ñ o r 'Presidente 
de la C á m a r a de Representantes . 
1 1 . — L a ol^ra de í a Ooml t f ión 
Nac iona l del T u r i s m o , p o r e l s e ñ o r 
Pres ident* del Senado. 
1 2 . — L o que puede hacer el Go-
b ie rno N a c i o n a l en f a v o r d e l t u r i s -
mo , por e l H o n o r a b l e s e ñ o r P res i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
S O B R E L A R E M I G I A D E 
M A R Q U E Z S T E R L 1 X G 
A y e r se comentaba en l a Secre-
t a r í a de Es tado lo pub l i cado acerca 
de la r e n u n c i a de l s e ñ o r M á r q u e z 
S t e r l l n g . 
A l parecer obedece esa r enunc ia 
a que en d í a s pasados, el s e ñ o r Pa_ 
gador de l a S e c r e t a r í a puso a la 
f i r m a de l s e ñ o r S'ub-secrotarlo u n 
Juego de " v o u c h e r s " en el c u a l se 
a u t o r i z a b a el pago de la suma de 
$ 4 0 . 0 0 , en concepto de sueftlo, a 
un m e c a n ó g r a f o t e m p o r e r o , po r ser-
v ic ios prestados en la Of ic ina Pan-
amer icana , que d i r i g e e l s e ñ o r M á r -
quez S t e r l l n g . 
E l s e ñ o r Sub-secretar io se n e g ó 
a a u t o r i z a r esos " v o u c h e r s " , p o r 
en tender que no estaba d e n t r o de 
las facul tades asignadas a l a Se-
c r e t a r í a en el Decreto n ú m e r o 467, 
de 27 de m a r z o ú l t i m o , la de or -
denar el expresado pago, y por te-
ner en cuen ta , a d e m á s , e l acuerdo 
t o m a d o rec ien temente en Consejo 
de Secretar ios , r e l a t i v o a l a supre . 
s i ó n de todas las plazas de t empo-
re ro que e x i s t í a n en las dependen-
cias de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
C o n c u r r í a , po r a ñ a d i d u r a , en el 
pago de la suma de referencia , l a 
c i r c u n s t a n c i a de que, para efectuar-
l o , h a b í a que d i sponer de l sobran-
te de u n c r é d i t o des t inado a cu-
b r i r una a t e n c i ó n d i f e r en te , y que 
r ea l i za r , po r lo t a n t o , una v e r d a -
dera t rans fe renc ia de c r é d i t o , cosa 
p r o h i b i d a p o r la L e y . Pero, apar te 
de todo esto, aseguran que el se-
ñ o r M á r q u e z S t e r l l n g se ha nega-
do a acatar l a a u t o r i d a d do la 
S e c r e t a r í a sobre l a Of i c ina Pan-
A m e r l c a n a , c o n s i d e r á n d o l a un o r . 
gan i smo a u t ó n o m o . 
A f i r m a n que e l c i t ado func iona-
r l o ha l l egado a r ehusa r el c u m -
p l i m i e n t o de las disposiciones de 
o r d e n i n t e r i o r , tales como f i r m a r 
él y hacer f i r m a r a loa empleados 
que le secundan, los l i b r o s de aais-
tenc ia , y que como n i con esto ni 
con lo a n t e r i o r m e n t e expuesto pue-
do t r a n s i g i r la S e c r e t a r í a , se hn 
p r o d u c i d o l a f r i c c i ó n que m o t i v a la 
r e n u n c i a . L a s au to r idades de l De . 
p a r l a m e n t o en t ienden que es a ollas 
a quienes corresponde la d l r e c c i ó i i 
de la p o l í t i c a ex te r io r de Cuba, y 
no e s t á n dispuestas a poner en ma-
nos de un Jefe de o f i c i n a f a c u l -
tades q.ue les c o m P é t e n , para que 
d isponga l i b r emen te en lo r e l a t i v o 
a relaciones panamericanas , de e v i -
dente i m p o r t a n c i a . 
Tenemos la I m p r e s i ó n de que ha 
de a c e p t á r s e l e la r o n u t í c l a al s e ñ o r 
M á r q u e z S t e r l l n g . "pa ra que no se 
quebran te l a d i s c i p l i n a " , que em-
pieza a I m p e r a r en el Depa r t amen to 
de Es tado. 
ra 
^ l u e s t r a s ^ e l a s ^ l a V e n t a 6 e l í u n l o 
T o d a s las m e s a s d e l a p l a n t a b a p a d e los A l m a c e n e s F i n d e S i g l o e s t á n a c t u a l m e n t e o c u -
p a d a s c o n v o i l e s , h o l a n e s , w a r a n d o l e s , g i n g h a m s . . . 
Es u n a b u e n a o c a s i ó n p a v a a d m i r a r h a s t a q u é e x t r e m o es i n t e r e s a n t e n u e s t r a c o l e c c i ó n d e 
t e l a s p a r a v e s t i d o s . 
Y , s o b r e t o d o , a l o s p r e c i o s q u e se v e n d e n c o n m o t i v o d e l a V e n t a d e J u n i o . 
T E l ' Z A . r t e 6 e l T E s t a n t p a d o 
L o d i j imos a p r inc ip ios de esta-
c i ó n . Antes a ú n ; cuando la e s t a c i ó n 
no h a b í a comenzado t o d a v í a . 
A med ida que fueron s i m p l i f i c á n -
dose las l í n e a s de l a m o d a , hasta 
l legar a la e x p r e s i ó n m á s s i n t é t i c a , 
y quedaron los adornos reducidos a 
detalles insignif icantes , gana ron en 
nrestigio y a u t o r i d a d los estampa-
dos. 
A s í l legaron a cons t i tu i r por sj 
mismos, y casi exclusivamente , io-
¡ d o el elemento decora t ivo del t r á j e . 
Esa misma tendencia se obsciva-
jba ya en las bellas artes. Nc ot ra 
Icosa supone el resurgimiento de las 
maderas tal ladas, de los mosaicos y 
las porcelanas, de los hierros fo r j a -
dos, de las esculturas pol ic romadas , 
! de los reposteros. . . 
Y en las decoraciones in ter iores , 
el arte s i n t é t i c o de los maestros 
franceses, inspirados en el arte r u -
so, con Pau l Poiret a la cabeza. 
L a moda femen ina—ya lo hemos 
d i c h o algunas veces—no se inspira 
para sus pronunciamientos en el ca-
p r i cho , como creen los f r ivolos Es-
t á sujeta a l r i t m o de la v i d a : espe-
cia lmente , a la v ida del ar te . 
Las telas estampadas fundan su 
c r é d i t o y su preponderancia en el 
sentido que g u í a al impresionismo 
en m ú s i c a , en p o e s í a , en p i n t u r a , en 
las artes todas. 
a q u í l o s J p r e c i o s 6 e M u e s t r a V e n t a 6 e b u r i l o 
Con m o t i v o de la V e n t a de Jun io 
todos los objetos de los Almacenes 
b o n i f i c a c i ó n . Nuestra cl ientela se en-
cuentra a s í con la m á s fel iz opor-
tun idad para real izar sus compras 
veranieaas. 
V O I L E S 
A 18 c e n t a v o » . — V o i l e s estampa-
dos en colores m u y f i rmes. Ca l idad 
superior. 
A 4 0 centavos .—Voi les estampa-
dos sobre fondos de colores. 
A 6 0 c e n t a v o » . — V o i l e s ingleses, 
estampados y bordados. 
A 80 c e n t a v o » . — V o i l e s suizos, es-
tampados y bordados a cuadros 
A 85 c e n t a v o » . — V o i l e s ingleses, 
de fondo blanco con bordados m a t i -
zados. 
A 9 0 c e n t a v o » . — V o i l e s suizos, es-
campados en dibujos n o v í s i m o s . 
A $ 1 . 0 5 — V o i l e s suizos, de f iní -
sima ca l idad , estampados en colores 
m u y só l i dos . 
A $1 .15 .—Voi l e s suizos, en fon-
dos de color con bordados mat iza-
dos, de mucha f a n t a s í a . 
A $1-45 .—Voi les suizos, en fondo 
de c d o r , con bordados mat izados . 
A $ 1 4 5 . — V o i l e s suizos, en fon -
dos de color con m u y l indos mat iza -
do» en b lanco . 
W A R A N D O L E S 
A 2 2 c e n t a v o » . — Warandoles de 
a l g o d ó n , de u n met ro de ancho, en 
todos colores. 
A 3 0 c e n t a v o » . — W a r a n d o l e s de 
a l g o d ó n , de u n metro de ancho, t a m -
b i é n , en imponderab le car ta de co-
lores. 
A 4 0 c e n t a v o » . — - W a r a n d o l e s de 
a l g o d ó n , de u n m e t r o de ancho, ca-
l i dad ex t ra , en comple to sur t ido de 
colores. 
A 6 5 c e n t a v o » . — W a r a n d o l e s de 
h i l o , de un metro de ancho. Ca l idad 
f i n í s i m a . 
A 9 5 cen tavos .—Warandoles de 
h i l o , de ca l idad m á s buena, en u n 
met ro de ancho. 
A $1 .60 .—Warando les belgas, ca-
l i d a d ex t ra , en car ta comple ta de 
colores. 
H O L A N E S 
A 70 centavos.—Holanes ingleses, 
de h i l o , en completo sur t ido dz co-
lores. 
A 8 0 c e n t a v o » . — H o l a n e s ingle-
sas, d ^ h i l o , en todos los colores 
de moda . 
A $1.15.-7-Holanes franceses, de 
h i l o , en todos los colores. 
L U R O ' L I N S 
A 4 0 c e n t a v o » . — N u e v o s estilos de 
L u r O ' L i n , estampados en colores 
m u y s ó l i d o s . 
A 50 c e n t a v o » . — U n a clase mejor 
de L u r O ' L i n . 
G I N G H A M S 
A 25 c e n t a v o » . — G i n g h a m i n g l é s , 
a cuadros y listas, colores só l i dos . 
A 5 0 cen tavos .—Gingham i n g l é s , 
a cuadros y listas, en preciosos y 
m u y só l idos colores. Estilos de gran 
novedad . 
A b a s t é z c a s e p a r a u n m e s y e v i t e 
l a i n c o n v e n i e n c i a d e t e n e r q u e 
p e d i r l a a m e n u d o . L a l e c h e F a -
v o r i t a e n l a t a s h e r m é t i c a m e n -
t e c e r r a d a s se m a n t i e n e s i e m -
p r e f r e s c a , d u l c e y d e l i c i o s a ^ 
L e c h e C o n d e n s a d ^ 
MARCA 
F A V O R I T A 
A L U M N A S D I S T I N G U I D A S 
E n e l co leg io de " L a I n m a c u l a -
d a " cuya clasa ' a t á a ca rgo de l p r o . 
fesor s e ñ o r J o s é V a l í » y p.esldldo.s 
per ' í i l u s t r e D i r e c t o r a So: Con-
c e p c i ó n , ac tuando de Secre tar ia . Sor 
C a r m e n una de las m á s o o t a p s t é n t * t t 
profesoras de p iano de ese g ran 
p l a n t e l de n i ñ a s , se e fec tua ron los 
e x á m e n e s de v i o l í n as i s t iendo t am-
b i é n como j u r a d o s los profesores 
Car los F e r n á n d e z y J o s é Campos 
J u l i á n . 
E n el numeroso g r u p o de a l u m -
nas se des taca ron por sus buenas 
notas y ap rovechamien tos las s e ñ o -
r i t a s sigiuienteft: 
F l o r a l y S á n c h e z y P a r a d a ; P i -
l a r Se r r ano ; Saralh P a l o m o ; Teresa 
C a l v o ; P i l a r Sa lomo y M a r í a de l 
P ino R o d r í g u e z , las que po r sus 
excelentes e je rc ic ios o b t u v i e r o n la 
honrosa c a l i f i c a c i ó n de sobresa l ien-
t e . 
F e l i c i t a m o s a t a n aprovechadas 
a l u m n a s y a l l au reado Profesor se-
ñ ^ r J o s é V a l l s . que t a n p l a u s i -
b lemente fomenta la e d u c a c i ó n 
m u s i c a l en Cuba . 
A todos , nues t r a enhorabuena . 
C O N C I E R T O 
E n e l M a l e c ó n por la B a n d a de 
M ú s i c a de l Es t ado M a y o r G. de l 
E j é r c i t o , hoy mar tes 16 de j u n i o 
de 1925 . de o y 30 a 7 p . m . 
1. —Pasodob le " P a c o m l o " , T . M a -
teo. 
2. — O v e r t u r a " M a ñ a n a , t a r d e | 
noche en V l e n a " , S u p p ó . 
3. — I n t e r m e z z o " L ' A m l g o F r l t z " . 
Mascagn I . 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a " U n 
ha l lo i n maschera" , V e r d i . 
5. — D a n z ó n " G e n e r a l M a r h a d o " , 
M e n é n d e z . 
6. — F o x t r o t " S e r p e n t i n a " , M . R i 
vera Baz. 
J o s é M o l i n a To r r ee , M . M . Capi -
t á n M ú s i c o . Jefe y D i r e c t o r de la 
Banda d é M ú s i c a del E s f a d ó M a y o r 
Gene ra l de'i E j é r c i t o . 
D I P I / O M A T I C O S D E V I A J B 
— M r s . A i e x a n d r a T y a u , esposa 
de l s e ñ o r M i n i s t r o de la R e p ú b l i c a 
de China , e m b a r c ó ayer en el vapor 
Cuba , de l a T r a s a t l á n t i c a Francesa 
con «1 p r o p ó s i t o de pasar unos me . 
aes en I n g l a t e r r a . 
— E l s e ñ o r Conde Szechenvl , em-
b a r c ó ayer por la v í a de K e y W e s t 
para hacerse cargo de la L e g a c i ó n 
Real de H u n g r í a en W a s h i n g t o n , 
habiendo manifes tado que quedaba 
m u y agradec ido por las atenciones 
que Be le h a b í a n dispensado. 




l í s q u l n a l e B . 3 \ a f o e X t M a u l l a 
S A N G R E L I M P I A 
Eso es lo que se necesita en ve-
••nno, po rque el ca lor r evue lve los 
rumores , y p rovoca m i l t r a s to rnos 
uaado se t l e ñ e sangre i m p u r a . P u -
i f i c a d o r San L á z a r o l i m p i a la san-
are, la p u r i f i c a y p r o m u e v e la sa-
l u d de quien no ta t iene. Se veiftdft 
^n las bot icas y en su L a b o r a t o r i o , 
' o l ó n y Consulado, Habana . Tome 
San L á z a r o y p u r i f i c a r á su sangre. 
INYECCION 
l n » » 
VJ G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las" 
[ e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s que sean, 
sin molest ia a lguna . 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
A l t . 3 J n . 
" C A M P O S E L I S E O S " 
[ " A u x C h a m p s E ^ s é e s " ] 
e s l a C a s a d e l a E l e g a n c i a e n N o v e d a d e s f r a n c e s a s 
n o E n o E n o m o o o a o a o a n o a o o o o o o o o o a o o n o n o E n o a o o o z z z o o o o o o o E z i o a o 
B O L S A S Y C A R T E R A S D E T I S U , 
A B A N I C O S , 
V E S T I D O S Y R O P A I N T E R I O R , 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , 
5 a n R a f a e l N o . 1 , a l t o s 
(entre industria y Consulado) 
S E Ñ O R A : V I S I T É 
O F T A L M O 
G O T A S 
F O R M U L A 
Sulfato de alnc. . . 0.03 O m . 
Adrenal ina, so luc ión 
al mi lés imo 2.00 Grs. 
Solución de Oxlcla-
nuro de H l d r a r g l -
rto al 1 por 5 m i l . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las i r r i t a -
ciones e infecciones de la Con-
j u n t i v a (catarros oculares), tan-
to para curarlas como par t í evi-
tarlas p r o f i l á c t i c a m e n t e . Hace 
cesar la in f l amac ión , el dolor, 
etc., etc. 
Manera de na arlo t 
I n s t í l e s e una gota 2 o 8 ve-
ces al día, salvo indicac ión fa-
cu l t a t iva . 
preparado por el 
D r . A R T U R O C. BOSQUE 
l a b o r a t o r i o : Tejadi l lo Wo. 36, 
Habana 
S I T I E N E U S T E D C A L L O S , 
L E A E S T O 
N U E S T R A V E N T A D A D l v I 
'El é x i t o m á s l isonjero ha acom-
p a ñ a d o d í a tras d í a la V e n t a cu -
yo t í t u lo encabeza estas l í n e a s . 
Los a r t í c u l o s que la misma i n -
c l u í a han sido constantemente so-
l ic i tados . 
D a d a la a c e p t a c i ó n obtenida y 
en nuestro deseo de ayudar siem-
pre al bello sexo, decidimos l le -
var a cabo una segunda parte, por 
decir lo a s í . Consta de va r io» ar-
t í c u l o s , p r inc ipahnen le m e d í a s , 
calcetines y vest idos; de sus pre-
cios usted j u z g a r á , por el detal le 
que sigue. 
R O P A I N T E R I O R 
Juegos de dos piezas de f i n o 
opal suizo, con . e n c a n t a d o r a » 
aplicaciones de g u i p u r y venecia. 
En los colores co ra l , flesh, o r q u í -
dea, m a í z , s a l m ó n , y cielo, a 
$3 .98 . 
V E S T I D O S 
Pr imer lote. V e s t i d o » de d i f e -
rentes modelos, a $4 .50 . 
Segundo lote. V e » t i d o s de v o i -
ie y guarando l , bordados y cala-
do» , a $6 .00 . 
Tercer lote . At rayentes vestidos 
de guarandol , o l á n y vo i le , borda-
dos y calados, a $8 .00 , 
Cua r to lote. H e r m o s í s i m o s ves-
tidos, que vendemos corr ientemen-
te a $ 1 8 y $ 2 0 . P o r estos ocho 
d í a s , a $10 .00 . 
De cada uno de esto» precios, 
h a l l a r á usted en el correspondien-
te Depar tamento , u n aparato-ex-
p o s i c i ó n con cuaren ta modelos dis-
t intos 
CREAS 
E n la v idr ie ra exteri^ 
Neptuno y San Nic0Us 0 > n 
usted doce ca l idade» d i 
tóio p u r o y de u n i ^ 
de las cuales tiene fijado ! > 
c í o de 2a. Venta D á c i v , > 
Depar tamento de tela, Kl «1 
p o d r á comprobar la b o n d a d 
tas telas. Q ««a. 
M E D I A S Y CALCETINE* 
C a k e t i n e » para niño toB, 
de color . Ta l l a» del 1 ¡ i q ^ 
cts. ^ ^ l 
Calcetines de hi lo de 
blancos y en colores, p ^ 
l leros, a 41 ct». ^ 
Medias de gasa, de color y kK. 
cas, para s e ñ o r a , a 46 rf . ^ 
O R G A N D I , d o b l . , „ 
centavos. 4 " 
V O I L E S estampados a M 
C A M I S E T A S GD ¿la J * 
$1 .25 . Ianca5' 1 
A R A N I C O S 
L e rogamos vea nuestra vid^ 
ra de abanicos. Exhibimos en ¿ 
modelos realmente admirable, 
no dudamos a d q u i r i r á algu^ ¿ 
ellos. ' 
S O M B R I L L A S 
E n ot ra v idr ie ra . Amplísún, 
preciosa co l ecc ión . No ^ 
perder en ella algunos minut^ 
pues e n c o n t r a r á la de su agrada 
P O R O C H O D I A S S O U M £ í m 
L E R E C O M E N D A M O S MUY l l 
P E C I A L M E N T E N O L O OLvS 
£ E N E A 
S N E P T U N O ) N I C O L A Í 
Mm Mm k f n 
R E A L I Z A C l C l í 
Estamos dando todos los modelos n u e r o s de P a r í s a precio» 
q u e son una g r a t í s i m a sorpresa para cuantas conocen la calidad 
insuperab le de nues t ros a r t í c u l o s . 
" L A M A G N O L I A " 
G r a n casa de Modas , l a decana 
«n s u giro 
A G U A C A T E 6 8 . Tel.A-8242 
E n t r o Obispo y CReilty 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N r. 5806 a l t 2d-16 
• *<••»••••« ar̂ Mca a •••••••••• •••••••«•••••••••••«•'•^ 
1 S 0 1 0 P O R Q U I N C E D I A S 
A c a m b i o dp su d i n e r o de b u e n a ley, 
e x i j a u n r e m e d i o t a m b i é n de buena 
l e y 
U n b u e n r emeu io pa'ra e x t i r p a r 
los cal los , es aque l que en todos 
los casos lo§ ex t i rpe de r a í z . P o r lo 
t an to , us ted no debe dejarse suges-
t i o n a r por esos anunc ios f a n t á s t i -
cos que le p rome ten q u i t a r l e los 
ca l los en una noohe, y , a l f i n a l , 
d e s p u é s de usar los , s igue usted con 
sus cal los y sus s u f r i m i e n t o s . 
Busque us ted g a r a n t í a s para no 
ser b u r l a d o , y é s t a , s ó l o la encon-
t r a r á usted empleando el T ó p i c o 
del C a n a d á , porque " l a Casa L i m a " , 
que es la casa f a b r i c a n t e , t i ene au-
to r i zados a todos los f a r m a c é u t i c o s 
de la I s la para que devue lvan e l d i -
nero si el T ó p i c o d e l " C a n a d á no 
a r r a n c a de r a í z todos los callos por 
prandes y a r r a i g a d o s que e s t é n . 
A lo menos que t iene us ted dere-
cho es á que po r su d i n e r o de bue-
na ley, le d é n u n r emed io t a m b i é n 
itt buena ley . E l T ó p i c o del C a n a d á 
se -^ende en todas las bot icas de 
Cuba . 
A l t . 7 J n 
1 2 C o p a s p a r a A g u a 
1 2 " 
1 2 " 
1 2 " 
" V i n o 
" J e r é z 
T O D O 
1 2 
L i c o r 
C h a m p a g n e 
$ 2 5 , 
De c r i s t a l e r í a Baccara t c o n d i b u j o s g rabados m u y elegantes 
v a j i l l a s ! 
E N L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A i 
í l w m o s y S o r b e t e r a s p a r a 
C5754 M t . 3(1-14 
C A S A 
S A N T O S 
k m & m 
C i e n a r t í c u l o s e s c o g i d o s p a r a 
p a r t i c u l a r e s , h o t e l e s y c a f é s , 
p r e c i o s í n f i m o s p o r 
B A L A N C E 
i l O T A O L A U R R U C H I Y H » 
• . • -" -
G A L I A N O 1 1 4 
T e l é f . A-4080 
G A L I A N O 4 2 
Teléf . M-6649 
' L A V A J I L 
L 
I n m e n s a v a r i e d a d e n c o l ' 
c h o n e s , £ i l m o h a d a s , c o l d i o n e -
tas , c a m a s , c a m i t a s c h i c a s , 
c o j i n e s , s á b a n a s , f u n d a s , 
e t c P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 
6 9 , f r e n t e a A m i s t a d , 
T e l f . M - 9 3 4 1 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y 
M A H Ü E L D 2 CINC* 
R A F A E L D E Z E f ® ^ 1 
B U F B T B T NOTARLA 
D R . F E L I P E R I V E R O 
\ A L O N S O 
• B O G A D O T NOTARIO 
E D I F I O I O l 
B A N O O C O M E R O I A J j Í > B C U B A 
C l í t f A 
a o n A B ra , m p t o » , 710, 11, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A S I E T L 
• v a 
c r ^ . i 













G R A N M U N D O ' • 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
mpr t é r m i n o . I De s u e legido, apuesto y s i m p á -
** En p " p re fe renc ia d e b i d a . t i c o , s ó l o p o d r í a hab la r con^ elogio 
Con - í rnmo me complazco en e l c r o n i s t a . 
ES la n o t i c i a que a l d i f u n d i r - 1 R e g i n i t o T r u f f i n , como lo cono-
r?c:?geVHa nues t r a sociedad se r e - ] cen todos f a m i l i a r m e n t e , es u n 
"se por l0°<1 . er Con b e n e p l á c i t o , ! abogado estudioso, i n t e l i gen t e , 
con v o c a c i ó n dec id ida por la ca-
r r e r a . 
Cabal leroso y sociable. 
De cual idades excelentes. 
F o r m u l a r o n l a p e t i c i ó n o f i c i a l -
mente sus padres, el s e ñ o r Regino 
T r u t f i n . . Un g e n t l e m a n perfecto , f i -
g u r a p reeminen te de la g r a n so-
ciedad, y su esposa, l a dama tan 
bella y t a n elegante M i n a P . de 
T r u f f i n . 
F u é aecha ante los padres de la 
g e n t i l Graz ie l l a , el co rone l Josfe 
M i g u e l T a r a f a , i m p o r t a n t e hambre 
de negocios, y su d i s t i n g u i d a es-
posa, l a s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a Co-
vín de T a r a f a . 
M i f e l i c i t a c i ó n a h o r a . 
L a m á s c o r d i a l , la m á s afec-
tuosa . 
tion s i m p a t í a . 
Se t r a t a de u n compromiso . 
Tema p a l p i t a n t e . 
¿ u e n a nueva que no c e d e r á a 
'neuna o t r a de l momen to en ac-
u a S U y en i n t e r é s . 
r n la « t a r d e de ayer f u é pedida 
, mano de la s e ñ p r i t a G r a z i e l l a 
T a r T a para el d o c t o r Regino 
^ P e r t e n e c i e n t e s los dos a esa f io-
ida. l eg ión de la j u v e n t u d habane-
b r i l l a en l a a l t a clase so-
ra que , ! Con todos los p res t ig ios y to-
da, las d i s t i n c i o n e s . 
ti Encantadora, po r e l r ango de su 
belleza. la s e ñ o r i t a Graz i e l l a Ta-
rafa . 
Esbelta y a i r o s a . 
' Mujr g e n t i l , m u y b o n i t a . 
O L A S 
J U A N F . A R G Ü E L L E S ^ 
l-na. f e s t i v idad b o y . . v nes del hogar las horas de su san-
... can Juan Franc i sco de R é g i s . ] t o . 
Como siempre, y a i m p u l s o s de; R e t i r a d o de loa negocios, a los» 
' í , viejo e i n a l t e r a b l e afecto, p l á - j que c o n s a g r ó su a c t i v i d a d y su l n -
' e saludar en sus d í a s a l s e ñ o r ! t e l igenc ia en el t ranscurso de la r -
*fuaii F . A r g ü e l l e s . goa a ñ o s , pasa entre los suyos, res 
Xo los ce l eb ra . 
$1 los c e l e b r ó n u n c a , 
p u g n a r í a con l a n a t u r a l modes 
Ha y con la i n g é n i t a sencil lez d e l 
"distinguido todo acto ostensible en 
cualquier o r d e n de l a v i d a . 
, Rechazó s i e m p r e e l s e ñ o r A r -
' tüelles, l legada esta gecha, t o d o 
fomenaje y t oda d e m o s t r a c i ó n , re-
duciendo a* las t n t i m a s sat is taecio-
L A F I E S T A D E L J U E V E S 
petado y que r ido , u n a v ida apa-
c ib le . 
Sus amigos, los que nos conta-
mos en este n ú m e r o , i r emos a es-
t r echa r la mano del caba l le ro ex-
celente y e s t i m a d í s i m o en su ele-
gante m a n s i ó n ^ e l Vedado . 
Reciba antes m i sa ludo. 
Con vo tos por su t e l i c i d a d . 
L a F i e s t a d e l J u e v e s e n l a C o m e d i a 
1 1 A sido tan con t inua la demanda de papeletas para la f u n c i ó n que se c e l e b r a r á el jueves en la Come-
* * cha, a beneficio de las Conferencias de San Vicen te de P a ú l , y la A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C a t ó l i -
cos, que parece tener asegurado un é x i t o ex t r ao rd ina r io . 
No en vano ha sido d i r ig ida por P o u p é e Armenteros y Gustavo S á n c h e z Galar raga que t o m a r á n 
parte p r inc ipa l en ella. Secundados por Gracie l la P á r r a g a , S y l v i a M é n d e z , Ca rmen M a r t í n e z , Nena Ca-
ñ a l , Z o é y Olga Patterson. F l a m i n i a Sarmien to , G r a c i d l a H e y d r i c h , M a r í a del Ca rmen Faes, S o f í a de la 
T o r r e , Bebi ta B o l í v a r . 
Y u n grupo de j ó v e n e s conocidos. 
Las papeletas que " E l E n c a n t ) " tiene a la venta se e s t á n agotando r á p i d a m e n t e . 
P A R A G U A S 
t e . 
L i n g e r i e 
" E L E N C A N T O " Y 
E L V E R A N O 
W Una fiesta t e a t r a l . 
De c a r á c t e r b e n é f i c o . 
Se c e l e b r a r á a las c inco de la 
tarde del jueveSf.en e l P r i n c i p a l . , 
Destinados e s t á n sus p roduc tos a 
los niños pobres de San V icen t e de 
Paúl v a la A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s 
Católicos de la H a b a n a . 
El programa exce len te . 
Lleno de a t r a c t i v o s . 
Hablé ya en d í a s pasados de Ja 
jepresen tac íón de U n r e s t a u r a n t de 
•oda con que 8e c e r r a r á la f i e s t a . 
¿ A l f ina l de este pas i l lo se canta-
ti el coro de los mantones de E l 
pobre VaJbuona por diez d i s t i n g u i -
das s e ñ o r i t a s de nues t r a sociedad 
que lo v ienen ensayando ba jo la 
d i r e c c i ó n d e l profesor N é s t o r de 
la T o r r e . 
Dos cuadros p l á s t i c o s . 
E l c l o u de la f i e s t a . 
Uno con e l t í t u l o de V i s i ó n de 
Or lente t e n d r á VOT i n t é r p r e t e s a 
las s e ñ o r i t a s Ca rmen V l l l a l ó n , Es-
tela A g r a m o n t e , M e c h é Ro lg , D u l -
ce M a r í a Castel lanos, P i l l a M o r a -
les e I sabel Mendoza . 
E l o t r o cuadro . V i s i ó n de Grac ia , 
por las s e ñ o r i t a s F l a m i n i a Sa rmien-
to y Z o é y Olga P a t t e r s o n . 
A d v i é r t e s e i nus i t ada a n i m a c i ó n 
por la f iesta b e n é f i c a del jueves. 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
Todo parece g a r a n t i z a r l o . 






Por la v í a do K e y W e s t . 
Con d i r e c c i ó n a Nueva Y o r k . 
Embarcaron el s á b a d o e l s e ñ o r 
I Miguel Morales y su esposa, l a I n -
teresante d a m a Ofe l i a A b r e u , so-
bre los que pesa el d o l o r de u n « 
desgracia que c o n m o v i ó h o n d ^ í n e n -
le a toda nues t r a soc i edad . 
| Latente e s t á e l recuerdo de la 
triste d e s a p a r i c i ó n del h i j o que era 
su I d o l a t r í a . 
Van con ese pesar . 
Inconsolables en ¿ u duelo. 
E n c o m p a ñ í a de los d i s t i ngu idos 
esposos e m b a r c ó la respetable se-1 
ñ o r a M a r i n a O ñ a de A b r e u . 
D e s p u é s de cor ta estancia en l a 
g r a n c l t y n e o y o r k i n a s e g u i r á n a 
E u r o p a . 
V i a j e que emprenden por pres-
c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a para t o m a r la 
s e ñ o r a A b r e u de Mora les las aguas 
de E v i a n . 
No p r o l o n g a r á n su ausencia. 
V u e l v e n para el o t o ñ o . 




N O . 
Atenta la i n v i t a c i ó n . 
i De las que no se d e c l i n a n . 
Es para el a l m u e r z o que ofrece 
en la P o l i c l í n i c a N a c i o n a l Cubana 
«u d ign í s imo pres idente , el doc to r 
J O Y A S 
1 El regalo que usted piensa hacer 
\ io tenemos nosotros a su d i s p o s i c i ó n . 
. Visitando nuestro Depa r t amen lo 
'de Joyer ía p o d r á usted elegir la ú l -
| lima novedad en joyas de proceden-
|cia europea, a precios verdadera-
j mente razonables. 
f U C a s a d e H i e r r o " 
• Obijpo 68. O'ReUly 5 1 . 
A l f r e d o Bosque, cabal lero tan 
amable y t an d i s t i n g u i d o . 
S e r á m a ñ a n a . 
A l da r las doce. 
T iene po r ob je to l a i n a u g u r a c i ó n 
de las grandes obras reanzadas en 
aquel la hermosa casa del Cerro que 
fué en e l pasado la Q u i n t a de 
F e r r á n . 
Obras de r e f o r m a , a m p l i a c i ó n 
y embe l lec imien to que h a c í a n s e ne 
cesarlas en l a i m p o r t a n c i a . / I q u i r i -
da por l a P o l i c l í n i c a . 
A d e m á s de l numeroso y b r i l l a n -
te personal f a c u l t a t i v o de la casa 
han sido Inv i t ados los m é d i c o s que 
mandan a l l í s i ^ casos pa r t i cu l a r e s . 
A l doc to r Bosque agradezco su 
a ten ta y personal i n v i t a c i ó n para 
el a l m u e r z o . 
A s i s t i r é . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
• M . i L - ^ i d : 
AVE. DE fTAUA, 102 - TEL. A-2859 . 
L a s p e r s o n a s q u e v i s i t a n a P A R I S - V I E N A 
• nos d i c e n s i e m p r e l o m i s m o : a q u í se e n c u e n t r a n 
v e r d a d e r a s o r i g i n a l i d a d e s a p r e c i o s sa t i s fac -
t o r i o s . 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
I la silueta mo-
derna solo per-
mite el m í n i -
m u m de l inge-
r ie , en cambio 
es t an grande 
el derroche de 
f a n t a s í a y de-
licadeza, que 
se hace en su 
hechura, que usted, s e ñ o r a , p o d r á 
ejerci tar ampliamente sus facultades 
de s e l ecc ión . 
T a m b i é h la in tensidad de nuestro 
verano parece exigir la p r o l i j i d a d de 
estas piezas. 
Para satisfacer esta necesidad El 
Encanto presenta u n surt ido var iado 
y extenso. 
C A M I S A S D E D I A D E C A M B R A Y 
Con b o r d a d o s — a p l i c a c i ó n y fes-
t ó n en el escote. H o m b r o imper io . 
Tal las 4 6 al 50 . 
— 9 5 cts. una, $5.25 la media 
docena. 
Con bordados, en doce dibujos 
dis t intos, y f e s tón en el escote. H o m -
bro p r á c t i c o . Tal las 4 6 a 50. 
— 9 0 cts. una, $4 .80 la media 
docena. 
Con bordados» en doce dibujos dis-
t intos. H o m b r o imper io . Tallas 46 
al 50 . 
— $ 1 . 0 0 una. $6.50 la media do-
cena. 
C A M I S A S D E D I A D E 
O P A L B L A N C O . 
M a t e r i a l m u y resistente—con bor-
dados en i n f i n i d a d de d ibujos . H o m -
bro imper io . Tal las 4 6 al 50 . 
—$1 .25 una, $6 .50 la media do-
cena. 
Con dob lad i l lo en el escote y c i n -
ta pasada. H o m b r o imper io . Tal las 
46 al 50 . 
— $ 1 . 4 0 una , $7 .50 la media d ó -
cena 
C A M I S A S D E D I A D E B A T I S T A 
De batista m u y fina con f e s t ó n y 
bordados en dist intos dibujos . H o m -
b r o imper io . Tal las 4 6 a l 5 6 . E^te 
modelo , con p e q u e ñ a s variaciones, 
lo hay en tres distintos precios. 
— $ 1 . 4 0 una, $7.60 la media do-
cena. 
— $ 1 . 7 0 una , $9.20 la media do-
cena. 
— $ 2 . 1 0 una , $12 .00 la media do-
cena. 
En los mismos precios las hay con 
h o m b r o p r á c t i c o . 
C A M I S A S D E D I A 
E N O P A L DE C O L O R E S 
Adornadas con bordador i m i t a c i ó n 
Riche l ieu . En delicados tonos de ro-
sa, o r q u í d e a , m a í z , fresa y azu l . 
H o m b r o imper io . Tal las 4 6 a l 5 4 . 
— $ 2 . 2 5 una, $12 .30 la media do-
cena. 
C A M I S A S D E D I A D E L I N Q N 
E l l i nón es m u y f ino y los bor-
dados son hechos a mano. En c i n -
cuenta estilos dist intos. Todas con 
hombro imper io . Tal las 4 6 a l 5 0 . 
— $ 2 . 2 0 una , $12 .00 l a media 
docen?. 
ciendo juego al p rec io de $3 .50 . ) 
Camisa de d í a y p a n t a l ó n — D e ho-
l á n bat is ta , m u y f ino , con borda-
dos hechos a mano , y con encajes. 
Tallas 46 al 50 . 
— $ 4 . 0 0 . $ 4 . 5 0 y $5 .00. 
Camisa de d í a y p a n t a l ó n — D e ho-
l á n de l i no b lanco y en colores con 
bordados y calados hechos a mano. 
Tallas 4 6 a l 5 0 . Colores rosa, or-
quúV:» . m a í z , azul , verde, co ra l , etc. 
— $ 8 . 5 0 . 
( L a remisa de noche haciendo 
juego $ 6 . 5 0 ) . 
Camisa de d í a y p a n t a l ó n — d e 
bu ra to y de C r e p é de C h i n a , con ca-
lados y bordados hechos a mano. 
Tal las 4 6 al 56 . En delicados to-
nos. 
— $ 1 0 . 0 0 hasta $18 .00 . 
Camisas de d í a y p a n t a l ó n de 
jersey de seda m u y f ino en tonos de 
rosa, negro, b lanco, o r q u í d e a , etc. 
— $ 4 . 0 0 uno . Tres por $10 .95 . 
Camisa de noche, camisa de d í a 
y p a n t a l ó n . De seda con exquisitos 
bordados hechos a mano y delica-
dos encajes. Tal las 46 al 56 . Gran 
var iedad de colores. 
— 1 9 . 2 5 a $36 .00 . 
J U E G O S D E C U A T R O P I E Z A S 
Camisa de d í a , camisa de noche, 
p a n t a l ó n y c o m b i n a c i ó n - s a y a 
De opal b lanco con bordados y 
aplicaciones. Tal las 46 al 54 . 
— $ 9 . 0 0 hasta $13 .00 . 
Contamos con el m á s com-
pleto sur t ido de paraguas, aca-
bados de rec ib i r , desde lo m á s 
bara to hasta lo mejor . 
Para cabal leros: a $2 .00 , 
$2 .50 , $3 .00 , $3 .50 . $4 .00 , 
$4 .50 . $6 .00 . $ 8 . 0 0 . $10.00 y 
$12 .00 . 
Para n i ñ o s : una especialidad 
por su t a m a ñ o y clase, a $2 .50 
y $3 .00 . 
Para s e ñ o r a s : modelos ele-
g a n t í s i m o s con var iedad de p u -
ñ o s , a $2 .50 , $3 .00 , $3 .50 , 
$4 .00 hasta $ 1 0 . 0 0 . En som-
bri l las una gran var iedad en 
p u ñ o s y colores m u y bonitos, 
desde $3 .00 hasta $25 .00 . 
V e í e l e k i a h 
B a z a r Imcle^" 5. Rafae l e I m ^ v j ^ i a 
M A B A N A - C U B A 
w a r a n d o l d e u n o m m a s f i n o 
| En colorea yartla 
INCA 
RefM y . G e o r » e " « esUmpadoai yarda 
Jíft«Vii S pura 8*da' de Sa t ín J aponés , en colore» uno 
T¿r f ; i üa de en colore.. la yarda 
M u ^ i r , ! ^ 0 . e n colore«. d« pr imera l i yarda 
" 4 ? hnt,S^2aV. de Pernera, la yarda 
MuVfj.,? S*1? " n í ^ m o . una yarda, de ancho. Ja yarda ^ . . 
V o a l T * ^ 1 " . V94- en colores, la y trda 
¿¡a i bordado, color entero, la yarda 
Voal líl3, S.Vl2a bor<íada, una yarda, de ancho, la yarda 
Voal r> ^ ' en colOTtM, una yarda de ancho, la yarda 
Georc-.?» en colore8. una yarda de aicho, la yarda 
Geoí í l f , Ü * 1 " ' en colores, una y a r l a de ancho, la yarda 
Gv>rl»ft Primera, en colores, la yarda 
Meleorr. *rn co'or*«. una yarda, de ancho, la yarda 
Cren* v rancfra. «n colores, una yarda, de ancho, la yarda 
Grepl d ? A,.una y»™1», de ancho, U yarda 
8aUn Pr Cnlna, en colores, una varda de an^ho, la yarda . . . . 
CrenA p„p;Aen colores, una yarda de ancho, l a yarda 
Burat ' en colores, clase e x t n , yanla 
B;irato A? .P/lme.ra' «n co lo r í s , la yarda 
Cr«P. V a r r ñ ^ V n d a i *n colores, la yarda • 
Cl-epé F r l * 1 / í t r * ' una yarda, de arveho. la yarda. . . 
Llbertv * ^ .tihT* * 1*na. una yarda, de ancho la yarda • \ 
T*la r > , i ^ rIza<1(>' en colores, unx yarda de ancho, yarda . . . . 
^ • o t a b í í rfIU<1!L. una 3rar,!la- aPc 0- la yard* 
Cortina» ^ . un» yarda, de « ; cho , la yarda 
Gran Punto. Par ' 
y ' u í o d a n e n M*(lía4, de «¿da . ' ¿n"¿ j Ío rVs jr Telas blancas, de lino 
ssiampado. da Bed^ 1.0« 
R » G R A N A D O S 
Xcna*10 83, ( « a t i w . i o . ) «a tre K a r a l l » y Sol. Teléfono M-TOTa 
C52»« 16d-l 





























C A M I S A S D E N O C H E 
Las hay en distintos estilos, ma-
teriales y colores. 
De l i n ó n b lanco y en co lores— 
adornadas con encajes y bordados. 
Tal las 44 al 56 . 
— $ 1 . 7 5 . $1 .90 . $2 .25 . $2 .50 . 
$2 .75 . $3.00 y $3 .50 . 
De opal con bordados de i m i t a -
c i ó n Riche l ieu en tonos de rosa, or-
q u í d e a , fresa. N i l o , m a í z y azu l . 
Tal las 46 al 56 . 
Dis t in tos precios. 
De mansook f r a n c é s con bordados 
hechos a mano . 
Desde $ 3 . 5 0 a $5 .00 . 
De h o l á n bat is ta , de opal b lanco 
y en colores con bordados hechos 
a mano . A precios m u y bajos, 
JUEGOS D E DOS P I E Z A S 
Camisa de d í a y p a n t a l ó n — D e Ig 
cpa l en colores, con bordados en 
i n f i n i d a d de dibujos distintos. 
Colores rosa, o r q u í d e a , fresa, j 
azu l . m a í z . N i l o . Tal las del 46 al 56.1 Tenemos paquetes de K o t e x a 70 
• t i 
P r o d i g i o s d e 
l a M e c á n i c a 
L A U L T I M A P A L A B R A E N 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a i m p o r t a n t e m a n u f a c t u r a alo-
m a u a "Mercedes B ü r o m a s c h i u e n 
W e r k e " acaba de so rp render a l m u n 
do con sus dos m a r a v i l l o s a s m á q u i -
nas de esc r ib i r . Son estas l a Merce -
des, t i p o n o r m a l , y la M.«rcedoe 
E l e k t r a . L a p r i m e r a se d i f e renc ia de 
todas las existentes é n cosas t an 
i m p o r t a n t e s como la f a c i l i d a d de 
ser desmontada y l i m p i a d a por per-
sonas incompeten tes s i fuese me-
nester : en la dob le r a n u r a de 5UÍ.1 
de las palancas de los t ipos , que 
ga ran t i za la abso lu t a h o r i z o n t a l i -
d a d : la e s c r i t u r a en dos colores ma-
n i o b r a n d o con u n a sola tec la : los 
car ros i n t e r c a m b i a b l e » , hasta cua-
t r o de d i s t i n t o s t a m a ñ o s , desde e l 
ancho de papel n o r m a l de 25 c?n-
t í m e t r o s hasta 60, p u d i é n d o s e co lo-
car un ca r ro pa ra u n ancho de pa-
pel de 23 c e n t í m e t r o s en u n a m á -
q u i n a has ta de 60 c e n t í m e t r o s para 
e sc r ib i r cartas c o r r i e n t e s : poder co-
p iador que pe rmi t e sacar 20 cop ias : 
sostenedor que p e r m i t e e sc r ib i r por 
comple to t a r j e t a s postales, etc 
Estas cua l idades , y o t ras m á s , las 
tiene la 3Ic ivede8 E l é c t r i c a que ú n i -
camente se d i f e renc ia de la a n t e r i o r 
por el a d i t a m e n t o para e) m o t o r y 
que, como el n o m b r e Indica , es m o -
v i d a po r l a e l ec t r i c idad . ' Baata una 
l i g e r a p r e s i ó n sobre la te'Cla para 
que la palanca de t i p o se lance con-
t r a el c i l i n d r o a una ve loc idad y 
con Una fuerza nunca alcanzadas, 
regresando a su p o s i c i ó n de reposo 
del mismo modo, no i m p o r t a si el 
dedo ha so l tado l a tec la o no. 
S e r í a tarea l a r g a de ta l l a r el f u n -
c ionamien to de estas ú n i c a s y no-
v í s i m a s m á q u i n a s que representan 
una ve rdadera r e v o l u c i ó n en la me-
c a n o g r a f í a . E l l a s se rec iben en P í 
y M a r g a l l 17, l a a n t i g u a y ac red i -
tada casa de P . P c < " n i l n d e í j Cía., a 
cuyos s e ñ o r e s , les ha sido concedi -
da la exclus iva para Cuba, con su-
mo ac ie r to , dada la i m p o r t a n c i a del 
negocio que r e q u i e r e estar en ma-
nos p r á c t i c a s y en ent idades de so-
brada responsab i l idad . 
K O T E X 
$4 .25 
(Tenemos la camisa de noche ha-
cts. uno. L o e n c o n t r a r á en el De 
par tamento de C o r s é s — a t e n d i d o por 
s e ñ o r i t a s — o lo puede pedir por te-
l é f o n o . 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
H o y M a r t e s y m a ñ a n a M i é r c o l e s 
U l t i m o s D í a s d e l a 
V e n t a E s p e c i a l d e J u e g o s I n t e r i o r e s 
H A ten ido u n é x i t o ex l raord ina r io nuestra V e n t a Especial de Juegos Inter iores . Constan de dos pie-zas Camisa de d ía y p a n t a l ó n . L a tela nueva de que e s t á n hechos—Celer ina—tan fresca y dura-
ble ha encantado a cuantos h a n pod ido apreciar la . Y no menos su precio, y var iedad de colores. 
Los hay en rosa, azu l , fresa, coral , champagne, verde, orange, Í ^ K He l io , negro y azul pastel. 
—$4 .75 u n juego . 
S O L I S , E N T R I A ^ U O Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i í u e l . T e l l . A - 7 2 2 1 . C o n t r i » P r i v a d o 
Porque conocen sus efectos cu-
r a t i v o s y v igo r i zan t e s , conocen sus 
r e su l t ados b e n é f i c o s en la convale-
cencia de los enfermes , conocen su 
a c c i ó n t ó n i c a para el s i s tema ner-
vioso y el o r g a n i s m o en g e n e r a l , 
i Es por eso que se puede l l a m a r el 
v i n o T o n i k e l una r.ecesfdod nac io-
n a l para p r e w r v a r comple t a sa lud 
v res ls tencal n e r v i o s a . 
A l t . 
m m i m d e u d o 
6 
Es t a n u e v a f a j a h a c e q u e u s t e d p a r e z c a m á s 
d e l g a d a d e s d e e l m o m e n t o q u e se la p o n e y f r e -
c u e n t e m e n t e r e d u c e su c i n t u r a y c a d e r a s d e 1 a 
3 p u l g a d a s e n l a p r i m e r a s e m a n a d e l l e v a r l a 
p u e s t a . 
A d e l g a z a sus p r o n u n c i a d a s c a d e r a s y e l a b -
d o m e n s i n t e n e r q u e a p e U r a los i n c ó m o d o s c o r -
s é s , a las d i e t a s , e j e r c i c i o s y m e d i c i n a s d a ñ i n a s . 
L a f a j a M a d a m e X n o s o l a m e n t e h a c e q u e 
u s t e d se v e a m á s d e l g a d a s i n o q u e r e a l m e n t e con-
s igue r e d u c i r su o b e s i d a d c u a l si f u e r a u n e x p e r t o 
" m a s a j i s t a " . 
L a f a j a d e g o m a M A D A M E X e s t á h e c h a so-
b r e p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s q u e h a n c a u s a d o l a r e -
b a j a d e 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 y 2 5 l i b r a s e n m u y c o r t o 
tiempo. 
Usase s o b r e l a r o p a i n t e r i o r e n v e z d e l o d i o -
so c o r s é , c i ñ e c o m o u n g u a n t e d e c a b r i t i l l a y t i e -
ne l i gas a a m b o s l a d o s , a j u s t á n d o s e a m e d i d a 
a q u e se a d e l g a z a . 
M a s a j e a c o n su c o n t a c t o las c a d e r a s , el a b d o -
m e n y l a c i n t u r a y a d e l ¿ ? z a a l c a m i n a r , s u b i r es-
c a l e r a s , d o b l a r s e , b a i l a r , e t c . 
U s t e d d i s m i n u i r á d e p e s o a u t o m á t i c a m e n t e , 
s i n n i n g ú n e s f u e r z o d e su p ? r t e . 
H á g a n o s u n a v i s i t a , p r u é b e l a y es ta s e r á l a 
m a r c a q u e u s a r á t o d a su v i d a . 
Q O R E S 
F A E L C O M P A T U A 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S , C O N T U S I O N E S , e t c 
A p l i q ú e s e U n g a e n t i n e 
A l i v i a el dolor al momento. 
Evita la infección. 
GompAi. ÁJTi üíiboflOyt En las Farmacias 
Pida muettra |ratia a Tht Sorwiek Phamacal C». 
fEmvori DmtJ Niw Vori. E.V.A. 
U N G U E N T I N E 
¡ e n se. q u i d a ! 
N o . 3 
B o b o " 
F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Aumento IncomparaJbto. — N i ñ o s , v i e j os. C o r v a l e c i e n t e s . 
EXIGIR L A m a r c a FOSFATINA F A t l t l IES 
Farmacia*, Driyjuf'ina n tienen* ríe romptríhl?*.-? A'RIB.Q,tina á* la Tachería . 
l a 
Yo Sumo 
Fo He Reconozco 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
B h m á k a d e M a y o r C i r c u l a c i ó n j 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pi r . ta , es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro in tens» y bril lo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L A F A S H I O N A B L E 
S i g u e su g r a n l i q u i d a c i ó n en s o m b r e r o s d e v e r a n o , los 
h a y p r e c i o s o s , t o d o s m o d e l o s d e las m e j o r e s casas d e P a r í s . 
P r e c i o s d e 5 a 2 0 pesos . T a m b i é n h a y l i n d o s B a n c o k s , 
é s t o s r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e , c o n u n s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e 
l u t o , e s p e c i a l i d a d d e es ta casa . 
0 B R A P I A , 6 1 , A L T O S , E N T . A G U A C A T E Y C O I W O S T E L A 
T e l é f o n o A - 3 2 1 8 
A l t . 3d-16 
4 r 6 l ! ( E R i N < & 
1 1 " - F A R H A t i A r o u u i A s I 
C O M T R A 1 A C A S P A 
B u e n a s F a r m a c í r s T c " * 
y c e d e r í a s . i : > 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S P R I V A D A S 
L A C I U D A D J A R D I N 
F R E C I O P O R M E T R O D E S D E $4 .00 
A D Q U I E R A S U P A R C E L A F R E N T E A 
F A C I L I D A D E S D K I M / ; . ' ) 
A D M I N I S T R A D O R E S : " T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A " 
L L A G O 
O B I S P O 5 3 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N ' 5808 a l t 2d-16 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
C O R T A T E M P O R A D A D E B O R R A S E N E N A C I O N A L 
VAOIOSTAZi (Pasco de V a r t í esquina 
a San B a í a e l ) 
Compañ ía c ó m i c o d r a m á l i c a de En-
r ique B o r r á s . 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en tres actos, de don Angel Gulme-
Tá, traducido al castellano por don 
J o s é Echegaray, M a r í a l losa . 
P A T S E T (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
Compañ ía cubana de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: e¡ sainete de 
A . Pous y H . * Monteagudo, Pobre 
P a p á Montero. 
A las d.fcz: la revis ta de A . Pous 
y los maestros Prats y Grenet, Lo-
curas Europeas. 
PSIKCIPAX. DE L A COMEDIA (Ani -
mas y Z n i neta) 
C o m p a f í a de comedia o i t lg lda poi 
el pr imer actor J o s é S. £?lvi5. 
A las i.uevc: la comedia en tres 
actos, de Hennequin y Veber, adapta-
da al castellano por J o a q u í n Belda y 
Vicente l i ieó, L a Presidenta. 
M A R T I (Dragones esquina n Znlneta) 
C o m p a ñ í a de opereta-* v revistas 
Santa Crua. 
A la<5 ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, del maestro K a l -
mann. La Bayadera. 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a 
Vl r tades) 
Compsfila de zarzuela d". Begino Ló-
pez. 
A las ocho menos cunrto: la zar-
Izuela Safo. 
A las nueve y cuarto, ta rda doble: 
las revistas de Vi l l och y Anckerman, 
Vollá THavane y Los c ier tos del Ba 
Ta Clan. 
Hoy debuta en él Nacional la Gran 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de B o r r á s , la 
cual a c t u a r á solamente en ese teatro 
hasta el Domingo, por tenerse que 
embarcar para E s p a ñ a a principios 
de la semana p r ó x i m a . 
La obra escogida por B o r r á a para 
su debut en el Nacional es el emo-
cionante drama M A R I A ROSA, del 
gran autor G u i m e r á , vertido al espa-
ñol por Don J o s é E c í u - g a r a y . 
T a m b i é n p r e s e n t a r á B o r r á s en su 
breve ts tancla en nuestr < m á x i m o co-
liseo la monumental obra de l i tera-
tura i ta l iana L A CENA £»E LAS BUR-
L A S donde luce Don Enrique sus gran 
cíes cualidades a r t í s t i c a s . 
M a ñ a n a mié rco le s h a b r á tanda ver-
rnout en beneficio de los s eño re s abo-
nados, empezando a las 5 de la tarde. 
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AL CAER DESDE UNO DE LOS MASIILES DE ÜNA GOLETA 
SOBRE LA CUBIERTA DE ELLA PERDIO LA VIDA DN MARINERO 
V I D A O B R E R A 
A S A M B L E A D E C H A U F F E U R S 
E n el l oca l del C u b a n L a w n T e n -
¡ n i s , s i to en P r a d o y San J o s é , ce-
| l e b r a r á n hoy , a las dos de la t a r ^ 
de, una g r a n asamblea los chauf -
feurs de a l q u i l e r . 
L a C o m i s i ó n ges tora de l a 
asamblea, espera que c o n c u r r a n 
todos los c h a u f f e u r s a d i c h o ac to , 
por que en el m i s m o se h a n de t r a -
t a r asuntos de g r a n i m p o r t a n c i a 
para los m i s m o s . 
D e v a r i a s d e n u n c i a s d e r o b o y t e n t a t i v a s d e r o b o e n l a 
d e m a r c a c i ó n d e l a q u i n t a e s t a c i ó n d e p o l i c í a t u v o a y e r 
c o n o c i m i e n t o e l j u z g a d o . R o b o e n casa d e l D r . T o r r a l b a s 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H O Y 
M A R I A G O N E S A e n 
" L A P R E S I D E N T A ' * 
P r o n t a , a c o n t e c i m i e n t o 
" L A G A T 1 T A B L A N C A " , obra c a m b u d e María Cortesa 
M A R T I , L A B A Y A D E R A . M A Ñ A N A , 
B E N E F I C I O D E P I L A R A Z N A R 
L a m á s sugestiva de las operetas 
viene.sas de los ú l t i m o s tiempos, la 
m á s efectista t a m b i é n . La Bayadera 
en la yue tanto se lucen los p r inc i -
pales, arflstas de la c o m p a ñ í a Santa-
cruz, sube a escena de nuevo en Ja 
nuche de hoy. 
M a ñ a n a función extraordinar ia ; be-
neficio de la primera tipie cantante 
Pi lar Aznar. Esta ar t i s ta que na sa • 
b l d / a d u e ñ a r s e de las s i m p a t í a s del 
públ ico habanero con una labor entu-
siasta y br i l lante nos ofrece para su 
función de gracia un s ' n n ú m e r o de 
r t r ac t ivos entre los que se cuentan 
H reprisse de L a Leyenda del Beso, 
rarzuela de g i t a n e r í a y colorido, v i -
brante y bella en la que se destaca 
el tipo magní f ico que encarna la be-
neficiada, con la i n t e rvenc ión por p r i -
mera vez ¿n la obra del gran tenor 
P e ñ a l v e r y del celebrado b a r í t o n o Fe-
r re t ; la repos ic ión escénica de la vie-
ja y grata zarzuela de Caballero E l 
Dúo do la Afr icana que c a n t a r á n la 
i Aznar y P e ñ a l v e r ; y finalmente un 
animado acto de concierto que consta 
de las siguientes atracciones: n ú m e r o 
i de conjunto de la opereta Sa lomé por 
: Pi lar Aznar, Enriqueta Soler, Delf ina 
Bre tón Juanito Mar t ínez . Muñiz, Areu 
y "las segundas t iples; p r e s e n t a c i ó n 
1 de la pareja in fan t i l de ba i lés dé sa-
lón Mercedes de la Hoya y Roberto 
Díaz ; E l Murc ié l ago , baile f a n t á s t i c o 
por las Hermanas Romero; la danza 
cómica A l f i n solos, por Delf ina Bre-
tón y Rodolfo Areu y canciones me-
xicanas por la beneficiada. 
Las localidades que a ú n quedan, 
se ha ' lan a la venta durante el d ía 
de hoy en la c o n t a d u r í a de M a r t í . 
E l í á b a d o Maruxa por el estupendo 
cuadro l ír ico de Santacruz. 
Y fn la p r ó x i m a semana estreno de 
S. M . el Dol lar opereta de Obradora 
do gran é x i t o . 
H O Y E N P A Y R E T P O B R E P A P A M O N T E R O 
Y L O C U R A S E U R O P E A S 
E i S A I N Z T S DE L A GRACIA I R R E S I S T I B L E T L A R E V I S T A D E L A 
B E L L E Z A 
l \ M I T L V O B R E R O E N E L P A R -
QL E D E J E S U S ' M A R I A 
Esta noche, a las ocho , t e n d r i 
l u g a r ' j a m i t i n en el P a r q u e de Je-
sus M a r í a , p a t r o c i n a d o por la Fe-
A y e r sf e n c o n t r a b a n s u h i d o á en de Estddos U n i d o s , de 44 anos de ¿Q^iá-n o b r a r a ñ* â Maha^o 
uno de los m á s t i l e s de la go le ta edad y vecino de M á r q u e z G o n z á - , E n d i c h n L t r o t a d 5 . u 
Habana ,8ur ta en pue r to , los m a r i - lez 3 y d u e ñ o de la b a r b s r í a s i ta i ° ^ ^ 1 ^ ! ^ ; í i • • 
ñ e r o s A n d r é s P é r e z ; Acos ta , de E8- en Condesa n ú m e r o 2. que de é s t a ?U¿1̂  d T e J ° S . ^ J 6 ' 0 8 f 6 1 .tcentrAa: 
p a ñ a , de 23 a ñ o s de edad, vecino ú l t i m a le h a b í a n sus t rado va r io s n ^ ° t f T . a ^ ( : i a ' ^ ° e la s i t u a c i ó n 
do Of ic ios 19, J o s q u l n Cast ro L ó - , ú t i l e s .~ue aprec iaeu la suma de ! " e { a t r ^ l e f n ^ ob re ros que han 
pez, de E s p a ñ a , de 21 a ñ o s de edad ses-n^a y c u a t r o peso . . í f M d ¿ t ras ladarse a G i b a r a en 
vecino de M á x i - O G ó m e z 40. en ? J S r , 2 c l i a t [ 0 ^ n i o 8 con sus 
Regla y G a b r i e l Casal, de E s p a ñ a . Procesi idos ; " i ^ ^ éXOdo fo r zoso : 808 
de 3 4 r-nes de edad y vec ino do ¡ " 'r- n P0/ medÍ0 de lo& 
la go le ta , cuando inesperadamente A r é » í i u i o i t procesados los si-! " ,os. que les dan las cocinas 
se r o m p i ó una de las sogas, cayett- guientes i n d i v i d u o s : e c o n ó m i c a s establecidas en a q u e l l a 
do sobr> la c u b i e r t a los t res i n d i - T . , • ^ i ^ - ^ o ! C i ^ j 
v i d ü o s , r e su l t ando l e s ionados . i , Jose Ignac io Or tega , por amena- ^ F e d e r a c i ó n Obre ra ha ed i t a -
Conduc lcos a l p r i m e r cent ro fl. cond,c ,0nales- r o n fiaiU,a de ^ ^ M a n i f i e s t o , i n v i t a n d o mi 
socorros , por el v i g i l a n t e n ú m e r o ¿ 0 2 , ^ e s o ^ - ^ á.mL \ VN*HL0 o b r " o a d i c h o acto , 
30, E . B u s t o , de la P o l i c í a «tel F ^ x G o n z á l e z D í a z , por d ispa- | 
P u e r t o , el Casal d e j ó de e x i s t i r se- r c *Jwi0***' con ua ml1 p380S ^ " 
gunuos d e s p u é s , c e r t i f i c a n d o e l lanz • r y p I X J C T n i T f r i A l j D T T D I i r * 
doc to r Boude t , que presentaba des-: A n t o n i o g a n t a m a r l n a Cruz , por 1 Í E l l l u 1 A U L L l U n i U d L I L A 
a r t i c u l a c i ó n d é todas las ve r t eo ras , a ten tado , con f ianza df» 300 pesos, 
h e r i d a conusa s i t u a d a en la re- Fe l ipe F e i j o o . por amenazas? de 
gidn gnp ra io idea y contus iones y muer t e , con 200 pesos de f i a n z a . C E R T I F I C A C I O N ' 
d s sga r -aduras d i seminadas por el 
c u e r p o . Robo en ln casa d ° l l > r . T o r r a l b a s s « ha expedido , por la O f i c i n a 
As imi smo c e r t i f i c ó el p r o p i o ga ' f f• JUx ta de SuPer in tenden tes . 
l e ñ o , los o t r o s dos m a r i n e r o s , pre- Por los v i g i l a n t e s n ú m e r o s 1 6 1 S Í c e i ' t i r i c a c i ó u de maes t r a h a b i l i t a d a 
sentaban lesiones y contus iones i«- y 854, -ras a l g ú n - e s í u e r a o , - v i é n d o - a l a s eno r i t a De l i a R u i z Esp inosa , 
ves d iseminadas ' por ambos brazos se precisados a hacer a lgunos ( l is- de la Habana . 
y cuerpo paros., d e t u v i e r o n en l a Q u i n t a del 
Como desc r ib imos l a f o r m a en Obispo a l moneno Oscar G o n z á l e z UN'PORMES P E D I D O S 
que o c u r r i ó el suceso, l o d e c l a r ó F l o r e s o A l b e r t o T a p i a P r a O R t ; j , ¡ 
a l a p o l i c í a el p a t r ó n de l a goie- de p a n t o D o m i n g o , mayo r de e d a d ¡ A l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
ta , n o m b r a d o A n t o n i o Santana San y s in d o m i c i l i o . | Escuelas d é la Habana , se le ha 
tana, de E s p a ñ a , m a y o r de edad v ; L a pol i ( . ía acusa a l G o n z á l e z de P ^ ^ o que i n f o r m e hasta que n ú -
vecino de A m b r o n n ú m e r o 23. en BCr uno ^ l0s au toreg de l r o b o fmero de a l u m n o s , i n t e r n o s y ex-
R ? g l a . fle prendag por v a l o r de $750 <m,-| t e / n ° s ' Se Puede a u t o r i z a r que sean 
m e t i d o en las ú l t i m a s horas de la | p i t i d o s en la escuela p r i v a d a que 
E l j uez de I n s t r u c c i ó n de la ^ n i g a d n a n t e r i o r en la r e s i d e n - ! ® " & i 0 Ia dIr<?cción de l a s e ñ o r a 
s e c c i ó n tercera , ha d ispues to la c i ta cja ^e I d c c t o r Fede r i co T o r r a l b a s Sant.a % p l l o t o . P re s iden ta de la 
c i ó n a n o m b r e de los c í a l e s í ' t e - y Montes de la Habana , do 47 I n s t i t u c i ó n B e n é f i c a " A b r a c e m o s e l 
r o n d e s p u e ñ a d a s por d i s t i n t o s f a i añc¡b oe edad y vecino d i A v e n I - ' s . a c r l f i c i o " Y la c u a l escuela f u n -
maceut icus de l a Hab.^aa, cajas (tyl de iTnivesidad n ú m e r o 12, i i h - |C Í0na en la casa s i t a en San A n a s , 
p r o d u c t o n a r c ó t i c o Sedo!, y por cu- ^ ^ pUSO en conocimiento de tasio n ú m e r o 80, V í b o r a , cuyos l o -
yo m o t i v o se I n s t r u y o en a q u e l ju>: ja poH, . ía , ayer m i s m o . |calG sacaban de ser ampl iados para 
gado la ci:usa n ú m e r o 486 de l 00- Ad.',m^s a g r e g ó 1? p o l i c í a ^ 1 a u m e n t a r la m a t r í c u l a 
m e n t e a ñ o , e s c r i b a n í a de l sonoi' 
M o r e j ó n . por i n f r a c c i ó n de la L e y 
de 25 de j u l i o de 1 9 1 9 . 
juzgado e l G o n z á l e z F lo res , es l a ! Dicha escuela se d e n o m i n a ' ' C - i -
.mi6rt.n p - r s o n a que f u é s o r p r e n d í - : mandanAt1e PiJ°t0 '' * f u é a u t o - i z a ü u 
25 oe j u l i o de 1 9 1 9 . J T d í a s rasados t r a t a n d o de v i o - para s610 80 "• ' •mnos en 12 -la 
Las personas c i t a o s para pres ^ t d ^ i a f ^ M T n V . ¿ í e l d o c L de 1924 . t e n i é n d o s e en . t e n -
Til progrrTna ren l>ina<lo píirn las ño^ 
la Compañía Arqulmedes Pous, no 
puede ser niAs ini-eresaiue y t>U{fe»ii-
vo, pues consta de dos reestrenos de 
obias que se han popularizado r á p i -
damente, la una por su gracioso y o r i -
g ina l asunto, genuinamente cubano y 
la otra por la grandiosidad de su51 
efectos escén 'cos , por la amenidad de 
fn? cuadros y por lo inspirado fácil 
y alegre de su mús ica , a m é n de su 
pr í - ten tac lón escénica, realmente l u -
josa y b r i l l an te . 
En la pr imera tanda, i rá a escena 
el comlcís lmo sa íne t e Pobre p a p á Mon-
tero, primero de la serie de aventuras 
que el ingenio y talento de Pous han 
inventado para mover en escena a ese 
legendario prsonaje que 1 Inspirara 
a' c é k b r e actor y autor uno de los 
m á s populares sones orientales. 
Entro las obras cflmlcas de Pous 
ningunas han alcanzado m á s entusias-
ta acogida del públ ico que los de la 
serie de P a p á Montero, en los que 
campean la gracia irresistible, el t l -
r loismo pleno de color, la m ú s i c a ale-
gre e inspirada y las situaciones m á s 
graciosas. 
En la segunda tanda se representa-
r á la h e r m o s í s i m a revista de gran 
espec tácu lo , t i tu lada Locuras europeas 
la primera de las grandes revistas del 
repertorio que en las anteriores tem-
poradas d Pouis en la Habana dió l u -
gar a los mayores llenos y m á s r u i -
dosos é x i t o s . 
En Locuras europeas, se exhibe un 
decorado lu jos í s imo y sorprendente de 
1 Popko Gomls y un vestuario lu jo -
t í s i m o . 
Los precios par acada una de las 
tandas, son a base de 60 centavos 1^ 
luneta y 2u la entrada a p a r a í s o . 
M a ñ a n a , pr imer mié rco le s de moda. 
Quiere la empresa Pous-Gomfs que 
las funciones de m o á a no lo sean sólo 
porque se les denomine as í , sino por 
las excelencias del programa que las 
r i j a ; y en ese sentido se ha combi-
nado un cartel primoroso y sugesti-
vo para las dos tandas. 
En la primera se r epond r á en es-
cena el intenso melodrama L a bo-
rracha del circo, obra en la que la 
p o p u i a r í s i m a actr 2 Luisa Obregrón 
realiza una labor escénica Imponde-
mble . 
lín la segunda Uimla se representa-
r á 1:̂ . pe l ícu la cómico-bufa en siete 
cuadro? Texana o amor de India, pa-
ra la que se ha pintado un decorado 
boUIsImc^ por Pepito Gomls, con el 
que se ha susti tuido con ventaja el 
que destruyera el incendio del Teatro 
Avellaneda de Camaglley. 
Se act ivan los ensayos para el p ró -
ximo estreno de las grandiosas re-
vistas de actualidad, t i tuladas S. M . 
el Verano y O h . . . La Habana obras 
que e s t án siendo montadas en esce-
na con derroches He decorado sor-
p iendmte y vs tuano rico y elegan-
t í s i m o . 
K I estreno de esas dos obras, cons-
tltalirA seguramente, grandes ocasio-
nes de t r iunfo para sus autores Pous 
y 'os maestros Prat ts y Grenet y pa-
ra, los i n t é r p r e t e s . 
A M O 51 / J i r e l e s 7 3 - V j c r / i c j ' t Q E 5 T D E N O E N C U B A 
¿ a ü b e r f i / r / í m C f 
p r e z e n f é b & / m p j / v d o r d e 
7 / H o m b r e c f c f y C u e í í o s A r r o w ' 
e l s u c e s o r ote. 
W A L L A C E R E I D 
¿ ! n leu ver/jginos'Oc. 
ele 1A, VC-
JboicíaícC 
, v • 
9 0 M I L L A S POfi UOQA 
ftr crt* / t / c / e w ^ <aV p c f / c u -
<?U<T m<x& gtes fé i rz e n . 
rsfs*, GpOCCL.. 
er^o o Afy/ /oncx.r/o?. . . /A. / s íaJycÍAoí 7<í / /v ins-
porfo ' JL eJ/eu d e s d e ¿-u J u / o ¿ - o y con/or /s .b /e ¿¿ce-
f o m o v / / ¿.7 c a r r o d e l l e c h e r o . . . y <SL cZ/a. / e g l r s / d -
V e a , <V7 7á. v/cfr/eséL c¿e "C€ &nc<xm¿c> " e l m a g m ' / j c o 
o/eo y v e s e e x h i b e d e R E £ D t - / O W E S . 
t a r d e c l a r a c i ó n son las s i g u i e u U b . v - J J - ¡ ' § ¿ ^ 4 ? % y ^ l . ^ h a d e n d ü t a , l a capacidad dS sus a n t i g u o s itt 
bc-nora A j u r l a . L e a l t a d n u m e i o * - ^ ' n " «i^-^f , . n . cales, 
i ^ . a . ,-1 a t x „ , i „ , ^ « cons tar se n o m b r a b a A l b e r t o l u -
1 4 ; Ange la M é n d e z , l e C o m p o s t e i í j • p ^ -
16 ; seño . -a J a l d á n , de 19 y 1 « . V*- P1» g r a d a r a . X o T A E L E E X P O S I C ^ O X 
dado, s e ñ o r a A r g u d f n , de 19 y A l acusao no se le o c u p ó p r e n d é 
V e d a d o ; s e ñ o r a de r u m a r i e g a . de n i oW'étO a l g n n o , e ^ M m á n d o s c quo *fir„pla n, 'lmprrt oft f, 
s o r á Carmen B u r i n a g a , ha presenta 
do una va l io sa e x p o s i c i ó n de t r i ba -
jos con m o t i v o de la t e r m i n a c i ó n 
del curso. 
F a c t o r i m p o r t a n t e de esa expo-
s i c ión han s ido los in te resan tes t r a -
mez. de s an F ranc i sca 2 4 ; se f io-ü 1»« en t r ega ra a l o t r o i n d i v i d u o que 
S á n c h e z , de 17 y 8, V e d a d o ; A n - co i ' ^1 c o m í f l e r n el hecho , 
gela Palacios , de M a l e c ó n 26 ; A n - C o n z i l e z f u é e m i t i d o al V i v a c , 
ge l M é a d e z , de M a l o j a 8 7 ; A l t o . . 
so V i l a , de s an J o s é 2 4 ; s e ñ o r a do Les ionado casua: 
A l f o n s o , de M a n r i q u e " 4 ; A n ^ e i 
Gómez-, de M u r a l l a 2 7 ; s e ñ o r a de Por «1 m é d i c o de g u a r d i a en la 
A n g e l , de L e a l t a d 4 8 : s e ñ o r a l V / s o ñ a c i ó n Cubana <Ie BeneEice... ! ^ j o s a l l í e x h i b i d o po r el K i d e r , 
lac ios da N e p t u n o 1 2 0 , s e ñ o r a de cia. s i ta en Ce r ro 440, f ué a s i s t í - É ^ t e n n u m e r o 22, ins ta lados en l a 
A n g u l o , de M a l e c ó n U , s e ñ o r a M o - do ayer Sa lvador B i a d a Ava la , da P ™ P i a escuela y que ponen de ma-
r é de I n f a n t a 16 ; s e ñ o r a Pala.;;-.<j, C á r d ? i i a s . de 22 a ñ o s de edad y nifie;*to el en tqs iasmo. l a b o r i o s i d a d 
de San J o s é 18 o 1 0 ; Josefa V a i - vecino de M á r q u e z Gouzá lo? ; n u - y competenc ia de la profesora Con-
d é s de San Rafae l 1 4 5 ; s e ñ o r a mero 6. de t r a u m a t i s m o en el o jo c e p c i ó n P a l a c í n y de su va l io sa 
A n g e l a M o r é , de San R a f a e l 45 ; i zqu ie rdo , los que se c a u s ó al «a l - a u x i l i a r la d i s t i n g u i d l a s e ñ o r i t a 
s e ñ o r a P é r e z ' M n d i n i . de San M . - ' a r l e u n padazo de h i e r r o en l a A n i t a M e d i n a . 
gueT 1 2 1 ; s e ñ o r a v i u d a de s a n t i n l , f u n d i c i ó n de A n g e l V e l o sit : . eu 
de C o r r e i y F lo r e s , V í b o r a ; A l i o 1 San Ignac io y Zequo i r a ,en donde 
so H e r r e r a , de San M i g u e l 147 y t r a b a j a b a , 
s e ñ o r a rtiá Sto, de Coasu lado u ü -
mero 2 7 , 1 T e n t a t i v a «le r o ü o 
•Ss casi seguro , s e ^ ú n fu imos in-
fo rmados en el j u z g a d o de m s t r u o 
M E V O S B O R E T A R I O 
P A R T I C U L A R 
T e n t a t i v a de roTw 
E l Secre ta r io úc I n s t r u c c i ó n P u -
blica, ha designado S e c r e t d n o r ^ r -
Wenccs lao F a g u u c o y Reyes due t i c u l a r a su h i j o el s e ñ o r Jo rg? 
c ión que conoce de esta causa con- ñ o c i n D del h o t e l Mexloo s i to en F e r n á n d e z Masco: ó , que a y é r Co. 
t r a v a n o s bo t i ca r ios y f a r m t c e ' i t i - A m a r g u r a n ú m e r o 3 4, d e n u n c i ó m e n ^ ó a d e s e m p e ñ a r e l ca rgo , 
eos, de que las p e r s o m s menciona- en la p r i m e r a e s t a c i ó n ds p o l i c í a | E l doc to r Pab lo Esp lugas perm-j-
das an t e r io rmen te , n i se n o m u i i U Qu» r . l l l e g a r poco d e s p u é s dn la n e c e r á , como basta hoy , a las In 
de esa manera , n i t a m p o c o res iden medianoche, su h u é s p e d , M a n u e l media tas ó r d e n e s d e l doc to F e r n á n -
en los luga res s e ñ a l a i o s , obe t* - M e n é n d e z V a l d í V , de P i n a r de l ¿ e z M a s c a r é ; 
ciendo e l lo a que los acurados p a r . R í o , du 35 a ñ o s de edad y vecino 
j u s t i f i c a r el despacho de l " S e d o ! ' . de la h a b i t a c i ó n numero 7, é s t e — 
p o n í a n en las recetas nombres ima Ifc hab la d i c h o haber s o r p r e n d i d o 
g i n a r l o i . 011 ^ puer ta de l h o t e l a u n I n d i - v iuda do Soto N a v a r r o , la c u a l re-
v iduo , el ct .al a l ve r l e , so m a r c h ó , | s i d e aho ra , donde e l l a , y que a l 
eucontr - in- lo en el suelo u n bar re - ü e g a r a la a n t i g u a casa, para ha-
no con 9{ que parece haba dadojeer en t rega de las l laves a la fa-
En la e u l n t a e s t a c ó n de p o l i c í a dos a la c e r r a d u r a , sin l o g r a r a b r i r - ' m i i i a de los a l tos vio que l a p o l i -
d e n u n c i ó ayer el s e ñ o r M a n u e l E . l a - L í a Inspeccionaba la p u e r t a de la 
C a r á s e I z a g u i r r e , n a t u r a l de Es-l ^ | ca l lo e n t e r á n d o s e del h e c h o , 
tados Unidos , de 33 arios de edad, í ^ r»Ve denunc ia conf ra un v i g i l a n t e T e r m i n ó d i c i endo que la casa se 
vocino de los a l tos d^ la casa Con; encuen t ra ya comple t amen te v a c í a , 
c o r d i a n ú m e r o 136, que a l s a l i i 1 Ant»? oj o f i c i a l de carpeta en la j pues los ú l t i m o s muebles f u e r o n 
ayer par.t su t r a b a j o , v i ó j u n t o a p r i m e r a e s t a c i ó n de p o l i c í a Cenun-1 t ras ladados hace dos d í a s , 
la c e r r au ra de la pue r t a h a b í a n dos ci6 Ir- b lanca M a r í a V a l d é s Conde, ' — B a s i l i o Va l l e , n a t u r a l de San 
baTrenos. n a t u r a l de s a n t a Clara , de 35 a ñ o s tu C la ra , de 40 a ñ o s d » edad y va 
A g r e g o el d e n u n c i a n t e que «im 7 vecina de Desamoi rados n ü m e r o c i ñ o del segundo piso de l a casa 
los a l tos de la casa de a l l ado , cu- 1 ° . aJtos. que a l sa l i r ayer por l a de h u é s p e d e s s i ta e.i San Ra fae l 
ya pua r t i da t r e n t e a l a de é l , tara c a l a ñ a do la casa E m p e d r a d o n ú - ; n ú m e r o i 4 4 ) d l ó cuenta en l a q u i n 
^ i é n hr.ce d í a s , el t rece, di-eron i ™cr<J 42. ^ v i g i l a n t e n ú m e r o i m ta e s t a c i ó n de p o l i c í a que a l re-
unos j á r r e n o s j u n t o a la cerra- ^ de tuvo , d i c i é n d o l e que o f e n d í a gresar a su casa, n ; t ó que de l es-
d u r a , denunc iando ?1 caso, el I n - a ^ m o r a l con las ropas que ve - c . j p á r a t e le hablar, s ido s u s t r a í d a s 
quiTino p r i n c i p a l , s e ñ o r Oscar M o - tía y qa? luego de haber andado d i f ^ f racciones o td b i l l e t e n ú m e -
reno R i v e r o . a lgunaa cuadras d icho v i g i l a n t e l a - y 28,369 para e l p r i m e r sor teo , 
P o í ú l t i m o d l j t e l s e ñ o r C a r a » f H ó en l i b e r t a d , d i c i é n d o l n que lyg que aprec ia en c inco pesos, 
que sospecha haya sido el au to r 00 q u e r í a hacer le d a ñ o , pero que A g r e g ó que j u n t o a la c e r r a d u r a 
un mest izo que hace dos d í a s en- le in formase d ó n d e s e n d í a a lo que de la puer ta de su h a b i t a c i ó n , ad 
c o n l r ó en l a escalera de su p t b * ^ 92 n e g ó . ! v i r t i ó las hue l las de Xxi% bar renos , 
el cua l a i no t a r su presencia 1c ^ d lcna denunc ia d i ó conoct-! 
p r e g u n t ó po r la res idencia do u n , m j e n t o el j uagado do Ins t rucc iDn; A b u r r i d a de l a v i d a 
OLIMPIO y NEPTUNO 
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B E T T T G O M P S O N 
W p l a c e r , IÓL j Q / c / c í a d . fe d i c ñ o . , e s s / S o q u e 
v i e n e b u e n a m e n f e h & c r s i n o s o ? r o # c u s n u -
d o m e n o s 1 I b e s p e r a m o s * - É z c e n Q ? c d e g f ' & n 7 u / c 
e n l o s 1 e / q j & n / e s ' c a j b o . T c f ^ . c í e JD<si>risr. — J ^ n c s b r ^ 
f&cCoTe-tS* p>£U2ís'£LfC-¿f c ¿ e ¿P'CJLZZGU IJT^ZSLferréis . 
1 N D E P E N D E N J F I L M E X . 
C I N E G R I S C I N E N E P T U N O 
En las tandas de 5 y cuarto y fl 
y cuarto se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a 
pel ícula t l to lada ¿ P r i n c e s a o Mujer ' ' 
c inta de i n t « r e « a n t e argumento y emo-
e l é r a ü i M escenas, en cuyo repar to 
f iguran los notables ar t is tas Wanda 
Haw'.ny J. W a r r e n Ker r igan , Miss 
Du Pont, Alie» Calhoun, Pat O'Malley 
y Cathellen K e y . 
A laa 8 y cuar to L a farsante hon-
rada, por AUce Ca lhoun . M a ñ a n a : 
E.'l peligro de la Inocencia, por Laura 
La P l a n t » y Eugenio O 'Br len . 
Jueves 18: E l h u é r f a n o descalzo, 
por Juhn Bowers Marjor :e Daw, Syl -
vla breanier, T u l l y Marsha l l y Ray-
rnond H a t t o n . 
Viernes 19: M i Hembra, por B á r b a -
ra La Marr , M a é Bush, Lew Cody y 
P«rc> M a r m o n t . 
Sfibado 20 M l mujer y yo, por I r e -
ne Rich John Roche, H u n t l y (Jordon 
y Constance Benne t t . 
Domingo • 21: Co l ib r í o El Lobo de 
P a r í s , por Glor ia Swanson. 
En las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media se estrena 
eii Neptuno la p roducc ión especial t i -
tulada Buscadora del Placer por la 
talentosa ar t ' a ta Be t ty Compson. 
En las mismas tandas una gracio-
sa cinta cftmloa. 
A las ocho en punto por ú l t i m a vez 
er> la Habana se exhibe la grandiosa 
r- ioduroión de R . Tngran t l tu 'ada Sca-
ramonihe interpretada por R a m ó n No-
var ro. Alice T e t r y y L e w l s Stone. 
Miérco les 17, jueves 18 la ú l t i m a 
creac ión de Mae M u r r a y L a Dansa S ¡ -
n ies t ia . 
T E A T R O V E R D U N 
T E A T R O T R I A N O N 
c o m a n d a ü t p del e j é r c i t o . 
L a p o l i c í a de l a q u i n t a e s t a c i ó n 
donde f r t c u e n t e m e n f e se realiz 'an 
estos rooos , debe r e d o b l a r la v i g i -
l anc ia . 
I l o b o en « n a b a r b e r í a 
d t l n s e c c i ó n p r imera ,al correc-
c ional de i g u a l secc in . 
P R A D O Y V I R T U D E S 
F r e n t e a l " A n ó n " 
T e l f . A - 7 3 3 3 
M A R T E S 1 6 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p r o d u c -
c i ó n e s p e c i a l : 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l , por el 
d o c ' o r V ü l a r Cruz , fue as i s t ida de 
O t r o i n « s graves s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n 
l a j o v e n J u l i a Caba l le ro H e r r e r o , 
E n las o f i c inas de la P o l i c í a J u do la H a b a n a de 16 a ñ o s da edad 
d l c i a l d m u n c i ó ayer e l s e ñ o r Jo- ^ vecina de Pue r t a C e r r a d a n ú m e -
s é del Junco y L a r i o s dé la H a - r o 81 • | 
E n la sexta e s t a c i ó n de p o l i c í a b.(r¡a m a y o f de edad. Pagador del M a n i f e s t ó a la p o l i c í a que al no- ' 
d e n u n c i ó J o s é R . Tr ia r te , n a t u r a l senado de la R e p ú b l i c a y vecino t a r tfSl su p r o m e t i d o se f i j a b a con 
di la oasa M a l e c ó n n ú m e r o 854 , mucho i n t e r é s en o t r a s muja res , 
a l tos , q ú e al levantarse por la ma- t r a t o de su ic idarse , i n g i r i e n d o un 
ñ a ñ a f i i4 I n f o r m a d o por l a s ^ r v i - p a p e l i l l o de m e r c u r i o d u l c a . | 
dumbre qt%e l a p u e r t a de l a azotea 
se encon t r aba ab i e r t a , y que luego S u i c i d i o f r u s t r a d o 
de prac. ' icar u n r e g i s t r o n o t ó l a ' 
f a l t a d.í u n a ponche ra de p l a t a ¡ Por el d o c t o r D . C a s t i l l a , m é -
quié aprec ia en ciento c incuenta pe dico de g u a r d i a en la casa de Sa-
sos, ¡ l u d L a P u r í s i m a , f u é asif t t ido de 
A g r e g ó el denunc ian te que d í a s una h e r i d a en el brazo I z q u i e r d o , 
pasados t a m b i é n le h a b í a n robado A n t o n i o G o n z á l e z Mendoza, de la 
de su casa, u n j u e g o de tocador Habana , de 46 a ñ o s de edad y ve-
de p la ta que aprecia en doscientos c i ñ o de San M i g u e l n ü m e r o 2 6 5 . 
c incuen ta pasos. D e c l a r ó el he r ido que por « n -
T e r m l n ó d ic i endo el denunc ian te c rn f r a r ee a b u r r i d o de l a v i d a , se 
que d t vistos hechos ha dado cuen- h a b í a i n f e r i d o d i c h a h e r i d a , cón 
ti;, a l C a p i t á n de la 5a. E s t a c i ó n de una n a v a j i t a de a f e i t a r , 
p o l i c í a pero p a r e o » no le ha dado l a ' 
I m p o r t a n c i a d e b i d a . K o b o de prendas 
— E l v i g i l a n t e n ú m e r o 594, J . l 
F r a n q u i z a l pasar por la casa Ma] E n la d é c i m a t e r o á r a e s t a c i ó n da 
locón n ú m e r o 305 v l ^ que Jun io a p o l i c í a d e n u n c i ó ayer L e o n c i o V a l 
la c e r r a d u r a de l a misma h a b í a n ^ cera Riesgo, de E s p a ñ a , de 26 
sido (Ta'los r a r l o s bar renos por lo a ü o s de edad, dependiente da l a 
q i m d i ó cuenta de el lo a l a q u i n t a bodega C o n c e p c i ó n y Buena V e n t u -
ef i tac ión de p o l i c í a . i r a en fa V í b o r a , que u n i n d i v i d u o 
M o m e n t o s d e s p u é s «e p resen ta - 'que h a b í a sido d e p f n d i e n t o de l a 
ba en d icha e s t a c i ó n para d*nun- bodega ^situada en C o n c e p a l ó n y 
| c i a r t a m b ' é n el caso la s i r v i en t a Sa!í " á a r o , en la V í b o r a , le h a b í a 
Celest ina L c í r a t F s r u d o , de Espa- robado prendas por va lor de 75 
ñ a , de 30 a ñ o s de edad. Tecina do pesos. 
Jove l l a r n ú m e r o 4 0 . D l i o que has Para rea l i za r el n e c i o , d i cho gu-
la hace i^nos d í a s r e s i d i ó en la ca- j e t o Is p i d i ó pe rmiso p a r a pene-
ca MaleciSn ,305. bajos, l a f a m i l i a ; tra 'r en el e s tab lec imien to . a d v i r 
d/e l a s e ñ o r a B lanca F e r n á n d e z ! t i - é n d o s e d e s p u é s el r o b o . 
T E A T R O 
Consulado 1 1 6 . T e l f . A - 5 4 4 0 
H O Y M A R T E S 
E n mat inee y noche 
H O Y 
A A A 
Por M A E M U R R A Y 
Hoy martes día de moda se exhl-
bei en las tandas elegantes la ú l t i -
ma uroducciftn de Mae M u r r a y t i t u -
lada L a Danza Siniestra producida 
por la casa Me t ro . 
En la tanda de ocho se exhibe la 
cinta Juventud F lo r ida por Elaine 
H a m e r t t e i n . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s a las 5 y cuarto 
y 9 y SO Rozando Corazones pí)r V i o -
la Dana. B l jueves en las tandas ele-
gan te . Como T r i u n f a un Hombre por 
Wanda Hawley y Cullen Land-is. E l 
vierne- d ía de moda M i Hembra por 
B á r b a r a la Mar, Mae Bush, Per ty 
Marmont y LCw Cody. El sábaflo M l 
Mují-r y Yo por Irene Rich y Jcflm 
Roche. 
Para las tandas elegantes del u ó -
x imo domingo anfinciase la magnff 'ca 
f roducc ión de «íloria SwansoA y Anto-
i i k Moreno t i tulad? M i Espo?^ A i u t r l -
cana cinta de l u j o . 
En la matinee del prftxim-) dom'n-
*o magnifica obra de Tom M i x t i t u -
lada Adelanta Mala Cara. 
Muy pronir:: K l Val le de la Muerte 
cinta toda ot; colores. 
La empresa ha seleccionado pan 
hov un programa lleno de atractivo!. 
A las 7 y cuarto una comedia y ubi 
' e v í s t a , a las S y cuarto La 6«ndi 
Dorada preciosa película por Jíd 
Liv. ' ingston a las 9 y cuarto eitreno 
\.:\ f rudad Prohibida, preciosa pelini-
l.i llena de interesantes escenas por 
l i s i m p á t i c a Norma Talmadga y fto-
mas Meigham y a las 10 y ciarte 
precioso estreno Así Es París nidt-
vldde f r ancés de gran éxito P«r 1» 
r.ugest va estrella Pina Mínlchílly 
M a ñ a n a : La Mujer Comprada por 
Alma Rubens Margari ta de La Mot̂  
Viernes 19 estreno en Cuba Los Par-
rió un Rayo y Robando Corazones pot 
Viola Dana. 
Junio 24 L a Danza Siniestra n 
M.-io M u r r a y . 
Junio 25 L a Sin Venturt. 
c i n e m a t o g r á f i c a de la famosa novsia 
del Caballero Audaz. 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Hoy en las tandas e legantesJ íJ 
y cuarto y 9 y media 
F i l m presenta a la angelical 
B t t t y Compson en la intereaant» <:•»• 
ta Buscadora del P 1 3 0 6 ^ , . , . ; - fu» 
Tanda do 8 y media WilUW 
num tín l a producción Cuerdas d«l w 
r a z ó n . s •/ , tal* M a ñ a n a se p royec ta rá en ias ^ ^ 
das elegantes de, 5 y w?. 
nedia la misma producción oe 
Compson Buscadora del Placev -qA 
Ju. ves 19. En las t a " * " 
do 5 y cuarto y 9 y media o • ¿ 
v L ó p e i Porta presentan a 1 ^ ^ 
actriz B á r b a r a La Marr y el 8' ;r 
to - Percv Marmont en la colosal 
ta t i tu lada M i Hembra. . ^ 
Hábado 2n Mae Murray « " . ^ ¿ 1 * 
d^osa producción La ^ « a ^ p i o i . 
Pronto Miami por B c t t ^ C o r n ^ . 
c 5798 l d - 1 6 
H O Y H O Y 
í l S f X O 
E I W G O 
p o r l a g e n i a l a c t r i z B E T T Y 
C O M P S O N . 
M a ñ a n a : ¿ P R I N C E S A O M U J E R ? 
De su comodidad de hoy 
puede d e p e n d e r s u 
f e l i c i d o d d e m a ñ a n a 
El Ta lco M e n n e n proporc iona-
rá a au indefenso n i ñ o la 
t r anqu i l idad y reposo tan i n -
dispensables a su delicado or-
ganismo para su conveniente 
desarrol lo .—para su futura 
salud, base esencial de su 
felicidad en esta vida. 
I A L T O 
, E l teatro de las "elsganclas" estrena: 
• E L JUEVES 
R E C O M P E N S A 
m a a i 
Por las dos "estrellas" de m o d l , 
M A R I A PBSVOST y M O N T E B I . U B 
""*"•"— forí"^0 ^ i j f * 
cuyo , amores reales «n esta Pel ícula . h * " • L 1 ' ^ * " * * 
corr i l los de todoa los estudios c l n o m a t o g r á f i c o a durao*» ^ 
d í a s " ' Posi t ivamente la pareja A« l o a ' l ^ . o . iaoT>let*iiíai 
ca sa hablan a m a d o , . . ' m , -
RECOMPENSA es la h^atorta -a A t " ^ 
sus mallas loa coraxones á# P^tar ^ "«^ ' oa coraiones • ^ 
u n « p e i í c u i ^ - i w a w y - ^ s e » 
CIA . C I N E M A l ^ G R A F I C A CUBANA, V I R T L ^ T i 2 f . f ^ 
Guarde este anuncio para obtener la foto de — - a-i* 
c5794 
."n 
A f l O X C I I j l D L ' \ R I O D E L A M A R I N A — J U N I Q 1 6 D E 1 9 2 > P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
(K-Ptnno . n t r . Con.u l .do , 
n f ^ - y cuarto y . la» n u . v , 
r t ¿ a : M i Hembra, por Barbara L a 
una a cinco y de « t * a nueve 
í ü ? La h u é r f a n a ú«l mar. por 
íraTcesea B e r t i n l ; Por seguir la con-
f i a . Por Buck Jones. 
T í a * ciuco y cuarto y ^ las nuevt 
I r to - ¿ P r i n c e s a o mujer?, por J . 
S í r é n Kerr igan. Wanda Hawley y 
..,ce Calhoun. 
4 las ocho y cuarto: L a farsante 
honrada, por Alice Calhoun. 
(COBsnlaao eatr3 Animas y 
yrocadare) 
ia« s-ete y cuarto: una comea a y 
n& revista. 
A l*s ocro y CUMTt*: L a 5enda d0' 
r . í a por Jack L l v i n g s t o n . 
i ' l a s nueve y cuarto: L a ciudad 
prohibida, por Norma Talmadge y Tho 
- o . Meighan. 
C í a s diez y cuarto: As i es Paris. 
p0'r pina Menichel l i . 
jfEPTtrNO (Neprano esquina a Ver-
te^craucla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
• media: Buscadora del placer, por 
Betty Compson; una cnta cómica «n 
¿os actos. 
1 a lasocho: Scaramouche por Ra-
m6n xovarro , Alice Te r ry y Lewis 
Stone. 
CAXCPOAMOS ( Indus t r ia esqnma • 
Ssa José} 
A las cisco v cuarto y a las nueve 
v media: La Sin Ventura . 
A las once: Novedadas Internacio-
nales nCmero 23: Marinero a la fuer-
n , por Buddy Messlnger; Un terror 
peI«ando, por B i l l y Sul l ivan; E l tem-
ple de un alma, por Bébe Daniels; Có-
mo triunfa un hombre. 
A las ocho: Cómo t r i u n f a un hom-
bre. 
fAXTSTO (Paseo ds M a r t í esqnlna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y * las nueve 
>• media: estreno de E l Val le de la 
Muerte, per Jack Hol t , Noah Berry y 
Bi l le Dove; la comedia E l teatro de 
: la legua. 
A las ocho: Aves de amor, por Bu-
¡ddy Messinger. 
A la* ocho y media: E s p í r i t u y ma-
| terla. por Andrey Musson. 
' wi&SOXr (Padre V á r e l a y Oeneral Ca-
r r t l l o ) 
A las cinco y cuarto y <» las nueve 
j y media: L a danza siniestra, por Mae 
Murray y Earle Fox; la comedia Por 
amor a l a r te . 
A las ocho: Cuando la vida pasa, 
por Hobart Bosuor th , Evn y Jack No-
valk . 
I N O Z l A T £ B B A (General Carr i l lo y 
Sst:ada P a l m » ) 
A las d js: Les negocios son nego-
cios, por Cullen Landis ; D e s p u é s del 
baile, pot M i r i a m Cooper y G a s t ó n 
Glass. 
A las cinco y cuarto y a «s nueve 
y media: ¿ P r i n c e s a o mujer?, por Mis 
Dupont, Wanda Hawley, War ren Ke-
rr igan y Al ice Calhoun. 
A las ocho y media: Después del 
baile. 
OZiXMFZC (Avenida W i ^ o n esquina • 
B. . Vodado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Cuerdas del 
corazón, por W i l l i a m Farnum. 
A las cinco y cuarto > a las nueve 
y media: Buscadora del placer, por 
Bet ty Cempson. 
TBZABOSr (Avenida Wll«on entre A 
y B. , Vedado) 
A las ocho: Juventud f lorida, por 
Elalne Hammers te in . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a danza siniestra, por Mae 
Mur ray . 
2>ZBA ( Indus t r i a eeqnina a San J o s é ) i 
De dos y media a c i n m y media: I 
una comedia en dos artos; L a Is la i 
Maldita , por James K i r k w o o d ; Incen-
dio de media noche, per Cullen Lan-
d is . 
A las ocho y media: una comedia j 
^n dos actos; La Is la Mald i t a ; Incen 
dio de motiia noche. 
M I H E M B R A 
P O R B A R B A R A L A M A R R Y L E W C O D Y 
N o es s ó l o q u e h a y q u e ser b u e n a , es p r e c i s o p a r e c e r l o . 
L u j o , e s p l e n d o r y g r a n d i o s i d a d . 
B a r b a r a 
U n a d a n z a e s p a ñ o l a , r í t m i c a y s ensua l . U n a d a n z a i n -
d i a , s u g e s t i v a y p a s i o n a l . 
M I H E M B R A 
E X I T O G R A N D I O S O ! E X I T O M A R A V I L L O S O ! 
LA S A L A DE LO CRIMINAL D E L 
E l SE HA CONFIRMADO LA SENÍENCIA OUE 
E PENA DE MÜERTE A VALENÍIN MARTINEZ 
h i el r e c u r s o a d m i t i d o d e d e r e c h o e n b e n e f i c i o d e u n 
c o n d e n a d o a m u e r t e , e l t r i b u n a l d e c a s a c i ó n e s t á l i m i t a d o 
a r e s o l v e r las i n f r a c c i o n e s q u e p e r j u d i q u e n a l r e o 
R I A L T O 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o . 
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C I N E L I R A R I A L T O 
M I H E M B R A 
La Sala do ln O r i m i n a l de l T r i -
bun«l Supremo acaba de c o n f ' r n i a r 
una sentrncia <?n que se i m p o n a al 
reo ía ú l t i m a pc:b». 
Procede de la Aud ienc i a de P i -
nar d d R í o y f ué d i c t ada en la <au-
la ins t ru ida a l procesado V a l e n t í n 
Martínez G o n z á l e z , vecino de Gan-
d^aria por p a r r i c i d i o de Pau la L e -
desma Moreno. 
La Audienc ia c a l i f i c ó los hechos 
"remo cons t i t u t i vos de u n d e l i t o de 
parricidio r o a las .ignavantes de 
pr^nicditaciión a d e v o s í a y n o c t u r -
hidad y, en consecuencia, c o n d e n ó 
Va len t ín a la r e p e t i d a pona de 
ajnerte. 
Y, a d m i t i d o de o f i c i o en bene-
ficio dpi reo ol cor respondien te re-
Hirío. la ya n o m b r a d a Sala de l o 
¡Siminal del T r i b u n a l Supremo lo 
declara s in l u g a r po r las s iguiente3 
Siendo Ponen t s el M a g i s t r a d o 
Hr. Adr i ano A v e n d a ñ o y S i lva . 
" rn ; i s ide rando : que el a r t í c u l o 
<59 de la I r v de E n j u i c i a m i e n t o C r i 
Bfenil ostubloce que l a p rueba d f 
leronociraionto p e r i c i a l se) p r a c t l -
Cirn ño r dos p e r i t o s ; y c o m o e l 
Tribunal del j u l i l o . p r a c t i c ó , de 
acacrao con lag par tes , con lo« 
Mídi ros Doctores V icen t e M é n d e z 
I ^•anuel V a l l e la que se i m p u g n a 
eti el p r imer m o t i v o de los a l^ga-
dcs por el M i n i s t e r i o F i sca l y en 
^ <If IgiTal n ú m e r o de los exprasa-
dos ln voce por l a defensa del r e o , 
J* evidente la Improcedencia de 
• g rr.ismos, porque no resu l t a q u é -
l'iSDtada n i n g u n a de las forma?» 
aciale*? del p r o c e d i m i e n t o po rque 
^ renuncia de] pe r i to med ico a 
se ref iere 6\ m o t i / o f u é hecha 
| N Un estado de l j u i c i o o r a l a i que 
•Ji m e n d ó reponer l a c i u s a , y . con 
Mppcndcnc ia da u n a s i t u a c i ó n an-
t(,r'or r e l a t iva a la m i ^ m t p rueba , 
tu* h a b í a quedado s in e f ; : t o . 
Considerando: que si b l u n l a 
emisión de l a c i t a c i ó n de l proce-
sado—ya estuviese preso o en I I -
CTtad—para su comparecencia en 
a^to d o l j u i c i o o r a l y p ú b l i c o , 
í8 « n a fa l ta que puede p r o d u c i r la 
cacaritu Una sentenciia p u l 
MUtbrantamiento de forma cuando 
' q u é ! n0 hubiese comparecido a 
' •wpo d á n d o s e po r c i t ado , el s é -
Si'ntlo m r t i v o de l r ^ c u r í í o a legado 
^ f l M i n i s t e r i o F i s c a l en el es-
'•nto presentado en el t r á m i t e de 
• t t r a c c ü d n y por la defensa de l 
l n voce en el acto de la v i s t a 
• se funda en no haberse c l t a -
^ Para el j u i c i o o r a l a J o a q u í n 
J^rcz Paula y C a m i l o pedroso 
procesades absuelto.-j en l a SGntcn-
a- r r l r r . c ramonte d ic tada en la 
/»URa, que c a s ó esta Salal on u n 
urso cie ' K u a l clase que e l pre-
s t e a d m i t i d o de derecho en he-
fwmo del m i s m o reo V a l e n t í n M a r 
noT2' w t a m b i é n i m p r o e d o n t » . . 
r m » a ú n en ol momen to de que 
i a *sa fa l ta d« c i t a c i ó n de los 
wencions(jos pérei5 p a u l a y pedrG-
• se Jnibi^r* quebrantado po r la 
^ j a del j u i c i o la re fe r ida f o r m a 
T ' J v d d Prococi ini lento come 
Ta* j 1 , n i el M i n i s t e r i o F i s c a l , 
to h ? * Velar p ' j r cl c u m p l i r a i c n -
eit-d* :hs leJ*es. n i el los , como no 
Pt v f' haU; ^ ^ P ^ t o en t i e m -
oriUaVT1114 ''1 o c u r s o de c a s a c i ó n 
y éJ¡lrio ante el T r i b u n a l a quo, 
• m i i d o ^ * i8f? r ? u e l v c - ha s ido ad-
m u l t l re0 ^ n d ^ a d o a pena 
a t r a t ! r ? t e , r ; , , u n a l de c a s a c i ó n *QI*J rV0, lVcr l a n s ó l o acerca 
í r a e c K ! ^ f* taS ^ f " r m a o i n -
^ ' • Ju ic io rtfi0 í*7 c ó ^ s e n t i d ^ B en 
^ n u a ? i ^ d ^a r816^01011 C a r p ^ dc 
• • e l ó n P 1 P ^ u c i r l a ca 
t a m b i é n improcedente , por cuanto 
esta Sala e s t i m ó haberse c o r m t i d o 
í ' n t e s de la sentencia prime', arm' i i -
t f d ic tada la fa l t a en que se f u n d ó 
cl recurso coasis tente en haberse 
p rac t i cado prueba p e r i c i a l con Uu 
f o l c p e r i t o on vaz do hacerlo con 
¿ o s como dispone el a r t í c u l o 45ÍÍ 
de. l a L e y de K n j u i c i a m i e n t o C r i -
m i n a l , f a l t a qui- en nada se r e f e r í a 
n i afectaba a la prueba t e s t i f i ca l 
y esto sentado c l T r i b u n a l de l j u i -
cio por v i r t u d de la sentencia acor 
dada para la s u b s a n a c i ó n do la 
f s l t a s ó l o ven ia ob l igado a p r a c t i -
car en f o r m a com') lo ha hecho la 
prueba que se es t im > v ic iada y que 
di'"» m o t i v e a que se declarara con 
l u g a r e-d recurso entonces inU ' r -
puesto. 
ConfcWerando que apar te de no 
ser exacto que el reo de muer t e , 
r n <uyo favor se ha a d m i t i d o oe de-
recho este recurso , haya quodr.do 
indefenso, pues del actrt del Juicio 
c o i i t t a que f u é defend ido , elevan-
do a d o f i n i t í v a é l a» conclus iones 
p rov i s iona les i n W» quo s» p o d í a 
su a b s o l u c i ó n , por el L e t r a d o F é -
l i x del P i n o y D í a z , designado por 
la Sala, en aca tamiento a la ley. 
en s u s t i t u c i ó n (leí L e t r a d o no c o m -
pareciendo J o s i Rosado A y b í u , 
nombrado po r vi procesado, des-
p u é s de aperc ib i r a é s t e que s i éj 
d í a sefialado no c o n c u r r í a con él 
0 con o t r o da su e l e c c i ó n se Id de-
s i g n a r í a p o r la Sal:í a l que en t u r -
liO cor respondie ra es t a m b i é n i m -
proGedentc la p r e t c n s i ó n hecha l n 
vece por la defensa de l reo. de eiue 
se declare por osta Sala de casa-
c ión " l a n ' J l l f i ' i d de todo lo actua-
do a pair t i r de ta fecha en que ca-
sada po r esta T r i b u n a l la p r i m e r a 
sontcncia d ic t ada en la causa, el 
del j u i c i o s e ñ a l ó d í a para la cele-
b r a c i ó n del j u i c i o o r a l hasta que 
hd d i c t ó la sentencia ob je to de esti-
re c u r t o " , pues esa d e c l a r a c i ó n no 
t t i á au to r izada por n i n g u n o de los 
c u a t r o incisos del a r t í c u l o 911 d(í 
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l 
que' a m p a r a n el re -u rao de casa-
c l i n por los j u e b r a n t a m i ' u t o s do 
feu-ma comet ido- i con a n t e r i o r i d a d 
a la sentencia. 
Cons iderando que este T r i b u n a l , 
del examen qu^ ha hecho de las 
tKtuac loBO», no ha encont rado n i n -
t íún m o t i v o de c a s a c i ó n d*» la sen-
tencia n i p o r q u e b r a n t a m i e n t o de 
f o r m a , n i p o r ¡ n t v p c c i ó n «lo ley. por 
¡e» que y . por los fundamentos an-
t i s expuestos, debo declarar no ha-
ber l u g a r &] recurso a d m i t i d o de 
derecho en beneficio del l e o . " 
Los au tos se pasan a l F i sca l pa-
rí ' que e ^ p o n ^ i s i cree exista a l -
^ u n m o t i v o de equidad quo acon-
seje la no e j e c u c i ó n de la senten-
cia y l a c o n m u t a c i ó n det ia pena 
en v ía de grac ia . 
F i r m a n los s e ú o r e s : Juan G u t i é -
rrez Q u i r ó » , Presidente Pedro 
F í . b l c Rabe l l . A d r i a n o A v e n d a ñ o . 
Pedro C. Salcedo. T o m á s Bordema-
ve. Gabr i e l Vnndama y J o s é A . 
P a l m a Magistrados-
Sect. n ú m . S ' L — M a y o 2-11)25. 
SIN' L I G A R 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r > 
I b u n a l Sup remo ha declarado sin 
l u g a r e l recurso de e-asación por 
1 i n f r a c c i ó n de ley in t e r pues to po r el 
yrocesado J u l i o P i j u a n J i m é n e z , 
i H i a u f f e u r vecin1» de esta Capi ta l , 
i ce n t r a el f a l l o de la Safo Si g u n d í ; 
do l o C r i m i n a l de la Aud ienc ia de 
' ¡u Habana, quo lo c o n d e n ó a la pe-
¡ na de 1 a^o y 1 d í a de p r i s i ó n co-
^ m c c l o n a l , cerno a u t o r de u n de l i t o 
d-j lesiones gravo;;. 
I N S I S T A N ^ i a i u . i : 
Magnifico programa ha esc-igido pa-
ra hoy la Empresa de este elegante y 
bien concurrido salón O i n e m a í o g r á f I -
co. 
Matlnee corrida de d^s» y media a 
cinco y media, una graciosa comedia 
en dos actos. La Caribbean F i l m pre-
senta el regio estreno Ce la ^ran pro-
ducción Joya de la Paramount t i t u l a -
da L A I S L A M A L D I T A por el apuesto 
y arrogante actor James Ki rkwood , 
J a c q u é l i n e Logan, Xoum Bery y 
Raymond Hat fon , Blanco y M a r t í n e z 
presenta el reglo estreno de- la c inta 
especial de la A'itagranh t i tu lada I X -
CCNIXto DF: MKDTA X D r i H E por el 
gran actor Cullen Landis . 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
una graciosa romedia en dos actos, 
y el regio estreno de la p roducc ión 
Joya de la Paramount ĈA ISLA M A L -
D I T A por James Kirkxvood. Jácque1; - ' i 
Logan, Noam Bcry y Raymond M -
ton, por la noche gran función co r r i -
da a las ocho y media con el mismo 
programa de la m a t i n e é . , 
Verdaderamente asombroso es «1 
éx i to que cad» día que transcurre a l -
cana» la preciosa f i l m 'le especial ar-
gumento con b e l l í s i m a s escenas t i t u -
laba M I H E M B R A en ilondé Barbara. 
L á m a r la a r i s t o c r á t i c a estrella hace 
un derroche estremado de su valor 
a r t í s t i c o y por ello la empresa la ex-
hjbirA nuevamente hoy en las tandas 
dé S y cuarto y 0 y media con su par 
t l t u ra especial, un t r iunfo mas del 
maestro P o n e » . 
En las tandas continuas de 1 a 5 y 
d*' 7 a 9 y media cintas cómicas L A 
H U E R F A N A D E L M A U por Frances-
ca B e r t i n l y por seguir la contraria 
por Buck Jone. 
i Pasado mafiana; E l gran estreno de 
la temporada: RECOMPENSA en don 
d- los eternos novios Mary Prevost 
y Monte Blue llegan al sumun del afee 
tr.. y el ca r iño haciendo una interpre-
tac ión sublime demostrando cuanto 
puede y cuanto vale i l sacrificio de 
un he roé dé la cruz roja . 
LA V E N G A N Z A D E L MAR es un 
drama fuerte no deje Je ver lo . 
LA 1 VENTURA 
í - a c o l o s a l p e l í c u l a s u p e r p r o d u c c i ó n f r a n c e s a , r e p r o d u c i e n d o 
l a n o v e l a d e l C A B A L L E R O A U D A Z . 
S f E X H I B Í H O Y P O R M A V E Z , e n e l 
EATR0C1 D R 
C a d a n u e v a e x h i b i c i ó n d e 
es ta p e l í c u l a h a s i d o u n 
n u e v o é x i t o . 
L s q u e L A S I N V E N T U -
R A es f o r m a d a p o r p á g i n a s 
de l a v i d a h u m a n a e n q u e 
m u c h o s se v e n m o r a l m e n -
te r e t r a t a d o s , u n o s e n sus 
p a s i o n e s m a l s a n a s , c t r o s e n 
t u s d e s g r a c i a s y s u f r i m i e n -
tos y los m e n o s p o r sus 
b o n d a d e s a f a v o r d e l p r ó -
j i m o . 
P R O N T O e n C A M P O A M O R e s t r e n o de o t r a g r a n p e -
l í c u l a . Se t i t u l a 
ELORES DEL CAMINO 
L e a l o q u e a c e r c a d e esla g r a n o b r a se e s c r i b i r á e n 
b r e v e . 
Debuta Borras Hoy 
e n e l T E A T R O N A C I O N A L 
L a g r a n c o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a d e D O N E N R I Q U E 
B O R R A S p r e s e n t a h o y e n e l 
t e a t r o N a c i o n a l , a l i n a u g u -
r a r l a c o r t a t e m p o r a d a c o n 
c;;5e se d e s p i d e d e l p ú b l i c o 
d e l a H a b a n a , l a o b r a f a -
m o s í s i m a de G u i m e r á : 
M A R I A 
R O S A 
e n l a c u a l e l s e ñ o r B o r r á s 
l u c e e l p o d e r d e sus m a r a v i -
l losas y e x c e p c i o n a l e s c o n -
d i c i o n e s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a s o l a m e n t e , $ 2 . 0 0 . L a l o c a l i d a d es-
t á a l a v e n t a d e s d e t e m p r a n o e n l a t a q u i l l a d e l t e a t r o . 
P r o n t o : L A C E N A D E L A S B U R L A S . 
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DE 
y 
l l s e c r e t a r i o d e G o b e m í c i ó n h a s o l i c i t a d o l i c e n c i a 
d e l a a l c a l d í a p a r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e su p r o p i e d a d . 
C o n t i n ú a n e n e l a y u n t a m i e n t o los n o m b r a m i e n t o s y c e s a n t í a s 
l a A u d i p n c l a (l> Santa Clara , quo 
lo c o n d e n ó en causa por r a p t o . 
^ K Ñ A L A ^ n F . V T O S K X E L S U P R ^ 
M O l ' A U A H O Y 
Sala <le l o C r i m i n a l 
Hnbana .—'Cont ra E m i l i o Home-
ro . Def. D r . Ainc io te Pon- A v e n -
d n i í o . 
Santa C l a r ; i — C o n t r a V i c e n t a 
E c h e v a r r í a . i)<3f O. B a r r e r a . Pon 
Salcedo. 
H a b a n a . . - - C o n t r i A n t o n i o V i d i i l 
C a r c í a . Dof. San t iago T o l i ñ o . Pcn-
r .o rdPnav» . . 
Habnna.— Coiitr;>. Danie l Delga,-
do. Dcf; Dr. J . M . A l f o n s o . P o n . 
P a l m a . 
ñ n n t a C l a r a . — C e n t r a | C l a ' i d l u 
G a r c í a Pon- Sa lo rm» . 
S a í n de l o C i v i l 
Santa C l a f n . — Q n e h . inf. ^ l a y o i 
c r m t í a . C o l l , P«íl:iez y C c m p a ñ í a 
con t ra l a CornP Azuca re ra Ed^n-
L e t r a d o s : Pardo . C c l o r i o . P ro . Fc-
iTf-r. Pon- PortnonciM, 
Santo C l a r a — I n f . M n y o r cuan-
t í a . F l o r e n t i n n de la Car idad Sed, 
c o n t r a L u i s A n t o n i o do J e s ú s Vn-
lasco . L e t r a d o s : C a r r e r a . 13erinú-
cez. P r o . I H m . P o n . Ccrv.-mics. 
H a b a n a . — í n t . M a y o r c u a n t í a . 
C. Hia lBteuson H a v t n Comp. contra 
!Mla y H n o s L e t r a d o s : Ma^ ia . Cas-
t a ñ a . P r o l í r a v o y Ca rdan . P o n . 
Ede lman-
O ' i ' o n t e . — M a y o r c u a n t í a . Que. 
I n f . G u a n U n ^ m c I x r n d y Co S. A. 
t o n t r r M a n u e l H e r n á n d e z . L e t r a -
dos: Solo.' G.arcur.hi. P r o . PVrrer 
y Granados . Pon . T re l l e s . 
L O S B U S T O S D E S A N G U L L Y Y 
C E D R E C O 
A y e r l l e g ó a l a A l c a l d í a copia de 
la r e s o l u c i ó n de l Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n suspendiendo el acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o de la Habana , 
r e l a t i v o a des t inar u n c r é d i t o para 
la a d - q u l s i c i ó n de los bustos de los 
g e n é r a l e ^ M a n u e l Sangu i ly y A g u g . 
t l n Cebreco. 
depos i tado }a c a n t i d a d de $928 .51 
co r respond ien te a l diez por c ien to 
para Con t ingen te S a n i t a r i o , de los 
inngresos dol d í a 12 del ac tua l , y 
por é l dos po r c ien to d é los i n g r e -
sos de ese m i s m o d í a , para e l f o n -
do de r e t i r o a los Veteranos de la 
lodqpendenc la . depos | a r o n 
$ 2 0 8 . 7 1 . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco «perlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce nna acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 afios. 
Bncie 151 para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & SON 
New York 
C r g m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
A c T O R I Z A C I O X 
Da acuerdo con c l c o n t r a t o o t o t -
gado p o r la S e c r e t a r í a de | Obras 
P ú b l i c a s al s e ñ o r P e n n i n o , é s t e ha 
sido a u t o r i z a d o para c o n t i n u a r las 
obras dol p a n t e ó n de los veteranos 
que se cons t ruye en l a n e c r ó p o i w 
de C o l ó n . 
E N L A A l ' D I K X C I A 
h ^ o r ^ T e L " ? Ü aCt0 dC 
oereusa dci reo es; 
D l c b a Sala ha declarado insus-
¡ t u n c i a b l e el r e r u r s c ' de c a s a c i ó n 
¡ i n t e r p u e s t o por r l procesado F é l i x 
ej reo es: 1 D íaz G o n z á l e z , c o n t r a el f a l l o do 
PJoi^o entre c o m c r c í s n t t s - l í e6ta 
pía/"-;! 
E n los auto? <\.<i\ j u i c i o de mayor 
c u a n t í a p r o m o v i d o po r Juan L?za-
ma F e r n á n d e z c o n t r a J o s ó C. Pa-
g ü e r v G a r e í n R i j o , an.t 'os del co-
merc io de esta plazo, sobre indem-
n i z a c i ó n do p e r j u i c i o s ; autos en lo* 
cuales el í i w i de PTim^ifa Ins tanc ia 
de l Sur d i c t ó sentencia d»*chiianüO 
s in l uga r ia demanda, la Sala de 
10 C i v i l y do l o ConT.oucioKO-Ad-
m l n i ^ t r a t i v o .le estn A u d i e n c i a ha 
fa l l ado c o n f i r m a n d o ei e|:pr«irá<lo 
f a l l o . 
I t c r l f m a J h t Soc'edad en Cnman-
(lí.M 
Vis tos los zwio? <lcl j u i c i o de 
m e n o r cuan< f i p r o m o v i d o per Ka-
rr.ón L a r r e a y C o m p a ñ í a . S. en C , 
••ontra A n t o n i o M o u t o t o del comfei" 
t i o . como l a psirte demandante , de 
*sta p laza ; asunto en e l que el 
J u c r de P r i m e r ! I n s t anc i a d t l Es-
te d i c t ó sentencia dec larando con 
l u g s r la demanda y c o n d e n ó a l de-
mandado a pésa i f a I» par te ac t^ ra 
ta can t idad d- un m i ! prsos mone-
da of ic a l , in ••v-ies legales y cos-
tas, ha fa l lnd: ) la Sala de lo C i v i l 
de da Audi^tMU.-i c o n f i r m a n d o la 
¡ s e n t e n c i a de l Juez. , 
St»l ) : : p o n s i ó n 
L a p r o p h Sala h a declarado s in 
¡ l u g a r l a a p e l a c i ó n de F r a i i d s c i / 
i H e r r e r a , c o n t r i el ñ u t o del Juez 
de Primer,-; I n s t anc i a del f^ur. de-
l e g a t o r i o d-j la p r e t e n s i ó n del ape-
lante de q u í se lé reconociera de-
recho, a t í t u P - de so ldado del Ej-^r 
c . l ü L i b e r ^ ' ü - para d i s f r u t a r una 
p e n s i ó n po:' cuenta del Es tado. 
L a m u e r t e del A l r a U l c de A g u a -
cate 
Para c s t i t a r d e est/. s e ñ a l ü d o 
ante la Sa'a Segunda de io C r i m i -
j n a l . e l j u i ch» o r a l de la causa iue-
j t r u í d a a los he rmanos J o s é A n t o -
k i o , Juan M a n u e l , J o s í M i y u e l y 
•Ensebio Garrastaz- i M i r a n d a , p-.u 
11 m u e r t e d-;l A lca lde M u n i c i p a l 
de Aguacate Sr. L u i s Fe l ipe Bola -
' f los F u n d o r a -
Para J o s é A n t o n i o . J o s é M i ^ u d 
y t u s e b i o s^i.ci'.a e l acusador par-
l i . - u i a r pena de muer te y la rec l u -
s ión en Guana j a r del o t r o acusa do 
• Juan Manii '1 ' -—por estar e x c i t o 
responSd.üil ld.i<! c r i m i n a l . E l F i s 
cal f ó l o ai-U'-1 •» c s u i t i m o . 
J . - ? í i endea "o Dros J o « é Rosado 
.».:-!-jr, J o s j r . j i ¿ué l Gnrras taz i y 
Je.--, S a r r a n : 
E l asesip^t ' de M i t o Z * r M 
L a Sala T e r . v r . i de l o C r i m i n a l 
s u s p e n d i ó ayer para m a ñ a n a , la 
c o n t i n u a c i ó n del j u i c i o o r a l ' 1<; la 
causa i n s t r u i d a a P a t r i c i o , F é l i x y 
J o s é A n t o n i o Medina , po r ol asesi-
nato de " M i t o " Zarza . 
S o l i c i t ó la b u s p e n s i ó n , por rasídn 
do en fe rmedad , el D r . M a n u e l Cas-
te l lanos . 
S E ^ A L A M T F X T O * * T : \ L A A U -
D I E N C I A P A K A H O l f 
Sala l * r i m e r a 
Oscar G o n z á l e z , p o r robo . Pon^n 
te B e t a n c o u r t . Def. P ó r t e l a . 
J u a n Ramos, po r robo . Ponente 
L e ó n . Defensor Demes t re . 
M i g u e l A s p u r u , poc estafa. P l , 
r ' m t e G a r c í a . Def. S a b í . 
F é l i x D n u m y . p o r robo . Ponen-
te G a r c í a . Def. J u s t i n i a n i . 
Sala Segunda 
H i p ó l i t o Cervera . por estafa. Po-
i-ente M a d r i g a l . Def . Domes t re . 
Santos Ben i to , p o r i m p r u d e n c i a . 
Ptc V . F a u l l D e f . R o s a d o . 
J u a n M . Gar ra^ tazu y o t ros , por 
ases inato . Ponente V . F a u l l . 
A c u s a d o r de la T o r r e . — D e f e n s o -
res Rosado, Gar ras tazu y SarranZ-
Sala Tercera 
R i c a r d o P é r e a . por ' rnp to . Po-
nente A r c s t e g u i . Def. B a r r i o s . 
J u a n R o d r í g u e z , p o r lesiones. 
Ponente V . F a n l l . Def . L e ó n . 
L u i s F e r n á n d e z , por estafa. Po-
nenta A r a n g o . Def- A l f o n s o . 
Car los H o s r r a . p o r lesionas. Po-
nente A r ó s t e g u ' , Def . Casado. 
P e d r o A n t i s c r e , po r Incend io . 
Ponente V . F a u l l . Def. H e r n á n d e z . 
Sala de l o C i v i l 
G u a n a b a c o a . — F i d « f i t and De-
j pos i t C o m p a n y o f M a r i l a n d c o n t r a 
Alca lde M u n i c i p a l de Guanabacoa. 
M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : Echeve-
i r í a . L e t r a d o s : V i u r r u m Demes t r^ . 
S u r . — M a n u e l AlTpjrez c o n t r a 
Rafael P e ñ a . " M a y o r c u a n t í a . Ponon 
t e : E c h e v e r r í a . 
Sur .—Sociedad A n ó n i m a X a t . o -
na! T r u s t C o m p a n y con t ra M a t í a s 
Duque . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
E c h e v e r r í a . 'Le t rados : C á r d e n a s 
T r u f f i n . 
X o r t e . — A n t o n i o R a m ó n c o n t r a 
la CcmPfi-ñía I n d u s t r i a l Jabonera . 
E j e c u t i v o . Ponente: E c h e v e r r í a . 
R E C T I F I C A O I O N E S D E R E X T A 
A y e r , d í a quince de j u n i o , v é n -
ció el plazo que da la Ley O r g á -
n ica de los M u n i c i p i o s a los p ro-
p ie ta r ios para presentar en l a A '* 
ca ld ia las rec t i f i cac iones de r e n t a 
en sus t incas urbanas. 
E n el R e g i s t r o d é E n t r a d a de l 
M u n i c i p i o se rec ib ie ron ayer m i l 
qu in ien tas ins tancias de esa í n d o -
1«. 
G A N A D O S A O K L F I C A D O 
,La C o m i s i ó n Nac iona l de "Esta , 
d í s t i c a ha so l i c i t ado de la A l c a l d í a 
se le r e m i t a una r e l a c i ó n d61 gana-
do sacr i f i cado en e l T é r m i n o Miu-
n i c i p a l de l a Habana d u r a n t e «1 
presente a l io hasta 30 de mayo an-
te r io r . 
VFCFSOS Q U E P R O T E S T A N 
A l f r e d o L ó p e z . M a n u e l M a r t í n é z , 
E n r i q u e F e r n á n d e z , Narc i so M o n -
t ó t e y o t ro s , vecinos c o n l i n d a n t a i 
de u^a m a r m o l e r í a s i t a «n Basa-
r ra te en t r e M i g u e l S u á r e z y Zene-a. 
p ro tes tan d e l r u i d o q u « p roducen 
los moto res que se u t i l i z a n en esa 
i n d u s t r i a . 
D E L P E R S O N A L 
A y e r es tuvo el AlcaJde « n PU 
despacho reso lv iendo diversos asun , 
to» a d m i n i s t r a t i v o s con los jefes 
de depa r t amen tos . 
E l A l c a l d e ha dec la rado cesant# 
a la s e ñ o r i t a A v e l i n a H e r n i n d e x , 
t e l e fon i s t a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , 
des ignando para s u s t i t u i r l e a l Se-
ñ o r D o m i n g o H e r n á n d e z y V a l d é s . 
— L a s e ñ o r a El isa J a u r e g u i ha 
sido n o m b r a d a comadrona m u n i c i -
p a l , pn l u g ^ r de l a s e ñ o r a M a r í a 
Regla G ó m e z , que se ha j u b i l a d o . 
P A G O S A L P E R S O N A L 
E l pagador m u n i c i p a l , s e ñ o r Car-
los C h a r t r a n . p r o c e d e r á hoy a l Pa-
go ds los habares correspondentes 
al mes de mayo a los empleados del 
Cuerpo de Bomberos , persona l del 
Servic io de A m b u l a n c i a s , s e r v i d u m -
bre de la A d m i n i s t r a c i ó n , c h a u f . 
feurs m u n i c i p a l e s y a u x i l i a r e s ds 
casas de socorros. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de i n d u s t r i a l e s que han 
causado altas por d i s t in tas indus -
t r i a s el d í a 12 de j u n i o d é 1 9 2 5 . 
J o s é F e r n á n d e z ; T i e n d a de t e j í . 
Bos s in t a l l e r en A v e n i d a de B é l -
gica n u m e r o 69 . 
R lepe r S t a i ; T i e n d a de t e j i dos 
sin t a l l e r en A v e n i d a de B é l g i c a 
n ú m f t r o 3 7 . 
F a u s t o J . de C. y M a r í n ; Cor r e -
or de F incas ; A g u l a r n ú m e r o 5 9 . 
M a n u e l A l v a r e z ; S u b a r r e n d a d o r ; 
B a ñ o s e í q u i n a a 7 n ú m e r o 9 . 
J u l i o Q u i n t a n a ; B a r b e r í a ; J . de 
San M a r t í n n ü m e r o 2 2 8 . 
R a m ó n D o r a d o ; B o d e g a ; M e r c a -
do Unico n ú m e r o s 191 y 1 9 2 . 
A n t o n i o Requena; Z a p a t e r í a s in 
m o t o r ; M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 518 
(Ricardo «Pena; Cas i l l a de ca rne ; 
Mercado de C o l ó n n ú m e r o 7 . 
J u l i o F e r n á n d e z ; C . B e b i d a s ; 
Rea l y Puentes Grandes n ú m e r o 53. 
j C a r o t w e Baear ; L i m p i a b o t a s en 
S a l ó n ; R . Cabre ra n ú m e r o 1 1 5 . 
B e n i t o Rey; T i e n d a de L o c e r í a ; 
San Franc i sco s in n u m e r o . 
J u a n R o d r í g u e z ; S u b a r r e n d a d o r ; 
San M a r t í n n ú m e r o 7 . 
E L > L A Y O R H A R P E Ü t 
A ú n no 8e han c o n t r a t a d o o f i -
c i a lmen te los serv ic ios t é c n i c o s de l 
" m a y o r " H a r p e r , s u p e r v i s o r que 
fué de l Negociado de L i m p i e z a da 
Caires d u r a n t e el Gob ie rno m i l i t a r 
del gene ra l W o o d . 
M r . H a r p e r es ac tua lmen te su-
pe rv i so r de los servic ios de l i m -
pieza y recogida de basuras de l 
D e p a r t a m e n t o de l Este en los E ^ 
tados U n i d o s ; s e g ú n nues t ros I r 
fo rmes , no se ha contes tado t o d í 
v í a a d ic l io o f i c i a l sobre l a acept i 
c i ó n de cus s e r v i c i o s . 
E N L O S B A R R I O S E X T R E M O S 
D E L A C I U D A D 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e que jas 
de los b a r r i o s extremos de l a c i u -
dad, sobre las def ic iencias en el 
se rv ic io (̂ e l i m p i e z a y recog ida de 
basuras, por lo que en muchos l u -
gares los vecinos las queman co-
m o m e i l l d a h i g i é n i c a . 
Pa ra a tender a esos servic ios 
se ha d ispues to el a r r e g l o de todo 
el m a t e r i a l r odan te de l Depar ta -
m e n t o del jefe de los t a l l e r e s . 
S U S C R I B A S E A i " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
5 Y ¿ - M Q T / C S 1 6 - M i c r e ó l a " 7 7 € \ ^ Á 
I<SÍ C & r / ó h e s m f j f a C ' p r e s e n / ó u 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
El corte d é caja ayer a r ro j aba 
el s igu ien te sa ldo : 
Ingresos , po r E je r c i c io c o r r i e n t e , 
$ 2 , 6 5 8 . 6 3 ; por Resultas $162 .42 ; 
y para el Consejo P r o v i n c i a l , 
$ 5 0 9 . 1 4 . 
E x l s t e p c i a ; E j e r c i c i o c o r r i e n t e , 
$21 .211 .22 ; Por Resultas $2 .>01 41 
Consejo P r o v i n c i a l $ 1 0 . 2 5 1 . 2 0 . 
L I G E N C I A D E O B R A P A R A BfL 
S E S O R Z A Y A S B A Z A N 
E l s e ñ o r Roger io Zayas B a z á n , 
Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , ha so-
l i c i t a d o aye r de l a A l c a l d í a l icen-
c i a para c o n s t r u i r u n ed i f i c i o de 
su p r o p i e d a d . -
C O N T I N G E N T E S A N I T A R I O Y 
V E T E R A N O S 
Por l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l se ha 
ADVtPTIJin<i 
A - 9 6 3 8 
* 
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P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a s i e te ) 
G U S T A V O 
g Gus tavo M c n o c a l . 
a ¡ Q u é p r e m a t u r o bu f i n ! 
3 A los v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, 
•con una ca r r e r a hecha y de l ineado 
tteu p o r v e n i r , b a j ó a l sepulcro . 
* V i n o de los Es tados Un idos , ya 
^desahuciado de gu m a l , y m u r i ó a 
los dos d í a s . 
A su l ado estaba a l e x p i r a r su 
t í o que t a n t o lo q u e r í a , que t a n t o 
se i n t e r n ó s i empre po r t a n i n f o r -
tunado j o v e n , el gene ra l M a r i o G . 
M e n o c a l . 
¡ P o b r e Gus t avo ! 
M u n d o e legan te . 
N o t a b r e v e . 
R e c i b i r á hoy en las horas de l a 
tarde la d i s t i n g u i d a y m u j j e s t i -
mada d a m a Ren^e G . d ^ G a r c í a 
í í o h l y . 
U l t i m o r e c i b a 
H a s t a e l i n v i e r n o y a . 
ta g e n t ü y m u y graciosa s e ñ o r i t a 
M a r í a C r i s t i n a L ó p e z Gobe l . 
G r a t a n o t i c i a . 
Que doy con m i e n h o r a b u e n a . 
A b e l T . T o l ó n . 
Y R a ú l A l f o n s o y G o n s é . 
C o m p a ñ e r o s de es tud ios los dos 
^ d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s que acaban 
gdc r ec ib i r s e de abogados , 
fi E n los e je rc ic ios de g rado a l can -
í z a r o n ambos la c a l i f i c a c i ó n de So-
• ib resa l l cn te . 
S Rec iban m i f e l i c i t a c i ó n . 
f De a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
i Pa r a el s e ñ o r M a n u e l G a r c í a 
1 G á l v e z ha s ido ped ida la m a n o de 
De a l t a . • 
Olga E s t r a d a M o r a . 
D e s p u é s de operada fe l izmente 
de las a m í g d a l a s por e 1 doc to r 
Bas ter rechea d e j ó ayer l a l i n d a se-
ñ o r i t a l a C l í n i c a de Casuso. 
Son muchos a f e l i c i t a r l a . 
E l c r o n i s t a de los p r i m e r o s . 
X o c h e de a b o n o . 
Y de m o d a . 
Es l a de hoy, con el estreno de 
L a P re s iden t a , en e l t e a t r o P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a . 
C r e a c i ó n de M a r í a Conesa . 
T r i u n f a d o r a ! . . . 
E n r i q u e F O X T A N E L L S . 
¿ L e g u s t a r í a v e r a lgo nuevo y 
exquis i to en ropa i n t e r i o r de seda? 
H á g a s e m o s t r a r las ú l t i m a s 
creaciones da 
s—. Se e n c a n t a r á v i endo sus ú t l i m a s 
r i r creaciones, inspi radas en la be l l a 
sencil lez de las ú l t i m a s modas . 
'h ¿£iíMTW'£¿sr No hay ropa interior de se(ia mo' 
j o r que la V A N R A A L T E . 
L a fama que goza e l n o m b r e V A N R A A L T E efl consecuencia 
de su u x a g n i f i c e n c í a . 
P í d a l a en su t i enda . Goce c o n el la . 
A L T R E N Q U E S A L I O P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
A L A U N A Y 4 2 S E L E D E S C A R R I L O L A M A Q U I N A , 
O C A S I O N A N D O E P E R C A N C E U N G R A N R E T R A S O 
L a o b s t r u c c i ó n e n l a s v í a s a c a u s a d e l d e s c a r r i l a m i e n t o 
en e l c h u c h o G e l p i s e p r o l o n g ó h a s t a las c i n c o y 3 0 d e l a 
m a ñ a n a , — M o v i m i e n t o d e t r e n e s y p a s a j e r o s e n l a T e r m i n a l 
H a s t a ayer a l a s 5 y 3 0 de l a 
m a ñ a n a 
L a o b s t r u c c i ó n en las v í a s en el 
chucho Gelp l d u r ó , como h a b í a m o s 
anunc i ado hasta ayisr a las 5 y 
30 de la m a ñ a n a . 
Cüran r e t r a s o en los t renes 
E l i r e n C e n t r a l 'Expreso L l m l 
t ado ' que d e b i ó l l e g a r ayer a las 
7 y 27 de l a m a ñ a n a lo e j e c u t ó 
a lag 3 y 37 da l a t a r d e . E l t r e n 
de Sant iago de C u b a q u a d e b í a 
. l l ega r a las 6 y 2 de la t a rde l l e -
g ó anoche, d e s p u é s de las 9 . L o s 
t renes locales de l í n e a C e n t r a l t a m 
b i é n s u f r i e r o n retraeos a lgunos de 
m á s de u n a h o r a . 
i : i t en ien te Corone l R o d r í g u e a 
E l t en iente Corone l Gus tavo Ro 
d r í g u e z , j e fe del C u a r t o D i s t r i t o 
M i l i a r , l l e g ó de Matanzas ayer ma 
ñ a ñ a y por la t a rde r e g r e s ó a su 
d e s t i n o . 
E l Jefe de S a n i d a d m i l i t a r d e l 
E j é r c i t o 
E l Corone l H o r a c i o F e r r e r , je-
í e de San idad d e l E j é r c i t o l l e g ó 
ayer m a ñ a n a de C a i b a r i é n . 
. . E l I r e n a -Santiago de C u b a , 
d e s c a r r i l ó 
A l t r e n 5 que s a l i ó el d o m i n g d 
"'a l a 1 y 42 de l a T e r m i n a l pa ra 
Sant iago de Cuba en el k i l ó m e t r o 
232 ent re las estaciones de M o r -
dazo y" M a r a c a s se le d e s c a r r i l ó un 
t r o o c k a su l o c o m o t o r a 409, Inte-
r r u m p i e n d o l a v í a , Las ta l a 1 s 
' 50 m i n u t o s de la m a ñ a n a de ayer y 
re t rasando a ese t r en 4 horas y 
3 8 m i n u t o s , « s lgu l endy v i a j e con 
l. i l o c o m o t o r a 1 0 9 . 
E l P res iden te d e l Casino E s p a ñ o l 
A y e r l l e g ó de Clenfuegos el ha 
: condado L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , 
Pres idente d a l Casino ' E s p a ñ o l de 
la H a b a n a . 
v i a j e r o sque n e g a r o n 
Por d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n 
ayer de Clenfuegos : doc to r D a v i d 
Suero ¡ d o c t o r R o g e l i o D í a z P a r d o ; 
" d o c t o r Gisrarcio G u t i é r r e z . . Jaru-
«»: V í c t o r y M a r g a r i t o S i m ó n ; doc 
ftor ¡ M a r t í n e z V e r d u g o ; C r i s t ó b a l 
i M a r t í n e z . S-clba M o c ü a : L o r e n z o 
H e r n á n d e z ; y su h i j u G r a z z i e l l a . 
C á r d e n a s : l a f a m i l i a de R e s e l l ó ; 
J u l i t a L a m a d r l d . Real C a m p i ñ a : 
M a r í a A m a l l a P i ñ e i r a G o n z á -
lez y sus h i j o s . V a r a d e r o : J . G . ! 
R í o s . C á r d e n a s : A r t u r o T o r o . Cen ' 
Hra l " g o í e d a d * : el A d m i n i s t r a d o r i 
ñe ese c e n t r a l D a n i e l S u á r e z . M a - ; 
tanzas : s e ñ o r a s Rosa Roa v i u d a 
de Slmpson; I n é s R o a ^ M a r t n A l 
b e r t i J r . d o c t o r M a r i o J o r d á n . I 
T r e n r San t l aog de C u b a 
\ P o r 6'ste t r e n ayor t a r d e f u e r o n 
á Sagua la G r a n d e : d o c t o r Pepe 
M a r c h ; P e d r i t o D o m í n g u e z . Cen-
t r a l "Santa M a r t a : M a r t í n M e n o -
c a l . Sanlago de C u b a : P o a q u í n 
T a r d o S u á r s z . L o r e n z í ) V i d a l y fa 
mi lTarcs ; s e ñ o r a Franc i sca A . de 
|»on y su h i j a \*pda y la s e ñ o r i t a 
Neda S a n t a n a . M á x i m ó G ó m e z : Te -
- n len te de l E . a N . R í m ó n R o d r í -
guez . Ciego d J ^ A v i l a : J o s é R o b a l -
n a . / C e n t r a l '*Agranion(33.: s e ñ o r a 
A u r e l i a Mes t r e d ^ Me B e a t h . Canv-
• po F l o r i d o : C i p r i a n o M o n é n d e r í ; 
f i cn i to H e r n á n d e z . N u e v i t a s : M a -
n u e l U g a r t e . C a m a g l i e y : J . A l i e n , 
. M i g u e l A b e l a r d o Va rona , teniente 
r e t i f i i u o de l E . N . ' a c o m p a ñ a d o 
de sus f a m i l i a r e s . M a t a n z a s : cap i -
t á n de l E . N . y Superv i sor de 
los Impues to s Santos a c o m p a ñ a d o 
do sus t a m l l i a r e s ; A n t o n i o Zayas ; 
M a r i a n o E s c u d e r o . J a r u c o : doc to r 
4 l b e r t o F e r n á n d e z de C a s t r o . Co-
l ó n e l r e p r e s e n t a r e a l a C á m a r a 
F ranc i sco Campo; Ignac io Descal-
zo; doc to r L u i s P i n a ; s e ñ o r a M . 
C . H e r r a r a ; doc to r Oscar H e r n á n 
dcz . C a b a l g u á n . M a n u e l R o d r í -
guez e h i j o s , s a n t a C l a r a : J o s é 
I r a s t o r z a ; E d u a r d o Orozco ; F r o i -
l á n C a y ó n , teniente E n r i q u e A l v a -
rez ü f a m i l i a r e s , o v e l l a n o s : Car 
los P é r e z . P e r i c o : s e ñ o r a Cel ia 
Cast ro de S o t o l o n g o . G u a n t á n a -
mo: A r t u r o C a r b o n c l l . 
I n s p e c c i ó n M i l i t a r 
E l comandante J o a q u í n Maza y 
Melendez f u é ayer a A g u a c a t e pa-
ra g i r a r v i s i t a a a q u e l p u e s t o . 
J o s é F e r r e t 
E l hacendado don J o s é F e r r e r 
r e g r e s ó a su cen t r a l , en R o d a s . 
T r e n a C a i b a r i é n 
S e p a C o m p r a r 
A P R O V E C H E N U E S T R A • • U Q U I D A C I O N " D O N D E E N C O N T R A R A J O Y A S , M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S , L A M P A R A S D E C R I S T A L Y B R O N C E . C U A D R O S . O B J E T O S D E 
P L A T A Y M E T A L , D I V E R S I D A D D E A R T I C U L O S D E F A N T A S I A P R O P I O S P A R A P E -
G A L O S . A P R E C I O S M E N O S D E L A M I T A D D E S U C O S T O 
N O S E L E P R E S E N T A R A O T R A O P O R T U N I D A D C O M O E S T A . 
LA CASA BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 y 5 4 e s q u i n a a O b r a p í a . 
¿ Q u é t r a e l a d i c h a 
a u n h o g a r ? Compre este paquete. R' 
chace toda imitación. 
1A r i q u e z a n o h a c e l a f e l i c i d a d d e u n h o g a r . N i t a m p o c o l a h e r -
m o s u r a . L o s n i ñ o s , e n c a m b i o , s o n 
s i n ó n i m o d e d i c h a ; p e r o h a n d e s e r 
n i ñ o s c o n t e n t o s . Y ¿ c u á l es l a f u e n t e 
p r i n c i p a l d e s u a l e g r í a , s i n o e l a m o r 
y l o s c u i d a d o s d e s u m a d r e — u n a 
m a d r e f e l i z . . . y s a n a ? 
N i n g ú n h o g a r p u e d e d a r a b r i g o a 
l a v e n t u r a c u a n d o l a m a d r e e s t á 
a s e d i a d a p o r s u f r i m i e n t o s y e n f e r m e -
d a d e s , q u e l a o b l i g a n a d e s c u i d a r a 
l a s c r i a t u r a s y 
q u e d e p r i m e n a 
s u m a r i d o . 
P o r q u é c e r r a r 
a s í l a p u e r t a d e l 
h o g a r a l a s d u l -
Por este t r e n fue ron ayer a C á r -
denas: Feder ico 'Espinosa; el repre- ' 
sentante a l a C á m a r a s a n t i a g o V e r i 
de ja y f a m i l i a r e s ; J o s é U r g e l l e a . 
C e n t r a l " U l a c i a : M a n u e l M e s a . Sa- -
gua l a G r a n d e : F é l i x de A r m a s ; | 
J o s é V e g a ; s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Ga-i 
fas de B e c i . Clenfuegos : S. Gar-! 
c í a . Remedlsos: F r a n k D u m o i s y I 
s e ñ o r a . C a i b a r i é n : E n r i q u e R o d r í - j 
guez; s e ñ o r a B á r b a r a G i l de Ro-
s e l l ó ; s e ñ o r i t a Teresa Salas; F r a n v 8 e ñ o r a -
cisco H a l l o . J o v e l l a n o s : J u a n M e n 
Seis botellas del Compuesto Vegetal bastaren 
a devolverme la salud, quebrantada por mens-
truaciones dolorosísimas. Recomiendo a mis 
amigas el Compuesto Vegetal de L y d i a E . 
Pinkham como eficaz medicina. 
Her l inda L . de Pames, Calle de Tapia 140 
Monter rey , N . L . , Méj ico 
z u r a s d e l a e x i s t e n c i a , c u a n d o h a y 
u n r e m e d i o q u e c u r a l o s m a l e s y 
a c h a q u e s f e m e n i n o s r 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m es l a l l a v e d e o r o q u e a b r e 
l a s p u e r t a s d e l a s a l u d y d e l a f e l i c i -
d a d a t o d a s l a s m u j e r e s . E l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m 
r e m e d i a l a m e n s t r u a c i ó n d o l o r o -
sa e i r r e g u l a r y q u i t a * l a s j a q u e c a s 
p e r i ó d i c a s y l a s p u n z a d a s e n l a e s -
p a l d a y e n l a p a r t e b a j a d e l c u e r p o . 
S i e s t á U d . c a n -
s a d a , a g o t a d a o 
t i e n e a l g u n o d e 
l o s d o l o r e s o a c h a -
q u e s p e c u l i a r e s a 
l a s m u j e r e s , t o m e 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y D I A e P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A S S , 
. ñ o r a ; O b d u l i o de C á r d e n a s . J a r u 
dez. Ma tanzas : F e r n a n d o L o r e d o ; | c c : doc to r M a r t { n e z V e r d u g o . Cam 
Ricarc*» I l l a s y V i l a r o ; J o s é L l a n i o 
J o s é P é r e z N é f i e z y 8e- ( ; o n c e n l r a c i 5 n J e m a e s t r o s H A S I D O N O M B R A D O N O T A R I O 
P U B L I C O E L D R . R A F A E L M . 
L . A . T e r á n ; J o a q u í n R u i z . Co 
l ó n : J o s é A . M a r t í n e z ; Juan Cor 
tes y f a m i l i a r e s . 
T r e n a J a g ü e y d r a n d e 
F u e r o n por este t r e n a Q u i v i c á n . 
s e ñ o r a Cel ia de C á r d e n a s . U n i ó n ' i r e n c e n t r a l 
óp Re"yes: Juan A l v a r e z ; y s e ñ o r a . 
B e j u c a l : el comandan te d e l E . L . 
M a r i a n o Robau y sus h i j o s Es t r e 
po F l o r i d o : s e ñ o r a A r m e n t i n a M a r 
t í n e z ; T o m á s P é r e r . C o l ó n : Oscar 
S á n c l i e z . J o v e ' i a n o s : Rafae l Gar-
c í a . L i m o n e s : el a d m i n i s t r a d o r de 
esa f inca , Ctecar P n m e l l e s . 
• expreso JL/imitaao" 
Este t r e n po r u n inc iden te ocu 
r r i d o a u n t r e n de m e r c a n c í a s en 
h a b i l i t a d o s 
Se c i t a a todos los maestros h a . 
b i l l t ados y de c e r t i f i c a d o pa ra la 
magna c o n c e n t r a c i ó n de maest ros 
que se e f e c t u a r á a l a una de la 
t a rde de l p r ó x i m o d o m i n g o 2 1 , en 
San A n t o n i o d elos B a ñ o s , para ter -
P O R T U O N D O D O M E N E C H 
lia , A ñ a d o y Oscar . Cen t r a l " L a Zaza de i M e d i o en l í n e a s de l F . I mi,nar1 el P r o ^ r a m a ^ la Asamblea 
J u l i a " : A n d r é s G a r c í a . C . de Cuba y por r e t r a so a d q u i r í - ' ^ l R i n c ó n y o rgan iza r la manifes-
do m á s t a r d e en l í n e a s de los Fe- | ^ ó b Que en los p r imeros d í a s de 
T r e n do Guane r r o c a r r i l e s Unidos l l e g ó a las 3 Í u l l o r e c o r r e r á la c a p i t a l para en-
Por este t r e n l l e g a r o n a las l l ! yr ge i a tSiT¿e en iUgar de las t1"^311"16 a l H o n o r a b l e Pres iden te 
55 ( r e t r a s a d o ) de G ü i r a de Melé - : 7 y 27 de la m a ñ a n a . Po r él l l e g a r e la R e p ú b l i c a y a los Pres identes 
n a : F l o r i a n U r i a r t e ; s e ñ o r i t a s Es- r 0 n "¿q "San ta M a r t a ' : R a ú l Me de l« C á m a r a y del Senado, l a ex-
the r Bodes y E s t h e r Capote ; s e ñ o : ^ 0 j a l : . F e r n a n d o V e r a n i l J r . y | p o s i c i ó n en la que las c o r p o r a c i o . 
- ra A a u i l i n a Cas t ro de Alvarez- © M a n u e l M a r t í n e a . Guayos : F e r - nes d e l i n t e r i o r de í a P r o v i n c i a 
h i j a .Tlnnr de l R í o : Oscar del P i nando Fuer te s y f a m i l i a r e s . Cama | Piden j u s t i c i a para los nuevos 
no, representan te a l a C á m a r a ; se- g j i e y : s e ñ o r a F l o r a R o u r a de L a - maes t ros campesinos, que represen-
ñ o r u a s ivosa V a l d é , Q u i n t e r o y i m a r y su* h i j a Es te l a ; G . ' E . A g r á t a n los va loree sociales, mora les 
C o n c ñ l l a V e r d i . Guane: J . M . l m o n t e ; y08é T a b í o ; L . R í o s Per - . e in te lec tua les de cada t é r m i n o . 
M o l e ó n . San C r i s t ó b a l : M a t í a s may; M a n u e l L ó p e z . G i b a r a : doc- No es necesario hab la r de l a l m -
de la F u e n t e . L t q r ' A n t o n i o Gay juez ' m u n i c i p a l p o r t a ñ o l a de este acto , a l que no 
, i a l l á . Sant iago de C u b a : e l r e p r e - debe f a l t a r n i n g ú n maes t ro . 
T r e n do P i n a r del R í o ¡ s e n t a n t e a l a C á m a r a R a ú l N a v a ' 
Por este t r e n l l e g a r o i . dí> P i n a r r i eee . Gus tavo L e y v a ; A m a d o B i -
d é ] R í o : s e ñ o r i t a s Consuelo Bobes ; g a r r e t a ; T . B u e n o C a r m é n a t e F r a n 
L n r i q u e G i l y f a m i l i a r e s ; s e ñ o r a ci&(V) A n t u n e s . M i g u e l M a r b o n a . 
E l v i r a L ó p e z r i a d a de A r t e a g a y. H o l g u í n : R a m i r o Oms M a r b o n a . 
sus h i j a s Grazz i e l l a y J u a n i t a ; Gon M a n z a n i l l o : e l r epresen tan te a l a 
z á l o Gómez- de M o l i n a y su h i j a c l m á r á : D iego Gasso; J . Z e n é n . 
s e ñ o r i t a Rosa B lanca y su h i j o Joa Cieg0 de A v i l a : I s i d o r o Benavides 
q u í n ; Vicen te S u á r e z , c o r o n e l del v s a l v a d o r Carcabecchia; E d u a r d o 
E . L . . a c o m p ñ a d o de su nie to To L a t o u r t . M o r ó n : J o s é G . R o d r l -
m a s i t o ; R a m ó n D í a z ; Pe t rona Ro g u ^ V e r t i e n t e s : -el a d m i n i s t r a d o r 
a r í g u e z y C l a u d l n a F e r n á n d e z . Ma de é s e cenra l M r . R u n n . M a n a í : 
z o r r a : B e r t a R u b i o y su hermano F ranc i sco Tíonsás N a v a r r o . Santa 
Juan A n t o n i o . Les Pa lac ios : A l f r e c i a r a : los representantes a l a C á 
do R o d r í g u e z . Guane : « s e ñ o r i t a s ¡ m a r a Oc tav io B a r r e r o y R i c a r d o 
Mercedes y C r i s t i n a P a r r a ; Rosa ,CampOS; loa s e ñ o r e s J u a n i t o G o n -
l i n a L a m a s . C o n s o l a c i ó n del S u r : ! z t l e ¿ ( A l f r e d o f j o t o l o n g o . J a t l b o 
J o s é P o n j u á n y f a m i l i a r e s . n i c o . . M i g u e l R o d r í g u e z . F r a v Be 
Con u n c o r d i a l s a ludo , nos par-
t i c i p a el doc to r Ra fae l M . Por-
t u o n d o Domenech. j que hab iendo 
sido nombrado , en 18 de a b r i l , por 
el h o n o r a b l e s e ñ o r sec re ta r io de 
Jus t i c i a , n o t a r i o p ú b l i c o , con re-
sidencia en esta c a p i t a l , ha esta-
b l e c i d o , p r o v i s i o n a l m e n t e , l a N o -
t a r í a a su c á r g o y E s t u d i o de A b o -
gado, en l a ca l le M a r i n a , n ú m e r o 
5 y med io , esquina a H a r t m a n . 
Deseamos a l d o c t o r P o r t u o n d o 
el m a y o r é x i t o en su p r o f e s i ó n . 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G V I U , 
Asambleas : R a m ó n Qnir!*ana, Ju_ 
l i a n a l ' m r t i a ; (Lioocadio CVSrdova^ 
A r t u r o G a l v á n , M a r í a T . A r e n a s , 
A q u i l i n o Cas t ro , Ca r los H e r n á n d e z , 
Mercedes P o r t ó l a , E l o í s a F i g a r o l a , 
Santos A m a d o r , D o m i n g o 8. H e r -
n á n d e z , G u i l l e r m o T o r r e s . 
O f i c i n a : Remedios n ú m e r o 4, 
Po r la F e d e r a c i ó n P r o v i n c i a l d e ' H a b a n a . 
A l m u e r z o d e l S u b s e c r e t a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
a l o s r e p ó r t e r s 
E l banque te c o n q u e e l S u b . 
sec re ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l l a s A r t e s obsequ ia ra a los re -
p ó r t e r s que hacen l a I n f o r m a c i ó n 
d i a r i a de la S e c r e t a r í a menc iona -
da, se c e l e b r ó ayer en e l h o t e l R i t z 
con una v e r d a d e r a c a m a r a d e r í a f r a -
t e r n a l . 
A 1 mi smo a s i s t i e ron a d e m á s de 
los r e p o r t e r a encargados de la i n -
f o r m a c i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
m i e m b r o s de la prensa d i a r l a , e l 
P res iden te de l a A s o c i a c i ó n de 
Maes t ros y el P re s iden t e de ios 
Maes t ros P e d a g ó g i c o s . 
A la una y m e d i a de l a t a r d e d i ó 
comienzo l a f ies ta , en e l r e f e r ido 
h o t e l , que s i r v i ó u n exqu i s i t o me . 
n ú . 
E n la b ien s e r v i d a mesa t o m a r o n 
asiento e l Sub-secre tar io del Depar -
t a m e n t o ; T o m á s M o n t e r o de " E l 
M u n d o " ; 'Fe l ipe D o n a t o , Kle l " E l 
D í a " ; C é s a r T o m á s , de " E l S o l " ; 
San t i ago ( F e r n á n d e z g a l a z a r a , de 
" E l T r i u n f o " ; D o b a l , de " E l Co-
m e r c i o " ; J o s é R a m ó n A g ü e s , por 
" E l U n i v e r s a l " ; F r anc i s co JJoemas 
por " P a t r i a " ; R a f a e l T . R o d r í g t L e z 
de " E l H e r a l d o " ; C é s a r R o d r í g u e z , 
po r el " H e r a l d o de C u b a " ; E r 
que Ros , po r " L a N o c h e " ; R a m ó n 
R l v e r ó n de " E l I m p a r c i a l " ; A n t o . 
n lo C a l d e r ó n de " E l P a í s " ; A n t o n i o 
B a l d o de " L a P rensa ; D e l f í n Dar 
no de " L a D i s c u s i ó n " . T a m b i é n 
a s i s t i e r o n e l j o v e n Jo rge F e r n á n -
dez M a s c a r é en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Secre ta r io d e l D e p a r t a m e n t o , s e ñ o r 
A l v a r o A l f o n s o en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Maes-
t r o s P ú b l i c o s ; d o c t o r G a b r i e l Gar-
c ía G a l á n , P res iden te de la Asoc ia -
c i ó n de Maes t ros P e d a g ó g i c o » y 
L e o p o l d o Manzano , r edac to r de 
" B o h e m i a " ; e l d o c t o r iRamlro M a -
k a l i c h . In spec to r de Escuelas N o r -
males y e l r ep resen tan te d e l D I A -
RLO D E L A M A R I N A , d o c t o r R • 
L ó p e z O l i v e r o s . 
A la h o r a de los b r i n d i s lo h izo 
en p r i m e r t é r m i n o n u e s t r o com-
p a ñ e r o el s e ñ o r T o m á s , que d i j o , 
que se encon t raba v e r d a d e r a m e n t e 
Impres ionados po rque ante él per-
m a n e c í a sentado el p r i m e r maes-
t r o que h a b í a t e n i d o en sus a ñ o s 
de n i ñ e z en l a escuela L u z y Ca-
b a l l e r o , e l doc to r Salazar ; des-
p u é s de r e c o r d a r los a ñ o s c a r i ñ o , 
sos de la n i ñ e z y el p u p i t r e , e l o g i ó 
sen t idamente los m é r i t o s de l Sub-
secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
s i g n i f i c a n d o que es el p r i m e r f u n -
c i o n a r i o d e l a c t u a l Gob ie rno que 
t r a t a de que en t re su Depa r t amen-
to y l a prensa d i a r l a ex is tan los 
lazos de m a n c o m u n i d a d , por es t i -
m a r que es, necesario da r a conocer 
a l pueb lo las obras que todas las 
dependencias del Es t ado hacen en 
su benef ic io , e i g u a l m e n t e d a r a 
conocer a los D e p a r t a m e n t o s , de 
las necesidades d e l pueb lo en el 
o r d e n gene ra l . 
E l o g i ó l a p e r s o n a l i d a d del S u b . 
sec re ta r lo , e l cua l secunda e fec t i -
v a m e n t e l a ob ra i n i c i a d a por el 
G o b i e r n o y e l p r o g r a m a que e l 
Secre ta r io d e l D e p a r t a m e n t o ha 
puesto en p r á c t i c a desde los p r i m e -
ros m o m e n t o s , 
H i z o m e n c i ó n de las d i f i c u l t a d e s 
que se ofrecen en a lgunas depen-
dencias de l Es tado a l a l abor de l 
r e p ó r t e r d i a r l o y s i g n i f i c ó marea -
d a m e n t e que e l Sub .secre ta r io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a es e l p r i m e r o 
en f a c i l i t a r las n o t i c i a s en e l De-
p a r t a m e n t o . 
T a m b i é n d i j o el c o m p a ñ e r o T o -
m á s , que aque l acto s enc i l l o , r e -
presentaba u n v a l o r t r a scenden ta l , 
po rque en él se r e f l e j a b a , l a nece-
s idada i m p e r i o s a de l a u x i l i o de l a 
prensa d i a r l a , s i n l a c u a l prensa, 
no pueden s u s b s l s t l r las i n s t í L u . 
clones, derechos y l ibe r t ades . 
T e r m i n ó el c o m p a ñ e r o , dando las 
g rac ias en n o m b r e de todos a la 
gent l lesa de l Sub-secre ta r lo de In s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y of rec iendo la 
c o o p e r a c i ó n de los chicos de la 
Prensa, como has ta aho ra l a han 
t e n i d o toaos los f u n c i o n a r i o s hon-
rados y que e s t á n an imados de los 
me jo re s p r o p ó s i t o s . 
H a b l a r o n d e s p u é s : e l d o c t o r G a r . 
c í a Ga lano , e l s e ñ o r A l v a r o A l f o n -
so V a l d é s y e l d o c t o r R a m i r o M a -
ñ a l i c h , en n o m b r e de l Sub-secreta-
r i o pa ra s i g n i f i c a r de m a n e r a ex_ 
p res iva , l a a c t u a c i ó n del nuevo f u n -
c i o n a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d i -
c iendo d e s p u é s que l a prensa, es 
e l ó r g a n o f u n d a m e n t a l , por e l cua l 
es conocida la s i t u a c i ó n en e l or-
den gene ra l de ^odos los p a í s e s 
d e l U n i v e r s o . 
Que t i ene que ser respetada y 
que su m i s i ó n p a t r i ó t i c a , d e n t r o de 
sus facul tades I l i m i t a d a s s i rve de 
g u í a a los gobernantes , por que es 
e l b a r ó m e t r o en e l cua l se r e f l e j a 
l a s i t u a c i ó n genera l de l p a í s . 
" í P i e s q u e 
p a r e c e n b e s a r 
l a tierra!" 
E l andar ligero y 
airoso ha sido siem-
pre un encanto en la 
mujer. Esto debería 
inducirla a cuidarse 
los pies con esmero. 
Para esto es indial 
pensable el 
P a r c h e B l u e = j a y 
la p e q u e ñ a a lmohádi l la í suave 
cual terciopelo, que imparte 
al ivio i n s t a n t á n e o y perma-
nente a esa abominac ión . ¡Un 
callo! Después de usarlo Ud. ob-
t e n d r á descanso para los ner-
vios.andarligeroypiessinlacras. 
Basta aplicar el parche sobre el 
callo; desde luego l ibra la parte 
dolorida del contacto del zapa-
to, haciendo sentir inmediato 
al ivio, mientras el medicamento 
emprende su trabajo curativo 
y a los dos días el callo se des-
prende. Rara vez se requiere 
repetir el t ratamiento. 
E l Parche Blue-jay no se despe-
ga con el agua; por lo tanto, 
no es necesario cambiarlo cuan-
do uno se b a ñ a . Blue-jay se 
vende t a m b i é n en forma líqui-
da, pero recomendamos el par-
che como lo m á s satisfactorio 
que la ciencia ha encontrado. 
B l u e = J a y 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P i d a a r b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
C O N F E R E N C I A D t t D O C T O R C A L C U L O C O M E R C I A L 
C A L I X T O M A S O 
A T E N E O D E L \ H A B A N A 
'El acto se c e l e b í ó a las diez de 
l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o p r ó x i m o 
pasado ea el ed i f i c io de l a Cruz 
R o j a y f-jé p res id id ' ) por los doc 
tores E w l i o R o d r í g u e z . L e n d i n n , 
Pres idente del A ^ n e o de l a H a -
bana, s a l v a ( l o r Sala2^1"' Pres idente 
de l a S e c c i ó n de C o n c i a s H i s t ó r i -
cas, P r i m i t i v o Corde ro L e i v a y R a l 
mundo Lazo y p í á n d j o M i m ó , v los 
s e ñ o r e s P n g a d l e r Scmidey, A r i , u -
r ó Mon-"ó, E m i l i o T e u m a y s e ñ o r a 
A l d a P.eh.ez de V i l l a u r r u t l a . 
E l doc to r E v e l i o R o d r í g u e z ' Len 
ESTUDIO M A T E M A T I C O ELEMEH 
T A L A D A P T A D O A L A TECNICA 
M O D E R N A 
por 
EMIODZO RODRIGUEZ PITA 
Obra apropiada para los alum 
nos de la carrera mercantil, 
asi como para satisfacer 
las necesidades del irabajo 
corriente de oficinas de 
Banca, Bolsa y toda casa 
de negocios. CoíUiene un 
breve tratado p rác t i co de 
A r i t m é t i c a , Met ro logía , i n -
tereses y Descuentos, Cálcu 
los Bancarios y Bur sá t i l e s , 
C á l c u l o s comerciales de to 
das clasas. Arbi t ra jes , etc. 
etc. Es la obra mas prác-
tica y extensa que se ha pu 
publicado hasta el d í a . Ma 
d r i d . 2 tomos en 4o. en-
cuadernados en tela | (.SI 
F O R M U L A R I O PRACTICO DE PAR-
d i á n a b r i í e l acto 1 e f i r i é n r i o s a r,l m a c o l o g i a Y t e r a p é u t i c a 
C o n f e r e i r i a u t e Por '* t~ J A R D I N B E A U M E T Z £ IV0H 
E l t ema de la Conferencia f u é el ' ^ c i d a t r igésUna 
S iguien te : l1 i r m a dtd Pac to del /-au- Dres . Gi lber t y Micho l . 
j ó n y Sincer idad de l gobe rnador es- Acabamos de recibir esta v i -
g é s i m a , novena edición es-
p a ñ o l a enteramente refun-
dida y anotada y magní f ica 
mente impresa. 
Precio del tomo en 80. en-
cuadernado en tala con 970 
p á g i n a s I l .U 
M A N U A L D B C L I N I C A SEMIOI0 
GZCA 
Por GASTON L Y O N 
paftol de aque l la ¿ p o c a genera l A r 
senio M a r t í u e z Cnniros a l ' p rome-
ter que se i m p l a n t a r i á n todas las 
r e fo rmas p o l í t i c a s y a d m i n i s t r a t i -
vas qu ' i demandaba el pueb lo de 
C u b a . F u n d a c i ó n del P a r t i d o A u t o -
n o m i s t u cuyo p r o g r & m a se s ln te 
t izaba en la aspi ra t i o n a l a m a y o i 
d e s e n t r a i l z a c l ó n posible den t ro d o Í C o " t i e n e instrucciones p rác -
, . „ • 1 . i - . , . . t ica para el DiagnósttcOr 
l a u n i d a d n a c i o n a l . O r g a n i z a c i ó n 
del p a r t i d o e s p a ñ o l , l l a m a d o Unií),i 
/ | m i s t l t u c í o n M , es tcb lec ldo para 
defender l a permanencia del t&flk 
roen que r e g í a a C u b a . R e t i r a d a a i 
E s p a ñ a de l gene ra l M a r t í n e z ' Cam-
pos y l a b o r ds C á n o v a s del Cast i -
l l o , P n n i f V M i n i s t r o en aquel la é p o 
ca en c o n t r a de las r e f o r m a s . L a -
bor de los d i p u t a d o s au tonomis ta s 
en las Cones e s p a ñ o l a s denunc i an iErísaí '0 f i losófico sobre la evo 
• , . . . 1 j j 1. j 1 luclon de la cu l tu ra en C J I 
do las a r b i t r a r i e d a d e s y abusos del 
r é g i m e n que r eg la a la C o l o n i a . 
Las elecciones a m a ñ a d a s que siem 
pre daban l a v i c t o r i a a l p a r t i d o 
e s p a ñ o l b r ev t ! p r eponde ranc i a de! 
p a r t i d o a u t o n o m i s t a con la l a b o r 
en las cortes de Monco ro y F e r n á n -
dez de 'Castro y la d e c l a r a c i ó n de 
M á x i m o G ó m e z que no h a b í a l l e -
gado l.vhora de la independencia 
de C u o a . N o m b r a m i e n t o de Po!a-
v l e l a , de gobe rnador gene ra l ae 
P r o n ó s t i c o y Tratamiento 
de toda clase de enfermeda-
des. Contiene, Investigacio-
nes de Laboratorio, Examen 
de los diferentes aparatos. 
P r o n ó s t i c o . T e r a p é u t i c a , 
ect. Barcelona. 1 tomo de 
759 p á g i n a s en 80. en-
cuadernado en pasta . . . • 
L A L I T E R A T U R A ARGENTINA 
Por R I C A R D O ROJAS 
Pla ta . Juicio cr i t ico sobre 
las diversas escuelas l i tera-
rias desenvueltas desde el 
t iemp> de los primeros con-
quistadores, la l i tura tura 
nacional, h i s t ó r i c a , <.-lasl-
cismo, romant ic ismo, géne-
ro regional, poesía, l i r a hi» 
pane americana, etc. etc. 
Consta la obra de 8 tomoa 
m a g n í f i c a m e n t e ImDresoS 
en 80. y encuadernados en 
pasta e s p a ñ o l a $20.01 
OTRAS NOVEDADES 
Cuba y d e s a r r o l l o de l a p ropagan CUESTIONES DK DEIIECKO 
da r e v o l u c i o n a r i a del a p ó s t o l M a r -
t í e ñ iSl e x t r a n j e r o . A r b i t r a r i e d a -
des de P o l a v l e j a pa r mataa el m o -
v imien to e c o n ó m i c o que p r o p e n d í a 
a l a f l rm« de un t r a t a d o de comer-
cio con los E . U . , con el f i n de 
pro teger el a z ú c a r c u b a n o . Las 
re forman de M a u r a y l a d iv i s ' . ún Buenos A i r e s . 2 tomos en 
de l p a r t i d o U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . ' 80. a la r ú s t i c a . . . . •• 
dando o r i g e n al p a r t i d o r e fo rmi s t a 
p a r t i d a r i o de las r e f o r m a s . L a tm. i>ERECHO C I V I L ESPAí íOl 
P U B L I C O A R G E N T I N O . 
Por J o s é N i c o l á s Maí lenzo. 
Exprocurador General de la 
N a c i ó n . Esta obra ha sido 
hecha en vis ta de íes ca-
sos p r á c t i c o s presentados 
durante el tiempo en «jue el 
autor ocupó el cargo • d * ' 
Procurador General. 
| Í.00 
L A M O D A ' 
Oaliano v NCPTUNO Av oe Italia t Zehea 
A R T E C O N T E M P O R A N E O 
T r e n a C o l o n n l t o F r a n c i s c o M l r . T a m b i é n de 
Santa C l a r a F ranc i sco P a r d o . A n t l 
P o r este t r e n fue ron a M a t a n - Ha: "María H . de Caza y f a m i l l n -
zv.s: e l c a p i t á n del ' E . N . & a l d e r e s . Ensenaaa de M o r a : W a l f r e d o 
mar sch^veyer; E rnes to P r i e t o ; doc B l a t l t o . G u n a y o s : F l o r e n t i n o Ce-
t o r P . M a r t í n e z ' F r a n q u i z ; Ten len b r l á n . Cen t r a l V i o l e t a : S i l v i o d 
te Co rone l del E . L . L u i s de A r r ' C á r d e n a s . C e n t r a l " P i l a r " : L , 
g i l e l l e s . C á r d e n a s : A n t o n i o Mesa ^ l a r c ó r e r o . 
L o es l a g rsn e x h i b i c i ó n de cuadros de c é l e b r e s 
p i n t o r e s e s p a ñ o l e s , que da en estos d í a s una n o t a 
b r i l l a n t e en la A s o c i a c i ó n de P in to re s y Escu l to r e s . 
A l g u n o s de nuestros c l á s i c o s muebles hacen 
a l l í l a b r i l l a n t t z de su a r t e exqu i s i t o . 
Y de c u y o c o n j u n t o a r t í s t i c o acaban de h a b l a r 
e n c o m i á s t l c a m a .te los c ron is tas sociales. 
D E C L I N A E O B S E Q U I O 
E l s e ñ o r Zamora , D i r e c t o r Gene, 
r a l de Comunicac iones , ha d i r i g i d o 
en el d í a de aye r l a s i g u i e n t e C i r -
c u l a r a sus empleados : 
" S e ñ o r e s Jefes y d e m á s emplea -
" d o s : E n t e r a d o p o r los p e r i ó d c l o s 
" d e l p r o p ó s i t o que an ima a es t i -
" m a d o s c o m p a ñ e r o s de r e a l i z a r 
" subscr ipc iones con e l f i n de obse-
" q u l á r s e m e el p r ó x i m o d í a de m í 
" o n o m á s t i c o , rae veo en el caso de 
" r o g a r a todos se desis ta de a l pro_ 
"yeo to que , s i b i en en g rado a l t í -
" s l m o me enal tece y m u y p r o f u n d a -
" m e n t e agradezco, en f o r m a a l g u n a 
" p o d r í a a cep t a r . Sobrado se me 
" a l c a n í a n loa e s t í m u l o s de l evan-
" t a d o c a r á c t e r m o r a l que p r o m u e -
" v e n t a n generoso pensamien to . Se 
"de a n t i g u o e l nob le e s p í r i t u de 
" c o m p e n e t r a c i ó n , de l ea l t ad , de a b . 
"negado d e s p r e n d i m i e n t o , en que 
" i n f o r m a su c o n d u c t a e l empleado 
"de Comun icac iones . Pero s é a m e 
" d a d o , po r lo m i s m o , y r e spond ien -
d o con e l lo , p o r o t r a p f f t e , a 
" l i neas f u n d a m e n t a l e s de m i c a r á c -
fo rma de M a u r a p o d í a n haber det>: 
n i d o l a r e v o l u c i ó n . C a í a de M a u r a 
y a d o p o i ó n del p l a n de l m i n i s t r o 
Azarznsa que n i Fat isf izo a cuba-
nos n i a e s p a ñ o l e s , dando o r i g e n 
a l a g u e r r a . 
• Te rminada la coriferencla con el 
COMUN Y F O R A L por el 
doctor J o s é Mar í a Placas y 
Casá is ,* c a t e d r á t i c o de esta 
asignatura en la Universi-
dad de Barcelona. Publica-
das v anotadas por el doc" 
tor Mariano Rubio y Tudu-
rí y con un prólogo del doc-
tor J e s ú s Sánchez Diezma. 
es tudio de la s i t u a c i ó n de Cuba en TOMO I . Contiene la Histo-
los atios an te r io res :' l a g u e r r a de 
la Independenc ia , en ri-i? a j u i c i o ! 
del doc tor M a s l no e x i s t í a s egu r i -
dad personal con el ñ a ñ l g u l s m o en 
la c iudad y e l bando le r i smo -en V)3 
ria de la Leg is lac ión co 
m ú n y fora l en su actual 
estado. Fuentes del Dere-
cho c i v i l e s p a ñ o l . Regla» 
del Derecho internacional, ' 
Personas j u r í d i c a s . Mat r i -
monio Canónico etc. et-
campos y la a c t i t u d do los au tono -Barce lona 1 tomo en 40. 
mis ta oaando la gue r r a OPCur3Cien encuadernado en pasta es- ^ 
do su l aoor que inc ' i iscutlblemer ' te pañoia ; v , 
c o n t r i b u y ó a p r e p a r e r la r e v o l u - ^ ^ q ^ ^ c c ^ F a ^ l v ^ ^ ^ p o V don 
c ^ n . | Knrique Zar^ndle'ta y Mlra* 
E l p r ó x i m o d o m i n i o h a b l a r á nJC- bent. Discurso pronuncia' 
r amrn t e el doc to r M a s ó de los i n l - do en la Re?1 A™áe,F\^ en m 
clos de ln g u e r r a de Independemia ¡ ^ ú s u l T • * * 
hasta la l legada de W e y l e r en v i s p o r m a s D E ^ o O p É R A C I 0 £ 
ta del f t r e a s o de l a p o l í t i c a pac! v 
f l s ta de M a r t í n e z Campos , 
I N T E L E C T U A L Y ^CONO; 
M I C A E N R E L A C I O N CO> 
SOCIEDAD DE l A 3 L A aVJ^I t̂ UALJ ira "ir 
NACIONES, por Pablo >*• 
T u r u l l . Conferencia daO» 
en la Real Academia JU' risprudenia y Legis la ión . 
Madr id . 1 folleto en 80. » fc* 
" t e r , el no a d m i t i r y s í d e c l i n a n 
"esos del icados p r o p ó s i t o s de aga-
" sa jo . Las c i r cuns t anc i a s actuales ^ . •• 
" d l s c ú l p a n m e a ú n m á s an te 'Ustedes l i b r e r í a •CERV A N TK S " v ^ 
"on esta n e g a t i v a . T o d a v í a se adeu- v e l o s o y c1-^ - * ^ 1115 
" d a n las a n t i g ü e d a d e s de a b r i l , m a . ! Avenida de I t a l i a 62 — - ^ P A ^ T 
" y o y j u n i o , a lo que debo ag rega r Te lé fono A-4958. j S ^ 
" e l sac r i f i c io hecho ayer , con mo-
" t i v o de haber costeado por sus-
" c r l p c l ó n , en t r e nosotros^ los fune-
r a l e s de u i i i n o l v i d a b l e c o m p a ñ e r o 
" f a l l e c i d o : e l c a p i t á n P a b l o M . 
" T r u j i l l o . P o r t a n t o , r uego como 
" c o m p a ñ e r o y como D i r e c t o r reeo-
" m l e n d o , que se desista de toda 
" s u b s c r i p c i ó n . A c e p t e n todos con 
"estas consideraciones que se s u g i e . 
" r e u n elevado concepto del pom-
l ' p a ñ e r l s m o los sen t imien tos de m i 
" m á s honda g r a t i t u d . — ( f i r m a d o ) 
" J u a n C. Z a m o r a " . 
mmm̂  
C A P S U L A S C B | g r 
S a M i T E H Í G f t J O B f l ^ J 
W ^ 9 5 ' » " * 
^ E n B u e n a s F f l j M f l ^ 
A f l O X C I I I 
i * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ J U N I Q 1 6 D E 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
S ' Q C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S | [ C R O N I C ! A C A T O L I C A 
H a b l a n d o c o n e l s e c r e t a r i o d e l C e n t r o M o n t a ñ é s . — D o s n u e v a s 
D i r e c t i v a s . — G r a t a e x c u r s i ó n d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . O t r a s 
n o t i c i a s . L a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . O t r o t r i u n f o d o l a D i -
r e c t i v a d e l a A r t í s t i c a G a l l e g a . — L a e x c u r s i ó n d e 
l o s d e B o a l . P a r a e l S a n a t o r i o M o d e l o d e l 
C e n t r o G a l l e g o . 
w v I O V D E S A X S I M O N Y S A M A 
l > R U G O 
euez. 
Vice-Presidente: 
ROsUecrefarlo: A n g e l P é í e i T A A m 
flol m i s m o u n exquis i to a lmuerzo, 
oue t e n d r á efecto en el Gran H o -
i t l C e n t r a l de d icho pueblo, y al 
He -iquí su nueva D i r e c t i v a : que c o n c u r r i r á n , e « p « c i a l m e n t e l n 
Presidente: E u l o g i o Coi ra K o d r í - v i t adas , las au to r idades loca les . 
Por la t a rde se v e r i f i c a r á una 
T o m á s Clnza asamblea magna en la que h a r á n 
uso de l a pa lab ra d i s t i n g u i d o » eJe-
inentos y elocuentes oradores , j n -
t r e los que f i g u r a n el bien que r i -
do presidente g t a e r a l , don A n t o n i o 
ü r l e g a J i m é n e z , el m u y es t imado 
vice p res iden te , doc to r M i g u e l A . 
Díaz , y e l pres idente y vice de es-
ta I m p o r t a n t e s e c c i ó n , s e ñ o r e s A n -
E L S R L U I S G O M E Z SE H I Z O 
C A R G O D E L C O N S U L A D O D E 
P O R T U G A L 
L a S u n t u o s a F i e s t a d e l a V . 0. T e r c e r a d t SOL F r a n c i s c a 
L a T e r c e r a O r d e n f n é fundada 
Viccsecre ta i lo : P4r, tcr Váf iez Ca r 
Tesorero: Tesús C i l l e ro Camba, 
• i ( - ¿ t e so re ro : Manue l Yáñ»?^ Oro-
? ' "or'osa, A n d r é s Castro O t e r o , | i l a r r e a l 
f abr ie l f^uba Rest rebada, Rosondo , Tenemos en tend ido que estos 
Ramil. A n g e l Cacio Seijas, G e r a r d o l festejos t e r m i n a r á n con u n l u c i d o 
Prieto Pernas, J o s é Cuba L ó p e z . Ra bai le , que seguramente ha de re-
rnón B a r r i o Orosa, M a n u e l Hego; s u l t a r b r i l l a n t í s i m o , a j u z g a r po r 
prieto, J o s é Y á ñ e z D í a z , R a m ó n la a n i m a c i ó n que se adv ie r te entre 
Prieto' Cacio, A n t o n i o P é r e z V á z - el e l emen to j o v e n . 
Vocales: Sres. R a m ó n Y á ñ e z Oro-
Luis V á z q u e z Gacio, A n g e l Y á - d r é s N ó b r e g a s y Pedro Delgado V i -
L a n u t r i d a C o m i s i ó n que d«! la 
Habana c o n c u r r i r á a estos teste-
jos , s a l d r á del Pa radero de l a V í -
bora , l u g a r designado para r e u 
prletc 
quez. J e s ú s M a r í a F r a g a , J o s é Ma-
ría F e r n á n d e z . 
Vocales suplentes : Sres. Rosen-
do Funcasta, J e s ú s Cuba Res t roba-
da. Man ' i c l F e r n á n d e z P é r e z , J e s ú s ;nirse> a "la's nxi(syC ^ ' " m a ñ a n a " ; 
Alonso P r i e t o , J o s é Y á n e z A l o n s o . C o m i s i ó n que e s t a r á In t eg rada por 
Rosendo Orosa L ó p e z , A g u s t í n 8*1-1 m i e m b r o s del C o m i t é E j e c u t i v o , de 
jas Orosa y Eliseo Orosa L ó p e z . ^ ¡ ia S e c c i ó n de P ropaganda y de u n 
Comis ión de Glosa : Sa lvador v i - j c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de entusiastas 
Uarlño Maseda, Cosme Sacldo Ra- j canar ios , socios y s impat izadores 
mll y J e s ú s C e n d á n 
A todos nues t ra enhorabuena . 
E M I G R A D O S D E R I O T O R T O 
que han mani fes tado su a d h e s i ó n a 
este ac to s o c i a l . 
D i a r i a m e n t e se rec iben adhesio-
nes en la S e c r e t a r í a de la S e c c i ó n 
de P ropaganda , s i ta en Prado , n ú -
Hu o q u í ííu nueva J u n t a D i r e c t i - 1 ^ e r o 107( s i g n i f i c á n d o s e que to 
Presidente: L u i s I r a v e d r a . 
Vice: F ranc i sco F e r n á n d e z . 
Secretarlo: Ce le r lno R i v a » . 
Vice: D a n i e l G a l l o . 
Tesorero: A n t o n i o C u r r á » . 
Vice: Pedro V i l a . 
Vocales: M a n u e l Cabodevl la , J o s é 
Treitas. B a l d o m c r o Ga l lo , "Vic tor ia-
no Gavin, J o s é M é n d e z , A n t o n i o Ga-
vin, Manue l C o r t ó n . Cayetano I r a -
vedra, J o s é Seoane, Jus to F e r n á n -
dez, J o s é Bouso y J o s é R o d r í g u e z . 
Suplentes: Pedro F e r n á n d e z Ber-
nardo Bouso y J o s é L a g o . 
Sea enhorabuena . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
Hemos t en ido agradables momen-
tos d<» c o n v e r s a c i ó n con e l a m i g o 
Bfcfior Migue l P u m a r e j o Coa que me-
recidamente y con e l b e n e p l á c i t o d ó 
todos ha aldo n o m b r a d o Secre ta r lo 
de esta b r i l l a n t e y p rogres i s t a en-
tidad. 
Deseo—nos ha d icho — c u m p l i r 
pob m i deber sa t i s fac to r i amente , y 
llenar las aspi raciones y o b l i g a c i o -
nes que dependen de una Secreta-
ría que ha a lcanzado el auge a c t u a l 
y mis In i c i a t ivas den t ro del o r d e n 
de cosas han de sent irse g rande-
mente, p o r q u t l i a r ¿ l legar con n i l 
esfuerzo m o r a l e l ve rdade ro s en t i -
miento y la ve rdadera necesidad que 
tenemos de poseer u n palac io , a los 
mon tañeses todos . 
Por lo p r o n t o deseo a n t i c i p a r que 
(q breve se e f e c t u a r á una nueva h i -
poteca con fondos sobrantes de la 
Caja del Cent ro , p robab lemente de 
15,000 y a este ext remo o p o r t u n a -
wentc se t r a t a r á en Junta y t e n d r é 
íl gusto de da r cuent^, de e l lo pa-
ra s a t i s f a c c i ó n de todos aquel los 
Que directa e Ind i r ec t amen te con-
tribuyen a estos actos so l i da r lo s 
íuc tan b ien d icen de la m a g n í f i -
ca s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de nues t r a 
ín t ldad r ep resen ta t iva . 
La "Casa de L a M o n t a ñ a " en 
Wiidrld quo nos ha o f rec ido su va-
lioso apoyo t e n d r á en noso t ros re-
cuerdo g ra to , po rque esa h e r m a n a 
colectividad en E s p a ñ a La sen t ido 
gual que nosot ros , la necesidad de 
lu© tengamoH a q u í u n palacio pa-
"a hacernos representar en la ma-
jora que nos corresponde. A u m e n t a -
remos ]nz delaciones esp\ri?uales con 
^ Madre P a t r i a y con la q u e r i d a 
"erra m o n t a ñ e s a , y p r o c u r a r e m o s 
lUn m á s sostener y hacer conocer 
juestro p a b e l l ó n en las Colonias 
Montañesas de las j ó v e n e s r e p ú b l i -
cas americanas. 
Con las sociedades hermanas de 
LUDa, cada d í a es t rechamos m á s 
muestras relaciones, que c o r d l a l m e n 
se van ex tend iendo y es proce-
dente decir lo para que s i r v a de 
>uia a los que lo desconocen. Estas 
'ociedades t a m b i é n Tienen perfecta 
*Jea y siente anhelos de que se cons-
el e d i n c i o Proyectado y cuan-
J° ' legue la ansiada h o r a de co-
menzar eficazmente c o o p e r a r á n pa-
a que se l leve a cabo. 
o«7^ la S e c c i ó n de P ropaganda les 
ro, i l n f o r m a r que con " los nue-
elementos que acaban de i ng re -
w V 1 , . n i l8ma. tales como el se-
o L í!r 0 , G u t , é r r e z de Presidente y 
osé M a r í a Ceballos de vice, se ha-
í d ? L e f e c t , V a la Propaganda que 
iTit* _ Vlene ob ten iendo m a y o r 
E l s e ñ o r L u i s G ó m e z , canc i l l e r 
d e l Consulado Genera! de P o r t u -
ga l en esta e luded , nos p a r t i c i p a 
haberse hecho cargo In t e r inamen te 
- „ ^ i . „ , de los se rv ic ios del m i s m o , con mo-
Es a n t l g u l s l m a en ia Habana , l a . pue r t a por la cua l e n t r e n en Celes- ' . . -rapagones d^ sesenta 
p o r San F ranc i sco de As ia , para V . O . Tercera de San F ranc i sco , t i a i J e r u s a l é n . j * ™ de "¡f ^ . 2 | J ¡ ? ^ 2 Í 
personas seglares, con el f i n de s iendo en todo t i e m p o escuela M i e n t r a s los t e r c i a r l o s se d i r i g e n dia3 q"? »« f j e r o n « « n c e d l l d a s por 
que, a u n v i v i e n d o en el m u n d o , p r á c t i c a d». c r i s t i anas v i r t u d e s . & desayunarse , a d m i r a m o s c u m p l a - ' u 0 ™ ' * " 1 0 / ^ *!a c o n ^ n z a d o 
median te el c u m p l i m i e n t o de c ier - E l l a l a b o r ó cua l n i n g u n o bajo l a c i ó o s l a esbeltez del nuevo t e m p l o , fc d i s f r u t a r ol s e ñ o r c ó n s u l general , 
tas reglas , l l ega ran p r o n t a m e n t e a d i r e c c i ó n de su ac tua l C o m i s a r i o su a i roso es t i lo r e n ^ - . m i e n t o , su | Agradecemos la c o r t e s í a de l se-
la s a n t i d a d . ¿1 p . J u a n Pu j ana , O . F . M . en j m a g n í f i c o a l t a r m a y o r , y los n ^ mo- ñ o r G ó m e z , a qu ien deseamos el 
Da ta su f u n d a c i ó n del a ñ o 1,220. la c o n s t r u c c i ó n del m a g n í f i c o t e m ó n o s hermosos a l ta res q u « cons t ru -1 m a y o r ac ie r to en el d e s e m p e ñ o de 
L a Te rce ra Orden de Pen i t enc ia Pl0 s e r á f i c o , m o n u m e n t o a r q u i l e c - ; y6 el r epu tado a r t i s t a s e ñ o r A n t o - sus funciones consulares 
se e t e n d l ó r á p i d a m e n t e por los pa l - t ó n i c o o r g u l l o de l a Habana , que uio N o v o a . I = Z Z Z Z I I Z = Z = Z Z Z = I 
ses c r i s t i anos c o r r e s p o n d i ó con g r a n p r o d i g a l i d a d , Rftspoa>en al es t i lo genera l d e l ; * ^ 
L a Te rce ra ' O r d e n se d i f e r e n c i a a 6U c o n s t r u c c i ó n . t e m r l o . ••Renacnmentc F s p a ñ o l " . V " * ' - Y J s l } * i o * á e J 0 * T<S**JJ!?\ 
de las C o f r a d í a s , en que o b í g a a L a O r d e n Te rce ra ha sido el ftlft V o p ú m c n t ü l w i-aertas y ^ ^ y j ^ r t o R i c o y el L Sr. L d o . 
sus -miembros : sencil lez en el ves- c , t0 que d i r i g i d o por áu C o m i s a r l o OÍV.M - a n u a g o u . A m i g o , 
t i r ; a l e j a m i e n t o de los bai les , tea- acanE* * l t r i u n f o , que han celebra- ^ pue r t a s f u e r o n c o n s t r u i d a ? ! A ambos deseamos u n p r ó s p e r o 
t ro s convi tes y excesos en la be- do e l d o m i n g o con sun tuosa fun -^po j . e l antes c i tados a r t i s t a , y l a s i v i a J e -
b i d a ; te-mplanza en ol comer y b e - , c i 6 n - l á m p a r a s son p roduc to s de la i n -
ber, y g v u n o la v i g i l i a <lc San A las siete y med i a ?.. m . se r e u - ; d u s t r I a va lenc iana . 
F ranc i sco y la I n m a c u l a d a Concep- n l e r o n en e l t e m p l o , unas setecien-i A lat. nl ,eve v ante n u - r i e r o S í s l ' v a 
c l ó M r e c e p c i ó n menaua l de los Sa-i tas t e r c i a r i a s y unos c u a t r o c i e n t o s . c0uCiirrenc.aj <.elebró la M i s a soien 
c ramen tos ; r e t o c o t i d i a n o de doce t e r c l a r l o s - Las p r i m e r a s o c u p a r o n ! n e el Luoas Gai-tt,iá( q^e en 
Padrenues t ros . A v e m a r i a y g l o r í a ; el l u 8 a r de la E p í s t o l a . Los s e g ú n - ' c u m o ía el 5S A n i v e r s a . i j 
p r o n t a d i s p o s i c i ó n de-l t e s t a m e n t o ; do8 l08 del E v a n g e l i o , « u m p l l é n d o - - e " i a ^- 1 
e v i t a r con t i endas ; e x a m i n a r cada 8« C á n o n e s del c u l t o , que p iViicas eier 
noche la conciencia , no leer n i fo- d isponen a ser pasible :a s e p a r a c i ó n _ r o m i s a r í ó de l a O r d e n ' a - m . mi sa solemne y e je rc ic io del 
me-ntar maJos l i b r o s o p e r i ó d i c o s , ¡ d e 8 « < > a en el t e m p l o . / s e r á f i c a en Cuba X el de G u a r d i á n t r i d u o . 
o í r Misa cada d í a m i e n t r a s se pue- , W * o t ros l l evan puesto el ^ ^ ^ ¿ ' S J Guanabacoa, p o r , P o r l a t a r d e a las 6, e je rc ic io , 
da. a s i s t i r a las reuniones - n s u a - ' r a j e ^ d ^ B a s i l i o de ¡ s e r m ó n y b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
S O L E M N E S F I E S T A S E X H O N O R 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N P E 
J E S U S 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n . I n f a n t a y Conco rd i a . 
P r o g r a m a : 
e T ' p ' L ú e a , j ce a c t u a l m e n t e I D í a s 19 y 2 0 . — A las 8 y media 
les de la Orden , a y u d a r a los ter-
c ia r los pobres o enfermos , o r a r por l » • F r a y J u a n Pu j ana , Co- G u e r r a y J u l i o A r n l m e a , r espec t i 
los d i fun tos y a s i s t i r a sus *nli*-\ mi?ñrl0 de ^ V - 0 - Te rce ra a , vamente . t ^ W p . 
r r o s . i q u i e n stí debe no soio •€•! t e m p l o . A y u d a r o n al Padre L u c a s los f a -
Los m i e m b r o » de las Qrdenes ' Pue8t0 que como Genera l je fe c ú - ¡ dres F r a y S e r a f í n A J u r i a y F r a y 
Terceras pueden ob tene r m a y o r e s ; Pole la tarea m á s á r d u a y espinosa; Ja ime O t a l o r a , O. F . M . 
gracias que los de todas las d ' ^ m á s l 8 ^ 0 10 que es -8U m a y o r g l o r i a , el j S i r v i e r o n a l a l t a r los H e r m a n o s 
C o f r a d í a s que exis ten ¡ f l o r e c i m i e n t o de. l a O i d c n T e r c e r a ; FranCiSC0 v i i l a r y A l e j a n d r o V a l e n -
E l I n m o r t a l P o n t í f i c e L e ó n X I I I , ide San F ranc i sco en la H a b a n a . ! cIai 0 , F M y ios a c ó l i t o s A n t o n i o 
P r e d i c a r á n e l R v d o . P. Carmelo y 
e l P. T i r s o . 
D í a 2 1 . — A las 7 y m e d i a a m . 
misa de c o m u n i ó n genera l . 
A las 9 misa a toda orques ta con 
s e r m ó n por el P J o s é Vicen te . 
P o r l a t a rde , a las 6. los mismos 
e j t r c l c i o s que e l d í a a n t e r i o f y p ro -
d i j o a l m u n d o c r i s t i a n o en 1892 ! ' Cuando el que esta c r ó n i c a re- G a r z ó n , M a r i o V a r a y J o s é M a r í n , c e s i ó n . P r e d i c a r á el R v d o . P. J u a n 
Pero para rea l izar el p rog ra -« I t o . í la « «--.— i ca i lA i t l e i 
« r í a * V n.ece8arlo i n t e n s l f l -
n r a r , / ^ 0 van estos l uchadores 
E í S Í 68 qUe I "1"611 ob tener sus 
, t r a el Cendro Verda<ier0 V ™ ™ * 0 
« » e n ? e ^ U y probable Que p r ó x l m a -
me se cons t i t uya o t r a D e l e g a c i ó n 
atamos a t r Í a t n G i a n d e ' pa ra lo cua l 
' n t u ^ ^ í ^ . ^ 0 con u n ac t ivo y 
K do T faPa?ano el s e ñ o r F e r n a n -
^ a m o s Rn Ap1arIcJo' d« q « l e n es-
^ ^ r a V c l a d ^ 0 3 3 ay , lda e n V l á n -
f í ' r n a X ^ U ! n0tfcia•,, pod;',a ««" 
: ^ 8 n n t e i n ^ d 0 68 0tra3 m á 8 6 i n -
rtro dfa pero ^ dejaremos para 
« Q ^ t r o 1 ? 5 ^ Señu r P u m a r e j o y 
« él , d e % p ° r J a acer tada e l e c c i ó n 
^e Secre ta r lo -Contador . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
" ^ ^ d u d í ^ i l 6 en extremn r e s u l t a r á . 
ran '^daa l ^ X ^ * f , fSta ^ or -
U n d a de e s L n 5 e C ' l ó n d - P rop f i -
^ « « A Poderosa A s o c i a c i ó n . 
I * en ei nln» P r ^ i n . o d o m i n g o 
3 b ^ í con ^ .reSCO P U ^ 1 0 de Be-
^ u g u r a c i ó n d e ^ l a ^ ^ b r l l I a m e •^tablecida ! . r e P r e s e n t a c I ó n 
**^o de un . qUella ^ ^ H d a d . a 
^ como erRPSanai;10 tan « u t u s l a v 
m i o . m el Beñor J o s é A r m a s T r u -
^ ^ í e ? ^ ^ ^ ^ ¿ o Para ea-
W t í C . f l K u r a n d PUede Ser n i á s a t ' a -n g a r a n d o entre los n ú m e r o s 
dos cuantos deseen d i s f r u t a r del 
mencionado a l m u > ^ o pueden obte-
ner su t i c k e t median te el abono de 
dos pesos c incuen ta centavos. 
Es d igna de todo encomio la i m -
p o r t a n t í s i m a l abo r que viene des-
a r r o l l a n d o esta d i l i g e n t e S e c c i ó n , a 
i a que el C o m i t é E j e c u t i v o presta 
s iempre su m á s dec id ido apoyo, 
por lo cua l nos complacemos en fe 
l i c i t a r a todos sus miembros que 
t a n p a t r i ó t i c a m e n t e l a b o r a n por co-
locar a l m á s a l to n ive l el n o m b r e 
de l a poderosa co l ec t i v idad , que 
representa d i g n a m e n t e la pa t r i a de 
los canar ios en Cuba. 
V I S I T A A L P R E S I D E N T E 
Con m o t i l o de haber c l c b r a d o 
anteayer su d í a o n o m á s t i c o , fuví 
v i s i t ado este d i s t i n g u i d o y b i en 
q u e r i d o pres idente de la A s o c i a c i ó n 
Canar ia , po r los s e ñ o r e s que i n t e -
gran el c o m i t é e j ecu t ivo , los que 
d e s p u é s de f e l i c i t a r l e afectuosamen 
te le h i c i e r o n entrega de un pre-
cioso r e l o j de mesa, c a r i ñ o s a m e n -
te dedicado, pa ra que lo conserve 
t-n recuerdo de su b r i l l a n t e y pa-
t : - ió t i r a a c t u a c i ó n a l f rente de los 
dest inos de esa poderosa I n s t i t u -
c ión p o r l a que t a n t o viiene l abo-
r ando . 
E l s e ñ o r Ortega, s inceramente 
agradecido, ( l i s p e n s ó t oda clase de 
atenciones a sus v is i tan tes , en t re 
los que t a m b i é n f i g u r a b a n a n i m o -
s i s asociados y vocnlc* de las 
d i s t i n t a s f-ecclones de la menciona-
da e n t i d a d . 
E N G U A Y O S 
L i poderosa d e l e g a c i ó n que l a 
A s o c i a c i ó n C m a r l a t iene establcicl-
d . ^ c n e l s i m p á t i c o pueblo de Gua-
yos, y que preside u n canar io tun 
c l g n o y en tus ias t a como el s e ñ o r 
J'.tnn Fue lmes Duque , ha t o m a d o 
el ac i ic r f lo de celebrar grandloeas 
floetfts el d o m i n g o 2 8 de los co-
' i lentes, con m o t i v o de la entrega 
do los t í tu i los de H o n o r y D e t l n -
oón a las gen t i l e s s e ñ o r i t a s que 
coopera ron a l é x i t o de la recauda-
c i ó n en f a v o r de la t e r m i n a c i ó n de 
los pabollonce de Tubercu losos de 
la cesa de t a l u d Nues t r a S e ñ o r a 
de l a Cande la r i a , y para r e c i b i r ol 
d i p l o m a del segundo p r e m i o que le 
" o r r r s p o n d l ó en esa Justa noble y 
p a t r i ó t i c a de manos de l a c o m i s i ó n 
que a t a l efecto e n v i a r á el c o m i t é 
e j ecu t ivo . 
L a i m p o r t a n c i a de l a r e fe r ida 
D d f g a d ó n . e l en tus iasmo de los 
elementos que la In t eg ran y la ca-
l i d a d de los h o m b r e s que f o r m a n 
su Junta d i r e c t i v a , s e r á n m o t i v o s 
m á s que suficientes pa ra que t o d o 
el pueb lo de Guayos y especlfl lmen-
te sus m á s d e t l n g u d a s f a m i l i a s se 
aprosten a cooperar al l u c i m i e n t o 
de los actos que se p repa ran y que 
constan en u n a m p l i o p r o g r a m a 
q\\p o p o r t u n a m e n t e daremos a ln 
p u b l i c i d a d , pud lendo an t i c ipa r que 
en el m i s m o f i g u r a , como n ú m e r o s 
p r inc ipa les , el r e c i b i m i e n t o de las 
comisiones de las delegac'onps her-
manas y de l a r e p r e s e n t a c i ó n d j l 
r o m l t é e j ecu t ivo , r e c e p c i ó n magna 
t n la que se h a r á n entrega de los 
d i p l o m a s , m a t l n é e ba i l ab le y como 
he rmoso e p í l o g o un e s p l é n d i d o bar. 
auete de m á s de doscientos cubier-
tos. 
Con « s t a m a g n í f i c a f iesta aguar -
da u n nuevo y resonante t r i u n f o 
a l a s i m p á t i c a d e L g a c i ó n de Gua-
ves, a su q u e r i d o presidente , don 
Juan G u e l m t e > que y a todos los 
que con é l • l e ñ e n cooperando dv 
manera insuperab le on l a o b r a no-
l i l e , h u m a n i t a r i a y p a t r i ó t i c a do 
hacer c r / i d í a m á s pu jan te y m á s 
p o d c r o M a l a ya g l o r i o s a Asocia-
c ión C a n a r i a . . . 
S E N T I D O r A I . L E C r > Í I R N T O 
E l que fué acf?vo y r a l l o s o se-
c r e t a r i o de la d e l e g a c i ó n do la A s o -
c i a c i ó n Cana r i a en C a m a j u a n í . se-
ñ o r J u a n Socorro C r u r , f a l l e c i ó 
ayer r n l a casa de sa lud dé e « t a 
i n s t i t u c i ó n , v í c t i m a de una f u l m i -
nante y t r a i d o r a enfermedad. 
E l s e ñ o r Socorro, que era u n en-
tus ias ta p ropagand i s t a de la Aso-
c i a c i ó n 7 elemento m u y q u e r M o en 
el pueb lo de C a m a j u a n í . por su l a -
h o r i o s i d a d y h o n r a d e í . deja s u m i -
dos en e l m a y o r d o l o r a sus a f l i -
gidos f a m i l i a r e s y a sus numerosos 
amigos . 
las s iguientes pa labras : dacta se a B r e S ó a 18 m i s m a hace 
" S I v o l v i e r a a f lo recer l a O r d e n 19 a ñ o s estaban m u y - f l o j a . 
T e r c e r a de San F ranc i sco , perde- F u e r o n va r io s C o m i s a r i o » , t r a b a -
r í a n los hombres el desmedido a f á n JaUdo incansab lemente en l evan ta r -
con que c o r r e n t r as ¡as r iquezas , l a ' í u í r o n ob ten iendo é x i t o s en las 
a p r e n d e r í a n a d o m i n a r sus malas m u j e r e s , pero los hombres iban 
Inc l inac iones , a obedecer a sus su- m u y l e n t a m e n t e a u m e n t a n d o , pero 
p é ñ o r a , a respetar los derechos v5n0 cl p - P u j a n a , y los hombres 
r e c í p r o c o s , y los r icos y los po- a p o z a r o n a ing resa r en la Orden 
bres se r e c o n c i l i a r í a n " . Te rce ra . De tres o c u a t r o docenas. 
Po r su par te el Santo C u r a d e ; e n breve pasaron a centenas . D l -
A r s . en estos d í a s canonizado, «x- « f r a s e que el P P u j a n á , p o s e í a la 
p r e s ó de l a Orden Terce ra , el s i - v i r t u d m á g i c a de d i s p a r m s t a n t a -
g u l e n t e l a u d a t o r i o concepto : « L a neamente los temores de los. h o m -
Orden T e r c e r a t i ene poder _ p a r a bre43- J f , „ „ . , 
o b r a r l a r e s u r r e c c i ó n m o r a l de las A y u d 6 a l p - Puj8"'*1: el Te rc i a -
p o b l a c i o n e s . " i r i o senor F e r n a n d o G u e r r e r o . 
Preciosas e r an las ve s t i du ra s 
Escogidas voces i n t e r p r e t a r o n l a 
Misa a t res voces de R a v ^ n e l l o , 
"Cor j e s ú s F l a g r a n . " 
D e s p u é s de la Misa , u n a g r a n 
Marcha . 
E l i * . Pu j ana , t o m ó par te en e l 
canto a s í como el s e ñ o r A n s e l m o 
G a r c í a Ba r rosa - . 
D i r i g i ó el maes t ro S a u r í . 
A c o m p a ñ ó el o rgan i s t a de l tem-
po l R. P. F r a y Cá . s imi ro Z u b i a , O. 
F . M . 
P r o n u n c i ó u n b e l l í s i m o s e r m ó n , 
el 1: Sr. D r . M a n u e l A r t e a g a y Be-
t a n c o u r t , C a n ó n i g o Maest reescuela 
de l a Cruz . 
F u é a m e n i z á d o el banquete e u - j d e la Santa M e t r o p o l i t a n a Ig l e s i a 
c a r í s t l c o por e l R . P . F r a y Casi - ; Ca t ed ra l de l a H a b a n a . 
m i r o Z u b i a . O . F . M . 
L a C o m u n i ó n s». llevft a cabo con 
de una f inca ap rop iada para el sa 
r a t o r i o mode lo en provec to . 
t „ KA , e/,i„ todo o rden , f ué d i r i g i d a por el H e r L a r e u n i ó n de ayer t e n í a solo _ , , t í , ' , rt^,,--,-, , , , , v i . J L L . a i í „ ¿ j L vi mano R u í z y la H e r m a n a T c i c s i -por ob je to diejar c o n s t i t u í o o el ^ L a n d a 
m t n c i o n a d o o rgan i smo y hacer e n - ¡ C o m u l g a r o n ' p r i m e r a m e n t e los 
t r ega de la p res idenc ia , que co- T e r c i a r l o s . • A c o n t i n u a c i ó n las T e r 
r responde d c s c m p e ñ a l r a l viC€Pre-I d a r l a s , y por ú l t i m o los fieles en 
s ldente p r i m e r o , s e ñ o r J o s é Bar - gen( . r a i . 
guairas , p o r r>isencia de l t i t u l a r , Con *gran r e c o g i m i e n t o s-r acer-
seftor E n r i q u e Sanvedra, que í o m o Caron a r e c i b i r e l Pan de los á n -
es sabido embarca para E s p a ñ a el 
d í a 20. 
E l martee es casi seguro que Se 
r-ci-na. nuevamente la m 'mc ionada 
geles . 
E l P . P u j a n a d e s p u é s de la M i -
sa, les d i r i g i ó la p a l a b r a m o s t r á n -
dola su r e c o n o c i m i e n t o por el apo-
o m l s l ó n . L a I m p r e s i ó n d o m i n a n t e i yo pres tado a la o b r i m a t e r i a l del 
es que a ñ o r a s í se cons idera se- t e m p l o , y e x h o r t á n d o l e s a a y u d a r l e 
g u r a la a d q u i s i c i ó n de la f pea, 
po rque la o p e r a c i ó n de u n i f i c a c i ó n 
con el m i s m o o m a y o r en tus iasmo, 
a e levar cada vez m á s el t e m p l o 
de la Deuda, ha de f a c i l i t a r g r a n - ' d e l a grandeza e s p i r i t u a l de l a Or-
demente ese anhelo . deu Tercera , para que el la sea en 
V e r s ó sobre San A n t o n i o de Pa-
dua, cuyas excelsas v i r t u d e s .ensal-
zó con s a b i d u r í a y u n c i ó n e v a n g é -
l i ca . 
A s i s t i ó u n a g r a n m u c h e d u m b r e de 
f ieles. 
P r e s i d i e r o n los respect ivos M i n i s -
t ros , s e ñ o r a I n é s G ó m e z de B r a v o 
y Dr . A r t u r o F e r n á n d e z . 
A s i s t i ó nues t r a e s t imada compa-
ñ e r a s e ñ o r a E v a Cane l , f e rvo rosa 
T e r c i a r l a F ranc i scana . 
U n apa r t e como d icen los c ronis -
tas sociales. 
Este es pa ra la Secre ta r la Gene 
r a l de las obras , y Secretar ia de l a 
V . O. Te rce ra , l a s e ñ o r i t a Te re s i t a 
L a n d a . 
Su ob ra h a s ido í m p r o b a e i n t e -
l i g e n t í s i m a , merece u n p ú b l i c o pa 
C A P I L L A D E L O S P P . P A S I O -
N I S T A S 
Solemne t r i d u o y f ies ta á l C o r a z ó n 
de J e ^ ú s 
P R O G R A M A 
E l d í a 16 de j u n i o , a las 5 de la 
t a r d e fee d a r á p r i n c i p i o a l t r i d u o en 
p r e p a r a c i ó n a la f ies ta 
F a b r i c a n t e s e I n s t a l a d o r e s d e 
C E R C A S " P E E R L E S S " 
S O L I C I T E C A T A L O G O G E N E R A L 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E M E X I C O 5 8 T E L F . A - 9 3 8 2 
H A B A N A 
r á una misa can tada y de c o m u n i ó n ¡ l a s s e ñ o r i t a s H i j a s de M a r í a , todas 
gene ra l con e x p o s i c i ó n , h a c i é n d o s e : l uc i endo sus hermosas c in tas y f i -
a ^ u c o n c l u s i ó n la c o n s a g r a c i ó n de Analmente u n g r u p o de n i ñ a s h lc l e -
todos los presentes a l D i v i n o Cora-1 r o n su p r i m e r a c o m u n i ó n , p repa ra -
Expues to Su D i v i n a Ma jes t ad , s e j z ó n de J e s ú s . ¡ d a s pa ra este acto, por l a s e ñ o r i t a 
r e z a r á e l r o s a r l o con mis t e r io s can- L a g r a n f iesta en h o n o r a l D e l - j P res iden ta de H i j a s de M a r í a , l a 
tados , s e r m ó n , preces a l S a g r á d o j f i c o C o r a z ó n se c e l e b r a r á e l d ó m i n - 1 en tus ias ta y f e rvorosa A l i c i a S á n -
C o r a z ó n de J e s ú s . ¡ go . d í a 28 de j u n i o , p o r ser este el thez , a l m a de esta f iesta e s p i r i t u a l . 
I I I des ignado para ganar e l J u b i l e o se-i E n la misa cantada , de tres sa-
L o s d í a s 17 y 18 a la misma h o - ! mo jan t e a l de la P o r c l ú n c u l a ; y i c e r d o t e s nos h a b l ó n u e v a m e n t e e l 
r a que el a n t e r i o r , se t e n d r á n las a d e m á s por c o i n c i d i r estar en esta ¡ c i t a d o P a d r é Supe r io r de los Esco-
mlsmas p r á c t i c a s . 
Loa sermones de l t r i d u o e s t a r á n 
a cargo de los R R . PP . Pas lonls tas . 
m 
D í a 19 de j u n i o 
Ayer se hab laba de las o f e r t a ^ l a Z ^ 5 1 3 1 de, . la ^ ? W " ^ f l a í S r a b i é n ' ^ l c t r i b u t a m 0 8 compla-
j t #i * i A a! tit« f- « . ¡ p o d e r o s o med io de m o r a l i z a c i ó n c l d í s i m o » 
s de l Mon te y l ^ ^ COn gu e4eniplo y acc,fln de e terna g r a t i t u d par* 
los t e r c i a r l o s . 
Su l abo r ha s ido a d m i r a b l e . 
P o r l a noche se c e l e b r a r o n los 
cul t03 de l n o v e n a r i o , d e s p l e g á n d o s e 
i n u s i t a d a pompa. 
P r e d i c ó al i l u s t r e T e r c i a r l o Ledo . 
Sant iago G. A m i g ó , C a n ó n i g o Pen i -
t enc ia r io de l a Ca tedra l M e t r o p o l i -
tana de l a H a b a n a . 
Es te o r a d o r c o n t i n u a r á has ta el 
19 i n c l u s i v e p red icando , no hacien-
do e l 20 y 2 1 , ú l t i m o s de l nove-
n a r i o , po r embarca r e l 20 r u m b o 
de una nueva p r o p o s i c i ó n de los i cat611ca.soci^ „ E f t t iene e f po. 
p r o p i e t a r i o s de ' L a A s u n c . o n . 
l»OS D E B O A L 
( G i r a ) 
Es la q u o se p ropone ce lebrar 
^ (Sociedad de N a t u r a l e s dei C ó n - I mos e lementos , y a l c a n z a r é i s levan-
1 der de resuc i ta r las naciones a l a 
v i d a de l a m o r a l c r l o t l a n a . 
Dos p o d é í e S h a b é i s empleado en 
la o b r a de l a c o n s t r u c c i ó n de este 
m a r a v i l l o s o t e m p l o : la o r a c i ó n y la 
a c c i ó n . E m p l e a d , pues, esos ml s -
sejo de B o a l , el d í a doce del m©s 
de Jul io en la p :n to re rca finca Las 
Piedras , en S. F\-anclsco de Pau la , 
organizada por la s e c c i ó n de Pro-
TVcigMida que t an d ignamente prea l -
m | el joven J e s ú s G a r c í a , secun-
dado por entuf lfuStas vocales, fies-
ta esta que ha de r e s u l t a r m u y 
a n i m a d a a Juzgar po r el entusias-
mo qn \ s i empre ha caracter izado 
a los bonlensea; c o n s i s t i r á d chn 
e x c u r s i ó n en u n banquete se rv ido 
por una ac red i t ada casa que p r ó -
x imamen te daremos a conocer, ter-
minando con una m f i t l n é e hal lab 'e 
amenizada por una Insuperable or-
questa de esta c a p i t a l ; a medida 
que se a p r o x i m e la fecha 'Temos 
dando a Conocer todos los detall .-s 
r c l a c l o n f d o s con esta s i m p á t i c a 
f í en la . 
Hac. imos saber «, los s lmpn t l zu 
dores que a p e t i c i ó n a lgunos 
asociados smenlznrA du ran t e e l han 
i n e t e la banda de B o a l . d i r i g i d a 
po r e l s e ñ o r J o s é M a r í a de A r m a l . 
L A A R T I S T K I A G A I . I ^ G A 
E l s á b a d o , en los salones de 
Prado y N ' p t u ^ o . cf>le1->'*ó la A r t f s -
f c a Gal lega, u n » e a p l é n d l d a , y 
da a r t í s t i c o - h a l l a M e con e l concur -
so de cuantos o r g a n i s m o s a r t í s t i c o s 
i n t eg ran t an pres t lg lo&a e n t i d a d . 
L a F i l a r m o n í a , Cuad ro de Decla-
m a c i ó n y O r f e ó n r a y a r o n anoche 
a g ran a l t u r a . 
La g ran r o n c u r r e n c t a que l l ena-
ba el elegante s a l ó n de fiestas su-
po p r e m i a r a cuantos e 'ementos 
p a r t i c i p a r o n en el p r o g r a m a . 
L a p r imeva , segunda y tercera 
p a r t f f ué dedicado a <nnto, oecla-
r ec ' .ón y conc ie r to poc el O r f e ó n 
y F i l a r m o n í a . 
A l t e r m i n a r l a pa r t e Ar t l s t ion 
d e d i c ó el resto de ia ve lada hasta 
t a r el t e m p l o de la m o r a l i z a c i ó n na 
c l o n a l . 
O r a d , y d e s p u é s , todas unidas 
p r o p a g a d la O r d e n T e r c e r a . 
M u e s t r a el P . PuJana su g r a t i -
t u d a todos los hab i t an tes de l a 
H a b a n a ptfr l a ayuda que le pres-
t a r o n a la ob ra de c o n s t r u c c i ó n d&l 
t e m p l o . 
a E s p a ñ a . 
Gran concurso de fieles asiste a) 
solemne n o v e n a r i o en h o n o r a l T a u -
T r l b u t a gracias a l S e ñ o r , y r u é - ; mat)Urg0 de Padua . 
ga a los T e r c l a r l o s se la m u e s t r e n E n ]0g cu l t0g de i a m a ñ a n a de 
por haberles concedido l a g rac ia o f i c i a n d o los Padres D o m i n i -
de o r a r en su nuevo t e m p l o . L o s ' es tando a su cargo, p ú l p l t o y 
P ide a l S e ñ o r g r a r l a s y l><md5- a i t ¿ r 
cionefl p i r a los b ienhechores de ' - ' b j v 0 T e r c e r a nues-
en su t e m p l o s e r á f i c o de l a H a b a - , f u n d ó n ce lebrada el a n t e r i o r do-
na, a f i n de que para todos , sea l a u u n g o 
p a r r o q u i a el J u b i l e o C i r c u l a r . I l a p l o s ; las s e ñ o r i t a s A n a Josefa 
A esta g r a n f ies ta del d o m i n g o i V a l d ó s y L o l ó n Caste l l con o t ra s se-
28. p r e c e d e r á u n t r i d u o en los d f a s l ñ o r i t a s de nues t r a sociedad d l r l g i -
25, 26 y 27, cuyo e je rc ic io se h a - j d a s po r la o rgan i s t a s e ñ o r i t a Pan-
r á c o n j u n t a m e n t e con el e je rc ic io j c h i t a G a r c í a , nos de l e i t a ron con sus 
PIe<rt* de l Sagirado C o r a z ó n de J e s ú s ¡ J u b i l e o C i r c u l a r , a las 5 de l a t a r - ¡ v o c e s y cantos . E l a l t a r p r l m o r o s a -
M a f i a n a . — A — l a s 7 misa de co- de. O c u p a r á la sagrada c á t e d r a en men te ado rnado por v a r i a s n i ñ a s y 
m u n l ó n genera l con a c o m p a ñ a m l e n - su p r i m e r d í a " E l Jueves" , e l M . | la as is tencia c o n c u r r i d í s i m a . T o d o 
to de ó r g a n o , en la cua l h a r á su R v d o . P. Es teban R ivas , S. J . . S u - ¡ u n d i g n í s i m o de l a fe y r e l i g i ó n de l 
p r i m e r a c o m u n i ó n us g r u p o numero- p e r i o r de la Residencia de Reinaf. | pueb lo de C o l ó n y l á V i r g e n S a n t í -
sos de n i ñ o s y n i ñ a s que como en D o m i n g o 2 8 de j u n i o . — A las 7, ¡ s i m a . 
a ñ o s an t e r i o r e s la G u a r d i a de H o - j misa a rmon izada de c o m u n i ó n ge-1 Y a h o r a Una s ú p l i c a : no se o l -
no r , "p re sen t a como t r i b u t o de des- n e r a l . ¡ v lde de los c a t ó l i c o s de C o l ó n , s e ñ o r 
A las 8 y med i a s o l e m n í s i m a m ; - ¡ O b i s p o dé Matanzas , y no nos deje ag rav io y a m o r a l D e í f i c o C o r a z ó n . 
A las 9 . — M i s a solemne con or-
n^esta y s e m ó n . que p r e d i c a r á el 
M . R. P. F r . J o s é V . de Santa Te-
resa, C. D 
T a r d e . — A las 4, expuesto S. D 
M . , se r e z a r á el santo ro sa r l o , a 
sa Con g ran o rques ta y s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el M - R v d o . P. Es teban 
Rivas , S. J., S u p e r i o r de la Residen-
cia de Re ina . 
T a n solemnes cu l t o s , que para 
g l o r i a del Sagrado C o r a z ó n de -Je-
t a n t e t i e m p o s in I g l e s i a " , 
c i n c . 
-Un vo-
A V I S O S A L O S F I E L E Í , 
1 » — L e s r eco rdamos que el p r ó -
¡ x l m o jueves , conc luye e l t i e m p o h á -c o n t l n u a c i ó n h a b r á p r o c e s i ó n p ó r i 9 0 8 - celebre el A p o s t o l a d o de esta 
d e n t r o de l a Cap i l l a , p l á t i c a por el ! P " 1 " 0 ^ 5 ' 1 , se t e r m i n a r á n en este d í a b i l para el c u m p l i m i e n t o de l precep-
M . R. P. B e n i g n o de S._ Buenaven-
t u r a , acto de c o n s a g r a c i ó n , bend i -
c i ó n y reserva . 
S O L E M N E N O V E N A R I O Y F I E S T A 
Q C E L A A S O C I A C I O N D E L A P O S -
T O L A D O D E L A O R A C I O N C E L E -
B R A E N H O N O R D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S E N L A I G L E -
S I A P A R R O Q U I A L D E G U A N A J A Y ^ o s n a ' í a I " 6 P o d r á n en t r ega r a la 
en el e j e r c i c i o , d e l a t a r d e con la 
r e c i t a c i ó n de la F ó r m i f l a de l a Con-
s a g r a c i ó n de todos los fieles pre-
sente a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Je-
s ú s y la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i -
mo Sacramento . 
N o t a . — P a r a a y u d a r en a lgo a su-
f r aga r los ¿ a s t o s , que o r i g i n a n t a n 
solemnes cu l tos , se sup l ica u n a 11-
I G L E S L V D E B E L E N 
L a s H u e r f a n l t a s de l Coleg io "San 
V i c t n t e de P a u l " , obsequ ia ron a 
Sar, A n t o n i o con una solemne f u n -
c i ó n el 13 del a c t u a l . 
T u v o l u g a r en e l t emplo de Be-
l é n , en el c u a l f u é la ú l t i m a g r ^ n 
f u n c i ó n celebrada en este t e m p l o 
donde t a n m a g n í f i c a s se han cele-
b rado en el t r anscur so de 7 5 a ñ o s 
I G L E S I A I>15 L A M E R C K P 
as i s t ido de loa Padres Lucas S a l ó n 
y V i c e n t e S a i n í . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el P. M á 
x lmo B a r q u í n , C. M . 
Orques ta y voces bajo la d l rec-
c ló del maestro s e ñ o r F ranc iaco 
de exis tencia de l Colegio e Ig les ia ¡ S a u r í , I n t e r p r e t a r o n l a p a r t e m u -
. -oa i i s l ca l . 
Ofició11 en l a a l ' E1 a l t a r de San A n t o n i o , l u c í a 
P R O G R A M A : • 
D í a 12, v i e r n e s . — A las 7 y me-
d ia p. m . E m p i e z a e l novenar io con 
rezo de l Santo Rosar lo , E x p o s i c i ó n 
media de l S a n t í s i m o Sacramento , 
e jerc ic ios del N o v e n a r i o , c á n t i c o s 
por las noches hasta el d í a 18 que 
a d e m á s de los actos an te r iores , ha-
b r á Salve so lemne e J m p o s l c i ó p de 
meda l l a s a los nuevos asociados. 
Día 19. V i e r n e s . — F e s t i v i d a d de l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Secre ta r lo de este A p o s t o l a d o , se-
ñ o r i t a Manue l a M u ñ l z , o a l p ro -
p í o p á r r o c o . • 
Grac ias an t i c ipadas en nortfbre 
de l C o r a z ó n D i v i n o de J e s ú s . 
P o r l a D i r e c t i v a . 
E l P á r r o c o . 
F r a n c i s c o G a r c í a Vega . 
D E C O L O N 
T r i s t e y l a m e n t a b l e es nues t r a s i -
t u a c i ó n , la de los c a t ó l i c o s de esta 
A las 8 a. m. C o m u n i ó n genera l ¡ v i l l a que por segunda vez y en 
y misa cantada. pocos a ñ o s tenemos la Ig les ia pa-
A las 7 y media p. m . A d e m á s r r o q u i a l c l ausurada , v i é n d o n o s o b l l -
de los é je v i c i o s del N o v e n a r i o ha- gados a e fec tuar nues t ras reun iones 
to pascua l . 
2 9 — e i p r ó x i m o viernes es l a fes-
t i v i d a d de l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
Es e l d í a de r e p a r a c i ó n y adora -
c i ó n p o r excelencia. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 16 D E JUNIO 
E í t e mes está, con^aprarto a l Sa-
c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majes-
tad estA de t n a n l f ü s t o en las Fscla-
vas del Sagrado C a r a r ó n de J e s ú s 
( I .uyand). 
Santos Juan Francisco de Reffls, da 
la C. d* J . y Aurellano, confesores: 
Anreo y Quirico, m á r t i r e s ; eantas 
Lutgarda, v í r p e n ; Just ina y Ju l l t a , 
m á r t i r e s . 
b r á s e r m ó n que p r e d i c a r á el P. Ra^ 
m ó n D í a z , J e s u í t a . 
D í a 20. S á b a d o . — A las 7 y me 
d í a a. m . M i s a rezada. 
A las 7 y m e d i a p. n>—Eje rc i c io 
H u b o en el temp-o ú e los Padres ^ e l N o v e n a r i o y s e r m ó n a cargo 
una so lemne f u n c i ó n en h o n o r a 
San A n t o n i o de Padua . 
C e l e b r ó l a M i s a el 5*. A l o n s o , 
c a t ó l i c a s , misas y rezos d e n t r o del 
p e q u e ñ o r ec in to de u n s a l ó n de la 
casa p a r t i c u l a r que para su res iden-
c ia h u b o de a l q u i l a r e l cu ra p á r r o -
co, a l r e c i b i r la o rden de c ie r re de l 
he rmoso templo c a t ó l i c o . 
del R P. Esreban Rivas , S u o e r i o r 1 A* i« t . i * - „ o ^ « . A , p E l puehlo c o l o m b i n o , l leno de fo de la Ig les ia de Relua de la l í a - . mj**!*. 1 « . ^ £ n a uc i * Aia jy, r e l i g i o s i d a d , a s i s t i ó a las f u n c l o -
&r»/o 01 i . , » !nes de Semana Santa, de la m i s m a 
P « J í I r S S r ?a i * ^ 4 0 y d e v o c i ó n a l a S a n t í s i m a V l r -
e U L P f f p1 S ^ I V 6 E3 ' as is t iendo todas las noches d u -cuelas P í a s do P i n a r de l R í o , asis-
t i é n d o l e dos Padres Escolapios . E l 
selecto coro p a r r o q u i a l d i r i g i d o por 
el p rofesor E . F e r n á n d e z J o f r e i n -
t e r p r e t a r á la m i s a de P í o X . D u r a n -
te la misa h a b r á e x p o s i c i ó n sole-n 
r a n t e el mes de las f lores a las 
preces y cantos que fe rvorosas n i 
Santa Jn l l t a . mArt l r FnA nna Joven 
s^ftora crist iana, de cá sa l lus t r fs lma y 
muy dis t inguida en el Asia, como des-
cendiente de sus antiguos reyes; pe-
ro mAs respetada por su eminente 
v i r tud , que por su nob i l í s imo naci-
miento. H a b i é n d o s e casado cón u n 
cahallcr-» de la pr imera calidad, co-
mo corr- ispondía a su nobleza, fué su 
v i r t ud ejemplo de s e ñ o r a s c-lstlanas. 
Queriendo Dios perfeccionar a J ü -
Ula con los trabajos y proponerla a 
la Iglesia como una mujer verdadera-
mente fuerte, le l levó a su marido en 
la f lo r de la edad, de j ándo la viuda 
a los v e i n t i d ó s afio», sin m á s hi jos 
que un n iño llamado Quirico, ún i co 
f ruto d« su matr imonio. 
T e n í a sólo tres aúos el nlflo de Ju-
ñ a s d i r i g i d a s po r l a v i r t u o s a s e ñ o - 1 ',lta' c,,ando 'os emperadores Dloclecla-
r l t a ' A l i c i a S á n c h e z , l l enaban p o r ; n o y ^ ¡ « ' m l a n o publicaron su cruel 
Misa so lemne, e  
Rec to r P C a m i l o G a r c í a , a s i s t ido1 una preciosa I l u m i n a c i ó n d o n a t i v o !ne de S. D . M . y a l t e r m i n a r pro-
de los Padres F r a n g a n ü l o y Cas t ro , de la Camarera , s e ñ o r a M a r í a A n t o - • ccsiCn por el a t r i o del t e m p l o , r o n 
Of i c ió de Maes t ro de Ce remon ia s , n í a C la ren» . , q u i e n as imismo obse-! el S a n t í s i m o Sacramento bajo pa 
el H e r m a n o G o n z á l e z , S a c r i s t á n d e l q u i ó a San A n t o n i o con t a n so lem- l í o . 
t emplo , as i s t ido de los a l u m n o s de nes c u l t o í . 
la Cor te A n g é l i c a de l Co leg io . A n - A s i s t i ó una d i s t i n g u i d a concu -
t o n l o Men^ndez . F r a n c i c o B a ñ o s , r r enc l a la c u a l f u é obsequiada con 
Sant iago C a n d í a y A n t ó n l o N o g u é s , precioso;? r e c o r d a t o r i o s po r la f e r - ! p a r r o q u i a a l Sagrado C o r a z ó n , a l -
vest ldos de preclo&as sotanas. | vorosa Camare ra a l a c u a l f e l l c i -1 r ededor con ia Imagen de l Sagrado 
L a pa r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a - t amos . C o r a z ó n a l r e d e d o r del t e m p l o , ame-
da por el coro de l Colegio San V I - M O N S E Ñ O R C A R C A N A n l z a ¿ a por una banda de m ú s i c a , 
cente de P a u l , ba jo la d i r e c c i ó n de ! Se encuen t r a en l a H a b a n a , e l | Dada la r e l i g i o s i d a d y c u l t u r a 
ü a s a d a í á i i m i de'^la noche, a bai le! ia s e ñ o r i t a A u r e a M a r i n a s , su com- L y R. Sr. Obispo do P u e r t o R ico , ¡de los vecinos de esta v i l l a , i n v i t o . 
Una vez m á s f e l l c t amns a los i p é t e n t e y be l la d i r e c t o r a . ¡ M o n s e ñ o r Caruana . j u n t a m e n t e con el p á r r o c o a tocios ¡ r o ° a r e c i b i r a J e s ú s Sacramentado; I r.lo por icB a ñ o s 306^ 
U e m . ntos drt, l a A g r u p a c i ó n A r t i s - I n t e r p r e t a r o n la Misa de P e r o s i M o n s e ñ o r Caruana n a c i ó en M a l - | los c a t ó l i c o s pa ra que as is tan a los 
t ica Gallega p o r l o be l l amente que a t r e s voces; a l o f e r t o r i o Una p re - ta , pasando a los Estados U n i d o s . 1 m e r d o n a d o s c u t t o s . d á n d o l e s las 
sabe d i v e r t i r s e , ded icando \t\ ma- closa m e l o d í a tocada con I r r e p r o - donde a d q u i r i ó r e n o m b r e po r su | gracias a n t i c i p a d a m e n t e en n o m b r e 
v u r pa r t e de sus veladas % la edu- chable gus to a r t í s t i c o por l a ex- s a b i d u r í a y v i r t u d . de la A s o c U ; i ó n . 
comple to el s a l ó n hoy c o n v e r t i d o en 
Iglesia p a r r o q u i a l . 
A f i n de t e r m i n a r con u n broche 
de o ro las noches esp i r i tua les que 
p a s a b á m o s al pie de nues t r a San-
A las 7 y med ia p . m. C o n c l u s i ó n l a M a t i r e la V l r g e n M a r í a , v i n o de | í u6 benignamente o ída 
le- N o v e n a j i o . p red icando e l R P Í C á r d e n a 8 e l Rvdo- P- Super io r de ¡ Estando nuestra Santa en el m a r t l -
Es t eban R i v a s . C o n s a g r a c i ó n de l a 103 Escolapios pa ra d i r i g i r n o s su r io. el n iño l loraba sin cesar, viendo 
e locuente pa l ab ra por la noche d e l , edmo azotaban a su madre, y moles-
d í a 30. Una h e r m o s í s i m a c o m u n i ó n to el juez cogió a l tierno niño por una 
c o r o n ó el mes ; m á s de c ien perso- pierna y lo es t re l ló contra el pavi-
nas s igu iendo exhor tac iones que en nvento del t r i buna l . * 
d i s t i n t a s ocasiones nos h i c i e r a nues- ! Nuestra Santa c o n s u m ó su m a r t l -
t r o d i g n o cu ra p á r r o c o , se acerca-1 rio, siendo degollada el d i» ie d« j u -
c a c i ó n de sub sen t imien tos a r t í s t i -
cos y p a t r i ó t i c o s , 
L A J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
Mercedes T o v a r . 
P res iden ta . 
Guana jav , 12 de Junio de 1925'. 
N o t a . — E s t r u e n d o s o s cohetes, v o -
'ndores y rep iques de campana a n u n 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
A y e r se r t u n ' * en la s e c r e t a r í a 
del Cent ro Gal lego, la c o m i s i ó n e»-
poclnl designada por e l e j ecu t ivo 
de d icha sociedad, de acuerdo con 
el v o t o de conf ianza que 1* c o n f i -
r i e r a í a asamblea de Apoderados , 
para i n l ^ l a f los t r aba jos de I n f o r -
m a c i ó n , r e l a t i v o s a la a d q u i s i c i ó n 
presada s e ñ o r i t a . F u é Secre ta r io de la D e l e g a c i ó n | 
D e s p u é s de la Misa H i m n o a San | A p o s t ó l i c a de F i l i p i n a s , Cura Cas-
A n t o n l o , de] M a e s t r o Ra fae l P a s t o r . ' t r é n . E j e r c i ó elevados cargos en 
F u é u n á n i m e m e n t e f e l i c i t a d a l a P a n a m á y en el C a n a d á , 
s e ñ o r i t a A u r e a M a r i n a s . H a b l a cor rec tamente e l e s p a ñ o l . 
H a I n a u g u r a d o anoche su nu«ir-l P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o e l P . A n - ; E s uno de los Pre lados m á s j ó v e - i c i a r á n el comienzo de las so l em-
vo loca l socia l en la f a l l e de l Pra - t o n i o G a l á n . S. J . [nes de la c r i s t i a n d a d . i n í s i m a s func iones , 
do. esquina a Neptuno^ con u n g r a n ! E l P. G a l á n , f ué doblemente f e - ; Sus maneras descubren a u n h i j o J n n t í i D i r e c t i v a del A p o s t o l a d o do 
baile que f u é denominado de la | l i c i t a d o , por bu m a g n í f i c o s e r m ó n :de nobles . l a O r a c i ó n 
" c o n f r a t e r n i d a d " y que t u v o lós j y po r ce lebrar sus d í a s . Se noa ha asegurado que a s í re-1 P r e s i d e n t a : Mercedes T o v a r . 
pjliclentes m á « poderosos, dado que a ellas u n i m o s l a nues t ra . • ¡ s u l t a . Secre ta r ia : Dolores A g u l l a r . 
l o g r ó congregar en los salones d A s i s t i ó una n u m e r o s a c o n c u r r e n - A u n q u e no lo sea por la sangre T e s o r e r a : C a r i d a d A s t i a z a r a i n . 
d l cba K>cledad a u n a concur renc ia c í a , que o c u p ó el t e m p l o , sacr i s - ya l o es po r l a Ig les i a como Pre-1 Ce ladoras : Reg la G o n z á l e z . Ade-
la que s o b r e s a l í a i v m u y bel las se- | t í a y pa t io c o n t i g u o a l m i s o . l ado . la G o n z á l e z , C a r i d a d A s t i a z a r a i n , 
n u m e r o s í s i m a 7 d i s t i n g u i d a , entre-1 Se d i s t r i b u y e r o n estampas, rosa - i Es persona c u l t í s i m a y de ameno i Rosa P e ó n , Mercedes M a r í a H é r r e -
ftontas que prestan s i n g u l a r encan- r í o s y o t ros obje tos piadosos. | t r a t o . ra . Juana G o n z á l e z . A p o l o n i a de J . 
l o s l e m r r e a estas f ies tas de los J Re i t e r amos al i l u s t r e P r e l a d o de ] M e l ó , Rvdas. Madres Escolaplas! 
animosos mozucos. I IGIJBSTA P A R R O Q U I A L N U E S T R A | P u e r t o R ico , el sa ludo que perso- T o v a r , Dolores R o d r í g u e z . E m i l i a 
i o d e 
GRADUADA EN PARIS 
RESERVA ABSOLUTA PASEO DE MARTI 
NO HAY PLACA 
B i e n puede sentirse sat isfecha 
la C o m i s i ó n o r g a n l r a d o r a de esto 
ba i le de su mn-gní f lco r e su l t ado 7 
S E Ñ O R A D E R E G L A | n a l m e n t e h u b i m o s de hacer le en 
¡ c o m p a ñ í a de los Padres" C h a u r r o n -
E l P á r r o c o de N u e s t r a S e ñ o r a de : do e I z u r r i a g a C. M . 
f ü 
S i l e d u e l e n l o s m u s n i l o s 
doblemente debe es tar lo l a j u n t a I R e g l a . P. Rosendo M é n d e z , c e l e b r ó ! E l d o m i n g o d i j o l a m i s a y d l s - l l o r e s G o n z á l e z 
d i r e c t i v a 7 con el la todos cuantos solemne f u n c i ó n a San A n t o n i o de i t r i b u y ó la Sagrada C o m u n i ó n , a l a 
P e ó n , Teresa A r a m b u r u , ^Paul ina 
Cervora de M e d r a n o , Dulce M a r í a 
R i v e r o . Juana M a r í a M a r t í n e z y Do-
e lemcntos s ien tan c a r i ñ o p o r la | Padua , en la que o f i c ió de Preste . " A s o c i a c i ó n de la M e d a l l a M i l a g r o - ' E L A P O S T O L A D O D E J E S U S M A -
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a a l observar el I E l P a n e g í r i c o es tuvo encomenda - i sa". ' R I A Y J O S E A L S A G R A D O C O R A -
é x i t o que representa la p r i m e r a de i do a l I l u s t r a d o M i s i o n e r o de la1 L e a y u d ó el H e r m a n o T o b a r C. M ' 
sus f.cstas en su nueva casa y el 
a l i en to que ertlo s i g n i f i c a pa ra la 
perseverancia er l a o : i g a n l z a c l ó n de 
o t r a s fiestas y l a c o n s u m a c i ó n dó 
todos loe e m p e ñ o s que se han abro-
gado los que d i r i g e n y gob i e rnan 
la s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n . 
i i r   la 
C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n Padre [ Se hospeda en el Conven to de l a 
Lucas S a l ó n . 1 Merced de los Padres Paules . 
iLa par te m u s i c a l , f u é I n t e r p r e t a - i D e s e á r n o s l e g ra t a estancia en l a 
d á por el o r g a n i s t a del t e m p l o . Habana a M o n s e ñ o r Ca ruana . 
maes t ro Sampol S A C E R D O T E S D E V I A J E 
A s i s t i ó una g r a n concu r r enc i a de E l menc ionado d í a 20 embarcan 
f ie les . ¡ p a r a E s p a ñ a e l M . R . P . J u a n A l -
Z O N D E JESUS 
P r a g r a m a : 
D u r a n t e t odo el mes de Junio se 
h a r á el p iadoso e jerc ic io de l mes 
al Sagrado C o r a z ó n de J e s ü s , a las 
7 v media a. m . • 
I P * i | í a s a r i i c u í a c i o n e s . H i t ó 
¡ ^ i g f r i c c i ó n e s e c o ü 
H E R N I A 
fPatnntn de invención n" 71376) 
a su ap l icac ión queda reteni-
da; ya no oausa máLs auf r l -
mldntos ni í .olestlaa, y def in i -
tivamente .arada a las pocas 
_ . «emenas , sin privarse e! enfer 
mo de nada n i la necesidad de» «al l r de su domicilio, y sin m i s aparatos 
? k i X í r t W A l A 5 S Ü ? * V ; Í ! S : <íue usarlos; t a l es . la v i r t ud , potencial del G R A ^ 
******* rnr *AM A ( « ^ 0 r £ A T I V 0 ^ A M O N de fama mundial. .aprobado por Iteal C. de Sa-
V i e r n e s 19 .—Sagrado C o r a z ó n de «Idad F'Idanso o n ú s c j l o s gratis.—Despacho: Carmen. 38 lo . BAKCELONA. 
J e s ú s . A las 7 y m e d i a se ce lebra - ! consul tor io en Madr id : A r r í e l a U . 
edicto contra loa cristianos. Conoció 
entonces nuestra Santa, que se h a b í a 
lloprado el tiempo de consumar su sa-
c r i f ic io , por lo que supl icó fervoro-
enmente a Dios se dignase aceptar 
t a m b i é n su querido h i j o ; o rac ión que 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 
A Ñ O x c m 
Cuarto Escrutinio " D e l Gran Certamen Comer 
c f a l , industrial. Profesional y de Artes y Oficios» 
E L E N O R M E E N T U S I A S M O O B T E N I D O E N T R E L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S P O R F I G U R A R E N E L P R I M E R L U G A R E N E S T E C E R T A M E N D E M U E S T R A 
C L A R A M E N T E L O I N T E R E S A N T E Q U E H A D E R E S U L T A R E L E S C R U T I N I O F I N A L - N O S E H A H E C H O E N C U B A U N C E R T A M E N C O M O E S T E , N O 
S O L O P O R L A S E R I E D A D D E L T R I B U N A L Q U E V I G I L A L A J U S T A , S I N O P O R E L G R A N I N T E R E S T O M A D O P O R S U S C O M P O N E N T E S . 
Votos 
ABOGADOS 
L u i s Ignacio Novo . . • 
J o s é Elias J i m é n e z . . . 
Carlos M . Alzugaray . . . 
R a ú l F e r n á n d e z Meleros . 








Constantino Suá rez 
Los Abaniqueros 
AGENCIAS DB M U D A N B A S 
L a iVajera 
Demetrio G a r c í a * * ' 
Lu i s Coflflo Vi0 
A g u s t í n Utero 
185 
137 
F L N U M E R O D E F I R M A S Q U E H A N E S C A L A D O E L P R I M E R P U E S T O E N E L C U A R T O E S C R U T I N I O H A C E V E R D E M O D O P A L M A R I O C O M O S E I N T E R E S A N L O S L E C T O R E S P O R D E -
M O S T R A R L A S S I M P A T I A S P O i ? L A S C A S A S Y F I R M A S Q U E T O M A N P A R T E E N L A L I D . 
E N E L P R O X I M O M E S T E R M I N A R A E L G R A N C E R T A M E N , A D J U D I C A N D O S E L O S P R E M I O S Y C E L E B R A N D O S E L A S S O L E M N I D A D E S A N U N C I A D A S . 
N O D E J E Q U E S U C A S A Q U E D E S I N F I G U R A R E N E S T E M A G N O C E R T A M E N ; D I S P O N G A S E A O B T E N E R E L P R I M E R P U E S T O . 
A V I S O . — S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : E L U N I C O C E R T A M E N Q U E S E E F E C T U A D E S D E H A C E D O S M E S E S L S E L " G R A N C E R T A M E N r O M E R C I A L " . A E S E E F E C -
T O V E N I M O S P U B L I C A N D O E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' * , " E L S O L " , " E L M U N D O " Y " H E R A L D O C O M E R C I A L " L O S K S C R U T I N I O S Y D I S T I N T O S T R A B A J O S R E L A C I O N A D O S 
C O N E S T A P R O P A G A N D A E N B E N E F I C I O D E 3 8 6 I N D U S T R I A S , P O R C U Y O M O T I V O R O G A M O S A T O D O E L Q U E S E I N T E R E S E P O R F I G U R A R E N E S T A G R A N J U S T A , Q U E S O L I C I -
T E D E N U E S T R O S A G E N T E S E L C A R N E T Q U E L O S I D E N T I F I C A C O M O T A L E S O L L A M E P O R E L T E L E F O N O M - 2 8 3 0 . N U E S T R A S O F I C I N A S E S T A N S I T U A D A S E N S A N J O S E 4 2 . 
A G E N T E S DE A D U A N A 
J . W*. Beck 
Luis C á r d e n a s 
F . Echemendia 
Manuel Verano 
José A . Pulg 
ACITMIJIí ADORES 
Juan González 
Wi l l i ams 
Exlde 
Wesia, Morro 56 
A G U A S K I N E B A D E S 
Votos 
BORDADOS 
Juan F a l c ó n Galindez 123 
Alfredo González J i m é n e z 
63 
51 { BORDADORAS 
42 S e ñ o r i t a s Blanco . . . . 








Ban Francisco •• •* j50 






182 M a r í a Monin, O Rei l ly 05 . . 





Bocaditos Holandeses de 
ro (Unicos) 
Palme 
Fuente del Obispo 
A O V A S M I N E R A L E S 
s u s 
Cabralroa 





C o m p a ñ í a Cubana dá Abono 
Alamo Kuba 
E X T R A N J B -
. . 142 
. . 129 
. . . . I "» 
. . . . 105 
. . . . 102-
B I L L A R E S 
Salón M a r t í 171 
Salón Plaza . , . . lów. 
Salón Foinos 143 
CAFES 
Cuba Moderna 132 
C U C H I L L E R I A S 
Casa Ribis 
2S9 Casa K u r o k i . . 
J . G a r c í a y Hnos. 
Y N I V E L A D O S 
.Vofade 
Ide . . 
Ar row 
Record 
CAMISAS Y CUELLOS 
Flor ida 
L a Diana 
L a I s la 
CAJAS DE C A R T O N 
¡Texidor Commerclal Co. . . . . 
j Cesá reo González 
Havana Paper 
Nacional Abjno 
Cuban Trad ing Cd. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
Sinclair Olí Co 
Marland Ref in ing Co : 
A R M E R I A S 
El Mauser. Bernaza 53 . . •• •• 
Salvador Mar tore l l , Dragones 50 
Antonio Novela, In fan ta 44 
Cándido Machado, F i n l a y 3 
ANUNCIOS 
Sistema Cándido González y Co. 
Fernando Pé rez 
J .Capó 
A R E N A S 
José M . Bezanilla 
Rogelio C, Novo 






Medrano H . 











D E N T I S T A S 
D r . J o s é M . Estraylz . . . 
L ' r . G . Mizel l 
D r . Custodio 
D r . Cantero 
Mario A . del Pino 
J o s é da J e s ú s Y a r i n i . . 
D I B U J A N T E S 
Víc to r M . Solano 













PONOCRAFOS Y V I C T R O L A S 
L a \ í c to r ' . . . . 
JbírunswicK 
c r reo ia 
FOTOGRAFOS 
Pol-Art ts t i ' .o , Keina, l u u . . 
American Photo *. 
J o a q u í n tilaz 
Uteru, t^gmo. . . . 
Aiiugua. Jie Colominas 
FOTOGRABADORES 
Z a r c o í f t o s . . 
Auñcz Monte 










"Hotel Ceci l" 265 
"Hotel Manha t t an" 230 
•Hote l Monserra te" 201 
H l E S P E D E S 
' L a s V i l l a s ' ' Prado 119 131 
"Mar t í nez House" 118 
' La Aplanadora" 108 




H O J A L A T E R I A S 
MMuric io 'Cabrera 
Arlacea y G i l 
FCAS DE SOMBREROS DE P A J I L L A 
Y a r r l n i , 
Mer ino . 
H E R R E R I A S 
B a r q u í n y C ía . . . 
D íaz , González y 
.fedro F e r n á n d e z . 
F E R R E T E R I A S 
Las Habaneras, Neptun-j, 12 
L.a Franceba, O'Reihy, 10 . . . 
Los Dos Leones. . 
Lid. Escuadra 
La Numancta, Mercaderes 1». 









I M P R E N T A S 
La Comercial (S . Ignacio 
ra l la) 
Maza Caso y Ca 
T r u j i l l o y S u á r e z 
Montalvo C á r d e n a s y Ca. 
M u -
fS NQENIEROS 
Mario Lpps . . . 








•Arellano y Mendoza US 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
" O l i v e r " 
'"Wanderer" 
"Remig ton" 
" R o y a l " 
' Corona" • 
"Monarc l i " 
" U n d e r w o o ú " 
M A Q U I N A S D E C A L C U L A R 
"Bouroughs" 
" D a l t o n " • '. 
M A R M O L E R I A S 
Carballo y Ca 
T í a s tres Palmas" 
Pennino 
Casa Manfredi . . 
Ca. Marmolera Cubana 
MECANICOS 
J o s é V á r e l a 
Avelenda y Lels 
Hispano Cubana • *. 
La Inglesa 
M A N I CURE M A S A G I S T A S 




' L a Ceiba" , 
280 ' La Catalana" 
275 ¡"La N i v a r i a " 
271 
253 P E L I C U L A S 
247 
238 Universal F i l m 
217 Caribbean 








"Por L a r r a ñ a g a " , 
"Caruncho" , 
• P a r t a g á s " Jj« 
I * 
29o 
T A L L E R E S DE 




D E ESCRIBIR 
C U L A R 
F . Casanova, Chacón 
tela 
A r t u r o Mata .'. V. t? 
Abelardo Tous Cuba 8o . . '* " 
Eduardo Olaniel 
• • • 42 



















M a r t í n e z 128 
PROCURADORES 
Octavio Laredo B r u 160 
Wifredo Mazón 153 
Nico lá s de C á r d e n a s . . . . ' . . . . 148 
D á v i l a 139 
Lu i s Castro 120 
" E l Potro Andaluz" . 
"La Tejana" . . . . 
" E l Estribo1' . . . . 
" E l Pensamiento" . 
'Casa Cannona" . . 
Q 
Q U I N C A L L E R I A S 
S. V . W o o l w o r t h 
Casa Versal les . . 
La Casa Viena . . 
La mas Parmosa 
L a Casa Grande 
DROGUERIAS 
F U N E R A R I A S 
i Caballero y Hermanos 125 
S a r r á ]43 1 N i c o l á s H e r n á n d e z . 
C A L E R A S 
L a Ranchita 37 
Gelabert y D o m í n g u e z 30 
COMPAÑIA D B A M O R T I Z A C I O N E S 
Plan Suá rez 300 
Créd i to y Construcciones . . . . 252 
L a Indus t r i a l 233 





D U L C E R I A S 
La Caridad, Agui l a 95 129 
Europa 109 
Salón H 107 
Francisco Cela 90 
C A R N I C E R I A S 
Llove t . 17 y C 
Las Delicias, 9 y 12 . . 
CAMIONES 
Ochoa I7 Si lveira y 
A R M A S Y EXPLOSIVOS 
Bellan. "Reina 17" 
A g a r r e y Ca 
González Mar ina 
M a r t i n K o h n 
A R M A Z O N E S DE ACERO 
American Steel 
Pe&sant y Cía 
A R Q U I T E C T O S 
Jorge L . Echarte 
Ernesto Bat is ta 
L u i s E c h e v a r r í a 
Max Borgcs 
A V E S Y H U E V O S 
Mariano Cano 
Canales y Sobrino 
Diego Abascal ^ . 








K e l l y 
Mack 
CARBON M I N E R A L 
Cuban Coal 
P e l l e y á y Hno 
Havana Coal ' 
Iglesias 
Sueiras y 










D I N E R O SOBRE A L H A J A S 
L a Regente 
La Segunda Mina 
Bahamonde y Hno 
P i ñ ó n y Hno 
D E S F A L I L L A D O R E S 
E'espalilladora J . Smith Ca. 
Cuesta Rey y Ca. 
¡Gato Cigar y Ca. 
I Celestino Vega . . 
D E N T A L E S 
Guichard 
L a Granja ^ 
Jacobo Erza 20 
ACCESORIOS D E A U T O M O V I L E S 
M a r t í n e z y Co. (Casa Z á r r a g a ) . 360 
C o m p a ñ í a de Accesorios de au-
t o m ó v i l e s 339 
Francisco P í a y Co 300 
Narciso Doval Ul» 
A Z A F R A N 
J . Pérej! , S. en C 
M . Coiitij»cli 
A U T O M O V I L E S 
Cunninghan . . . . 









A U T O M O V I L E S 
Jul io Prat M-9045 
D E A L Q U I L E R 
CEMENTO 
E l Morro 142 
O. K 122 
L i j a y 101 
CERVEZAS 
La Tropical 
L a Polar . . 
329 
301 
CERVEZAS E X T R A N J E R A S 
Cabeza de P e r r o . . . . . 17 
— . te Salvator 
Carta Blanca 





C o m p a ñ í a Dental 
J o s é Roig, Neptuno 32 
American Dental Supply 
EFECTOS RELIGIOSOS 
Soler y Cía, O'Rell ly 9 
Santiago Ramos 
EFECTOS ELECTRICOS 
Bernardo Ba r r i ó , O ' R e i ü y 32'. 
Enrique Bcn í t ez 
Oscar Medina 
Antgua Casa de Mosquera. . . 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
G a r c í a P a i d i ñ a s , O 'Rel l ly . 68. . . 
Manuel P lñe i ro 
CHAMPAGNES 
Codcrn iú 
Viuda de Gllcot 
Fí>yet 
M u 111 
CINEMATOGRA POS 
O' im^ic . . 
R i a l t o . . . . 
Campoamor 
Fausto . . . 
T r i a n ó n . . . 
221 
211 
C L I N I C A S M E D I C A S 
Pol ic l ín ica Nacional Cubana . . . . 2-5 
Bustamante IJJJ» 
Ass. Cubana de Beneficcacia . . 93 
Ledón . . . . . • ^ 
A r a g ó n y 
Casuso / l 
Giquel y C o m p a ñ í a 70 
Amaro, M-8787 69 
E l Rosario F-5404 52 Dr 
Dr 
A C A D E M I A S D r . 
P l tman 100 
S e b a s t i á n Izquierdo 50 C L I N I C A S C A N I N A S 
Dr .Migue l A . Mendoza 27 
A L M A C E N E S DE TABACO E N R A M A Rafael Lagarde 25 
C L I N I C A S D E N T A L E S 
Cordero C2 
A . Cantero 60 
Emi l io F . de Castro . . . . 53 
R a m ó n Rulzánchez y Co. 
J o s é Suá rez y Cia . . . 
Ignacio C a s t a ñ e d a . . 
A L M A C E N E S DE 
B a r r a q u é , Mac lá y Cía, 
Aionso y Cía 
L a Casa Ga lbán . . . , 











Banco del Comercio 312 
Royal Bank of C a n a d á 252 
National Ci tv Bank . . . . . . . . . . . 241 
The Mercantl le Trus t Co 238 
Banco Comercial 200 
Demetrio Cordova 17 
BAÑOS DE M A R 
El Encanto 259 
El Progreso 231 
Carneado 132 
COCEES D E L U J O 
P. Sustacta 
A . Mon 
Manuel Ca lv iño . .y 
E l M o n t a ñ é s 
COCINAS Y ESTUFAS 
Díaz y Hnos 
Lorenzo Gerbel 
Amado Blanco , 
Enrique R e n t e r í a , Mercaderes, li> 
COLCHONETAS Y A L M O H A D A S 
José Iglesias 167 
Alejandro Sánchez 141; 
Guash y Rivera '. 133 
L a Casa L i f e 130 
COLEGIOS E I N S T I T U T O S 
Ins t i tu to Cuba K 3 
Ana M a r í a Pajares 162 
Chandler Collcge 152 
L a Salle 140 
B I L L E T E S DE L O T E R I A 
Boramapor, S. A . O 'Rcl i ly 13. . 
E l Gato Negro. Cachei.-o 
L a Dichosa 
Carlos F e r n á n d e z 
M i r y Guas 
BOMBAS 
Casacarter y Cia 
Ganlaco 
Bomba Westco . 
Bombas Prat . . 
Y MOTORES 
B A R B E R I A S 
M . Bernardo. B . de C a n a d á . , 
Manuel F . Rosas 
Salón Cuba, A g u i á r y Obrapia 
Donato Cubas, Ingla ter ra . . . . 
COLOCACIONES 
!Antigua de Roque Gallego . . . . 
152 La l a . de Aguiar 
110 Gregorio V i l l a . erde_ 
100 I 
92 CORREDORES DE BOLSA 
' » ¡ Juan A . Sollozo 
1.Tullo Forcade 
Julio de C á r d e n a s 
C2 Armando Bara jón 
50 ¡Avel lno Cachonegrete 
48 1 
CORREDORES DE F I N C A S 
José E . Gallardo 
Buenaventura Cordova 
72 Tosas 
54 Jorge Govantes 



















EFECTOS DE C H I N A Y 
Las Fi l ipinas, San Rafael 
E l Asia, San Rafael 20. . . 
La Francesa, Monte, 117. . 
La Joven China 
J A P O N 
EFECTOS D E C I R U G I A 
A n t i g á s y Cía 
Jorge F o r t ú n 
Díaz y Hno -. 
Andra in y Medina 
EFECTOS D E MUSICA 
Viuda de Carreras 
J . K . Stowers 
Ant igua Casa de Cust in 
The Un ivc r s l ty Society, Neptuno 
182 
EFECTOS D E R A D I O 
Humbert ' t Giquel 
Juan González 
La Casa W i l l i a m s 
EFECTOS D E SPORT 
Vasallo, Carrinaga y Ca 
Ha rns Bros Co 












Texidor Trading Co 159 
Alfredo F e r n á n d e z . 
Serapio López 
Ant igua do In fanzón 
F A B R I C A S D E V E L A S 
Feas. Unidas » 
Ant igua «.̂  Loureiro, M u i a i l a 69. 
J o s é Louseiro T t e . Rey, ©6. . . . 
F A B R I C A S D E H I E L O 
Nueva Fáor ica . de Hie o 
C o m p a ñ í a Urbana oe Hielo y Re-
f r i ge r ac ión 
F A B R I C A S D E CALZADO 
La Fé , Pei .ón, 2 
tail Siglo, b t l a s c o a í n , 83 y 85. . . 
Consoiited Suoes Corp 
F A B R I C A S DE DULCES 
E l Pavo Real 
Wilsun y Hnos. Compostela, 70. . 
Antonio Suarez, tían juazaio 16. . 
F A B R I C A S D E FIDEOS 
F e r n á n d e z y Heuitez, Z a i i j ^ 96. . 
C o m p a ñ í a ue Productos Cubanos, 
Luyan 3, 189 
La Mundial , Luyar .ó 20/ 
F A B R I C A S D E G A L L E TICAS 
Colón 
Cuba Blscu i t 
j ^ l Guajiro 
L.a GlOi la 
i.a balear 
F A B R I C A S DE FOSFOROS 
L a Comorciai 
ivos ío re ra cubana 
i^a ii,8treUa 
E l Pavo i i e a l : . . j . 
F A B R I C A S DE ESCOBAS 
Acosta y l i no . , Misión m 
Juan err.anuez, San L e o ü a i d o . . 
Antonio iVlesire, Cuoa l o l ' 
i?uuer Brusn Co. of Cuba 
F A B R I C A S D E AÑIL 
"Venus", Agua Uuice, 19 
" L a Mora ', 10 de octubre, 95 . . . . 
F A B R I C A S D E GORRAS 
Gumersiaao auarez 
J o s é F e r n á n d e z A n i d o . . 
















Albarran y Biba l 




I M P L E M E N T O S 
Casacarter , 
Hor te r . . . 
Habana T r u s t C o . . . 
J A R D I N E S 
"Casa M a p r i ñ á " 
"E l F é n i x " 
" E l Crisantemo" 
"La Camelia" 
"Casa T r í a s " 
"La Es t r e l l a " 
" E l Encanto" 











Fé l iz P a g é s 322 
J . A . Sagas 300 
R E L O J E R I A S 









- E A T R O S 
"Fausto" 
" W i l s o n " 
'Campoamor" 
"Neptuno ' 
"La Comedia" . . . . ... 
T I N T O R E R I A S 
"Edison" Vi l legas N o , £u 
' L a F í s i c a " 
Claudio Caeto 
'Ala jes t lc" 
'L indsay ' ' 
" L a Complaciente' ' . . . . 
T O R N E R I A S 
^ntonio Segura Obrapia 7 
A Loyola , Agu i l a 371 . . 





















M E D I C A M E N T O S 
R E S T A U R A N T S 
La Flor ida .- 227 
Magnesia S a r r á 
N u j o l 
Vnticatarral D r . Canelo 
Magnesia M á r q u e z . . . . 
Poción 504 , 
MODAS D E S E Ñ O R A S 
"The Leader" 
" E l Encanto" 
Sarah el Reina 
• E l I r l o " 
"Le Í r i n t emps" 
BOYEROS 
"L>i Casa H i e r r o " . . . . 
Manuel R o d r í g u e z . . . . 
"La Casa Q u i n t a n a ' . . . . 
" E l Trus t Joyero" . . . 
" L a Esmeralda" . . . . 
| M E D I A S 
<>19 i Nofade . . •. 
204 "Real R i l k " . . 
Mercur io . . . . 
Holc l ropoo. . . 


















E l Central 
201 
lyo 
TOSTADEROS DE CAFE 
" E l Bombero" 
"Flor de Tibes" , n 
Ant iguo de la Punta [ 
' E l F é n i x " 
" E l A g u i l a " . . . i 
"51 Caracol i to" ,j¿j 
T A L L E R E S D E VULCANIZACION 
Delfín F r í a 6>. M l g u c i 2iO , (¡j 
A n d r é s Ga rc í a , Ave . Mcnocal 89 5$ 
G a r c í a y H n o . A v e . I t a l i a 1 . . 47 
TRENES DE L A V A D O 
E l Pr imer Modelo 
" L a Indus t r i a l Habanera' ' 
M . Crespo y Hnos 
" E . Especial" . . . . . . . 




















T O N E L E R I A S 
"Los Riojanos," San M a r t í n 29. SS 
Mariano Algana, Rodr íguez y 
Acierto 62 
J o s é Pardo, A y e s t e r á n 49 
T I N T U R A S P A N A E L CABELLO 
300 
291 
J U G U E T E R I A S 
132 " E l Gal l i to 
1.21 " l i a Sección X ' 
"Los Reyes Magos" 
El Bosque de Bolonia 27 
230 
lo? JABONES DE TOCADOR 
14» "Hiél de vaca" 112 
143 ("Palmolive" 98 
100 " G o l l a t h " 93 
" L i m ó n " 84 
M U E B L E R I A S 
Lafayet te 
L a Casa Hier ro , Monte ' 
280 ¡"La Especial" 
"Casa M i m b r e " 
s 
"Josefina" 
"T in tu ra Or ienta l ' 











"La L l a v e " . . 
" J abón A g u l l ó " 
"Candado" . . . 
P A R A L A V A R 
(La Nueva Especial HO 
MARCAS Y P A T E N T E S 
D r . Ricardo Moré 150 
1>i . Mar io Díaz I r i za r . <• 113 
D r . Carlos G á r a t e H * 
Garc í a y Ortega 107 
S I D R A S 
I "Princesa de A s t u r i a s " 
"Zarracina" . . , . . 
^ I ' - C l m a " 
1^1 " E l Gai tero" 
I*a "La Aldeana" 
V E S T I D U R A S T P I N T U R A S BE AU-
TOS 
J o s é Iglesias 102 
: José Alvarez S. en C. 














D r . 
D r . 
D t . 
D r . 
D r . 
N O T A R I A S 
R a m ó n F . L lano 
J o s é Ma . Zayas P ó r t e l a . . 
Alf redo Castellano . . . . . . 
J o s é Ellas J i m é n e z 
Miguel Suá rez y G u t i é r r e z 
NOTARIOS COMERCIALES 
"Ron B a c a r d í " . . . . 14! 
170 
166 'Raimundo Mora 
127 I"Rmi bas t i l l o " 
102 ¡"Ron M a r t i " . 
vi 
F A B R I C A S DE CORTINAS Y TOLDOS 
A . V . R u i d í a z 172 
¡soto y R o d r í g u e z I06 
E l Sol 1"" 
F A B R I C A S DE H E L A D O S Y M A N T E -
CADO 
L a India 225 
E l Decano 2UI 
L a Cruz Llanca 190 
F A B R I C A S D B V I D R I E R A S 
J . Dosi l 273 
" L a Nueva I n d u s t r i a l " 209 
" L a I n d u s t r i a l " 193 
" P e m a r t í n " 
" M a r t e l " . 
"Domecq" , 
" R o b í n " . . 
COÑAC 
G I N E B R A S 
EFECTOS D E ESCRITORIO 
Morgan y W a l t e r . ^ 
El Siglo 
Frank Rcbins 
EFECTOS D E CAZA Y PESCA 
Havana Automot ive And Sport 
Supply Co 
M a r t í n Kobn 
EFECTOS S A N I T A R I O S 
Eseña t , L uaido y Co. 
Pons y Cía. 
J . Aaió y Ca 
Standard 
F A B R I C A S D E M A N T E Q U I L L A 
L a Serrana 140 
L a C a m a g ü e y a n a 102 
141 E l P a í s 86 
106 L a Unión Indus t r ia l . . VI 
101 F A B R I C A S DE GOFIO 
"Izquierda" 83 : 
" E l Escudo" Í1M 
Central Mol inera 65 
Bels y Ca «>-' 
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D T A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 a i w x c m 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
P A G I N A T R E C E 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S ¡ 
. -- — — 
T , m P O R ^ E S T A C I O N j c l ó n y a d e m á s son c r i adoras . L a ce que desea fomen ta r una c r í a de 
R H Í ^ J - £ r T \ L I>E S A N T I A G O ¡ Rhode I s l a n d Red d e n t r o de las ra ga l l inas pa ra e x p l o t a r sus p roduc-
^ ^ n F V E G A S i de t i p o d u a l , ( g e n e r a f purposse tos y s o l i c i t a nues t ros consejos. 
* i " 1 -breeds.) p r o d u c t o r a s Je 
D E L M E R C A D O De R A M A 
L O S F R U T A L E S huevos, es, s in d u d a la 
¡ s e adap ta a nues t ras condiciones 
c l i m a t é r i c a s . Las P l y m c u t h Rocks 
,0R.>IIGÍ 
C0Sr. Anton io Z o r o l l a de s a n ^ ponedora8 ; i ^ t e t o d e l A ñ o 0 ^ de . 
carne y p r i n c i p a l m e n t e sobre los p a r t í c u l a -
que m á s reg s í g - u i e n t e s : 
1 . S í existe u n a raza de Ga l l i na s 
que pone huevos todos los d í a s , d u -
N'o pasamos po r a l t o el hecho de tes de l a gue r r a m u n d i a l , entonces De la Rev i s t a A z u c a r e r a de los 
21 ^ 1 N'orte, nos consul ta y so-
P** i i e a s aue acuden en s iem-
^ ¿ e ^ * ™ y t0mat€8-
que raza es? 
2 . C u á l es la c r í a de Ga l l i na s que 
E l c r u z a m i e n t o de las Gal l inas " ü * ? * * ? . d ! ^ Y fen t a l caso' 
C r i o l l a s con Gal los de las razas 
R h o d e I s l and R e d , L e g h o r n . Cata-
lanes de P r a t t y L a n g s h ^ n se ha as P ron to 6e de sa r ro l l a , o a d q u l e -
CONTES , V n r ^ i e a s aue se en- no tado , por las exper iencias hechas re en e l menor t i empo pos ib le l a 
^ todas las t \ f r u t a - i en este Cen t ro , g r a n rapidez en su ma-vor o a n t í d a d de peso, p a r a d e d i -
c ^ \ ^ T l l ^onocldT -asf como u n t a m a ñ o ca r la a l a mesa? 
,-5 v l i o " 3 1 . . ! r m l ^ a b r a v a " So lé -1 bas tante p r o p o r c i o n a d o , de sus 
S3te p 0 ^ n t i Fab es l a que u n í - i P roduc tos . Es nues t r a o p i n i ó n el C O N T E S T A C I O N : 
gfaníníw« ^ Las ; u t i l i z a r como mejo ran tes Gal los de l o . N o tenemos no t i c i a s de n l n -
(jjnen^ cid,l^ ¿e h o r m i g a s son 'raza- Rhode I s l a n d Re'd uor ser t n á s guna raza de Ga l l i na s que ponga 
eSPecJ. la s e c r e o i ó n a z u c a r a - ¡ f á c i l adaptarse a nues t ro c l i m a . a d i a r i a m e n t e . Ex i s t en d i s t i n t a s ra-
itraldaa insectos tales c o - | n i á 8 de r e u n i r o t ras oual idades . es . zas ex t r an je ra s recomendadas como 
t*qne rnas" á f i d o s o pulgones y j e l me-dio m á s eficaz de m e i o r a r 1 buenas ponedoras y adaptables en 
•0 " g ^ n s de cuyas secreciones nues t r a raza C r i o l l a para la f i l a - nues t ro P a í s , por lo que podemos 
^ ^ se a l i m e n t a l a h o r m i g a . ¡ c i ó n de u n t i p ^ . pues es sabido aue i n d i c a r l e a l s e ñ o r Consu l t an te l a 
J^tro Sr consu l t an te exa- i l a raza Rhode I s l a n d Red presenta raza W h í t e L e g h o r n o de L i v o m o , 
Si de esas p lantas a l a c u a l : una g r a n res is tencia a las enfe rme- ; de reconocidas cua l idades para l a 
*ran n ú m e r o de h o r m i g a s , dad&s m á s comunes , s. l a par que e x p l o t a c i ó n en ese sen t ido Es ta r a -
^ aue dicha p l an t a se e n c u e n d e n p r o d u c c i ó n de huevos, a s í oomo;Za „ adaptable p r i n c i p a l m e n t e por 
^ r a que pg .queüos insectos,! que su c o r p u l e n c i a os hastasto1 
^ í f í i secreciones es a t r a í d a a ¡ a c e p t a b l e T * 
^ • la h o r m i g a ! Respecto a I n c u b a a o i a s , las qpe 
^planta i r ^ ^ l a g h o r m { g a s hemos •experimentado en este Cen-
Pa o la p lan ta , basta d e s t r u i r t r o . l a "C j -phe r " y l a " G e m " . nos 
^ Insectos v estos se pueden han dado buenos r e s u l t a d o s , 
^ « . . l ^ ^ i ^ . p ^ t a empleando .as- I E l é x i t o de la i n c u b a c i ó n a r t i f i -
j a 
- S t o t i r f á c i l m e n t 
-- de uua s o l u c i ó n de 
Isus condic iones , especialmente pa ra 
j las Gran jas cuyo p r i m o r d i a l ob je to 
les l a p r o d u c c i ó n de huevos pa ra 
j e l M e r c a d o . Estas Aves t i e n e n la 
; p a r t i c u l a r i d a d de no encluecarse. 
por lo que para e fec tuar la . incuba-
ién de l 
era s iguiente. 
Jabón de ba l l ena , 
jabón amar i l l o c o r r i e n t e : 1 l i b r a 
j^aa: 4 ga lones . 
PREPARACION: 
Disuéltase el J a b ó n en u n poco 
14, agua cal lente y a g r é g u e s e l e 
¡na a la s o l u c i ó n hasta comple-
tar 4 galones. Con esta s o l u c i ó n y 
•or mediación do Una bomba ato-
tliadora. de la cua l exis ten va r io s 
tipos de venta en el mercado , se 
procede a roc ia r bl.en las p lan tas 
¡tacadas, p rocurando d i r i j i r el p i -
tfo atomizador hac ia l a par te don -
lie se encuentran* los insec tos . 
I La bomba a tomizadora puede ad-
plrirla en la Habana en c u a l q u í r a 
\it las casas que se dedican a l a 
tanta de insecticidas y apara tos pa-
Irisa apl icación y l a capacidad y 
lyotencla de esta b o m b a s e r á en re-
lición con la e x t e n s i ó n de las slem-
hras que hayan de ser t r a t a d a s . 
I SI de sus observaciones se des-
|>rendiese que el d a ñ o a l a p l a n t a 
lié causado por l a ' h o r m i g a bra-
| t i " , 6-ntonces se procede l a mane-
siguiente: cuando se conocen 
los nidos u hormig 'ueros , de-
éstos ser t r a tados coa S i s u l f u -
de carbono, v e r t i e n d o de dos a 
a cncharaditas en cada cueva y 
Ipando és ta con unpoco de t i e r r a 
pese oprime con la ^ " n t a del p i ^ 
ay que tener c ie r to cu idado con 
manejo del B i s u l f n r o de ca rbo-
pues es venenoso si se l e res-
y a d e m á s , es una sustancia 
le se inflama con m u c h í s i m a f ac l -
dad cuando se le a p r o x i m a a l fue-
Cuando no se c o n o » c a n los n idos 
hormigueros s e r á necesario e m -
|lear jarabes envenenados . U n a 
formula bnstante senci l la , para em-
( ll«ar en estos casos. fi<? l a s i g u l e n -
• U: 
Arseniato de sosa. 20 g r a m o » 
Agna, 500 g r a m o s . 
Azúcar. 100 g r a m o s . 
R E P A R A C I O N -
Disuélvase el a r sen ia to d é sosa 
i la cantidad de agua dade. en l a 
rmula y a g r é g u e s e l e e l a z ú c a r 
fritando la s o l u c i ó n has ta l a c o m -
eta disolución de l a z ú c a r ; en ton-
* agréguese le a lgunos c e n t í m e -
Jos cúbicos de g l i c e r i n a comer-
a l . 
En cualquier l a t a o va s i j a c o l ó -
Pwe virutas de made ra o paja se-
Mumedeclda con este j a rabe en-
p«nado y c o l ó q u e n s e las vasi jas 
•distintos lugares de los frecuen-
• ^ s por las h o r m i g a s . ^ 
U efectividad de los Jarabes en-
c i a l depende, m á s que de l a marca c i6n 68 necesario e l uso de u n a I n -
¡abón a m a r i l l o de l a I n c u b a d o r a , de la buena c a - : c ^ b a d o r a 0 med i an t e 6na G a l l i n a de 
K" de' l i cua l se prepara de l a p i d a d y v i g o r y de l a o b s e r v a c i ó n t o t r a r aza ' ^ se ocupe de l a saca 
' e x t r r t a de las reglas que han de i y c r i anza de los poUuelos . 
seguirse d u r a n t e el proceso (le la | Lia raza Menorca , su m é r i t o p r i -
i n c u b a c i ó n ; p r i n c i p a l m e n t e a tender ; m o r d i a l consiste en e l n ú m e r o de 
a l g r ado h i g r o m é t r i c o que debe ha-! huevos que p roducen en e l a ñ o . 
ber d e n t r o de la c á m a r a , pues e l ; Sus huevos son hermosos y de c á s -
defecto de h u m e d a d t rae consigo cara b lanca e i g u a l a n en peso a la 
el que la e v a p o r a c i ó n d e n t r o del ; p r o d u c c i ó n a n u a l de las Gal l inas de 
huevo se v e r i f i q u e m u y r á p i d a m e n - j r a z a L e g h o r n , y a que nt» en n ú m e -
te y m u e r a e l g e r m e n . r o . Son poco inc l inadas a Inc lueca r -
L e a c o m p a ñ a m o s las C i rcu la res i se y m u y buenas ponedoras , 
de I n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 9 y 13, del i ^ j a z a Cata lana de P r a t t posee 
Serv ic io de V u l g a r i z a c i ó n de este ; e x c e i e j ^ g cua l idades o v í p a r a s , l i e -
D e p a r t a m e n t o y copia de C ó n s u l - • gando a p r o d u c i r u n a l t o n ú m e r o 
tas r e l a t ivas a diversos temas A v í - de huevos anuales, loa cuales son 
F r u n e d a , 
tadoras que cuentan cl ientes para - J — 
esas clases—las sextas y oc tavas— E X P O R T A C I O N D E 
a 
prec ios 
Esta semana h u b o m u y poco de po r e m b a r c a r 235.52C tone ladas , p u p robab lemen te e s t a r í a n a h o r a por 
R - \ M A T \ - i n t e r é 3 en el mercado , t a n t o a q u í d i e r a n en pa r t e o en su t o t a l i d a d las nubes , 
ya "convencidas" ¿ r í u V l a ^ c o s e c h a B A C m Y P I C A D U R A ^ 0 ™ 0 ln eI e x t r a n j e r o . L o s a z ú c a r e s ser ofrecidas para su r even ta , s i p o r ! A l e s c r i b i r en fe f o r m a que l o ha-
nueva no d a r á r ^ n d i m l p n t n merf tc»-! Ide Cuba se e s t á D co t i zando a h o r a a c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a i m p r e v i s t a Cemos, no estamos t r a t a n d o de i n -
2 .65625 c. cf ( 4 . 4 3 c . ) . Java, cuya zafra t a m b i é n es m u y f i u e n c i a r el mercado de a z ú c a r . 
las l l u v i a s g^aIlde• e n c o n t r a r a que la demanda pneSf d e s p u é s de t o d o , eso s iempre 
la p r o v i n c i a en e l LeJano Or i en t e estaba d i s m i - ' g e hace efec t ivamente y en m o m e n -
nueva no d a r á r e n d i i e n t o erece 
dor de tomarse en cuenta de am- V a p o r amer icano M é x i c o , para 
bos t ipos e s t á n den t ro d e l merca- E . U n i d o s . Romeo y J u l i e t a pa ra l E n Cuba c o n t i n ú a n 
do comprando los t e rc ios que los R. B . 8 cajas tabaco . Pa ra L o n d r e s ! y con especia l idad en 
tenedores les ponen a precio conve-
niente. 
A y e r m i s m o v o l v i ó l a f i r m a de 
M e n é n d e z y C o m p a ñ í a a c o m p r a r 
c í e n t e rc ios de sextas a V i g i l y Cor-
zo, quienes en t regaron a lt)s c o m -
pradores d i c h o tabaco d u r a n t e la 
m a ñ a n a . 
J . B e r n h e i m e H i j o s iguen ad-
q u i i i c n d o de las mencionadas c la-
á e s . y a G o n z á l e z . H e r m a n o y Com-
p a ñ í a les r e g i s t r a r o n ayer doscien-
tos te rc ios de octavas. 
De esta m i s m a clase en t regaron , 
t a m b i é n ayer , c iento y pico de ter- ; S u á r e z y Co. pa ra N . B a r b a 308 pa-
clos. los a lmacenis tas F o y o y Ro-!ca3 tabaco despa l i l l ado . P a r a A r -
d r í g u e s . 
Las capas de l a procedencia que 
nos ocupa , t a m b i é n pasan a d i a r i o 
a terceras manos, a las de especu-
adores o fabr icantes del i n t e r i o r . 
Romeo y J u l i e t a para H . P. S ca- |de O l i e n t e , en donde son m u y f r e - ; ° u y e n d o : s l é n d o l e necesario c o m p e - ! t o o p o r t u n o , p o r l a l ey de abas-
jas tabaco, ara E . U n i d o s J . F . cuentes. Los 157 ingen ios que h a n ' " 1 " c o " los azucares de Cuba en el t o y demanda . N u e s t r a p r e t e n s i ó n es 
Rocha Co. para A r t h u r H . 1 caja t e r m i n a d o has ta ahora , m u e s t r a n mercado europeo. Es to , s i n embar- : 8 implemen te presentar y reca lcar los 
taJbaco. Para A r g e n t i n a . Romeo y una p r o d u c c i ó n a p r o x i m a d a jSo. no es m u y p robab le . s igu ien tes p u n t o s : 
J u l i e t a para F a l c ó n Cobas y C o . j 3 .858,307 toneladas , c o n t r a 3 m i l l o - ! E n cuan to a que A m é r i c a le t o m e I ( A ) L a cosecha azucarera m u n -
1 1 cajas tabaco. Para L o n d r e s A U o - n e s 658,307 tonelades el a ñ o pa- a Cuba el 1.724,000 toneladas m e n - d i a l de 1925 , aunque 3.000.000 de 
nes L t d . pa ra J . H . N . E . 3 ca - i sado . E s p é r a s e que los 37 Ingenios , c lonado , de Junio a d i c i e m b r e , ha- toneladas en exceso de l a de l a ñ o 
jas tabaco y 75 pacas recor tes t a b a - ¡ q u e c o n t i n ú a n mo l i endo , en t re los i samos nues t r a creencia en que, d u - pasado, no es t a n g rande que cause 
co. Para E . U n i d o s Si lves t re J ac in - cuales se encuen t r an a lgunos de l o s i r a n t e el mismo p e r í o d o en 1924 . l a ans iedad a l g u n a . A los precios ac-
mayores . q u i z á s e laboren 1.200.000 e x p o r t a c i ó n de Cuba a los Estados tuales . todos los a z ú c a r e s que se 
toneladas , c o n t r a 1.008.063 en 1924 Unidos , f u é de 1.424,000 tone ladas . , han p r o d u c i d o s e r á n c o n s u m i d o s . 
B a r b a 25 t e rc ios tabaco en r a m a . | i 0 c u a i h a r í a ascender e l t o t a l d e j N o es u n c á l c u l o exagerado esperar a menos .que h u b i e r a a l g u n a c i r -
M e n é n d e z y Co. pa ra N . B a r b a 2 3 3 j i a zafra de e8te a ñ o H u n pOCO mAs i u n aumento de 300 .000 toneladas cuns tanc la I m p r e v i s t a , c o m o Una 
bles tabaco. Para E . U n i d o s M . A . j d g 5 .000,000 de toneladas , s iempre ¡en v i s t a deUba jo prec io que r i g e en c r i s i s e c o n ó m i c a , en cua lqu ie ra de 
que las l l uv i a s no i n t e r r u m p a n l a s ó l a a c t u a l i d a d y de que los r e f inado- los grandes p a í s e s consumidores , 
operaciones se r i amen te . res de este p a í s ya h a n vend ido pa-
E l mercadf de L o n d r e s e s t á q u l e - i " 1 ¡ J « P o r t a c i ó n , m á s de 200,000 
to . pero m á s sos tenido . Se v o l v i ó a ^ f 1 ^ ? 8 de r f f P 0 - 181 an#0 pasado' 
vender o t r o p e q u e ñ o lo t e de a z ú c a > r t o t a l expor t ado de r e f m o ame-
res c rudos de Java, a 1 3 | | c.t.B.\ricano ^ solamente 1 8 6 . 6 5 1 tone-
( 2 . 8 7 ) , r e p o r t á n d o s e as imismo ha-1 ' 
t o para N . B a r b a 15 bles, tabaco 
despa l i l l ado . A i x a l á Co. para N . 
gen t ina F e r n á n d e z Palacio para N . 
B a r b a 6 cajas tabaco. P a r a E . U n i -
dos J . B e r n h e i m and Son para N . 
Ba rba 150 pacas tabaco despa l i l l a -
do. Pa ra Buenos A i r e s W a l t e r Su-
M . A g u i r r e y C o m p a ñ í a , de M a - U t e r Co. para J . Gaccey 1 8 1 te r 
Lanzas, c o m p r ó ayer a H e r r e r a . Ca 
met y C o m p a ñ í a , sesenta y c u a t r o 
terc ios , aunque en é s t o s i ban t a m -
bién a lgunos de octavas. 
Y sobre cien terc ios (de capas 
so lamente) t e n í a n vendidos ayer ta r -
de G o n z á l e z y V á z q u e z . 
Es tos mismos s e ñ o r e s en t regaron 
t a m b i é n de o p e r a c i ó n u l t i m a d a 
cios tabaco en r a m a . 
V a p o r i n g l é s T o l o a para V a l p a -
r a í s o . 
T o r r e s Gener para L T . 1 caja 
tabacos. 
V a p o r a m e r i c a n o Cuba, para 
F r u n c í a E rnes t Gaye para N . Bar-
ayer, doscientos te rc ios de h o j a d e j ^ a 1 ca ja tabaco . 
C°laS: ? * ? ™ n ^ l i a ? ™ S ? í f > y ^ a r o j a y cascara l i g e r a m e n de u n a r t í c u l o t i t u l a d o 'Las G a l l i -
jnas ponedora s " de l Dr . Ra fae l de! 
C a s t r o . 
Si V d . desea obtener pormf .no-
res preciaos sobije cua lqu i e r p a r t i -
c u l a r r e l ac ionado con la c r ianza de 
las aves o de sus enfermedades , d l ' P i c a en t re las de doble efecto. 
te a m a r i l l e n t a . Las Ga l l inas de es-
ta raza son buenas cluecas y exce-
lentes madres . 
L a m u l t i p l i c i d a d de excelentes 
cua l idades que posee esta raza, t i -
la 
r í j a n o s sus p regun tas y gustosos 1» 
I n f o r m a r e m o s . 
¡LA M O S C A P R I E T A E X E L 
N A R A N J O 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Cec i l io Cabrales, de J l -
g u a n í . P r o v i n c i a de Santa C la ra , 
nos remi te hojas de n a r a n j o ataca-
das por Insectos. 
C O N T E S - T A C I O N : 
H e m o s examinado las dos hojas 
de c i t r u s que nos r emi t e el s e ñ o r Ca 
brales , y ambas hojas se encuen-
t r a n m u y atacadas por el insecto 
"mosca p r i e t a " A l e u r o c a n t h u s w o -
g l u m í Q u i a n i t , a s í como t a m b i é n 
dichas hojas e s t á n afectadas por e l 
hongo que se conoce po r " f u m a g i -
n a " y des ignado c i e n t í f i c a m e n t e por 
C a p n o d i u m c i t r i . 
E l d e s a r r o l l o de este hongo es 
e l que p roduce esa cos t ra negra 
que cubre las hojas , que a d e m á s de 
p r o p o r c i o n a r l e u n feo aspecto a la 
p l a n t a como si estuviese c u b i e r t a 
de u n negro de h o l l í n i m p i d e hasta 
c i e r t o p u n t o que las hojas puedan 
l l eva r a cabo sus funciones v o c a -
les de r e s p i r a c i ó n , t r a n s p i r a c i ó n , 
a s í como la f u n c i ó n c l o r o f i l i a n a t a m 
poco puede rea l i za r se de una ma-
nera per fec ta . , 
Es te hongo se d e s a r r o l l a a ex-
pensas de c i e r t a s e g r e g a c i ó n azuca-
r a d a que p roducen insectos tales 
como "guaguas" , " a f i d o s " , o p u l -
gones o " a l y r o d i d o s ' ' y desaparecen 
tan p r o n t o sean combat idos los i n -
sectos p o r cuyas segregaciones se 
d e s a r r o l l a n . 
E l insecto "mosca p r i e t a " es hos-
pedero de u n g r a n n ú m e r o de p l a n -
tas y entre é s t a s las p lan tac iones de l 
g é n e r o c i t r u s , son de su p re fe ren -
cia . 
P a r a c o m b a t i r l o v e n í a m o s e m -
pleando has ta hace poco t i e m p o las 
'̂ tíAAr.V'~ ' "D ^11- aspersiones de e m u l s i ó n de p e t r ó -
^ o S a ^ ^ f t ^ QU? CfSÍ ^ heo de l a c u a l se o b t u v i e r o n m u y 
L f 5 , , , 1 ^ 1 " " ' . n ; luso ^ buenos resu l tados , pero se luchaba 
ftas, ^cont inuar repobladoras del j COn e7 inCOnVeniente de que no t ó -
dog los que t e n í a n p lan tas atacadas 
por l a r e f e r i d a p laga , rea l ice e l 
hacen m u y recomendable para p r o -
paga r l a en Ins F incas Rura le s , po r 
ser a l l í donde m e j o r se a p r o ó l a su 
c u a l i d a d de ap t i tudes como las que 
esta raza posee, especialmente cuan-
do ha quedado comple tamen te cora 
p robado que su a c l i m a t a c i ó n en 
Cuba es perfecta , como h a pod ido 
observarse con los e jempla res ex's 
tentes en este C e n t r o . L a o p i n i ó n 
genera l e n t i e los A v i c u l t o r e s es 
m u y l i son j e r a , por cuan to concierne 
a l p o r v e n i r de l a raza en Cuba . 
E l p t r l o d o do m a y o r p r o d u c c i ó n 
de estas razas se I n i c i a desde fines 
de D i c i e m b r e hasta p r i n c i p i o de J u -
n i o . 
2 . L a s razas que per tenecen al 
g r u p o de las p r o d u c t o r a s de car-
ne son las Brahmag y las Langs -
hans. estas Aves son de una g r a n 
co rpu l enc i a , por lo que a lcanzan u n 
no tab le pes6, l l egando a pesar has-
ta nueve y med ia l i b r a s . 
T a m b l ó n exis ten v a r i a s razas co-
nocidas en t re los A v i c u l t o r e s A m e -
r icanos con el n o m b r e de "Razas 
de doble efecto o buenas Para t o d o " , 
pues a d e m á s de ser buenas p roduc -
toras de huevos, l o son t a m b i é n de 
carne l l egando en poco t i e m p o a u n 
a l t o peso, como lo son las W h l t e 
P l y m o u t h R o c k s ; las Rhode IslanVl 
Red ; las W i a n d o t t e y las O r p i n g -
tons . 
X o obstante , n u e s t r a o p i n i ó n m á s 
f avorab le es para la Rhode I s l and 
í l e d , po r ser de m á s fác i l adapta-
c i ó n . Po r su f o r t a l e z a esta g a l l i n a 
ofrece ventajosas c u a l i d a d e s . Deb i -
do a sus m é r i t o s I n d i s c u t i b l e s , esta 
raza es en l a a c t u a l i d a d l a que ha 
a lcanzado m a y o r n ú m e r o de a d m i -
radores en Cuba, r i v a l i z a n d o t a l vez. 
como ú n i c a e x c e p c i ó n , con l a v a r i e -
dad l i s t a d a de l a raza P l y m o u t h 
R o c k , en la r e g i ó n Occ iden t a l de la 
i s la . ' 
s emi l l a nueva 
De manchados de Remedios ven-
d ie ron y e n t r e g a r o n ayer a V i l l a m i l , 
San ta l l a y C o m p a ñ í a , c iento cua-
ren ta t e rc ios los a lmacenis tas A b e -
a r ú o Cue rvo y C o m p a ñ í a . 
De l a procedencia d icha , pero de 
qu in tas y segundas, vend ie ron dos-
cientos setenta, t e rc ios H e r r e r a . Ca l -
met y C o m p a ñ í a a J o s é S u á r e z y 
C o m p a ñ í a , quienes ayer los regis-
t r a r o n . 
V a p o r amer icano Gov. Cobb para 
E . U n i d o s M . , A . .Pol lack pa ra 
A r t h u r Scharz 3 fa rdos tasajo . 
E X P O S I C I O N T A B A C A L E R A E N 
N U E V A Y O R K 
E l s e ñ o r F e l i p e Tabeada , , c ó n -
s u l genera l de Cuba en New Y o r k . 
Una vega de V u e l t a A b a j o con d i r i g i d o a l a S e c r e t a r í a de Es-
ciento sesenta t e rc ios , v e n d i e r o n 
ayer P é r e z y C a p í n a C a l i x t o L ó -
pez. 
Do V u e l t a A b a j o t a m b i é n c o m p r ó 
Fonseca unos cuaren ta t e rc ios a 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
U n lo t e s u r t i d o de capas de Par-
t i d o v e n d i e r o n ayer Severiano T o r . 
ge y C o m p a ñ í a a C a l i x t o L ó p e z . 
Y o t r a c a n t i d a d m a y o r do reza-
gos, es tuvo ent regando Cons tan t ino 
Junco. Como hasta las cinco no se 
h a b í a t e r m i n a d o la ent rega, desis-
ú m o s de conocer los deta l les com-
p lemen ta r io s de esta o p e r a c i ó n . 
C O M P R A S E X V U E L T A A B A J O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P i n a r de l R í o , Jun io 15 , a las 
12 m . — J o s é C a r b a j a l c o m p r ó e l 
¿K0;. Por esta r a z ó n no debe au-
p á r s e l e la dosis del veneno, 
"«« un jarabe m u y fuer te a l a rma-
* a las ho rmigas y no lo l l ava -
» sus n i d o s . 
DIVERSOS D A T O S S O B R E 
A V I C U L T U R A 
CONSULTA: 
i p . r " - A n t o n i o C a m e i r o , vecino 
^ompos te la n ú m e r o 189. Haba-
khítlp63- « A t e n e r pormenores 
a las mejores razas p _ . 
CH &6an m á 3 adaPtable3 a 
t r a t í t m l e n t o de e l las , y c l a ro e s t á 
que a l poco t i empo de haber r e a l i -
zado e l t r a t a m i e n t o de u n lo t e de 
p lantas é s t a s e ran re ln fec tadas por 
insectos que p r o c e d í a n de p lan tas 
de fincas cool lndantes a los cuales 
no se le h a b í a « p i l c a d o t r 
to a l g u n o y por lo t a n t o , e ra nece-
sar io el r ea l i za r de t res a c u a t r o 
t r a t a m i e n t o s a l a ñ o . pa ra t ene r las 
p lan tas med ian temen te l i m p i a s d e l 
r e fe r ido insecto . 
H o y en d í a con tamos con uno de 
los enemigos na tu ra l e s de este i n 
teAv! a las eJore3 razas puras 
«ít. A, que e, s pt l s 
t • Mima ; s is tema de I n c u b a d o r a 
¡ • recomendable y detal les m á s secto, que es el hongo r o j o Ascher-
por tantes que Seail conoc i - sonia a l e y r o d l s e l c u a l ven imos re-
T a m b i é n so l i c i t a nr, VnUz.** m i t i e n d o a todas aquel las personas b i én so l i c i t a u n F o l l e t o , 
« t u r a 8tacI6n' Que t ' a t e de A v i -
^ T E S T A C I O N : 
> ¿ V A v e s , de C o r r a l su f ren m u y 
^n inaT 61 cambio de c l i m a . Las 
VSsl%!SEec!aUzaclds en l a p ro -
^ so , hu€'vos. ^ s de raza Leg-
* ?ue en Cuba. lo mi s -
W h a l ? , 103 Estado3 U n i d o s . 
Ffcn i f l o V 3 . ,cabeza. D e s p u é s le 
GalM Catalanas de P r a t t . Es-
k r a á 8 ^ S t!enen 1:1 venta ja de 
^ no « L i"1?11188 ^ e las L e g h -
"endo Infer iores en p roduc 
i t i o 
que sobre el c o n t r o l de l a "mosca 
p r i e t a " nos consu l t a y us ted puc-
ha hacer que d icho hongo se esta-
blezca, en sus na ran jos atacados por 
la mosca p r i e t a , que él se encarga-
r á de c o m b a t i r a l a mosca p r i e t a . 
E n paquete a p a r t e le r e m i t i m o s 
hojas con e l hongo e i n s t rucc iones 
para d i i e m i n a r l o . 
D A T O S S O B R E L A A V X O L L T U R A 
C m ' i S ü i L T A : 
E l s e ñ o r J o a q u í n R a m í r e z , Repa r 
to " L O S P I N O S " , H a b a n a , nos d i -
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agwar 106-108 
p V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
r Q g a d e T o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
* n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
- ^ 1 9 1 3 C M A J E A H O R R O S 9 3 
m 0€P6s{tos « Isla Secdto, Pa ludo l i b r é s al 3 por I W toaaJ 
« r t o s o p e r o d o n e * p e c c e ^ efectuarse tambié* por c o r r e o 
tado el s igu ien te e sc r i t o : 
" T e n g o el honor de c o m u n i c a r a 
us ted que en enero de 1926 , des-
de el 25 a l 30, t e n d r á efecto en e l 
G r a n d C e n t r a l Palace. de esta c i u -
dad , o t r a e x p o s i c i ó n de las indus-
t r i a s de tabaco, y los organizado-
res de e l l a se B á n d i r i g i d o a l que 
suscr ibe, como ha sucedido en a ñ o s 
an te r io res , pa r^ que lo haga saber 
por este med io a l Gobie rno do la 
R e p ú b l i c a con obje to de que C u -
ba t ome par te en esa f e r i a de t a n -
to i n t e r é s para nues t r a segunda 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
E l precio de a l q u i l e r de los es-
pacios dedicados a las exh ib ic iones 
es de t resc ientos t r e i n t a pesos los 
de once pies po r doce; de c u a t r o -
cientos t rece los de quince p o r o n -
ce ; de cua t roc i en tos c incuen ta pe-
sos los de qu ince por doce y de 
m i l doscientos diez pesos los de 
v e i n t i d ó s po r v e i n t i d ó s , quedando 
m u y pocos d i spon ib les . 
Sugiere e l d i r e c t o r de l a expo-
t idus t r l a y N a v e g a c i ó n de l a l s l a : s i c l ó n que. a d e m á s de exhib i rse las 
de Cuba ha d i r i g i d o a l s e ñ o r se-i d i s t i n t a s clases de v i t o l a s de taba-
c r e t a r í o 'de H a c i e n d a el s i g u i e n t e co que se f a b r i c a n en Cuba, se re-
escr i to 
E L I M P U E S T O D E L C U A T R O 
P O R C I E N T O 
E l s e ñ o r Sabas E . A l v a r e , pre-
sidente de la C á m a r a de Comercio 
D u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s , el con-




berse vend ido 500 toneladas de Cu-
ba, a 12|6 c.f.s. L i v e r p o o l ( 2 . 7 1 c . ) , . 
t t - , .1 „ _ „ . . . dos, f u é e l s igu ien te 
H o y i n i c i a m o s una g ran l l q u i 
d a c i ó n de camisetas que d u r a r á has-
ta el s á b a d o de l a p r ó x i m a sema 
na 
C U B A : — E n n u e s t r a ú l t i m a c i r -
c u l a r l l amamos l a a t e n c i ó n a las 
ven ta jas que se d e r i v a r í a n si en Cu-
ba se venc ie ra l a a v e r s i ó n de l l e v a i 
existencias hasta b ien en t r ado e l 
a ñ o . Si se da una o jeada a la p á -
g i n a 97 de esa c i r c u l a r , se v e r á lo 
5 . 4 7 5 . 0 0 0 tone ladas 
5 . 1 4 0 . 0 0 0 toneladas 
5 . 2 2 0 . 0 0 0 tone ladas 
Los bajos precios d u r a n t e 1 9 2 1 -
22 e s t i m u l a r o n e l c o n s u m o ; es p ro -
biabe que o c u r r a lo mismo en 1925. 
Causas de esa n a t u r a l e z a usua l -
mente p roducen esos efectos. 
i-.a p r o s p e r i d a d genera l y los bue-
exces lyamente p e q u e ñ a s que e ran nog sueidog d e b e r í a n de ref le ja rse 
las existencias en Cuba , a p r i n c i p i o s 
de todos los a ñ o s , con e x c e p c i ó n 
de 1922 . E n a lgunos a ñ o s Cuba em-
p e z ó s i n a z ú c a r e s de l a zafra an-
t e r i o r en lo abso lu to , y este a ñ o 
con so lamente 1,409 toneladas . B i -
en el a u m e n t o de l consumo de a z ú -
car, pues, d e s p u é s de todo , s i loa 
precios a l tos c o n t u v i e r o n e l consu-
mo , entonces los bajos precios debe-
r á n a u m e n t a r l o . 
O c u r r a ¡u que o c u r r a , s in , e m 
cha a c t i t u d no puede por menos ba rg0 t i ene que a d m i t l r s e de que 
que causar grandes f luc tuac iones j Un sobran te en Cuba de a ú n des-
que, f i n a l m e n t e , r e s u l t a n pe r jud i -1 c i . n t08 c i n c u e n t a m i l tone ladas , en 
c í a l e s t an to a l c o m p r a d o r como a l una p r o d u c c i ó n de 5 .000.000 t o -
vendedor o a l hacendado y el r e f i 
nador . 
Deb ido a las reduc idas existencias 
d u r a n t e el o t o ñ o , los r e f inadores 
con f recuencia se ven ob l igados a ce 
r r a r sus r e f i n e r í a s en oc tub re . Es to 
da por res 'ul tado, usualmente . que 
los r e f i nado re s r<, m u e s t r e n ansio-
sos de c o m p r a r t a n p r o n t o como co-
mienza la zafra de Cuba . Las g r a n -
des compras efectuadas, n a t u r a l m e n 
te. hacen que los precios pasen de m0g referencia 
neladas y casi a las mismas puer tas 
del p a í s m a y o r c o n s u m i d o r de l m u n -
do, no es demasiado. N i es u n a po-
¡ l í t i c a poco sabia , s ino p o r el con-
t r a r i o ; q u i z á s sea conducente a que 
los r e f i n a d o r e s A m e r i c a n o s c o n t i -
n ú e n r e f í n a n r ^ o d u r a n t e l a u l t i m a 
par te de l a ñ o . s ino a su capacidad 
comple t a , po r lo menos, la m i t a d , 
i n c i d c n t a l m e n t e Imped iendo las 
grandes f luc tuac iones a que hace-
Habana . j u n i o 15 de 1 9 2 5 . 
S r . Secre ta r io de H a c i e n d a , 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
con na t i vos p r o d u z c a una vega 
t r aba jando en e l l a . 
L o s o rgan izadores de la e x h i b i -
c i ó n ofrecen a l Gob ie rno , s i n cos-
t o a l g u n o , su depar t amen to de p u -
Los con t r i buyen t e s por e l í m - b l i c i d a d . a s í como su se rv ic io d is 
puesto del C u a t r o por Ciento sobre t r i b u i d o r de fo l l e tos , c i r cu la res , 
las u t i l i d a d e s en los negocios mer - e t c é t e r a ; todo lo < 
l í m i t e s razonables , y q u i z á s sea l a 
causa de que los r e f inadores c o m -
p r e n m a y o r can t idad de la que de-
b í a n y de que los precios bajen t a n 
p ron to como las existencias se acu-
m u l a n en Cuba. 
E n 1924 esto mercado s u b i ó a 5 
y med io , d u r a n t e los p r i m e r o s me-
ses de la zafra , ba j ando repent ina-
L a bolsa de C a f é y A z ú c a r de 
N u e v a Y o r k h a n r e t en ido en e l la 
108.588 tone ladas , c u y a c a n t i d a d 
p robab lemen te c o n t i n u a r á n r e t en l en 
do en exis tencia , m i e n t r a s las en-
t regas para meses f u t u r o s se ven* 
dan con una p r i m a su f i c i en t e para 
pagar los gastos en l a Bo l sa . 
( B ) Los^hacendados cubanos no 
deben esforzarse por deshacerse de 
sus a z ú c a r e s antes de d i c i embre , s i 
a l hacer lo , causa ran una d e s m o r a l i -
z a c i ó n innecesar ia en los precios, i n -
j u s t i f i c a d a p o r l a s i t u a c i ó n esta-
d í s t i c a . L o s Bancos d e b í a n a y u d a r 
a l hacendado cubano a m a n t e n e r a l -
gunos a z ú c a r e s en exis tencia has ta 
f ines de a ñ o y a ú n hasta en t rado 
enero . A 2 y med io centavos c.f. e l 
a z ú c a r no es u n a r t í c u l o sobre e l 
cua l sea a r r i e sgado a d e l a n t a r d i -
nero . 
, TC) E l consumo amer icano, d u -
r a n t e 1925 , d e b e r í a ser, po r lo me-
nos, lo mismo que e l de 1922 , es-
pec ia lmente , en v i s t a de l a c a n t i -
dad t a n excesivamente p e q u e ñ a de 
Inv i s ib l e s , a f ines de 1 9 Í 4 , que a ú n 
c o n t i n ú a a s í . N o vemos r a z ó n a l g u -
na po r l a c u a l e l consumo de los 
Estados U n i d o s no l l egue , s i es que 
no excede, e l de 1922 . 
( D ) E l consumo b r i t á n i c o , d u -
r an t e este a ñ o , t a m b i é n d e b e r í a ser 
m a y o r , a h o r a que l a l i b r a e s t e r l i n a 
ha l legado % la pa r . 
F U T U R O S : — L a s cot izac iones da 
la Bo lsa de C a f é y A z ú c a r de N u e v a 
Y o r k , a l c i e r r e de sus operaciones , 
e l flía 4 del a c tua l , f u e r o n las s i -
g u i e n t e s : 
J u n i o 2.62 centavos . 
J u l i o 2.70 centavos . 
Sep t i embre 2.83 centavos . 
D i c i e m b r e 2.8 8 cen tavos . 
E n e r o 2.86 cen tavos . 
M a r z o 2.89 cen tavos . 
M a y o 2.96 centavos . 
Solo hub ie ron , p e q u e ñ o s cambios 
en prec ios , ascendiendo las opera-
ciones a unas 102,000 tone ladas . 
R E F I N A D O : — E l t i e m p o p r o p i c i o 
en todo el p a í s ha e s t i m u l a d o e l 
consumo, hab i endo u n aumento con-
s iderab le e n d i s t r i b u c i ó n p o r las 
r e f i n e r í a s y pun tos de c o n s i g n a c i ó n . 
E l comerc io e s t á r educ iendo sus 
...ente a 3c. m á s t a rde . L o m i s m o ! p r i m e r a vez, los es t imados de las 
o c u r r i ó este a ñ o , pero, a f o r t u n a d a - cosechas m u n d i a l e s de 1925, I n d i -
mente, la ba j a f ué solo de 3,1|16 cen 
favos c.f.. a que. se l l e g ó a p r i n c i -
pios de m a r z o , a 2 y med io centa-
vos en a b r i l . Estos cambios v i o l e n -
existencias r á p i d a m e n t e v los com-
pradores , en d iversos lugares , aa 
Cuando f u e r o n c i r c u l a d o s por j han v i s to obliga-dos a v o l v e r a en-
t r a r en e l mercado pa ra obtener 
abastos p r ó x i m o s . Es ta d e m a n d a d i -
seminada , i ndudab lemen te , m e j o r a r á 
y se c o n v e r t i r á en u n m o v i m i e n t o 
genera l de compras , d u r a n t e la p r ó -
x i m a quincena , pues los con t ra tos 
ac tuales parecen ser Insuf ic ien tes 
cando u n aumento sobre e l a ñ o pa 
sado. en la p r o d u c c i ó n m u n d i a l , de 
m á s de 3 .000,000 de toneladas , no 
es de sorprenderse que los a l a r m i s -
tos son p e r jud i c i a l e s para todo e l ! tas c o n s i d e r a r a n demas iado g rande 
m u n d o , desar reg lando las bases d - i e s a c a n t i d a d de a z ú c a r . SI se t iene I pa ra s u p l i r a l c o m e r c i o d e s p u é s de 
todas las operaciones e I m p i d i e n d o i en c i , en ta que e l consumo de a z ú c a r ese p e r í o d o . 
la e s t ab i l i dad d e l mercado. f ué r e s t r i n g i d o por muchas causas. L U I S I A N A : — E l r e s u l t a d o de l a 
Una vez que los r e f inadores y ej d u r a n t e la g u e r r a m u n d i a l , que ya ú l t i m a cosecha ha s ido m u y m a l o , 
comerc io de r e f i n o h a n acumulado 
a z ú c a r e s c rudos o r e f inados , como 
el hacendado cubano casi s iempre 
c o n t i n ú a f o r z a n d o sus a z ú c a r e s so-
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano Clenfuesros, c a p i t á n Garc ía , erv-
t tado procedente d© Santiago de Cuba 
p escalas Y consignado a la Empresa 
Naviera de Cuba. 
D E S A X T I A G O DD" CUBA 
A . Dental S. 1 caja crema. 
B . Maciá y Ca. 24 cajas aceite. 
C. R . BacardI 1100 garrafones ron 
100 cajas y 2 barri les I d . 
C, Lubr l can t 43 barr i les no va-
c íos . 
C. I . Juguetes 1 caja quincalla. 
Ch. Shaprtro 1 caja tejidos. 
Y. L la rch 33 sacos cacao. 
M . Sealera Co. 1 caja t é j ldoa . 
N . F . de Hielo 425 ba r r l l e» bote-
llas vacían. 
P . InclAn 10 cajas sidra. 
TV, Cendoya 1 cí. ja m u l t í g r a f o . 
DE G U A N T A N A M O 
G. Ferrer 2 cajas sardinas. 
T. H e r n á n d e z , 12 sacos calabazas. 
I j . Rulz Suárez. 2 envases. 
R . Incera 1 caja calzado. 
W . Ind ia 44 envases. 
D E M A Y A R I 
C. Pu ík 1 barr ica vino. 
Cosío Hno, 2 cajas ceorizos. 
M . Arango 1 huacal efectos. 
M . G a r c í a Co. 3 saqultos fr i joles , 
. S. Ramos Y Ca. 1 i d . i d . 
W . India 20 envases. 
D E A N T I L L A 
A ' Ar ias 74730 ki los hierro. 
ü ú s ó Hno. 1 maquina pan. 
L Garda Garc ía . 1 caja f ru t e r í a . 
R . Dussaq 5 atados 26 gomas y 1 
caja c á m a r a s . 
S I T U A C I O N D 3 LOS VAPORES D E 
CABOTAJE 
Vapor Antolfin del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera esta noche. 
Puerto Tarafa, saJió aver de Nuevi-
t&a a las ó de l a m a ñ a n a . L l e g a r á 
m a ñ a n a . 
Ca lba r lén . sin oneraclones. 
J o a q u í n Godoy. l l e g a r á m a ñ a n a a 
i 'lenfuegos en viaje de l¿a-
Glbara, en r e p a r a c i ó n . 
J u l i á n Alonso, en Marzan l l lo . v la-
]f: de Ida» 
Baracoa, s a l d r á esta tarde dt Ba-
racoa para G u a n t á n a m o , viaje de 
ida. 
L a Fe. en Ca lba r l én 
Las V i l l a s , en r epa rac ión . 
Clenfuegos, l legó anoche proceden-
te de Santiago de Cuba y A n t l l l a , 
descargando en el segundo e s p i g ó n de 
Paula. 
Manzanillo, l l e g a r á hoy a Puerto 
Tarafa, on viaje de Ida. 
Santiago de Cuba, s a l d r á hoy de 
Santiago de Cuba para la costa norte. 
I Guan tá r . amo , l l egó ayer por la ma-
cana procedente do Paerto Ulco y es-
calas. Descargando en el p r imer es-
pigón de Paula. 
Habana, en Puerto Plata Viaje de 
k-a. 
Ensebio Coterl l lo l l e g a r á m a ñ a n a a 
Baracoa, en viaja de ida 
Cayo Mambí , -lescargando en el se-
cundo esp igón de Paula. 
Cayo Cristo, en Manzanillo, viaje 
ae retorno. 
R á p i d o , en Nuevltas. 
cant i les , a b r i g a b a n fundadas espe 
ranzas de que t a l t r i b u t o iba a .ser 
s u p r i m i d o , a len tados en su o p t i -
mismo por las frecuentes a lus iones 
del poder p ú b l i c o en f a v o r de es-
ta d e t e r m i n a c i ó n . 
D e n t r o de esa genera l a s p i r a c i ó n 
de las clases mercan t i l e s , no d e c a í -
da c i e r t amen te en su á n i m o perse-
ve ran te , a l gunos comerc ian tes han 
dejado I n c u m p l i d o s preceptos de l 
R e g l a m e n t o de eser Impues to , en 
cuan to a la o p o r t u n a p r e s e n t a c i ó n 
de los balances anuales . Y t a l i n -
c u m p l i m i e n t o t iene s a n c i ó n penal 
que no s e r í a abso lu tamente j u s t o 
i m p o n e r s in una t r egua e q u i t a t i -
va de pa r t e de la A d m i n i s t r a c i ó n ; 
porque , a d e m á s de lo invocado , la 
cr i s i s del precio de l a z ú c a r , l i m i -
t ando los negocios y h a c i é n d o l o s 
menos efect ivos, ha i n f l u i d o en las 
c i r cuns t anc ia s de l a d e m o r a . 
Es t a Pres idenc ia cons idera obe-
decer a una necesidad u r g e n t e de 
los e lementos representados en la 
C á m n r a , a l par que I n t e r p r e t a s in 
duda el e s p í r i t u c o n c i l i a d o r de us 
ser m u y benef ic ioso para la indus-
t r i a tabacalera cubana . 
C u a l q u i e r acuerdo que recaiga 
sobre e l p a r t i c u l a r , ruego que se 
me comun ique en su o p o r t u n i d a d , 
por haber y o s o l i c i t a d o de los or-
ganizadores de l a e x p o s i c i ó n que 
reserven — s i n c o m p r o m i s o a l g u -
n o — t e r r e n o bas tante donde Cuba 
pueda i n s t a l a r exh ib ic iones in te re -
santes . 
da. el L e j a n o O r i e n t e c o m p r a r á m u -
cho a z ú c a r , l o c u a l , es de esperarse, 
se r e f l e j a r á , eu las c i f ras d e l consu-
mo. 
D I R E C C I O N D E M O N T E S 
Y M I N A S 
— A p r o b a n d o e l expediente Ins-
t r u i d o por la J e f a t u r a d « Montes 
de l d i s t r i t o de P i n a r del R í o . con 
e l que se sobresee las d i l i g e n c i a s 
que so i n s t r u í a n con m o t i v o de la 
d e n u n c i a hecha con t ra el s e ñ o r 
R o d o l f o C h p í . po r aprovechamien--
tos forestales s in l icenc ia , a l c o m -
probar se que estaba legalmente au -
t o r i z a d o para e l l o . 
—Se ha Impues to una m u l t a a l 
t ed . a l e levar a su c o n s i d e r a c i ó n ' s e ñ o r L a u r e a n o V a l d é s H e r n á n d e z , 
a t en ta s ú p l i c a de que sean t r a t a - por r ea l i za r u n ap rovechamien to 
dos con l e n i d a d los c o n t r i b u y e n -
tes dej C u a t r o po r Ciento , que pre-
senten sus balances den t ro d e l pla-
zo que usted j u z g u e conven ien te a 
las ob l igac iones fiscales, no desco-
^ I n l i cenc ia en la f inca "Santa 
E l e n a " s i t uada e n e l b a r r i o de 
G u l n i a de M i r a n d a , de l T é r m i n o 
M u n i d a p l de T r i n i d a d . 
—So ha aprobado el expediente 
nocidas de nues t r a o r g a n i z a c i ó n , ! t r a m i t a d o por la J e f a t u r a de M o n -
n i o lv idadas al p ro teger l o s i n t e r e - j tes y M i n a s de l d i s t r i t o de P i n a r 
ses asociados en e l l a . de l R í o . en que se Impone una 
m u l t a a l s e ñ o r Cec i l io H u n g o , po r 
r 
han pasado once a ñ o s desde 1914. en lo tocante a l a p r o d u c c i ó n azu-
y que si no h u b i e r a h a b i d o g u e r r a carera . L a causa d e l poco r e n d í -
el consumo azucarero m u n d i a l ha-1 m i e n t o f u é l a g r a n s e q u í a que se 
b r í a a u m e n t a d o a ñ o por a ñ o , no es | e x p e r i m e n t ó , 
bre el mercado, se hace i m p o s i b l e j r azonable esperar que antes de que | J A P O N : — L o s prec ios de l a r ú -
e n c o n t r a r nuevos compradores . Es- f inai fce g a ñ 0 todos esos a z ú c a r e s car en Java, e s t á n a l a m i s m a pa^ 
to p r o p o r c i o n a a l c o m p r a d o r eu ro - ha ' f l rán desaparecido? r l d a d que los de Cuba en E u r o p a 
peo u n mercado m á s a m p l i o en d o n - | T a n p r o n t o como nos acos tum. A los bajos precios actuales , s in d u 
de ob tener su abasto, v i é n d o s e r a r a j bremos a cons ide ra r el consumo 
vez que l a c a n t i d a d que compre sea m U n d i a l de a z ú c a r en unos 23 m i -
t an t a que le I m p i d a c o m p r a r m á s ! nones d « tone ladas , como lo e s t á b a -
a z ú c a r e s cada vez que hay una ba- mos en 18 .000.000 d toneladas , a n -
Ja, o b t e r í T e n d o , de esa manera , los I . 
a z ú c a r e s de Cuba m u y bara tos . 
Las ven ' i jas de la e s t ab i l i dad d e ' 
los prec ios en c u e / i u l e r I n d u s t r i a . ! 
son muchas , pero la m a y o r es que 1 
restablece l a conf i anza de toda l a 
I n d u s t r i a , desde el comerciante a l 
p o r m a y o r a l d e t a l l i s t a . Cuando u n 
a r t í c u l o se m a n t i e n e b r i n c a n d o co- i 
mo u n s a l t ape r i co , los comerc i an - , 
tes se v u e l v e n demasiado p r e c a v í - j 
dos y ei c o n s u m o o la a b a o r e f ó n se 
entorpece. Les cor responde a los c u - I 
b a ñ o s , p o r lo t a n t o , ev i t a r c rear ; 
esas s i tuac iones , s igu iendo u n p lan ¡ 
para vender í;u p r o d u c t o p r i n c i p a l , 
de u n a manera o rdenada , r e p a r t l e n - ' 
do la ven t a de sus a z ú c a r e s d u r a n - \ 
te t odo e l a ñ o . aunque Sea necesario ; 
m a n t e n e r exis tencias mayores de l a s ' 
que se han ven ido man ten iendo , has-
ta en t r ado el a ñ o s i g u i e n t e . 
P u d i e r a cons iderarse que l a d i s - , 
t r i b u c l ó n de la zaf ra es t imada de 
Cuba, de 5 .000,000 de toneladas . ! 
s e r á m á s o menos c o m o s igue : 
M u y r e s p e t u o s á m e n t e . 
( F . ) Sabas E . d e A l v a r é . 
Pres idente p . s. r . 
a p r o v e c h a m i e n t o s in l i cenc ia en la 
f inca " L a M i n a . " s i t uada en e l 
T é r m i n o M u n i c i p a l de G u a n e . 
A S A M B L E A D E L A F E D E R A C I O N — I m p u e s t a u n a m u l t a do d iez 
> A C I O N A L D E L A S C O R P O R A - 1 p e s o s a l s e ñ o r Sabino J i m é n e z . po r 
r - r n u r c r / v v u n M T ^ A O a u t o r i z a r l a e x t r a c c i ó n de p roduc -
d U f l L a t w W U m i v A a tos forestales de la f i nca " J u a n de 
| V e r a . " s i t uada en T r i n i d a d , s i n l a 
H o y , mar tes , se c e l e b r a r á , en <* g u í a f o r e s t a l correspond:ente . I m -
s a l ó n de actos de la L o n j a d e l Co-) pon iendo m u l t a de c inco pesos a l 
me rc io . l a asamblea convocada por i s e ñ o r Gab lno G o n z á l e z G o n z á l e z 
la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corpo- vecino de la f i nca "Pedroso " del 
raciones E c o n ó m i c a s , para t r a t a r T é r m i n o M u n i c i p a l de S a b a n i l l a 
de l a conven ienc ia de m o d i f i c a r la del Comendador , po r c o n d u c i r p r o -
l e g i s l a c i ó n en lo re ferente a las ductos forestales sin la g u í a par-
operaciones de compra -ven ta de c i a l c o r r e s p o n d i e n t e , 
es tablec imientos de comerc io en el — Y a los s e ñ o r e s Pedro G a r c í a 
sent ido de g a r a n t i z a r los Intereses P é r e z y Segundo H e r n á n d e z De l -
del comerc io de buena f e . gado, m u l l a s de quince pesos por 
L a r e u n i ó n t e n d r á l u g a r a las | ap rovechamien tos s in l i cenc ia en 
c u a t r o de l a t a r d e de este d í a , y j ¡a f i n c a "Santa I s a b e l , " del T é r m i -
en e l la p r e s e n t a r á n su i n f o r m e so-!no M u n í c ' p a l de M o r ó n ( p r o v i n c i a 
bre d i c h o asunto los s e ñ o r e s l e t r a - , de C a m a g ü e y . ) 
dos consu l to re s de l a A s o c i a c i ó n ! 
de Comerciantes de la H a b a n a y de 
la ^ á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de Cuba, 
doctores J u l i á n Modes to R u i z y 
Sant iago G u t i é r r e z de Cel is . y se | 
l a r á cuenta de escr i tos r e l ac iona - ! 
dos con d i cha c u e s t i ó n recibidos, ' 
de las C á m a r a s de Comercio de 
Matanzas y Cienfuegos . 
Se recomienda la as is tencia a 
d icho acto de los s e ñ o r e s miembros 
de las Jun t a s D i r e c t i v a s de las 
corporac iones de c a r á c t e r e c o n ó -
mico y de los s e ñ o r e s abogados de 
las m i s m a s . 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
Consumo l o c a l e n Cuba 
E x p o r t a c i ó n a p a í s e s 
fue ra de los Es tados 
U n i d o s , has ta m a y o 
31 
Y a v e n d i d o a p a í s e s fue-
ra de los Estados U n i -
dos hasta mayo 3 1 . 
E x p o r t a c i ó n a los E s t a -
dos U n i d o s , hasta m a -
yo 31 
Tone ladas 
1 3 0 . 0 0 0 
6 9 0 . 0 0 0 
3 6 0 . 0 0 0 
1 . 8 7 0 . 0 0 0 
L E I N T E R E S A E L C O N F O R T 
= D E S U H O G A R ? = 
V I S I T E N O S 
T o t a l y a v e n d i d o . 3 . 0 5 0 . 0 0 0 
E x p o r t a c i ó n e s t imada a 
los Estados U n i d o s , 
d u r a n t e e l res to d e l 
a ñ o 1 . 7 2 4 . 0 0 0 
Resto de exis tencias en 
Cuba, hasta d i c i e m -
bre 31 de 1925 . , , 
4 . 7 7 4 . 0 0 0 
2 2 6 . 0 0 0 
E l v iernes , d í a 26, a la u n a y 
media de l a t a r d e c e l e b r a r á s e s i ó n 
o r d i n a r i a l a S e c c i ó n de P r o p a g a n -
da del Cen t ro de De ta l l i s t a s , con 
la s igu ien te o r d e n de l d í a : 
1 . — L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
2 . — I n f o r m e de la cobranza. 
3 . — M o v i m i e n t o de socios* 
4 . — A s u n t o s generales. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
S e g ú n u n m i n u c i o s o es tud io he-
cho po r la i n d u s t r i a , se ha v i s to 
que las ventas de a z ú c a r e s de Cu-
ba efectuadas hasta la fecha, a p a í -
ses f u e r a de los Es tados Un idos , 
hasta j u n i o 1», f u e r o n las s igu ien-
tes 
Tone ladas 
A E u r o p a . . 
A l C a n a d á . . 
A o t ros p a í s e s 
T o t a l . . 
8 0 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 6 0 . 0 0 0 
T E N E M O S 
P A R A S U J A R D I N Y V E S T I B U L O 
P l a n t a s a r t i f i c i a l e s espec ia les p a r a i n t e m p e r i e , b a n c o s , 
b u t a c a s , ' s i l l a s , c o l u m p i o s y f a r o l a s . 
P A R A S U B A Ñ O 
A p a r a t o s y a c c e s o r i o s d e l a m á s a l t a c a l i d a d 
P A R A S U C O C I N A Y P A N T R Y 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e g a b i n e t e s y m e s a s d i s e ñ a d o f 
p o r e l I n s t i t u t o d e A r t e D o m é s i i c o d e N e w Y o r k y e s p e c i a l -
m e n t e n u e s t r a n e v e r a ú n i c a d e s i f ó n : 
" S E E G E R " 
J O S E A L I O Y 6 í a . 
I 
S . e n C . 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
J 
C 6791 1 d-16 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A - — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 3221, Vapor f l a n e ó * Cu-
ba, c a p i t á n Caben, procedente de Ve-
racruz, consignado a E . Gaye. 
C. E . I2chevarri Co 200 sacos f r i -
joles. 
J . M . A . 3 cajas drogas. 
G . P . C. 50 caja sacelte. 
A . P ineda '6 cajís vino 
J . Sardinas Co. 2 bocoyes Id 
D r . B . S a r r á 50 cajasn. 1 bota vino 
J . M . Angel 25 id id 
P é r e z Pr ie to Co. 100 id id 
R . Cerra 50 id id 
J . Gal larre ta Co. 33 fdos p a s a » . 
Ga lbán Lobo Co. 59 id id 
González y Co. 33 id Id 
Ron Caney Co. 1 bocoy v i n o . 
Co. Mafg Nacional 1 saco almen-
Manif ieata 3.222. Vapon america-
no Cuua, c a p i t á n Whi t e , procedem* 
UÍÍ Key Wéitt, consignado a K . L . 
Brannen. 
Ca. cubana de Pesca, 4 cajas V*s- ára.s 
ca(l0, t j . 4 ^ i , i A ,A M - G . Torres, 14 cajas. 1 boroy . A . R íos , 4 i d . I d . 4 i d . cama- 6 botas vino , calag aguardiente. 6 
cajas anuncios y muestras. 
Vlcenifc y Co. 1 b a ú l ropa. 
renes 
ti. F e r n á n d e z , 1 I d . Id 
P . Sánchez , 2 i d . i d . 
Manifiesto 3.223, vapor americano 
Heredia. c a p i t á n Burmeister , proce-
dente de Bocas del Toro y escalac, .Ia 
ccnsignado a W . M . Daniel . 
Con 52.000 racimos de p l á t a n o s 
ra New Orleans. 
Manifiesto 3.224. Vapor cubam. 
G u a n l á n a m o , c a p i t á n J o r d á n , croce-
á t n t e de Puerto Rico yescalas consig-
nado ala Empresa Naviera de Cuba 
D E PUERTO n iCO 
Suero y Ca. 150 sacos café . 
Caribbean F i l m Co. a cajas poli-
cuias. - • 
D E M A Y A G U E Z 
Suero y Ca. 10o sacos c^té. 
J . Bascuas 100 i d . i d . " 
T . Botas 10 pacas m 
b a r i é n ) 
M . R . López . 32 i d . i d . 
D E PONCE 
.1 Bascuas 500 sacos cafft. 
M . Soto y Ca. 100 i d . i d . 
D E SANTO DOMINGO 
E . León 317 sacos café . 
E . L . M . 1 i d . c h í c h a r o s 149 la-
f r i jo l e s . 
F C. 25 i d , caf6. 
J." Váre la 150 i d . i d . 
J M . R o d r í g u e z <o i d . l a . 
M . B . López , 90 pacas mlraguan.o 
D E K I N G S T O N 
E . D . M . 100 sacos cafo para v^ai 
t jar l tn . 
DE C A D I Z 
P . L . C. h barri les v ino . 8 cajas 
. 8 botas i d . 
F . D o m í n g u e z 30b cajas i d . ICO id 
coñac 
J . J . 18 pipas. 83 cajas vino 
Ramos y Co. 3 cajas naipes. 
Méndez R o d r í g u e z Co. ó id id 
A . Trusba y Co. 2 bocoyes vino 
Angel y Co. 50 cajas i d . 
M . Mpñoz Co. 100 id id 
A . C. Bosque 2 botas i d . 
J . Solls 20 cajas 2|4 i d . 
G. Librero 1 bota Id 
J . R o d r í g u e z 30 cajas i d . 
R . L . 30 id i d . 185 )d c o ñ a c . 
Duyos Romafia Co. 1 id id 
González Pé rez 200 cajas i d . 
C. Cumes y Co. 1 bocoy i d . 
Sánchez Romate H n o . 4 id i d . 
ulas. 
M W L u n g : 1S6 ídem Ídem. 
K W b n g : 196 idem í d e m . 
B Ten Co: 22 idem iderft. 
A Wong: 46 idem idem. 
Yau C: 22 Idem idem. 
D A g í . 35 idem idem. 
L F Yuen: 300 sacos a r r o i . 
B B^ 306 bultos muebles. 
D E SINGSPERO 
S S C: 2 cascos efectos. 
D E GENOVA 
G Alvazz l : 1 caja tej idos. 
A G : 8 fardos paja. 
No marca: 20 t inas quesos. 
F e r n á n d e z Co: 1 caja tej idos. 
DR Moizo: 1 caja efectos. 
H Y L : 5 cajas tejidos. 
United I m p o r t a c i ó n : 2 idem Idem 
P e ñ a y Prada: 2 i d ' . | i idem. 
S Iglesias: 2 idem nstrumentos. 
E Ronca: 1 idem afectos. 
Rovira Co: 5 fardos ó l g o d ó n . 
P E S: 1 idem tejidos. 
D A S: 1 idem v id r ios . 
American R Express: 1 idem már-
m o l . 
A Lusso: 3 cajas m á q u i n a s . 
R Incera Co: 1 caja f.Igodón. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
OOTCSACZOXr OFICZAXM DE Z.A&, V I S T A S AX> POS U A T O B Y A i C O » 
- AYEJ TASO DE 
Ac«lt» ¡ 
Oliva, latas 23 l ibras, q q . . . . 
Semilla de a lgodón, caj*. da 
15.50 a 
Afrec i io : 
Fino darinoso q q . de 2.&0 a 
fcjoc: 
CappaiJres morador, ZZ r ran-
cuernat. 
Capcau re» bañó las , 32 man-
cuernas 
Primera, -ió mancuernas. . . . 
Chilenos de 0.40 a 
P a í s ( 
3 » , 15 DE JVNIO 
.Rosados Cal i fornia q u i n t a l . . 
19.00! Cari ta quinta l de Si.50 a . . . 
1 Blancos medianos qu in ta l . . 
I C O K.'ai cots marrows a u r ó r e o s , 
qu in ta l , de 7 a 
¡ Blancos marrows Chile, qvt---
3.25 ! Blaiir.-»M marrows americanos, 
quin ta l . . . . 
i Colorados pa í s , q u i n t a l . . . . 
— CHartanzoB: 
! Gordos sin cribar . . . . . . . . 
D E M A R S E L L A 
C Y : 9 c a j a ' l a d r i l l o . 
Nmorca: 9 idem Idem • 
E B S A : 3 idem idem. 
H F : 8 idem idem. 
H F : 11 idem idem. 
ca H S: 50 cajas drogas. 
M L : 15 cajas papel. 
M P é r e z : 26 cajas efectos de toca-
J . Lobera Co. 2 id i d . 1 id vinagre dor . 
Ar ree : 
Canil la v k j o quin ta l 
Saigon largo n ú m e r o 1 qq - -
Semilla S. Q. q u m i a l • •• 
íjiam Garden n ú m e r o 1 qq - -
¡y.*.m Oardcn ex t ia . o po.- 100 
quin ta l 
*í%tu t^Kioen extra, 10 poi 100 
qu in ta l . . 
Siam brilloso, qq. de 6.00 a 
Valencia '.cglklmo quin ta l . . 
Anici'iü<-nu t ip . i v'aieucia, qq . 
Americano part ido q u i n t a l . . . 
AT-9n»: 






Har tna : 
Vi t.r:<iv.. s e g ú n marca, saco, 
de 8.75 a 
De maíz p a í s quin ta l . . . . 
R m o : 







PRODUCCION AZUCARERA DE LA ISLA DE H a 
Z A F R A D E 1 9 2 4 1 9 2 5 
E s t a d o d e l a e x p o r t a c i ó n . y e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s h o y d í a 3 1 d e M a y o d e 1 9 2 5 









• /r-ai Ja caps 
iraguano (Cal- QuillUero ^ j bota vin0_ 
M . M . 1 id vino 
M F e r n á n d e z Co. 3 id id 
R i v e í r a y Co. 2 id Id 
Angel y Co. 50 cajas I d . 
B . Ocahard Co. 3 cajas v ino , 
cofiac. 3 Id muestras. 
Ribas y Co. 15 botaa v ino . 
A . M a r t i n 1 atado i d . 
o id 
J ' E S E V I L L A 
V I V E R E S 
B . Alvarez 50 cajas aceitunas. 
Noriega Co. 3 cajas embutidos. 
J . Tex ído r 4 id id 
E . Ubalde Co. 116 bultos azulejos. 
M A N I F I E S T O 3.227. — Vapor f i n -
l andés CANTOISE. C a p i t á n Anderson 
Manifiesto 3.225. Vapor americano procedente de Kohnochang v escalas, 
E W Sinclair , c a p i t á n Strumm, pro-;Consignado a Mann i^utie Cn. 
ce'djenU de Tarapico, consignado, a ia i Varias Marcas ;2.0C0 sacos arroz, bles. 
F Maseda: 50 idem p i n t u r a . 
Ortega F e r n á n d e z Co: 1,500 atados 
cortes. 
JGarcia: 35 cajas p in tu r a . 
M A g ü e r a : 111 bultos idem. " 
Aleg r í a L o r í d o Co: 72 Idem Idem. 
A r r i b a Co: 48 idem Idem. 
Solares Alonso Co: 83 i i e m i d . 
R Vi l lanueva: 67 Idem Idem. 
C C: 5 cajas inst rumentos . 
M Trueba: 1^ cajas p in tu ra . 
M G Casseras: 3 bultos papel • y 
muestras. 
R J Dorn : 2,802 bultos l á m i n a s . 
F e r n á n d e z Co: 3 fardas tej idos. 
O Torres: 8 cajas bocetos. 
O: 1.500 atados cortes. 
Armour Co: 10 fardos sacos. 
G P la t : 1 piano. 
Vitos y Gonzá lez : 8 huacales mue-
Sinclair Cuban OH F P a ^ i o Co: 20 rollos a l g o d ó n . 
E S a r r á : 1 caja drogas. 
Hermanos F e r n á n d e z : 7 rollos pa-
™i i 280 calo-! M A N I F I E S T O 3 226.— Vapor ame-
Sinclair Cuban Olí, 1.853.ZS') gaio ; ricano G U A T A N A M O . C a n i t á n Cor 
nts pe t ró leo . ¡neb í , procedente de Fl ladelf la , con- p e í . 
, t •? ooc vannr ecoañol pa- ,8l^nado a ^ • H . S m i t h . Herrera y G a r c í a : 3 cajas tejidos. Manifiesto 3.226 ^apor espano^ ! s j vacias. 
t r l c i o d * S a t r ú s t e g a l c a p i t á n w v e ^ , C o m p a ñ í a Productos Cubanos: 800 
L T s f f i a d t 1%? ¿ S y / R - M . Ho.Mneshard 293 bultos a c - W d O S cortes 
cesorios para auto . 
G . Muñoz 1 caja c i n t l l l a . 
J . Llambes 1 cajas cobres. 
A N i v a r r e t e 2 bacilos efectos. 
E l P a í s 92 bultos metPl . 
Havnna Bat te ry 30 ouUos á c i d o . 
Artes G r á f i c a s 7 cajas etiquetas. 
F e r n á n d e z Castro Co. 73 rollos pa-
D E B A R C E L O N A 
VIVERES 
barragan y Quesacla 100 barriles de 
vino. 
B a r r a q u é , Maclc y Ca 1.4o0 cajas 
de aceite. 
J . G a r c í a y Ca. 1 I d . i d 1 ba r r i l peí 
vinagre, 1 caja tejidos. 
M I S C E L A N E A S 
A . C a r r i ó n 1 caja anuncios, 4 id 
polvos. . . 
G u t i é r r e z G a r c í a y Ca. 2 id cal-
zado. 
L . F e r r á n , 2 i d . plumeros. 
M . Escribano 4 i d . drogas 
E . Mas Jen 8 i d . i d . 
F . Tey 1 i d . i m á g e n e s . 
L . López 1 i d . i d . 1 i d . ropa 
G. Coll 1 caja calzado. 
J . López Co. 2 i d . i d . 
Beño Shoes Co. 1 I d . I d . 
A . Reguer 1 i d . goma. 
A Esculero Hno. 1 Id calzado 
C. G u t i é r r e z 1 i d . i d . 
M Varas y Ca. 6 cajas hormas 
Incera yCa. 1 i d . a lgodón. 
Acebo Simón y Ca. 6 i d . pavllo. 
M a r t í n e z Qu iñones y Ca, 1 caja 
calzado. 
Ortega y Ca. 1 i d . i d . 2 i d . i d . 
Montalvo C á r d e n a s y Ca 7 cajas 
Papel-
P M . Costas 65 bultos id 25 ca-
jas i d . 
A U r a í n 02 bultos c á ñ a m o . 
S. P . 19 cajas drogas. 
J . González, 15 cajas l ib ros . 
P Cor t é s y Ca. 1 i d . calzado. 
M e n é n l e z y Ca. 2 i d . i d . 
TEJIDOS , • . . . 
O Cuervo y Ca. 1 caja tejldon 
M P . 3 i d . I d . 
E . F e r n á n d e z Co. 1 I d . Id 
D A . Ronue 110 bultos "soda 
E Ol^v^rHeta 50 id i d . 
52 60 c u ñ e t e s clavos 
F Carmona 70 id id 
Canosa y M ^ r u r i 85 ¡4 id 
Gar ín Gonzí ipz ITS ul id 
S^avedra y Blanco 175 id id 
^ I f o t r i c a l Equ l tmen t 1 caja gabl- dias 
netes. 
P . Agust l 436 atados ca r tón 
J . T . Medina 30 ci l indros amonia-
co. 
C. F . S. 5 buriles »*.i!tc 
3S5.—2nn atado.» papel 
Nr M-^rcT 371 sacos í l i m e n t o s . 
R . Maarriim B bu'tos efectos. 
Sun O'l 112 id aceite. 
F F W s l w o r t n 3 ca1.»fi r m r r o s . 
D r o g u e r í a Johnson 192 bultos dro 
gas.. 
F. ' C. S. 57 haHles nece tubos 
'P'llis B m a 9 fn-dos men-noras . 
V a r í a s Marcas 50 caiap papel 
S Penes 2 cajas meiPas. 
B . B . 13 cajas empaquetadura 
M F e r n á n d e z : 1 caja calzado. 
E Luengas: 2 Idem loem. 
L : 1,400 atados duelas. 
B : 4.800 idem idem. 
E Olavarr le ta : 70 c a í a s p in tu r a . 
Trop ica l Express: 1 caja acceso-
rios auto. 
Duarte y Co: S idem anuncios. 
H : 100 sacos paraf ina . 
E p p í n g e r y Ever tz : 20 atados sa-
cos. 
West Ind ia Oí l : 3,900 atados cor-
tes. -» 
F i l i s Bros: 880 sacos yeso. 
Puente p- ,o : 6 cajas iopa . 
Gonz-iféz Candanedo: 2 ídem me-
4 ¿ ñ o r : 
Refino l a qu in ta l 
Retino l a . Hershey quint i , . ! . . 
Turbinada Providencia q q . . . . 
Turbinadu corriente qu ia t a l . 
C e n t r í f u g a Providencia q q . . . . 
C e n t r í f u g a corriente qq 
M M f t i M t 
Noruega, caja . . 
Escocia, caja 
Aleta regrb caja 
Alaska . 
B o u t o y a t oa : 
Caja, de xó a 
C a í * : 
Tuertu Rico, qq de 89.DO n . . 
Pa ís , qq. de 31.00 a 
Centroann'-rica qq . de 30 a. 
Bras i l qui t ta l a 
Ci'amn.res: 
Caja, de 9.00 a , 
J a m ó s •. 
I J a m ó n oalcta qu in ta l de 22 a 
•-•O i Pierna quin ta l de 32.60 a . . 
" 
Manteca: 
I ' ^ r Priin<-.-a refinada en íerc-íí-olas 
6-76 qiunta! . . 
"~ i Menos refinada qu in ta l . . . . 
3-25 [Compuesta qu in ta l 
_ I HiastequlUai 
2.70 
! Oar.esa. latas de 112 libra, qq 
3 «5 de 70.00 a 
•í'xn A.rfuriana, latas de 4 libras, 
í ,¡j qu in ta l de 38 a 
o B6 i MoíS 
ó" g¿ 1 Argentino colorado qu in ta l i . 
I Argentino pá l ido qu in ta l . . . 
[De los E^tados Unidos, q q . . 








C á r d e n a s . . . . . • . • 
Clenfuegos 
• Sagua 
25.00 C a l b a r l é n . . 
39.00 I G u a n t á n a m o . . . . . . . . . . 
Cuba. . . . . . . 
Manzani l lo 
S. Cruz del Sur y Manopla. . . 
Nuevitas, Pasteli l lo y P. Tarafa . 
A n t l l a y T á n a m o 
Ñipe Bay . 
JCcaro, P. A l t o y B. Grande. . . 
Puerto Padre y V i t a . . . . . . 
B a ñ e s f , 
M a n a t í 
Zaza 





























































11.5« 1 • 
12.0AÍ r a p a « i 
13.5vi ' En barri les 
En sacfw», aci^ricanas . 
I En sacos, de, p.aís . . 
18.00 ' E n terce.-olas, C a n a d á 
| Semilla b anca 
[ P r í n c i p e Eduardo . . . . 
13.00 1 
37.00 P l m l r n t o t ; 
35 oo i E s p a ñ o l e a 114 caja . . 
32.00 1 
Queso; 
I P a t a g r á s , c r i tna entera, quin-
ta l , de 37 a 38.00 








Medio huacales . . 
En huacales, gallegas 
En huacaUs i s l e ñ a s . . 
En sacos, americanas 







Media crema, qu in ta l 
Sal : 
Molida saco 
Espuma, saco, de 1.25 a 
Fifleos: 
P a í s , qu in ta l 
S i r r i a as: 
5.50 i Espad ín Club 30 m!m ca ja . . 
¡ E s p a d í n p i a ñ a s , 18 m|m caja 
6.50 i T^najo; 
| Surt ido cjuintal . . 
Pierna qu in ta l 
•¿•rljoJeg: 
Negros pfiís qu in ta l 
Negros onl .a , qu in ta l 
Negros a r r i b e ñ o s quinta l . . 
Coiuradc* argos n̂.<,i oanoa, 
qu in ta l 
Colorados chicos qu in ta l . . . . 






Barr iga q u n í t a l . 
T ' mates: 
E s p a ñ o l e s na tura l 1|4 caja . 
— P u r é en li4 caja . . .'. . . . 
9.50 P u r é en :,8 caja 













T C Marsha l l : 8 bultos efectos de 
uso. 
F González Co: 11. cajas tejidos. 
M A N I F I E S T O 3234.—Vapor ameri-1 
cano CAUTO, c a p i t á n Church, proce-
dente de New Y o r k , consignado a W . 
H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
anuncios. 
Ga lbán Lobo Co: 500 sacos harina 
G T Long : 5 barriles c a m a r ó n . 
Agui lera M a r g a ñ ó n Co: 50 sacoo 
c a f é . 
F S Guerra: 300 Idem har ina . 
H P C: 100 cajas c a m a r ó n . 
H M a r t í n e z : 50 ídem J a b ó n . 
Muñiz Co: 50 idem ideni . 
J Bascuas: 91 sacos c a f é . 
Ray Co: 60 cajas c a m a r ó n . 
P i ñ á n Co: 500 sacos har ina . 
C Pardo: 250 idem ú i e m . 
Beis Co: 60J Idem alimentos. 
G U I A S Y L I C E N C I A S F O R E S -
T A í L E S C O N C E D I D A S 
Habana 
Matanzas. 
C á r d e n a s , . . 
Clenfuegos. . . . . 
Sapvio 
Ca iba r i én 
G u a n t á n a m o 
Cuba . . . 
Manzani l lo 
S. Cruz del Sur y Manopla. . . 
Nuevitas, Pastel i l lo y P. Tarafa . 
A n t i l a y T á n a m o 
Ñipe Bay, . . . . . . . jí • 
J á c a r o , P. A l t o y B. Grande. . . 
Puerto Padre y V i t a 
B a ñ e s . 
M a n a t í 
Zaza . 





















































929.239 9.034.644 l .«rv.„i 
Cont 52.500 







A l s e ñ o r E d g a r d o Rabe l , como 
apoderado ás la f i nca " R e a l e n g o " 
i -u to i i z á n d o l o para l l e v a r a cabo 
u n i ' p rovechamien to en d i cha f i n -
ca ub icada en el T é r m i n o M u n i c i -
V íade ro Hno: 50 sa^os garbanzos. I pal de N u e v i t a s , i m p o n i é n d o l e la 
Tauler Sánchez Co: 100 Idem i<iem. - , r , ,c tar í r tn dp nr.n f i a r 7 a nn r m i í -
Eppinger y Ever tz : 523 idem ave- ; g e s t a c i ó n de uua f i anza po r q u i -
na, nlentos pesos p a r a g a r a n t i z a r el 
ídem , ¿ o m P a ñ i a Man- Nacional: 500 i d . buen uso de d i cha gu ia y la no i n -
nanna . • . v a s i ó n ' d e sus te r renos , ¿on que l i n 
A L i y i : 40 cajas ma íz . i j . • j j i 
M C: 300 sacos har ina . da e3ta p rop i edad , y la conserva-
A Santiso: 100 tercerolas mant t - : l ón del quince po r c ien to del m o n -
ta- ttj c o m p r é n d a l o en d i cha f inca , co-
mo reserva f o r e s t a l . 
Dls t r lbuci / ia de las 2.357.833 toneladas Dls t r ibuclAn de las 2.231001 toneladas i E l a t r l b u c i ó n de las 3.602.086 tontlabi 
de a z ú c a r , exportadas hasta 31 de de a z ú c a r exportadas hasta 31 de de a z ú c a r exportadas harta 31 i i 
Mayo de 1923. Mayo de 1924. Mayo de 1925. 
Efctrl 
üt 1 v' 
£cu- ' 


























Sacos Toneladas Sacos Toneladas Sacos TonelaíAi 
Puertos a l Norte Puertos a l Norte 
de Halteras . 10.539.681 1.505.6091 de Hatteras . 
1.939.236 _ 277.034 New Orleans'. . 
77.329 
MTISCELANEA: 
Pascual B Viuda J 
quinas. 
C M : 25 fardos a l t rodón. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 
cajas má 
Menéndez Per ñ a s y Ca. 1 i d . som- 1Je mlde 
M A N I F I E S T O 3239— Vapor hon-
d u r e ñ o A M A P A L A , c a p i t á n Smipscn, a tadoTmagazines 
¡p roceden te de New Urloans, consig-
jnado a K ingsbu ry Co. 
V I V E R E S : 
I M Vigueras: 460 cajas m a c a r r ó n . 
R S u á r e z Co: 5U0 sacos har ina . 
R Larrea Co: 250 idom idem, 250 
m . j r i l l a s . 
S y Zoller 1 i d . corbatas 
P é r e z Bustamanta y Ca. 1 I d . te-
Calmet Puerta y Ca. 1 Id 
A . Bars lmantov 1 I d . i d . M - T s r E T . A o t a Rodr íguez Menéndez y Ca 1 I d . I d . M I S C E L A N E A 
F G a r c í a 1 Id id Cuban Por t land Cement: 6.400 ata-
c á i s Tamargo y c L 2 I d . aba- dos cortes 
I d . 
Gonzá lez y S u á r e z : 500 idem Idem, 
F Ezqu^rro: 250 Idem idem. 
ZRodriguez: 280 Idem Idem. 
R S u á r e z Co: 250 idem Idem-
W T . Chlong 1 I d . te j idos. 
Yau Cheong 4 I d . p e r f u m e r í a . 
Caso Muñíz 1 i d . tejidos. 
M López y Ca í Id i d 
G a r c í a y Ca. 2 I d . I d . 
Prieto Hno. 14 I d . porfumer .a . 
Amado Paz y Ca. 10 id i d . 
Sánchez Hno 14 i d . perfnmer.a. 
Sánchez Hno. 2 i d . tejidos 
V . Campa y Ca. 8 id P e r f u m e r í a 
Garc.a T u ñ ó n y Co 4 Id tejidos. 
J . G. Rodr íguez . Co. 3 m . i d . 
Menéndez Uoclríeraez Co. 2 I d . I d . 
A . Corral y Ca 1 I d . I d . 
Solís Ent r ia lgn Co 16 i d . I d . 
J . Ga rc í a y Ca. 2 i d . i d . 
Dr E . S a r r á , 2 I d . p e r f u m e r í a . 
Vdá Doria , 4 i d . i d -
p . Alvarez Hno. 7 I d . I d . 
T" ;-rr)-<'nd»^ íTo. 4 Id I d . 
Poo Lung Co. 4 id Id 
CaBtro y Ferre i ro 18 id id 
Ramos y Co. 1 id tejidos 
A Queralt 1 Id id 
Pena y Prada 1 id id 
Díaz Mangas Co. 1 'd Id 
López R i o ' l id abanicos. 
López G a r c í a 4 id ' d . 
M . C. Nogueras 1 id id 
Q. T . L u n g 1 id id 
Diez G a r c í a Co. 2 Id Id 
Leiva G a r c í a 2 id id 
L, T . W i n g 2 id pe r fumer í a 
C.' S. Buy 22 id id 
A . F u 5 id I d . 
W i n Tay 6 id id V • 
Menéndez R o d r í g u e z Co 8 Id Id 
Q Wo L u n g 4 id id 
Jangas y Co. 4 id juguetes. 
L López 1 Id cuellos 
Ford Motor : 56 bultos accesorios 
auto. 
J M F e r n á n d e z : 7,493 piezas made-
ra . 
Universal I m p o r t a c i ó n : 165 cajas 
lus t res . 
E l l i s Bros: 880 sacos yeso. 
F C Unidos: 400 a t r a v e s a ñ o s . 
Cuban Trad ing Co: 23,000 l ad r i -
l lo s . 
M A N I F I E S T O 3230.—Vapor ameri- r i a . 
D R: 4 cajas c e m m t o . 
A b r i l Paz Co: 36 idom f e r r e t e r í a . 
Pineda y G a r c í a : 4 idem tejidos. 
F A Ort iz : 2 í d e m í d e m . 
M Salup: 1 Idem m e d í a s . 
D P é r e z : 3 idem idem. 
Behar y Algaz i : 2 Idem tej idos. 
F M : 3 ide m l á m l n a s . 
F Blanco: 3 id¿m ropa. 
C: 1 Idem tej idos. 
Cuervo y C a ñ a l : 1 ídem idem. 
Menéndez Hno : 1 Idem Idem. 
Q W L u n g : 3 idem p e r f u m e r í a . 
C S Buy Hno: 8 id>m Idem. 
W S: 2 idem idem. 
F M 5 Idem Idem. 
C S Buy Hno: 11 Idem idem. 
Y C. 7 idem í d e m . 
Prieto Hno: 1 ídem tejidos. 
J Olivares: 1 idem perfuemira. 
A F u : 4 idem idem. 
Castr i l lon Hno: 1 idem tejidos. 
V Palacio: 1 idem í d e m . 
Garc í a Sisto Co: 2 ídem idem. 
Ramos Co: 1 ídem i d j m . 
Diez Garcia Co: 5 ídem idem. 
C S B u y Hno: 50 ;dem perfume 
Swí f t Co: 40 idem idem. 
M H C: 5 barriles c a m a r ó n . 
M O: 300 ascos har ina . 
134 G Libre ro : 3 sacos maíz . 30 barr i -
les encurtidos. 
Sobrino de P o r t i l l o : iOO sacos ca- miento f o r e s t a r e n la fmca M a r í a 
f é . , del C a r m e n , " d e l M u n i c i p i o de 
— A l s e ñ o r T o m á s Caldero L icea , 
a u t o r i z á n d o l o pa ra u n aprovecha 
.Manzani l lo , con i d é n t i c a s impos i -
I dones que la a n t e r i j r ' 
¡ — A l s e ñ o r Pedro Sientes Ba-
1 r r e r a , idem i d e m , u n aprovecha-
1 m ' en to fo re s t a l en l a f inca "Sevi-
l l a " y anexos " G u a m a , " " B a y a -
; m i t o " y " P e l a d e r o s , " en el b a r r i o 
de Ase r r ade ro , de l M u n i c i p i o dol 
Cobre, con las condic iones impues.-
tas a las a n t e r i o r e s . 
'cano M U N A M A R , c a p i t á n McDonald, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
P i ñ á n Co: 250 sacos harina, 250 
idem í d e m . 
Beis Co: 1,400 idem afrecho. 
Oriosolo Co: 50 sacos harina de 
m a í z . 
R Suá rez Co: 200 id3m idem. 
H M a r t í n e z : 100 ídem Idem. 
Swíf t Co: 88 bultos alimentos a l i -
¡ m e n t o s . 
B a r r a q u é Mac iá Co: 1,000 sacos ha-
r i n a . 
M I S C E L A N E A : 
Yau C: 2 cajas muestras. 
N E Pou: 81 cajas p in tu ra . 
Maj-son Ph i l l i p s : 1 caja accesorios 
carro . 
L G Agui le ra Co: 4 rollos cables. 
V G Mendoza: 26 bultos bombas y 
accesorios. 
Y Greinstein: 1 caja guantes. 
Santos Alvarado Co: 12 c a r t ó n y 
papel. 
Brandler Co: 12 idem idem. 
P L u n g Co: 8 ídem idem. 
A K : 6 idem í d e m . 
E S: 2 Idem idem. 
13 F Carvaja l : 1 ídem tej idos. 
López y R io : 1 idem idem. 
FLizama Co: 2 Idem idem. 
Amado Paz Co: 4 idem ídem. 
J CPin: 17 idem ne^fumeria. 
C S Buy Hno: 8 idom idem. 
Sánchez Hno : 1 idem tej idos. 
Solis En t r i a lgo Co: 2 Idem idem. 
A Miranda: 1 idem p e r f u m e r í a . 
J C P i n : 3 idem idom. 
T Bai ley: 1 huacal chapas. 
González y Mar ina : * idem f u l m i -
nantes. 
S B : 1 idem tej idos. 
V Gómez Co: 5 idem f e r r e t e r í a . 
F C Unidos: 25 idem accesorios. 
J P a r a j ó n Co: 1 idem sombreros. 
Díaz Gonzá lez Co: 5 Idem idem. 
L G Agui l e ra So: 203 c u ñ e t e s cla-
v o » . 
T C P a d r ó n : 6? cajas leche. 
A Queral: 1 caja tejidos. 
E J G: 3 cajas relojes. 
Solis Ent r ia lgo Co: 1 idem pafi.'e-
Quiroga Co: 80 Jaulas aves. 
F Bowman Co: 15 idem Idem. 
MIS CE L A Ñ E A : 
F T L Yorger: 1.40Ó atados due-
las . 
A Espinach:- 78 fardo-? m i l l o . 
| Ramos Co: 1 caja medias. 
L G Agui lera Co: 1S7 bultos acce-
' serios f e r roca r r i l . 
M P: 160 fardos m i l l o . 
Armour Co: 33 ídem satos. 
F R T ; Co: 105 caja-» calzado. 
F V Calvo: 1 caja Ti l t ro . 
M Fuentevi l la : 2 cajas calzado. 
— A l s e ñ o r A b e l a r d o Ol ive ros 
M A N I F I E S T O 3237.—Vapor amer i - P é r e z , c o n c e d i é n d o l e a u t o r i z a c i ó n 
cano H . M . F L A G L E R , cap i t án phe para u n ap rovechamien to fores ta l 
Jan. p r o c e d e ^ de Key '.Vest, cons.g-; en l a f Inca . .Santa E u l a l i a , " en el 
nado a R. u. tíranner. I . _ , , . . . . „ 
v í v e r e s : ; b a r r i o de T o a r , M u n i c i p i o de Ba-
M D Kenton: 50 cajas menudos. 25 racoa, con la o b l i g a c i ó n de con-
ídem Jamón, 19 idem lacón, 70 Idem 3ervar ei qUjnce po r c ien to del 
manteca, 1 idem salchichas. . _^ „ ,- , 
S a n t e í r o y Co: 25 idem manteca. monte c o m p r e n d i d o en d icha f i n -
M C: 171 piezas puerco. lea, como reserva f o r e s t a l . 
Nat ional Ci ty Bank: 40 cajas Ja-
m ó n . — A l s e ñ o r Summer P ing ree , ad-
G ^ K ^ r : . J l V d e o , 2 1 ^ 2 ' ?« m i n i s t r a d o r de la c o m p a ñ í a azuca-
C R o d r í g u e z : 20 ;dfem idem, 20 . ,, . . 
ídem salchichas. 1 era E r m i t a , I d e m Idem Idem en 
W í l s o n y Co. 100 tercerolas man- la f inca " C e n t r a l E r m i t a , " lotes 
teca- _ „ / wc „ „ H , Y , y K de San L u i s de Ja r ro -
W B Fai r : 7o í d e m í d e m . _„„ ' k « — j „ m;, . , . , , , . . 
Mor r i s y Company: 3.534 piezas i s8a ^ b a r r i o de T guabos. M u n i c i -
puerco. P ió ue San L u i s , I d e m idem i d e m 
p l e g ó y Abascal: 400 cajas hue- Idem 
vos. 
K G u t i é r r e z : 400 «dem í d e m . 
Cuban F r u i t Co: 441 huacal legum-
bres. 
Cudahy PacHing Co: 1.799 piezas 
puerco, 60 cajas, 170 tercerolas man- minos . M u n i c i p i o de San L u i s , i d . 
teca. idem i d e m . 
J Dold : 2,674 piezas puerco. 
A r m o u r y Co; 1,779 idem idem, 70 j — A l s e ñ o r A g u s t í n H a t u e v 
cajas menudos. 1 idem etiquetas, i A g ü e r o > idem ldem i ( j em en la f l n . 
Ne,v Orleans. . 
In ter ior , E. U . 
Galveston . . . 
Savannah. . . 
C a r a d á 
E s p a ñ a . . , , 
Méj ico . . . , 
A. riel. Sur. . 
J a p ó n y China. 
A u s t r a l i a . , 






11.047 In te r io r E . U . 
47.802 • Galveston . . . 
81.494 Savannah. . . 
60.430 C a n a d á 
„ E s p a ñ a . . . . 
„ ¡Méjico 
1.615 ¡A. del Sur. . v. 
| J a p ó n y China. 
Aus t r a l i a . . . 
372.742 ¡ Europa. . . . 
9.376.456 1.339.49 
2.141.363 305.909 1 New Orleans. 
133.294 19.042 i I n t e r i o r E. t i 
451.571 04.510 ' Galveston. . 
473,325 67.618! Savannah. . , 
325.968 46.567 ¡ C a n a d á . . . , 
., ,, , E s p a ñ a . . . , 
Méjico . . , , 
A del Sur. 
43.00i, 6.143 J a p ó n y China 
Aus t r a l i a . 
2.672.033 3S1.719 Europa. . . 
Puertos al Norte 
de Hatteras . 9.178.951 l.SU.nj 



















Notas: Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 2.240 libras. 
Habana, 31 de Mayo de 1925. 
J O A Q M N (JUMA.—LEANDRO M E J E B 
M E R C A D O E U R O P E O 
( R e p o r t e » de H . A . M i m e l y ) guna en el m i s m o mes d e l a ñ o pre- loa i n f o r m a n haber tenido un 
E n la m a y o r pa r t e de los d i s t r i - cedente m i e n t r a s que la p r o d u c c i ó n mayor qun la del a ñ o pagado «cep-
tos r emo iache ros de E u r o p a ocu- t o t a l en S e p t i e m b i e - M a r z o a s c e n d i ó 1 t uando a A l e m a n i a del Sur. Esu-
r r i e r o n g a n d e s l l u v i a s L a fa l t a de a 3 2 2 . 0 0 1 t o n . comparadas con n ^ , ^ ooe rac i5n 263 fábricas m 
h u m e d a d ha desapareado por u n 225 999 t o n en el' m i s m o pe r iodo de vez £ 2 ¿ z c o m ^ e l ^ 0 pasado, do, 
t i e m p o , eu la E u r o p a occ iden ta l 1923 24 E n Marzo 1925 , se con- f á b r i c a s p e r m a n e c e r á n inactivas, 
queda hasta abundan temente apa- s u m l e r o n 18,092 t o n . c o n t r a 12,486 
gada esa sed . Las s iembras de re - ton . en M a r z o 1 9 2 4 . E l consumo 
molacha t r la E u r o p a C e n t r a l casi l^ í , e m u ht opera r «n 1925-26 
„„ , . , . , t o t a l en Sep t i embre -Marzo , a s é e n -
se l i an t e r m i n a d o m i e n t r a s que en 
m i e n t r a s que ot ras tres volverán» 
— A l s e ñ o r ^ a b l o G u t i é r r e z Re-
yes, i d e m Idem i d e m en la f inca 
" L a C á r m i t a , " de l b a r r i o Dos Ca-
1 idem 
1.833 ki los manteca. 
Swíf t Company: 140 reroerolas i d . 1 ca San Lorenzo del Cacocum , en 
4 cajas menudos, 3 ídem Jamón, 50 ; e l b a r r i o de A l t a g r a c l a , M u n i c i p i o 
idem lomo, 25 cajas p u e r c o % Jamón I C a m a g ü e y , i dem I d e m i d e i l l . 
75,979 kilos puerco. ^ o 
Campos F e r n á n d e z 4 d̂ perfumarla . 
I j F . Prieto 2 id tejidos. 
J.* de los Heros 1 id id 
I z a g u í r r e Alonso y Co. 4 Id W 
R . Garcia Co. 2 Id id 
C S B u v 8 Id p e r f u m e r í a . 
Gkrót'a Si¿to Co. 2 td tejidos 
A Escanden 1 id id 
B. Carballo 1 id i d . , 
Cobo Basoa > Co. 1 'd Id 
F e r n á n d e z Co. 2 id i d . 
P i é l ago Linares Co. 1 i d I d . 
D H . 2 Id Id . 
J G a r c í a s Co. 1 Id id 
CKCAROOS 
7 Roca 1 caja efectos uso 
cksteleiro Vizoso Co. 1 fardo caña-
"^Aspuru v Co. 1 id i d . 
L . G. Agui le ra Co. 1 id id 
A Ura in 1 i d / id 
Marina y Co. 1 id Id 
Pardo H n o . 1 caja a l imento . 
j . pa i ro t 1 Id s a l c h i c h ó n . 
p ' . Cbloma 2 cajas ropa. 
Escapenter Bros 1 ido maderas. 
D E V A L E N C I A 
VIVERES 
Cabesiany Vázquez Co. 1 caja aza-
frán V 'm , 
González Espinach 2 pipas v i n o . 
Co. Dínin 5 i d i d . 
E R . Morera 5 id id 
J." González Co. 1 boco> i ü . 
M Cela 7 pipas i d . 
Bravo y Co. 20 id Id 
C. C, Balseiro 6 id Id 
Scasso Barrete 2 bocoyes I d . 
Co. Licorara 4 Id id 
J G . C. 100 sacos a n o s . 
A A . A 100 id Id 
B.' B. B . 100 id i« 
M I S C E L A N E A : 
Tar rua l y Co: 920 sacos cemento, 
F R o d r í g u e z : 920 idem í d e m . 
V Hoyos y Co: 920 Idem Idem. 
Rodr íguez Monteagudo 2 Id tejidos - ^ l a o i a r r u c h i Hno: 21 bultos efec- jos 
J . González H n o . . l . J d jd tos a lumin io . p R: 2 idem h i e r ro , 
Menéndez P a v ó n Co: 1 caja calza- • p é r e z Bustama*nte Co: 1 Ídem te j í - F á b r i c a de Mosaicos La Cubana: 
do; * n i . M , , . d08- 920 idem Idem. 
.1 S u á r e z ; 2 bultos efectos a l u m i - C B : 2 b a ú l e s muest iao. l g Ross: 6 autos. 
nio> L" > - . O C C: 1 caja ropa. Lykes Bros: 134 cerdos. 
J F e r n á n d e z : 80 fardos m i l l o . M H Proenza: 13 bultos maqvi'nar . 
Acosta Hno: 80 Idem í d e m . r ía, 2 idem Idem. 
Ealmau y Sanso: 339 bultos bote- R M Co: 1 caja l u s t r e » Has. 
I A Cejudo: 2,300 atados cortes. 
A Calafat: 2.000 Idem Idem. 
Caribean: 2,000 idem idem. 
D S u á r e z : 5 cajas calzado. 
E S Bagley: 1.220 bultos ferrete-
r í a . 
T Canasi: 139 bultos h i e r r o . . 
E l l í s Bros: 880 sacos yeso. 
Kates Bros: 8 bultos Juguetes. 
E l l í s Bros: 26 bultos h ier ro . 
L 6 Aguilera Co: 378 idem idem. 
F W o l f e : 24 m u í a s . 
J F e r n á n d e z Co: 1,000 rollos papel . 
Ortega y. Ol ivera: 250 Idem Idem. 
11 huacales tes. L e e a c i ó n de México : 
muebles. 
Piedra A v a l l l : 20 barri les resina, 
10 idem Idem. 
 B : 1 Idem accesorios. 
L lapur y Salup: 1 ídem m e d í a s . 
May y Co: 4 Idem cuch í l i oa . 
Ortega y Ol ivera : ' 5 bultos gra-
sa. 
Coromlnas y M a s j u á n : 1 caja acce-
sorios. 
F R o l l á n : 5 fardos a l fombras . 
O G L : 12 cajas cofres. 
F R Co; 1 caja accesorios. 
Purdy H e n d e í s o n : 1 idem goma. 
A r r i b a Co:- 2 ideip ^ l u p i i p i o . 
A Pin to : 1 badl ropa. 
H Lardo : 1 caja accesorloo. 
A Sp íno l a : 2 Ídem efectos d e p i l - to 
dos cortes 
C González : 140 idem Idem. 
Mosteiro Co: 2 cajas medias 
General Electr ical Co: .18 huacales 
la ter ia les . 
I Alonso: 10 cajas aceseorios au 
R o d r í g u e z Hno: 2 cartones Idem. 
Compaflia Cervecera: 2 ídem fe r ré -
M A N I F I E S T O 3235— Vapor norue- t e ^ Margolles: 1 caja c á p s u l a s , 
go S. D . L U N D , c a p i t á n Torgtrs.e:.. T h r a l l E lec t r ica l Co: 1 huacal ma-
quinar ia . 
j H Steinhardt: 3 cajas atcesorios 
— A l s e ñ o r J o s é Cabarrocas y 
Miguenes . como apoderado de Cres 
censio R o d r í g u e z y L a n t f g u a . au-
t o r i z á n d o l o para u n aprovecha-
m i e n t o fo r e s t a l en l a f inca "Des-
t i n o , " en Santa A n a , C i d r a . 
- 4 ~Z,A } f Sefl0ra iJoSeÜQ* A l v a r e z 
cano J . R . PARROTT, cap i t án H a - : de M a r t í n e z , i g u a l que el a n t e r i o r 
r r lng ton , procedente de Key Wost . en la f Inca " L a s D e l i c i a s , " r a d í c a -
consipnado a R. L . Branner . . \ ¿ H en ej T é r m i n o M u n i c i p a l de 
^ A n n o u r ' y Co: 23.995 ki los mante- C a l n ^ S Ü e y . 
m i s c e l á n e a : , ^ J o s é j a r r e t o N á p o -
Cuban Telephone Co: 4 cajas acc» . l íS , Idem Idem para la f inca L a 
sorios. 12 idem Idem. E s t r e l l a , " en C a m a g ü e y , i g u a l que 
A S u á r e z : 22 atados accesorios a u - ' la a n t e r i o r 
to 
d i ó a 130,537 t o n . c o n t r a 122,484 
B é l g i c a y F r a n c i a las fuertes l l u - t o n ; el ^ 
l ^ f í ^ ^ ^ i X t ^ ? 1 ^ 2 4 . Las existencias en M a r z o 1925, el c a m p o . L a g e i m i n a c i ó n de la re-
molacha no ha dado hasta aho ra 
Q U E J A C O N T R A U N JEFE DE 
E S T A C I O N 
E n la A s o c i a c i ó n de Comeiciar 
c o n s i s t í a a en 29,548 t o n . con t ra i 
m o t i v o (lo queja , en genera l , pero f*'9*2 t o n ' h*ce doce meses H o - | 
ser la de desear una t e m p e r a t u r a a f i n ^ , ^ p o l " t Ó ten * l * \ z ° 1 9 2 5 ' : 
m á s e levada p a t a las p lantas j ó v e - 16,233 c o n t r a 15 'S40 ton- en i 
nes. Como sucede gene ra lmen te en Marzo . 1(>24. Las impor l ac iones t o - i ^ u ^ ^ o ^ ^ v ^ u " TPMÍÍ 
l a - p r i m a v e r a los insectos causaron taIes en Sep t i embre -Marzo , aseen- tes de la H a b a n a se ^ J ' ^ 
d a ñ o s en a lgunas local idades y en d i e r o n a 104,572 t o n c o n t r a 88,949 : varias quejas de miembros 
a lgunos c a s o » t u v i e r o n lo» c o l o n o » ton . en el m i s m o per iodo de 1923-2 1 r h a e n t i d a d corpora t iva , exíon» ^ 
que v o l v e r a a r a r ,el campo sem- -E11 Marzo 1925 , se e x p o r t a r o n do los pe r ju i c io s que les u 
brado do r e m o l a c h a . | 42,996 t o n . , c o n t r a 19 ,322 t o n - en a c t i t u d que observa el jefe a9 
M a . z o 1924 , las expor tac iones to- Es t ac l6n de Cuet0 (Oriente). * 
Areas sembradas de R e m o l a c h a : tales en SePt iemore-Marzo , aseen- I que se n iega a presenciar loS r 
d i e ron a 218,746 t o n . c o n t r a 130 ; conocImlent08 de mercanc ía s cuar 
S e g ú n una i n v e s t i g a c i ó n hecha m i i 856 t o n . en Sep t i embre -Marzo , i do gQ Snpone que ha existido»1*" 
por las f á b r i c a s azucareras de Che I 1923 2 4 . Todas las c i f ras e s t á n e x - i na falta> y obstacul iza las opej 
coes lovaquia el á r e a sembrada de j Presadas en v a l o r de a z ú c a r c rudo , 
r e m o l a c h a en ese pa-s este a ñ o as- ¡ 
ciende a S03,808 h e c t á r e a s c o n t r a ¡ Condiciones M e t e o r o l ó g i c a s 
299,645 h e c t á r e a s en 1 9 2 4 . L a s f á - ! 
br icas h ú n g a r a s i n f o r m a n que este E n la ¿ e m a n a de que se t r a t a h u -
a ñ o e í á r e a sembrada de r e m o l a c h a bo u n t i e m p o magn- f i co y las s iem-
en H u n g r í a ha s u f r i d o una m e r m a bras de l e m o l a c h a con pocas excep-
de casi el 12 po r c i e n t o . Las siena-; clones e s t á n ya t e r m i n a d a s , 
bras ascendieron a 66,134 h e c t á -
reas comparadas ' :on 75,463 h e c t á - ! A l e m a n i a 
reas e l a ñ o pasado . De I t a l i a t a m -
« Be 
• Be 
cienes de despacho que 
- ente deben real izarse 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc, 
de la Habana ha prestado i n » ^ ̂  
ta a t e n c i ó n a esta queja, y • j , 
ha d i r i g i d o a l adminis t rador u 
empresa f e r r o v i a r i a correspon 
tx, exponiendo hechos coD^ ^ 
que p rueban la existencia de 
se d ' f a l t a y so l i c i t ando que se ^ 









Na-tional de P e r f u m e r í a : 162 ata- procedente de New. OrVeans,- conslgl 
nado a "W H S m i t h . 
V I J B ? B S * i • . ^ M a c h ' n W a l l y Co: 40 bultos fe-
M González Co: 350 sacos gaiban- , , - . .T. ia 
MAXTFTFSTO 3231 .—Vapor ameri - tos . t v i t u r r e e u l - 1 cala a l g o d ó n , 
cano MONGOL1A. c a p i t á n Sandy. pro- Ga lbán Lobo Co: 5 barriles cama- p r „ J v Co 70 Atados cajas va , 
cedente de New Tork . consignado a r6n, 1 huacal nevera. 240 atados 11- Presa3 y Co- 40 atano 
la "West Indias Shipping Co. cor 2.4C7 sacos har ina . 
I Con carga en t r á n s i t o . Píftán Co: 350 idem Idem. 
J Dold Packing: 400 tercerolas man-
M A N I F I E S T O 3232— Vapor espa- teca. 3» cajas s a l c h i c h a » , 
fiol CADIZ , c a p i t á n Gardoqui, proce- 9 Alvarez: 100 sacos har ina , 
dente de Pensacola, consignado a J . Mastre Machado Co: 250 aacos ha-
iBalcells Ct». . r i ñ a . 
MIE CEIi A N E A S 
V Suárez 45 cajas papel 
D . V a l 1 caja ornamentos. 
C. Suá rez 3 Id abanicos. 
S Iglesias 7 id gui tarras 
F e r n á n d e z Co. 7 id l á m p a r a » 
Dorado Peón Co. 51 cajas muebles 
Cá lme te Díaz Co. 2 id abanicos 
Solls En t r i a lgo Co. 1 id *id 
D E M A L A G A 
Con carga en t r á n s i t o . 
. M I S C E L A N E A l 
M A N I S I E S T O 3233.—Vapor ameri - c R'vera: 1 caJa calzado. 
c í a s . 
T e í d o r y Co: 7 huacales i p ^ b l o s 
Metropol i ta nAuto Co: 3 autos, C 
cajas accesorios. 
Ferrocarr i les Unldfos: 8,000 l ad r i -
l los . 
Brunswick Balke Co: 148 bultos 
mesas de b i l l a r . 
C G A u t r a n : 24,442 ki los aceite. 
P é r e z y Hno: 2.033 piezas madera. 
, I Ouesada Hno: 188 idam Idem, 
cano P R E S I D E N T M O N R Ó E . c a p i t á n Minas Matahambre. 1 idem maqul- | Sainient Br íck Lumbar : 2,589 ídem 
Ahman, procedente de Changhal y nas- , . , _ . . , idem. 
escala, consignado a la West Indles JPlaniol Co: 1,091 atados madera. y p lani0 i y Co: 573 Ídem idem. 
Shipping. Nat ional Paper T í p e Co: 32 bultos c carbonel l : 4.650 ídem Idem. 
efectos de escr i tor io . ^ B Rof.a. 6 aut0g. 
DE S H A N G H A I I Gómez Hno: 4,428 piezas madera. | For(1 Motf>r: 7 idem( a bultos ac-
Amerír.-xn R . Epress: 17 cajas efec I " cesorios Idem, 
tos de ' iso. I M A N I F I E S T O 3236.—Vapor ameri- Ortega F e r n á n d e z : 8 ídem idem 4 
cano P A R I S M I N A . c a p i t á n O. Lar - autps. 
D E HONG KONG sen, procedente de New Orleans, con Vert ientes: 229 bultos maquinaria . 
K O L u n g : 611 bultos efectos ch l - signado a W . M . Danie l . 2 ídem idem. 
r iVEH.ES nos. i P ' ^ r - 299 'Hem hier ro . 
Pastor y Blanco 51 cajas, 30 b a r r í - J Anón : 54 idem Idem. .VTVERES: M a n a t í : 21.771 tejas. 
;es v i n » . *13 ea i a» anisado. í M efec-j CS Buy Hno : 270 idem Idem. K* Wong:- o barr i les . canwron. | Santa- Ca'.allna: 26,000 ladr i l los , SO 
toa G T L o n g : 144 Idem idem. ' C P C: 250 sacos ha r ina . 'e^cos barro . 
— A l s e ñ o r A l f r e d o V a s a l l o Sar-
d a y . Idem iden4 ""Las Mercedes ," 
en C a m a g ü e y , i g u a l que l a ante-
r i o r . 
— A l s e ñ o r Tomás» R o d r í g u e z 
D í a z idem Idem " E n t e r o n ú m e r o 
2 1 , " de " L a Resbalosa ." en San-
t i ago de Cuba, i g u a l que l a ante-
r i o r . 
— A l s e ñ o r B a l d o m c r o G a r c í a 
F l g u e r e d o , Idem i d e i n lo te de A l -
t a g r a c l a de W i t i l i u , en C a m a g ü e y , 
i g u a l que la a n t e r i o r . 
Habana , j u n i o I b de 1925 , 
R E P R E S E N T A N T E S D E F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
Es ta t a rde , a las c u a t r o , role 
b r a r á s e s i ó n la Di rec t iva ' de la 
b l é n I n f o r m a n que h u b o una d i s m l - i S e g ú n una i n v e s t i g a c i ó n hecha I u rgen t ememo — Vomerciantes 
n u c l ó n cons iderable v a r i a n d o en t r e Por la A s o c i a c i ó n azuca ie ra de A l e - ^ " n * Para <lue los , •g0frie»|,| 
¿ 0 a 65,000 h e c t á r e a s con t r a 136 m a n í a . 366.655 h e c t á r e a s e s t á n macenistas no contInl!en ctitü(í • 
m i l h e c t á i e a s en 1924 ; pero la d i s - «embrada fc de r emolacha este a ñ o . las consecuencias de la ot j ^ j 
m l n u c i ó n que se esperaba en Espa- cont ra 352,655 h e c t á r e a s en 1924 , que se ha colocado el .a# 
ñ a no t u v o l u g a r . S e g í i n los ú l t i - ; que cor responde a u n a u m e n t o de j de la E s t a c i ó n m e n c i ó n 
mos i n f o r m e s se s e m b r a r o n 99 ,000 4 .03 por c i e n t o . Todos los d i s t r i - , 
h e c t á r e a s de r emolacha c o n t r a — 
80,000 h e c t á r e a s el a ñ o pasado pe-
ro las condiciones de la r emolacha 
son m u y pobres . Laa F á b r i c a s de 
B u l g a i i a dec id ie ron no t r a b a j a r es-
te a ñ o , ten iendo en c o n s i d e r a c i ó n 
las g randes exis tencias y la impo-
s l b i l i d a J de expor t a r en condiciones 
r e m u n e r a t i v a s . P o r lo t an to no se 
s e m b r ó n i n g ú n á r e a de r emo lacha 
este a ñ o . 
A l e m a n i a 
A l e m a n i a i m p o r t ó en Marzo 1925, 
7,017 t o n . c o n t r a 170 ton . en M a i -
zo 1 9 2 4 . Las impor t ac iones to ta -
lea en Sept iembre M a r z o , 1924-25 
ascendieron a 55 ,524 t o n . c o n t r a 
3,233 i o n en el m i s m o pe r iodo de 
1 9 2 3 - 2 4 . E n M a r z o , 1925, se ex-
p o r t a r o n 22.333 t o n - c o n t r a 19 .331 
t o n . en el m i s m o mes de 1 9 2 4 . Las 
expor tac iones tota les en Sep t iembre 
- M a l 10 ascendieron a 261.564 t o n . 
c o n t r a 63,637 t o n . en e£ te pe r iodo 
de 1 9 2 3 - 2 4 . 
, Todas las clfr- is e s t á n expresadas 
A s o c i a c i ó n de Represen tan tes de! en v a l o r dc azÚLar crudo< 
F i r m a s E x t r a n j e r a s , en su d o m i -
c i l i o soc i a l , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o H o l a n d a 
410, c u a r t o piso de la LonJa d e l , H o l a n d a p r o d u j o en Marzo 1925 , 
ComercTJ- la c a n t i d a d de 2 9 1 t o n . c o n t r a n i n -
Í g I Í B R A A R O M A T I C A M W Q J 
L 4 U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C g ; 
í e l é Í M o M 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 • i * " 1 
'0 a 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E Q U I N C E P A G I N 
1 9 2 5 
R ñ L S A D E L A H A B A N A 
.it.-n abr ió ayer este mer. 
2c¿nagran demanda en bonos y 
e las comunes de la 
x ^ t í t r l c todos .os d e m á s va-
^ n t S l e r o n m á s f(;rmeFSerrocarrles 
Hpmanda y con aigunaa 
bue"an bo^os de Gas. Havana 
^ ^ ^ i p r a Licorera. Cervece-
p S S e m f s ' r J n e s de la R e p ú b l i c a 
C^"03-.-, tización of icial se vendie-
l ^ X n e s .comunes de la Hava-
¿••¿toi. 'nc a l"»-
* í:£f "ce pizarra se . 
F^rfeSCde F . C. l -n .d . 
Navieras 
Electric S. de c u n a . . . . . ~ 
Havana Elec t r ic prefs . . 111 
Havana Elect r ic Comunes 170 
Kiectrica S. S p l r i t u s . . . . — — 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 380 450 
Cervecera In ternac ional , 
preferidas 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 
Lonja del Comercio comu-
nes 
C¡x. ( ' • j r t idora Cubana . . 
Te lé fono preferidas ex . 











Umdos, Te lé fonos 
• y H ü v a n i E lec t r i c . 
las acciones preferidas de las ^v, sostenidos los "Te Matanzas, y sosti 
1 f l o r e s industriales. 
f i r m e . j j a rcado cer ró 
[ cOtltACloy. BOI.S1SX 
BONOS r o m p V e n d 
gcP-
•a Cuba Speyei . . 
f 'Cuba P- I n t . . . . 
J Cuba 4 Va V<>r 
' Cuba Morg.^i 
•r'-' Cuba Tuer tos . . 
L ¿ iéc t r i c Ry Co. 
na bifCiric. H d o i » -
een-.-al • • • • • • 
, Tf eP110116 L o . . . . 
era Cubana 
ACCIONES 
Unidos;.. •• •• 
^, Electric prefs. 
99 Vi — 
93 Vi 94 í¿ 
86l^ 94 
98 Sin 
96 Vi 100 










Electric comunea 175 
ifono preferidas ex. 
ifono comunes e x . . 
ff Tticphone C o . . . 
lera preferidas . . 
lera c< muñes . . . . 
infacturera prefs. . . 
infacturera comunes 
irera comunes . . . 
rcla preferidas. . . . 




























































:. v Cuba 5peyer . . . 
{ r ' Cuba P . In t 
| u k Cuta 1 K¿ Vor 
I . Rep. Cuba 1914. Mor-
gan • • • - • • 
( "Ker Cuba 1^17, Puer-
I tos 
R. Cuba 3 923. Mo:-
gan 
i a\untamiento Haoana 
4a. hipoteca . . . • 
I ^yuhtanueiilo Habana 
"2a. hipoteca . . . • 
| Gi^ira i iolíruín. p r l -
• - rní-ra hipoteca.. ' " 
i f . U. Unidos, perpp 
• • • lúas '• 
K'Binco Terr i tor ia l <9i-
ti»- B) en crculaciOii 
k - ji.úoo.ooo . . . . . ..• 
r.'íí'as / ICUTtrici'lad . . 
r' Havana Kíoctric Hy. 
[""fiavana Eiectnc K y . 
H.d. tJral .en c l f a-
I hu-ión ?10.82S.OO0. . 
l'.Elfet'r'.c "S. be Cuba. 
•••/Jíatfcdero, la ''-ip. 
fc.Cüijan Teleplione . . 
• u^go de Avi.a . . 
F ^̂ •̂ ef%>•l•,̂  I n t . prlrn?-
F, ,ra hipoteca 
l'Bonoy F . deT Noroes-
i« de Bahía Honda 
a Guane |1.00O.O0(i 
• : tn c l r c u l a c i f i n . . . . 
• Besos Acueducto Clea-
l i í ' tneBos. .•' . . 
I Bciios Ca . Manufactu-
.r?ra Nacional . . . . 
^'Bimus Con te r t ib ' í ea ' -o 
• - i&tíralffs- de la Cu-
', tan Telephono Jo. 
• Obligaciones Ca. Ur-
lanlzadora del Par-





daia de Calzad j ) . . 
¡htHjs h ip . Ca. ir'a-
pelara Cubana, se-
4 rie A . . . -
Bciií.!* ¡jp. ^ ' p . Ca. 
Papelera C ibana ée-
rie E 
I*or.i,b nlp Ca. LlC4>-
. rera .Cubana . ^ • 
Bonos hp. <:., Náclo-
¿•nal de Hielo. . .. .: 
Boi.us nip. c:a. Cup-














i n i e r . Telephone and Te-
legraph Corporat ion. . 110% 116 
BXaWú^ro i n d u s t r i a l . . . — — 
Indus t r ia l Cuba — — 
" CÍV 100 Naviera prefe-
ridas 75 84 
Naviera ccmunes 23% 30 
Cuba Cano preferidas . . — — 
Cuba Cañe cOmuues.. . . — — 
Ciego de A v i l a — — 
. pa ioC Ca. Cubana de 
Pcsoa y Navegac ión , en 
clrc-j¡ación 55u,000 pre-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
.VívegaciOn circula-
ción 51.100,000 com . . 2 6 ¿tf 
C k . i ' í .olí Co v465ü,üüü en 
c i r c u i c i ó n 12 17 
Cutan Tiro and Rubber 
Cu. prefs — 
Cuban Ti re and Rubbf 
Cn. comunes >— 
í por 1*'" Ca. Manuía . r -
i i r e r 3 Nacional prete-
ridas 7 % 9 % 
Ca -Uar.ufacturera Naclo-
.nal, . comunes 2 ^ 3 ^ 
Constancia Cooper Co.- . . — — 
licorera, uuoana -o-
mun-es - 4 5. 
7 )»' r 10o Ca. Nacional 
.e P e r f u m e r í a en clr-
ci l i c i ó n $1.009,000 pre-
feridas 60% 65 
Ja. .Nac.cuial de Pe r£um3-
ría. en c i rcu lac ión , co-
munes $1.300,000 . . . 13 14^8 
•̂ a.. Acueducto de Clea-
f ueges — — 
7 por 100 Ca. de Jarcia 
de Matanzas, prefer i -
das 96?i 99 
Ca dtj Jarcia de Matan-
zas, comunes 40% 45 
Ca Cubana de Accidentes — — 
La Un i¿n Nacional, Coai-
pañia General de •Se-
guros y Eisnzas, prefe-
ridas 75 100 
ridas — — 
Idem idem beneficiarlas —. — 
Ca. Crbanizaaora del P t r -
Que y Playa de M a r í a -
nao, prefS — mmm 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de María» 
rao, comunes — _ 
CoT.;p:-i.ñIa de Construccio-
nes y Urban izac ión , pre 
ferifias. — 
Compañía de Construccio-
nes y Uroan i zac ión , 00 • 
..ditlOM — 
Consolidated Shoe Corpo-
rat ion ( C o m n a ñ í a Con-
solidada de Calss¿G> 
orefreldaa. en circula-
ción $300,000 15 — 


















lur r i tor ia l . . . . . . 
Pt " ierntorial tbene í i -
Corap. Vend 
! 35 — 
1 •• — •-
•Sr.Crí'- circuiaciOa 
MV>S\¡, 30 — 
PiésianioH .^oblu 
tiín?,:1'1' en clrculacióu 
P.cli-.;uluci6n 104 106 
rru« v^entr-: prefs — — 
P*n Central comunes.. — — 
r , ^ - t i iba ra -Hoicv 'n . . . . — — 
R * n . u _ — 
A V I S T A D E T A B A C O 
^ O R K , j u n i o 15. (Asso-
•a Press).—Las n o t i c i a s . d e Ca-
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
2 0 F R A N C O S 
7 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
l y o r TTie Associatea T r e n 
N U E V A Y O R K , j u n i o 15. (Asso-
c ia ted P re s s ) ,—Ind icac iones de quo 
los intereses V a n Swor ingen no es-
peran una d e c i s i ó n de l a c o m i s i ó n 
de comerc io i n t e r estado sobre la 
p royec tada f u s i ó n N i c k e l P í a t e an--
tes d e l p r ó x i m o / o t o ñ o , p a r e c í a n 
Verse hoy en l a p o s p o s i c i ó n de la 
jun l . ' i a n u a l de l E r i e R a i l r o a d has-
ta e c t u b r e 15. L a j u n t a h a b í a sido 
anunc iada pa ra los p r imeros d í a s de 
a b r i l , pero f u é d i f e r i d a va r ias vecas 
en espera de acon tec imien tos m á s 
n e f i n i t i v o s en l a c o n s o l i d a c i ó n Vaa 
S v o r i n g e n . 
R E ¥ I S T A D E 
A Z U C A R 
K D E V A Y O R K , j u n i o 15. (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — H u b o a lguna m á s 
u rge i i t e demanda para el c r u d o hoy 
a 2.5|8 centavos costo y f l e t e , pe-
ro ios vendedores e s t uv i e r on d i s -
puestos a hacer res is tencia a l a ba-
j a y p i d i e r o n m á s . a l tos p rec ios . 
L o s cables a n u n c i a n la exis tencia 
de condiciones a n á l o g a s en los mer-
cados europeos, v i é n d o s e ob l igados 
los compradores a pagar 12 c h e l i -
nes 1) peniques, costo seguro y f l e -
te, pc-r 7.000 tone ladas de Santo 
D o m i n g o , embarque en j u l i o , para 
H o l a n d a , precio que equ iva le a 2.59 
centavos francos a b o r d o Cuba . Se 
nota a l g ú n mayor i n t e r é s de c o m -
pra a 12 chel ines 9 peniques, cos-
to seguro y f le te , con vendedores 
a o j a d o s . D u r a n t e la t a rde se a n u n -
c ió una ven ta de 35 .000 sacos de 
Cuba, a u n ope rado r , embarque en 
la segunda quincena de j u l i o , a 
2 .21 j32 centavos . L o s vendedores 
avanzaron d e s p u é s los precios a 
2 .11|16 centavos, excepto una pe-
q u e ñ a can t idad de Pue r to R ico que 
se o f r e c i ó a 4.43 centavos costo se-
g u r o y f l e te . E l p reco i l oca l c o n t i -
n ú a s in c a m b i o a 4 . 4 0 . 
F U T U R O S U N C R U D O S 
E l hecho de que e l pres idente 
Coo l idge haya anunc iado o f i c i a l m e n -
te que no v a r i a r á los derechos a ran-
cei.-.rios sobre el a z ú c a r , j u n t o con 
un mercado europeo m á s f i r m e , pa-
raco haber t e n i d o u n efecto m á s o 
menos e s t i m u l a n t e en l a s i t u a c i ó n 
g e n i t a l de l a z ú c a r . H u b o ac t i va de-
manda pa ra los f u t u r o s d u r a n t e t o -
do el d í a . E l mercado a b r i ó de 1 
a 3 pun tos m á s a l t o y c e r r ó de 
2 a 6 puntos neto m á s a l t o , con 
v e r í a s de 53.000 toneladas . E l g r an 
co.i'oumo de a z ú c a r y l a creencia 
exis tente en W a l l St reet de que los 
indun t r i a l e s v o l v e r á n p ron to al mer -
cado para abastecerse, e s t i m u l a r o n 
las compras pa ra i n v e r s i ó n a los 
precios de hoy . 
Jun io 262 
J u l i o . . . 268 2 7 1 268 270 270 
Ages to 277 
Sepl iembre 282 285 282. 285 285 
Oc .ubre . . . i 288 
D i c i e m b r e 289 293 289 293 293 
COTZZACIOHXIS MOKÍiT ARLAS 
N U E V A YORK, jun io 15. 
Ing la te r ra : L l u r a esterlina. 
v i s t a . . • . . 4.85% 
L i b r a esterlina cable . . . . 4.86% 
L i b r a esterlina v is ta -1.81^2 
K s p a ñ a : Pesetas 14.58 
Francia: Francos v is ta . . . . 4.82 
Francos cable 4.82Vi 
Suiza: Francos 19.41 
B é l g i c a : Francos 4.7* 
I t a l i a : L i ra s v is ta 3.88 
L i r a s cable . . 3.88Vi 
Suecia: Coronas . . . . . . . . 26.73 
Holanda: Florines 40.1.1 
Grecia: Dracmas 1.68 
Xoruee^;* Coronas . . . ' . . . Í 6 . 8 8 
Dinamarca: Coronas 18.1>2 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoes'avia; D ina res . . . . . 
Rumania : Leis 0.46?¿ 
Polonia: Sarcos 19.25 
Alemania- Marcos oro . . . . 23.81 
Argen t ina : Pesos 40,00 
A u s t r i a : Coronas 0.0014VÍ 
B r a s i l : Mi l r e i s 10.90 
C a n a d á : D ó l a r e s 100 
J a p ó n : Yens iO'g 
China: So^es 77.25 
SOI^SA DE FA&ZS 
PARIS, junio 15.-
Los o réeos estuvieron hoy i r regu-
lares. 
Rentas del 8 por 100: 44.10 f r s . 
Cambios sobre Londres: 100.82 f r a . 
t . m p r e s i i l í - uel ciuoo por ciento: 
53.20 f r 3 . 
E l dollar se cot izó a 20. ."5 f r s . 
SOIiSA DS t.Q5i j3B.Xs 
LONDRUS, jun io 15. 
Conso^dí- 'dos por dinero: 56. 
Uni t ed Havana R a i l w a y ; 98. 
E m p r é s t i t o B r i t á i c o del o \[Z por 100 
99 7|8. 
E m p r é s t t o B r i t á n i c o dei 4 112 por 
100: 95. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
£ i t r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 4 3 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
f w ü v ^ ' U E V A yORK. jun io 15. 
P L A T A E N E A B X A S 
A l t o 101.7, 
Plata en barras 
Pla ta e s p a ñ o l a 
BOLSA DL" M A D R I D 
M A D R I D , j u n i o 15. 
Las couzdciuues ael día fueron tat 
stguiente3: 
L i b r a esterl ina: 33.10 pesetas. 
Ffanco: 33.31 pesetas. 
t í o t - s a d e b a l ó e l o s a 
B A R C E L O N A , jun io 15. 
E l d o l u i se cot izó á 6.85 pesetas. 
L i b e r t a l 3 112 por IQj) 
bajo 101 Z, cintre 101.o. 
Krlmero' 4 por lun: s in. oo t la i r . 
Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Pr imero 4 1Í4 por 100: A l t o 1 0 Í . 2 4 ; 
bajo 102.l'O; cierre 102.21. 
Segundo 4 114 por 1ÓÚ: A l t o 101.15; 
bajo 101 13; cierre 1 0 1 . i ó . 
Tercero 4 1|4' por 100: A l t o 102.1; 
bajo 101.31; cierre 101.51. 
1 Cuarto 1 114 por 100: A l t o 102.31; 
¡ba jo 102.28; cierre 102.29. 
6S '¿ 1 U . S. Treafury 4 oor ion — Alto 
63 103.12; bajo 103.4; cierre 103.9. 
O . S. Trpa"" ry 4 l!4 r)or 100- Alte 
• 1107.16; í-njo 107.7; •cierre 107.7; 
,• I In te rna t iona l Telegraph and Telep-
. Ihone C o . — A l t o 116: bajo 113 112; cie-
rre 114 112. 
V A L O R E S CXTB.-iNOS 
N U E V A YORK, jun io 15. . 
Hoy se regis traron ia3 siguientes 
American Beet Sugar 
Amer ican Can . . . . •• • • • • 
.American Car Foundry " * " 
¡Amer ican H . & L . pref ' *" 
American lee; *" 
American S m e l t i n g ' Re í" . ' . ' 
¡Amer ican Sugar R*fi . Cfa 
¡Amer ican Woolen . . . . . 
¡Amer ican For Pow. ' 
[Anaconda Copper M i n i i i g " 
l Atchlson . . . . 
'A t l an t i c G u l f & W e s t ' l 
| A t lan t i c Coast L ine . . ¿i W 
jBa ldwin LocomoUve W o r k s 
;Bal i lmore & Ohio 
¡Be th lehem Steel *.". 
Beechnut P a c k i n g . . 
Calf . Pet " 
Canadian Pacific . . . .' 
'Cerro de Pasco '. ' 
iChancHer Mot 
Chesapeake & Ohio R y ! 
¡Ch. M i l w . & St . Paul c o m ! ! 
ICh. M i l w . & St . Paul p r e f . . 
N U E V A Y O R K , j u n i o % £ (Asso- 8h ,C¿0fk ^ & W p • 
c i i t e d P r e s s ) . — L a s fuerzas e specu -ch i l e Copper . . " ' . . * " . ' " . ' " " 
Iativ;tí> r i v a l e s l u c h a r o n por e l c o n . Cast i r o n Pipe . . ' . . \ \ .'. 
t r o i de l mercado en el d í a de hoy , S ^ p 0 0 } * •• •• •• •• *•*• • • 
causando cons iderab le i r r e g u l a r i d a d cCnsoimated Gas 
en los m o v i m i e n t o s de las cot iza- Com Products . . . . '." '." ü 
ciones. Las t ransacciones fueron Cosden & Co . . '.'. [ [ 
m o d f r a d a s eu v o l u m e n . KClble »Stee.1 L* í a - P ' ' ' . . . . . . , , , 1 Cuban American Sugar New. 
L o s ba j i s tas e s tuv ie ron ofrecien-1 Cuban Cañe Sugar com. 
do acciones l i b r emen te y l o g r a r o n Cuban Cañe Sugar p r e f . . . .'. 
p rovoca r bajas de 1 a 3 p u n t o s en ^avidson 
muchas emisiones, p é r d i d a s que m á s Su Pon? . . . SOn " " 
t a rdo se r ecupera ron . Erie . . . . . . . . ' ] ' 
Los a lc is tas h a l l a r o n e s t i m u l o en Erle Virst . . . . . . !.' ü 
l a c o n t i n u a c i ó n de las fac i l idades P ^ c ^ L i g h ^ P o " " COrP 
del d i n e r o , el alza eu ios prec ios pamous P ¡ a y e ^ / • ' y 
R a i l w a y . 
pref . . . 
R i v c r . 
R E V I S T A T ) l - ; 
V A L O R E S 
cotizaciones a la hora del cierre para ¡ de los m é t a l e s no fer rosos y en las Fisk Tira 
Cierra Lehigh Val ley . . 
Louisfana O i i 
41 Maracaibo . . . . 
lJ>6% Moon Motor . . . 
1 0 4 M i s s o u r i Pacific 
Missouri Pacific 
111 Marland Oi l . . 
102 Mack Trucks I n c . . . 
63Vi M a x w e l l Motor ••A" 
« ' •u Maxwel l Motor " B " 
•«0% N . Y . Central & H . 
38 N Y N H & H 
l ' S f e Nor thern Paccific . . . . . . k. 
Nat ional Biscui t 
ISO Nat ional Lead 
112^1 Nor fo lk & Western Ry 
'*Tyz Pacific O i l Co . . 
3» Pan A m . Pe t l . & Tran Co. . . 
68 Pan A m . P t . class ' B ' ' . . . . 
Pensylvannia .." 
139 Peoples Gas . . . . ' 2 , . ' 
Pierce A r r o w 
37 9» Prressed Steel Car . . . . . . 
93»4 Punta. Alegre Sugar 
P u r é Olí 
15^4 Postum Cereal Comp. I n c . 
J* PhilUps Petroleum Co 
JjJJ Pror.ucers & Reflnara Oi l . . 
33% Phlladelphla & Read. Coal . . 
Royal D u t í h N . Y . 
¿•llff Ray Consol 
• * * Readlng . . . . . . 
ZÍS Republlc I r o n & Steel ÍAÍÍ Replogle Seel 
Standar Oil Cal i fornia . . . . 
Ij1 j * St . Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck . . . . •. 
-ni* Sinclair Oi l Corp 
X " ' * Southern Pacific . . . . . . . . 
Southern Ra i lway . . 
Studebaker Corp. i 
Stdard. O i l (of New lersey) 
So Porto Rico .Sugar 
Stewart "Warner 1 
Shell Union Oil . . . . . . . . 







































C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
«a r l a BOLSA 
Comp. Tena. 
Banco Nacional. . . . . . . 
Banco E s p a ñ o l 
Uanct LspaA^l. cer t . 00a 
el cinco por ciento co-
brado 
Banco E s p a ñ o l con l a . y 
2a. cinco por ciento so-
brado 
H . Upmann 
Nota .—Estos tipos de 





los valores cubanos 
Deuda Exte r io r 5 112 por 100 1953. 
100 ] | 2 . 
— A l t o 300 3|4; bajo 10J 1¡2; cierre 
Deuda Ex te r io r 5 112 por 100 1904. 
Cierre 100 
Deuda Exter ior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 99. 
Deuda Exter ior 4 i;2 por 100 1949. 
C lé r re 88. 
Cub? Railroad 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 88; bajo 88; cierre £8 . 
Havanx K Cons. 5 por 100 de 1953. 
Cierre 95 S|8. 





C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION 
15 
O r i C I A L D E L 
S E J U N I O 
D I A 
CAMBIOS Tipos 
T.a^ y .outa^ de l a Pan A m e r i t a n 
Pet roleuna Company en el p r i m e r 
t r i m e s t r e do 1925 excedieron de 
$2c;.C00.OO0> o sea el dob le que las 
cor respondientes a l . m i s m o p e r í o d o 
de 1924 , s e g ú n d i j o hoy el pres i -
dente W i c k e t t , a los acc ion is tas . 
L a p r o d u c c i ó n d i a r i a de p e t r ó l e o 
c r u d o en M é x i c o f u é de 130 .000 
b a r r i l e s . Se r e e l i g i e r e n los d i r e r t o -
res y se d e c l a r ó el d i v i d e n d o o r d i -
n a r i o . E . G. McKeeve r f u é e legido 
d i r e c t o r y v icepres idente de l a M e -
xicar* P e t r o l e u m Co. 
« E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
E l cambio sobre Nueva York m á s 
f i r m e . A ú l t i m a hora pagaban 1|64 
por cable. . . . 
M á s f i rmes la l ib ra esterlina y la 
peseta e s p a ñ o l a . ^ . , v. , 
De baja el franco f r ancés , el belga 
y la l i r a i t a l i ana . 
No se anunciaron operaciones entre 





H | ^an l logado a 
ra • .vionan los al tos prec ios pa-
• " P o r Remedios y esto ha des-
ao un i n t e r é s m á s o menos 
* t t o & " e':;i rl; 'se de tabacos por 
4íj.- lent()- i - ^ nuevas cosechas 
W n ^ 0 R;''0 ^ ' i l j i é n e s t á n "ad-
^ í s s d0 ^ t Ó 8 Precios y 103 c o m e i -
I bast 4 a f o r t ü i i a d a m e n t e t i c -
^ J * * i a r i t e s existencias de la co-
K T . n adl1' (1Uc venden a los me-
K ¿ : r ^ c i o s - Hecientes no t i c i a s 
^ P ^ í Q U c una de las grnades 
K f í S * " * 1 ^ 3 ha con t r a t ado 
K e v V w 1Íbras de tabaco de 
^ ^ k ^ a t o b á c e o G r o w e r s Coopc-
• ^ A s s o c i a t i o , , , de la cosecha 
H l O f t n V a £ir!na ha comprado 
V ^ a ñ o ^ 1Í t raS desde P r i n -
•í?nf--nCtÍC"t: i m i l l a de Habana , 
• . Í 0 - r i pa de semi l la de 8 
' W o W 3 3 meclIanas. 6 0 * a 7 5 ; 
\% I * D8CuraV 45 a 50, segundas, 
í t e s dPi ^ f 3 . c l a r a s ' 90 a i - 2 5 ; 
* 8 a i o bs tado de N u e v a Y o r k , 
S » «UDer-ñ100, .Deso a c t u a l : Gra -
f ? 75 r0re8> 80 a 85 ; segundos, 
R ^ J t T í b » ? m1edioa: a 1-20; 
. ^ ^ c o n s i n ' terceras. 60 a 70 . 
S n a . c k s e P B O - - j 0 : Semi l l a de 
• .a 35. 
3 164 P. 





4 . Í 1 
23 . 84 
. 18 a 2 0 é bandas 
a 55 ; bandas de l Sur 
I 28 a oantUal: G o b b a r d t , t i -
^er 35 t310: L l t t l e B u t h , 3 0 ; 
•«say iv ' Í I i Pa8 de 0 h i 0 . 7 a 10. 
1 ^ r a n c i a 6 8 0 * aCtUal: T r i -a 1 0 ; hojas 
30 . 
^ &0 a 1 2 V bana; ^¡a-
S ? 8 ' 30 a 45 - n L 8 3 : c u n d a s 
S í anf ha c L f 8,CUra8 35 a 50-
Í J ' ^ d i a n ^ ^ ^ a s 90 a 1.25 
S r ^ . 35 a 55 1 ° - a -80: 8aPac 
New York cable 
New Vork v i s ta 
Londres cable . . 
Londres v i s t a . . 
Londres 60 d í a s 
P a r í s cable . . • • 
P a r í s v i s ta . • 
hamburge cable 
H a m b u r g j v is ta 23 .8¿ 
E s p a ñ a cable 
E s p a ñ a vis ta . . 
I t a l j ^ . ^aoic. . • • 
I t a l i a A»sta. . . . 
Bruselas cable • • 
Bruselas v i s t a . . 
Zur ich cable . . 
Zur i ch vipta . . 
Amsterdam cable 
Ariisterdam v i s t a . 
Toronto cable • • 
Toronto v i s ta . . 
Hong Koi .g c a b > 










3 164 P. 





Á b n » 
Mayo 
. 290 293 289 





. 300 305 298 304 304 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D e b i d o a las concesiones en los 
precios hechas por c ier tas r e f ine -
r í a s en los momentos en que la 
d i M ' i b u c i ó u e s t á aumentando y l a 
p e r t p e c t i v a es m á s h a L i g l i e ñ a , se 
d e s a r r e g l ó el mercado , no man i fes -
t á ' d o s e i n c l i n a d o s los c o m p r a d o r e s 
a Cubr i r sus r e q u e r i m i e n t o s f u t u -
ros. E n ' l o q ü e a los nuevos nego-
cios se re f ie re , los d i s t r i b u i d o r e s 
parece que q u i e r e n de ja r a las r e -
f l í i ^ r í a s t i u e gua rden sus a z ú c a r e s , 
o rdenando solamente las cant idades 
nece ta r ias para el consumo i n m e -
d i a to A l c i e r re A r b u c k l e a v a n z ó 
su l i s t a 10 pun tos a 5.60 cts . 
S|E. Unidos cable 1 132 P. 
S K . Unidos v i s t a . . . . . . Par 
Londres cable . 4.86 ',6 
Londres v i s t a . . . . . . . . 4.86 % 
Londres 60 d í a s . . . 
P a r í s eab'e. . «i . . . . . . 4.83 i/¿ 
P a r í s v i s t a . . . . . . . . . . . 4. \Z 
Bruselas \ i s t a . . 4.75 
E s p a ñ a cabla . . . . . . . . 14.61 
P^spaña vis ta • 14.60 
I t a l i a v i s t a . . 1. . . . . . . ; 3".90 
Zur ich v i s t a . . . . . . . . . . 19.43 
Konsr Kong v i s t ^ . . . 
Ams tc rdan v is ta . . . . . 
Copenhague v i s t a . . . . , , . . 
Chrls t iánTa v i s ta . . . . . . . . . . . 
Estoco'mo v i s t a . . . . . . • . . . 
Montreal v is ta 1 116 P. ¡ 
Ber l ín v is ta 
NOTARIOS DE. T U U N Q 
Para Cambios: Jul io COsar "Rodrí-
guez. 
Para in tervenir en la ce i l zae lón oft-" 
cial de Id Bolsa de la Habana; M i -
guel Melgares y R a ú l E , ' Arguel le i í . . 
V t o . B.10.—A. R . Cainplfta. SlnUico 
Presidente; Eugenio E . Carago 1. Se-
creta rio Ccntador. 
I N U E V A a P R K . jun io 15. 
• Ciudad de Burdeos. G por 100 de 
'1919 .—Alto 85 1¡4; bajo 85; cierre 85. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 181!*. 
; — A l t o 85 3|8; bajo 85 1.4; c ierre 85 1(4 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 I 9 i y . 
— A l t o 85 1|4; bajo 85 1|4; cierre 85 1|4 
E m p r é s t i t o a i e m á n del 7 por 100 
de 1949. — A l t o 96 bajo 96 318; de -
I r re 96 1)2. 
I E m p r é s t i t o f r ancés doi 7 1 r 100 
de 1949.—Alto 90 518; l a j o 'JÜ 3f8; 
I cierre 90 1|2. 
E m p r é í t i l o h o l a n d é s del 6 por 100 
dfe l 9 5 4 . — A i t o t 104; bajo 103 518; cie-
rre 104. 
Enipi -és t l to argentino ael 6 por 100 
de 1957.—Alto 96. 1|4; uajo 96 1|8: 
| c e r r é 96 1,8. 
E m p r é s t i t o de la Repúb l i ca de Chile 
Idel 7 por 100 de 1951.—Alto 101 114: 
bajo 101 114; cierre 101 114. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 1|2; bajo 
100; cierre 100 1|4. 
V A L O R E S AZUCAKEROS 
N U E V A \ O R K . junio 15. 
A m e r l c m S>, ' a r .—Vei tas 1.000.— 
A l t o 64 1|2; bajo 63 112; cierre- 6'3 1|8. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
100.r—Alto 28 1|2;- bajo -S 112; cierre 
28 1|2. 
Cuba Cañe Sugar p r e í é i i d a s . — V e n -
tas 1,600.—^ilo 51 1[2; bajo 5u 1,4; 
cierre 50 1,4. 
Punta Alegre Sugar .-^Ventas 200. 
—Alto .40 114; bajo 40 1|S. cierre 40 118 
no t ic ias de m e j o r a en var ias de las « • n e r a l Asphal t 
i n d u s t r i a s i m p o r t a n t e s . General Motom . 
¡ o o c d r l c h 
l^as acciones de l a Pan A m e r i c a n «Ireat Northern 
P e t r o l e u m a n d 
tiene grandes 
pe rd i e ron 3 pun tos , sobre ventas Hudson Motor Co 
insp i radas por Ja no ta del p res iden- ' Tnternational Paper . . . . 
te Calles p ro tes tando con t ra el re - I n j e r n a t l . Mer . Mar . coj . j . 
. , , x 1 T̂ - 11 I n t e r n a t i . Mer . . M a r . . w . f . 
c í e n t e av iso del secre tar io K e l l o g g independent Oi l & Gas 
ue ia * an i u e u c a n ' i r e a i .xorinern . . . 
T r a n s p o r t Co., que a u l f States. Steel . . 
intereses en M é x i c o , g ™ * ^ ^ V. 
Kansas Ci ty Southern. 
K e l l y Spr ingf ie ld T i r e . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , j u n i o 1 5 . D I A -
R I O . H a b a n a . — E s t a d o de l t i e m p o 
lunes 7 a. m . A t l á n t i c o n o r t e de 
las A n t i l l a s b u e n t i e m p o en gene-
r a l , b a r ó m e t r o a l t o , v i en tos d e l es. 
le a l sudeste m o d e r a d o s . Go l fo de 
iM>éxlco: Ibuen t i e m p o , b a r ó m e t r o 
bajo en e x t r e m o occ iden ta l , v i en to s 
ae r e g l ó n sudeste moderados . Ca-
r i b e o c c i d e n t a l buen t i e m p o , b a r ó -
metro n o r m a l , v i en tos moderados 
del este a l sudes te . P r o n ó s t i c o I s -
l a : b u e n t i e m p o en genera l h o y y 
el ma r t e s , « x c e p t o t u r b o n a d a s t e -
r r a l e s y br i sas . 
O b s e r v a t o r i o X a f l o n a l . 
9(> 
Mas ' 
* Kl.rV n.llmer0 dOS, 4 0 
^ t e n o r e s 20 a 3o 
a 70 
a 6 0 ; 
£ 1 a h o r r o e s u n a 
p r u e b a d e c a r á c t e r . 
U n a c u e n t a e n e s t e 
b a n c o l e s e r v i r á d e 
e s t i m u l o , y l e d a r á 
f u e r z a * 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azocar repor-
tada sayar por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartado* primero y 
Dctavo del decreto 1770. fueron • laa 
Mlgulentes 
Aduana de C á r d e n a s : 40,978 saco*. 
Destino: New York-. 
Aduana de Sagua: 27,000 sacos.— 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Nuevitas: ii,895 sacos. 
Destino: F i l ade l f i a . 
Aduana de Cienfuegos: 15,0009 sa-
cos. Destino: New Orleans. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O I O I A C I O N G A N A D E K A 
L a . ven ta o'n' p i e . . 
• E l ' mercado co t i za los s i g u i e n -
tes prec ios : 
V a c u n o : de 7 y med io a 7 y tres 
cua r to s cen tavos . 
C e r d a : de 13 a 14 cen tavos el 
del p a í s y de 17 a 18 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r : de 8 y u n c u a r t o a A y 
medio cen tavos . 
M o v i m i e n t o d e A z ú c a r e s 
E l hab ido d u r a n t e l a pasada se-
mana f u é como s igue : 
^ l a t n d e r o de L u j a n ó 
Las . reses benef ic iadas r n este 
ma tade ro se. co t izan a los s igu ien-
tes p r ec io s : 
V a c u n o : de 28 a 32 centavos. 
Ce rda : de 55 a 60 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este m a t a -
d e r o : 
V a c u n o : 1 0 2 ; Cerda : 5 2 . 
Recibos 6 p u e r t o s . - . 
Recibos o t r o s p u e r t o s . 
E x p o r t a c i ó n 6 puer tos 
Exis tenc ias 6 p u e r t o s . 
E x i s t . o t r o s pue r tos . 
V a c u n o 
Centrales m o l i e n d o . . . . . 24 n a r : 4 7 . 
Tons . 
18,767 
6 6 . m 
66.986 
727,079 
482.409 d f J ^ : 
>U»taflero I n d u s t r i a l 
L a s reses benef ic iadas en este 
matadero se co t izan a los precios 
s i gu i en t e s : 
. V a c u n o : de 2 8 a 32 cen tavos . 
C e r d a : de 5 5a 60 cen t avos . 
L a n a r : de 53 a 58 cen t avos . 
Reses sacr i f icadas en este m a t a -
a d icho p a í s . 
l a s d e m á s acciones Pe t ro leras i K; 'n^ec^"^04¿;*e"r J5° 
p e r d i e r o n a causa de las t r a ñ s a c - | 
c lones pe r s ig i endo beneficios Inme-
dia tos , ba jando cerca de 1 p u n t o 
Gei-eral P e t r o l e u m , H o u s t o n e I n -
dependente C i l and Gas. 
O t r o i n t e n t o pa ra avanzar las co-
ti / .aciones de los aceros, no l o g r ó 
c r i s t a l i z a r . Las comunes de l a U n í -
tes States Steel c e r r a r o n con baja 
de una f r a c c i ó n en el d í a . 
M a r c a d a pesadez se h izo aparen-
te en A m e r i c a n Can, N a t h í e s o n A l -
ka ' . i , y W e s t e r n U n i o n . Lac lede Gas 
p e r d i ó 9 puntos . 
A m e r i c a n Beets Sugar g a n ó 2 
puntos , como re su l t ado de l a deci-
s ión de l presidente do no r e d u c i r 
los aranceles sobro e l a z ú c a r c r u d o 
cubano. Las acciones f e r r o v i a r i a s 
e c t u v i e r o n reaccionar ias , pero las 
p é r d i d a s netas fueron p e q u e ñ a s . 
Loe p r é s t a m o s s in plazo f i j o se 
s o s t u v i e r o n f i rmes a 3 .3¡4 por cien-
t o , y los p r é s t a m o s a p lazo f i j o y 
el papel comerc i a l pe rmanec i e ron 
Biu c a m b i o . 
L a d e b i l i d a d de la l i r a i t a l i a n a , 
qt'.o b a j ó cerca dé 6 puntos a l r e -
dedor do 3.88 centavos, f u é l a ca-
r a c t e r í s t i c a del mercado i r r e g u l a r 
de cambios. E l p r i m e r embarque de 
o r o a I t a l ;A desde l a g u e r r a se anun-
c i ó d u r a n t e el d í a de hoy . L a de-
manda de l a l i b r a es te r l ina se sos-
t u v o f i r m e a l r ededor de $4 .85.1 j2 
y les francos- franceses ce r r a ron l i -
ge ramen te m á s bajos a 4.82 centa-
vos. «!••:: i -• í 
Texas & Par 
T imken R o l l r r Bear Co. . . 
Transcontinental O i l . . . . . 
Tobacco Prod . . . , 
U n i v . Pipe Com 
Union Pacific 
ü . B. Indus t r i a l A l c o h o . . l 
D . S. Rubber 
U . K. Steel . . . 
Vanadiun 
Wabash pref . A . 
Westinphouse . . . . . . . . 
Wl l lys -Over . . 
J8ty\ Will.vs-Ovar pref 
W h l t e Motors . . 

















M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
R e v i s t a d e C a t é R e v i s t a k B o n o s 
:n íUEVA Y O R K , j u n i o 15. (Asso-
c a t r d P r e s s ) . — E l mercado de f u -
t u r o s en c a f é a b r i ó desde sin cam-
bio 20 puntos m á s a l t o hoy I n -
fUienciado por las no t ic ias de con-
t h i u a d a f i rmeza en e l B r a s i l y en 
el mercado de costo y f l e t e , pero 
la demanda pa ra j u l i o b a j ó de 
19.4 0 a 19.10 po r causa de las l j -
N U E V A Y O R K , j u n i o 15. (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — L a ven ta de o b l i -
gaciones de l gob ie rno mexicano, p r o -
m o v i d a por el ma le s t a r c reado por 
'a c o n t r o v e r s i a e n t r a .el depar ta-
mento de Es tado y el pres idente Ca-
l les , de M é x i c o , f u é l a c a r a c t e r í s -
t i c a del mercado i r r e g u l a r de bo-
nos e" e l d í a de hoy* Bajas bruscas 
do 1 a casi 5 pun tos o c u n í e r o n en 
los bonos que h a b í a n asen t ido a l 
quidac iones . E l mercado c e r r ó a « H convenid sobre la deuda moxicana . 
de 15 puntos m á s bajo a 10 m á s 
a l t o . Las ventas se c a l c u l a r o n en 
65.<.i00 sacos. 
Me: C i e r r e 
J u l i o . . . 
Sept iembre 
Oc tub re . . 
D i c i e m b r e , 
Enero <. . . 
M a l zo . . . 
Mayo . , . 
1 9 . 1 4 
1 6 . 7 4 
1 6 . 2 5 
1 5 . 4 5 
1 5 . 3 0 
1 4 . 4 5 
1 4 . 8 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O \\ 
F i r m e y s in operaciones es tuvo j 
f-íte m e r c a d o . 
Se e x p o r t a r o n po r d i s t i n t o s l u -
gares de embarques de l a I s l a no-
vi nta y c u a t r o m i l sacos de a z ú c a r . 
-El m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en 
la R e p ú b l i c a d u r a n t e la ú l t i m a se-
mana s e g ú n a n u n c i a n los s e ñ o r e s 
G u m á y Me je r , f u é c o m o s igue : 
A r r i b o s : 84,953 toneladas . 
E x p o r t a c i ó n : 130.359 toneladas . 
Ex i s t enc i a s : 1.209.488 idem. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 2 1 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 1 0 . 7 0 0 
1.69; Cerda : 1 2 7 ; L a -
E n t r a d a s de G a n a d o 
E X P O R T A C I O N : 
j De M a r t í l l e g ó u n t r e n con 12 
Tons . | ca r ros con ganado vacuno ¡ j a r a el 
H a t t e r á s 5 6 , 7 4 1 1 consumo, consignado a S e r a f í n P é -
E u r o p a . . . . . . . . . . . 44,416 rez A r r o j o . 
X e w Orleans 18,080 j De C a m a g ü e y l l e g a r o n 6 ca r ros 
Ga lves ton 4,667 1 m á s . t a m b i é n con reses, de los 
S a f a n n a n . . . 4,000 L u c i o B e t a n c o u r t y los 3 res tan-
E s p a ñ a . . 2,455 cuales v i n i e r o n 3 consignados a 
„ Habana , 15 de j u n i o de 1 9 2 5 . I tes para A l b e r t o Escobar . 
/ c X o X ^ o ^ r Y . V ^ o ^ f y ^ x ^ ^ p - y ^ x c y Q ¿ y ^ r V o V W ^ ? 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
E l f u e g o d e s t r u y e d i a -
r i a m e n t e v a ' l i o s a s 
p r o p i e d a d e s y d o c u -
m e n t o s q u e n o p u e -
d e n r e p o n e r s e c o n 
n i n g ú n d i n e r o . 
P a r a p r e v e n i r u n d e -
s a s t r e i g u a l , a d q u i e r a 
u m C a j a " A l l s t e e ^ , • 
E l i j a l a g a v e t e r í a i n -
t e r i o r q u e c r e a c o n -
v e n i e n t e p a r a o b t e -
n e r u n a p e r f e c t a c l a -
s i f i c a c i ó n d e s u s d o -
c u m e n t o s . 
C a t á l o g o s a s o l i c i t u d . 
Ha i e r m i n a d o l a m o l i e n d a el 
c e n t r a l " M a b a y , " en M a n z a n i l l o , 
con u i j a p r o d u c c i ó n de 100,337 sa-' 
eos y u n e s t imado de c í e n m i l . 
C o n t i n ú a n m o l i e n d o v e i n t i c u a -
t r o c e n t r a l e s . 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : . 
5 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
r e f l e j a n d o los temores que se a b r i -
gan de que la r e a n u d a c i ó n d e l pa-
go de intereses, que se c r e í a p r ó -
x i m a , sea d i f e r i d a indef inida.mente . 
L a baja de ^ s emisiones mexica -
nas no pudo desa r reg la r e l resto de 
la l i s t a s i bien se r e g i s t r a r o n a l g u -
nos casos a i s l a d o u E l hecho de que 
los d i r ec to re s de l a P a n A m e r i c a n 
P e t r o l e u m no aumentasen e l d i v i -
dendo, f u é seguido p o r una venta 
general de sus va lores . L o s bonos 
de l 6 p o r c i en to s igu iendo l a ten-
dencia a l a baja de las acciones, 
a r r a e l r a r o n en au descenso a l a ma-
y o r partf) de las obl igaciones pe t ro -
I » r a s , inc luso C a l i f o r n i a P e t r o l e u m , 
¡>kelly y S inc l a i r . 
L a fuerza de Sou the rn R a i l w a y , 
Pennsyivania , l o w a C e n t r a l y N o r -
t h w e s t e r n f u é c o n t r a r r e s t a d a con la 
pesadez de N e w Y o r k C e n t r a l , St 
P a u l Denver and R í o Grande 7 B l g 
F o u r . 
Los bonos de la L i b e r t a d es tuvia 
r o n f i rmes . 
V a r i a s no t i c i a s acerca de nuevos 
f i n a n c í a m i e n t o s gana ron c i r c u l a c i ó n 
en W a l l Street . L a c i u d a d de Osa-
k a , J a p ó n , f u é menc ionada como 
una posible p r e s t a t a r i a y l a f l o t a -
c ión de u n e m p r é s t i t o para la c i u -
dad de B e l í n que dice que e s t á p r ó -
x i m a . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l corrrx ayer el mercado de New 
York, se cotlz6 el a lgodón como si-
gue: 
Ju l io 23.44 
Octubre 23.10 
Dic lembr» 23.27 
Enero (1926) . . . . 22.81 
Marzo U926) , . 23.07 
Mayo 0926) L 23.06 
E l mercado de N e w Y o r k a b r i ó 
qu i e to y f i r r > « . 
Se. a n u n c i ó una ven ta de cua-
r e n t a y cinco m i l saqos .de Cuba , ' 
a dos 21-3 2 centavos l i b r a , costo j 
y f lete, embarque segunda qu ince-
na de j u n i o , a u n o p e r a d o r . 
C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S v 
A G U A S M U R A L E S 
asun to de las t a r i f a s a rance la r l a s I 
L a d e c i s i ó n p r o m u l g a d a en e l 
sobre e l a r ú c a r , e s t á de acue rdo j S E C R E T A R I A 
c m las esperanzas generales y , p r o - j jl 
fcfsblemente, t e n d r á n t a n s ó l o u n a P o r acuerdo de la J u n t a D i r e c t i - ¡ Para tener derecho a a s i s t i r a la 
i n f l u e n c i a s en t imen ta l pasa je ra . Iva de la C o m p a ñ í a de Gaseosas y j J u n t e t e n d r á n los S e ñ o r e a Acc io -
E l p res iden te de los Es t ados ' Aguas Mine ra le s , y de o r d e n de l n i s t a . ^ c e n f ó r m e a l o s Es t a tu tos , 
U n i d o s ha l legado forzosamente a s e ñ o r Pres iden te , se c i t a a los se-; que depos i ta r sus acciones en la 
l a c o n c l u s i ó n de que v e n d i é n d o s e ' ñ o r o 8 Acc ion i s t a s para l a J u n t a G*- \ S e c r e t a r í a de l a C o m p a ñ í a , s i t a en 
el a z ú c a r a los t ipos que Prevale-1 n o r a i h a o r á de celebrarse en l a ' f l m i s m o loca l , a i menos con cinco 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
c í a n antes de l a g u e r r a , se encuen- casa cal le M a r t a A b r e u ( A m a r g u 
t r a ya a l costo de p r o d u c c i ó n o a | r a ) n ú m e r o 1, bajos, esquina :! 
m e n o s . i Mercaderes , en esta c i u d a d , el d í a 
27 del presente mes de J u n i o a las 
once de la m a ñ a n a . c o í i Z A C i u a o f i c i a l m . 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Kepcrtadas por los Colegios 
de Corredores 
Cienfuegos 2.300000 
Cotizaciones fleflneíflas por el procedí . 
miento seña lado en «1 Apartado Quinta 
del Decreto 1770 
Habana 2:278461 
Matanzas. . . . ^ 2.336922 
2.?81538 C á r d e n a s 
Sagua.. . . 
Manzani l lo . 
2.309230 
2.274585 
d í n s de a n t e l a c i ó n a l a fecha s e ñ a -
laoa para l a J u n t a . 
Habana , 15 de J u n i o de 1925 . 
M . J . M a n d u l e y , 
Secre tar io . 
C ' 5 T 9 3 3d 16 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre ios l.ancos asociados al Habana 
Clearin?' V'ausc, aituendiuron a pesos 
H$3.600.136.28. 
EN PLENA GRAN V I A . PLAZA DEL CALLAO 
A u n paso de la P u e r t a del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts . 8.50 p o r <lía 
N u e v a cocina e s p a ñ o l a y cubana por coc lnern 
conocedores de Cuba. 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
" E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a " 
M A T R I C U L A 
d í a p r imero de l mes de J u n i o hasta el t r e in ta de l mismo mes quedan abiertas l a i 
os estudios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Cal le I V . N ú m . 4 5 . ent re 10 y 12. Vedado , H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 0 5 1 . — T e l é f o n o F - 1 6 1 0 . — T e l é g r a f o : " L a b o r a t o r i o " . Habana . 
Desde el 
m a t r í c u l a s para 
C 5 8 0 2 A l t 6 d 16. 
J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
CENTAVOS 
Ü E M U Y C O R D I A L Y E N T U S I A S T A E L H O M E N A J E , F I R M A D E L A E S C R I T U R A E L R E P R E S E N T A N T E D E L A I N T E R N A C I O N A L B U S I N E S S M A C H I N E R Y S E E F E C T U A R A U N C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
T R I B U T A D O E N E L S U R G I D E R O D E B A T A B A N O A P A R A E M O N U M E N T O A L C O M P A N Y D E N E W Y O R K , O B S E Q U I O C O N U N A L M U E R Z O A L O S E N T R E L O S L E T R A D O S C O N S U L T O R E S R E S P E C T q 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O E L D O C T O R R A M I R O G U E R R A ! G E N E R A L J . M . G O M E Z S E Ñ O R E S M O R G A N A N D M C A V O Y , S U S A G E N T E S E N C U B A A L A R E F O R M A D E L S I S T E M A P E N I T E N C I A R I O 
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A m p l i a n d o j a p r e v i a i n f o r m a c i ó n 
r*c nues t ro celoso Cor responsa l en 
' i r f f iderc de B a t a b a n ó — t a n t o m á s 
i l e r i d o en esta R e d a c c i ó n cuanto 
' i él Decano de los que s i r v e n a l 
l A R I O D E L A M A R I N A , e l ama-
'e y caballeroeo d o n Vicen t e E . 
" res—nos complace ofrecer a n ú e s 
os lectores una adecuada rcferen-
'a del car i í icLO homena je que f u é 
: n d i d o a n u e s t r o i l u s t r e comPa-
cro do R e d a c c i ó n D r . R a m i r o 
uertra, en l a noche d e l pasado ¿o-
: i ngo . 
F u é en él r o o f - g a r d e n de l H o -
• ' ' • l Cervantes y c o n s i s t i ó en u n ex-
i l s i t o banquete o rgan izado p o r el 
1 rofesorado j o v e n del S u r g i d e r o 
ye en buena i w t e lo f o r m a n a l u m 
• os n o r m a l i s t a s que f u e r o n del D r . 
< nerra, como los Sres. S u á r e z 
• j l anco y R e g ó , los m . í s entusiastas . 
H a y en aquel los lares c o s t e r u á 
;"os generaci rnes de d i s c í p u l o s del 
• r e c lp ro educador y a d m i r a d o pu-
' i c i s t a y f u é en aque l r i n c ó n ha-
: m e r o donde R a m i r o G u e r r a t-e 
-liciió en el psocrdor 'o educacional 
• ;ie é l tursto p r r p M g l i y enaltece. 
GOl) v«iHo« r\p gna COmP^* 
/ o s de P ro feso rado en íaa 
.ales liaDanc-rji.-; y los m á s d i s t i n -
' •uidos éleiñicctcfj representa t ivos 
e aquelOa sociedad se s u m o r o n a 
i g e n t i l i d a d de l homenaje a l D r . 
i u e r r a , h i j o p r e d i l e c t o de l a loca-
: dad. 
L a Banda M u n i c i p a l , a m a b l r m e n 
'.3 cedida po r el Sr. Alca lde M u n i -
ipa,i D r . A n t o n i o P é f e x OI:ive.ra. 
u t i g n o comPi1 f ie ro del D r . Gue r r a 
q el mag i s t e r io loca;l, a m e n i z ó do-
iclosamente t an I m p o r t a n t c i acon-
í o c i í n i e n t i ' . 
N o a c e r l a r f n n ^ s n l o g r a r des-
r i b i r e l amb ien t e de f r anca a l i 
u o s i d a d , vorouideramente fami l ia i r 
r:ue d i s f r u t a m o s d u r a n t e las dos 
j o r a s g r a t í s i m a s que se i n v i r t i e r o n 
• n bacer h o n o r a l s igu ien te n<?n-
• ine era una r a t i f i c a c i ó n del buen 
nombre que y,» d i s f r u t a entre los 
• r a fc l rónomos el H o t e l Cervantes del 
Surgidero. 
A p e r i t i v o Of-rvantes. . 
E n t r e m é s S u r g i d e r o . 
Sopa crema M a g i s t e r i o . 
Pe?cado a la G u e r r a . 
P o l l o r;iC«»roila. 
Pos t res : N o te o l v i d o . 
V i n o s : T r e « * R í o s . Cas te l l de! 
\f-mey. 
A g u a m i n e n l . 
Champagne a s t u r i a n o . 
Tabaco?. 
Sin duda nue p! TOeJot p l a to del 
m ^ n ú f u é Is rr,r'iío*ir7rirt v camara-
rVr í a que se m a n t u v o d u r a n t e 
j u b i l o s o á g a p e , amenizado po r agu-
dezas m^s o menos p o é t i c a s , pero 
f o r m ' d a b l e m e n t e in tenc ionadas , con 
que f u é sazonado e l excelente 
yan t a r . 
A l a h o r a de l champagne y en 
r o m b r e de ]a C o m i s i ó n o rgan izado-
r a ni •jo'veJ^ L u i s S u á r e z B l a n c o 
o f r e c i ó a l D r . G u e r r a ' c o n palabras 
de c á l i t i a s i nce r idad y desbordante 
Fifecto aquel l iome.nr je de sus an-
t i g u o s d i s c í p u l o s , de sus paisanos, 
rlc sus c o m p a ñ e r o s y de la sociedad 
i o d a de B a t a b a n ó , en donde t au 
b i enqu i s to como a d m i r a d o e? nuo? 
ts; " i l u s t r e y d i l ec to c o m p a ñ e r o . 
E l D r . Pedro D u a r t e ,h'zo lueigo 
uso de l a pa labra , en n o m b r e del • i i - j 
I . i ag i s t e r io loca l para asociar su L a g r a n d i o s a o b r a h a s i d o 
cn tur ias ta , a d m i r a c i ó n a l excelso , a d j u d i c a d a a l s e ñ o r í o s é 
educador v facundo p u b l i c i s t a , cu- D . * 
ya a m p l i a , fecunda y m e r i t í s i m a r e n n m o e n C ien m i l pesos 
l abor h a b í a i n d i c i a d o dando lec tura _ 
a una s í n t e s i s de l a p r o d u c c i ó n de l . - M a ñ a n a , m i é r c o l e s , q u e d a r á f i r -
D r R a m i r o G u e r r a a t r a v é s de sus > m f d a en 11 n o t a r í a del doc to r Re-
v e i n t i c i n c o a ñ o s de c o n s a g r a c i ó n a ffif6»-¿ e s c r i t u r a de c o n t r a t a c i ó n -
la e n ^ ñ a n z a y a las le t ras . M a v o ^ r " ^ 0 t a A r - 3 1 6 1 1 ! 0 ^ del 
E n n o m b r e de l Profesorado ñ o r - ^ f / ^ G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
Y. , oo T,o>.iñ - i i ^ n 1 que ha s ldo a d j u d i c a d a a l s e ñ o r ma l i s t a y de l a prensa h a b l o .ue o ^ p e n n . n o B a r b a t r la 
o t r o c o m p a ñ e r o nues t ro el D r . Ra- fiUina de ^ ^ E1 
m o n L ó p e z O l ive ros , Poniendo de n n m e n t o s e r á e m p ¡ a z a d o en ]a 
man i f i e s to l a d u a l i d a d doblemente , a m p l i a esplanada de la ca l le G 
e jempla r de* D r . R a m i r o Gue r r a , j en t re 25 a 27, ú n i c o l u g a r d i s - i 
como pe r iod i s t a y como educador , 1 pon ib l e a p r o p i a d o po r sus d i m e n ' 
I N D I C O E N S U D I S C U R S O E L S E Ñ O R C H A R L E S C O L E . L A N E C E S I D A D D E C O N S T R U I R C A -
R R E T E R A S Y M E J O R A R E L S E R V I C I O D E F E R R O C A R R I L E S 
M r . Char les C o l é , Representan-
te 'Sspecial de l a I n t e r n a t i o n a l B u -
ssiness M a c h i n e r y C o m p a n y de New 
Y o r k , antes de abandona r la H a -
-hana donde ha permanec ido por 
l a r g o espacio de t i e m p o « e s t u d i a n -
do la capacidad e c o n ó m i c a de l 
P a í s y sus condic iones pa ra respon 
der f i nanc i e r amen te a l d e s a r r o l l o en 
m a y o r g rado de l a poderosa indus 
siaata a sus representantes de l a 
Habana , los s e ñ o r e s M o r g a n and 
Me A v o v C o m p a n y . 
E l s e ñ o r Me A v o y a n u n c i ó a s í 
mism.> que iba a da r l e c t u r a a 
unas i ín- ias escr i tas en i n g l é s por 
e1 s e ñ o r C o l é y t r a d u c i d a s a l es-
p a ñ o l . 
Las c u a r t i l l a s d l ; e n l o s i g u t t n -
t e : 
m a r c a d o i e s e indicadores de t i e m -
po y y o tengo l a segur idad que «s>-
/\a m a g r í t i c a o r g a n i z a c i ó n s a b r á 
l l eva r * ! mensaje a l o t comerciax.-
tes de Cuba del t i empo y d i n e r o 
que todos el los pueden a h o r r a r 
usando nves t ras m á q u i n a s . 
'Esta es m i p r i m e r a v i s i t a 1 l a 
H a b a n a y qu ie ro dec i r a ustedes 
que ha s ido pa ra mí una g r a n sui 
en l a Escuela y en l a C á t e d r a , en 
la prensa p ro fe s iona l , antes y aho-
ra como ¿ d i t o r i a l i s t a d e l D l A R I u 
D E L A M A R I N A , en l a t f i b u n a y 
en ol l i b r o , pa ra a f i r m a r que nunca 
siones y p o s i c i ó n excepc iona l , que 
se ha pod ido e n c o n t r a r hasta aho-
r a d&nt ro del M u n i c i p i o de l a H a -
bana . 
Este f u é el acuerdo t rascenden-
homenaje a lguno p o d r í a estar t an ¡ t a l t o m a a o ayer po r l a C o m i s i ó n ! 
j u s t i f i c a d o como el que con e v i d e n - | N a c i o n a l de l M o n u m e n t o r e u n i d a 
te s i n c e r i d a d af ectlvc; y comple j a ¡ en Pleno, d e s p u é s de haber estu- j 
a d m i r a c i ó n se h a b í a t r i b u t a d o al i d i ado d u r a n t e v a r i o s meses este! 
cue . p o r derecho p r o p i o , es c u m b r e 1 l m P o r t a n t e p r o b l e m a , y d e s p u é s de 
cíe aa » i n t e l e c . t u a l j d a . 1 pedagó*gicc : J.aber consu l t ado e l d o c t o r M a n u e l 
cubana y f i g u r a p r i n c i p a l í s i m a del I J a r ? n * S u , á r e z ' i l u s t r e pres idente 
pe r iod i smo cubano de hoy . t ^ i S l ^ í í ' í í - ^ ^ V ! ^ ' v , r»t T j ^ « - nn-,- ,.«c ^„<c« „ t r o s P l e n i p o t e n c i a r i o s en M a d r 1, E i D r P é r e z OUveios ^ H o m a VVash ipg ton . 
su c a r á c t e r de V t M a . a u t o r i d a d | E1 p rovcc to á e l no tab le escul tor 
loca l asociarse t a m b i é n a l t r i o u t o i C o m m o i o v a n n i N i c . i l n i ha s ido 
de afectuosa a d m i r a c i ó n que su ¡ e l escogido po r l a C o m i s i ó n como 
o f r e c í a t a n gen t i lmer . t e a l D r . Gue- e l m á s adecuado a ios f ines que 
i r a y h a b l ó con v i b r a n t e s acentos 
y f ác i l p a l ab ra de la e j ecu to r i a 
p rofes iona l riel D r . G u e r r a y do 
cuyos i n i c i o s tan g r a t o s y buenos 
recuerdos se conservan en aquel la 
comarca, en l a que s i empre se ha 
m a n t e n i d o v i v o y creciente el do-
ble s e n t i m i e n t o de g r a t i t u d y de 
a d m i r a c i ó n a l homena jeado , cuya 
b r i l l a n t e ca r ro ra ped?g6gic.¡> s é ha 
seguido con el j u b i l o s o o r g u l l o de 
qu ien con templa e l e n c u m b r a m i e n t o 
de un f a m i l i a r , que esto era para 
t q u e l l a , sooiedad el q u e r i d í s i m o 
R a m i r o Gue r r a . 
F i n a l m e n t e , el D r . R a m i r o Gue-
r r a , poc todos los comensales p ro 
se p e r s i g u e n ; pero su prec io do 
$232 ,000 lo h a b í a puesto fue ra del 
alcance de l a C o m i s i ó n , que ¿ó lo 
t iene en los bancos unos ochenta 
m i l pesos, y unos v e i n t i s i e t e m i l 
pesos en acuerdos de a y u n t a m i e n -
tos que t o d a v í a no se h a n ejecu 
t a d o . 
E l s e ñ o r Penn ino , s i n embargo , 
por l a g r a t i t u d imperecedera quw 
a lbe rga en su c o r a z ó n hacia la 
m e m o r i a de l i n o l v i d a b l e general 
G ó m e z , h a p r o m e t i d o r e a l i z a r esa 
m i s m a ob ra , po r e l m i s m o au to r , 
s ó l o por la c a n t i d a d de $100 ,000 . 
b a s á n d o s e p a r a e l l o en que l a ma-
y o r pa r t e del p royec to es a rqu i t ec -
t ó n i c a y , po r lo t a n t o , den t ro de 
P r o b a b l e s n o m b r a m i e n t o s d i p l o m á t i c o s q u e s e r á n hechos. 
I n s t r u c c i ó n p a r a las p r e s a s . — L a a s i s t e n c i a a las escuelas 
p ú b l i c a s . — P a g o s ^ d e h a b e r e s a d e u d a d o s en A g r i q ^ 
pa l segundo suplente de1 tv 
Sur de l a Habana , el ap<LDlítrll| 
Renato S i l v a y M a r t í n e 7 Peíí» 
A U T O M O V I L I X S E r v j b l e 
E l P res idente del Tr ibn 
p remo de Jus t i c i a ha sido S5-
zado para en t regar a la s* 
de H a c i e n d a u n a u t o m ó T i i nretarl» 
t aba des t inado a su uso V * 
lia i n s e r v i b l e . ' ^ b». 
Aspecto que presentaba «1 almuerzo ofrecido ayer en e l Boof Oarden del Ho te l Sevil la por el seftor Charles 
Colé, representante especial de l a f & b r l c a de los mol 'nos y pesas a u t o m á t i c a s " S a y t o n " a sos agentes de l a 
Habana, los señoras Morgan and K c Avoy Company. 
HOTEL B TOL 
Sian Rafael y Amis tad . Habana 
El m á s c é n t r i c o 
E l m á s moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábcdos . din dn moda. Orquesta 
Pctanoourt 
Cable y T e l é g r a f o : " B R I S T O L " 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TOCAS LAS FARMACIAfc,' 
ABIERTA TOOOS LOS OLA» Y L O * 
^HARTES TOPA •->. HOCHE. 
F M M A C Í A S " Q Ü E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concord i a 2 0 " . 
San Franc i sco y Po r r e ñ i r . 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
I n f a n t a n ú m e o r 1 0 7 . 
San L e o n a r d o y Florefe. 
Cer ro n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 1G. 
17 e i í t r e K y L ( V e d a d o ) . 
Car los I I I y O q u e n d o . 
Concordia y O q u e n d o . 
San M i g u e l y L e a l t a d . 
Sa lud y G e r v a s i o . 
Ga l i ano n ú m e r o 5 0 . 
Re ina n ú m e r o 7 1 . 
Cor ra les y CienfuegoR. 
A g u i l a n ú m e r o 232 . 
M o n t e n ú m e r o 32 8. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
Ten ien te Rey y C o m p o s t e l í . 
T e j a d i l l o y C o m p p s t e l a . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 6 0 0 . 
Composte la y Conde . 
San L á z a r o n ú m e r o 32 1. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2 3 1 . 
F l o r e n c i a y B e l l a v i s t a . 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 4 4 4 . 
23 entre 2 y 4 (Vedado^ 
M i l a g r o s n ú m e r o 4 2 . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 32 3 . 
c lamado y ovacionado a l l evantarso I su r a d i o de a c t i v i d a d v de sus co | 
pare cor responder a las man lfesta-; n o c i m l e n t o s de la m a t e r i a , y con- i 
fjiones de sus u d m i r a d o n s, d i r i g i ó Uando conque- el g r a n escul tor N l -
la pa lab ra con v i s i b l e o m o o i ó n e n | c o l 5 n i ' ^ r a n a m i g o que f u é del ge-1 
t é r m i n o s de sent ida g r a t i t u d deeli- ne r a l G ó m e z y que t a n t o i n t e r é s j 
uando con su innltera.We modesti.-i !ha. demos t r ado en s e r v i r a la Co-
les j u i c i o s que se h a b í a n f o r m u - ! ?}lsl611' l l f > f r á * f U ! ^ ° l t * ° n i 
„,_..« i . ^ , . é l en cuan to a la pa r t e e s c u l t o n -
í t S ' ' ; T 0 . n / ^ f ^ i c a . r e l evando el s e ñ o r Penn ino a l oe su t a l e n t o la t e * ^ de que él es l t l s t a del t r a b a j o de en tenderse ' 
nna u n i d a d en la faiange de maes i COn log l a b o r a t o r i o s a r t í s t i c o s , pe-
t ros que han J i rcho l o que é l , como | r o s in dei-ar el s e ñ o r N i c o l i n i do 
en la gn-y p e r i o d í s t i c a h a b í a s 'do l s u p e j - v i s f , / ^ • 0i5ra-
' ' l i n o tti ;'l t;' ' n »i 1n torco ñ « etn cr-ra-n r\ 11 ~ t.t: i ; í u m á s " en la a ea de eng de 
cer y d i g n i f i c a r la p a t r i a cubana, 
lo <]uc Ff i t i s fada q su anhelo) de 
d i v u l g a r l a c o n d i c i ó n de l abor ioso 
y p rogres i s ta , de h o n r a d o y cons-
t r u c t i v o quo—cie r t amen te—posee 
t i pueblo cubano, t an to en la par te 
r a t iva como en la • oue con ella 
coopera p o r haber a r r a i g a d o , afec-
tos c intereses, a l engrandec imien-
to de Cuba l a p a t r i a do cuan tos 
aman este bend i to suelo . 
L a r g a m e n t e f u é a p l a u d i d o bl D r . 
R a m i r o Gue r r a siopcf) . f i n a l m e n -
te, o f rendado el m e j o r boUqUet d 
A l s e ñ o r N i c o l i n i se le ha en-
v i ado una ca r t a , l a r g a y expres iva 
por e l doc to r M a n u e l Va rona S u á -
rez, en l a c u a l la C o m i s i ó n reco-
noce sus m é r i t o s i nd i s cu t i b l e s y le 
sup l ica que, de acuerdo con el se-
ñ o r P e n n i n o , c o n t r i b u y a a eng ran -
decer l a m e m o r i a de l c a u d i l l o y 
se haga acreedor a l agradeclmie-n-
to e terno del pueb lo de Cuba . 
De acuerdo con 'os t é r m i n o s 
del con t r a to que se f i r m a r á ma-
ñ a n a , l a p r i m e r a p i ed ra de l m o n u -
m e n t o se c o l o c a r á el p r ó x i m o 10 
de oc tub re , y el basamento a r q u i -
t e c t ó n i c o del m i s m o se emplaza-
la mesa .pres idencial a . la noble ! r á el p r ó x i m o 13 de j u n i o de 1926, 
dama que po r su bondadosa, v i r t u d ; t e r m i n á n d o s e el r e s t ó del m o n u -
re ina en el hoga r de nues t ro q u « - i m e n t ó e-n u n p e r í o d o r e l a t i v a m e n t e 
r i d o f o m p a ñ e r o . ¡ c o r t o . N 
H o m e n a j e f u é este que-—como i Con él ob je to de da r comienzo a 
a f i r m ó * e l Sr . A l c a l d e M u n c i p a l i o b r a , l o antes pos ib le , e l s e ñ o r 
D r . P é r e z O l ive r a en u n o de sus Penn ino ha resue l to s a l i r para 
m á s elocuentes p á r r a f o s — p e r d u r a - ' R o m a d P r ó x i m o d í a 22, hab ien-
r á como fasto F P ñ a l a d í s i m o en la ^ 0 acordado l a C o m i s i ó n da r l e al 
n v m o r i a de aquel la sociedad. i ^ ñ o r P a n i n o u n banque te í n t i m o 
Hue lga dec i r c u á n de vefas v n - : e n ;el L i d 0 ycn,Cef ^ - / ^ U * 
g r a t u l a m o s - p o r el lo a l D r . R a n e r o como d e m o s t r a c i ó n de a g r á -
Gue r r a nues t ro excelcntG compa-
ñ e r o . 
d e c i m i e n t o por su generosa y des-
in te resada c o o p e - r a c i ó n , quedando 
los s e ñ o r e s Juan M e n c í a y M o r e n o , 
D á m a s o Pasalodos y F ranc i sco G . 
C a s t a ñ e d a encargados de l a orga-
n i z a c i ó n de d icho b a n q u e t e . 
E n l a r e u n i ó n de ayer d i j o el 
s e ñ o r P e n n i n o que el s e ñ o r A l v a -
ro L e d ó n , a d m i n i s t r a d o r de l a H a -
t r i a que representa v de la c u a l 
s>on agentes exc lus ivos en Cuba 
los s ' c í o r a s M o r g a n and M e A v o y 
Company, quiso ofrecer a los ge-
rentes de esta i m p o r t a n t e casa, em 
picados y vendedores de los p o p u -
lares a r t í c u l o s que expenden, u n 
test imonio^' de alta" c o n s i d e r a c i ó n y 
do s incera g r a t i t u d por las a tencio 
nes r e c i b ' d a s . 
Y a l efecto c o n g r e g ó ayer, obse-
q u i á n d o l e s con u n e s p l é n d i d o a l -
muerzo en el R o o f Ca rden del H o -
t e l Sev i l l a , a los s e ñ o r e s F . O . . 
M o r g a n , Char les Me A v o y . J . M . 
L ó p e z , J . M . T h o m a s , Es t an i s l ao 
D í a z , Sabas L a b r a d o r . J o s é Craspi , 
J o s é R o i g Gus tavo G o n z á l e z . 
I n v i t a d o s f u e r o n especialmente a l 
a l m u e r z o , los s e ñ o r e s R o y H u r -
b u r t , del E v e n i n g T e l e g r a m , Pab lo 
O r e l l » de " E l M u n d o ' y C a s t e l l ó 
M o n t e n e g r o de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
A los postres el s e ñ o r Me A v o y 
d i r i g i ó la pa l ab ra a sus c o m p a ñ e -
ros de mesa e x p l i c á n d o l e s el m o t i -
vo de aquel acto y mani fes tando 
que el s e ñ o r Charles C o l é , a l l í pre-
sente, le h a b í a s ign i f i cado que la 
. I n t e r n a t i o n a l Business M a c h i n e r y 
Company de N e w Y o r k , f a b r i c a n -
tes de las pesas a u t o m á t i c a s y mo-
l i nos e l é c t r i c o s D a y t o n t a n ven ta -
josamente conocidos en Cuba po r 
su ef ic iencia , p re s t a r l a en lo ade-
l an t e u n apoyo m á s eficaz y e p t u -
" N u e s t r a C o m p a ñ a es la e n t i d a d 
m á s g rande que en o l m u n d o ven -
de m á q u i n a s para comerc i an t e s . 
Tenemos c u a t r o grandira f á b r i c a s 
en los Es tados U n i d o s , t ; \ n b i é n en 
e l Can i d á , A leman ia , Suiza y F r a n 
c ia , t o d a » las cuales se ded ican ex 
e lus ivamente a l a m a n u f a c t u r a de 
nues t ras m á q u i n a s pa ra a h o r r a r d i 
ñ e r o y t i e m p o a los comerc ian te s . 
Somos una c o r p o r a c i ó n de 21 ' 
mi l lones de pesos y u n a o rgan i za 
c l ó n completa de los mejores cere-
bros ep el m u n d o y a la cabeza 
m a r c h a el S e ñ o r Thomas y J . W a t 
son, como Pres idente y Jefe de n ú e s 
of ic inas an todas las c iudades g r a n 
des de los Es tados U n i d o s y De-
p a r t á m e n t o s de m e c á n i c o s para da r 
servic io a nues t ras m á q u i n a s en 
c u a l q u i e r r r ion iento . 
Las m á q u i n a s para comerc i an te s 
de t u i í s t r a C o m p a ñ í a se encuen t ran 
en todos lo?, p a í s e s d e l m u n d o , a y u 
dando a anuel log a a h o r r a r t i empo 
y d iner» . P o r muchos a ñ o s nues-
t ros p roduc to s h a n s ido g r andemen 
te conocidos y usados por comer-
ciantes en Cuba , e sp tc i a lmen te 
nues t ras pesas a u t o m á t i c a s " D a y -
t o n " y mol inos c l é c r i c o s " D a y t o n " . 
Este r a m J de n u e s t r o negocio ha 
s ido ef icazmente representado por 
los s e ñ o r e s M o r g a n & M c A v o y Com-
pany de la H a b a n a . A h o r a penca-
mos t r a b a j a r a c t i v a m e n t e e l m e r -
cado de Cuba con nues t ros r e l o j o j 
presa po rque nunca tuve una idea 
de este m a r a v i l l o s o j a i s y de e?ta 
g r a n c i u d a d de la H a b a n a en que 
usfcc-des v i v e n . E l p o r v e n i r de l a 
R e p ú b l i c a como yo la veo, e s t á ase 
gu rado , pero s in embargo ustedes 
deben poner i n m e d i a t a a t e n c i ó n 
11 la c o n s t r u c c i ó n de car re te ras y 
m e j o r a m i e n t o del se rv ic io de sus 
f e r r o c a r r i l e s y o t r o s medios de 
t r a s p o r t e . T a m b i é n para que «1 
m u n d o entero y especialmente los 
Es tados Unidos sepan las grandes 
ven ta jas Se Cuba para los t u r i s t a s 
en el i n v i e r n o , ustedes deben ha-
cer u n a p ropaganda ac t iva en los 
Estados Un idos con este f i n . 
C u a n d o pienso como en C a l i f o r 
n ia , F l o r i d a y o t ros lugares de los 
Es tados U n i d o s han Pegado a una 
g r a n a l t u r a . . ú n i c a m e n t e .pqr . m e d i o 
del a n u n c i o , veo que los . cubanos 
se equ ivocan en no poner m á s a t en 
c l ó n a anunc ia r los a t r a c t i v o s de 
su p a í s . . , 
Dentvo de unos tíias v u e l v o a 
los Estados U n i d o s y s e r á un g r a n 
gus to pa ra m í dec i r a l Pres idente 
de nues t r a C o m p a ñ í a y d e m á s eje 
c u t i v o s de nues t r a c o r p o r a c i ó n , e l 
g r a n p o r v e n i r que y o veo pa ra 
r u e s t r a s m á q u i n a s y nues t ro n e g ó 
c ió en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
Mí» cons idero a h o r a u n amigo 
d?- Cuba y s iempre e s t a r é interesa-
do en el progreso de este P a í s " . 
M E X I C O S E P R O P O N E 
R E A N U D A R S U S P A G O S 
A C U E N T A D E L A D E U D A ^ " ' S t , 
m o n u m e n t o en e l p u e r t o de la H a -
• b a ñ a . - T a m b i é n a s e g u r ó el s e ñ o r 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 5 . — ( P o r Penn ino que o b t e n d r í a g r a t i s e'i 
Associa ted P r e s s ) . — E l s e ñ o r Ar< I t r a n s p o r t e de la o b r a por l a Com-
t u r o M . E l i a s , h e r m a n a s t r o de l j pafifa de V a p o r e s . ^0¿- . 
Pres idente C a l l e s - y oón&al g e n e r a l ! E l genera l F r e y r e de A n d r a d e 
de M é x i c o en esta c i u d a d m a n i f e s - ¡ o f r e c i ó t a m b i é n c o n t r i b u i r po r l o ; 
t ó hoy a su regreso de C i u d a d de ¡ m e n o s con c ien me t ros c ú b i c o s d e ' 
M é x i c o que el Gob ie rno de l a R e - i a rena de una i m p o r t a n t e compa-
p ú b l i c a Azteca se p ropone r eanu - m r ep resen ta ; _ 3 e l doc tor 
dar el p r ó x i m o a ñ o . los pagos a M a t í a s D u q u e o f r e c i o en n o m b r e 
de l a Cemos Q u e r y C o . o t ros cien 
me t ro s c ú b i c o s de p iedra para el 
basamento de la o b r a . Los amigos 
del Genera l G ó m e z s e r á n i n v i t a d o s 
u n d í a d e t e r m i n a d o para que ten-
g'an la g l o r i a de q u i t a r s e la l e v l -
. S v aca r rea r aunque sea una ca-
W a s h i n g t o n respecto a su gobier - | r r e t ' i i i a de p i e d r a pá . ra l a obra , y 
nc. d i c i endo q j a e l p res iden te d e | c i pUeblo t a m b i é n c a r g a r á a rena y 
cemento , r e s u l t n d o a s í l a e r e c c i ó n 
del m o n u m e n t o a l Gene ra l G ó m e z 
una obra s in precedentes en la h is -
t o r i a . H a b r á un m o n u m e n t o le-
v a n t a d o exc lu s ivamen te con el ó b o -
l o de l pueblo y con el t r a b a j o ma-
t r i a l pe r sona l de los amigos del 
c a u d i l l o . E l honorab l e P res iden te 
C H I L E E S T A D E A C U E R D O 
C O N L A R E C I E N T E N O T A 
D A D A P O R E A R B I T R O 
E l p r ó l m o jueves t e n d r á efecto, 
en l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n un I 
cambio de impres iones de los le- 1 
t r ados consu l tores de las d i s t i n t a s 
dependencias de l Es tado y el Pre-
s idente de la C á m a r a de Repre-
sentantes, para t r a t a r de las re-
fo rmas a i n t r o d u c i r en e l s is tema 
p e n i t e n c i a r i o . 
P E R I O D I S T A S M A T A N C E R O S 
Para el m i s m o d í a , jueves p r ó -
x i m o , t iene concedida audiencia 
con el Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , 
una c o m i s i ó n de pe r iod i s t as ma-
tanceros . 
A D E S P E D I R S E 
A y e r estuvo en Pa lac io el doc-
t o r F ranc i sco M a r í á F e r n á n d e z pa-
ra despedirse, de l s e ñ o r Pres idente 
por e m b a r c a r en breve para E u -
ropa . 
P A R A P A G O D E H A B E R E S E N 
A G R I C U L T U R A 
E n la Gaceta O f i c i a l f ué p u b l i -
cado ayer el decreto por el cual 
se d ispone t o m a r de los fondos 
d i s p o n i b l e s del Tesoro la can t idad 
de $ 6 9 . 6 1 3 . 1 3 para a tender a las 
consignaciones de los c a p í t u l o s y 
a r t í c u l o s del presupuesto 'vigente 
en la m i s m a c u a n t í a en que fueron 
au to r i zados por l a Orden de Ade-
l a n t o N o . 38 94; para atenciones 
de l mes d& mayo ú l t i m o de l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , dejando 
a s í n ive ladas las oparaciones nece-
sarias en los l i b r o s de c o n t a b i l i d a d 
de la S e c c i ó n de T e n e d u r í a de L i -
bros y Resguardos y de l a I n t e r -
v e n c i ó n Genera l de la. R e p ú b l i c a . 
E n las atenciones a que se re-
f i e re este decreto f i g u r a n los ha-
beres de, numerosos f u n c i o n a r i o s y 
empleados, a los que se d e j ó de 
pagar con m o t i v o de u n conside-
r a b a s o b r e g i r o de l Pagador del 
D e p a r t a m e n t o , que d i ó l u g a r a un 
p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o y a 
la a c t u a c i ó n de los t r i buna le s de 
j u s t i c i a en el caso. 
R E G L A M E N T O Y T A R I F A D E L 
P U E R T O D E C I E X F U E G O S 
T a m b i é n fué p u b l i c a d o ayer en 
la Gaceta el r e g l a m e n t o y t a r i f a 
de los t r aba jos en el pue r to de 
Cienfue'gos. 
C E S A N T I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido declarados cesantes en 
G o b e r n a c i ó n el s e ñ o r E d u a r d o Ba-
r ó , o f i c i a l clase segunda, y la se-
ñ o r i t a D e l i a Pons, a u x i l i a r clase 
A ( n o m b r á n d o s e para s u s t i t u i r al 
p r i m e r o a l s e ñ o r M á x i m o V i a m o n -
te y pa ra s u s t i t u i r a la s e ñ o r i t a 
Pons a l se-ñor M a n u e l V e g a . 
C O N G R E S I S T A S 
Para t r a t a r del p r o g r a m a de le-
yes recomendadas por el E j e c u t i v o 
a l Congreso v i s i t a r o n ayer a l Jefe 
del Es tado numerosos senadores y 
representantes , en t re el los e l Pre-
sidente del Senado y el de la Cá-
m a r a y los " l e a d e r s " on uno y o t ro 
Cuerpo co l eg i s l ado r . 
J U E Z M U N I C I P A L 
H a s ido n o m b r a d o juez m u n i c l -
cnnnta de su deuda e x t e r i o r , t a n 
p r o n t o como quede establecido el 
banco c e n t r a l de e m i s i ó n , que s e r á 
el p r i m e r o de enero. 
E l s e ñ o r E l i a s se n e g ó a hacer 
comentar ios sobre l a a c t i t u d de 
F A R M A C I A T DROGUERIA"^-
L A A M E R I C A N A 
O A U ANO T ZAS J A 
A B TRETA T O S A L A V O C K S 
L O S S A B A D O S 
pfeUfonoai A - a i T l i A-3172; A-217 | 
la r e p ú b l i c a mexicana no ha hecho 
n á s que expres.u- la a c t i t u d de ~u 
p u e b l o . ' A g r e g ó no obs tan te q i e 
si es c i e r t o qua se e s t á incubando 
en M é x i c o a l ^ ' i n ' i r e v o l u c i ó n , el 
P res iden te Calles no t e n í a n o t i c i a s 
de e l lo hace unos d í a s cuando lo 
v i s i t ó por ú l t i m a vez. 
E l c ó n s u l genera l se e x p r e s ó en 
t é r m i n o s o p t i m i s t a s en cuan to a l 
f u t u r o de M é x i c o , espec ia lmente , 
con referencia a su r e h a b i l i t a c i ó n i ob^a g rand iosa 
f i n a n c i e r a . D i j o -que e l Gob ie rno | l 
ha l o g r a d o a c u m u l a r $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
en las arcas de l Teso ro N a c i o n a l 
con m i r a s a l es tab lec imien to del 
tan d i s c u t i d o Banco C e n t r a l de 
E m i s i ó n y t o d o da a en tender que 
el p r i m e r o de enero c o n t a r á ya con 
lo su f ic ien te para da r v ida a l a 
i n s t i t u c i ó n . P r o y é c t a s e do ta r a l 
banco de una c a p i t a l i z a c i ó n de 
75 .000.000 de pesos. -
de l a R e p ú b l i c a , m i e m b r o de la 
C o m i s i ó n , t a m b i é n c o o p e r a r á per-
sona lmente con el pueblo a esta 
E S P E R A S E E N N U E V A E S C O -
C I A L A L L E G A D A D E L M I N I S -
T R O D E L T R A B A J O 
SIDNEY, jun io 15. (Associated 
press ) .—En el á r é a carbonera de esta 
localidad reinaba esta noche una t ran 
qni l idad absoluta, aunque las tropas 
siguen estacionadas tras fuertes alam-
bradas e improvisados abrigos, y va-
rias b a t e r í a s de potentes reflectores 
i l u m i n a r r constantemente las p r o x i m i -
dades de la e s t a c i ó n e l é c t r i c a de Nue-
V'a Averden. Cientos de trabajadores 
de la B r i t i s h Empi re Steel Corp. pre-
senciaban a distancia prudencial los 
L O N D R E S , Junio 15 . ( U n i t e d trabajos de fo r t i f i cac ión de las t ro -
P r e s s ) . Despachos a l " D a i l y Tele pas del dominio: pero no hubo que la-
g r a p h d a n cuenta de que los estu-] mentar acto de hos t i l idad alguna. 
dianteS colocaron, carteles en las i E s p é r a s e para m a ñ a n a la llegada 
puer tas de l a C i u d a u Sagrada que : del Min i s t ro del Trabajo James Mur-
d i c e n : " N o se a d m i t e n Japoneses dock, que trae la m i s i ó n de zanjar 
n i I ng l e ses" . i las diferencias existentes entre los 
" F U E R A I N G L E S E S " dice o t r o ! 12.000 mineros huelguistas y la B r i -
c a r t e l colocado cerca del Colegio t ish Empire Stoel Corp. por cues t ión 
A g r í c o l a fue ra de P e k i n t , . Ide salarlos. 
" N O S E A D M I T E N J A P O N E S E S 
N I I N G L E S E S " 
E s t a b l e c e n o r m a s r e s p e c t o 
a los a c u e r d o s f i n a n c i e r o s 
p a r a g a s t o s d e l a c o m i s i ó n 
W a s h i n g t o n , j u n i o 1 5 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — B l gob ie rno 
ch i leno , po r medio d é su embajada , 
e n v i ó una n o t a a l P res iden te Coo-
l i d g e , á r b i t r o en el caso de Tacna 
v A r i c a , hoy . dec la rando que e l go-
b ie rno de Ch i l e e s^á de c o m p l e t o 
acuerdo con l a rec iente n o t a de l 
a r b i t r a j e , es tableciendo e s t ipu lac io -
nes acerca de los acuerdos f i n a n -
cieros para c u b r i r los gastos de la 
c o m i s i ó n de f ron te ras . 
(La n o t a a d e m á s dec lara que la 
suma de $ 2 0 . 0 0 0 que de acue rdo 
con l a d e c i s i ó n de l á r b i t r o es e l 
p r i m e r plazo que debe depos i ta r -
se, e s t á a h o r a d i spon ib l e pa ra ese 
f i n . Es ta suma se d e p o s i t a r á por 
cuenta del f u n c i o n a r i o pagador , t a n 
p r o n t o como ese f u n c i o n a i o sea 
n o m b r a d o por el á r b i t r o , en u n a 
i n s t i t u c i ó n que t a m b i é n s e r á des ig-
nada por el á r b i t r o antes de l p r i -
mero de j u l i o . 
E n o t r a no ta enviada a l depar-
t a m e n t o de estado hoy, el gobier -
no c h i l e n o c o r r i g e u n e r r o r en e l 
nombre de l m i e m b r o ch i l eno a l a 
c o m i s i ó n de f r o n t e r a s . Una t r ans -
m i s i ó n defectuosa se dice que c a u s ó 
el e r r o r en e l n o m b r e , que se des-
c i f r ó como Gustadlo Greve en vez 
de E r n e s t o Greve. 
L A N O T A F R A N C E S A A A L E -
M A N I A S E E N T R E G A R A H O Y 
E N B E R L I N 
P A R I S , j u n i o 14 . (Assoc ia t ed 
Press) . L a no ta francesa contes-
t ando la r é p l i c a de los a l i ados a 
les p ropos ic iones de A l e m a n i a pa-
l a pacto de segur idad , s e r á e n t r e -
gada a l g o b i e r n o a l e m á n m a ñ a n a , 
s e g ú n ae supo h o y . L a n o t a se 
encuent ra ya en poder de l E m b a -
j a d o r r r a n c é s en B e r l í n . 
Es p robab le que se d é a l a p u -
b l i c a c i ó n el jueves , pero se desea j 
la a p r o b a c i ó n de A l e m a n i a antes dei 
f i j a r se la f e c l i u . 
A r t o y f r . i r c i á c - . n i s m o son una 
niisma ' o ^ i ' . tfli, i*j> una m o d a l i - l i d 
que a f e t a a la esencia de lo f ran-
cisciino H a y quienes r.o sabe'i ima-
ginarse a l f luifñ y d i v i j o S e r a f í n 
iU w U m o r í a sino p o ^ i ^ n d o en sus 
t r i n o s con e l r u i s e ñ o r , y no ncieí"-
tun a -vtr el ulma f raacisfana sino 
en l - » . 1 1 . m e n t o s i r ^ - t - « - f ' ^ í / o h 
y en l o s l ienzos incomparab le s , y 
en lúa obras maest ras de la l i t e r a -
t u r a que ha i n sp i r ado en t o d o t i e m -
po el f ranc i scap i smo. T a n t a es la 
m f l u e n c i a de 3. F r a n c i s c o en las 
artes que se . na d i cho y con r a z ó p 
— q u e hay p o e s í a f ranciscana, p i n -
t u r a francipcana, a r q u i t e c t u r a f r a n 
ciscaua, e scu l tu r a f ranciscana y 
m ú s i c a ^ r a n c j s í - a n a . 
E l P. Juan Pu jana y sus herma-
nos de h á b i t o " son .hijos l e g í t i m o s 
de S. F ranc i sco . Y como buenos 
franciscanos doqu ie r a que ponen la 
mano saben hacer a lgo be l lo e i m -
perecedero. T i m u y b o l l o .y monu-
m e n t a l y a r t í s t í c o ^ e s e l . T e m p l o que 
se i n a u g u r ó el d ía . de San A n t o n i o 
en Cuba y A m a r g u r a : u n ^Templo 
que, en e x p r e s i ó n - d e u n c r í t i c o u V 
to r i zado , puede f igu i ra r entre los 
m á s a r t í s t i c o s de la a r q u i t e c t u r a 
mode rna . L a Ig les i a de San F r a n -
cisco es t odo a r m o n í a y esbeltez, 
t odo l uz y pureza , todo ar te y be-
l leza . L a b e n d x i ó n , como era j u s -
t o , se le d e l e g ó p o r los Super iores 
de l a O r d e n , a l R. P. J u a n Pu jana . 
Y a dos horas antes de la bendi -
c ión las ampl ias naves de S. F r a n -
cisco estaban de bote en bote . Des-
p u é s de bendec i r los a l ta res , el 
p u l p i t o y el ó r g a n o , a s i s t imos a la 
t r a s l a c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen-
t o de l a a n t i g u a C a p i l l a a la nueva 
Ig les ia . L l e v a b a n las varas de l pa-
l i o loe s e ñ o r e s A r t u r o F e r n á n d e z 
C r i s t ó b a l P idega ray , M a r i a n o A r a m 
b u r ó , F r a n c i s c o B r a v o » J o a q u í n 
Gelata y J . M . B e r m ú d e z de C á r d e -
nas. Las palabras que d i r i g i ó a la 
emoc ionada y n u m e r o s í s i m a m u -
chedumbre el sabio f ranciscano, P 
B u e n a v e n t u r a Salazar, h i c i e r o n l l o -
r a r de p u r a e m o c i ó n a m á s de cua-
t r o personas. 
A c o n t i n u a c i ó n se c a n t ó e l so-
l e m n í s i m o Te D c u m de Es lava a 
c u a t r o voces. 
Tan entus iasmados y satisfechos 
s a l i e r o n el v ie rnes l a s asistentes 
Que el s á b a d o , ya antes de a lborear 
el d í a , la Ig l e s i a estaba de nUeivo 
l l ena . A las sois comenza ron a ce-
lebrarse las misas . 
L a p r i m e r a c o m u n i ó n de los n i -
ñ o s del Colegio A l e m á n , de l Colegio 
de Santo T o m á s y do\ Catecismo 
de S. Franc isco r e s u l t ó l u c i d í s i m a 
¡ C ó m o s o n r e í a San A n t c n i o a aque-
l los ange l i tos que p o r vez p r i m e r a 
r e c i b í a n a Dios en sus c o r a z ó n l ' I 
A las 7 y med ia c e l e b r ó el P. 
Juan Pu jana la Misa de C o m u n i ó n 
general que es tuvo c o n c u r r i d í s i m a , 
a p e r a r de estarse en l a ig les ia 
dando comunicnes f i n i n t e r r u p c i ó n 
t o d a la m a ñ a n a . 
A las 9 se c a n t ó la misa s o l e m -
ne. Of i c ió en el A l t a r , p o r enfer-
meda(? de l E x c m o . Sr. A r z o b i s p o , 
Mons . M a n u e l R u i z , el g u a r d i á n 
electo de S. F i a n c l s c o , P . Buena-
v e n t u r a SaJazar> as i s t ido de dos 
P. P. f ranciscanos. E n e l p u l p i t o 
c a n t ó las g lo r i a s de las ig les ias ca-
t ó l i c a s y en especial del hermosc-, 
e legante y m a g n í f i c o T e m p l o «le S. 
FrancUciv c.| Ilm<J- E r . E n r i q u e P é -
lez Serantes, Obispo de Camagi ioy 
E l sabio Prelado-^-qae es sin duda 
uno de nos mayores t e ó l o g o - y f i -
l ó s o f o s ( i ^ la a c t ú a . i d a d — n e s t u v o 
suspensos de sus l ab ios con e l en-
canto de su p a l a b r a — a la vez sen-
c i l l a y sub l ime , i n s i n u a n t e y p r o -
f u n d a — d u r a n t e m á a de una h o r a . 
C O N M U T A C I O N D E P e x , 
Vario*s representantes a 1, « 
m a r á i n t e r e sa ron aver del j f i" 
Es tado que se conmute ñor ^ 
las penas de p r i s i ó n a qu» f T ^ 
condenadas en d í a s pasados 
ñ a s muje res de v ida airada 
los jueces c o r r e c c i o n a k s . ^ 
E l s e ñ o r Presidente lea 
mc-ndó que d i r i g i e r a n la 
al Secre tar io de Jus t ic ia . ^ 
C O M B I N A C I O N DIPLOMATICA 
A s e g u r á b a s e ayer en Palacio 
en breve se h a r á n los sigu-J.J 
nomi>rami . ' u tos de Ministros-
D o c t o r A n t o n i o I ra izós " 
P o r l u g a l . ' r : : 
D o c t o r I b r a h i m Urquiatta 
H o l a n d a y S u i z a . 
^ S t ñ o r L u i s Solano, para el p,. 
I oc to r B a r n e t , que ocupaba d 
cargo de M i n i s t r o en China, paM. 
r á a l B r a s i l ; e l doctor Arístldes 
A g ü e r o , M i n - s t r o en Alemania, m. 
r á c o n f i r m a d o , a s í como tambié» 
el M i n i s t r o en B é l g i c a , sefior l 2 
R o d o l f o M i r a n d a . 
E l s e ñ o r V e g a Ca lde rón , Mlnb-
t r o en B r a s i l , p a s a r á a Cljlna. 
V E T O 
E l s e ñ o r Pres idente de la Rj 
p ú b l i c a h a puesto e l veto al pro 
yecto de ley por el .-ual se «d-
o d i a una p e n s i ó n d^ $400 inua. 
les a la s e ñ o r a E n - a r n a c l ó a Ca-
brera v i u d a del c a p i t á n del Ejér-
c i t o L i b e r t a d o r Cornel io Lions, j 
o t r a do i g u a l ascendencia a su 
ñ o r h i j a M a r í a . 
L A S F E M I N I S T A S 
U n a c o m i s i ó n del Club Femeni-
nc de Cuba v i s i t ó ayer al Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n para tratar 
d(! la c a m p a ñ a de moralización j 
del e s t ab lec imien to de escuelas pa-
ra las mujeres presas. 
L A A S I S T E N C I A A LAS ESCCt 
L A S P U B L I C A S 
E l s e ñ o r Oswa ldo 'Valdés de li 
Paz, p res iden te de la Junta di 
E d u c a c i ó n de l a Habana, trató 
ayer con el Jefe del Estado de Ii 
m a n e r a de hacer que los funcio-
na r ios y empleados del Estado ea-
v^en sus h i j o s a las escuelas pí-
blr cas. 
A U D I E N C I A S 
Pa ra hoy , mar tes , tienen f11^ 
d i d a a u d i e n c i a con el señor Fres.-
dente-, a d e m á s de las personas qw 
ya hemos anunc iado , el Ministro 
de E s p a ñ a , E c m o . seilor Mariáte-
g u i . con el d i b u j a n t e señor Rafael 
L i l l o ; y e l d o c t o r Manuel Márqnei 
S t e r l i n g . 
F n el coro se i n t e r p r e t ó la p r i -
mera M i s a P o n t i f i c - i l i s de Perosi , 
bajo la i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n de V i -
cente C í a . A l l í v i m o s a los m-s 
a famados can tores : PP . J u a n , La-
r rea , R e n t e r í a , A l c j a l d r e , Maes t ro 
Juan , Ponsoda, Ur r e s t a r azu , B t I -
t r á n , M e n d i o l a , Palacios , A lonso , 
P c ñ n l v o r , Ga la r raga , Pa rdo , Eche-
v a r r í a , Onis , I r i g o a , Asp i azu , M i r ó , 
Rued , I r i g o y a s , S a u r i , Zabala, 
Acovcdo, Roque , G u r r u c h a g a , y 
L u c i o . Todos h i c i e r o n ga la de sus 
excelentes voces y de su f ino gus-
t o m u s l c v Y ¡ q u é c o n j u n t o t an so-
lemne m a g n í f ' c o , conmovedo r y su-
b l i m e ! A l escuchar voces t an bien 
t i m b r a d a s en perfecta a r m o n í a con 
las voces suaves,' p r r u l l a d a r a s . ar-
moniosas de l m a g n í f i c o ó r g a n o to-
cdo p o r el a famado P. T r u b i a . nos 
p a r e c í a estar t r an spo r t ados a o t ro 
m u n d o . . . Tend remos a lguna o t ra 
vez la f e l i c idad de sen t i r en lo l lo r i -
do del a l m a tan tas emociones mis-
t icas p roducen j u n t a m e n t e 
las suaves y celestiales m e l o d í a s de 
una t a l m ú s i c a y , las bellezas In-
coniparf .bles do una t a i Ig les ia? 
A l s a l i r del feañto T e m p l o d i j i -
mos, como ot/ros m u c h o s : en c-stt 
Ig les ia t o d o os s u b l i m e , g rand io -
so, a r r o b a d o r . LOs PP . francisca-
nos han sabido t raer todos los ele-
mentos pa ra dar mayo r l u s t r e y es-
p l endor a la so lemnidad . 
K las 7 de la noche ya estaba 
o t r a vez de bote en bote l a g rnn 
Ig les ia de S. Francis .-o. A c o n t i -
n u a c i ó n de l rozo de la Co rona f r an -
ciscana se d ió p r i n c i p i o a l a No-
vena de S. A n t o n i o , que f u é ame-
nizada po r preciosos y devotos mo-
tetes. E l P. A r n i g o p r o n u n c i ó la 
p t l m e r a de sus m a g n í f i c a s confe-
rencias, de sa r ro l l ando el t e m a : La 
igles ia es casa d ^ o r a c i ó n . Y al 
con t emp la r t an ta magni f i cenc ia y 
t an to esplendor en e l nuevo 
t e m p l o r i n d i ó u n t r i b u t o de ad-
m i r a c i ó n a l h e r o í s m o del P. Juan 
que con sacr i f i c ios m i l h a b í a lo-
S E A V E C I N A U N DEBATE 
M U Y D E C I S I V O E N LA 
C A M A R A F R A N C E S A 
L a s e m a n a p a r l a m e n t a r i a t 
p r o m e t e ser u n a de las mas 
s e n s a c i o n a l e s de su histon» 
P A R I S , j u n i ó 15 . — (Por 
¡ c i a t e d P r e s s ) . — L a serPana J^te» 
' m e n t a r l a que c o m e n z a r á el ^ 
por la t a rde con la r e u n í 6 ° "lés 
C á m a r a de los Diputados ae-y 
de breves vacaciones, pro in«" , 
una de las m á s se°saC|onahi5torii 
decisivas que reg i s t ra la , 
l eg i s l a t i va de I j r a n c i a . ^ diri 
dente del Consejo Painlev* " 0 ^ . 
un i n f o r m e sobre su » 
r ruecos ; e l M i n i s t r o de Esta dej 
B r i a n d s e r á in terpe lado acer ^ 
pacto de segur idad que a f « c " , 
G r a n B r e t a ñ a , Franc ia , ^ 6 
A l e m a n i a y , por ú l t i m o , conio »-!oj 
to no menos impor tan te 1 ^ 
precedentes, s e r á sometido a ^ 
te el t an esperado proyecto 
f inanc ie ra de M . Calllaux. -
A s e g ú r a s e que los ^ c i a ^ .{ 
p roponen i n s i s t i r i m P l ^ 3 ^ c i -
en la i m p o s i c i ó n de una le Jal $< 
p í t a l e s , asunto sobre el c ^1 
¡ d e s a r r o l l a r á un verdade/0(,1nUtid0' 
' e n t r e el gabinete y l 0 8 
que hasta ahora h a b í a n 
par te i n t e g r a l de la ina í 













































































• • rK^Ttan ^ 
grado dar c ima a una 0Dr* 
nv m e n t a l . E log ios b i e ° ^ o s ^ 
Iog nue el P- A m i g o y 
que t u v i e r o n el placer ae r 
la obra g rand iosa , tuvieron ^ v 
bufa r l e a l f rar .cscano 
ro ico y abnegado 
A LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
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SECCION Q U E J A S D E S U S C R J P T O R E S 
Departamento Central . Habana. M-8404 
Agencias. Cerro y J e s ú s del Monte, 
1-1994, Marianao. Columbla, Almen-
di-res, Buen Retiro, Qnemedos y Po-
golo t t i , F-O-7090. 
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SECCION 
L A H A B A N A , M A R T E S . 1 6 D E J U N I O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E S I S I E T E 
E l A S 
H E C H A S P O R C A L I E S 
ce que , a l m e n o s p o r a h o r a , e l s e c r e t a r i o d e E s t a d o 
K e l l o g g n o t i e n e p r o p ó s i t o d e e n t a b l a r u n d e b a t e c o n e l 
p r e s i d e n t e m e x i c a n o a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n a q u e a l u d i ó 
COMO E R A N U N A S D E C L A R A C I O N E S , P U E D E I G N O R A R L A S 
^anque en l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o n o r t e a m e r i c a n a n o 
hizo a ú n m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a r e s p e c t o a l a s u n t o , p a r e c e 
q u e e l g o b i e r n o m e d i r á m á s l o s a c t o s q u e las f rases 
C A U S A S P R O B A B L E S D E L A A C T I T U D D E K E L L O G G 
f 1 gobierno d e W a s h i n g t o n n o e s t á d i s p u e s t o , a l o q u e 
parece, a q u e r e r p r o l o n g a r e s t a c o n t r o v e r s i a y e s p e r a r á 
a v e r l o q u e h a c e M é x i c o r e s p e c t o a l o s a s u n t o s p e n d i e n t e s 
A R R O J A R O N U N A B O M B A 
C O N T R A L A P O L I C I A 
D E L I S B O A 
L I S B O A , j u n i o 1 5 . ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — Dos 
p o l i c í a s r e s u l t a r o n g ravemente 
he r idos é n la noche de ayer a 
consecuencia de la ^ e x p l o s i ó n 
de una b o m b a que les f u é 
a r r o j a d s . 
I n d i v k l u o s que regresaban de 
u n ba i le h a l l a r o n a los dos po-
l i c í a s h e r i d o s . 
L A L E Í V 1 G E N Í E 
A s í l o m a n i f e s t ó e l d i r e c t o r 
d e l s e r v i c i o l e g i s l a t i v o d e 
E S 
S O V I E T y 
U N J E F E R E V O L U C I O N A R I O 
D E M A C E D O N I A 
A S E S I N A D O 
L A 
A s í se p r e d i c e p o r f u n c i o n a r i o s 
d e l s o v i e t e n A l e m a n i a c o m o e l 
WASHINGTON, j u n i o 1 5 . — ( P o r 
u.ociatefl P re s s ) .—Los f u n c i o n á -
i s de W a s h i n g t o n no h i c i e r o n i n -
¿icacián alguna en e l d í a de h o y 
j^pecto a que el gob ie rno a m e r i -
P,no trataba de contestar a las ob-
jeciones hechas por e l pres idente 
Elias Calles, de M é j i c o , a las de-
clnraricncs de M r . K e l l o g g , pero 
se indicó que las cuest iones e s p e c í -
ficas en r e l ac ión con l a a c t i t u d de l 
fecretario de Es tado , s e r í a n ob je -
to de una f o r m a l c o m u n i c a c i ó n a l 
gobernó mejicano. 
Una serle do comunicac iones y 
ncomendacore3 han "venido r e m i -
tiéndose a C iudad de M é j i c o de vez 
en cuando, en los ú l t i m o s t i empos , 
acerca de diferentoe casos en los 
cuales esto gobierno e s t á interesa-
do, ninguna de las cuales se ha da-
do a la p u b i i c i a a d , y se indiieaba 
que esos otros asuntos a ciue h izo 
icfercncia. M r . K e l l o g g en sus de-
daraciones del s á b a d o a c é r c a de l a 
situación mejicana, s e r í a n obje to 
de una nota f c i m a l . 
Después del regreso del socreta-
rio Kellogg n su despaciho, en e l 
día de hoy, se c o m p r o b ó que, a l 
menos por ahora, el secre ta r io de 
Estado nq tiene p r o p ó s i t o a l g u n o 
de entablar un debate con el p re -
sidente mejicano acerca de una s i -
tuación sobre l a c u a l no a b r i g a n 
dudas los func ionar ios amer icanos . 
El lenguaje u t i l i z a d o p o r e l pre-
sidente mejicano, do haberse con-
tenido en una nota f o r m a l , h u b i e r a 
íido causa, desde luego , de una i n -
mediata y decisiva respuesta. Pues-
to que las declaraciones fue ron d i -
rigidas solamente a l p ú b l i c o , p o r 
medio de la prensa, el gob ie rno 
americano, s iguiendo las p r á c t i c a s 
diplomáticas, puede i g n o r a r l a s s i 
mí lo desea. 
WASHINGTON G U A R D A T O D A -
U \ S ILHXCIO A N T E L A N O T A 
D E C A L L E S 
WASHINGTON, 1 5 . — ( P o r Asso 
eiated P re s s ) .—El e n é r g i c o y has-
brusco lenguaje u t i l i z a d o po r el 
Presidente de M é j i c o . Genera l Ca-
tJIes en la xospuesta p ú b l i c a que dfó 
j l aviso que le d i r i g i ó el Secretar io 
lKtlloKg a d v i r t i é n d o l e que l a cont i -1 
I ilación del apoyo de N o r t e a m é r i -
ê» a su gobierno d e p e n d í a de la 
ÍProtección que se c i rpensase a 'las 
^idas y haciendas da los nor teame-
neanos residentes en M é j i c o no 
[graneó hoy todar/ la c o s t e s t a c i ó n 
i'guna a los f unc iona r io s guberna-
; ?.^talc3 de esta. N o obstante , se 
tt(> a entendeir de m o d o evidente 
i-We el gobierno de W a s h i n g t o n se 
'Pe roné , al d e t e r m i n a r su: f u t u r a 
Wnna de conducta, m e d i r m á s los 
»ctos que las palabras. 
_ El desusado p roced imien to a que 
'jrcurrió M r . K e l l o g g con la apro-
: f»c;ón deil Piresidcntel Cool idge al 
• M e r constar de m o d o p ú b l i c o y 
¿•Uici0 que no era sa t i s fac to r i a pa-
pt* 'os intereses amer icanos l a s i -
J ^ n que prevalece en la c iudad 
M ÍC0' se entiende que f u é de-
'"do minuciosamente antes de po-
'Tl0 en p r á c t i c a . S á b e s e que t a l 
J^ceder es resu l tado de los vanos 
Jfvjerzog que el emba jador Shef-
dini hlzo u t i l i Z ' i n d o los conduc tos 
¡JPlomatlcos acos tumbrados para 
¡los sa t i s fac tor iamente aque-
i casos en que los cua t r e ros y 
^ a d o r e s exprop ia ron po r l a fuer 
tlnd h"'18 qUe eran ProPif idad de 
aadanos nor teamer icanos . 
HKA lnuchas las notas y quejas MÍTC * a la c a u c i i l e r í a mej icana 
ca de estos cnsos, s in que se 
ilíUbleSe Pr,'stado l a a t e n ' / i n 
«la, por cuyo m o t i v o se es t ima-
esta que po r e n é r g i c o que 
el texto del c o m u n i c a d o d i -
iKto ^ ahora se le d i r ig i e se ro*-
«l i t a los asuntos abarcados p o r 
^Tesirt I16 Por?oaal que r i n d i ó el 
m nr i ! \ a l ^ ^ r i o de Es tado 
fcSa suerte. éS t e COrrLcSe ^ 
N t í d S * 1 6 5 , 0 t a m b i é n que han s ido 
'los cnt & Ia c iudad de M é j i c o xa-
í*iícia f Uni1Cados hac iendo refe-
a,«ntes rtPeC Ca a 105 ^ s o s Pen-
^ n¿r íC1PaCh03 que ^ ^ i r á n de 
V i q u . a las u e g o c i í i c i o n e s o f i c i a -
r e i L f celebren en l o f u t u r o 
h í a y " [ " g u a r i o s de la E m b a -
^ í i ^ a n n ^ I n i&ter io de Es tado 
?laración n^ ,a . la í n d o l e de ^ de-
^ l o g g RPUhlua h " h a po r M r . 
m á t ef?era qU6 s*Tt* 
^ m u l a d a s aC€S que las queJas 
« ^ i e n t r ^ i n a u t e r i o r i d a d . 
^ lá^nt0- 61 E m b a j a d o r K e 
T * g ra r ina ^ HaVeu a r e c i -
Íb v ta i U n i v e r 6 Í t a r i o m o t i v o 
,a3e a esta. A l g u n o s obser-
vadores p r o n o s t i c a n que hasta que 
regrece a hacerse cargo de su pues 
to no £.e p o d r á u precisar los ver-
daderos resu l tados del proceder 
seguido p o r e l gobierno de "Was-
h i n g t o n . 
D í c e s e que las au to r idades g u -
bernamenta les estaban convencidas 
de que la d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a do 
M r . K e l l o g g h a b í a de p rovoca r una 
respuesta p o r el es t i lo a l a que 1c 
d i ó e l Pres idente Calles , aunque 
q u i z á l a n o t a de é s t e haya estado 
concebida en t é r m i n o s u n poco m á s 
c rudos y e n é r g i c o s que lo que se 
esperaba. N o obstante , como el go-
b ie rno de "Washington no se p r e p u -
so a lcanzar n i n g ú n rebul tado def i -
n i d o , n i s i q u i e r a l i b r a r una ba t a l l a 
d i p l o m á t i c a , p o r el presente no 
a b r i g a el m e n o r deseo de p r o l o n -
gar esta c o n t r o v e r s i a p ú b l i c a y se 
l i m i t a r á a esperar lo que h a g a n 
las autoridade-s de la c i u d a d de 
M é j i c o en cuan to a los casos pen-
dientes a r r i b a c i tados . 
L A O O M L S I O N F F Í R M A N E N T E 
D E L C O N G R E S O M E J I C A N O Y 
L O S O B I i E R O U A P O Y A N A C A -
L L E S 
C I U D A D D E M E J I C O . 1 5 . — 
( P o r Assoc ia ted P r e s s ) . — ' A s e g ú -
rase que los m i e m b r o s de l a C o m i 
s-ión Permanen te del Congreso a s í 
como la F y O r a c i ó n R e g i o n a l Obre-
ra respa ldan p lenamente l a decla-
i a c i ó n que hiz^» el presidente Ca-
lles a l contes ta r a l c o m u n i c a d o re -
feirente a M é j i c o dado la semana 
pasada a l a p u b l i c i d a d en Was ih ing 
t o n p o r el Secretar io de Es tado 
K e l l o g g . 
T A 
E L A L I G A 
E l P r í n c i p e A r f a , d e l e g a d o 
d e P e r s i a , a s í l o m a n i f e s t ó 
a l r e t i r a r s e d e l a a s a m b l e a 
p u e b l o , a y e r e n W a s h i n g t o n r e s u l t a d o d e l o s p a c t o s h e c h o s 
L O S D E R E C H O S D E L A Z U C A R | D O S A L I A N Z A S G E M E L A S 
S O F I A , j u n t o 1 5 . — ( P o r 
l a Assoc ia ted P r e s s . ) — P a n c h o 
M i k a i l o f f , j e fe r e v o l u c i o n a r i o 
de Macedon ia , f u é asesinado 
en las calles de esta c i u d a d , 
en l a noche de h o y . 
E l asesino e s c a p ó ; pero l a 
p o l i c í a cree tener una pis ta y 
espera poder a r r e s t a r l o en 
b r e v e . 
D E 
S E H A P U E S T O A L 
L A C A Ü S A D E L O S N A T I V O S 
A E S T O S E N L A H U E L G A 
D e s d e los f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o d e P e k i n h a s t a los 
e s t u d i a n t e s ; d e s d e los s e ñ o r e s d e l a g u e r r a h a s t a los r i c o » 
c o m e r c i a n t e s c r i s t i a n o s , e s t á n a l l a d o d e los h u e l g u i s t a s 
A g r e g ó q u e t a m b i é n s e r í a G r a v e s c o m e n t a r i o s e n M o s c o u 
p r o m u l g a d o u n d e r e c h o m á s ! a l a r e s p u e s t a f r a n c e s a a las 
r e d u c i d o p a r a l o s a z ú c a r e s ¡ p r o p o s i c i o n e s d e A l e m a n i a 
D E R U S I A Y P E K I N E N V I A N D I N E R O P A R A L A H U E L G A 
C O N T E S T A N D O A C O O L I D G E A L I A N Z A A N T I - S O V I E T I C A 
D E E M I L I A B E R N A L 
N o t i c i a s l l e g a d a s d e M a d r i d 
L a f l o t a d e l a G r a n B r e t a ñ a e n a g u a s c h i n a s v a e n 
a u m e n t o , c o m p o n i é n d o s e y a d e n u e v e c a ñ o n e r o s , d o s c r u c e r o s 
y t r e s t o r p e d e r o s , e s t a n d o a l f r e n t e u n a l m i r a n t e 
I N G L A T E R R A D I C E Q U E N O ES R E S P O N S A B L E D E N A D A 
D i c e q u e l a d e c i s i ó n d e é s t e J u z g a n a s í l a p e t i c i ó n d e q u e | a ^ f J d e N ^ P o r m c d Í o d e su l e g a c i ó n ™ P e k i n ' W a t e r r a h a m a n i f e s t a d o 
L A I N C L U S I O N D E L G O L F O 
d e b e ser e l ú l t i m o a c t o d e l a 
f a r s a d e l a t a r i f a a z u c a r e r a 
A l e m a n i a p e r m i t a e l p a s o d e las 
t r o p a s a l t r a v é s d e l t e r r i t o r i o 
P O R E R I K K E Y S E R 
Se h a b í a d e c i d i d o i n c l u i r a 
e r s i a e n las z o n a s p r o h i b i d a s 'de t a r i f a s y la p r o m u l g a c i ó n de u n 
y r e g i s t r a r l o s b u q u e s p e r s a s dereCho e s p e c í f i c o m á s bajo sobre 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 5 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — L a a n u l a c ^ n de [ 
las p rov i s iones f l e x i b l e s de la ley t o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d Press , 
O T R A E S P A Ñ O L A D A M A S 
B E R L I N , j u n i o 1 5 . ( P o r nues-
s e r á uno de 'los p r i m e r o s t r o h i l o d i r e c t o ) . Uu pos ib le rea-
g l é s para 
Se e s t r e n ó a y e r u n a p e l í c u l a 
d e D o u g l a s F a i r b a n k s e n l a q u e 
h a y l o s a c o s t u m b r a d o s d e s a t i n o s 
r e d a c c i ó n en Nueva 
amac, B r o a d w a y and 
la flttomhleo io t trrn „ „ ' „ ¡ P u e b l o , en una d e c l a r a c i ó n comen-
i t r o C ' d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a n c a ü v a de l pres idente ! c * * * * * * 
serlo
F U E C O N D E N A D A A M U E R T E 
M M E . M A R U S A T R E Y K O 
E N R U S I A 
K I E V , Rus i a , j u n i o 1 5 . — ( P o r 
.AJss^fated^ F r i e s s ) . — M a d a m e M a -
rusa T r e y k o , esposa de u n co rone l 
ruso , ha s ido condenada a m u e r t e 
po r sus ac t iv idades como je fe de u n 
famoso g r u p o de bandidos ant i so-
v i e t que a t e r r o r i z ó en U k r a n i a d u -
r a n t e m á s de dos a ñ o s . Siete de 
los m i e m b r o s de su banda t a m b i é n 
fue ron condenados a m u e r t e y o t r o s 
13 a d i s t i n t a s penas. 
E n l a sentencia c o n t r a Madame 
T r e y k o se dice que el la d i r i g i ó per 
sona lmen te los asuntos c o n t r a las 
f á b r i c a s y o t ra s i n s t i t uc iones del 
sovie t , dando m u e r t e y robando a 
los empleados comunis tas y asesi-
nando t a m b i é n a los agentes del 
Cheka , o p o l i c í a p o l í t i c a . 
Su esposo, que d i r i g e o t r a ban-
da an t i sov ic t , a las ó r d e n e s de u n 
genera l polaco, e s c a p ó a P o l o n i a 
hace a l g ú n t i e m p o . 
las n a c i o n e s ¡ Ü « A K U W A " E S P A Ñ O L A D A " 
. se p red icen . E>í E L B R O A P W A Y 
m a m f K s t a que Pe r s i a se ProPone def , i s ión dcI. prcsido(nte en Por 108 f u n c i o n a r l o s del soviet en 
e levar una e n é r g i c a p ro tes ta a l Con- . ¿ f c ^ ^ J T a Í ^ S ? ^ ú l A l e m a n i a . Ea ta noche, en el Globe T h e a t r e , 
se:o de la L i g a de Naciones . j?1 ^ ° to ^ f " i de U ta r í a I E n ca30 de r! se -eai lce el pac se c e l e b r ó el es t reno de la nueva 
Pors ia a b a n d o n ó l a c o n f e r e n c i a ' i " J í ,,e d i i M a n i v " I g n o r a n - to o r i e n t a l . E u r o p a u n a vez m á s se p rodu | i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de D o u 
d u r a n t e la s e s i ó n de l a m a ñ a n a por-1 , . era ' •' l echos r e a l i ^ c o n t r a r í a con dos t l i a n z a s p o l i - glacj F a i r b a n k s t i t u l a d a " D o n Q. 
que se h a b í a dec id ido i n c l u i r a l > í n U . rñmi<?ión í t i c a 8 t&Ml*», de ¡ n t e r e s e s opuea- h i j o de l Z o r r o " , cuya a c c i ó n qu ic -
Go i fo de Pers ia en las zonas m á r i - ~ a ™ J i ^ « * £ ¡ ^ omo la t r iP l e a t e n t e , que t r a - . r e supono.-se en E s p a ñ a . Una espa-
t lmas p r o h i b i d a s y d a r a las po-1 ^ J J g S J * S l S ^ t t o ^ » ' d e obtener e l c o n t r o l de l v i e j ñ o l a d a m á s ! De poco s i r v i ó que 
de l T r á f i c o de Arrnarnentos. ^ ? ] [ ^ s  r i ; 
ter.cias e l derecho de r e g i s t r o en 
todos los buques persas en busca t í 1 1 0 ^ 0 a z " C a r ^ a 1 9 1 4 . i c i p a l m c i u d a d ^ e s p a ñ o l a n , y de 
do cargamentos c landest inos de ar- , c l , n ^ Cl.lesu0n , " ^ " r ^ i L a respuesta f r a n c a a xas p r o menos la c o o p e r a c i ó n de l d i s t ln -
m a s ; pero m á s que nada los dele- .lns en el costo de ^ 
gados persas a p o y a r o n su d e c i s i ó n P ^ d u c c 
en que tales medidas c o n s t i t u í a n u n 
a t en tado i n sopo r t ab l e a l a d i g n i -
dad y p r e s t i g i o de Pers ia . 
¡ j o m u n d o en los a ñ o s que prece- eil p r o p i o Douglas vis i tase las p r i n -
p-isiciones de s e g u n d a d a lemanas , ^ u i d o p i n t o r c a t a l á n Cuga t , he rma-
ique se e n t r e g a r á n m a ñ a n a mar te s no del famoso v i o l i n i s t a , que le 
L a a c t i t u d de l P res iden te ^ J » a l gob ie rno a l e m á n , ya ha causado aconsej f acerca de l a sun to y de su 
e j e c u c i ó n de las p rov i s iones f l e x i - | grav.eg COmentarios en M o s c o u . i prpcentaC Ón 
bles de l a ley de t a r i f a s se p resumo i Lo4! A l i a d o s p e d i r á n que A l e m a | ¿ j f c í t t t ¿ H o es t a n r i d í c u l o co-
E l P r í n c i n e dice que se hubiese i001110 3 X x á l ^ L " 1de Uein ; n i a cons ien ta en e l paso de t ropas mG de c o l u m b r e en toda ob ra 
! l l P ^ I \ ^ C A P ^ d , ^ . . q u ^ _ S e ^ U b í e S C juez necesar iamente debe basarse ;francesas a t r a v é s de A l e m a n i a . Es ftrow!can^ Douglas no p u d o resis-
en u n es tud io o f i c i a l . L a a c c i ó n dej t o se cons idera en Moscou , como t i r a l cnca to * crearP Un nU0VO pod ido sa lva r l a s i t u a c i ó n si l a con-fe renc ia i n t r o d u j e s e una c l á u s u l a 
que s e g ú n é l , h a b í a aprobado ya la 
G r a n B r e t a ñ a ante e l s u b - c o m i t é 
g e o g r á f i c o . C o n s i s t í a é s t a en una 
d e c l a r a c i ó n genera l de que todas las 
naciones h a b í a n de ser medidas por 
la m i s m a n o r m a en cuan to a las zo-
nas m a r í t i m a s especiales. 
" M e ha s o r p r e n d i d o enormemen-
te-—manif ies ta el P r í n c i p e — q u e n i 
s iqu i e ra se haya ap robado esta f ó r -
m u l a cons igna to r l a d imanada de l a 
d e l e g a c i ó n no r t eamer i cana . E s t o 
hubiese satisfecho nues t r a d i g n i d a d 
nac iona l y Pers ia no se o p o n d r í a a l 
r e g i s t r o .de sus buques" . 
L o s delegados Ingleses y los p le -
n ipo t enc i a r i o s b r i t á n i c o s que r e p r e . 
sentan a l gob i e rno de la I n d i a en 
la conferenc ia ins i s t en en que los 
persas son v í c t i m a s de su excesiva 
s u s c e p t i b i l i d a d y que el derecho de 
Pres iden te a p a r t á n d o s e del es tud io 
ofe ia l en e l caso del a z ú c a r , d e b í a , 
s g ú n las reglas observadas r e g u -
una t r a n s f o r m a c i ó n del pacto occ i - . . t ü r e a d o r . . l u c i m i e n 
d e n t a r en u n a a l l anza a n t i s o v i é t i . 1o 8in duda i 8e hizo r u t r a t a r pn . 
v u p l t o en una capa del c é l e b r e Je-
ques de m a t r í c u l a persa, especial-
mente a r á b i g o s , mucho de los cua-
les l l e v a n fus i les a pue r tos h i n d ú e s 
y hasta c a m b i a n sus cargamentos 
de a rmas po r con t r abando de eacla-
L O S A V I A D O R E S N O R U E G O S 
H I C I E R O N U N V U E L O D E 
P R U E B A E N A D V E N T 
A D V E V N T B A Y . S p i t z b e r g , j u -
n i0 i 5 . — ( P o r Associated P re s s ) . 
— L o s dos aeroplanos de la expedi-
c i ó n d e l gob ie rno noruego para la 
l u s c a de los exp loradores que acom 
p a ñ a r o n a A m u n d s e n a l Po lo Nor -
te, h i c i e r o n u n v u e l o de pruebas 
hoy en esta l o c a l i d a d . L a e x p e d i c i ó n 
l l e g ó e l s á b a d o en el v a p o r I n g e r -
t r é . 
U n ve te rano p i l o t o de los mares 
i ' i r t icos. Ole Olson , d i r i g i ó l a na-
v e g a c i ó n del I n g e r i r é a t r avos de 
I c e f j o r d a ilas c laras aguas de A d -
ven t Bay , donde uno de los buques 
a u x i l i a r e s de A m u n d s e n , el F a r m , 
estaba a n d a d o . 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A L L E 7 1 
N E W Y O R K 
El p refer ido por la co lo-
nia cubana por su confor t 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormi to r ios . 
Y reconocidos por l a aten-
c i ó n especial del D e p t o . 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se d i r i -
g i r á n , el s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
m o t i v o s h u m a n i t a r i o s su f i r m e de 
t e r m i n a c i ó n de f o r z a r l a ap roba -
c i ó n de medidas generales c o n t r a 
el t r á f i c o i l í c i t o de a rmamentos . 
V a r i o s delegados imparc ia l e s t r a -
t aban esta noche de a l l a n a r las d i -
vergencias anglopersas . A l g u n a s de 
las delegaciones s i m p a t i z a n ab ie r -
t amente con Pers ia , n a c i ó n que, co-
mo m i e m b r o de l a L i g a t iene dere-
cho a ser ob j e to de i g u a l d a d en el |^e c iudada i los americanos 
t r a t o . ."Ehstá p r ó x i m a l a h o r a 
Mackenz ie estaba paseando en 
a u t o m ó v i l p o r las afueras do Shan-
g h a i , con u n a d a m a . U n g r u p o de 
ohlnos lo a s a l t ó , e i n i c i a r o n una 
d i s c u s i ó n t r a t a n d o de despo ja r lo 
de lo que t e n í a . Mackenz ie t r a t ó de 
acelerar su c a r r o y sus asal tantes 
a b r i e r o n el fuego. E l i n g l é s c a y ó 
m u e r t o . 
"Su c o m p a ñ e r a f ué gravemente 
h e r i d a pero e s c a p ó de la banda de 
n a t i v o s " . 
A taques menores c o n t r a los j a p o -
neses en e l b a r r i o pobre de la 
c i u d a d t a m b i é n se r e p o r t a n . 
A l comenzar la n u e v a semana no 
se r e a l i z ó el esperado fracaso de la 
hue lga genera l , aunque una com-
pleta o r g a n i z a c i ó n per fec ta por las 
co lonias ex t ran je ras h a b í a prepa-
rado de modo que l a v i d a de Shan-
gha i p u d i e r a f u n c i o n a r con menos 
d i f i c u l t a d de lo que se esperaba. 
Pero los f s ó r d e n e s e s t á n 'asu-
miendo proporc iones inca lcu lab les 
y una f a c c i ó n d i r i g i d a por a m e r i -
canos ha comenzado a ped i r la 
c o n c e s i ó n de las demandas menos 
I m p o r t a n t e s que hacen los ch inos . 
Los Ingleses a ú n in s i s t en en que 
no se haga n i n g ú n c o m p r o m i s o . Los 
Japoneses e s t á n s i lenc iosos sobre 
los t é r m i n o s de la s o l u c i ó n . 
L o m á s i m p o r t a n t e de la s i tua-
c i ó n ha s ido la manera de que toda 
Ch ina , desde los f u n c i o n a r i o s del 
gob ie rno has ta los es tudian tes , se 
ha puesto u n á n i m e m e n t e a l lado 
do l a causa n a t i v a . Las d i f e r en -
cias i n t e rnas t a n f recuentes en las 
luchas an te r io res con e l m u n d o ex. 
t e f i o r se han r e d u c i d o . U n a de las 
grandes fuerzas de ü h i n a . es l a apa-
rente s i m p í t l a de los e lementos m i -
s ioneros ex t r an j e ros , a lgunos de 
los cuales dec l a r an c l a r a m e n t e que 
los ex t r an j e ro s e s t á n e r rados . Otros 
p iden l ü - ' e s t l g a c i o n e s minuc iosas . 
D i n e r o para a y u d a r a ios h u e l -
guis tas se e s t á r ec ib i endo de Pek-
e ñ o . 
mer -
c l a n t t s c r i s t i a n o s c o n t r i b u y e n . A l -
gunos de e l los s iu d u d a se dan 
c o n v e n c e r á de que el Pres idente | l a G r a n B r e t a ñ a , l l e g ó para una raes, B V ^ c , Gomcs-Lea l . A n t e r o de cuen ta de l a o p o r t u n i d a d de fo r -
ha l l egado a una c o n c l u s i ó n p f e c i - | c o r t a estancia a q u í y s a l i ó pa ra Quen ta l y o t ros , m a r a v i l l o s a m e n t e z&r demandas sobre las potencias 
sa a l de te rmina r se a rechazar las M o s c o u L l t v i n o f f , c! sub-comlsa- t r a d u c i d a s al castel lano por l a p r o - qUe n e v a r á n a la a b o l i c i ó n de loa 
recomendaciones de l a c o m i s i ó n de r i o de re laciones ex te r io res , se de- pia B e r n a l . L a f ies ta f u é b r l l l a n t i t r a t ados "des igua les" , las conceslo-
t a r i f a s " , d ice la A s o c i a c i ó n . k u v o en B e r l í n c a m i n o de M a r i t i en gradof sumo, y E m i l i a B e r n a l 
" E l P res iden te dl. jo en efecto ^ a d - .Hadeik ' segundo ^ a l m a n d o ; o b t u v o u n nuevo t r i u n f o l i t e r a r i o 
que los amer icanos deben ser esti-
c a . M i e n t r a s t a n t o P o l o n i a se en 
l a r m e n t e en los t r i b u n a l e s legaels c u e n t r a i n q u i e t a acerca de la ne- 1J3TA V l í " u , L " T X " , i T « ' i i j i j í t t „ - i . j «. i . i , s m t o . a s i nos ao dicen los a m i n -hacer su d e c i s i ó n n u l a o i n v a l i d a - . g a t i v a de una g a r a n t í a a sus f r o n cjog h e c r . " " 
L a d e c l a r a c i ó n de M r . Coo l idge j toras occ iden ta les . l v , , ÍL f l . . J , n ' , , , 
de que l a p r e s e r v a c i ó n de Ja i n - Es ta s i t u a c i ó n , s e g ú n ha P O « « 0 L ^ ^ f a ^ ^ ^ . # | J ^ ^ e i 0 l *ff la i i • , i ^ i , t , „ . . p e l í c u l a l o c o n s t l t u j i o el p r ó l o i r o d u s t n a azucarera de r e m o l a c h a es saber la U n i t e d P re . s , y a ha dado > J * > 
necesaria pa ra p r o t e g e r a los c o n - , p o r resu l t aado e l i n i c i o de n e g o c i a - ^ % B r o J w t y la E m -
sumidores a m e r l c u . o s de precios ,cienes m u t u a s ru so -po lacas . I n J í t r . * A* i«= u j i ^ , 
excesivos, "descubre l a c a r t a que i U n vocero a u t o r i z a d o del s o v i e t ' P f i r a t r 4 ,de \05 bailes c l á s i c o s an-
de la r apac idad d e l teiust de ios 
azucareros de r emolacha , s ó l o por 
meio de las grandes i m p o r t í c i o n e s 
l a paz de l a E u r o p a o r i e n t a l ' ' d e l í i d o n n a g r a n n0che Para M a r í a , 
este modo e q u i l i b r a n d o e l pacto oc- j 'Luhor : -abuena! 
c l d e n t a l eu ropeo . L o s observadores ' 
de a z ú c a r c r u d o de Cuba y o t ras | b i en i n f o r m a d o s a n t i c i p a n , u n r á P I - O T R O E X I T O D E E M I L I A B E R . 
fuentes ex t r an j e r a s de p r a d u c - 4o desa r ro l l o en l a ami ^ 
c i ó n " , d i j o . 
L a A s o c i a c i ó n M e r i d i o n a l sobre 
p o l a c a . 
L a p r e o c u p a c i ó n de Moscou bo-| Nos c o m u n i c a n de M a d r i d que 
b re e l asunto sa r e f l e j a en l a pre en el Pa lac io de l L i b r o ha dado 
r e g i s t r o se r e f i e re a todos los b u - T a r i f a s , que, s e g ú n sus d e c l a í - a c l o - 1 8 e n c j a en B 5 f l í n a f i n de semana ,un r e c i t a l (le p o e s í a s p o r t u g u e s á s 
q u e n o es r e s p o n s a b l e d e l suceso d e H a n k o w , e n q u e m u r i e r o n 
o c h o c h i n o s y p i d e q u e se p u b l i q u e n los d e t a l l e s d e l c a s o 
S H A N G H A I , j u n i o 1 6 . — ( P o r , g u e r r a japoneses han r ec ib ido ins -
U n i t e d P r e s s ) . — W . W . M a c k e n - t rucc iones de prepararse p a r a sa-
zie, u n empleado i n g l é s de l cense- | l ¡ r pa ra S h a n g h a i desde Sasebo, l a 
j o m u n i c i p a l f ué m u e r t o a t i r o s base n a v a l que en una i s la d e l 
el lunes por la noche po r orna han- | m a r de l a C h i n a t iene e l J a p ó n a 
da de ch inos . Unas 26 horas de l a costa c h i n a . 
nos representa a los p ro tecc ion l s - de va r io s de los m á s no tab les f u n la e x i m i a poetisa cubana E m i l i a 
tas de l Sur , "ha f e l i c i t a d o al P r e - | c i o n a r j o s aei s o v i e t . - ¡ B e r n a l . H i z o su p r e s e n t a c i ó n e l M i -
sidente po r esta dec i t e ión" . 
L a o rden fué dada po r p e t i c i ó n d e l 
comandante n a v a l j a p o n é s en aguas 
ch inas . 
E l M i n i s t r o Y o s h l w a , env iado j a -
p o n é s en P e k i n g , ha r e c i b i d o i n s . 
t rucc iones de p ro tes ta r po r e l ase-
s ina to de un c iudadano j a p o n é s en 
los mo t ines o c u r r i d o s en H a n k o w . 
A l a n u n c i a r estas insi trucciones e l 
gobie rno de T o k i o r e i t e r ó sus de-
claraciones de que e l J a p ó n no i n -
t e r v e n d r í a independien temente e n 
C h í a , s ino que a c t u a r í a so lamente 
de acuerdo con las d e m á s po t en -
cias . 
S E E S T A P R E P A R A M D O U N 
G O L P E D E E S T A D O 
L O N D R E S . j u n i o 1 5 . — ( P o r 
U n i t e d Press) . — E l genera l m e t o -
d i s ta ch ino F e n g Y u H s i a n g . se 
e s t á p repa rando para da r u n go lpe 
de estado pa ra establecer en P e k i n g 
un gobierno r a d i c a l m e n t e opuesto 
a los t r a t a d o s y concesiones e x t r a n -
jeros que ahora e s t á n en v' .gor, se-
.'íún u n despacho el " D a i l y E x p r e s s " 
desde P e k i n g . 
L a S t a n d a r d O i l Company e s t á 
r e t i r a n d o su d ine ro del á r e a o c u -
pada por I03 soldados de F e n g . L o s 
es tudiantes e s t á n c i r c u l a n d o e n t r e 
los soldados panf le tos y p roc lamas 
p i d i é n d o l e s que se unan a los es-
tud ian tes , pa ra p roponer u n boy-
co t t nac iona l a los ex t r an je ros . 
K r a s s í n . el emba jador de l s o - i n ^ t r o de P o r t u g a l en E s p a ñ a , d o n 1 i n g y t a m b i é n de R u s i a . L o s s 
" C u a l q u i e r persona qiue estudie !v i e t en F r a n c i a , l l e g ó hoy y se d i - Juan Car los M e l l o B a r r e t e , y acto r g g ' d g i a g u e r r a y los r icos c o i 
las actuales condic iones que pre- r l g i r á m a ñ a n a mar tes ' a M o s c o u , seguido E m i l i a Ipvtó las me jo re s 
vos. L o s b r i t á n i c o s apoyan , pues, en!valecen en el mercado azucarero se R a k o v s k y , el env iado (Jzl sovie t a p roducc iones de Dantas , G u l m e -
mulados p r i m e r o a c o m p r a r en su 
p r o p i o p a í s . Este s e n t i m i e n t o sera 
E L D E L E G A D O D E P E R S L \ SE 
R E T I R O D E L A C O N F E R E X O T A 
D E G I N E B R A I J * COn 
d e l depar tamento del e x t e r i o r do 
R u s i a , t a m b i é n h a l legado a estaj V I A J E R O S 
c i u d a d . 
A u n q u e los jefes del Sov ie t m ien rta„ o m h i r c T d r . n a n F.urona ê l apoyado c o r d i a i m e n t e p o r m i l l o n e s - „ " „ t „ , r l „ ^ „ •n0T.u„ „ , . m m o e m o a r t a a o p a r - r . u r o p a m t r a s e s tuv ie ron en B e r l í n no hiele-1 g o ñ o r M a r l a Laea v nues t ro 
hora cuando '1"0" declaraciones se I q i i ^ ^ d o c o n p a f i f r o - S Q r k j l l A ' ^ t l l p f ^ K Iv^gf i^ j j i é l depa r t amen to de estado 
estaremos g randemen te m d e v e n d i - \ T ¿ V \ ^ Z n ü Í L f ^ n h a í e e r e : P « ^ . ^ ^ 1 1 ^ 0 í j o v e n ¡ h o y y m á s U r d e la_casa de l min is -
nes y el derecho de e x t r a í e r r i t o r i a . 
l i d a d . 
P E T I C I O N E S A L G O B I E R N O 
P E K I N G , j u n i o 1 5 . — ( P o r U n i -
t ed Press) . — G r u p o s de chinos v i -
zados de los p r o d u c t o r e s de a z ú c a - ' ! ^ f J l l T ^ i t T ^ ^ reBre* ^ " e l Lasa, que se h o s p e d ó en e l j a r ¿ ¿ e l e x t e r i o r p i d i e n d o que C h l . 
sado a esta c a p u a i . 1 a i „ — r . tt-i ^n i r t r ..^to« Hías £.«»ii__ t»„ re lac iones con la ajeros. Es m u y posible , i * " encla de estos hombres AlainaC- E1 ca l0 r de CSt08 ^ e f !na r o i n p a 8US 
. e l e s t í m u l o adecuado. B e L ^ e X ^ T b ^ ^ ^ Í Í S S í ; u " B r C t a ñ a -
G I N E B R A , j u n i o 15 . (Assoc ia ted pueda c u l t i v a r e] suelo n a c i o n a l . ; Uc0ntec imlen tos a l r e d e d o r d e l IMMS " ^ ^ í ^ deh ' ^ ' « r l . 
P r e s s ) . — P e r s i a se r e t i r ó hoy de la i para que sea capaz de p r o d u c i r l o t o de S e g u r i d a d occ iden ta l y sus mupaos ^ ^TUUtn J l ^ v Í T í m S Í 
conferencia i n t e r n a c i o n a l para e l l nece sa r i o para m a n t e n e r nues t ras | n é g o c i a c i o n e s no es una co inc iden -1* ' ' 1^1"^ dc ^JT^xu Z ^ f ^ ÍIIILI 
c o n t r o l de l t r á f i c o d earmas y mu-1 necesidades. Po r supuesto, s e r á ne- c j a . Es os tens ib le que sus d i s t ln1 . a l por.ular , , H o t c l , e W e n ' 
n lc iones a causa de l a d e c i s i ó n de ¡ c e s a r l o un t i e m p o cons iderab le pa-
l a conferencia referente a que los ra hacer esto, pero no p o d r í a ha -
buques persas en el Go l fo P é r s i c o 1 cerse n u n c a sin la p r o t e c c l ó s de l a 
puedan ser r eg i s t r ados en caso de t a r i f a . " 
que se sospeche que se dedica a l ¡ L a a s o c i a o j ó n d i j o que so daba 
t r á f i c o de armas p r o h i b i d a s . cuen ta de que se h a r í a u n g r a n 
E l genera l H a b i b u U a h . delegado 1 esfuerzo pa ra m o d i f i c a r la t a r i f a y 
persa, d i j o que Pe r s i a se r e t i r a b a i d e c l a r ó que h a r í a o p o s i c i ó n a l m i s -
de la conferencia a causa de que m o . 'aunque c r e í a l m p o \ l b l e ¡ q u e 
cons ideraba h o l l a d a su s o b e r a n í a , tuviese é x i t o t a l m o v i m i e n t o . 
A g r e g ó que Pers ia h a b í a s ido t r a -
t a d a en f o r m a poco cor rec ta , p r i - l — 
m e r o p o r l a d e c i s i ó n de i n c l u i r e l ! r C T A n n c V m m v M ! o r v - r 
Go l fo P é r s i c o en la zona en que L O S E 5 T A D 0 S U N I D O S R E C I -
se p r o h i b e n los embarques de « H g E f t P A G O S D E V A R I A S N A -
mas y mun ic iones y segundo p o r l a r T H M C C n n TnnPITC 
insifctencia de l a conferenc ia en que | ^ l U n t o U l L U L / U l \ L o 
los buques persas puedan ser re 
L l e v a n d o a es tudiantes en cami -
l las pa ra s i m b o l i z a r a los chinos 
que f u e r o n asesinados en Shangha i 
y H a n k o w . la m a n i f e s t a c i ó n de es 
tas ml-siones no t e ñ a n nada que l ) r o o k ' • » Shandaken, y a l a no me i t u d l a n t e s y o t r o s « r i m e r o v i s i t ó 
ver con el pacto, pero hay r a z ó n n08 P0Pu1ílc Ca8a de Campo de ^ el d e p a r t a m m t o de estado i n t e n t a n -
s u f i c l e n t e pa ra creer que e l pacto ; d a l . en Shokan- E l mago a t r a c t i v o j do p e d i r l a r U p t u r a de re lac iones 
f u é uno de los fac tores p r i n c i p a -
les pa ra causar esa r e u n i ó n i n f o r -
m a l . 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S H O N -
D U R E N O S T O M A N Y L U E G O 
P I E R D E N S A N T A R O S A D E 
C O P A N 
de las M o n t a ñ a s de C a s t k l l l s ! 
Z A R R A G A 
P E R M I S O P A R A U N A M A N I -
T E S T A C I O N 
con I n g l a t e r r a . Cuando se les d i -
j o que e l m i n i s t r o estaba ausente, 
e l p ú b l i c o f ué a su casa y presen-
t ó sus pe t ic iones . 
Gran B r e t a ñ a por med io de su 
l e g a c i ó n a q u í , ha env iado una no ta 
a i gob ie rno ch ino d i c i endo que no 
M U E R E E N N E W Y O R K E L V I Z -
C O N D E G U S T A V O D E L A 
J A R R I E 
N E W Y O R K , j u n i o 1 5 . (Asso -
c ia ted Press) . — H o y ha fa l lec ido 
i n é s t a e l V izconde Gustavo de l a 
J a r r i e . jefe de l a O f i c i n a de I n f o r -
m a c i ó n del G o b i e r n o f r a n c é s , en 
la c iudad de N e w Y o r k y uno de 
los p r i m e r o s precursores de l a 
a v i a c i ó n en F r a n c i a . E l V i z c o n d e 
c a y ó v í c t i m a de c o r t a y crue»! en-
fermedad . 
E l V izconde i n d u j o a los h e r m a -
nos W r i g h t a que fuesen a F r a n -
cia en 1909 y c o n s t r u y ó e l p r i m e r 
a e r ó d r o m o f r a n c é s en Cannes . E r a 
t a m b i é n f u n d a d o r de la i n s t i t u c i ó n 
francesa de a v i a c i ó n " A r i e l " . E n 
sociedad con el Rey de E s p a ñ a , 
a p o y ó y e n c a u z ó las ac t iv idades de 
los he rmanos W r i g h t en P a u , 
F r a n c i a . 
N a c i ó en 1863 en la v i l l a de Ja-
r r i e , F r a n c i a , e h izo su c a r r e r a 
en la F a c u l t a d de M e d i c i n a de l a 
Sorbona de P a r í s . F u é n o m b r a d o 
gobe rnador c o l o n i a l de l a I n d o c h i -
na francesa d e s p u é s de c o m b a t i r 
en la " G u e r r a de la B a n d e r a N e -
g r a " a l l í l i b r a d a . T a m b i é n p r e s t ó 
serv ic ios a su p a t r i a en l a repre -
s i ó n de l a t r a t a de e3clavos en las 
colonias a f r icanas de l N i g e r . 
E l e n t i e r r o t e n d r á l u g a r el m i é r -
coles por la t a r d e . 
H A B R A H U E L G A N A C I O N A L 
L O N D R E S , Jun io 1 5 . — ( P o r ¡ t i e n e r e s p o n s a b i l i d a d p o r vd 'en-
U n i t e d Press) . — S h a n g Tso L i n e l c u e n t r o en H a n k o w en e l cua l ocho 
s u p e r - t u c h u n de M a n c h u r i a ha da- ch inos f u e r o n m u e r t o s . E l m i n i s t r o 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , j u n i o 15 do pe rmiso a los es tud ian tes p a r a i n g l é s h a pedido a l depar tamento 
( A s s o c í a t a d P r e s s ; . B race ros h o n - que ce lebren una g ran m a n i f e s t a - de estado que p u b l i q u e los detal les 
d u r e ñ o s que l l e g a n a é s t a m a n i f i e s - c i ó n de p ro tes ta , s e g ú n un despa- d e l I n c i d e n t e . 
t a n que los r e v o l u c i o n a r l o s de oho d e l " D a y l e N e w s " desde T i e n - t ) L o s despachos a l depa r t amen to 
H o n d u r a s h a n t o m a d o la c i u d a d s i n . I de es tado i n f o r m a n que los incen 
P E K I N . j u n i o 1 5 . ( U n i t e d 
Press) . — U n a hue lga n a c i o n a l de 
medio d í a se ha planeado pa ra el 
25 de j u n i o . E l d í a se c e l e b r a r á 
c í v n o de l u t o . L a c o m i s i ó n que 
pre-para esta hue lga t a m b i é n ha 
propues to u n impues to de l diez por 
c iento sobre los sueldos de los obre-
ros en todo el p i»« , a s í como i m -
puestos e x t r a de s.duauas y a l q u i -
leres pa ra a y u d a r a }os hue lgu is -
tas de S h a n g h a i . 
L a s i t u a c i ó n €« pe l ig rosa para 
g i s t r ados en el Gol fo P é r s i c o , con - ; W A S H I N G T O N , j u n i o 1 5 . ( A s - dt, g a n t a Rosa de Copen pero m á s C h a n g . s in embargo , i n s i s t i ó e n ' d i o s en K l n K i a n g . que d e s t r u y e r o n ¡los ex t r an je ros en K a f e n g . de 
s ide rado como aguas t e r r i t o r i a l e s soc ia ted P r e s s ) . - E l Teso ro de los t ? r d e log a r r o j ó de Ja p laza el Ge que l a m a n i f e s t a c i ó n « e a p reced ida ¡ los consulados i n g l é s y j a p o n é s el acuerdo con los despachos r e c i b i -
de Pers ia . Estados L u i d o s ha r e c i b i d o hoy n e r a l Tosca a l f r en te de 800 h o m - por u n a g r a n g u a r d i a de soldados 
E l genera l H a b i b u U a h acusa a ' P f * 0 8 J * 6 la G ^ n B r e t a ñ a f F i n í a n - b r e S í y que a r e t a g U a r d l a vaya u n v e r d u -
la c o m i s i ó n g e o g r á f i c a de l a confe- a i a ' , n g " a ' , Ulian,,a y F o l 0 ° l a L o s i n m i g r a n t e s a seguran t a m - go o f i c i a l con espada en r i s t r e , 
r enc ia de haber de jado de cumpl i r ,21 cuenta de la deud? 
, » i x „ „ I p a í s e s t i enen c o n t r a í d a 
n f ? J n í f p £ ¡ Ü t r ^ 3 ^ 1 1 6 , eStOS b i é 7 q u r e ñ t ; ; T o 7 c o m T r d l n t e r d e 
l a promesa que h i z o . A n u n c i ó Ü)- S J T ^ « . S S Í Í ' n l a ^ " i — * — -
, * »? tA~~„un c i ó n n o r t e a m e r i c a n a e m p r é s t i t o s forzados p a r a paga r a 
los soldados h o n d u r e n o s . 
lemnemente que Pers ia cons ide raba 
de su deber r e t i r a r se de l a c o n f i a n -
za, c o l o c ó su car te ra debajo del b r a - j I — — 
zo y a b a n d o n ó ei s a l ó n . E L S E C R E T A R I O D E L A G U E - L A B O D E G A D E H I N D E N B U R G 
T e g u c l g a l p a se e s t á n l e j a n t a n d o p A G 0 ^ D E U D A S A L O S ES-
T A D O S U N I D O S 
R R A D E L O S E S T A D O S U N I -
E N K I N G S T O N , J A M A I C A , S E D o s S E R A D A D O D E A L T A 
S I N T I O U N V I O L E N T O T E M -
B L O R D E T I E R R A 
W A S H I N G T O N , Junio 1 5 . — 
| ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — C i n c o na-
( U n i t e d cienes deudoras de los Es tados B E R L I N , Junio 15 
P re s s . L o s nac ional i s tas e s t á n des Unidos h a n c u m p l i d o su pago s e m i - ; r a n a v a l b r i t á n i c a en esa á r e a a 
s á b a d o f u e r o n casuales y no p r e n - do s a q u í . 
d idos po r los a m o t i n a d o s . 
A U M E N T A L A F L O T A I N G L E S A 
L O N D R E S , j u n i o 1 5 . — ( P o r l 
U n i t e d Press) . — L a f l o t a ing lesa 
en aguas ch inas e s t á a u m e n t a n d o . ! 
Dos un idades m á s de la m a r i n a | 
b r i t á n i c a l l e g a r o n a pue r tos ' de C h i -
na hoy hac iendo a u m e n t a r l a fuer-
P R O X I M A M E N T E ' m i n t i e n d o f u r i o s a m e n t e los r u m o - anua l d e l p r i n c i p a l e i n t e r é s de 
(res c i r cu l an t e s en B e r l í n en el sen- sus deuda sde g u e r r a y a u x i l i o a 
B O S T O N , j u n i o 1 5 . ( A s s o c i a t e d ! t i d ^ de ^ue e l P re s iden te V o n H i u este p a í s , s e g ú n a n u n c i ó hoy e l T e . 
K I N G S T O N . Jamaica , j u n i o 1 5 . P r e s s ) . — H o y se ha anunc iado que , ' d e n b ü r 8 83 P a p a r a para recons- s o r e r o . 
(Assoc i a t ed P r e s s ) . — U n v i o l e n t o con toda p r o b a b i l i d a d , el jueves o ; t r u i r y extender l a bodega de v i - ; I n g l a t e r r a p a g ó $ 6 8 . 3 1 0 . 0 0 0 » 
t e m b l o r de t i e r r a se s i n t i ó en e s - l e í v iernes s e r á dado de a l t a en e l nos del pa lac io p r e s i d e n c i a l . ' .parte en bonos y par te en e f e c t i v o ; 
t a c a p i t a l poco anes de la u n a de h o s p i t a l en que se encuen t ra , e l ; Lo>í r . ac tona l f t t a s observadores o t ros pagos f u e r o n : P o l o n i a v e i n t e 
l a m a d r u g a d a , que c a u s ó a l g u n a Secretar io de la G u e r r a W e e k s , s o - j d i c e i que l a I n f o r m a c i ó n es una ca- ¡ m i l pesos; F i n l a n d i a $ 1 3 3 3 . 6 5 * ; 
e x c i t a c i ó n , especia lmente en el h a - j m e t i d o e l d í a 28 de m a y o a u n a l u m n l a pa ra a g i t a r a las masas L i t u a n í a . $ 7 5 . 2 2 5 j H u n g r í a 
r r i o de res idencias de K i n g s t o n , i de l i cada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . j c o n t r a e l p re s iden te . j $ 1 4 . 9 0 5 . 
nueve c a ñ o n e r o s , dos c ruce ros y | 
t res t o r p e d e r o s . U n a l m i r a n t e es-
t á a l mando de l a e s t a c i ó n n a v a l 
en aguas ch inas . 
M A S B U Q U E S J A P O N E S E S A 
S H A N G H A I 
T O K I O , j u n i o 1 5 . — (Porr U n i -
ted Press) . — C u a t r o buques de 
NO D I G A g a s e o s a : P I D A a ^ S ' 
E X T * * 
P U R A 
L A M E J O R 
F A G L N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A , — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 A N O 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
LA POLITICA AZUCARERA DE LOS 
ESTADOS U N I D O S 
Las extensas declaraciones de l 
Presidente Cool idge exncniendo las 
razones por las que hubo de negar-
se a reba jar la t a r i f a ac tua l scbre 
las importaciones de a z ú c a r , de las 
cuales nuestro c o m p l e t í s i m o servicio 
c a b l e g r á f i c o nos c o m u n i c ó una am-
p l i a i n f o r m a c i ó n , ayer, c o n f i r m a n , 
de manera r o t u n d a y de f in i t i va la 
tec,i? que hemos ven ido sosteniendo 
ú l t i m a m e n t e en una serie de a r t í c u -
los, respecto a que la defensa de 
nuestra p r o d u c c i ó n azucarera tiene 
que ser l a obra de nuestro p r o p i o 
esfuerzo. 
Las ideas de M r . Cool idge res-
pecto d e l a z ú c a r no t raducen los 
p r inc ip ios de una po l ín ica e c o n ó m i -
ca c i rcunscr i ta este a r t í c u l o de i m -
p o r t a c i ó n , sino los de una concep-
c i ó n m u y vasta, que abarca la p r c -
d u c c i ó n to ta l de substancias a l i -
menticias de los Estados U n i d o s . 
"Nues t r a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a — 
dice M r . Coolidge—hoy en d í a e s t á 
m u y desequ i l ib rada . Producimos 
grandes s u p e r á v i t s de t i i g o y a lgu -
nas otras subsistencias para las cua-
les d e s p u é s de u n t é r m i n o de dos 
a ñ o s venimos a enc :n>iar u n mer-
cado en el ex t ran je ro , í ó l o con d i -
f icultades y p é r d i d a s , y , a l mismo 
t i empo , p roduc imos una can t idad i n -
suficiente de otras, y de este modo 
nos yernos forzados a imper t a r cier-
tos productos a l iment ic ios , de los 
cuales el a z ú c a r es el p r i n c i p a l , ar-
t í c u l o de l que, a veces, hay escase-
ces mundia les . N u e é t r o s ' agricul tores 
exportadores e s t á n sujetos a circuns-
tancias for tu i tas en otra?^ partes de l 
mundo sobre las que no podemos te-
r.cv c o n t r o l , , y nuestros consumido-
res de a z ú c a r igualmente se ven 
afectados t an to en las existencias 
como en los precios, por c i rcunstan-
cias for tu i tas en la p r o d u c c i ó n ex-
t r a n j e r a " . . 
" E i impor tan te • que r o m o n a c i ó n 
seames independientes en lo que po-
damos de las importaciones de a l i -
mentos del ex t ran jero .x Es m á s i m -
por tan te t o d a v í a q ü e nuestros ag r i -
cultores, po r l a d i v e r s i f i . a c i ó n de su 
p r o d u r c i ó n tengan una o p o r t u n i d a d 
pa ra a jus tar sus cosechas, en lo que 
sea posible, a nuestros mercados d o -
m é s t i c o s m á s que a. los mercados ex-
tranjeros , si queremos obtener ma-
yor g rado de. es tabi l idad en nuestra 
a g r i c u l t u r a " . 
L a a p l i c a c i ó n de estos pr inc ip ios 
generales al a z ú c a r , l leva a M r . Coo-
l idge, como de l a mano , a m a ñ t e -
t.er su tesis proteccionis ta , cont ra -
l l a a reduc i r la t a r i f a . 
"Se me i n f o r m a p e - el Depa r l a -
mento de A g r i c u l t u r a , agrega M r , 
Cool idge , que la t ie r ra en nuestro 
p a í s que p o d r í a plantarse con re-
molacha de a z ú c a r , si se c o n t i n ú a 
la p r o t e c c i ó n a la indus t r ia , es ca-
paz d é p roduc i r ¿ a i l l i d a d e s de a z ú -
f a i que e x c e d e r í a n a nuestras ne-
cesidades d o m é s t i c a . " 
" E l agr icu l to r americano ha sido 
aconsejado p : r todos los medios po-
sibles a que d ivers i f ique sus cose-
chas. Procede a hacerlo a s í ded i -
c á n d o s e al cu l t ivo de la remolacha 
de a z ú c a r p ro teg ido de la compe-
tencia del t raba jo m a n u a l cubano 
m á s ba ra to , por u n derecho de ta-
rifas de 1 . 7 6 4 centavos por l i b r a 
scbre los crudos cubanos . El a g r i -
cul tor americano de este modo e s t á 
en v í a s de la f o r m a c i ó n de una g r a n 
indus t r i a a g r í c o l a d o m é s t i c a que 
en seguida m e j o r a r í a i a s i t u a c i ó n de l 
agr icu l to r , lo c a p a c i t a r í a a va r i a r la» 
cosechas y tiende a l ib ra r a l pueblo 
americano de la dependencia de u n 
ext ranjero para u n a r t í c u l o cap i t a l 
en las existencias nacionales de a l i -
men tos . E r agr icu l to r tiene derecho 
a compet i r con el manufac tu re ro los 
beneficios directos gracias a nuestra 
p o l í t i c a nacional de proteger la i n -
dus t r ia d o m é s t i c a . " 
A las razones m u y fuertes y a de 
por si que quedan expuestas, M r . 
Cool idge agrega otras, derivadas del 
pel igro que p r e v é , de que las com-
p a ñ í a s azucareras de Cuba o rgan i -
cen trusts, para regular izar las ven-
tas, con t ro la r el mercado e imponer 
determinados prec ios . V é a n s e sus 
pa labras : 
" T a m b i é n estoy al fanto del he-
cho de que existe una í e n d e n c i a ge-
neral a la c o n s o l i d a c i ó n del con-
t ro l en los precios y d i s t r i b u c i ó n en 
muchas subsistencias de las que de-
pendemos p : r medio de la impor -
t a c i ó n . N o d igo que. esas combina-
ciones extranjeras en pe r ju i c io del 
comercio existan en el a z ú c a r por 
ahora , pero la tendencia general del 
desarrol lo de la p r o d u c c i ó n ex t ran-
je ra de a z ú c a r se inc l ina a los 
grandes t rus ts . A l f i n y al cabo, hay 
en esto y por ese m o t i v o , graves pe-
ligros para el consumidor que só lo 
puede estar pro tegido por una com-
petencia asegurada de las existen-
cias d o m é s t i c a s . " 
Tales son, a j u i c i o nuestro, las no-
tas mas salientes de las declaracio-
nes de M r . Cool idge a que nos re-
fe r imos . C o n f i r m a n en u n todo las 
previsiones de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , y p lan tean , a las mismas com-
p a ñ í a s norteamericanas establecidas 
en Cuba, problemas m u y interesantes 
a los cuales hemos de prestar la 
a t e n c i ó n que merecen. 
U N PRESIDENTE MECENAS 
N ó t a s e a l estudiar la h is tor ia de 
los pueblos una í n t i m a y permanen-
te r e l a c i ó n entre su ' V t a t u s " p o l í t i c o 
y el desarrol lo de las artes y de las 
le t ras . Con un p e r í o d o tumul tuoso 
de desequi l ibr io , i n d e c i s i ó n , luchas 
intestinas y confl ictos externos no 
suele co inc id i r una era fausta de ac-
t ividades a r t í s t i c a s y l i t e r a r i a . A lo 
sumo puede desenvolverse en cir -
cunstancias tales una l i t e r a t u r a so-
c i o l ó g i c a y f i losóf ica , c a s u í s t i c a y 
actual is ta las m á s de las veces, y en 
absoluta consonancia con el momen-
to p o l í t i c o , o florecer 'a p o e s í a c ív i -
ca, donde los bardos nacionales sue-
len lap idar a l presunto t i rano y des-
cubr i r las . llagas sociales para cau-
terizarlas con el hiecro candente de 
sus alejandrinc s. Pero otras man i -
festaciones a r t í s t i c a s m á s desintere-
sadas y si se quiere m á s superfinas 
—usando este t e rmino en su verda-
dera a c e p c i ó n — , las que requieren, 
como la p i n t u r a , la escultura y la 
m ú s i c a , largos y t ranqui los ocios, las 
que só lo v i v e n al amparo de unos 
cuantos e s p í r i t u s m a g n á n i m o s p r o n -
tos a interesarse pos i t ivamente por 
ellas, s ó l c pueden alcanzar p i c t ó -
r ica v i t a l i d a d en una sociedad esta-
ble donde los hotnbr^s, confiados 
en una buena o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 
y en una recta adminis i r a c i ó n de los 
negocios p ú b l i c o s , pueden 'permitirse 
el inefable vagar , tan n-cesario a la 
c r e a c i ó n y a la c o n t e m p l a c i ó n es té t i -
cas. A s í ba jo la é g i d a de Pericles 
las artes a lcanzaron en Grecia el 
" m á x i m u m " de su esplendor, como 
en R o m a , bajo el imper io de Augus-
to , cuando se cer raron las puertas 
del t emplo de Jano en s e ñ a l de paz 
y en Europa , durante el Renac imien-
to , cuando los soberanos de I t a l i a , 
E s p a ñ a , F ranc ia y P o r t u g a l , ajenos 
al t r a j í n de las armas, b r indaban su 
p r o t e c c i ó n a l i teratos , artistas y 
hombres de ciencia y a b r í a n nuevos 
mercados a la cu l tu ra europea por 
tierras de A f r i c a y de A m é r i c a . 
Estas divagaciones h i s tó r i co - l i t e -
! rarias p o d r í a n parecer inopor tunas 
si no fueran de pos i t iva a p l i c a c i ó n 
en el caso concreto de nuestra Re-
p ú b l i c a y en el actual momento po-
j l í t i c o . E n Cuba no ha hab ido has-
ta ahora lo que se p o d r í a l l amar un 
• gobierno Mecenas, esto es, un go-
i b l i e r n o protector de las artes y de 
Jéis le t ras . N o hemos ten ido , en las 
esferas oficiales, n i u n Lorenzo el 
M a g n í f i c o n i siquiera un Ce nde de 
pe rnos ¿ C u á l es la e x p l i c a c i ó n de 
este f e n ó m e n o ? U n a sola y t e rmi -
nan te : la a b s o c i ó n t o t a l del i n d i v i -
duo por la p o l í t i c a . E l hombre p ú -
bl ico en Cuba no ha sido n i ha po-
d ido ser o t ra cosa q u * p o l í t i c o . L a 
p o l í t i c a ha secado en él todas las 
fuentes de e m o c i ó q e s t é t i c a . U n 
Presidente de la R e p ú b l i c a , u n Pre-
sidente de cua lquiera de los dos 
cuerpos colegisladores, u n A lca lde , 
un Secretario del Despacho — a u n -
que lo sea de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Ar tes—suelen ser hombres 
monoideistas, enfrascados de con t i -
nuo en una m i s m a - e l u c u b r a c i ó n : la 
p o l í t i c a . 
Esta e s p e c i a l i z a c i ó n , tan d a ñ i n a a 
la cu l tu ra nac iona l , obedece no a l 
desinteresado anhelo de servir a l 
pais con todas las potencias de l i n -
telecto, sino al hecho de conver t i r ia 
p o l í t i c a en un ins t rumento de exc lu -
sivo medro personal , al cua l es pre-
ciso, por consiguiente, dedicar todas 
las e n e r g í a s i nd iv idua l e s . U n h o m -
bre que fuese al Poder con su ver-
dadero c a r á c t e r de manda ta r io p ú -
b l i co , que se dispusiese a servir ú n i -
camente al pueblo , que supiera ser 
un func ionar io durante su d ia r i a ges-
t ión gubernamenta l y un respetable 
c iudadano en sus relaciones p r i v a -
das, no t e n d r í a que inve r t i r sus ocios 
en maquinaciones e in t r igas p o l í t i -
cas, sino que p o d r í a dedicarlas a l 
noble ejercicio y a la desinteresada 
p r o t e c c i ó n de las artes y de las le-
t r a s . 
E l ac tua l Gobie rno se propone l le-
var a cabo la r e o r g a n i z a c i ó n p o l í t i -
ca de todo el p a í s . Hasta el presen-
te ha desplegado toda suerte de ac t i -
vidades enderezadas a ese f i n . L a 
c o n s e c u c i ó n de é s t e s e r í a en extre-
mo provechosa para la cu l tu ra pa-
t r i a y debe regoci jar a todos los que 
en Cuba se interesan por las cosas 
del e s p í r i t u . 
Por o t ro p a r t e nosotros sabemos 
que la p r o t e c c i ó n de las artes y de 
las letras f i gu ra en el programa* de l 
general M a c h a d o . El pasado d o m i n -
go as i s t ió el Jefe de la N a c i ó n al 
concier to con que la Orquesta F i -
l a r m ó n i c a de la H a b a n a celebraba 
su p r imer an iversa r io , D e m o c r á t i c a -
mente instalado en u n palco del 
U n i ó n C l u b — h e c h o és te que p r o d u -
j o en el p ú b l i c o m u y grata impre -
s i ó n — e s c u c h ó todos les n ú m e r o s del 
p rog rama , a p l a u d i ó con fervor a 
los m ú s i c o s , fe l ic i tó a i d i rec tor Pe-
dro San juan , qu ien , con su venia , 
a c u d i ó a ofrecerle sus respetos, y 
p r o m e t i ó al doc tor G o n z á l e z B e l t r á n , 
Presidente de l a Orquesta apoyar 
por medies eficaces a su alcance esa 
generosa empresa t an beneficiosa a 
la cu l tu ra del p a í s . 
.Esta hermosa a c t i t u d del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a ante un su-
ceso a r t í s t i c o tiene, q u i z á m á s al ta 
s i g n i f i c a c i ó n que muchas de sus p r o -
videncias de gobernante , exclusiva-
mente relacionadas con s u g e s t i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a . E l l a Indica que aun 
no debemos perder jas esperanzas 
de tener en Cuba u n verdadero Pre-
sidente Mecenas . 
VARADERO Y C 0 J I M A R 
V a r a d e r o , por e jemplo , es posible 
" d a r p i e " a d e n t r á n d o s e en el mar 
var ios centenares de metros ; y , en 
f i n , la y a a lud ida beileza de l p a i -
saje en to rno , hacen de estas dos 
playas inestimables r e g i l í a s de la 
N a t u r a l e z a . ¿ S e conje tura q u é ma-
ravil losas compet idoras de P a l m 
Beach o de Ostende no pud ie ran l le-
gar a ser ellas con el t i empo, si se 
h ic iera u n esfuerzo intel igente y 
m e t ó d i c o por m u l t i p l i c a r aquellos 
a t rac t ivos , u r b a n i z á n d o l a s , d o t á n -
dolas de hoteles, parques y terrazas, 
l i m p i á n d o l a s de mosqui tos , aumen-
tando los medios de c o m u n i c a c i ó n 
que las v i n c u l e n , es t imulando en 
¡ ellas una competencia mercan t i l y 
jde propie tar ios , r e n o m b r á n d o l a s , er. 
¡ f in , con u n servicio constante de 
p ropaganda nac ional y ext ranjera? 
L a s e ñ o r a de la P e ñ a , desconfia-
da, al parecer, de tales in ic ia t ivas 
por par te de l Gobie rno , sugiere que 
esta obra de fomento de V a r a d e r o 
y C o j í m a r pudie ra ser ' levada a ca-
bo por los mismos vec inos . H é a q u í 
algunos p á r r a f o s de su i n t e r e s a n t í s i -
ma e x p o s i c i ó n al " C o m i t é de Turis-
m o " : 
" A h o r a b i e n : a q u í l e ñ e m o s 1\ 
P l aya de C o j í m a r , superada ú n i c a -
mente p : r la de V a r a d e r o , en C á r -
denas . Que se r e ú n a n los propie ta -
rios de ese pintoresco lugar y de su 
f laqueza saquen fuerza?. S i todos 
se p roponen cooperar hacia u n mis-
m o f i n , p o d r í a n conver t i r sus calles 
en avenidas de v e g e t a c i ó n t rop ica l 
po r medio del coco y otras palmas, 
propias de las or i l las de m a r . Con 
un poco de buena v o l u n t a d de parte 
de los vecinos y d u e ñ o s de las p r o -
piedades, C o j í m a r p o d r í a ser u n pre-
cioso " w a t e r i n g p lace" , con peque-
ñ a r casas de madera o de bloques 
de cemento, rodeadas de ja rd ines , 
f o rmando u n con jun to encantador 
de bunga lows . S i las aceras estuvie-
ren en ma l estado, esto se puede re-
med ia r por medio de " b o a r d w a l k s " 
como los que se u t i l i z an en los l u -
gares de campo y de recreo espe-
cialmente en los Estados Un idos . Es-
tos resul tan baratos y m u y p r á c t i -
cos . " 
Nosotros creemos que la obra de 
fomento en c u e s t i ó n pudiera y de-
biera realizarse enlistando la coope-
r a c i ó n de ambas i n i c i a t i va s : l a p ú -
bl ica y la p r i v a d a . 
El beneficio que de t a l con jun -
c i ó n de voluntades se d e r i v a r í a , se-
r í a t an substancial y tan poco me-
d ia to que el rendimiento compensa-
r í a ampl iamente aquel la doble i n -
v e r s i ó n . Como dice m u y b ien la se-
ñ o r a de la P e ñ a , "'as famil ias p u -
dientes americanas que huyen de 
los rigores del i n v i e r n o , p o d r a n 
a q u í pasar la t emporada inve rna l , 
y nuestras famil ias de recursos pasa-
r í a n los meses de caler , s i rviendo 
de fuente abundante de ingresos to-
do el a ñ o " . 
T O D O I M P U L S A HACIA EL PROTEO-
!pero lejos de dar p r o t e c c i ó n adecua-
da a las industr ias d o m é s t i c a s , v a -
l i é n d o n o s de- los aranceles de A d u a -
na, lo que hacemos es mantenerlas 
sometidas a una ruinosa competen-
cia , que a veces peca de desleal. Per 
eso venimos recomendando la refor-
ma de las tarifas y la i m p l a n t a c i ó n 
de cuantos e s t í m u l o s puedan b r indar -
se a l p roduc to r de a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad. 
Las palabras del s e ñ o r Cool idge 
deben impulsar la p o l í t i c a e c o n ó m i -
ca que re i teradamente ha p romet ido 
el Presidente de Cuba . N o hay que 
esperar jus t i c i a de los e x t r a ñ o s , y 
menos favor . Es preciso luchar con 
t e s ó n e in te l igencia en defensa de 
ios intereses nacionales, y , como pa-
so p rev io , no queda m á s remedio que 
poner en p r á c t i c a el p royec to de re-
forma arancelar ia , estancado en la 
En nuestra e d i c i ó n d o m i n i c a l ú l -
t ima , bajo el e p í g r a f e " C a m p a ñ a en 
favor del T u r i s m o " , publ icamos un 
a r t í c u l o re la t ivo a las adhesiones 
que, con m o t i v o de esa m e r i t í s i m a 
g e s t i ó n p ú b l i c a , v iene recibiendo la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
H a b a n a . Como e jemplo de estas ad-
hesiones, fo rmaba par te esencial del 
mencionado a r t i cu l e , un t raba jo pre-
sentado al C o m i t é de Tur i smo de 
aquel la A s o c i a c i ó n por la S e ñ o r a 
Elena de la P e ñ a , t r aba jo que enfo-
ca un tema tan impor t an te y lo de-
sarrol la con tan pert inentes reco-
mendables sugestiones, que merece 
ser subrayado antfe la .-«pinión p ú b l i -
ca, y . especialmente, ante las auto-
ridades guberna t ivas . 
L a S e ñ o r a de la P e ñ a l lama la 
a t e n c i ó n sobre la e s p l é n d i d a opo r tu -
n idad na tu ra l que nos ofrecen las 
bellas playas de V a r a d e r o y de Co-
j í m a r pa ra establecer en Cuba dos 
envidiables estaciones veraniegas ca-
paces de r iva l i za r con las mejores de 
los Estados Unidos y de E u r o p a . A c -
tualmente , esas playas espaciosas, 
l impias , de f i n í s i m a s arenas, desta-
cadas cont ra un paisaje t rop ica l en 
ambos casos b e l l í s i m o , se ha l l an en 
su estado n a t u r a l , sin o t ra obra del 
hombre que las casas de madera — 
m u y humildes en su m a y o r í a — 
q u ^ las c i r cundan a trechos, sin a ñ a -
d i r nada a la belleza de l panorama , 
antes bien, m e r m a n d o su na tura l 
encan to . Las condiciones que estas 
dos playas d é por sí r e ú n e n son ver-
daderamente excepcionales. S u si tua-
c i ó n g e o g r á f i c a accesible, p r ó x i m a 
a grandes centros de p o b l a c i ó n ; la 
e x t e n s i ó n , no só lo de : u c i r cu i t o , si-
.no del espacio sumergido a poca 
p r o f u n d i d a d , de ta l suerte que, en 
C I 0 N I S M 0 . 
N o hay y a esperanzas de que los 
Estados Unidos rebajen los derechos 
de i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r , en tanto 
ocupe la presidencia el s e ñ o r Coo-
l idge. 
S i esto tiene i m p o r t a n c i a pa ra 
C u b a , no deja de tenerla t a m b i é n la 
p o l í t i c a proteccionista que preconiza 
el P r i m e r M a n d a t a r i o de los Esta-
dos Unidos al "posponer i nde f in ida -
mente su r e s o l u c i ó n acerca de las re-
comendaciones que le fueron hechas 
por l a m a y o r í a de la c o m i s i ó n de 
aranceles". 
E l Presidente Cool idge se muestra 
pa r t i da r io de la d i v e r s i f i c a c i ó n de 
los cu l t ivos a g r í c o l a s y de la exten-
s ión de las industr ias d o m é s t i c a s , pa-
ra que la N a c i ó n se independice de 
las importaciones de a r t í cu lo s , de 
p r imera necesidad y , como na tura l 
consecuencia de esto, tenga mayor 
g a r a n t í a el t raba jo y cobre m á s v i -
gor la e c o n o m í a . 
He a q u í lo que hemos ven ido pre-
con i zando como conveniente para 
Cuba , y a lo que debe atender el 
nuevo Gobierno . Nuestro pueblo de-
pende, casi exclusivamente, de las 
impor tac iones , y aunque los cont ra-
rios al proteccionismo aduzcan que 
nos es favorable la balanza comer-
c i a l , los hechos demuestran que el 
benef ic io no pasa de ser aparente, 
porque el margen de u t i l i d a d se nos 
va en intereses del cap i t a l extranje-
ro i nve r t i do en industr ias , en fletes 
fer roviar ios y m a r í t i m o s , en lo que 
g i ran los inmigrantes , en seguros. & . 
N o se expl ica de o t ro modo la 
penur ia de un pueblo cuyas expor-
taciones alcanzan, por l o general , 
m a y o r va lo r que sus impor tac iones . 
A m i n o r a r é s t a s , para i r enderezando 
la e c o n o m í a nacional y r o b u s t e c i é n -
dola , es a lo que debemos propender ; 
da de la a c t u a c i ó n con jun ta de dos 
pueblos heroicos, decididos y de i n -
calculables .reservas en hombres y 
mater ia les . A d e m á s , que toda Eu-
ropa e s t á pendiente , interesadamen-
te, del resul tado de la* operaciones, 
y pendientes, t a m b i é n , d'e' los resul-
tados, el prest igio mi l i t a r i s t a y la po-
l í t i ca de F r a n c i a . 
Pa ra E s p a ñ a el p rob lema es asi-
mismo interesante en ex t r emo . A 
ella puede deberse el u i u n f o de E u -
ropa en A f r i c a . T r i u n f o que le i n -
v e s t i r í a de una au to r idad permanen-
te en la p o l í t i c a in te rnac iona l de 
E u r o p a . Cuando la guerra europea, 
fundaban los intervencionistas es-
p a ñ o l e s su p o l í t i c a b é l i c a en el de-
saire que para E s p a ñ a s u p o n í a el no 
tener i n t e r é s en u n p rob lema que 
afectaba al m u n d o entero. Se esti-
maba el lo como u n a le jamiento for -
zoso de la v i d a , como una decaden-
L O S D E P O R T E S E N E S P A Ü 
C á m a r a po r incu r i a inexcusable de cja t e r m i n a n t e . B ien estaba el no 
los representantes, que no han que-
r ido o no han sabido real izar esa 
i r a u n conf l i c to sangriento por p u -
ro entusiasmo b é l i c o . Pero malas 
labor de v i t a l impor t anc i a , no obs- consecuencias se p r e v e í a n para los 
tante su evidente urgencia y el a f á n 
con que rec lama su t é r m i n o el p a í s 
p roduc tor . 
E s t á p r ó x i m a a cerrarse la legisla-
tura y no se han aprobado t o d a v í a 
los presupuestos generales del Esta-
do, que han de consumir , por mucha 
que sea la f e s t i n a c i ó n con que se 
d iscutan, el t i e m p o que queda dis-
ponible . N o l o hay , pues, ma te r i a l -
mente, pa ra sancionar la r e fo rma 
arancelar ia . Pero como esperar a que 
vue lva a func ionar el Congreso en-
t r a ñ a incalculables per ju ic ios , con-
v e n d r í a pensar si conviene convo-
car a l Pa r l amen to a sesiones ex-
t raord inar ias , con el ú n i c o y exc lu -
sivo f i n de que estudie y apruebe la 
m o d i f i c a c i ó n de las tar ifas aduane-
ras, ya que no los d e m á s proyectos 
de defensa e c o n ó m i c a y reconstruc-
c ión nac ional , que f o r m a n par te del 
p rograma del Poder E jecu t ivo . 
L a crisis que nos azota, bastante 
grave, s e g ú n r e c o n o c i ó el Presidente 
en .su p r imer mensaje a l Congreso, 
exige medidas de gobierno, y una de 
esas medidas, t a l vez la de m á s i m -
perat iva necesidad, consiste en la re-
forma de las ' f i r i fas . E s t á ya casi 
te rminada la c a m p a ñ a azucarera , y 
como ha de escasear mucho el t r a -
bajo , i m p o r t a t a m b i é n p romove r 
obras p ú b l i c a s para dar o c u p a c i ó n a 
.as grandes masas obreras condena-
das a forzoso paro . E n una pa labra , 
hay que prevenirse con t ra !a miseria 
que tmp ieza á sufr i r el yueb lo , una 
de cuyas consecuencias ha de ser no 
só lo la contenctM) de la cor r ien te i n -
migra to r i a , sino la salida de h o m -
bres ú t i l e s que luego han de hacer 
fal ta en el p a í s . A n t e la s i t u a c i ó n 
que se h a creado, no es posible 
cruzarse de brazos en espera de que 
se p roduzcan salvadores m i l a g r o s . 
L o prudente es ac tuar con rapidez e 
in te l igencia , para buscar remedios, 
aunque só lo sean t ransi tor ios . 
LA GRAN S E M A N A AFRICANA. 
N o es posible apar tar la cur ios i -
dad del p rob lema m a r r o q u í . E n t r a -
mos en la semana de las grandes 
transcendentales resoluciones. P a i n -
leve ha vue l to del frente f r a n c é s . 
Los comisionados por E s p a ñ a y por 
F ranc ia para la conferencia de M a -
d r i d i n a u g u r a r á n m a ñ a n a sus con-
versaciones. Echevar r ie ta , el m i l l o -
nar io b i l b a í n o , que ya otras veces 
g e s t i o n ó cerca de A b d - e l - K r i m , ha 
salido pa ra A f r i c a , donde se p ro -
pone inv i t a r , en nombre de l General 
P r i m o de R i v e r a , al jefe moro , a u n 
amigable a lmuerzo en A y d i r , adv i r -
t i é n d o l e que " s i no va por las bue-
nas i r á por las m a l a s " . En M á l a -
ga e s t á n listos a prestar servicio tres 
buques hospi ta les . Los cables p u -
b l i can , en l í n e a s generales y en de-
talles precisos, el p l a n de ataque y 
o c u p a c i ó n de A l h u c e m a s . 
Muchos detalles nos parecen para 
una o p e r a c i ó n en p royec to , a base 
de una c o l a b o r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
manejos de la p a z . 
A h o r a E s p a ñ a se encuentra, sin 
buscar lo , me t ida en u n conf l i c to 
gue r re ro . Su i n t e r é s e s t a r á ga ran t i -
zado e impuesto a la hora de la l i -
q u i d a c i ó n . 
U n a l i q u i d a c i ó n que no p o d r á 
a m a ñ a r s e a sus espaldas, sobre las 
que c a r g ó , pesadamente, la lucha y 
sus do lores . 
LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE 
CALLES. 
L a respuesta del Presidente de la 
R e p ú b l i c a de M é x i c o , general P l u -
tarco Elias Calles a las declaracio-
nes del Secretar io de Estado de Was-
h ing ton , M r . K e l l o g g , no se ha hecho 
esperar, como era fác i l de prever. 
S u tono es e n é r g i c o , d igno y a l t i vo , 
cual corresponde a una n a c i ó n ce-
losa de los fueros de su buen nombre 
y su s o b e r a n í a . E l Presidente de M é -
x ico man i f i e s t a que su p a í s e s t á dis-
puesto, por su p rop io impulso y su 
l i b é r r i m a d e c i s i ó n , a c u m p l i r con sus 
obligaciones internacionales y a p r o -
teger la v i d a y los intereses de los ex-
tranjeros , y apor ta las pruebas de 
esa a c t i t u d de su n a c i ó n , a la pa r 
que rechaza con toda e n e r g í a , aque-
llos extremos de l a d e c l a r a c i ó n de 
M r . K e l l o g g que considera una ame-
naza pa ra l a s o b e r a n í a de M é x i c o , 
que no se ha l la dispuesto a recono-
cer a n i n g ú n p a í s ex t ranjero el dere-
cho de in te rveni r en cualquier for -
ma en sus asuntos interiores n i a 
subordinar sus relaciones in te rnac io-
nales a las exigencias de n i n g ú n go-
bierno de o t ro Estado. 
L a controvers ia entre los Estados 
Unidos y M é x i c o , y a l o d e c í a m o s en 
u n ed i to r i a l an ter ior , aunque se ha-
ya l l evado al terreno de la o p i n i ó n 
in te rnac iona l en fo rma desusada y 
brusca, p o r M r . K e l l o g g , no es de 
a q u é l l a s imposibles de resolver amis-
tosamente, pero en las manifestacio-
nes del Secre tar io de Estado de N o r -
t e a m é r i c a h a y un p u c t o del cua l , 
con sobrada jus t i c i a , protesta el ge-
n e r a l Cal les : nos referimos a los p á -
rrafos en que se hace referencia a 
los rumores o ind ic ios de posibles 
movimien tos revolucionar ios en M é -
xico , a g r e g á n d o s e a r e n g l ó n seguido 
que los Estados Unidos c o n t i n u a r á n 
apoyando a l gobierno mexicano ú n i -
camente en tanto que prote ja los i n -
tereses y las vidas de los ciudadanos 
norteamericanos y cumpla con sus 
compromisos y obligaciones in ter -
nacionales. 
Esta d e c l a r a c i ó n de Wash ing ton , 
t r a t á n d o s e de un p a í s que acaba de 
salir de u n la rgo p e r í o d o de conmo-
ciones p o l í t i c a s y en el cual no fa l -
tan los agitadores y puede suponer-
se que no se ha ex t ingu ido el e sp í r i -
tu r evo luc iona r io to ta lmente , parece 
tener u n dob le ob je to , igualmente 
reprobable . Por una par te , amena-
zar a l gob ie rno de l Presidentes Ca-
lles a f i n de que se pliegue a las exi-
gencias del M i n i s t r o She f f i e ld . y por 
Desgraciadamente, estamos acostum-; otraj n o t i f ¡ c a r a ios elementos ca-
brados a que las ac t iv idades^marro- paces ^ subievarse ¿ e que si Cal,e5 
no se r inde a las demandas de Was-
h i n g t o n , t ienen las manos libres y 
pueden proceder a der r ibar la legal i -
dad cons t i tu ida en M é x i c o , contando 
con la neu t r a l idad , acaso benevo-
lente, del vecino de m á s a l l á del R í o 
Grande . 
M u y e x t r a ñ o y sorprendente re-
sulta, en ve rdad , este proceder de un 
gobierno que tiene a su frente un 
hombre de la reconocida p rob idad 
mora! de M r . Coolidge. L a o p i n i ó n 
in t e rnac iona l no puede tomar a ma l 
que el gob ie rno de Wash ing ton de-
fienda con toda la e n e r g í a que es-
t ime necesaria los derechos de sus 
ciudadanos en M é x i c o , si los con-
sidera vulnerados por esta n a c i ó n . 
quies e s t é n sujetas a las m á s ex 
t raord inar ias sorpresas. Dos e jem-
plos de una dolorosa elocuencia pue-
den sacarse a comen ta r io : el desas-
tre de A n n u a l y el p icsente ataque 
al frente f r a n c é s . Pero una sorpre-
sa aun m á s ex t rao rd ina r i a viene a 
dar valor a los va t ic in ios opt imistas 
de ahora : la c o l a b o r a c i ó n f ranco-
e s p a ñ o l a ; una c o l a b o r a c i ó n que t ie -
ne de m á s interesante y regoci jante 
el que se n los franceses los m á s i n -
teresados en que cu lmine , propues-
ta per ellos y sol ic i tada con apre-
m i o y sin soberb ia . 
Grandes son los recursos y los 
arrestos de A b d - e l - K r i m de m a g n i -
t u d insospechada. Pero no es posi-
ble que pueda resistir la p rueba r u -
M a l han sentado loa^aires nor te 
fios de l a P e n í n s u l a a los a r g e n t i -
nos í u t b o l l s t a s de l " B o c a J u n i o r s " . 
Do ' i encuentros han j u g a d o e n e l 
p a í s Vasco y los dos los h a n perr 
d ide , y l a v i c t o r i a de los nues t ros 
han sido l o g r a d a con una g ran ven-
t a j a , no l i m i t a d a a l t a n t o ú n i c o 
<luo decide l a p r i m a c í a en u n en-
cuen t ro , como o c u r r i ó a los p o r t e -
ñ o s en sus " m a t c h e s " de M a d r i d . 
D e c í a m o s en nues t ra ú l t i m a car-
ta , l i t e r a l m e n t e : " N o han ganado 
los de l " B o c a " por m á s tan tos , por-
que su l í n e a atacante n o pasa de 
ser v u l g a r en cuanto a " S h o o t " . 
Y no han s ido vencidos, porque los 
equipos m a d r i l e ñ o s no h a n sabido 
f o r m a r con l í n e a s acopladas" . 
F í j u s e . e l l e c t o r q ü e d e c í a m o s 
"no han s a b i d o " en vez de a f i r m a r 
que "no h a n p o d i d o ' " , Y es que 
pud ie ron , pero no q u i s i é r o n . . . 
No hay a t enuan te para l a d e r r o -
ta ( d e r r o t a f o r m i d a b l e ) i n f r i n g i d a 
por los a ú n campeones de E s p a ñ a 
a la s e l e c c i ó n a rgen t i na d e l " B o c a 
J u n i o r s " . 
E l equipo bonarense puede decir 
que e s t á cansado de su l a / g a éx -
c u r u ó n ; e l equ ipo i r u n d a r r a , des-
p u é s de haber t en ido u n e m p e ñ a d o 
campeonato r e g i o n a l , h a r e c o r r i d o 
t a m b i é n en las ú l t i m a s semanas. Va-
r ios miles de k i l ó m e t r o s a t r a v é s 
de E s p a ñ a . 
L a venta ja que t e n í a n los i r u n e -
ses p o r e l ambien te y p o r e l te-
r r eno m á s conoc ido , no ©s lo s u f i -
c iente para l o g r a r una v i c t o r i a t a n 
nota* u n 410 i n d i s c u t i b l e . 
Y f inalmente , el a r b i t r a j e f u é 
rea l izado po r un juez a r g e n t i n o , que 
f o r m a par te de l a e x p e d i c i ó n sur-
amer ieana , y que en M a d r i d , como 
' i i n e s m a n " , r e c o g i ó en . e l p a r t i d o 
ú l t i m o , mani fes tac iones" j u s t a s de 
p ro tes ta p o r par te del p ú b l i c o , p o i 
su i n c o r r e c c i ó n como elemento ac-
t o r en e l encuentro . 
A p a r t e de t odo esto, e l " B o c a 
J u n i o r s " se a l i n e ó s in Vacca ro , e l 
f o r m i d a b l e med io cen t ro , . l es iona-
do ea e l p o s t r e r combate • de M a -
d r i d ; pero e l R e a l .Unión d e , I r ú n , 
s a l i ó a l campo sin su " a l m a " , e l 
i n t e r n a t i c i o n a l R e n é P e t i t , e l j u -
gador m á s f o r m i d a b l e m e n t e comple-
j o de I b e r i a ; s in M a t í a s , y s i n e l 
i n t e i nac ional Echeveste. Y sin o t r o 
med'.o a la , E g u i e z a b a l . . . Es deci r , 
s i n c u a t r o j ugado re s t i t u l a r e s . 
Dec id idamente ; la d e r r o t a no 
puode tener j u s t i f i c a c i ó n . 
J u n i o r s " , y le ha impueBtft 
c a t e g ó r i c o . BtQ l a i 0 
Des tacaron de l bando blrt» 
r r a en eso p a r t i d o . Gamh ^ota-
E r r a z q u i n . E r r a z q u í n Z » * * * * 
c u a t r o tan tos aprovechando i lo« 
t r o ú n i c a s opor tunidades o., ^ 
p r e s e n t a r o n ; esas cuatro ^ 8e ^ 
ha l l aba E r r a z a u f n 
E s p a ñ a entera ha s u f r i d o u n r a -
malazo do s a t i s f a c c i ó n a l conocer 
la v i c t o r i a de l animoso C l u b que 
en la f r o n t e r a h ispano-francesa ha-
ce r e v i v i r el p re s t ig io de nues t ro 
b a l ó n e s f é r i c o ante los ojos de los 
quer idos he rmanos de A m é r i c a de l 
Sur . \ '• 
E ¡ Rea l U n i ó n , que no ha p o d i -
do t n esta t emporada , ganar el 
campeonato de G u i p ú z c o a , con c u -
yo t í t u l o p o d r í a haber i n t e r v e n i d o 
en la, a c t u a l cont ienda por el Cam-
peonato de E s p a ñ a , t í t u l o que t i e -
ne que en t r ega r a o t r o C l u b s i n 
d i s p u t a r l o ( ¡ l a o r g a n i z a c i ó n d e f i -
ciunte de l t o rneo nac iona l ! ) es uno 
de los equipos de m á y o r potenc ia 
e s p i r i t u a l que se conocen en l a Pe-
n í n s u l a . Y es f ue r t e f í s i c a m e n t e ; 
por res is tencia , por m a y o r v e l o c i -
dad, , g a n ó l a f i n a l de 1024 a l Rea l 
M a d r i d F . O., entonces modelo de 
l í n e a s comple tas , h o m d g é n e a s r c o m -
puestas todas po r " f u t b o l m e n " de 
cluse, de t é c n i c a elevada, de escue-] 
la de f in ida y p r á c t i c a . 
E l . R e a l U u n i ó n , con sus p rop ios 
elementos, y menguados, s i n apelar, 
a ! o t ros re fuerzos que a dos j u g a -
dores (de segunda c a t e g o r í a ) p a m -
p l ó n i c a s , ha hecho f rente , a l " B o c a 
h a l l a b a E r r a z q u i n en el in?*68 *• 
ciso. y las c u a t r o veces <;,, Pr» 
f i co t i r o f u é certerameate 
co d e l " g o a l " « n e m i g o ttaíi: 
Gamborena,. e l p e q u e ñ o Ganil. ! 
rena, e l i r u n é s que en el ^ 
t r o con l a G i m n á s t i c a , en M ^ i 
r e a l i z ó l a b o r p a u p é r r i m a V , ! ^ . 
c o n t r a e l " B o c a " , por s i e , ^ 
do cansancio; f u é el Por tentoso?" 
gador . e l med io ala que ha saJ? 
c o n q u i s t a r u n puesto en el « ^ 
nac iona l de E s p a ñ a . 
L o s a rgen t inos salieron al 
po excesivamente confiados-
an t e r i o r e s t r i u n f o s , la visión' ^ 
t e m a n del j u e g o de l Un ión al 
v i e r o n m á s comple to que el qu 
enf rentaba a e l los , (pero extenn! 
do en c a m b i o po r una larga eir^-
en pu "machs" con t r a la Gimnág*! 
ca (Soc iedad m a d r i l e ñ a ) , hici r 
que los b o n a r e n s e » creyeran ^ 
f á c i l m e n t e se i m p o n d r í a n . 
Po ro e l " B o c a " apenas' pudo ha 
cer o t r a cosa gue a l g ú n que 0¿: 
avance v e l o c í s i m o , a l g ú n que otn 
preciso pase. T o d o se es t re l ló ^ 
la h a b i l i d a d c i e n t í f i c a , ante el brli 
f o r m i d a b l e de los vascos. Cuandr 
sa l ie ron de la sorpresa los porto 
ñ o s , en e l t a n t e a d o r habla demasi 
dos " g o a l s " en su contra, y p j í 
amenguar l a d i s tanc ia del "scorg* 
q u i s i e r o n - t r a b a j a r m u y aprisa / 
c a m b i a r o n los puestos, y lograroi. 
s ó l o p r e c i p i t a r su juego , -que pr» 
c isamente t iene su mejor caracteríj 
t i c a en l a t r a n q u i l i d a d con que £ 
e f e c t ú a n . 
D í a s d e s p u é s fueron a Bilbao; 
a i U j u g a r o n en el c é l e b r e campo di 
San M a m é s , c o n t r a e l equipo athlé 
t i c o , exc lus ivamente a th l é t i co , sil' 
que e s tuv ie ra c o m p l e t a su parejj 
de xaga, i n t e r n a c i o n a l . Y e l Athlé' 
t i c , que no es el A t h l e t i c de haci 
u n a ñ o , n i mucho menos, pues exis 
t e n en é l sensibles bajas, y qm 
t a m p o c o es el c a m p e ó n de su ro 
g i ó i i , ha vencido t a m b i é n netamea 
te a l " B o c a J u n i o r s " por un 4.2. 
E l p a r t i d o , a j u z g a r por la cri 
t i ca v i z c a í n a , se c a r a c t e r i z ó por li 
cod i c i a y <?l b r í o de los vascos,.giu. 
h i c i e r o n t r a b a j o s a l .portero ¡Te-
s o r i e r i abundan temente . Quizá a 
exceso de a c o m e t i v i d a d impidió qui 
e l j u e g o a t h l é t i c o no fuera lo sufi-
c ientemente preciso y homogénei 
Para haber hecho una exhibición ta>: 
hermosa como l a Uevada a cabe, 
po r los de I r ú n . 
Unos y o t r o s se v ie ron sin for: 
t u n a en los r emates ; Onzari, sólr. 
f r en te a l marco b i l b a í n o , mandó i> 
las nubes u n b a l ó n c l a r í s imo , y lor 
v i z c a í n o s t u v i e r o n var ios "shoots*' 
que rechazaron los propios posta 
de l a m e t a enemiga. 
A h o r a e s t á n ^ s de l "Boca Jut 
n i o r s " en t r a t o con los del Irún P»; 
r a j u g a r u n encuent ro de revancha; 
P r o n t o j u g a r á n en Barcelona su prl 
mer p a r t i d o los u ruguayos del "Na 
c i o n a l " de M o n t e v i d e o , 
Representando los dos equipos 
e l Boca y el N a c i o n a l , el valor de. 
f ú t b o l de cada p a í s , ¿ s e r í a absurdi 
que j u g a r a n u n " m a c h s " que lurtL 
l a r e v á l i d a de aquel los otros m 
se i l i g a r o n , hace unos meses, ei 
t i e r r a s por tef ias . T i e r r a más neutra 
que l a e s p a ñ o l a , no pod r í an esco 
ger. Y son, c i e r t amen te , los doi, 
© q u i p o s , bandos que cuentan con Ii 
c o r d i a l e I n f i n i t a s i m p a t í a de to 
dos los p ú b l i c o s de esta España-
A n g e l Druz y Martín 
M a d r i d , a b r i l de 1925. 
D E D I A E N D I A 
C a i l l a u x , en Un m i t i n a l a i re l i -
bre ce lebrado en Beauvais el d o J 
m i n g o ú l t i m o , d e c l a r ó haber l lega-! 
do para F r a n c i a la h o r a d e l cast igo 
e c o n ó m i c o y f i nanc i e ro , o sea l a de 
pagar impuestos e x t r a o r d i n a r i o s . 
A n t e s de j u z g a r de l a v a l e n t í a de 
M r . C a i l l a u x , n ó t e s e que B é a u v a i a 
no es P a r í s , donde eu u n m i t i n re-
su l t a d i f í c i l p rec isar e l p u n t o de 
p a r t i d a de u n l a d r i l l o . 
Respecto a Jo de haber le l legado 
esa t r á g i c a h o r a a l a n a c i ó n france-
sa, no lo dudamos que haya sona-
do, pero, por si acaso, creemos que 
deben mi ra r se en ese espejo los com-i 
pa t r i o t a s e m p e ñ a d o s en l o g r a r que 
se ade lan te l a h o r a o f i c i a l . 
Leemos en u n colega: 
" P e k í n . J u n i o l 4 - — S e ha sus-
pendido l a h u e l g a de u n d í a y la 
m a n i f e s t a c i ó n M O N S T R U A qse. se 
h a b í a o rgan izado por los e s t u d i a n -
tes c h i n o s " . 
P l aus ib l e a c t i t u d la de los estu-
diantes a m a r i l l o s ; eso f u é , s i n d u -
da, porque se e n t e r a r o n a t i empo 
de que una m a n i f e s t a c i ó n M O N S -
T R U A , era u n atentado c o n t r a el 
i d ioma ca s t e l l ano . 
Y el los con q u i e n la t i enen toma-
da es con los ingleses, no con los 
e s p a ñ o l e s . 
De l a moda por el cab le : 
" E l l a r g o . 
Las sayas son m á s cor tas que 
nunca l l egando solamente bas ta la3 
r o d i l l a s . A l g u n o s modis tos las ha-
ce^, m á s la rgas para los trajes d' 
n o c h e " . 
L o cua l se exp l i ca por la falta A 
l ó g i c a que se a d v i e r t e desde los mi 
r emotos t iempos en materia de mO 
das . P o r q u e l o n a t u r a l sería, 11 
saya m á s c o r t a d u r a n t e el dla> ^ 
es cuando se ve m á s . 
Do todos modos, vayamos prep» 
r i n d o el e s p í r i t u para leer 8nun 
cios como é s t o s : 
' "Acabamos de r e c i b i r un Tari3dl 
s u r t i d o de hojas de parra , de redo 
c ido t a m a ñ o , p rop ias para la es 
c i ó n ' . 
"Sa l idas de teatro—antea tm»1 
— d a todos c o l o r e s . " 
' " T e l a r a ñ a s para juga r al tennis 
Y a s í sucesivamente hasta Q i * ^ 
veamos n i n g ú n anuncie l ie" 
de ropa , por haber cerrado ^ 
sus puer tas para dedicarse » 
g i r o . . 
V e r b i g r a c i a : el de los tatuad 
e. de las p lumas de papagayo^ 
En ese orden de cosas, puede l legar-
se hasta la guerra , agotados todos 
los medios que el derecho in te rnac io-
nal ofrece para obtener j u s t i c i a , pe-
ro lo que siempre s e r á inadmisible 
para la conciencia m o r a l del m u n d o 
es que de una manera m á s o menos 
embozada se ^alienten revoluciones 
internas en u n p a í s con el cual se 
mantienen t o d a v í a r e l a c i o n e » d i p i o - : 
m á t i c a s . En este p u n t o , el general 
Calles tiene sobrada r a z ó n para pro-
testar; g a n á n d o s e las s i m p a t í a s de 
todos los amantes de la jus t i c i a . 
Pa ra la sa l ida de la eXpe^ort¡ 
Mac M i l l a n , que va a l Polo ' 
e- busca del a r r o j a d o Amun J 
M h a n acordado va r i a s ceremon^ 
P r i m e r o , Mac M i l l a n y 8U ^ 
dan te e l teniente B y r d , seran^ ^ 
sequiados con u n banquete P° 
A l c a l d e de B o s t o n . A i d ía slg J 
te- a s i s t i r á n a u n l u n c h en e ^ 
C l u b . E l m i é r c o l e s h a b r á ^ 
festejos en su honor en 103 ^ ^ 
t o m a r á n par te los n i ñ o s de a ^ 
cuelas p ú b l i c a s . Y todav í a 
nes po r la noche h a b r á un8 letf 
en la N a t i o n a l Geographical 
Con esto y con que i» ^r0?l4 
de socorre se e f e c t u a r á en ^ 
nos, puede calcularse c m 0 ^ p i * « 
de t iesos A m u n d s e n > BUS I) 
ros cuando l legue hasta e 
e x p e d i c i ó n de a u x i l i o . 
Se a t r i b u y e una ° r a n ióo * 
c í a a r t í s t i c a a la organi368 
aCÍOn*^' 
una " C o m p a ñ í a Intern ^c i ly i 
Pantomimas ." que se es tá 
d o en A l e m a n i a . ez 1ae ^ 
•Ss sin duda l a primera ^ ^ 
i es va a tacar pa r t ido a ^crSnj^ 
mimas In te rnac iona l ^ "í/» 
.„ egren8 , i , 
q u é t a l i espi tan en ••• j ^ j t » " 
14 pun tos de W i l s o n " - ^ S-1 
de V e r s a l U s " , " L a í-'-fe"1 " 
c iones" , e t c . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a í j o x c r n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 
C o n i G o l p e F u e r t e 
i e 
a 
L o n a K . 0 . C i r i l i n 
R h e m p i t c h e ó b i e n y a d e m á s 
s u s c o m p a ñ e r o s b a t e a r o n 1 2 
h i t s a M i t c h e l i y C a r l s o n 
C o n e s t a d e r r o t a s o n n u e v e c o n -
s e c u t i v a s l a s q u e p i e r d e e l t e a m 
d e A r t h u r F l e t c h e r 
n chileno E s t a n i s l a o L o a y z a r e -
sulto s u p e r i o r a l c u b a n o , d á n -
dole a é s t e f u e r t e c a s t i g o e n 
el segundo r o u n d . 
o U B E N S B O R O ~ S T A D I U M R i n í 
^ ' i r ^ o de l a U n i t e d P r e s s ) . — 
í T u f Púb l i co de m á s de 15.000 
onas v con un t i e m p o i d e a l fue-
JjT anunciados los pesos. 
Loayza 133.3 4 . 
Cirilín Oiano 133.1 ¡2. 
El referee es Jack O ' S u l l i v a n . L o s 
ras. H a r o l d B a m e s y T o m F l y n n . 
P R I M E R R O U N D 
Loayza bai la por t odo el r i n g y 
rtarclinch s in desembarcar u n 
l0 golpe. Olano se echa hacia 
¡tjás v desembarca i z q u i e r d a y de-
L h a ' a l cuerpo. Loayza f a l l a un 
hook derecho y van a l c l i n c h . De 
jj-ca Olano desembarca una r a p i -
dísima derecha a l a cabeza y L o a y -
u contesta con dos swings i z q u i e r -
ST L O U I S , Junio 15. (Associated 
Preefe).—Continuando su magn í f i co 
h l t t l n g d e t r á s del hermoso p i tch lng 
de Kl iem los Cardenales se anexaron 
hoy su cuar ta v ic to r ia consecutiva 
contra el F i l ade l f i a . E l score fué de 
S a i . E l de hoy ha sido el noveno 
i g ! juepro que ha perdido consecutivamen-
te el F i l ade l f i a . Bottomley y Sand 
dieion Jonrones, este ú l t i m o con un 
hombre en base. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E 
Plvladelphia . 100 120 000— 4 9 0 
St. Louis . . 001 310 lOx— 6 12 1 
Mi tche l i , Carlson y Henl ine; Rhem 
y Sohmidt. 
B R I D G E F 0 R T G A N O E 
S E P T I M O C O N S E C U T I V O 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
L o s R e d S o x l e b a t e a r o n a 
s u a n t o j o a l o s p i t c h e r s 




C o n 15 h i t s b a t e a d o s a h o r a 
o p o r t u n a h i c i e r o n l a f r i o l e r a d e 
13 c a r r e r a s e n 8 i n n i n g s 
( ¡ u e l e V i o a 
BOSTOX. jun io 15. (Assoclate«d I r - i • . • •. • • , j i 
Press) .—El Boston y el Chicago die- E l i n iC ia l lS t a i m i t o a L u q U C l a n -
ron boy hi ts l ibremente pero el Bos-
ton con mayor oportunidad, derrotando j 
a lo» Wh,'te Sox, 13 a 5, en el pr imer1 
Juego de la serie. Flagstead y Boone ] 
dieron jonrones, el primero con dos 
hombres en bases en el segundo in-1 
n lng . E l f ildeo de K a m m por los W h i -
te Sox fué b r i l l an t e . 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . E 
Chicago , 
Boston . . 
B a t e r í a s : 
B u e n a l a b o r d e J o s e í t o R o d r í -
g u e z e n e l c a m p o c o r t o y d a n d o 
a l a m a j a g u a 
En el "Worcester Dai ly Te legram" 
10 que tenemos a la v is ta 
Cnatro l a t« re8aa teB aspoctos del encuentro entre Portuna y C a t a l u ñ a , par t ido f i a * ! del pr imero do los dos equipos que i o n el decisivo t r i u n f o obte-
nido en él, ha conseguido la p u n t u a c i ó n necesaria para alcansar el codiciado t í t u i o de Campeón 3tegional de 1925.—Bu pr imer t é r m i n o se ve a l i n 
conmensurable í o r w a r d for tunato, Xatzer , t ratando de recoger de nuevo un balón que momentos antes habla shootado a i&r manos del goal^eeper ca-
t a l á n . — E n el grabado de la i xqn l« rda , parV> superior, s* ve a Bor raa i s r t , delantero, centro del Portuna, d i s p u t á n d o l í el ba lón a los catalanes en 
e l ¿ r e a l e é s t o s — A b a j o , a la izquierda, n n momento en que los cataUnes logran sacar e l e s fé r i co d<» su campo. T f inalmente, en el grabado de l a 
derecha, parte infer ior , otro momento en que l a defensa del Catalunya logra romper nn ataque de la Uiiea de ataque fo r tun l s t a . 
1 cuerpo. Loayza j abea con la i del d ía dos ai Lucipw. J j ^ ^ 'aparece una in fo rmac ión de un Jue 
celebrado entre el Bridgeport y ¡jqmerda a la cara y v a n de nuevo g0 
gldinch. Olano desembarca dos g o l . ¡Albany , clubs de la L iga del Este, 
«.« ni cuerpo y Loayza se r e t i r a ! v i éndose en el score dal Bridgeport 
" u ^ „ „r,Q WnniorHn corf^ la m a g n í f i c a labor realizada por Jo-
desembarcando una i zqu ie rda co r t a ¡83Tto 6Ro<,rIgU„ en el campo corto. 
a l i cabeza. Cambian golpes en el Este eB ei s é p t i m o juago consecutivo 
ríntrii del r i n g y L o a y z a hace sal- que. gana el club de J o s e í t o . A con-
tar i, Olano sobre sus ta lones con 
dos golpes fuertes a l a cabeza 
SEGUNDO R O U N D 
Loayza baila en el r i n g de nue-
t l n u a c i ó n va el score: 
B R I D O B P O B T 
V . C H . O. A . E . 
l o s R o j o s d e l 
G a n a n O t r o J u e g o a l 
í e a n i d e l o s " 
P O R L A C O P A D A V I S t O A Y Z A v s . G 0 0 D K I G H 
z a n d o s u b a t e c o n t r a e l l a n z a -
d o r , q u e le d i o c o n l a b o l a e n 
e l c u e r p o . 
P I T T S B U R G H . Pa., Junio 15. 
( A t E o c l a t e d P r e ^ s ) . — L a racha de 
de r ro tas de los Gigantes se exten-
d i ó *hoy a 4 juegos , cuando los P i -
ra tas gana ron e l j u a g o 7 a 6. Sny-
der d i ó un j o n r ó n en el noveno ln -
n i n g con u n h o m b r e en base. Eddie 
F a n e l l . r ec lu ta de l a Un ive r s idad 
de Penusy lvan ia j u g ó la t e rce ra ba-
5 ^ - n e r ° S ; . J . h U r 8 t 0 ? . .>Ia!kise I"or los Gigantes , pero t u v o que 
abandonar el j u e g o a causa de ha-
ber resu l tado con lesiones causa-
das po r los spikes de M o o r e en e) 
brazo derecho, en el q u i n t o Inn ing . 
G r a n t h a m , que f u é alcanzado por 
u n deadba l l , a r r o j ó su bate cont ra 
Scot t y f u é expulsado d e l j u e g o 





010 011— 5 12 
120 03x—13 15 
y Schalk, Crouse: R u f f l n g y H e v i n g . 
N o . q u i e r e n v e n d e r a l 
p i t c h e r J i m m y R i n g 
m s 
Burns, r f . 
R o d r í g u e z , 
Batch, 3b. 
£3. 
Burke , I f 3 
A r m y , c 4 
Hearne, p 3 
ro y le huye a u n derecbazo de Ola-
jo Loayza f a l l a u n s w i n g derecho Drew, cf 4 
y vá sobre las sogas Olano t i r ó Wote l l i b . . . . . 33 
un hook corto con la derecha a l a 
quijada y van a l c l i n c h . Loayza t i -
ró a O'ano sobre las sogas con u n a 
izquierda y una derecha a la cabe-
ri . Loayza mete en una esquina a 
Olai'C con una l l u v i a de i zqu ie rdas 
y derechas a la cabeza. Olano e s t á 
groggy pero pelea respondiendo a l 
itaque. Olano t i r a un h o o k dere-
cho a la cara sacando sangre de l a ' B u t l e r , 2b. 
boca de Loayza. L o a y z a ob l iga a n^ rmann , 3b.'. 
OIruo hasta su esquina y lo bom- Schinkel. ' i f . *.* 
bardea con una l l u v i a de i zqu ie rdas Tay lo r . ss . . . , 
y derechas a la cabeza. Olano es ^®nJr. ' „Lf" l ** • , . ^ , , . Sengstock, c. . goleado por todo el r i n g y va a:johnson> p , . . 
P e t e D o n o h u e s ó l o l e p e r m i t i ó a l 
B r o o k l y n m e d i a d o c e n a d e h i t s 
los c u a l e s se l o d i e r o n b i e n d i -
s e m i n a d o s . 
Í7 7 2 Totales. . . . 33 5 11 
A Z . B A K T 
V . C. H . O. A E . 
Emmerich , c f . . 
parar a las sogas a l sonar l a acm-
paua. 
I 
T E R C E R R O U N D 
Loayza salta de su e&quina y de-
lembarca un hook i zqu i e rdo a la 
quijada. Olano responde y cambian 
íolpes: en el centro de l r i n g . L o s 
dos están sangrando p o r la nar iz . 
Loayza t i r a un hook i z q u i e r d o a 
Spates. p . . . , 












Totales. . . . 35 3 10 24 14 5 
A n o t a c i ó n por entrada s 
Br idgepor t . 
A l b a n y . . . 
100 
00i 





Two base h i t : E m m e r l c h . 
Three base h i t : Sengstock. 
Stolen bases: Rodr íguez , W o t e l l . 
Sacrlfices: Rodr íguez , Burke, Hear-
•a quijada y Olano cae a l suelo ne. 
Por el contPn ñr> mi ínr* T.navr- l o ' Oouble plays: But le r a Taylor a m ei comeo de nueve. L i O a j - ^ i o , C a u l w a y . Batch a HenZi!a a w o t e l l . 
tüP.Uea de nuevo COn Una i z q u i e r d a . | Quedados en bases: Albany 6; B r i d -
geport 8. 
Bases on balls: de Johnson 1, de 
Hearne 1 de Spates 1 . 
Struck out: Hearne 6. 
H i t s : Johnson 9 en i Innings n in -
g ú n out en 6 th . Spates 2 en 3. 
Pi tcher perdedor; Johnson. 
Umpires: Brown y McDonald. 
Time: 1 hora 66 minutos . 
a-Bate ópor Spates j n el noveno. 
QUEENSBORO, S t a d i u m , Nev? 
York, Ringside ( P o r nues t ro h i l o 
•Hrecto de l a U n i t e d Press ) .—Sta-
alslatis Loayza, c a m p e ó n l i g h t w e i g h t 
Chile e n t r ó en e l r o u n d f i n a l de l 
torneo e l imina to r io de l i g h t w e i g h l a 
iQ'J' esta noche al noquea r a C i r i -
lín Glano de Cuba, en u n m i n u t o 
f segundos del t e rcer r o u n d . 
Dos duras izquie rdas a la q u i j a -
w acabaron con el cubano. E l p r i -
golpe lo t i r ó por e l conteo de 
^ e y el segundo lo t e r m i n ó . 
_0lano fué muy golpeado en e l 
|«lundo round y es tuvo g r o g g y has-
« QUe fué a su esquina. L a pelea L l t t l e R o c k 8 13 
unilateral desde el comienzo l i e - i A t l a n t a 2 7 
^Edc todo el a taque Loayza , es-
«JJdo Glano a l a defensiva desde el 
Fnncipio. 
R e s u l t a d o s d e l o s d e s a f í o s 
j u g a d o s e n l a L i g a d e l S u r 
C 1 N C I N N A T I , j u n i o 15. (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E l C i n c i n n a t i g a n ó 
con e l de hoy 2 de los 3 juegos con-
t r a e l B r o o k l y n . E l score de hoy 
f u é de 5 a 2. E l j u e g o se i n t e r r u m -
p i ó med ia h o r a a causa de la l l u v i a 
en l a sogunda m i t a d de l sexto i n -
n i n g . Donohue s ó l o p e r m i t i ó 6 
hit.s b ien diseminados. 
"Véase el score: 
B R O O X L T i r 
V. C. H . O. A 
L A I N D I A T R I U N F A E N T O -
D A L A L I N E A E N L A S E L I -
M I N A T O R I A S D E L A C O P A 
D A V I S 
V I B N A , j u n i o 15. (Assoc ia -
t ed P r e s s ) . — L a I n d i a t r i u n f ó 
hoy en toda la l í n e a en las e l i -
m i n a t o r i a s de l a Copa Davis de 
tennis a l d e r r o t a r a l D r . A . A . 
Fyzee y Jaga t M o h á n L a l a l 
Conde L u d w l g S a l m - H o o s t r a -
ten y O t t o R e l l i en el m a t c h de 
doubles 6-Ó, 6-3, 6 - 1 . L o s r e -
presentantes de l a I n d i a de-
m o s t r a r o n patentemente gu su -
p e r i o r i d a d sobre l a pare ja aus-
t r í a c a . 
E l score f i n a l de l a compe-
tenc ia f u é I n d i a 4 A u s t r i a 0. 
Johr.ston 30. . . . . 4 
Stock 2b 4 
Wheat I f 4 
Fournler I b . 
Brown c f . . . 
Lof tus i f . . . 
Ford ss. . . 
Taylor c . . 
Ehrhardt p . 
H i g h 
. . 3 
. . 4 
. . 3 
. . 3 
. . 3 
. . 2 
. . 1 
Osborne p 0 
M u y b u e n o s b o u t s h a y p a r a 
e s t a s e m a n a a n u n c i a d o s 
Totalea 31 2 6 24 15 
Í b a t e ó por Ehrhardt en el 8o. 
C I N C I N N A T I 
V. C. H 
Crltz 2b. 2 2 0 3 
Dressen 3b 3 0 0 2 
Roush cf 3 • ! 2 5 
Bressler I f 3 0 2 1 
Walker r f 4 0 1 4 
P ine l l i ss 4 0 0 2 
Nieh^us» I b . . . . . . 4 0 0 8 
Winpo c 4 0 1 2 
Donohue p 3 2 2 0 
A . E 
3 
NUEVA. YORK, Junio I f . — (United 
Press) .—Entre las principales peleas 
sejiiln-das para la semana f iguran la» 
siguientes: 
Martes: Frankie Genaro, campeón 
f lywelgh t americano, contra Georgie 
Marka, 10 rounds, en el Coney Island 
Stadium. 
Juevao: Sid Terr i s contra Pal Mo-
ran, 10 rounds, Deater Park Stadium. 
S á b a d o : Tlger Flowers contra Chief 
Halbran , i 2 rounds, Commonwealth 
Sport lng Ciub . 
E l Nat ional Sportsman's Club, de 
Newark, a n u n c i ó hoy que Paul Ber-
; lenbach, c ampeón Ught heavywelght 
I del mundo, ha sido matcheado para 
' enfrentarle con el joven Tony M a r u -
llo, de New Orleans, el 13 de J u l i o . 
Q U E E N S B O R O S T A D I U M , 
j u n i o 15. ( J u n t o a l R i n g , por 
el h i l o d i r e c t o de la U n i t e d 
P r f s s ) . — J i m m y G o o d r i c h y 
Es tan is lao Loayza de Ch i l e , so-
b r e v i v i e r o n del r o u n d f i na l de l 
torneo de e l i m i n a c i ó n de l i g h t -
•weights a q u í esta noche. Los 
ganadores se r e u n i r á n en este 
s t a d i u m e l 6 de j u l i o y l a co-
m i s i ó n de boxeo de N e w Y o r k , 
r e c o n o c e r á a l vencedor de d i -
cha pelea como el sucesor de 
Eenny L e o n a r d , e l c a m p e ó n re-
conocido. 
T o d a l a a c c i ó n de l a noche 
so m o s t r ó en la pelea entre 
Loayza y C i r i l í n O lano , que 
t e r m i n ó en el te rcer r o u n d 
cuando el su ramer icano desem-
b a r c ó dos i zqu ie rdas a la q u i -
j a d a de l cubano y l o t u m b ó a l 
suelo por el conteo comple to . 
G o o d r i c h e n t r ó en el r o u n d 
f i na l ganando una d e c i s i ó n a 
12 rounds a Benny V a i g e r , el 
ve terano de New Y o r k . Goo-
d r i c h h izo toda l a pelea y V a l -
ge: es tuvo peleando a la de-
fensiva desde el p r i m e r r o u n d . 
F u é una pelea muy f a l t a de i n -
t e r é s . 
E l s t a d i u m estaba p r á c t i c a -
mente l leno, con un p ú b l i c o de 
18,000 personas. 
T r e c e C a r r e r a s H a c e 
e l F i l a a l C l e v e l a n d 
e n e l O c t a v o I n n i n g 
Y l o s A t l é t i c o s d e C o n n i e M a c k 
g a n a n u n j u e g o q u e y a l o s I n -
d i o s c r e í a n t e n e r m e t i d o e n e l 
r e f r i g e r a d o r . 
F I L A D E L F I A , j u n i o 15. (Asso-
c ia ted P re s s ) .—Rea l i zando una de 
las m á s grandes anotaciones en uu 
i n n i n g en la h i s t o r i a de l base b a l l 
y c i e r t amen te l a m a y o r en esta c i u -
dad , el F i l a d e l f i a a n u l ó una delan-
tera de 11 car reras en e l oc tavo i n -
ninS de hoy, haciendo 13 ca r re ras 
y d e r r o t a n d o a l C leve land 17 a 15. 
Score: 
C L E V E L A N D 
V . C. H . O. A . E , 
N U E V A YORK, jun io 15. — (Uni ted 
Press).—Una tenta t iva do ú l t i m a ho-
ra del manager "WTbert Roblnson, de 
los Brooklyn Dodgers, pqra comprar 
a J immy Ring, del F i l ade l f i a de la 
L iga Nacional , por cincuenta m i l pe-
sos, ha sido desechada por W l l l i a m 
F . Baker, presidente del club F i l a -
delf ia . Hoy es el ú l t i m o d ía que los 
jugador?.- en las grandej l igas pug-
den ser cambiados o vendidos de un 
club a o t ro . 
E l manager Robinson ha enviado a 
su scout pr inc ipa l Spenoer Abbot t a 
ndianapolis a inspeccionar al pi tcher 
Carmen U t i l , del team Indianapolid 
H i l l es un ex-miembro los Piratas 
de P l t t sburgd . Robbe e£ tá aun nego-
ciando por el pitcher Gcorge Boehler 
del club Oakland de la L i g a de la 
Costa del P a c í f i c o . 
V . C. H. -O. A . E 
c f . Southworth 
Far re l l 3b. 
Groh 3b 2 
T t r r y I b * . . 3 
K e l l y 2b 4 
Meusel I f 4 
Voung r f 3 
Jackson ss 2 
Snyder c 3 
Scott p 3 
Greenfleld . . p . . . 0 
x Bentley 1 
xx Devine . . . . . . 0 
iJamleson, I f 
M c N u l t y , r f 
Lee. r f . . . 
Speaker, c f . 
| J . Sewell, 
Mya t t , c 6 
H a r r y W i l l s y W e i n e r t , s e * 
e n f r e n t a r á n e l 2 d e J u l i o 
Spurgeon, 2b 
Lutzke, 3b. , 
Knode, I b . . 
M l l l e r . p . . ' 
Speeoe, p . . 
owel l , p . . 
Uhle, p . . . 
L . Sewell, x . 
C. H E . 
Después de la pelea d i j o O l a n o : 
Uayza pega demas!ado d u r o pa 
^ mi. Es 
nn 
B a t e r í a s : C a l d w e l l y M a y e r ; — 
B e l l , S lappey, M c L a u g h l i n y Jen-
k i n s . 
C. H . E . 
N a s h v i l l e • • 3 14 2 
M o b i l e 2 9 1 
u n a d m i r a b l e peleador y 
afiombroso pegador" . Bat ier ias : N o r r i 8 y A u t r e y ; E l l i s 
Loayza d i j o : i y D e v o r m e r . 
C. H . E . 
tíic-rn 8eguro de ganar el t o rneo ¡ 
Ko T ' n0 n l me t o c ó siquiera-1 Cha t t anooga 4 1 1 1 
íorni0 n o q u é e en el segundo r o u n d ¡ N e w Or leans 1 4 1 
la campana lo s a l v ó " . , . ^ 
B a t e r í a s : Rogers , C u n n m g h a m y 
PROLER P R E L I M I N A R D . A n d e r s o n ; Scott y L a p a n . 
C. H . E . 
Totales 29 5 8 27 9 0 
Brooklyn . . . 000 000 110— 2 
Cincinnati . . . 002 010 20x— 5 
S U M A R I O : 
Threo base h i t s : Wheat . 
Bases robadas: Bressler, Roush. 
Sacrlflce h i t s : Cr l tz Dressen 2, 
B r o w n . 
Double plays: Critz, P ine l l i y Nle-
haus. 
Struck out: por Ehrhard t 1, Dono-
hue 1 . 
Bases por bolas: de Ehrhard t 3. 
Donohue 1. 
H i t s a los pitchers: de Ehrhard t 8 
en 7 Innings; de Osborne 0 en 1 In-
ning 
Pitcher perdedor: Eh rha rd t . 
Quedados en bases: Brooklyn 3 Cin-
cinnat- <». 
Tiempo 1:53. 
Umpires : Moran. "Wilson y Qulgley . 
N U E V A Y O R K , Ju l i o 15. (Asao- j 
c i a t ed P re s s ) .—Los pesos comple -
tos H a r r y W i l l s y C h a r l l e W e i n e r t 
se e n f r e n t a r á n en u n bou t a 15 ¡ 
r o u i i d s que se c e l e b r a r á el 2 de j u 
Totales 
x - B a t e ó por 
. . . R0 
Knode 
24 24 10 0 
el noveno. 
r i L A D E L T I A 
V . C. H . O. A . E . 
Blshop, 2b 4 1 
l i o en Po lo Grounds . E n la misma j ^ J j J J l 315 -
J o s é lombardo , c a m p e ó n featTier- I f ies ta p u g i l í s t i c a M i c k e y W a l k e r y s|m1;nons. c f . 
welght de C e n t r o a m é r l c a , l legó hoy ! H a r ^ y Greb se d i s c u t i r á n en la se- Ml l l e r , r f . 
a q u í . Espera pasar el re-Ho del ve ra - I m i f i n a l el campeonato m u n d i a l de p ^ ^ j ^ r t ¿ ' 
no aqu í y concertar var .-.s pelea*. peso medio 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
N A C I O N A L 
J . V. C H . Ave 
A M E KJ O A M A 
J . V?. 
Hornsby, 8 . L . 
Barnhar t . P i t t s . 
Bancroft, B o s . . 
Bottoml-iv. S. L 




















Wingo, De t . . 
Cobb, D í t . , 
Simmons, F i l a . 
H e l l m a m , Det 











Berry, o. . . 
Cochrane, c. 
Poole. I b . . . 
Galloway, ss 
Rommel, p . . 
Baumgartner , 
Helmach, p . ' 
Stokes. p . . • 
H A«ve !¿Iaf"' P- •• 
• Walberg , p . 
Fox. x . . . 
Hale, x x . 
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M a n u e l A l o n s o , e l f o r m i d a b l e 
t e n n i s t a e s p a ñ o l , d e r r o t ó a 
C e d r i c M a j o r , 6 - 1 , 8 - 6 
N U E V \ T O R K , junio 15.— (Assocla 
ted Press) .—Manuel Alonso, estrella 
de tennis en la cual tiene E-spaña da-
posltadas sus esperanzan para Ir 2 
matches '< la Copa Davls, d í r r o t í i hoy 
a Cedric Major, 6-1, 8-6, «ja-a el cam-
peonato metropoli tano en cii j r t de ar-
c i l l a . 
Alonso j u g ó de un modc totalmente 
opuesto ? su labor de ny^r, sci. o i v 
ganó Major en 6-3, cuando la l luv ia 
suspend ió el match*^ A'.OIMI avnnxA 
hasta el quinto round por i o f a u l í do 
Henry Basford . 
Vlncen* Rchards g a n ó t a m b i é n el 
quinto round derrotando : i l campeón 
Intercol ' i^lal Horace Orser 6-1, 6-4. 
Totales 33 6 7 24 9 1 
x ba teó por Greenfleld en ej 9o. 
xx cor r ió por Bentley en el 9o. 
F ITTSBUB.OK 
V . C. H . O. A . E 
Carey cf 4 1 2 
Moor« 2b 5 1 2 
Cuylc i r f 4 0 0 
Barnhar t I f 4 1 2 
Traynor 3b 4 0 2 
W r l g h t ss 4 2 1 
Graml i am I b 2 1 1 
Ens Ib 1 1 0 
Sml th c 2 0 1 
Gooch c 1 0 1 
Morr lson p 1 0 0 
x Me Innls 1 0 0 
Adamt» p 2 0 0 
Totales 35 7 12 27 3 1 
Anotac ión 
New York 
P l t t sburgh 
entradas: 
012 100 002-por 
, ". * . 030 112 OOx— 7 
S U M A R I O : Two base h i t s : Meusel, Grantham, 
Carey Smlth, Barnhar t , Jackson. 
Three base h i t s : Moore. 
Home runs: K e l l y , . Snyder. 
Sacrlflce h i t s : Jatkson 2. 
Bapes robadas: Young . 
H i t por pi tcher: por Scott )Grah^ 
Bases por bolas: de Morr ison 4 , de 
Scott 1. de Greenfleld 1. 
Struck out: por Adams 1, por Scott 
""Quedados en bases: New Yock 6; 
P l t t sburgh 7. 
Tiempo 1:56. 
Umpires : Me Cormick y K l e m . 
Totales . 41 17 19 27 7 
Johm Y Pincus de B r o o k l y n reci-
8 
1 1 
P e ¿ \ ? e C Í S Í ó n sobre V i n c e n t PeP- M e m p h i s -
'Oíids * r k d e s P u é s de cua t ro R l r m i n g h a m 
^ una pelea s in interés» „ , , u i , 
I B a t e r í a s : M e r í y K o h l b e c k e r ; -
Niehaus y K n o x . Multados de los juegos de ayer en las grandes ligas 
VA-CXOVAX, 
ÍJOSt. 
* t o r k V -an Luiá j - v f ' ^ b u j - h 7. 
4. ^ C i n c i n n a t r s . •1 t-hicaBO 8. 
M O A A X m C A J T A 
Clevelanc» 15; F i l a d e l f l * 17. 
Chicago 5; Boston 13. 
í \ M E D I D A Q U E ñ V f t N Z f t E L T I E M P O M I S S E D E S T f t G ñ N 
L O S G I G A N T E S G O M O T R I U N F A D O R E S E N L f t N A G I O N A L 
Y E N L f l u M E R I G f l N f l L U G H I N S E N A D O R E S Y E L E F A N T E S 
R o b i n s o n n e c e s i t a m á s l a n z a d o r e s d e p r i m e r a c l a se p a r a p r e s e n t a r b a t a l l a a los a s p i r a n t e s , y a 
q u e t i e n e t a n b u e n b a t t i n g e n s u C l u b 
x - B a t e ó por Baumgartner en el 
xx-Bate por Glass en el octavo. 
x x x C o r r l ó por Dykes en el octavo. 
A n o t a c i ó n por •airadas 
Cleveland. . . . . . 042 242 100—1S 
F i l ade l f i a 111 001 113x—17 
Y o u n g S t r i b l i n g , c o m o p e s o 
c o m p l e t o d e r r o t ó a C o o k p o r G a n a n s u q u i n t o j u e g o l o s 
d e c i s i ó n d e l o s j u e c e s C u b s d e r r o t a n d o a l B o s t o n 
— (Associated c o n u n s c o r e d e 8 p o r 4 
Press) .—WUHam Striblhur. de A t l a n -
ta, Ga. , que recientemente *ngresó en 
la ca t ego r í a de peso completo, derro-
tó hoy por decis ión a Gecrge Cook, de I 
Austral ia , en un lento üout celebrado 
aqu í e s t i roche. S t r ib l ing pesaba 17614 
y Cooks 18434. E l georgiano se a n o t ó 
tres knockdowns y estuvo forzando 
c o n t í n u n m e n t e a su contrincante, quien 
r e c u r r i ó frecuentemente pI c l i n c h . 
En las preliminares, el hermano me-
nor de W l l i l a m . "Babe" S t r ib l ing , ga-
nó por d< cis ión un bout a 4 rounds 
que sostuvo con L a r r y Br ignol la , de 
Cambridge. 
S U M A R I O 
h i t s : Lee, Poole, Dykes. 
G e r t r u d e E d e r l e n a d ó 2 1 
m i l l a s e n s i e t e h o r a s 
N U E V A Y O R K , jun io 15.—(Unted 
Press).—Gertrude Ederie. la mucha-
cha de (7 años , que sale el mié rco le s 
para Ingla ter ra , para t r a ta r de nadar 
S p u r - I el Canal de la Mancha, nadó 21 mi l las 
desde la B a t e r í a hasta Banay Hook 
E L V I E J O C O N N I E M A C K E S P E R A M U C H O D E L P I T C H E R " L E F T Y " G R O V E S . P O R E L Q U E 
P A G O $ 1 0 0 . 6 0 0 
L o s e x p e r t o s d a n a l " Q u e r i d o C i n c i " c o m o f u e r a d e l a l u c h a e n l a N a c i o n a l 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ] 
T w o base 
Jatnleson. L á m a r 
Three base h i t s : Lee. Poole. Dykes. 
Home runs: J . Sewell, M y a t t , S l m - j 
tnons. 
Base* robadas: Jamieson (2) 
geon. M y a t t . Lutzke, Hale . 
Double p lays: J . Sewell y Knode. i . 
Spurgeon. J . Sewell y Knode. ha>'- en ' ,v>ras' 11 minut08 » 30 se-
H l t por pltched ba l l : por "W. M i - I gundos, mejorando el record ~de ese 
11er r W e l c h ) . ' recorr ido ce 7 horas 18 m'nutos esta-
W l l d pltches: Rommel. Stokes. I u i . ^ i j ^ p. r? xf 
Sacr l f íce h i t s : Lee, Glass. | blecldo por el d i funto G.-..-ee R. Mee-
H i t s a los pi tchers: M l l l e r 1? en han, de Boston. Mlss Ederle r o m p i ó 
7 1-3 innings; de Speecc 3 en 0 I n - el record de las 150 ya.-Jí .s estilo 11-
n l n g ; de T o w e l l l en 0 Innings; de b el domlnSo por la larde, e inició 
Uhle 3 es 2-3 Inn ing ; de Rommel l " , , „ 
S en 1 1-3 Innings: ñe Baumgar tner su recorrido de na t ac ión hasta Sandy 
3 en 2-3 inn ing ; de Helmach 6 en Hook a las cuatro de la m a ñ a n a de 
1 1-3 Innings; de Stokes. 5 en 1 2-3*hoji, lune^. 
i innings: de Glass 7 en 3 innings ; i 
de Walberg . 1 en 1 i n n i n g . 
Tlenmo: 3 horas. 
Umpi res : Owens, Dlneen 
l and . 
T o d a s las c a r r e r a s d e l C h i c a g o , 
c o n e x c e p c i ó n d e u n a , f u e r o n h e -
chas p o r j o n r o n e s 
CHICAGO, jun io 15— (Associated 
Prebs) .—El C.h'cago g a n ó su quinto 
Juego consecutivo hoy derrotando a l 
Boston 8 a 4, en un desa f ío en e l 
cual se dieron 5 jonrones, 4 de ellos 
por los Cubs. 
Todas las carreras hechas por los 
Cui'rf. con excepción de una, se ano-
taron con Jonrones. Brooks dló 2 el 
primero con 2 hombres en base. G r i -
f f l t h d ló uno con un hombre en base, 
Har tne t t d ió su 15o. c i rcui to de l a 
temporada. Jones p i t c h e ó br l l la i r te -
mente por el Chicago, conteniendo a 
lo» visitantes en 4 h i t s hasta e l no-
veno Inn ln» en que se deb i l i t ó . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . 33 
y Row-
E S T A D O D E L O S C L U B S 
T e i c h m a n n , e l a j e d r e c i s t a , 
f a l l e c i ó e n B e r l í n , a y e r 
B E R L Í N , jun io 15. — (Associated 
Press) .—El conocido profesor ajedre-
cista Richard Teichmann ha fa l lec i -
do doy en é s t a . 
P r o g r a m a d e l a s p e l e a s 
e n C o n e y I s l a n d p a r a 
e l j u e v e s p o r l a n o c h e 
* i 
& 2 l i l i 





N E W YORK, Junio 15. (Por n ú e s - E n ausencia de McGraw la e s p l é n - j menzado aun comparativamente, y 
t ro hi lo directo) .—Una tercera p a r t e ' d l d a o rgan i zac ión y l a e n é r g i c a día-1 los hombres del t ío Robble eetAn Ju-
de la temporada del campeonato de jc lp l lna han mantenido a Iqs Gigantes , gando con esa capacidad que a veces 
base bal l ha pasado y a . ¿ C u á l e s son I a la cabeza de los d e m á s clubs. E l 1 gana campeonatos. Desde el Decora-
las perspectiva,? Ambas luchas por gran p i tch lng por Jack S c o t f ha g ido j t l on Day las P í f a l a s han mejorado 
el pennat en las grandes llgaa e s t á n uno de los factores de la v i c t o r i a . La jno tab lemente . E l leader Me Kechnle 
r e ñ i d í s i m a s , con tres de los 16 teams versati l idad de George K e l l y que p u e - j e s t á obteniendo ahora un buen p í t -
a t a c á n d o s e deseperadaroente. La lu - | de Jugar cualquier pos ic ión en caso d e ' c h i n g d» Ide y Algr idge y t a m b i é n de 
cha en la L iga Nacional actualmente i emergencia t i»nbién ha sido de un v a - ¡ M o r r l s o n y Meadows. Grantham pa-
e s t á dominada por los Gigantes, que lor inest imable. rece que ha aprendido a Jugar la p r í -
parecen ser mejores que los Roblns, I Hay un largo y difícil sendero aun ¡ m e r a base y e s t á bateando duramen-
Piratas, Reda y otros part icipantes, i por recorrer y graves accidentes pue- : te . Los otros Pirata8 se l levan muy 
En la L i g a Americana la lucha de lo8 , den ocurr i r , pero ahora los Glgantes bien y los f a n á t i c o s de la Ciudad del 
A lh l e t i c s y Senadores ha sido la que: e s t á n moviéndose con faci l idad, en e l Humo e s t á n muy esperanzados. 
J h a sobrepasado a todos los otros r l v a - ! c i rcu i to occld|-itaJ, atacando y pe-
les desde l a Inaugurac ión el 14 de leando por cada punto y creando l a ' La^ c a m p a ñ a de l a L i g a Amer icana ' maK Durante muchos año» t o m ó p a r - i rounds. 
a b r i l . Hasta la fecha, los competido- ' Impres ión en las fortalezas hostiles ha progresado l o suficiente para bo-1 te en diversos torneos y g a n ó el t o r - i Ralph Nischo vs W n l i e O'Connell, 
I res m á s formidables son el Chicago que s e r á muy dif íc i l el mantenerlos j r r a r la creencia de los peelmlsta^ de neo internacional de Carlsbad de 1911. 4 rounds. 
W h l t e Sox y el Det ro i t , d i r igidos por j í ' i e r a de o t ra ¡ e r i e m u n d i a l . que e l trabajo de los Athle t lcs de Con-i 
Bofton . . . 001 000 003— 4 8 3 
Chicago . . . . 004 200 02x— 8 12 1 
B a t e r í a s : Genewlch, Marquard y O* 
N e l l l ; Jones y H a r t n e t t . 
L a s p e l e a s a b e n e f i c i o d e l 
h o s p i t a l i t a l i a n o s e r á n 
e l p r ó x i m o d í a d o s 
Rlcdard Teichmann era un jugador1 rounds. 
internacional de ajedrez de gran fa- | ' Ruby Goldsteln vs Ted B l a t t , seis 
N U E V A YORK, jun io 15. — (Uni ted 
Press) .—La feeda para la f ies ta de 
boxeo en Polo Grounds a beneficio da 
los fondos del Hospi ta l I ta l iano, so. 
ha fijado en de f in i t iva j a r a el 2 de 
Julio, después de una conferencia en-
• ', tre el promotor Humber t Fugazxy y 
Frankie Genaro vs Geoigie M a r k s . ! Charles A . Stoneham, presidente del 
Tony (Young Maru l lo vs Johnny j New Y o r | Gigantes, hoy Mickey W a l -
Klesch . j ker y H a r r y Greb e s t á n - « ñ a l a d o s pa-
Pete Latzo va Georgi» Levine, 10 ra Ja pelea p r i n c i p a l . Fugazzy con-
v í a t j ó a S t o n í h a j n de que el Parque 
de los Gigantes pod ía dejarse l i s to 
d e s p u é s de la pelea, a tiempo para 
que el team de New York pued* j u -
gar a l l í el domingo 5 de J u l i o . 
Edward Trowbrdge, Coll ins y Ty 
6-33| 635 
5¡29 592 














S. L . 




nie Mack era una falsa alarma. . Mack 
E l te r r ib le ba t t ing de los Roblns ha formado un poderoso aparato de 
es lo mejor qus t ienen. Los grandes1 Jugar base bal l l o suficientemente i 4| 3| 41 3¡ 71 6| «1351 660 Ccbb-6| | 41 3. 41 8| 41 61341 642 Loa Gigantea a pesar de aua mime-
4| 3| | 2| 61 S| 8| l;271 519 ¡ r o s a s desgracias han mantenido ^ u ! Pitchers Vanee y G r í m e s no repiten fuerte para conservar el p r imer pues-
21 1 
Oí 1 









San L u i s . 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
t j Q A « A C í O H A i M O A 
l ^ k l S n ^ e n ^ ^ ' ^ b u r g h . 
Sf ' ton en C h ^ ^ ' - í -
^ ' " a en San 
miOAJTA 
Det ro i t en New Y o r k . 
Cleveland en F i l ade l f i a . 
Chicago en Boston. 
San L u l a en Washngton. 
I H j ' ventaja p r á c t i c a m e n t e desde el co-1 este a ñ o su eficiencia del a ñ o pasado, | to en una lucha ref t ld ís lma con lo^ 
6)231 434imlenzo de l a temporada. Sin el ma- j Pero regulares es tán bateando tan ¡ Washlngtons campeones del mundo" 
i,23| 41 i :nage r McGraw durante cerca de c ln - , du ro y consistentemente que estoa aunque privados de v a r í a s estrellas. 
co semanas, loa cuatro veces campeo-' Pechera muy bien pagados han pedl- .Es dudoso, saber si o t ro team podr ía 
nee de la L i g a Nacional han Jugado:do ,r paaando con una capacidad or-1 haberlo hecho frente a los Senadores 
buena pelota bajo l a dirección de Hugh 1 dinar l0- fen circunstancias s imi lares . 
J e n n í n g a . team en varias ocas ío- E I manager Robinson ha aumenUdo! Ath le t l cs perdieron al pi tcher 
nes ha sido una combinac ión de emer- eI departamento - de emergencias del 1<e,mach >' a la pr imera base Hauser 
gencia, debido a las lesiones s u f r í - 1 t c a m P*ro necesita m á j pitchers de antes de que comenzase la temporada, 
daj por Fr lsh , Groh, Ke l ly , L lnds t rom , Prlniera clase. No Jia ius t l tu ido a B I l l j P o c o d e s p u é s e l outflelder L á m a r 8e 
Southworth y otros y s in embargo no iDoak 7 no e8tá- del todo satisfecho ¡un,fi a loa invá l idos , y finalmente 
ha perdido terreno en la lucha por con trabajo del Joven Gerahrdt . — 
el quinto pennat consecutivo. j Pero l a temporada apenas s í ha co- ' ( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , ' 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A | 
Clubs 
ix iUA D E I , 8 U B 
O. 
U C I A Z V T Z M A C X O I T A X . ASOCIACION A K X S X C A V A 
New Orle?.ns 36 
At laAta 33 
Nashvl l lc 30 
Memphi.3 ' . . ó l 
Chattanooga SO 
Mobile ¿9 
B l r m l n g h c m £S 




















Bal t lmore 38 
Toronto 36. 

























Louisvl l le 38 
St. Paul 31 
Indianapolis '¿\t 
Toledo 28 
Kansas Ci ty 27 
Minneapo'is 2$ 



















Totales ;27 227 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 A N O X C m de León se Dispone a dar la de Revancha a Julián Campeón de España del Peso Welter 
D e s p u é s d e l e n c u e n t r o d e P a r í s , d o n d e e l c u b a n o v e n c i ó a l c h i c o 
d e V a l l a d o l i d , é s t e se d e d i c ó a p e r s e g u i r l o h a s t a e n c o n -
t r a r i o e n l a H a b a n a . 
E L M A T C H S E R A E L S A B A D O E N C O L O N A R E N A 
U N B U E N S U S T I T U T O P A R A W A L L Y P I P P 
N u m e r i t o s d e l C a m p e o n a t o 
d e F o o t B a i l A s s o c i a t i o n 
Dice u n v i e j o r e f r á n , y dice b i e n : i Boxeo , lo s u s p e n d i ó i n d e f i n i d a m e n -
M á s sabe el d i a b l o p o r v ie jo que i te . Ponce, entonces, c o m p r e n d i ó que 
por d i a b l o . Es te r e f r á n se puede lo me jo r era meterse en e l r i n g con 
colocar en el caso de Ponce de L e ó n M o r a n y se c o m p r o m e t i ó con l a em-
y J u l i á n M o r a n . presa p r o m o t o r a y con e l m á x i m o 
Desde e l pasado a ñ o , p o r este: o rgan i smo b o x í s t i c o , a pelear con 
mismo mes, J u l i á n M o r a n pers igue; e l e s p a ñ o l en la noche del d í a 2 0 . 
s i n t r e g u a n i descanso a Ponce de; L a l abo r l l evada a cabo po r la 
L e ó n , en busca de que e l cubano U n . t f d p r o m o t o r Corp. , e3 d i g n a de 
le d i e r a una pelea de revancha . 
Ponce d e r r o t ó a M o r a n en P a r í s , 
m á s t a rde el C a m p e ó n de Cuba f u é 
a E s p a ñ a , t r a s é l se f u é M o r a n , en 
los r i ngs donde peleara Ponce, po r 
los p e r i ó d i c o s , en las t e r t u l i a s de 
aplauso, l o g r a r que Ponce le conce-
d i e r a l a revancha a M o r a n , es a lgo 
grande, es una l abor que ha dado 
g r a n t r a b a j o ; pero la exper iencia 
de ios p r o m o t o r e s en estas cuest io-
nes, l l e v ó a v í a s de hecho lo que 
los c a f é s , en f i n en c u a l q u i e r I W f T ^ . ' - j j t ó t ó l M é p a r e c í a a l p r i n c i p i o 
donde se r e u n i e r a n los amantes del „ • ocri oa n í . a ^ i m o s « u e má 
p u g i l i s m o . J u l i á n M o r a n , re taba a 
Ponce, pero en todas las ocasiones 
e l c i en fueguero d i ó l a c a l l ada po r 
respuesta . 
D e s p u é s de a lgunos meses de 
t o u r n e e po r E u r o p a , Ponce r e g r e s ó 
a su p a t r i a , apenas M o r a n se ente-
r ó de q u e el cubano h a b í a ven ido 
pa ra l a Habana , e l C a m p e ó n espa-
ñ o l p r e p a r ó las male tas y se p re -
s e n t ó en é s t a de i m p r o v i s o . A q u í 
a l i g u a l que en E u r o p a , M o r a n co-
m e n z ó a r e t a r a Ponce; pero é s t e 
se m a n t e n í a so rdo a los ayes e i n -
sensible a l ruego . 
P o r f i n un d í a l a U n i t e d P r o m o -
sabe el d i ab lo por v ie jo que por 
d i a b l o . . . N a d i e había , pod ido ha-
cer que Ponce v o l v i e r a a pelear 
con M o r a n , s in embargo l a U n i t e d 
P r o m o t o r Corp . , con l a experiencia 
del t i empo en la c u e s t i ó n p r e s e n t a r á 
en l a noche de l p r ó x i m o s á b a d o l a 
m o n u m e n t a l pelea de revancha en-
t r a J u l i á n M o r a n y E n r i q u e Ponce 
de L e ó n . 
L a A rena C o l ó n s e r á e l escena-
r i o , donde M o r a n piensa vengarse. 
haz loca l idades se a g o t a r á n des-
de h o r a t emprana , el e m b u l l o r e i -
nante entre los f a n á t i c o s por pre-
senciar esta pelea es g rande , y en t o r Co rp . , l o g r ó a r r anca r l e a Ponce 
su f i r m a para una pe^ca con M o - | e l l # nos fundamos para asegurar 
r a n . . . Cuando ya todo p a r e c í a ! que l a noche del d í a 20 el S t a d i u m 
a r r e g l a d o , e l cubano r e t o m ó po r j d j Zulueta , ' s e r á p e q u e ñ o pa ra da r 
sus andanzas de negarse a pelear | ca l ida a l feentío que c o n c u r r i r á pa-
c ó n M o r a n . . . M á s l a C o m i s i ó n de r a v e r la pelea. 
A m e d i d a q u e a v a n z a e l 
t i e m p o m á s s e d e s t a c a n l o s 
g i g a n t e s c o m o t r i u n f a d o r e s B u f f a i o 
D e l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
C. H . E 
12 
(Viene de la páRlnu ú lce inueve ) 
Sammy Gray, el mejor pl tcher dere-
cho de Mtick, que ha ganado ocho 
juegos seguidos sin ninguna derrota, 
se p a r t i ó un dedo, al recibir un t i r o 
ma lo . 
Macb, s in embargo, no ha perdido 
entusiasmo,. Poole, en el puesto de 
Hauser es nn gran é x i t o . E l buen p l t -
chlng da Har r l s , Rommel, "NValherg y 
Baumgar tner >ia sust i tu ido !f\ p é r -
dida temporal d© Gray . 
Bateando d u r í s i m o Slmmons, n i -
ñeando de modo asombroso Blshop, la 
mejor segunda base que ha tenido 
MacH desde que vendió a Colllns hace 
diez ' años , y el catching maravi l loso 
del joven Cochrane son otras razones 
importantes del por qué el team F i l a -
delf la de l a L iga Americana e s t á en 
vwimer lugar . 
E l viejo manajer de los Ath le t l cs 
puede que pueda presentar a otro " a j " 
pronto . " L e f t y " Groves, el ex-pltcher 
del Bal t imore , por cuye r e l éa se Mack 
pugó $100.C00 el pasado invierno, no 
ha resultado hasta ahora. H a mos-
trado poco, frecuentes r e l á m p a g o s de 
tener madera de l i ga grande, pero en 
general ha fracasado. Pero .Groves 
apenas se puso el Uniforme de los 
Orioles el año pasado eomenzrt a ga-
nar juegos hasta el mediado de vera-
no, cuando de pronto se hizo invenci-
ble. 
Mack espera mucho de Groves pa-
ra que este pueda surgir el p r ó x i m o 
mes si no ante8 como estrella, y si 
puede pitchear como pitcheaba en Ba l -
t imore, los Ath le t los d i s c u t i r á n la se-
rle m u n d i a l . Gray y Heimach pronto 
p o d r á n ocupar sus turnos regulares 
en el box y presumiendo que Groves 
prest6 aux i l io valioso a d e m á s de Rom 
mel, Har r l s , Walberg y Baumgartner, 
Mack e s t a r á preparado para una fuer-
te c a m p a ñ a d e s p u é s de mediados de 
temporada. 
' Sencillamente porque los campeo-
nes del mundo han estado recibiendo 
el polvo que les ha echado el A t h l e -
tlcs por cerca de dos meses no hay 
razón para desestimar su potencia. 
Ijos Senadores son m á s fuertes de lo 
que lo er^n el año pasado. Tienen un 
p l tch ing s ta f f mejor y e s t á n bien pre-
parados contra accldentes. Tienen el 
Infleld m á s ráp ido , con excepción de 
los Ath le t lcs , en el c i rcui to de John-
fcon. Junto con el mejor pltcher en el 
ba l l organizado. Lace 
Cuando la carrera se reduzca a cues-
f ^ n de resistencia los Senadores po-
drán poner a su pl tcher estrella W a l -
ter Johnson en el box para que los 
pyude. Johson este a ñ o tiene mucho 
flescanso. Esto se debe a que Vove-
leskie, Ruether y Gregg, viejos lanza-
dores han aliviado» su carga y tam-
'>!én han permit ido a Mogridge y Za-
fchary el d^jcansar. 
Si los Athle t lcs y Senadores luchan 
hasta el f ina l , el p l t ch ing g a n a r á el 
campeonato, y Wal te r Johnson, como 
nzo en 1924 t e n d r á que sacar las cas-
t a ñ a s del fuego por el Joven Don Bu-
cky H a r r i s . Pero puede ser que Sam-
tny Gray sea el nuevo héroe . 
Dlr lgldos por Eddie Collins, los 
^ h l t e Sox se han prendido a l tercer 
Puesto en la lucha de la L ipa Ame-
ricana por a l g á n t iempo. Colllng ha 
hianejado a l team de Charley Com'mis-
key con raro tacto. Ha encontrado po-
cas dificultades y ha manipulado a 
eus pltchers de un modo s i s t e m á t i c o . 
KO, TV hi te Sox parecen m á s fuertes 
en el box que l0s Indlans, Browns, 
Tigres. Yankees y Red Sox. Collins 
es tá usando a F a b r é . Thurston, I tb-
bertson y Lyons regularmente a- í co-
mo a otros lanzadores capaces, s e g ú n 
la costumbre c lás ica que invariable-
mente produce los mejores resultadog 
T y Cobb e s t á manejando muy bien 
11 Det ro i t , como en a ñ o s anteriores. 
Después de un comiendo lento, los T i -
rres e s t á n avanzando ahora* r á p i d a -
mente. Cobb tiene bateadores y f ie l 
Sers, y t amb ién buenos catchers. pe-




Prov idence 5 1 1 0 
B a t e r í a s : L e p a r d y Me A v o y ; — 
D uggan , T o m l i n , Musan t e y E i l i o t t . 
C. H . E . 
Syracuse.. 8 1 3 3 
B a l t i m o r e 12 17 3 
B a t e r í a s : G r a b o w s k i , H a l l a b a n 
y F r a n k h o u s e , N e l b c r g a l l ; V i n e s , 
Jackson y C o b b . 
C. H . E . 
Roches te i 5 1 1 2 
R e a d i n g 2 5 0 
B a t e r í a s : H . T h o r m a h l o n y L a -
k e ; W i l s o n . M a t t i s o n 7 Me C a r t y . 
E l s e ñ o r J o s é Re ina . C o m p i l a -
dor de l a F e d e r a c i ó n Occ iden ta l de 
F o o t B a l l , nos e n v í a Jos " n u m e r i -
t o s " que a c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i -
mos, y en los cuales e s t á n ya c o m -
p i l ados los juegos i e l pasado do-
m i n g o , y se han ano tado t a m b i é n 
los pun tos de los p a r t i d o s que ha-
b í a pendientes de r e ó o l u c l ó n en el 
o r g a n i s m o m á x i m o f e d e r a t i v o . 
Por estos n u m e r i t o s se v e r á que 
son leaders en sus c a t e g o r í a s , los 
clubs F o r t u n a , Cen t ro Gal lego , 
S t a d i u m y Baleares y 
dos equipos menc ionad 
el O l i m p i a e s t á n empatados a 32 
pun tos en tí Campeona to de Se-
gunda C a t e g o r í a , cor respondien te 
el 13. S6r Í6 * * B " . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los estados: 
P R I M E R A CATEGORIA 
J . G. P . E . P t s .Gf .Gc . 
Como Todos Los Elegantes Lunes, en el Frontón Habana-Madrid, se, Pelotearon 2 Emocionantes Funciones 
U n a s q u e q u e d a n e n o n c e . U n b r a v o s e g u n d o . L o s anarquisf 
a c a b a m o s c o n l a E i b a r r e s a y l a R e i n a . 
o i i m p i a ^ L o s U n a s q u e q u e d a n e n 1 6 . D o s b o n i t o s e m p a l e s . E n e l fenomen ] 
los antes que d e s p u é s d e u n a b r a v a p e l e a , t r i u n f a n S a g r a r i o y Gracia 
POR L A T A R E S cas Eibarresa y Lol ina y la« . 
Paquita y Josefina. 
Va enorme empate en cinco 
Y una racha enorme, brutal f 
Lble y or,orn.,l»f» . . . • 




Ol imp ia . 
Iber ia 
Catalunya 


































Trunes elegante. Día de moda. Con-
curso de gracia, florecer de belleza, 
cabrilleos de luz de los ojos; sonrisa; dable ana quista del lindo p ^ ^ 1 " 
R bonita A n a r q u l a t » , para ¿nn* 
ra .de los aplausos; r i tmo ardiente de a 1^ Eibarresa y a S. M . la j» . 
danzón y cantar emocionante de. tres en el pelao veinte, que es el p e i ^ 
horas, por la tarde; de otras tantas presia m á s aire y m á s donaire a?1*3 
emeciones doradas .y graciosas, por cabecitas graciosas. a -3 < K 
SEGUNDA CATEGORIA 
SERIE A 
J . G. P . E . P t s .Gf .Gc . 
A q u í aparece I i o u Qehrlg, player pro cediente flei ColumMa, R í n f e n los Tankees e s t á x ¿srlando a mano para que 
a l g ú n dia ocupe la pos ic ión de WaUy Pipp on ol i n f i e l d i n g . Es u n jugador Ce san/re Tr ía y n n recio bateador. 
C. Gallego 
Cantabria . 
J . Mont/aftela 11 
E s p a ñ a . . . 1 1 
Hatuey . . . 1 2 
Betis . . . 12 
















E l n a d a d o r K a h a n a m o k u y 
s u c o m p a ñ e r o s a l v a n l a v i d a 
a t r e c e p e r s o n a s 
SEGUNDA CATEGORIA 
S E R I E B 
J . G . P . E . P t s .Gf .Gc . 
L A G U N A B E A C H , Cal . , 
1 5 . — ( P o r l a Assoc ia ted P r e s s . ) 
— E l f o r m i d a b l e nadado r h a w a i u 
Duke. K a h a n a m o k u y o t ros compa-
ñ e r o s suyos han r ea l i zado una ha-
ro i ca l a b o r que les valló grandes 
fe l i c i t ac iones y a p l a u s o s . 
K a h a n a m o k u y los d e m á s nada-
dores s a l v a r o n l a v i d a a trece per-
ron*s que i b a n en l a canoa auto-
m ó v i j " T h e l m a , " zozobrada l a no-
¿PUEDE CONSIDERARSE EL REPORTAJE COMO UN GENERO LITERARIO? Stadium Baleares Celta. . tC. Vasco 12 12 11 11 J D Catelana 11 | V i c to r i a 
¡Víbora . 
11 














la noche. Y llena, por la tarde, Y 
lleno por la noche. L o . de todos los 
de gran rendez vons en el gran Ha-
bana Madr id , por la obra y l a gracia 
de las bonitas raquetistas, que hicie-
ron de un juego para pelotear en la 
azotea o en el j a r d í n , un de-
portvi vibrante y b r i l l an te . Tan br io-
so y tan bravo como el de los hom-
bres . :, , 
Las anarquistas sernos asi. 
—Chicas, muchas gracias. 
P r ó l o g o del lunes. De 25 tantos. 
D« blanco, Isabel y Maru j a . Y de 
azul Sagrario y M a r y . Mucho l ío ; 
pero la mar de pocas nueces. U n em-
pate en una y otro en dos. Y luego 
un atropello muy arrogante de Sa-
grar lo y Mary , que dejaron a Isabel 
y a Maru ja en los once y sereno. 
— ¡ Q u é abuso! 
En e l 
los 
PCR L A NOCHE 
Volvieron en cuapto se metieron j 
menudos todos los fanát icos , con 1°' 
das las bonitas f a n á t i c a s al cuco hT 
b a ñ a Madrid, donde so celebraba h ' M ^ 
elegante tanda nocturnal , y sai, 
ron las del p r ó l o g o . De blanco 
no!Un y Angela y de azul, Loíiu 
Encarna. L a salida es airosa; los ^ 
pa reá le dan a la bola muy dulc^ 
empatan en nueve, diez y once, y c ' 
| una paliza muy tremenda Manolita ! 
Angela mandan a l a cama a Loliti 
y Encarna, que por mucho que levan, 
taron la cresta, no pasaron de la gn. 
ma de los dos mueltos. 
En el segundo intervinieron las con. 
j tundentes raquetas de las blancas Mt 
r y y Gloria, y de las azules, sár» , 









como la t i n t a de los calamares. Pues el gran peloteo y en los bravos eni 
el va ivén fué de los que sacan l a ca-1 patcs, pa rec ióse a l gran segundo ¿, 
ther. ^ 
San ! 
d i -d re de los h i s to r i ado re s , como 
Cen los manua le s u n i v e r s i t a r i o s . Es 
el f u n d a d o r de l r e p o r t a j e . Los h is -
t o r i a d o r e s en genera l , no i n t e r r o -
N o soy y o q u i e n hago esta p i e -
Junlo g u n t a . Es una r e v i s t a par i s iense 
la que* l a d i r i g e a nues t ros m á s no-
t o r i o s c o n t e m p o r á n e o s . Y , como es 
n a t u r a l , unos contes tan . " S í " , mien-! gan sino los documentos de las b l - Hispano 
t ras o t r o s exc l aman : " N o " , s e g ú n j b l io tecas y de los a r ch ivos . H e r o d o - Catalunya 
sub capr ichos 
Ol impia 
J 
R E S E R V A , 
J . G. P . E . P t s .Gf .Gc 
, 11 9 
che pa tada . L a e m b a r c a c i ó n h a b í a ' d o s de una m a n e r a p a r a d ó j i c a , lo 
e m p r e n d i d o una e x c u r s i ó n de pes-
ca y se v o l c ó . K a h a n a m o k u y los 
suyos s a l v a r o n , t r a y é n d o l o s a 3a 
costa, a cuantos l o g r a r o n mante-
nerse a f l o t e . Cinco de los q u i 
i ban en l a canoa perec ie ron ahoga-
dos . Los hero icos salvadores u t i -
l i z a r o n en su h u m a n i t a r i a l a b o r 
v í t í . - s " s u r f - b o a r d s , " con los cua-
les estaban hac iendo p r á c t i c a s . 
o sus af ic iones , s lnj t o . como u n buen r e p ó r t e r , p re f ie re ™ e " a -
t omar se la moles t ia de exp l i c a r l o ' i n t e r r o g a r a los hombres . Y hay Baleares 
que ent ienden po r r e p o r t a j e . N o obs- que ver la paciencia , la ins is tencia , Stadium 
tan te , todo el m u n d o sabe que en l a conciencia con que r eco r re el m u n 
estr.s asuntos t an vagos, t an a r b i - do, haciendo í n t e r v i ú s de sacerdo-
tes egipcios , de gue r re ros persas, 
de personajes e l e u s í a c o s . "T^o le 
p r e g u n t é . . . E l me c o n t e s t ó . . . " E l 
t r a r i o s , t an expuestos a ser t r a t a -
tiene solo dos pltchers de verdadero 
valpr, Uhle y Shaífte. 
Los Browns de George Sisler extra-
ñ a n a Gerber que - e s t á lesionado, en 
el short stop, y aunque bateando mu-
cho no pueden equil ibrar el mal p l t -
ch ing . / 
Los Red Sox ahora e s t á n compues-
tos de ambiciosos jóvenes , con un par ¡ 
de excepciones, y e s t á n mejorando 
continuamente. 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s e n 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
JUEGOS D E L D I A 
Primer ju^go: 
14 
C. H , E. 
Mi lwauk^c 11 13 1 
Columbus . . . . 12 14 2 
- B a t e r í a s : Gearln, Eddleman y S k l f f 
—Stuel v Me Qu i l l an y B i r d . 
Segundo juego: 
C. H . E 
m á s i m p o r t a n t e es ponerse de acuer-
do bobre l o que s i g n i f i c a n las pa- s is tema no ha cambiado en el t r a s -
l ab ras que se emplean. S e g ú n el curso de los dos m i l qu in i en tos a ñ o s 
" D i c c i o n a r i o cas te l lano de b o l s i l l o " , que nos separan de l a Atenas c l á s i -
od i t ado en papel b i b l i a por l a casaj ca. Es el m i s m o que, en nues t ro s i -
Ca l lo ja , y que es el ú n i c o que p u e - j g l o emplean los H u r e t , los B r i s o u , 
de p e r m i t i r s e q u i e n , como este ser-, los P i e r r e Beuo i t , los A n d r ó G i d e . 
v i d o r de ustedes, l l e v a una v i d a de Es el sistema g rcco l a t i no , o s i ¿e 
c r i s t i ano e r ran te , e l r e p o r t a j e , c o n q u i e r e , el s i s tema europeo, pa ra dis-
j , es " e n t r e v i s t a o i n t e r r o g a t o r i o j t i n g u i r l o de l o t r o s i s tema, de l y a n -
p e r i o d í s t i c o " , y t a m b i é n " l a b o r de l i q u \ que. en v e r d a d , m á s se a v r e a , 
n o t i c i e r o para a v e r i g u a r u n suceso". 
Así , s i a t a l d e f i n i c i ó n q u i s i é r a m o s 
a tenernos , t e n d r í a m o s que v o t a r con 
los que dicen " n o " . . . P o r q u e in t e -
r r o g a r o a v e r i g u a r u n suceso no 
t iene r a d a de l i t e r a r i o . Mas aunque 
m i l é x i c o de v ia je no nos lo quie-
re confesar, el r epor t age , con g, no 
en p r i n c i p i o , a la acrobacia y a l c i -
ne- a t ó g r a f o que a la l i t e r a t u r a . 
Los r e p ó r t e r e s yanqu i s , en efec-
t o , no necesi tan saber e s c r i b i r . 
Con que sepan c o r r e r y te lefonear , 
bas ta . E n . ellos ya no se t r a t a , co-
mo en el g é n e r o que A n d r é B a i l l o n 
coi. j , comprende el r e l a t o escr i to i p reconiza de ser r á p i d o s de e s t i l o , 
de las d i l i g e n c i a s o d e - l a s v i s i t a s ! s ino de ser e l é c t r i c o s de p i e r n a s . 
M i l l e r Huggins , de los Yankees, no 
ha abandonado las esperanzas. A pe-
sar de que su team está- muy atrasado 
él mantiene aun el es t imulo. 
El manager ú l t i m a m e n t e ha hecho 
varios cambios beneficiosos en su Une 
up regular de este modo su potencia 
en el b a t t i n g , « p e r o ha encontrado i m -
posible el obtsner resultados consis-
tentes de sus pltchers. 
Babe Ruth , gradualmente recupera 
su salud y e s t á luchando como un. t ro-
yano para prestar aux i l i o . Pero no 
e s t á n i con mucho en su mejor forma 
al bat t lng, lo cual por supuesto es un 
gran o b s t á c u l o . Aun si todos los otros 
Yankees jugaran pelota con el mismo 
e s p í r i t u que R u t h muestra siempre, 
el Coronel Ruppert rec ib i r la Uuena 
recompensa por los grandes sueldos 
que se pagan a sus at letas . 
Los expertos en base ba l l ya han 
calculado a l Clncinnat l Reds, Phl -
llies. Braves, Cubs y Cardinals, fuera 
de la lucha en la Liga Nacional. Se-
rla una locura el querer predecir có-
mo t e r m i n a r á n estos ú l t i m o s en Octu-
bre. Los Reds han tenido m á s mala 
suerte que ninguno de los otros teams 
en la m á s ant igua de las Ligas, y sin 
embargo amenazan con permanecer en 
la pr imera d i v i s i ó n . 
Los Phil l ies son una de las sorpre-
hechas por el r e p ó r t e r para a v e r i -
gua r lo que le Interesa . Y como de-
c í a V 'e r la ine , en cuanto hay e s c r i t u -
ra , h a y l i t e r a t u r a . . . S e r á l i t e r a t u -
r a m a l a o l i t e r a t u r a buena. Eso ya 
. H a y a lgo de spor t , a lgo de l ucha , 
a lgo de i n t r i g a pol icaca en l o que 
esos t r a n s a t l á n t i c o s r e a l i z a n . Cada 
una de sus c a m p a ñ a s encarna u n 
c a m p e t o n a t o . E l que t r i u n f a no es 
* t depende de los g é n e r o s , s ino de e l que m e j o r ha v i s t o , menos a ú n 
Milwaukee . . . , , . . . - . . 4 7 0 
Columbus 8 9 1 
B a t e r í a s : Me Cracken, Eddlemann, 
Sanders y Me Menemy; Wer re , Foulk, 
Leveret t y Urban . 
C H , E, 
Minneapolis 11 14 3 
Lou i sv i l l e 10 18 5 
B a t e r í a s : Watson, Middlc ton y Alns 
m l t h ; W l r t s , Cullop, Wi lk in son , Koob 
Deborry v Meyer . 
C. H . E . 
St . Paul 3 11 1 
Indianr.poLs 0 3 1 
B a t e r í a s - Roetger y 'Jollins; Bur -
wel l y Krueger . 
C. H . E. 
Kansas Ci ty 5 11 1 
Toledo . . 11 13 0 
Batei la .v Schaack, L l n g r e l , T o t t y 
Shinual t ; Jonnard y Schulte. 
JUEGOS D E L D I A 15 
sus c u l t i v a d o r e s 
Kansas C i t y 9 9 0 
T o l e d o 4 10 1 
B a t e r í a s : Schupp y S h i n u a l t ; — 
Canavan, F r e y y G a s t ó n , S c h u l t e . 
C. H . E . 
el que m e j o r ha e s c r i t o . E l que 
• I t r i u n f a es el que p r i m e r o l l ega pa-
F u e r a de b r o m a , d u d a r de que e l , r a que su d i a r i o pueda hacer an-
ropo r t a j e sea u « g é n e r o l i t e r a r i o , es j tes que los d e m á s , su e d i c i ó n espe-
como d u d a r de que lo sea l a no- c i a l . Percisamente , uno de los re-
ve la , o la e locuencia . A n d r é B a i - v é s de l r e p o r t e r i s m o de N u e v a 
l l ó n , que examina el p r o b l e m a en! Y o r k . T h o m a s T o p p i n g , acaba de 
su despacho de sec re t a r lo ' de un p e - ¡ r e c i b i r de su p e r i ó d i c o u n a r e c o m -
r i ó d i c o . d i ce : " E l r e p ó r t e r t r a b a j a i pensa de 1 .000 d ó l a r e s por una 
en medio de l r u i d o y de l a f i eb re . I h a z a ñ a que, en o t r o med io , h a b r í a 
L o que los lectores le p iden es que, bastado para d e s c a l i f i c a r l o . E l m i s -
do una manera á g i l , c l a r a , j u i c i o s a , | m o r e f i e r e , con o r g u l l o de n i ñ o 
r á p i d a , t an to en e l e s t i lo c u a l en I b á r b a r o , s-u t r i u n f o : "¡La cosa— 
el c r i t e r i o , exprese lo que ve . V e r i d i c e — p a s ó en V e r s a l e s el d í a de 
de pr i sa , expresarse de pr isa , he a h í ! la e l e c c i ó n de pres idente de l a Re-
sus dos p r i m e r a s v i r t u d e s . p ú b l i c a . N a d i e i g n o r a que los d í -
Sln ellas, no .hay r e p o r t a j e " . Des- pa tados y los senadores v o t a n po r 
de su p u n t o de v i s t a , este e s c r i t o r ' o rden a l f a b é t i c o , a m e d i d a que los 
t iene r a z ó n . U n d i a r i o necesi ta , en ¡ v a n l l amando los cues tores . Y a ha-
gencra l , que sus redac tores encarga- j b í a m o s l l egado a l a l e t r a V . E l 
dob de las ac tua l idades pa lp i t an te s | cor responsa l de l d i a r i o r i v a l d e l 
l o hagan todo r á p i d a m e n t e . Pero ¡ m í o , m u y p rev i so r , ocupaba una ga-
para los que no vemos s ino l a l a b o r l r i t a t e l e f ó n i c a , y con e l casco en 
rea l izada , las cont ingenc ias de su la cabeza, esperaba a su a y u d a n t e 
g e s t a c i ó n y de su r e a l i z a c i ó n care-^que, de m i n u t o en m i n u t o , iba a 
c o m u n i c a r l e los de ta l les de l a se-
s i ó n - Y o p e n s é que aque l h o m b r e 
C. H . E . j c e r i aC i m p o r t a n c i a . ¿ P r e g u n t a m o s , 
acaso a los poetas, c u á n t o t i e m p o 
emplean en componer u n soneto? 
¿ P c a h n o s cuentas a los nove l i s tas 
de la rapidez de sus plumas? L o que 
debe decirse, pues, es que a los d ia -
r los Íes conviene los r e p ó r t e r e s des-
p ie r tos . A l l e c to r , en c a m b i o , l o ú n i 






























R E I N A , 
Compilador Of ic ia l de la 
T . O . V . A . 
t i d o , ese g é n e r o no t i ene nada 
l i t e r a r i o . 
de 
iba a a r r u i n a r m e dando antes que 
yo el n o m b r e de] e l e g i d o . En tonces 
t uve u p a idea g r a n d i o s a . A p r o v e -
chando u n m o m e n t o en que su a y u -
dante e n t r ó en la g a r i t a pa ra de-
c i r l e que comenzaba el vo to de l a 
l e t r a p e n ú l t i m a , yo e m p u j é !a pue r 
sas de la temporada y parecen estar 
en la misma divis ión con los Braves. | Me M e n e m y ; N o r t h r o ? y B i r d 
que t amb ién han mejorado. Los Cubs! 
aun e s t á n sin saber qué hacer sin Ma-
ranvi l le , mientras que los Cardenales i 
dir igidos por el gran Hornsby, pueden 
hacer a l g ú n avance sensacional m á s 
adelante. 
En lo que a la serie mundial se re-
fiere, parece seguro el predecir que 
M i l w a u k o e 2 8 2 1 co que le hace f a l t a eŝ  que los re 
C o l u m b u s 17 14 2 ¡ por ta jes sean in teresantes , bellos,1 t a y la c e r r é con l lave , d e j á n d o l o s 
B a t e r í a s : B e l l , B r y a n t y S k i f f , i y , sí se puede hasta geniales . - a ambos d e n t r o de la g a r i t a . U n 
. j m i n u t o d e s p u é s el e s c r u t i n i o era 
C. H . E . . _ p e r o — m e parece o í r m u r m u - ' p r o c l a m a d o , y yo l o t e l e f o n e a b a . 
: M i n n e a p o l i s . . . . . . . . . b 6 G i r a r a los que contes tan " n o " a la Cuando los empleados de Ver sa l l e s 
^ o u i s v i l l e 11 14 1 ¡ encuesta par is iense—, pero ¿ c a b e e l ' l o g r a r o n sacar a m i r i v a l dq su ca-
B a t e r i a s : H a r r i s , See y A i n s - gpnio den t ro de l r e p o r t e r i s m o ? labozo, ya h a c í a med ia ho ra que 
I m i t h , W l r t s ; D e b e r r y y M e y e r . T res nombres bastan pa ra contes-; m i cable h a b í a l l egado a N u e v a 
C. H . E . | t a r a t a l p r e g u n t a : ¡ Y o r k . Debo dec i r que ese j o v e n 
¡ S t . P a u í 8 14 1 | — H e r o d o t o . . . P l a t ó n . . . Jeno-1 r e p ó r t e r , que a ú n no conoce las l e -
I ñ d i a n a p o l i s 7 14 O i f o n l e . . . ! yes de nues t ro g r e m i o , q u e r í a ma-
p a r t i c i p a r á n 
tes de New 
hlr .g ton. 
en ella clubs proepden-
York. F l l ade l f l a o Was-
B a t e r í a s : M e r r i t , F a e t h y Co-
l l i n s ; F i í z s i m m o n s , H i l l y R o b e r t -
s o n . 
H e r o d o t o . sobre t o d o . . . t a r m e . ¡ Q u é idea ! A h o r a é l m i s m o 
1?! a u t o r de los siete l i b r o s de las a d m i r a m i e s t r a t a g e m a . . . " 
H i s t o r i a s , en efecto, no es e l pa- ' A h o r a b i e n , aunque m u y d i v e r -
Pero Jo que en P a r í a se l l ama 
r e p o r t a j e , es o t r a cosa, Y l a prue-
ba de e l lo la tenemos en el é x i t o 
inmenso de l a famosa B i b l i o t e c a 
A z u l , en l a que l a " N o u v e l l e Re-
vue F r a n c a i s e " e s t á ed i t ando los 
grandes repor ta jes de nues t r a é p o -
ca . H a y , en t re esos tomos , uno t r a -
duc ido de l a l e m á n , en e l que u n 
pe r i od i s t a de B e r l í n , que se l l ama 
W . Bonsels , r e la ta u n v i a j e a l a 
I n d i a , que es a d m i r a b l e cua l u n 
p o e m a . Y hay o t r o de A n d r ó Gide , 
sobre las audiencias de los T r i b u -
nales, que se lee como la m á s i n t e -
resante , la m á s r e a l , , la m á s v i v a 
de las n o v e l a s . Y Ifay o t r o , de 
D o m i n i q u e B r a g a , t i t u l a d o " 5 . 0 0 0 " , 
que con t i ene l a esencia de lo que 
ahora ' se l l a m a el a l m a de l s p o r t . . . 
¿ P u e d e negarse a tales obras el s i -
t i o que les corresponde po r su m é -
r i t o i n t r í n s e c o en la h i s t o r i a l i t e -
r a r i a s ó l o por per tenecer a un g é -
nero que los A c a d é m i c o s y los cate-
d r á t i c o s m i r a n , con sus lentes , des-
d e ñ o s o s , como u n a cosa de p e r i ó d i -
cos? En nues t r a é p o c a , s i nembar -
go, casi toda l a l i t e r a t u r a que va-
le h a paeado por el p e r i ó d i c o , y 
muy a m e n u d o s ó l o ha s ido hecha 
para el p e r i ó d i c o . M i q u e r i d o Sa-
l a v e r r í á ha d icho , con g r a n exact i -
t u d , que lo m e j o r de las le t ras es-
p a ñ o l a s actuales es lo que p a l p i t a 
en las c o l u m n a s de los d i a r ios ma-
d r i l e ñ o s . 
E n P a r í s , donde la l i t e r a t u r a ocu 
pa u n espacio cada d í a m a y o r en 
la prensa, puede asegurarse que las 
c r ó n i c a s , los ensayos, los estudios 
c r í t i c o s , los cuentos, loe c a p í t u l o s 
h i s t ó r i c o s y los fo l l e tos novelescos 
que aparecen en las gacetas y en 
las r ev i s t a s son, salvo én lo que se 
re f ie re a l t ea t ro , t oda l a l i t e r a t u -
ra f ' a t c c s a . 
iNq hay l i b r o , en efecto, que an-
tes no haya sido labor p e r i o d í s t i -
ca . Y e n t r e esos l i b r o s , muchos que 
se nos a n t o j a n pertenecer o t ros gé -
neros, no son. en r e a l i d a d , m á s que 
repor ta jes a r reg lados , adornados , l i -
mados . V e d , s i no , l a novela que 
t iene a h o r a m á s é x i t o . " L o s M o n t -
parnos ' , M i c h e l G e o r g e s - M i c h e l . 
"Ser ie de c r ó n i c a s con u n h i l o de 
i n t r i g a " , ha d icho de e l l a u n cen-
sor . Pero no son c r ó n i c a s , n o ; son 
i n t e r v i ú s que el a u t o r ha ido to-
mando en los c a f é s de M o n t p a r -
nasse, (Jondo v i v e , y bu l l e , y sufre , 
y s u e ñ a l a f o r m i d a b l e falange de 
los bohemios cosmopol i t a s ; esa bo-
h e m i a de l a que h a n sa l ido ya h o m 
bres como T r o t z k y , conlo Picase, 
como F u j i t a , y que cont iene , en el 
espacio de a lgunos centenares de 
m e t r o s cuadrados las locuras del 
un iverso e n t e r o , ¿ 
beza de • los hombros. Las dos pare-
jas t i r á n d o s e todo lo que t e n í a n que 
tirarse a las respectivas tettes, nos ob-
sequiaron con un partido de los f u r i -
bundos; de toma y daca fenomenal. 
Empataron en 1, 2, 16, 17, 26 y 28. 
Palmas. 
No agarrarse que no f lorec ió la de 
29. 
Gr.naron L o l i t a y la Es ta tua . 
Sara y Auro ra quedaron en 28. 
Y con un tercero de los de la serle 
do mediocres, nos di jeron "vayan us-
tedes con Dios y con E l vuelvan a las 
8 y 30 pasado el meridiano" las bian-
V 6 * FÜac 
De' 
la tarde. Iguales en 1 y en 21 
26 quedaron Sara y Petra. 
En el fenomenal, las lindas fenM 
menas, Luz y M a r í a Consuelo, de blan. i paker, C 
co y Sagrario y Gracia de aml, nonij yknann, 
pelon'aron ot ra tanda estupenda pot íriyle. V̂ 
su r .rrugancia. Iguales en 2, 6, i ; •, ^irlck C 
13; 13, 14, 15; 18; 19; 22; 24 y 25. 
Y en 26 quedaron Luz y María Con-
suelo. 
Las raqueas echaron humo; la p». 
Iota s i lbó, rugieron las valientes ra-
quo t i t t a s . 
Hü>, gran martes neurasténico. 
Son FERNANDO, 
L A E X P E D I C I O N D E L G O B I E R - 1 A M O T I N A D O S T R A T A N DE DE 
N O N O R U E G O S E R A T R A N S F E - R R O C A R U N A Y U N T A M I E N T O 
R I D A A L H E I M D A L L 
ADVEN'T B A Y , junio 15. (Associa-
ted Press) .—La expedic ión del \fr>-
blerno noruego que b u s c a r á . | | Amud-
sen y los cinco c o m p a ñ e r o s que le 
a c o m p a ñ a r o n en su viaje aereo a l Po-
lo s e r á transferida a l buque noruego 
Heimdal l , s e g ú n se ha anunciado. 
El comandante Hagerup, que ha es-
tado a l frente del buque Farm, uno 
de los barcos auxil iares de la expedi-
ción Amundsen, se h a r á cargo del 
mando del Heimdal l y el F a r m se de-
d i ca r á a l a expedic ión c i en t í f i ca que 
todos los a ñ o s se realiza bajo l a d i -
rección del profesor Adolph Hoel, de 
Oslo, capi ta l de Noruega. 
E l He imda l l es un buque de 640 to-
neladas destinado a l a p r o t e c c i ó n de 
la pesca y se espera que llegue a A d -
ven! Bay procedente de Finnmarken 
de un momento a o t ro . 












C U A T R O C O N S E J O S D E G U E -
R R A E N S O F I A 
SOFIA, j un io 15. (United Press) .— 
Cuatro nuevos consejos de guerra se 
han reunido para juzgar a 52 supues-
tos comunistas cuyas actividades el 
gobierno considera peligrosas. Dos de 
los acusados son mujeres; t r e in ta son 
estudiantes. 
E l asesino que m a t ó a Pantacho 
Michai loff , el l íder autonomista ma-
cedonlo, el domingo por l a noche, pro-
bablemente c o m p a r e c e r á ante uno de 
los cuatro consejos de guerra si la 
Inves t igac ión que hace l a po l ic ía en 
su busca tiene é x i t o . El hombre huyó 
mientras Micha i l o f f cala. E l asesinato 
se cree que se comet ió para vendar 
los t i ros que se hicieron a Pani t Za-
burgh en un teatro de Viena. 
L a convocatoria de nuevos consejos 
de guerra indica que las dificultades 
quecomenzaron con el atentado con-
tra la vida del Rey Bor is y la bombn 
i colocada en l a Catedral Svetl K r a l , 
hace dos meses aun no han cesado en 
la forma que se esperaba. 
AGUAS P R I E T A S , Sonora, México,, 
jun io 15. (Uni ted Press). Yarios amo 
tinados fueron muertos y muchos le-
sionados hoy cuando 500 obreros me-
xicanos t ra taron de derrocar al go-
bierno municipal en Escuinapa, Slna-
lo,a s e g ú n los despachos recibidos por 
los funcionarlos de aduanas aquí^ 
Los funcionarios de facto ayudaron 
a las auftoridades municipales para 
sofocar el levantamiento, que se dice 
que era el resultado de las recientes 
elecciones. Las principales bajas fia-
ron entre las f i las de los insurrectos,5 
que f u e r j n repelidos a tiros, dice el 
in fo rme . 
Los obreros, s e g ú n los despachos, 
desfilaron en masa ante el edificio mu. -Aj^ p,] 
nlc lpal , pidiendo la evacuación de t 
do el gobierno de la ciudad. Los m 
tines se declararon y pronto se hici 
ron gené ra le» , haciendo fuego los att 
ches del gobierno contra el motín q 
e m p e z ó a t i r a r botellas y piedras. M-433Í 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o di 
i a S e c c i ó n d e S p o r t s del 



























C O M T R A \ P i C A S P A 
B U E N A S F f l R M R C Í R S i r ' ' 
¡ n o b l e , o r l g i j ^ a l , f e c u n d a . . . ? No 
¡ c r e o que haya , fuera de l a Acade-
! rala y de la Sorbona, nad ie capaa 
j d o con tes ta rme: " S í , puede dudar-
| s e . . . " Pero la caravana de l a v i -
¿ ' P u e d e dudarse de que eso es 11 da pasa 
t e r a t u r a , l i t e r a t ú r a g rande , f u e r t e , ] e . G O M E Z C A R R I L L O 
Cultura 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A p o r R U B E G O L D B E R G 
gran Atleta y de una apariencia qu» 
llosas lecciones P»' 
Su ün.ca 090** 
admiren. ^Maravi 
Campeón Internacional 
mdad EXITO GARANTIZADO 
son dignos 
Indlang han sorprendido a los 
- a n á t l c o , del Cleveland m a n t e n i é n d o -
te en cuarta pos lc lóh , pCro esto no 
l e r á por mucho t iempo. Speaker e s t á 
Bébil en dos posiciones, del Inf le ld y 
L A N A P I 2 . E N L A C A R A ¡ > t 
p e G t U E Ñ I T A ^ C Q M C L A k B U N 
P E R R I T O J > B O A S A R / C A 
B ' N B L V S & A b O * 
m 
H f E H T R A S e S T A b e - H O R A C m 
H B & R B T e : P A R E C E P O R 
L O M E N O S U N C H A Y O T E O 
U N A 8 A I ~ L & N A P o R M t b A 
A P L - C R . b E - A G r U A T R E N T E 
A L H A & A H A Y A C M T C L U B -
P E R O U N A V f S T A Ó S L A t > O r 
1 > E P £ r R r f L - f * > e ^ A T R O M P A 
b E f t L O M E N C H O S Ü E J A B O 
B i T O S i S E f ^ V f R i ' A J > E r * L A T A ' 
F O R M A A U O S B A Ñ I S T A S 
£ N L A P L A y A b G ' A í A R / A N A i 
| hoy mismo por el informe y el 
yendo 15 centavos en sellos o equiv» ^ 
PABLO ALVAREZ (El Español I " ' * 
Apartado No 981, HABANA- Co » 
¿ f / V C A H B / O ¿ A r b E N e G R E T E , 
V f S T A T - A M B f E A / L A b O , 
-sS T A N W < S / C é N f F ' f O A N T & 
} a e M A S & / E A / f > A R E C £ U t 
* > A S T E C Ó E " G U A Y A B A , P O f i 
^ * * L A S T A b A Q U E B S T A " 
- A P E L l Q u i - A , 0 T e b E i J O 
* f A S / E / V T O / 
n. 1 
c 
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R I R D E T O M O S . L l u V \ f P p E ' 
T B E N C U A D E R N A D O S ^ 
SOS; P R O P I O S P A ^ \ U V K ) T > ' ( * 
T O D A B U E N A .^ien^ 
Se l l e v a n pubUcados los sit, 
tomos* 
T I R S O OK M O L I N * 
" E l b u r l a d o r de S^11'3 tom0' 
. e n v i d a d o de p i e d r a . >f u ° l 0 ^ -
M a r t a , la piadosa. „ i e r . " ^ 
' L a p r u d e n c i a en la i»UJ 
t o m o . . r i d " ^ 
"Desde T o l e d o a Maar 
t e t r o . 
C A . L D E R O X P F L A 
" Z i A lca lde de Zalamea 
t o m o . . ton»0-
" F u e n t e O v e j u n ? . „ 
M O R E T O f /H 
el desdófl-




" E l d e s d é n con 
t o m o . 
R O J A S |f üfl 
" E l s í de las n i ñ a s . IA 
L A M O D E R N A f 0 1 " 
Pi M a r g a l l , 1 3 5 . T e l . 
A p a r t a d o 6 0 5 . 
A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N O jJSimmons es el Leader al "Chick" Bate de la Liga Americana Entre ItawMs Vuelve al Puesto de Leader adores de la Liga Macicmal 




• a i j , , 
rou lo, 
:on to. 
niSlEli SON LOS UNICOS dUEFM MüOE LOS CINCO BAMIÍS DE lOOOS &SSEHILLENJL_ERENIEDEULIGA 
^ M Y G R A Y , s Í G ^ D E j £ A D I N G P I F C H E R 
el fuerte bateador ¿ e • Ic^ pasos al c o m p a ñ e r o de Ruth, se-
E l b a t t í n g d e M i g u e l A n g e l 
Rl bat ing averagre actual es el que 
s l rue . 
V 
Ü N B ü t N R t C L Ü I A I N F I E I O E R D E L B R O O U L Í N 
GONZALEZ, C. 
C. H . A v e . 
88 13 30 341 
61, una distancia de dos 
tro3 dos, que son 
co Ha. *»tn; lo9pn0cuentran con averages m á s 
aba ü ' ^ ' L l r con cinco P"r;tos menos 
salís 'oo y Kuth « a v e n a n d o entro 




























gunmons. «i MaCk ea el | p a r á n d o l e de 
r^ibleUcs de ^ ^ a Americana,! j o n r o n e » . 
,1 bate ae ^ ei lcader CT)tre \ León Goslln, el popular player de 
tiempo qcarrer8C Sna a v e - i i n í , Senadores y «1 veterano Ty Cobb. 
|Botadores de 
O w e n s f u é n o q u e a d o e n u n 
c h o q u e c o n e l j u g a d o r d e l 
C l e v e l a n d , S p u r g e o n 
Sna ave-1 ios Senadores y el 
nartamentos son de Son les leaders en el departamento 
en e»*103 a P r carrera.8 anota-! de trlbeyes, con ocho cada uno; O'Rour 
ba" y ¿ o a r t a m e n l o . ke. del Detroi t , tiene dado el mayor 
* el 0trO le siguen tres de los | n ú m e r o de tub-yes y Ceorge 
SUn"10"9, , . bateadores de t o - i d manager de los Browns. el mayor 
íeDo!nenaie Speaker y Hei l -1 n ú m e r o de h i t s , con 85 a nu haber. 
Ru th y | Mos t i l , la nueva estrella del Crlca-
go americano, es el mejor estafador 
de la l i ga y ya tiene acumulados 19 
"robos" en lo que va de temporada. 
I tommcl . del Fi ladelf ia , es el pitcher 
que m á s juegos ha ganado en la T,i-
9, pero por eso no es el leader 
lo» a Boa 
jEfer™ edad n"e 
«. como cansa a 
padeció ú l t l m a -
ga, 
los leaders de los d e m á s de-
geñales ha que mas 
TEob Meusel. de les Yankees. 
cabezi en la procesiftn de 
Orones =on 15 batazos de esta 
- * Su haber. AVllliams. de 
^ i» «leuo muy de cerca y t i estado de los lanzadores 
jrcwn5' 13 Slt>ue 
del departamento, pues Sammy Gray 
aun enfermo, pos^e ocho victorias sin 
haber tomado, una sola derrota. 
A c o n t i n u a c i ó n va el estado de to-
dos los bateadores de la L i g a hasta 
300. asi como el ba t t ing de los clubs 
F I L A D E L ' F I A , j u n i o 15. ( U n i -
ted P r e s s ) . — B r i c k Owena, el u m -
p i r c de la L i g a A m e r i c a n a f u é no-
queado por Spurgeon , j u g a d o r de l 
Sls íer , | c lPveIand a l chocar en e l home p í a -
te "fen e l segundo i n n i n g de u n j u e -
go l leno de inc identes entre I n -
dian,=. y A t h l e t i c s . Owens se d i s lo -
có en la calda una cadera. 
Owens estaba " o m p a y a n d o " en 
home y estaba en el c a m i n o de 
Spu igeon cuando é s t e se l a n z ó des-
de tercera t r a t a n d o de anotar por 
un w i l d p i t c h de E d RommeU. 
Owens que se q u e c t ó a t o n t a d o 
por el choque t u v o que ser sacado 
del t e r r eno . 
Cnando l l e g ó a l hosp i t a l los m é -
dicos encont ra ron que una de sus 
caderas h a b í a s e d is locado en el cho-
que. 
Player y Club j . v . n . H H i t . SB. Ave 
aer, Washington, 
- ^ n , Washington. 
San Luis . • . 
Filadelfia. . •| 
iodb, Filadelfia. 










^vle, Washington y Boston . . . . . 
rick Cleveland • 
hg, Deitroit , . . . . 
tf, Detroit i 
(r San Luis • 
H, New York 
s, Clevnland 
K Boston y N'ew York 
(BCtte, San Luis 
¡pe. Boston 
Uchal. New York . 
h, Washington 
Boston 
« e . Filadelfia . . • • 40 
ikins, Filadelfia . . . , 4 • • 19 
l írDetroit ; . • • 19 
Chicago. 




| San Luis 
ns, Chicago • 
lewell, Cleveland 
Detroit. 
h, Detroit . . . „ , 
taks, Ne>,v York , 
ty, Cleveland _ . 
Ith, Cleveland 
«k'.KIladelfia 
injard, San Luis ' , 
¡11, Boston 
K*per, Chicago . . . . . 
Mlt.Washington _ [ 
r«t, Chicago / 
Filadelfia ! . * . * . 
•npaugh, Washington 
os m o - ^ ^ Piiadelfi-í 
5 i k. Boston 
fr*»". Cleveland .*' . . ." .' ] 
San Luis ". ' . *. 
Washington 




















































































































































































































































































G A N A R O N L O S C O R S A R I O S 
B A T T I N G S E LOS CIitTBS 
J . V . B C. H . 2 .B 3.B. 
E l ú l t i m o ' pasado domingo se cele-
bró el anunciado desafio entre las no-
venas San Felipe y Los Corsarios en 
los terrenos de Buenavista, ganando 
esta ú l t i m a por un estrecho margen. 
Muy buenas jugadas se vieron en el 
tranreurso del juego, pues el desafio 
fué un verdadero duelo de pi tchers . 
El juego estuvo hasta el noveno I n -
ning que no se pod ía profet izar na-
da, pues el San Felipe tenia los nue-
ve escones colgado, y en el noveno con 
uno en segunda y tercera, Alberto Pe-
re l ta dió un bonito h i t por el centre 
y e m p a t á n d o s e el desafio en esta en-
trada, qu izás si Pereira hubiera cb-
perado o se hubiera deslizado mejor 
podr ía haber anotado el juego la no-
vena del San Felipe pero en « s t o esá 
muy malo. 
A l bate fueron muy pocos los que 
sobresalieron, pues el desafio no dejó 
hatear mucho a los grandes bates del 
San Fel ipe. Por Los Corsarios se dis-
t ingu ió A n d r é s Quintana, que dió de 
cuatro tres, Ju l io A r r l e l que b a t e ó 
de cuatro dos. Por el San Felipe, so-
bresalieron Oscar Rosado condos t ü -
beyes y un h i t en otras tantas veces 
al bate. J o s é Pé rez que dió dos t u -
beyes Bernardo P é r s e , que dió un t u -
bey y un h i t y Alber to Pereira que 
sa lvó la espesa lechada, con un opor-
tun-j h i t en el noveno con dos hom-
bres en bases. 
H r e c r d d ^ A M . hm [[ ^ fj[H| [ j j p | ¡ ( | | ) l | ( ¡ | | ) | ) g ^ NUMERO DE H!TS, MIMAS MM APARECE EL LEADER DE Ll 
record de Luque 
que sigue: 
coeno pitcher. 
G. P. A r e . 
L U O U E , p . 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á j u n t a 
l a F e d e r a c i ó n A m a t e u r d e 
T e n n i s e n O b r a p i a 4 9 
B E N T L E Y Y E H R H A R D T . C O N T I N U A N E M P A T A D O S 
N A D E L A W T E N N I S 
I 'h i l l les de Fi ladel f ia , volv ió a en-
cargarse en esta somana del puesto 
F E D E R A C I O N ' A M A T E U R C U B A - d f ,eart^r- « " ^ e los bateadores de la 
vieja Liga Nacional . Su ba t t ing ave-
rage es de .410 y esta es la tercera, 
semana, que el bravo bateador asume 
|.a las responsabilidades de la l iga, 
i como su leader a l bate. A Hawks. 
aunque no muy 'le cerca. Uoger Honrs-
by. el nuevo manager de los Carde-
j nales, con .384; Stock, el antesallsta 
del Brooklyn. con el mismo average; 
Banrhadrt , de los Plrata3, con '.383 y 
Lave Bancroft, de los Braves con .379. 
De los d e m á s bateadores, podemos 
decir que Gr imm, el in lc ia l i s ta de loe 
Po r la presente, de o rden del se-
ñ o r Pres idente y de acuerdo con 
los E s t a t u t o s y Reglamento , c i to a 
los s e ñ o r e s D i r e c t i v o s de esta Fe-
d e r a c i ó n para la J u n t a D i r e c t i v a que 
t e n d r á l u g a r hoy martes 16 a las 
cinco de la t a rde en el loca l de 
la U n i ó n A t l é t i c a . Ob rap i a 49, a l -
tos . 
Habana , j u n i o 12 de 1925 . 
M a r i o I . de la Hoya , 
Secre ta r io . 
E l C l u b A t l é t i c o P o ü c i a 
N a c i o n a l e s t á d e " l e a d e r " 
Nelson Ha.\ke, el in lc ia l i s ta de los de la l iga con 15 a su haber. Cnyie»-. 
de los Piratas es el que m á s carreras 
tiene anotadas, con 43 en lo que va 
de temporada. mientras que Zach 
Whcat , del Brooklyn, que actualmente 
e s t á actuando como manager de los 
mismos es el que m á s h i t s ha produ-
cdoi,. con 65 en 43 juegos. 
K l short stop Sand y el outTlelder 
Eurns. ambos de los Phl l l ies . son los 
que m á s tubeyes han bateado*, con 
1C cada nno. Cuyler. de los Piratas, 
es el mejor productor de trlbeyes con 
8 y por ú l t i m o Adams. de los Cubs, 
es el leader estafando bases con 13 
a su haber. 
Jack Bentley, de los Gigantes y Ru-
Cubs. ha aumentado grandemente su be Enrhard t . de los Dodgers, cont l -
porcentage al bate, s u c e d l í n d o l e lo n ú a n empatados en el et-tado de los 
ALora ocupan el pr imer lugar del 
c i rcui to de la L i g a Nacional de Ama-
teurs los veteranos de Horacio Alon-
so, pues los bolsheviquis del Loma, 
al perder dos juegos segu/dos el do-
mingo pasado bajó a l segundo puesto. 
Véase a con t i nuac ión los resultados 
de todos los juegos celebrados ayer: 
En el Vedado Tennis: 6 lub At l é t i -
co de Cuba 6; L o m a Tennis. 2, Pol i -
cía 7, Loma. 3. 
En Fer rovia r io Park: Vedado. 4; 
Ferroviar io . 3; La Salle. 6;. Yacht 
Club 8. 
Ahora vóase el resultado de la con-
tienda: 
O. P. E Ave . 
mismo a Burrus. del Boston; Meusel. 
de los Gigantea- y Bottomley de los 
Cardenales. 
La nota sensacional de la semana, 
fué el ba t t ing feroz de Honrsby, quien 
a causa de lo.i frecuentes circuitos, I 
es ahora el leader de los home r u n s l d « l c i rcu i to : 
pitchers con seis victorias y una de-
r ro ta cada uno. 
A con t inuac ión véase el ba t t i ng ave-
rage de todos los bateadores de l a 
L i g a Nacional hasta 300. s s í como el 
de los clubs y el estado de los pitchers 
r i n y o r y Club C. H HR. SB. Ave 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E> 


























Pitch. r y Club 
_ .*delfia. 
• I Detroit 
«• "Washington. . 
*ie. Washington. 




^ ' a sh inp ton . 





¿ . 7 ^ " Luis,. 
S»n Luis 








^ a d e l f ia. 
a « v e l a n d . . 
* Luis . 
j 5 h ^ a g o . . 
f f i ladelf ia . 
; Washington ' . ' * * " 
J Cleveland • ' • • 
i t r o l t . . . " . * * ' ' 
, , Boston y New Vork 
v-,«yela and 
"ashington 
. ¿ ^ . F l l a d e l f i 
k ^ T 1 1 Luis. 
HG^ ' - ^a8hln&ton 






























































































San Felipe . . 000 000 002— 2 9 1 
Los Corsarios . .000 010 011— 3 8 0 
N O T A : E l San Felipe se sa lvó de las 
nuve argollas de la siguiente manera: 
J . Pé rez , h a b l ó con Zayas Bazan, 
y pudo "coger un dead bal l Rosado 
con el gran asombro del pi tcher dio 
una planchlta que se convierte en h i t 
de pierna, llegando P é r e z hasta ter-
cera Or t lz da un f l y a l I f . , y Ro-
sado aprovecha la ocas ión de llegarse 
hasta segunda. Doplco f l y a pr imera 
sin que los corredores puedan mover-
se. Pereira, h ' t de cañonazo a l centre 
anotando los corredores, y e m p a t á n -
dose el desafio en el t i ro a home Pe-
re i r . i pasa a tercera, F e r n á n d e z , Pe-
reira en una metedura de pata t ra ta 
de robar le el home, pero entre el 
catoher y el pi tcher lo djari m á s fr ío 
que una piedra de hie lo . 
Ccrsarlos: Quintana, f l y a pr imera 
Suárcz , la base, Sánchez r o l l i n g por 
tercera, y d e s p u é s que este jugador 
se d i s t i n g u i ó por los juegos malaba-
res con la bola t i r ó a pr imera vo-
lando la bola y pasando los corredo-
res a tercera y segunda A r r i e l , d ió 
un palo que a l pr incipio p a r e c í a que 
se r í a home run pero en donde Perei-
ra Se lució haciendo una magis t ra l 
cogida, y sin dar tiempo a que ano-
t a r a n t i r ó a home. Ortega h i t por se 
gunda anotando Suá rez . y siendo out 
Sánchez en el homei. 
Este joven player es nn recluta asegurado poi* el B r o c U y n del Charlot te; 
es bateador a la derecha y lanza la bola a la derecha, Boblnson lo tiene co-
mo suplente del i n f i e l d y espera que el mnchacbo le dé resultado. 
I ¿ Q u é j : a g ó el c l u b P o r t l a n d p o r 
! los servic ios de l r ecep to r G o r d o n 
ICochranc? Y por c u á n t o l o vendie-
! r o n al F i l a d e l f i a ? 
¿ D ó n l e y c u á n d o se j u g a r á este 
a ñ o . el campeonato n a c i o n a l de t en-
nis para mujeres? 
¿ C u á n t o s a ñ o s consecut ivos " E x -
t e r m i n a t o r " g a n ó la copa "Sara to-
ga*'? ¿ Q u é o t r o s cabal los h a n l o -
grado ganar la? 
¿ H a y a l g ú n c h a m p i o n de r i f l e re -
conocido u n l v e r s a l m e n t e como t a l ? 
¿ U n a bola bateada d á en l a a l -
m o h a d i l l a de p r i m e r a y d e s p u é s cae 
; en te r reno f o u l . Se cuen ta como 
buena o m a l a la bola? 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
— C o m e n t a r i o s d e l m a t c h d e l d o m i n g o . 
— L o s f o r t u n i s t a s p r e p a r a n sus m a l e t a s . 
A fue r de f a n á t i c o s incero d e c í a - R a z ó n t e n í a m o s nosot ros para de-
r o que s e n t í t an t a e m o c i ó n en el en - i c i r en nues t ros comen ta r io s de l 
cuen t ro f i n a l de F o r t u n a y C a t a l u - I vierne*1, "que u n equipo que en una 
ñ a como en los a n t e r i o i e s de Hispa- docena de pa r t i dos s ó l o h a b í a he-
n o - F o r t u n a y J u v e n t u d F o r t u n a , cho pcho goals era m u y poca cosa 
Es to h a b r á qu ien no se l o expl ique para enfrentarse con p r c r a b l l i d a d e s 
t en iendo en cuenta qu"- el r i v a l a d , de é x i t o c o n t r a u n t e a m de la v a l í a 
once f o r t ú n a l o el d o m i n g o pasado i del " F o r t u n a " . E l score de 5x0 que 
era i n f e r i o r í s i m o . Pero nosot ros , hubo en e l encuen t ro es una r a t l f i -
á c u s t u m b r a d o s a presenciar t an tos c a c l ó n de lo que nosot ros a n t i c i p a -
e n c u e n t í os d e p o r t i v o s en los cuales | mos, no obstante los presagios que 
no s iempre salen v ic to r iosos los me- , t e n í a m o s , s e g ú n lo hacemos cons ta r 
j o rca , t e n í a m o s que es iar dudosos | m á s a r r i b a . 
de l a v i c t o r i a . A d e m á s , en todas D e s p u é s que Cosme V á z q u e z , le-
las contiendas, p o r lo r e g u l a r casi g r5 " m o j a r " el p r i m e r goa l , s u f i -
s i empre se destaca u n c lub que s in d e n t e Para da r el t i t u l o de C a m p e ó n 
ser c h a m p i o n a b l e . lo es para los que a Bu ciüi)t d e s a p a r e c i ó el n e r v l o s í -
Policfa 4 1 0 800 
Loma 4 2 1 667 
At lé t ico de Cuba . . . . 3 2 0 600 
Vedado ; 3 2 1 600 
Fe i rov ia r io 3 4 0 429 
Habana Yacht Club . . 3 4 0 429 
L a Salle 1 6 0 143 
Totales 21 21 1 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c r 
i n d i s c u t i b l e m e n t e t ienen esa "made 
r a " , pues en los encuent ros que el 
f l o j o ce lebra con el f ue r t e , unas 
veces por " f a s " y o t ras por "nefas" 
salen los mejores con la peor par te . 
Eso s u c e d i ó el a ñ o pasado con ese 
m i s m o once c a t a l á n . U n t r i u n f o su-
yo sobre e l F o r t u n a en las f inales 
del campeonato pasado, q u i t ó a los 
"osos" maleconianos el» t í t u l o de 
Campeones que ya como aque l que 
dice t e n í a n en el r e f r i g e r a d o r . 
A d e m á s de eso, el comienzo del 
m a t c h en t re catalanes y f o r t u n i s t a s 
no era del todo f avo rab l e pa ra los 
" m a l e c o n i a n o s " . L a fogos idad des-
plegada en los p r i m e r o s ins tantes 
p o r los entusiastas once muchachos j 
que os tentan en nues t ras cont ien-
das b a i o m p é d i c a s la bandera de-
p o r t i v a df. l a t i e r r a de los Campeo- j 
nes, comparado con el poco " t e a m | 
s imo y los defensores de l p a b e l l ó n 
g ó t i c o se i m p u s i e r o n casi t odo e l 
t i empo teniendo m a t e r i a l m e n t e em-
bote l l ado a los c o n t r a r i o s en su 
4rea . De ese d o m i n i o f u e r o n los 
m á s d i r ec t amen te responsables , 
VVeiss, B o r r a z á s I y Nr . rbe r to des-
haciendo todo él j uego de los f o r -
wurds fa ta lanes y K a t z e r hac iendo 
m a r a v i l l a s , f i l i g r a n e a n d o cada vez 
que el e s f é r i c o v e n í a a sus pies co-
mo a t r a í d o como el i m á n a l ace ro . 
K a t z e r m a r c ó los t res ú l t i m o s 
goals ; si no h izo a lgunos m á s d é -
base a que Cosme, a q u i e n s e r v í a 
aque l todos los balones , se encon-
t raba en uno de esos d í a s malos que 
tiene t o d o el m u n d o , que s i Cosme 
h u b i e r a estado en su f o r m a n a t u -
r a l , h a b r í a hecho f a l t a u n á b a c o pa-
ra no perder la cuenta de las ano-
taciones. Cosme, d e s p u é s de t o d o . 
Playera^ 
Lonohue. 
Roush. . . 
Walker . . 
BroHSler. 
P i n e l l l . . . 
Lrcssen . . 
Caveney. 
Bohne. . •. 
S m l t h . f . 
Critz . . . 
W l n g o . . . 
N'lehaus. 
L U Q L B . . 
Bruggy , . 
Z'itzmann 
l í l x e y . . 
Bonton . . 
Hargrave . 
B rady . . . 
May . . . 
IJlcmiller 
Nota: F.sto 
V b C H *b 3b H R A v . 
32 7 12 2 
178 32 5» 7 
162 29 51 10 
158 24 49 8 
112 19 34 8 
123 21 37 5 
109 11 30 5 
77 5 21 
119 19 31 
17a 22 42 
73 4 17 
96 10 22 































alcanza hasta el 
día 11 Inclusive. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
M A R T E S 16 DE 
A L A S 2 112 P 




Wrighstone. F i lade l f ia . „ 
Hawks . F i l a d e l f i a . . • . 
"NVílson. F i ladel f ia • • 22 
IJyan. Boston i . • • 12 
HonrsMy. San Luis 40 
Stock. Brook lyn . 37 
Barnhar t . PlUsburgh 38 
Mokan. f i l a d e l f i a . . I5 
Bancroft . Boston • • . 37 
Burrus. Boston 42 
Sml th . Pl t t sburgh • 35 
Fhultz, Fi ladelf ia • . 18 
Mtuse l . New Y o r k . 27 
Bottomley, San Lu i s . 43 
G r i m m . Chicago 48 
K l m m l c k . F i ladel f ia 1° 
AVheat. Brooklyn 43 
Lonohue. Clnclnnat i 15 
Harpor. F i l ade l f i a 34 
Mueller . San Luis 35 
Shinner?, San Luis I5 
Fournicr . LroOKlyn. , , 39 
Fi.ns?ca, F i lade l f ia 31 
Cuyler, I ' i t t sbu rgh 40 
"Wrlght, P l t t sburgh 40 
Uoush, Claclnnafl 38 
Kel ley . New York 19 
Taylor , Brook lyn 29 
Henline. F i lade l f ia 27 
F r l sh , New York . . • 25 
Blades, San Luis . 36 
Traynor, P i t t sburgh 40 
Alcxander, Chicago 1° 
Moore Pl t t sburgh 40 
Carey, Pl t t sburgh . . 40 
Tor ry , New Y o r k . . ., 28 
Snyder, New Y o r k 28 
González . San Luis y Chicago 26 
Sand, Fi ladel f ia 41 
Burns, F i ladel f ia ' . . . . 41 
Grantham, P l t t sburgh 31 
W i l l i a m s , F i l ade l f i a . 37 
Gooch, P l t t sburgh 19 
Padgett. Boston 22 
W'eleh, Boston . . . | 29 
Har tne t t , Chicago . 43 
Bigbee, P l t t sburgh . ^ 16 
Brown , Brooklyn . 43 
Fé l ix , Boston. 18 
Gibson, Boston 29 
Walker , Clnc lnna t i 42 
Bressler, Clnclnnati . . 42 
Barret , Chicago y Br#oklyn 15 
Mar r io t t , Boston « . • • 42 
Adams. Chicago 45 
G rimes. Brook lyn 11 

















































































































































































































































































B A T T I N G SE LOS CLUBS 
J. V . B C. H. 2 .B S.B. H.R. S.H, S.B, Ave, 
t a r d e . 
w-p rk" que se a d v e r t í a en el t r í o de j hiZo bas t an t e . E n el p r i m e r goa l 
medios c o n t r a r i o s , con los fa l lo8 de i e c h ó el res to, a l l í nos m o s t r ó u n 
la defensa y con el poco t i n o que ragg0 de esa f l i r l a e s p a ñ o l a de que 
d e m o s t r a b a n en sus shoots Cosme y | t an to j a r d e a n los g r a r d e s equ i -
K a t z e r . en las escasas excursiones , plers h i spanos . F u é ei goa l de l a 
que h a c í a n a l a me ta de los c á t a l a - [ v i c t o r i a y la jUgada c u m b r e de l a 
nes. f u e r o n un par de cinco m i n u t o s 
que le pus i e ron las carnes de g a l l i -
na a l ma? " g a l l o " de los s i m p a t i -
zadores de la ins ign ia de la efe 
g ó t i c a . Todo h a c í a creer que la 
e l e c t r i c i d a d " que se h a b í a mani fes -
tado en aquel o t r o encuent ro de 
1 9 2 4 . g lo r ioso para e l C a t a l u n y a , 
í b a s e a repe t i r en « n a hermosa tar -
Prlmer par t ido a 25 tantos 
Isabel y Kncarna, blancos; 
Manol i ta y Paquita, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Segando par t ido a 25 tantos . 
Sagrarlo y Petra, blancos. 
Maru ja y Consuelin. azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Temor par t ido a 30 tantos 
Sara y Lo l ina . blancos; 
Angel ina y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Cnafto par t ido a 30 tantea 
Glor ia >' M . Consuelo, blsncos; 
Luz y Josefina, azules 
A sacar blanccc «id cuadro 10 1 2 ; 
azules del 11 >|2 E l F o r t u n a eg c a m p e ó n po r 37 | 
p u n t o s . . . y c u a t r o que t iene Con-
rado b i en guardado8 en su m a n o q u e r i d o c o m p a ñ e r o y a m i g o , e s t á 
i zqu ie rda , 4 1 . i d á n d o s e " c u e n t a " de lo que vale ese 
¡ pues to . 
32 goals ha marcado ei once ma- i E n r i q u i t o 
f i ladelf ia 41 1470 270 477 
Plt tsburgh 40 1419 264 451 
P.rooklyn . . . .• 43 1525 243 453 
New York 42 1464 287 427 
«an Lu is 43 1521 232 441 
Boston ? . . . 42 1448 207 214 
Chicago 44 1525 202 421 
Clnclnnati 43 1470 204 397 


















































R E S P U E S T A S A L A S P l i E G U X T A S 
D E A Y E R 




I , - - ^ .üdo 
ola 
. ««"nina 





36 t an to . 
neos. 
L1ano, azules 
axulM del 9 113 
0 • t a n t o . 
bl*noOB; 
* Larr lnagai a2ule8 
a,ule8 del 9 1|2 
blancos h . , " u l e s del 10 
' az'des del 91¿ 
L I G A NACION A.E 
New York K e l l y 
Mew York Snyder 
Chicago G r l f f l t h 
Chicago .» Har tne t t 
Chicago Brooks 2 
Boston H a r r i s 
Fi ladelf ia Sand 
San Lu i s Bot tomley 
EIOA A M E R I C A N A 
Cleveland J . Sewell 
Cleveland M y a t t 
Fi ladelf ia Simmons 
Boston ^ags tead 
Bos ton . . . . • • •« . . Boone 
les y perder s i empre , t o m o lo ha-
cen los b u ' j r . j á " p u r sangs", por 
una na r i z 
Pero que v a . Es ta vez pudo m á s 
l a v a l í a de l once maleconiano que 
todo3 los ma le f i c ios que le rodea-
Los juegos inaugura l e s de esta i ban Se i o g r a d o r o m p e r a l f i n el 
t emporada en las mayores f u e r o n mu .ñeco de la desgracia , y q u i z á si 
presenciados por 232.040 personas. e8to qUiere decjr que as¿ como cos. 
Cuando u n boxeador en su pelea t ó t r a h a j 0 c a p t u r a r oí - t r a p o " 
pega de fóu l al c o n t r a r i o , no p ie rde championab le de f ú t b o l va a ser 
por eso su pa r t e de l p r e m i o , ú n i c a - j ¡ g u a l m e n l e d i f i c u l t o s o el a r reba-
mente p ierde su paga, si los j ue - t á r s e l o á los "Osos" que man ichea 
ees o el j u r a d o cree conveniente t o - i E u r i q u i t o F e r n á n d e z . T o d o hace 
mar esa m e d i d a . i c reer que hay p a b e l l ó n " b l a n q u i - n e -
Los crews que p a r t i c i p a r o n en el K r o " para r a t o . No se po r q u é nos 
"Poughkeeps ie r e g a t a " el a ñ o pasa- f i g u r a m o s que la bandera f o r t u n i s -
do, t e r m i n a r o n en l a s igu ien te f o r - 1 t a v a a estar a p u p i l o en el asta de 
' ma,: W a s h i n g t o n . W l s c o n s i n . Cor- nues t ros campos f u t b o l í s t i c o s . 
I n e l l . P^nnsy lvan i a y Syracuse . 
U n asp i ran te a u n t í t u l o de bH'aT 
' t i ene que depos i t a r 2,000 pesos co-
l m o g a r a n t í a para poder contender 
con el c a m p e ó n , p o r el t í t u l o que 
¡ é s t e posee. 
E l FÜsdeTf i a nac iona l c o n t r a t ó 
! los servic ios del i n f i e l d e r Fonseca 
de las f i las del C l n c l n n a t i Reds. 
L E A M A C A N A : S P O R T F O L I O 
C o p y r i g h t 1925. by P ub l i c L e d -
ger C o m p a n y . 
se h a c o m p r a d o una 
de, ne t amen te f o r t u n i s t a , d e l mes 1 leconiano en los catorce pa r t i dos de ! c á m a r a f o t o g r á f i c a y una g r a f o n o -
de j u n i o . . Campeona to . P r u e b a i n d i s c u t i b l e l a . L o p r i m e r o pa ra t r a e r una g r a n 
A q u e l " p e n a ' t y " que t i r ó por del v a l o r de l a " a r t i l l e r í a " de l c l u b . 1 i n f o r m a c i ó n g r á f i c a del v i a j e y l o 
fue ra Cosme p a r e c í a a lgo a s í como T a m b i é n t iene esa m i s m a c a n t i d a d segundo p a r ^ d i v e r t i r a sus m u c h a -
l a f i r m a de quien r i g e los destinos • el c l u b de los ^"Hgres", pero en u n l c h o s . E n t r e l o í (5iscos que l l e v a r á 
de estas cosas del b a l ó n , que es ' j uego m e n o s . A h o r a que, en el p a r - j hay uno " i m p r e s i o n a d o " p o r el 
q u i e n ha t en ido cas t igado a ñ o t i d o que les f a l t a po r ce l eb ra r p o - i Pres idente L o z a , 
t r a s a ñ o a l t eam b l a n q u i - n e g r o . re- , d r á n darse con u n c a n t j en el pecho : B o r r a z á s l l e v a r á su inseparable 
legado s iempre a l l ega r u las f i na - si l o g r a n hacer u n o . E i once de l a b o i n a . 
J u v e n t u d A s t u r i a n a es de p r o n ó s t l - 1 Car los D í a z sus zapaticos b l a n -
co r e s e r v a d o " ; asi lo d e m o s t r ó c ó n i c o s . " 
los "Osos" ú l t i m a m e n t e . Conrado su v i e j o j e r sey del Ba r -
¡ c e lona . 
L a ven ta ja de l F o r t u n a e s t á en j G u i l l e r m o P é r e z , t i n t a y papel 
¡os goals que ha P e r m i t i d o ano ta r • Para e s c r i b i r l e a su a m i g o P o l í n 
Weiss sus c o n t r a r i o s . E n los catorce vv ,8S » K a t z e r un t r a t a d o pa ra 
juegos solamente han p o d i d o t r a s - ' a p r e n d e r e! cast< 
pasar la l í n e a de goa l que c u i d a E n -
r ique ocho veces. A menos de u n 
goal por j uego , pues e l po rcen ta j e 
«s de 67 c e n t é s i m a s de goa l p o r ca-
da m a t c h . A l H i spano le han m e t i -
do una docena en 13 juegos y a la 
J u v e n t u d 8 en 11 p a r t i d o s . 
ed i t ado Por el " n i ñ o m i m a d o " Ro-
b l e d i t o . 
N o r b e r t o . una percha que encar-
g ó tan p r o n t o como le d i e r o n e l 
p e r m i s o . 
Mosquera , una manzana para ha-
cer j u e g o con la o t r a f r u t a y una 
c á m a r a de a u t o m ó v i l e s pa ra reba-
j a r la b a r r i g u i t a . 
C o s m j . u n r e t r a t o de su paisano 
Sheehan. Cincinnat l y P l t t sburgh . 
Huntslnger, Níl.v York 
Greenfleld. New York 
Greene. Brook lyn 
Bentley, New York 
Lh rha rd t , Brooklyn 
Scott, New York 
Meadows. P l t t sburgh 
Barnes. NeW York '. 
Carlson. F i l ade l f i a 
R ing . Fi ladel f ia 
Kremer, P l t t sburgh , 
K n i g h t . F i l ade l f i a 
Jones._ Chicago 
Bush. Chicago 
Hubbell . B r o o k l y n . . . . . . . . 
Morr lson. Pl t tssburgh 
Rlxey, C inc inna t l . 
Osborne. Brook lyn . . . v . . . 
Genewlch, Boston. . . . . . . . 
Bhem, San Ln ig 
Vanee. Brooklyn 
Kaufmann. Chicago. . . . . . . 
Luque, C lnc lnna t i . 
Cooney, Boston. . 
Alexander. Chicago . 
Paty, Brooklyn 
Marquard, Boston 
McQul l lan . New York 
Dean, New York 
Jacobs, Chicago. . 
Benton. Bos ton . . . 
Donohue, Clnclnnat i 
Sothoron, San Luis 
Barnes, Boston 
Grlmes, Brook lyn 
Day, San Luis 
Aldr idge, P i t t sburgh 
Nehf, New York ¡ 









































E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
u jerdo V e e n s t r a p o s e e p r u e b a s d e 
h a b e r d e s c e n d i d o e n t i e r r a 
Y a los muchachos e p t á n prepa 
rando sus maletas para p a r t i c i p a r Pancho V i l l a y e l brazo í 
en I"s O l i m p i a d a s que han de cele-; de A l f o n s o R e n á n Pedredoz po 
brarse en San J o s é de ' .os ta R i c a , hay manera de j u g a r en Costa R i -
Ex i s t e entre e l los una a n i m a c i ó n ex- ca a l hand b a l l . 
t r a o r d i n a r i a para tan s i m p á t i c a B o r r a z á s IT. u n cub i l e t e con da-
" j i r a " . Es m u y probable que con do8 para j u g a r todos ios d í a s la 
el equipo f o r t u n i s t a v a y a n en t re m a l t e a d a . B R U S E L A S , j u n i o 15. ( A s s o c i a ^ belga espera r e c i b i r esos documen 
ot ros j ugado re s , D í a z de O l i m p i a - y l Cas t i l l o , las c r ó n i c a s de P e t r o n i o . í t ed P r e s s ) . — E l M i n i s t e r i o de E s t a - ' t o s antes de p roc l amar lo o f i c i a l m e n 
L u h i , que j u g a r á el a ñ o en t ran te Y L l u h i unas mues t ras de las : do belga ha r e c i b i d o u n i n fo rme es. i te como vencedor de l a competencia 
con los campeones de 1 0 2 5 . i n d u s t r i a s que representa P a i r o t en 
S o l l ñ o , el p o p u l a r " C ó r n e r " , pos la H a b a n a . 
Parece que va como Delegado d e , L a " r e c h o l a t a " f o r t u n i s t a va a 
la carabana b a i o m p é d i c a , y ya el hacer é p o c a . 
pac ia l del c ó n s u l de B é l g i c a en V I -
go, d ic iendo que e l aeronauta belga 
Veens t ra posee ce r t i f i cados que 
ac red i t an su a t e r r i za j e en el Cabo 
T o r i ñ a n a du ran te la reciente rega-
t a Gordon Benpett . E l A e r o - C l u b 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
t ^ G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 3 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D f l L A R Q U I T E C T O S E C T O R E N R 1 Q U - B G I L . Y C A S T . S L L A N Q S LA CONFERENCIA PAN AMERICANA DE CIUDADES CAPITALES 
I n f o r m e l e í d o a n t e l a J u n t a Gene- t re dichas naciones ; e l la e s t á en 
r a l p o r e l Comis ionado d e l Colegio I n t i m o contacto con la» Secretar las ¡ 
de A r q u i t e c t o s , S r . E . R o d r í g u e z ile Es tado de todas lab R e p ú b l i c a s | 
Castells ¡ f o r m á n d o s e a s í una red de i n t e l l - | 
S r . P res iden te y Sres . Colegia-1 gencla d i p l o m á t i c a ; su Consejo Di-' 
dos : r ec to r e s t á formaido por el Sec^j- i 
H a b i é n d o s e so l i c i t ado por l a Se-' t a r i o de Estado de los Estados ¡ 
c r e t a r í a de Es tado de esta ^ l e p ú - j Unidos y por los M i n i s t r o s de las ¡ 
b l i ca la d e s i g n a c i ó n de u n m i e m - j d e m á s r e p ú b l i c a s acredi tadas en ; 
b ro de este Colegio para que con | W a 8 h I n g t o n . 
los representantes de otras Corpo- i E l pa lac io e s t á s i tuado f ren te al i 
rac iones concurr iese , en represen-1 bel lo pa rque l lamado " T h e M a l í " . | 
t a c l ó n de Cuba, a la "Conferenc ia : e l l u g a r m á s encantador de esa \ 
Pan A m e r i c a n a sobre Ciudades Ca-; C a p i t a l , donde se destacan los mo-1 
p i t a l e s " en la s i u d a d de W a s h i n g - 1 n u m e n t o s de George W a s h i n g t o n y ] 
t o n , D . C , y h a b i é n d o s e m e bien de A b r a h a m L i n c o l n , un idos por el I 
i m e r e c i d a m e n t e p o r c i c l o , designa- : Es tanque de re f l e jos , una de las | 
do a m í , po r cuyo honor estoy s in - \ m68 e m o c i o n a n X s perspect ivas q u e ' 
cc ramente ag radec ido , voy a dar Pueden e x i s t i r . 
cuen ta de las gestiones rea l izadas Su c o n s t r u c c i ó n i m p o r t ó u n m l - ¡ 
p o r l a C o m i s i ó n O f i c i a l , d e n t r o de Uón de pesos, debidos a la genero- • 
l a c u a l d e s a r r o l l é l a l a b o r enco- s ldad de A n d r e w Carnegie y de las 
m e n d a d a s e g ú n me lo p e r m i t i e r o n naciones Que f o r m a n la U n i ó n . Su 
m i s alcances, pero s iempre insp i -1 a r Q U ¡ t e c t u r a , a s í como el s imbo l l s -
r a d a en e l m a y o r e n t u á i a s m o e i n - ¡1110 eAipleaTo en sus elementos ar-
téréa p r o f e s i o n a l . ' Q u l t e c t ó n i c o s , expresa e l c a r á c t e r de 
L a C o m i s i ó n O f i c i a l des ignada ^ c o n s t r u c c i ó n l a t i no -amer i cana , ! 
p o r l a Secre ta r ia de Es tado fué la p r e d o m i n a n d o los m o t i v o s de l a r t e 
s i g u i e n t e : D r . E r a s m o R e g ü e i f e - M a y a . 
ros , P r e s i d e n t e ; D r . J o s é A . L ó - i Son los au tores los a rqu i t e c to s 
pez de l V a l l e , por la S e c r e t a r í a de i A l b e r t Kelsey y P a u l Cret , que ob-
S a n i d a d ; Se. M a r i o G u i r a l Moreno , I d i e r o n el p r e m i o e n u n c o n c u r s o : 
p o r l a A c a d e m i a de A r t e s y Le- donde t a m b i é n o p t a r o n los cona-ji- ¡ 
t r a s ; D r . Car los M á r q u e z S t e r l i n g . d-ÜS a rqu i t e c to s C a r r ó i c and Has-
p o r la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i - ! t i ngs , au tores de la no tab le B i b l i o -
cas y e l que suscribe, por este Co lé - teca P ú b l i c a de N e w Y o r k , y H a i g h t 
g i o . Es t a C o o : s i 6 n fué pos te r io r -1 and G i t h e n s . 
m e n t e a m p l i a d a con el Sr. Oswal - E n e l f r en te p r i n c i p a l , a cada la-
do V a l d é s de la Paz y el D r . R a m i - ' do de la a m p l i a escal inata, se ven 
r o Capab lanca . U l t i m a m e n t e t u v i - ; d o s ' g r u p o s e 8 c u l t \ i c o s que repre -
mos e l p lacer de r e u n i m o s con los ;Sentan la A m é r i c a de l N o r t e y l a 
i l u s t r a d o s a r q u i t e c t o s Sr. H i l a r l o de l Sur ; los dos paneles colocados 
d e l C a s t i l l o , enviado por la Socie-'611 los muros la terales represen tan 
dad Cubana de Ingen ie ros y el se- i " L a despedida del Genera l W a s -
fior R u b é n D í a z I r í z a r por el De- h i n g t o n de sus Of i c i a l e s " y el " E n -
p a r t a m e n t o 'e F o m e n t o de este M u - cuen t ro de los dos l i be r t ado re s Bo-
EDIFICIOS PUBLICOS DEL EXTRANJERO 
n i c i p i o . 
E l plazo de a d m i s i ó n de docu-
m e n t o s era hasta el d í a 25 de 
l í v a r y San M a r t í n " . 
Uno de los m á s t í p i c o s locales i n -
t r e io res es el A t r l u m o P a t i o - l a t i n o , 
[ A b r i l , pero con ob je to de poder ¡«n est i lo r enac imien to e s p a ñ o l , en 
a s i s t i r ü? la " E x p o s i c i ó n (\'. A r q u i - j ©1 cen*r3 de l cua l se levanta , rodea-
t e c t u r a y A r t e s A l i a d a s " que se 'da de p lan tas tropicales^ la encan-
e f e c t u a r í a en N e w Y o r k de l 20 d e s a d o r a " F u e n t e A z t e c a " , obra de 
A b r i l al 2 de M a y o , la c u a l era d e j M r s . H a r r v Payne W h i t n e y . 
g r a n i m p o r t a n c i a i l u s t r a t i v a para i E n I n v i e r n o este pa t i o se conv le r -
noso t ros , acordamos embarcar el te en I n v e r n a d e r o po r medio de una 
15 de ese mes, para hacer p rev ia -
mente todos Iqs t raba jos de i n s t a l a -
c i ó n en l a de W a s h i n g t o n . 
E n los pocos d í a s d isponibles , 
pues en t re el los estaban los fes t ivos 
de Semana Santa, d e d i q u é exc lus i -
vamen te t o d o el t i empo a a d q u i r i r 
f o t o t í r a f i a s , en t a m a ñ o conven ien te , 
de todos aquel los asuntos que In 
c u b i e r t a de cr is ta les , m o v i b l e , ope-
rada e l é c t r i c a m e n t e . 
E l ed i f i c io consta de dos p lan tas 
y s ó t a n o ; en la p r i m e r a e s t á n s i -
tuados el g r a n V e s t í b u l o , of ic inas 
del Consejero, ^peritos n jercant i les 
t r aduc to re s , e t c . y o f ic inas de l Bo-
l e t í n O f i c i a l , la G a l e r í a de l e c tu r a 
y l a B i b l i o t e c a l l amada (le C o l u m 
Debido a lo extenso de l i n f o r m e | q u i t e c t u r a en E s p a ñ a 
del a r q u i t e c t o s e ñ o r E . R o d r f o e z la Sociedad Cu b á ñ a l e ^ í 1 1 ^ -
Castel ls sobre la Conferenc ia Pan 
A m e r i c a n a de A r q u i t e c t u r a que l n 
sertamos^-An este n ú m e r o , nos "Ve 
mos en l a necesidad de de ja r para 
p u b l i c a c i ó n el p r ó x i m o mar te s la l i c a c i  r í o s nues t ro estimado . COl! 
de la confe renc ia q u « sobre l a A r . ¡e l s e ñ o r L u i s del Monte 1 
e l a r q u i t e c t o s e ñ o r De 
rales . 
De d i cha conferencia v " íLi soK 
una resena con o p o r t u n V a ^ 
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dicasen e l desa r ro l lo de nues t r a bus, que cont iene 5 5 m i l l i b r o s co-
Ciudad .en sus d i fe ren tes aspectos, locanjcs en cinco pigos de e s t a n t e r í a , 
tales como m o n u m e n t a l , p ú b l i c a , un í n d i c e con 200 m i l f ichas y una 
p r i v a d a , j a r d i n e r í a y u rban izac io -
nes ,a cuyo es tudio t an ta i m p o r t a n -
cia se le dedica a c t u a l m e n t e . 
P a r a a y u d a r m e en esta g e s t i ó n , 
g r a n c o l e c c i ó n de mapas; en la par-
te pos t e r io r e s t á s i tuado el Museo 
L a t i n o - A m e r i c a n o , con planQS en 
re l ieve , e j empla res de m i n e r a l o g í a , 
se le e n v i ó una C i r c u l a r p o r este g e o l o g í a , f auna y f l o r a , p roduc to s 
Colegio a todos sus m i e m b r o s para 
que r e m i t i e r a n sus mejores produc-
ciones, a l a que bondadosamente 
r e s p o n d i e r o n a l g u n o s . No c o n f l a n -
do so l amen te en é s t o , f u i persona l -
mente a todos los estudios de ar-
qu i t ec tos , has ta donde el t i empo q)e 
p e r m i t i ó , pa ra c u m p l i r lo m e j o r po-
s ib le la misivín que me i m p u s e . 
Debemos estar g randemente sat is-
fechos del i n t e r é s y f a c i l i d a d que 
todos nos p r e s t a ron , siendo ú n i c a -
mente de l a m e n t a r que la escasez 
de t i e m p o no p e r m i t i e r a a todos 
nues t ro s c o m p a ñ e r o s p resen ta r 
I l u s t r a c i o n e s de sus mejores obras 
pa ra haber hecho m á s 
a ú n nues t r a E x h i b i c i ó n . 
i ndus t r i a l e s y a r t í s t i c o s do todas las 
r e p ú b l i c a s l a t inas , excepto de Cuba , 
que l a s t imosamente nada expone 
a l l í : suponemos que s c i á po r apa-
tía nues t ra y no po rque estemos i n -
capacitados de Hace r lo . 
Pq r med io de dos amp l i a s escale-
ras se l lega, en el segundo piso , 
a l a G a l e r í a de los H é r o e s : a l l í i 
tenemos el busto de M a r t í , y n ú e s - 1 
t r a bandera ; e s t á n s i tuados en ese ¡ 
piso las of ic inas del D i r e c t o r , el ¡ 
suntuoso s a l ó n de l Consejo y l a 
G r a n Sala de las A m é r i c a s , una de 
las m á s amp l l a s e imponen tes de 
la C a p i t a l , donde se celebran los 
comple ta jgrandes ac tos . 
R é s t a m e i n d i c a r que en el s ó t a 
O b t u v i m o s una g r a n c a n t i d a d de ¡no e s t á n los almacenes, t a l l e res , a r - i 
f o t o g r a f í a s s u m i n i s t r a d a s po r los ; chivos y p lantas e l é c t r i c a s y de ca- • 
Sres . A r q u i t e c t o s y Con t ra t i s t a s , 
especia lmente de ed i f ic ios p r i v a -
dos ; a d q u i r i e n d o de va r ios estable-
c i m i e n t o s f o t o g r á f i c o s la c o l e c c i ó n 
de ed i f i c ios p ú b l i c o s y gubernamen-
tales . 
Comple tamos f e l i zmen te el con-
j u n t o con las v is tas de monumen-
l e f a c c i ó n . 
E n e l fondo de los j a r d i n e s que 
rodean el ed i f i c io e s t á s i tuado el 
" P a b e l l ó n A n e x o " , t a m b i é n de m á r -
m o l , des t inado a res idencia d e l D i -
r e c t o r ; en el f rente t iene u n p ó r -
t i c o , ü e r a r a belleza, con mo t ivos 
decora t ivos de las ar tes a b o r í g e n e s 
tos , parques y avenidas que nos e n - | d e A m é r i c a . U n estanque, p r ó x i m o 
t r e g ó el D r . Ped ro C h a c ó n , e n t u s i a » - a l P a b e l l ú n , ref le ja en su t r a n q u i l a 
t a sec re ta r lo de :a C o m i s i ó n N a c i ó - i superf ic ie , la bel leza de los ed i f i c ios 
b a l de U r b a n i s m o , y con una serie I y el encanto de sus j a rd ine s , m a r a -
de grandes vis tas p a n o r á m i c a s de i v inosamen te c u i d a d o s . 
l a ' C iudad y del r e p a r t o M i r a m a r . j ,En e8te p a l a c l o f u é donde se ce-
b a r n a d a que j^or ser t a n be l l a ; lebra i .on los p r inc ipa l e s actos de 
nos e m p e ñ a m o s en anexarla a n ú e s - la . .pan A m e r l c a n Conference on 
t r a C a p i t a l . C a p i t a l C I t l e s " . ba jo el p a t r o n a t o 
Una vez en W a s h i n g t o n , d e s p u é s i del " W a s h i n g t o n C o m r m í t e o n the 
de p resen ta rnos en las o f ic inas de ¡ F e d e r a l C i t y " de la " A m e r i c a n Cí -
l a " P a n A m e r i c a n U n i ó n " en cuyo I vlc A s s o c l a t l o n " , d u r a n t e los d í a s 
e d i f i c i o se h a b í a de efectuar la E x - l 2 7 y 28 del pasado A b r i l , d u r a n -
p o s i c i ó n , s iendo I n f o r m a d o s de t o - j d o la E x p o s i c i ó n hasta el d ia 15 
dos los p a r t i c u l a r e s , entregamos j de ' Mayo , s inedo esta la pa r t e de-
n u e s t r o m a t e r i a l , d e b i d a m e n t e se-j d í c a d a a l a A m é r i c a L u t i n a , de las 
lecc lonado y c l a s i f i cado ; cada f o - | Conferencias, comenzadas en N e w 
t o g r a f í a m o n t a b a en marcos espe- Y o r k en los d í a s 20 a 25 de A b r i l , 
c í a l e s y c o n su t í t u l o en i n g l é s , | po r l a " I n t e r n a t i o n a l T o w n , C i t y 
donde constaba l a clase de obra , su l and R é g i o n a l P l a n n i n g Conference" 
l o c a l i d a d y el n o m b r e del a r q u i t e c - | d e la cual t r a t a r é a l f i n a l , 
t o a u t o r de e l l a . Se nos h a b í a a s í g - j E l P r o g r a m a desa r ro l l ado en esos 
nado u n espacio de 200 pies cua- d í a s c o n s i s t i ó , . d e s p u é s de uan co-
d rados pa ra exponer y p u d i m o s casi m ida de a p e r t u r a en el H o t e l " T h e 
d u p l i c a r esta supe r f i c i e p o r una M a y f l o w e r " r ec ien temente c o n s t r u i -
especial a t e n c i ó n de sus d i r e c t o r e s , do con un costo de diez m i l l o n e s de 
A l h a b l a r de la "Pan A m e r i c a n | d o l l a r s , en conferencias sobre Ca-
U n i ó n " debemos cons ignar el p ro - p í t a l e » amer icanas ; el d í a 28, des-
f u n d o a g r a d e c i m i e n t o por las I n -
contab les atenciones 
p u é s de las insc r ipc iones y r e c i b i r 
y fac i l idades las i n s ign ia s , se h izo una v i s i t a 
de que fu imos ob je to por par te de a l Sr . Pres idente de la R e p ú b l i c a 
todos sus m i e m b r o s , especialmente en el T7?iite House donde f u i m o s 
de su D i r e c t o r D r . Leo S. Rowe . de l icadamente a t end idos ; d e s p u é s 
de su Consejero M r . F r a n k l i n A d a m de l l u n c h , conferencias sobre C a p i -
y del Sr E . M . Amores , de la re-1 tales M u n d i a l e s , donde h i c i e r o n 
dacc ion de l " B o l e t í n " c o m p a t r i o t a uso de la pa lab ra au to r idades eu ro -
n u e s t r o que se desvive por a tender peas, ent re el las M r Ebenezor 
. . V , 0 ^ U f ^ referente a su i n o l - ¡ H o w a r d , e l c reador de las C a r d e n 
v idab l e P a t r i a Citieaf ^ I n g i a t J r a . de qUe t r a t a . 
r o r el c a r á c t e r l a t i n o de este remos en o t r a o p o r t u n i d a d por l o 
pa lac io de blanco m á r m o l , de un que p u d i e r a c o n v e n i r a nues t ro 
es t i lo pecu l i a r que t an to lo d l s t i n - ; p a í s . 
gue d e l res to de los edi f ic ios de ¡ D e s p u é s h ic imos una In teresante 
v v a s h m g t o n y p o r ser la casa de e x c u r s i ó n por loa lugares m á s no-
A m e n c a y por t a n t o , nues t ra , no tables de la c i u d a d de W a s h i n g t o n , 
puedo r e s i s t i r la t e n t a c i ó n de hacer ¡ r e co r r i endo los ed i f i c ios of ic ia les 
una d e s c r i p c i ó n de esta notable s i tuados en sus dos focos p r i n c i p a -
o b r a . Por las f o t o g r a f í a s que p re - ; i eS : el C a p i t o l i o y sus a l rededores , 
s e n t ó a V d s . p o d r á n darse cuenta la Casa Blanca y sus a l rededores , 
de las bellezas que encier ra esta i pagando po r las encantadoras r i b e -
a r t í s t i c a j o y a a r q u i t e c t ó n i c a , a u n - rag del r{o P o t ó m a c . a l l á donde Ho-
que es de l amen ta r que en ellas no recen los rosados cerezos j apone-
pueda apreciarse la p o l i c r o m í a de Ses 
sus de ta l l e s , una de sus c a r a c t e r í s - ¡ p o r la noche se c e l e b r ó la aper-
ticas m á s fe l i ces . t l i r í l o f l c l a l de l a Exuo. -yMón en e l 
E l e d i f i c i o de la "Pan A m e r i c a n ed i f i c io de la " P a n A m e r i c a n 
U n i ó n " es e l cen t ro de una I n s t l - , U n i ó n " , t r a t á n d o s e , en breves d i s -
t u c i ó n i n t » r n a c i o n a I sostenida por cursos « o b r e "Cap i t a l e s Pan A m e r i -
las ve in t e y u n ^ r e p ú b l i c a s america- canss, e x h i b i é n d o s e d e s p u é s in tere-
nas, c o n t r i b u y e n d o cada una de; sanies p e l í c u l a s de e l las , 
ellas con cuotas p roporc ionadas a L a p r i m e r a en mos t ra r se f u é l a 
sus pob lac iones ; e s í á consagrada a l ¡ d e la c iudad de L a Habana , donde 
desa r ro l l o y progreso del comerc io ; se I l u s t r a b a a r t í n t i c a e in te resan te -
y de las re laciones de a m i s t a d y a mente nues t ro d e s a r r o l l o u rbano , 
p r o m o v e r la m e j o r i n t e l i g e n c i a en-1 p e l í c u l a confeccionada expresamen-
te para este ob je to po r nues t ro 
A y u n t a m i e n t o y presentada por 
nues t ro c o m p a ñ e r o Sr. R u b é n D í a z 
I r i z a r , ex-secretar lo de este C o l é - ! 
g i o . S i g u i e r o n proyecciones de Bue-
nos A i r e s , M o n t e v i d e o , R í o J ane i ro ! 
y Sao Pau lo , San t iago , L i m a , Mé- \ 
x ico y W a s h i n g t o n , amenizadas con 
t rozos do m ú s i c a pecul ia res de ca-
da n a í s . 
Demos ahora cuenta de los t r a -
bajos presentados en le E x p o s i c i ó n , 
cuyo ob je to era, a d e m á s de su co-
n o c i m l n e t o para los Conferencis tas . | 
m o s t r a r y uSr a conocer a los v l s í - : 
tantes del e d i f i c i o de la " U n i ó n " I 
que alcanzan u n promedio d i a r i o de 
dos m i l personas, las bellezas y | 
c a r a c t e r í s t i c a s d e las c iudades l a t í - j 
no-americanas, l a b o r a l t amen te c u l - | 
t u r a l g convenien te para todos, pa - ' 
r a a lcanzar e l (•.^nocimiento, el 
aprecio y la a m i s t a d entre todos 
los pueblos de este C o n t i n e n t e . 
L a c i u d a d de Sao Sebastiao do i 
R i o do J a n e i r o , la c a p i t a l del B r a - j 
z i l , con una p o b l a c i ó n de m á s de 
u n m i l l ó n de hab i t an te s , fundada 
por los H u g o n o t e s franceses de V I - ! 
l l ega ignon , en 1560, p r e s e n t ó 671 
vistas y 5 p l a n o s . L o s edi f ic ios m á s i 
notables eran ej Pa lac io M o n r o e , | 
A y u n t a m í n e t o . B i b l i o t e c a M u n l c i - I 
pal , Jockey C l u b , T e a t r o M u n i c i p a l , 
Hote les Cqpacabana, Palace y Glo-
r i a ; las hermosas A v e n i d a s de R í o 
Branco , Marcana , Do Mangue y 
B e i r a m a r y Ja P laza Da R e p ú b l i c a . 
L a pu jan te c i u d a d b ras i l e ra de] 
Sao P a u l o , con una p o b l a c i ó n de! 
3 3 2 . 0 0 0 (en 1 9 0 2 ) , f undada por i 
los J e s u í t a s de N ó b r e g a en e l a ñ o 
1554, p r e s e n t ó el g rand ioso M o n u -
mento a la Independencia y 13 v i s -
tas, r e sa l t ando en t re ellas el T e a t r o 
M u n i c i p a l , el P a r q u e D . Pedro I I , 
las Escuelas N o r m a l e s , la ' E s t a c i ó n I 
de Soro :abana , e l Pa lac lo de I n d u s - j 
t r i a s ; a d e m á s va r i a s vistas a é r e a s ^ 
de su be l l a y mode rna u rban iza - [ 
c l ó n . 
Runos A i r e s , l a a c t i va c a p i t a l ar- i 
g e n t í n a . de 1 . 0 2 5 . 6 5 3 hab i t an tes ^ 
( en 1 9 0 5 ) , f undada en el a ñ o 1535 : 
po r Pedro de Mendoza , p r e s e n t ó 30 ! 
vis tas , s iendo las m á s notables la i 
E s t a c i ó n de l Nuevo C e n t r a l , Banco 
de l a N a c i ó n , p e r i ó d i c o L a Prensa, 
el n ó t a l e C a p i t o l i o . 1 Banco de 
Bos ton , el Pa lac io A n c h o r e n a , el 
C lub T i g r e , la C a t e d r a l , e l ed i f i c io 
de l a M u n i c i p a l i d a d y J a hermosa 
A v e n i d a de M a y o . 
L i m a , la encan tadora c a p i t a l pe-
r u a n a , con 140 m i l hab i t an t e s (en 
1 9 0 6 ) , f u n d a d a por Franc i sco P i -
za r ro en el a ñ o 1535 . m o s t r ó 29 
vistas, enVe ellas l a no t ab l e facha-
da ba r roca de la Ig les ' a de San 
A g u s t í n , e l ed i f i c io de H i g i e n e , la 
Escuela de M e d i c i n a de l a U n i v e r -
s idad de San Marcos , el Senado, el 
Jockey C!nb, e l Pa lac io de Expos i -
c i ó n , la I g l e s i a de San Franc i sco , la 
bella Ca ted ra l , el banco We D e p ó -
si tos , el Paseo de C o l ó n , el Palacio 
del M a r q u é s de T o r r e - T a g l e con "sus 
t í p i c o s balcones de caoba ta l lados , 
los M o n u m e n t o s a S i m ó n B o l í v a r , 
Dos de M a y o y B o l o g n e s i . 
Sant iago, la p rogres i s t a c a p i t a l 
ch i l ena , con 322 m i l hab i t an t e s (en 
1902 . f u n d a d a en 1541 por Pedro 
de V a l d i v i a , d e s t a c á n d o s e , entre 
las 70 v is tas y 6 planos presenta-
dos, el ed i f i c i o de Correos . Palacio 
del Gobie rno , Depa r t . imen to de 
A g r i c u l t u r a , Congreso Nac iona l , 
¡ M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s , B i -
bl io teca N a c i o n a l , T r i b u n a l e s de 
Jus t i c i a , Escuela de Ingen ie ros , Pa-
I l ac io dé" Be l l a s A r t e s , U n i v e r s i d a d 
jde C h i l e . Escuela M i l i t a r , I n s t i t u t o 
I Comerc ia l , el T e a t r o M u n i c i p a l , la 
¡ C a t e d r a l , L i ceo de C o n c e p c i ó n , va-
r ios ed i f i c ios de Escuelas , la Esta-
c i ó n da Mopacho . el be l lo Parque 
i de Santa L u c ' a , las aven 'das de 
gu ros L a Mex icana , las Iglesias de 
Las Del ic ias , l a A l a m e d a y la P la-
za de I t a l i a . 
M é x i c o , l a he rmosa c a p i t a l m e x i -
cana, con 3 45 m i l hab i t an tes (en 
1 9 0 0 ) , f u n d a d a po r los Aztecas en 
i l 3 2 5 , d e s t r u i d a y recomenzada por 
C o r t é s en 15."! , p r e s e n t ó 46 grandes 
f o t o g r a f í a s de sus notables e d i f i -
cios, en t re ellos l a C á m a r a de Re- ! teresantes de la C i u d a d y d e l re- rence" , sesiones organizadas po r la 
presentntes. Escuela de Ingen ie ros i p a r t o de M i r a m a r , 3 planos de la I " I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n f o r 
de Minas , Secretar ia de I n s t r u c c i ó n ' C i u d a d a n t e r i o r m e n t e mencionados ; T o w n s and C o u n t r y P l a n n i n g and 
P ú b l i c a , B i b l i o t e c a N a c i o n a l , E d l - , y 100 a r t í s t i c o s a l b u m s , donados 
f i c i o de Correos, Banco N a c i o n a l de Por los s e ñ o r e s A r e l l a n o y Mendo-
M é x i c o , Palac io M u n i c i p a l , T e a t r o |za, que f u e r o n d i s t r i b u i d o s entre 
N a c i o n a l , M í r f l s t e r i o de Obras P ú - ; los s o ñ o r t i s confe renc i s t a s , 
b l i cas ; la E s t a c i ó n de las L í n e a s | P o r l a l i s t a apa r t e que presento 
Nacionales , el H o t e l I t ú r b i d e , el Jo-1 p o d r á no ta r se que h ic imos una 
Ganden CI t l e s " y por l a " T h e Na-
t i o n a l Conference on C i ty P l a n n i n g 
( U . S. A . ) en c o n j u n c i ó n con o t r a s 
sociedades de u rban i s t a s , a r q u i t e c -
tos, Ingenieros , comerciantes . Indus -
t r í a l e s , p rop i e t a r i o s , e tc . cuyos 
ckey C lub , el ed i f i c io de la M u t u a l i c o m p l e t a d e m o s t r a c i ó n de nues t ra n o m b r e s no c i to para no hacer esta 
r e l a c i ó n ffemnsiado enojosa, pero 
que p o d r á n ver en los p r o g r a m a s 
a d j u n t o s . 
L a s conferencias se e fec tuaron en 
el h o t e l " P e n n s y l v a n i a " , N e w Y o r k , 
t r a t á n d o s e como m o t i v o s p r i n c l p a -
L i f e de NeW Y o r k , el Banco de ¡ U r b e : los p r inc ipa l e s ed i f i c ios y re-
L o n d r e s y M é x i c o , C o m p a ñ í a de S e - ¡ s i d e n c i a s an t iguas , los me jo res ed i -
guros L a J Í e x i c a n a , las Ig les ias d o ' f ic ios gube rnamen ta l e s , los m á s 
la S a n t í s i m a , Santo Domingo , San ; i m p o r t a n t e s ed i f ic ios p ú b l i c o s y co-
H i p ó l i t o y la Ca tedra l , l a m á s be l la ' merc la les , las m á s bel las res iden-
en su es t i lo ; y e l precioso p a r q u e ' c í a s u rbanas , suburbanas y campes-
de Chapu l t epec . I t res , los m á s no tab les m o n u m e n - l l e s de las s igu ien tes m a t e r i a s : P r o -
B o g o t á , la be l la c a p i t a l de C o - l t o s y estatuas, las plazas y aveni-1 greso de la U r b a n i z a c i ó n . E l p ro -
l o m b i a , con 150 m i l hab i tan tes , i das, v is tas escogidas de nuestros i b lema d e l t r á f i c o . P lanos t í p i c o s 3e 
fundada por X i m e u e z de Quesada | parques, los m á s encantadores pa-1 c iudades . Planos de á r e a s no cens-
en el a ñ o 1538, p r e s e n t ó solamente | t í o s , l os j a r d i n e s p a r t i c u l a r e s , los | t r u i d a s . D i s t r i b u c i ó n de los h a b i -
13 vistas y u n Plano, siendo notables puentes de nues t ro R í o y los l i t o - ¡ t a n t e s y de las i n d u s t r i a s . E l aero-
el C a p i t o l i o N a c i o n a l , el Pa lac io rales o f rentes a l m a r . I p l a n o de la c i u d a d . P lano r e g i o n a l 
M u n i c i p a l ,1a F a c u l t a d de Derecho , 
la E s t a c i ó n del P . C . de la Sabana, 
la Plaza de B o l í v a r y los m o n u m e n -
tos de B o l í v a r y de M o s q u e r a , 
M o n t e v i d e o , la m u y progres is ta 
c a p i t a l de U r u g u a y , con . 313 m i l 
hab i t an te s (en 1 9 0 8 ) , fundada por 
Zabala en 1726, p r e s e n t ó 10 g r a n -
des fotos a é r e a s de la c i u d a d , un 
p lano del proyecto de la R a m o l a 
Sur y 35 vi j ' . as , en t re ellas el no t a -
Toda " l a l a b o r a r t í s t i c a de nues- |de N e w Y o r k . P r á c t i c a de zonas , 
t ros i n f a t i g a b l e s a r q u i t e c t o s estaba A d q u i s i c i ó n de t i e r r a s para mejo-
a l l í r ep resen tada ; ú n i c a m e n t e l a - , r í a p ú b l i c a . 
m e n t ó que fa l t a sen a lgunos , pero 
no f u é po r culpa n u e s t r a . 
A p r o v e c h o esta o p o r t u n i d a d para 
E n los cinco dias que d u r a r o n 
estas sesiones se r ea l i za ron m u y 
agradables e i l u s t r a t i v a s e x c l i r s i o -
hacer le u n l l a m a m i e n t o a este Co lé - nes d e n t r o y por los a l rededores de 
g io , pa ra que con e l deb ido t i e m p o la c i u d a d . 
prepare u n a r c h i v o f o r m a d o de a m - Se h izo una e x h i b i c i ó n de, c u l -
pl iaciones f o t o g r á f i c a s y p lanos se- ¡ dadosamente seleccionadas, colec-
lectos de nues t ras mejores p r o d u c - j c l ó n de planos d?; u r b a n i z a c i ó n de 
ble Palacio L e g i s l a t i v o en cons-j clones a r q u i t e c t ó n i c a s . Expos i c io - ; todas partes d e l m u n d o ; a lgunos de 
t r u c c í ó n , el A t e n e u m , el Banco Na-1 nes de esta n a t u r a l e z a se r e p i t e n ¡ estos ma te r i a l e s se expus ie ron en la 
c l o n a l , el H o s p i t a l y Escuela M i l i - con f recuencia en nues t ro Cont i -1 " E x p o s i c i ó n de A r q u i t e c t u r a y A r -
ta r , el ed i f i c io M u n i c i p a l , C á m a r a nente y s i empre nos encuen t ran tes A l i a d a s " en el G r a n d C e n t r a l 
de Representantes , el Colegio de D e - I despreven idas . • Recordemos no ha- ; Pa l ace . L a c a n t i d a d de t r a b a j o s 
recho, el I n s t i t u t o , e l Banco P o p u - ce m u c h o la ce lebrada en Sant iago | presentados f u é de 483, entre e l los 
l a r y el banco B r i t á n i c o , va r i a s de Ch i l e y los esfuerzos, q u i z á no | grandes planos, f o t o g r a f í a s a é r e a s , 
g randes Escuelas P ú b l i c a s , v a r i a s comprendidos , rea l izados por n ú e s - mode los en yeso de urbanizac iones , 
bellas residencias p r ivadas , el no- t r o c o m p a ñ e r o L u i s B a y . Hagamos mode los de puentes , de aven idas , 
table m o n u m e n t o a l Genera l A r t i - esta l a b o r con l a necesar ia p repara- e tc . cuya r e l a c i ó n de ta l l ada pueden 
gas y la v i s t a da la hermosa P l aya c i ó n . para a lcanzar la m e j o r fama | v e r l a en el I nd i ce a d j u n t o , 
de P o c l t o s . ¡ d e n u e s t r o p a í s y de nues t r a c u l - [ O t r o s mater ia les , a d e m á s de los 
W a s h i n g t o n , la m e j o r t r azada , la t u r a y para m a y o r e s t í m u l o de an te r io res , p a r t i c u l a r m e n t e los l l u s -
m á s a r t í s t i c a , la m e j o r cu idada c iu-1 nuestros m á s d i s t i n g u i d o s profesio- t r a t i v o s de los temas d i s cu t i dos en 
dad de A m é r i c a , el e n s u e ñ o de na les . ^ste P r o g r a m a , se expus ieron en e l 
George W a s h i n g t o n y Je f fe r son y L a e x p o s i c i ó n p e r m a n e c i ó p ú b l l - ¡ Roo f d é l c i tado " H o t e l Pennsy lva-
la o b r a fe l iz de l i ngen ie ro f r a n c é s ca hasta el dITi 15 de este mes; la n í a " . 
M a j o r Charles F i e r r e L ' E n f a n t , co- c o l e c c i ó n presentada por n o s o t r o á , j P resen to a V d e s . los d i s t i n t o s do-
menzada en 1790 , con 3 3 1 m i l ha- a p e t i c i ó n de la " P a n A m e r i c a n !cumentos que pude a d q u i r i r de es-
b i tan tes (en 1 9 1 0 ) , no t e n í a que U n i o n " , q u e d ó en su poder , pues j tos actos para es tudio de aque l los 
m o s t r a r p l a n o s : se mos t r aba e l l a , a n t e r i o r m e n t e nada i m p o r t a n t e po- j que e s t é n in teresados en esta ma-
c ó n su notable t r azado , sus ampl ias seian de la H a b a n a . | t e r l a y puedan f o r m a r s e idea de las 
avenidas con incon tab les á r b o l e s . R é s t a m e i n d i c a r , m u y somera- labores a que as i s t imos , para c u m -
sus bellas perspect ivas y sus sober- mente, l á p a r t e que. con c a r á c t e r ( p l i r de la manera m á s s a t i s f ac to r i a , 
bios m o n u m e n t o s y pa lac ios . ¡ i n t e r n a c i o n a l , se e f e c t u ó en New la C o m i s i ó n a noso t ros encomen-
U n i c a m e n t e expuso 12 grandes Y o r k , del d i a 20 a l 25 de A b r i l , ba- d a d a . 
f o t o g r a f í a s selectas presentadas por jo el t í t u l o de " I n t e r n a t i o n a l T o w n . ; H a b a n a , 25 'de M a y o de 1 9 2 5 . 
la " N a t i o n a l C o m m i s l o n o f F i n e C i ty and R e g i o n a l P l a n n i n g C o n f e - ' Es teban R o d r í g u e z Cas t e l l s . 
A r t a " . 7 grandes vis tas a é r e a s I l u - i — — 
minadas de la c i u d a d , el nuevo cen- I 
t ro c ív i co que se p r o y e c t a de l a I 
W h i t e House al r í o P o t ó m a c y e l ¡ 
proyecto del Puen te Conmemora t l -1 
vo de A r l i n g t o n de los a r q u i t e c t o s ; 
M c K i m , M e a d a n d W h i t e . 
F i n a l m e n t e , L a Habana , n u e s t r a ! 
c a p i t a l , con 3 6 3 . 5 0 6 habi tantes^ 
(en 1 9 1 9 ) , fundada equivocada-
mente por el gobernador V e l á z q u e z 
en la costa sur , en e l s i t i o ocupado | 
hoy po r B a t a b a n ó , en el a ñ o 1514 , 
t r as ladada a l a c t u a l en Tú 19, en e l 
p u e r t o l l a m a d o por Ocampo de Ca-
renas . T res planos presentados , 
uno de l a ñ o 1746 cuando la c i u d a d 
i l legaba solamente 4 I r e c in to amura -
l l a d o ; o t r o de l a ñ o 1899 a l cesa/ 
el p e r í o d o c o l o n i a l y e l t e rce ro , el 
1 estado a c t u a l , m o s t r a b a su r á p i d o 
aunque desordenado d e s a r r o l l o . 
E n t o t a l presentamos 200 vis tas 
! f o t o g r á f i c a s , de t a m a ñ o de 20 por 
125 cms . y mayores, m o n t a d a s en 
marcos, con sus expl icaciones en 
i n g l é s . 7 vis tas p a n o r á m i c a s en 
g ran t a m a ñ o de los lugares m á s i n -
MARMOL GRIS DE LA ISL4 DE PINOS 
E s c a l e r a s : Pasos d e 0 . 0 3 7 T a b i c a s de 0 . 0 2 , $ 9 . 0 0 mein, 
P a s a m a n o s : d e 0 . 0 4 1 2 x 0 . 0 8 , $ 4 . 2 5 m e t r o l i n e a l 
G u a r d e r a s : d e C a r t a b ó n 7 f a j a , d e 0 . 2 0 , $ 4 . 6 0 m e t r o linen 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
C A S T Í Ñ E m Y R O D R l G U í l 
I n f a n t a 7 P e d r o s o . T e l é f o n o A-3720. 
MAGRANER Y LA CERRÍ 
A Y E S T E R A N N o . 9 T E L E F O N O U-IGSI 
G R A N T A L L E R D E B L O C K S D E C E M E N T O 
P A R A C U B I E R T A S D E T E C H O P A T E N T A D O 
B l o c k s h u e c o s d e 5 " X l i ) 0 m . 
B l l o c k s h u e c o s d e « 8 0 m . 



















S ; fabr ican prev io encargo de todas dimensiones y pcraltok 
Recomendamos nuestros blocks de ma l l a patentados «para ett 
tar rajaduras en cielos rasos. 
Se remiten planos, instrucciones y presupuesto*. 
Existencias para servir en el acto cualquier p e d i d » . 
CRESPO Y GABCIA,S.enC 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9 S Y 1 0 0 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
M i i í t i S j t , 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 0 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A z u l e j o s l e g í t i m o s s e v i l l a n o s 
P i sos a l a m b r ó l a 
A z u l e j o s a m e r i c a n o s p r i m e r a c a l i d a d 
B l a n c o s y e n c o l o r e s 
A LOS ARUOIE* 
P i d a n especificaciones / 
H A . 
; PALM 
para c a r g a y p a s a j e ^ » 
G A S T O N R I V A O O B A I ^ 
Ingenieros importadorefl de 
narift , 
ree de ba^nra "Ker,,t 
D E D A L C I O 5(332 a l t 
fábrica de Mosaicos "LA CUBANA" 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
San F e K p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a l r a n a . 
H A B A N A 94 
T e l é f o n o 
ÍOí l l&r jo d « . C o n c r e f o > 
HWK>f- QUE.-formen 
Cl arqui t rabe. , 















COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS ' 'C Losas patentadas para techos sitema "̂5° 
E v i t a n g r i e t a s . R e f u e r i * n l»8 
E . L O P E Z R O V I R O S A ^ ^ 
L A G U N A S . 4 6 . I n g e n l e r ó y A r q u i t e c t o T í ^ - ^ ' 
"C5T19 
En 
a s o x g í i . D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 
M̂SWIM y un 
^ ¿ R O N D E T E N I D O S 
A Y E R E N A R T E M I S A 
, • n J í o 2 8 t o m a r á 
£ P ' ^ n e A v i s p o d e 
i ^ n ^ o ^ n s . Z u b i z a n e U 
«10. Habana- ^ t enenc i a Fe-
T ^ 0 0 , . do P o r f i r i o G o n z á l e z dc tu -
J «el sobado 1 ivaS peequisaB a 
^ deSP ? í a Z G o n ^ e z . a u t o r de 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
» — ,-1 ns de ca^w—-
.trios ro .os de A r t e m i 8 a y 
s ^ / í L D e t u v i e r o n t a m b i é n a 
Taco TaCB0laiJo. acusado d e l h u r l o 
S ^ ^ n s objetos en M a n g a s H a n 
fe TarlLSt0S a d i s p o s i c i ó n de l a aa-
^0 /dU1udlc1a? . Es este u n buen 
E j d o prestado. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
~A-TAm S 8 T O M A R A 
0 T l O N l S U E L E V A D O 
FT M - E V O A R Z O B I S P O 
fr^VTlAGO p E C X B A , M O N -
DK ^ > R V A L E N T I N Z L B I Z A -
ba l los l l evados 







E N T O 
T A D O 
p B S i o M 
SKÑ< 
K s ü ^ r V F C E R E M O N I A E X "«ÍSrAL.-SE C A N T A R A 
L 5 I N T E - D E U M 
(Por t e l é g r a f o ) 
P . i V T I A O Ó D E C U B A , j u n i o 15. 
! n t l R I O . H a b a n a . — E l d í a 28 de 
L¡e mes t o r a a i á p o s e s i ó n de su a l -
í Wrzo el Sr. A r z o b i s p o d ^ San-
J ^ o monseño r Z u M z a r r e t ^ 
4 n V e r a n e acto r e l i g i o s o se ve-
¿ r á en la Ca ted ra l , c a n t á n d o s e 
f {inal del mismo u n t e - d e u m por 
J ío ro de capi l la de l O r f e ó n Ca-
Han empezado los p r e p a r a t i v o s 
«ra celebrar a n i m a d a m e n t e los t í -
rico« carnavales s o n t i a g u e r o s , ,ha-
tóndose formado p a r a l a o r g a n i z a -
de los festejos u n d i r e c t o r i o 
1 a lca lde y o t r a s dis-
UNA OBRA, DOS JUIC IOS Y UNA IDEA 
(V iene d« l a p r i m e r a p á g i n a ) 
a r t i s t a s e n t i m e n t a l a esos l ienzos 
de P a d r ó n , nos h a b l a r í a n t a n elo-
cuen temen te de n u e s t r o s deberes y 
nos e n c a u z a r í a n t a n s u g e s t i v a m e n t e 
y t a n p a t r i ó t i c a m e n t e en nues-
tras andanzas de e m i g r a d o s . 
'Pero en estas l u c h a s p o r e l en-
cauce e s p i r i t u a l de n u e s t r a s asocia-
ciones, hemos f r a c a s a d o t an tas ve-
ces, que b a s t a d o s p a r e c e ya u n ab-
su rdo p re t ender i n i c i a r l a s en l a 
e x a l t a c i ó n de l a m a d r e ga l l ega , que 
s e r í a Para a l g u n a s sociedades ga-
l legas e l acto de c o n t r l c c i ó n m á s 
loab le que pueden r e a l i z a r en lo 
que les quede de v i d a , b r i n d á n d o -
les u n r i n c ó n s i l e n c i o s o , como u n 
o r a t o r i o , a esas d o c e m a d r e s ' ga l le -
gas, p a r a que c a d a c u a l pud ie ra i r 
a o r a r a lgunas veces a l mes po r 
a q u e l l a de sus d e v o c i o n e s , porque , 
podemos a f i r m a r q u e p a r a c u a l q u i e r 
ga l l ego , hay en t r e l a s doce madres 
ga l legas , una que h a de i n s p i r a r l e 
u n c i ó n r e l igosa . 
•La voz de la s a n g r e . . . 
A . D E L A R D O 
L A E S P A Ñ A D E H O Y 
rita 
írrmado por e. 
tinguidas personal idades . 
A iniciativas del Sr . A r n a z , A l -
nlde Municipal , se c o n s t r u i r á una 
pan estacii^i de p o l i c í a en e l Par-
que Labra. E l nuevo e d i f i c i o cons-
torá de tres plantas y s e r á p r o v i s -
to de todas las comodidades m o d e r -
G o v a . 
peralto». 
i iXIDHNTF E N G U A N A R A O O A 
* GUANABACOA, j u n i o 1 5 . — D I A 
RIO. Habana—Esta t a r d e e l doc-
tor Carda P a d r ó n , a u x i l i a d o del 
practiennre A r t r a g a . a s i s t i ó a Abe-
fbrdo Alfonso, de 36 a ñ o s , vec ino 
% Juan Bruno Zayas 50 , emplea-
de la jefa tura l o c a l de San idad 
t í a recogida de ba su ra s , quien 
iresentaba una h e r i d a p o r a v u l s l - v 
«n la región calcnnia d e l p í o Iz-
ípierdo o i c a s i o n á n d e s e l a a l ca^r 
¿el carro que c o n d u c í a , p a s á n d o i l e 
ína rueda por el p i e . s i endo su 
irttado grave. I n g r e s ó en e l hospl -
k l . 
C o r t é s , c o r r e s p o n s a l . 
H? R ' 
K0ENDIO D E U N A L M A C E N D E 
AZUCAR E N A B R E U S 
ARREUS, Junio 1 5 . — D I A R I O . 
Habana.—Anoche u n i n c e n d i o des-
truyó el a lmacén de a z ó c a r de l . Cen-
tral Ftcrer. T a m b i é n se q u e m ó el 
Vúcar allí a lmacenada. N o tengo 
notlcia-s c(mo o c u r r i ó d l o h o incen-
dio. 
Seraf ín Cueto, c o r r e s p o n s a l 
n \ JOVEN SE S n c i D O E N 
. PALMIRA POR M E D I O B E L 
F U E G O 
L PALMIRA 
m 
j u n i o 
precW 
1 5 . — D I A R I O . 
Ba.—La joven de 18 a ñ o s , 
Domínguez M o y a , en l a tarde 
rer p r e n d i ó s e fuego a s u s ves-
muriendo esta m a d r u g a d a 
lés de siete horas de s u f r i m i e n 
Ignárant e Jos m o t i v o s que la 
njeron a t o m a r t a n f a t a l reso-
•ón. Todos los a u x i l i o s de la 
m é d i c a fueron" v a n o s , pues 
nió todo el e s t ó m a g o . 
V i l l a r , c o r r e s p o n s a l . |p!?EAIL1CI0̂  ^ OA-
^ T K R A D E G U R A D E M E L E -
>A A S A N A N T O N I O 
r,j l> A L SR. S E C R E T A R I O B E 
W i t t , O B R A ^ P C B U C A S 
t n i A R f DE M E L E N A , j u n i o 15. 
F|IO. H a b a n a . — U r g e que el 
r o de Obras P ú b l i c a s dis-
« B demora la r e p a r a c i ó n de 
.arretera a San A n t o n i o de los 
le. V* 63 Una gran vía de co-
íldo j c con osa c a p i t a l . Su es-
Klí laí1 ran.Sitnbl(í se l l a ag ravado 
fe i , u l l lma3 l l u v i a s , amenasan-
t n o r t SU6.Pcn5:611 del t r t f . c o . La 
S i de01'" cle¡ m o v i m i e n t o comer-
«Hdi r i e7a1 c ludad seguramente 
| » ra al Dr . C é s p e d e s a actuar . 
R<Jdr ígnez , co r r e sponsa l . 
KI,U:0r'Sí()N m ' ^ A L C A L -
U£ G l A N A B A C X J A KJ4 D R . 
U N H O M E N A J E A L A S M A D R E S 
G A L L E G A S 
( P a r a los que d i r i g e n y oWentan e l 
C e n t r o G a l l e g o 
P o r M a n u e l A z n a r 
M a r i a n o M i g u e l , e l p i n t o r que ha 
dado una g r a n s o r p r e s a c o n su ú l -
t i m a E x p o s i c i ó n p o r l a novedad de 
su t é c n i c a y p o r l a f i r m e z a de su 
c o n c e p c i ó n p i c t ó r i c a , p re sen ta en los 
salones de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A u n a g a l e r í a d e muje res ga-
l legas que t i t u l a " E l A p o s t o l a d o de 
las M a d r e s " . A d e l a r d o N o v o ha es-
t i m u l a d o m i v i s i ó n de esos cuadros 
con observaciones a d m i r a b l e s . " E s 
u n h o m e n a j e — d i c e N 0 V 0 — a la ma-
dre ga l lega pensando e n l a e m i g r a -
c i ó n . M a r i a n o M i g u e l sabe que en 
los r o s t ro s de las m a d r e s ga l legas , 
A m é r i c a ha Ido g r a b a n d o el d o l o r . " 
Es v e r d a d ; a u n l a m á s luminosa y 
r i s u e ñ a de esas m a d r e s , l leva en e l 
a lma u n no sé q u é de a m a r g u r a . 
m i r a d a de la cu rande ra ! E l l a no 
hace mi l ag ros , pero sus o j i l l o s han 
Penetrado en muchos secretos de la 
v i d a y en muchos mis t e r ios de la 
h u m a n a i n f e l i c i d a d . L a c ienc ia de 
los caminos de l a exper iencia le ha 
e n s e ñ a d o muchos remedios . Y a ve-
ces prepara unos u n g ü e n t o s campe-
s inos que nadie sabe con q u é fue-
r o n preparados, pero que hue len 
m u y bien a p l an t a s s i lvestres y a" 
bosque h ú m e d o . 
A P E I R A X T A 
L a " m a d r e de la f e r i a " es t9áa 
c o l o r . Como Ja fe r ia misma. L a f e r i a 
es alegre, soleada. Hay en e l l a a l -
g a r a b í a , c h á c h a r a . cuentos de co-
madres , c o m e n t a r i o s de ca r t a s^ de 
A m é r i c a , m u r m u r a c i o n e s aldeanas y 
" u n vaso de b o n v i n o " . E l l a se ha 
puesto su chai m á s lu joso . Y u n re-
f a jo 
encarnado que es como una 
c a n c i ó n de l u z . ¡ U n a ta rde es una 
t a rde , caramba! L a í e i r a n t a l l eva 
m u c h a s penas d e n t r o . Dios manda 
expu l sa r del a l m a las a m a r g u r a s . 
En t r i s t ece r se s i empre es pecado. 
P o r eso l a f e i r a n t a ha ap rovechado 
u n a ta rde p a r a l l e v a r u n poco de 
j ú b i l o a su v ida . 
I N T E R E S A N T E A R T I C U L O D E L C O R R E S P O N S A L D E L f \ 
U N I T E D P R E S S Q U E F U E E N C H I N A D U R A N T E V A R I O S 
A Ñ O S . R E S P E C T O A L A C R I T I C A S I T U A C I O N R E I N A N T E 
N O T A D E R E D A C C I O N : las potencias ex t r an je ra s y h a n cau- " h a n c o n t i n u a d o rea l i zando sus ne-
Cua t roc ien tos m i l l o n e s de h o m - ' s a d o disensiones. ¡ gocios como de c o s t u m b r e " , 
bref i—casi c u a t r o veces l a p o b l a c i ó n ] 2 . — U n i d o s los eOementos i n t e - ' L a s i t u a c i ó n aparente de las po-
de los Estados U n i d o s , se e s t á n | lectuales y obreros en t o d o el p a í s | le t ic ias es a h o r a : B r e t a ñ a no c e d e r á 
un iendo pa ra apoyar una p o l í t i c a han l o g r a d o oponerse a los p r i v i l e - 1 m i e n t r a s c o n t i n ú e l a a g i t a c i ó n ; los 
e x t r a n j e r a c o m ú n que parece que glos especiales a los ex t ran je ros en 
f o r z a r á u n cambio t o t a l en las r e í a - China . 
cienes comerc ia les y d i p l o m á t i c a s ! Los hue lgu i s t as y sus p a r t i d a r i o s 
japoneses no q u i e r e n c o m p r o m e t e r 
se a nada ; los amer icanos #avore 
ceu u n acuerdo sobre c i e r tos puntos 
R e g u l a n d o e l d e s p a c h o d e l a s U N I N D I V I D U O A C U S A 
l i c e n c i a s d e a r m a s A O T R O D E Q U E R E R 
Q U E M A R U N A C A S A 
F r a n c i a t i ene l a l l a v e para la 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a po rque e s t á c la -
ro que hasta que n o r a t i f i q u e los 
L A H A C E N D O S A 
S i g u i e n d o q1 o r d e n de c o l o c a c i ó n 
de los cuadros , l a p r i m e r a de las 
madres gallegas q u e e l v i s i t a n t e en-
cuen t r a en l a E x p o s i c i ó n es " l a m a -
dre hacendosa" . L a b u e n a m u j e r 
t i ene u n a i r e a l e g r e , v e n t u r o s o , fe-
l i z . E s t á r e s ignada d u l c e m e n t e a su 
t r a b a j o . Cuida de l a casa, l a conser-
va m u y pu l i da , v i s i t a su t rozo de 
t i e r r a , lo l i m p i a de h i e r b a s malas , 
luego va a l g a l l i n e r o , echa comida 
a los po l luc los , r e p a s a y a i rea c u i -
dadosamen te todos l o s d í a s la r o p a 
de l d o m i n g o , y en f i n . n o se encuen-
t r a a sus anchas s i n o es en su t a -
rea Incesante y,, en s u h o g a r e ñ a ha-
cendos idad . U n b u e n d í a v o l v e r á — 
r i c o o p o b r e — e l h i j o que se f u é . 
v e l l a , esperando ese d í a de f e l i c i -
dad , quiere que l a casa e s t é b i e n 
p r e p a r a d a y el h u e r t o b i e n lozano . 
L a "hacendosa" es d u l c e y t r a n q u i -
l a . 
L A D E V O T A 
V i e n e de rezar a n t e l a C r u z q u * 
se alza en el c r u c e r o . Parece m u y 
s i lenc iosa y m u y h u m i l d e . V a en-
v u e l t a en su m a n t e l e t e negro y su 
r o s t r o ha a d q u i r i d o l a reposada 
g r a v e d a d de l a o r a c i ó n . SI el h i j o 
h u b i e r a p e r m a n e c i d o en e l h o g a r 
n a t a l , e l la h a b r í a t e n i d o a l e g r í a s y 
esperanzas para l a v i d a de este 
m u n d o . Pero los v e c i n o s le han d i -
cho que la v i d a de A m é r i c a se apo-
dera de los h o m b r e s c o m o un t o r -
b e l l i n o y que e l l a , ¡ l a p o b r e ! debo 
esperar la m u e r t e m u y s o l i t a r i a en 
el s i l enc io de l a a l d e a . Entonces , e l 
c o r a z ó n de " l a m a d r e d e v o t a " se 
ha elevado a Dios y en c o m u n i c a c i ó n 
con l a Cruz n o s t á l g i c a d t l c rucero 
v i v e todas las h o r a s de su v ida , p i -
d i e n d o al c ie lo U n a b u e n a mue r t e 
y . . . que el A n g e l g u a r d i á n g u í e l o s 
pasos d e l h i j o e m i g r a d o a las t i e 
r r a s americanas. 
L A D E L D O L O J l 
Es, p l enamen te , la " M a t e r d o l o -
r o s a " . Se v é qoe r e s i s t i ó d u r a n t e 
muchos a ñ o s a la pena, a l a angus-
t i a , a l agob io de v i v i r s o l i t a r i a , pen-
sando en los seres que amaba t a n t o 
y que un d í a ce desp id i e ron de 
e l l a . . . ¿ h a s t a c u á n d o ? . . . P e r o no 
ha podido m á s . L a f rente se l e ha 
I d o pob lando de pesadi l las : los ojos 
se le han h u n d i d o en el a b i s m o de 
l a soledad I n t e r i o r . L a espalda se 
h a encorvado como se encorva u n 
cayado .pas tor i l . L a " m a d r e d e l do-
l o r " m i r a y m i r a hacia una l e j a n í a 
Indesc i f rab le . Por a l l í , p o r a q u e l 
p u n t o del h o r i z o n t e debiera l l e g a r 
a q u e l que la madre espera. Pe ro 
u n a voz í n t i m a l e va d ic iendo a t o -
das h o r a s . . . " E s t á m u y l e jos ! ¡ N o 
l l e g a r á j a m á s ! ¡ N o esperes! E l cie-
l o te c o n d e n ó a v i v i r so l a ! " 
con C h i n a . E l p r e s t i g i o de l ex t r an - j es tud ian tes h a n p a r a l i z a d o los | y F r a n c i a espera y observa, 
j e r o e s t á desapareciendo y en 1oi t i an spo r t e s , ' pa ra l izando p r á c t i c a -
f u t u r o las o t ras naciones del m u n - j mente las comunicaciones m a r í t i m a s , 
do se v e r á n forzadas a t r a t a r como h a n cer rado las f á b r i c a s y han o b l i -
i g u a i a la poderosa n a c i ó n amari-1 gado a su p r o p i o gob ie rno , por p r i -1 t r a t ados de la conferenc ia de Was-
11a. Es tas conclus iones se I n d i c a n j m e r a vez, a ponerse s ó l i d a m e n t e en ^ h i n g t o n no puede haber n inguna , 
en ei s igu ien te a r t í c u l o p o r Ray G. su apoyo. conferencia sobre aduanas que de 
M a r s h a l l , qo ien rec ien temente r e - i Hace t res a ñ o s el g o b i e r n o de Pe-1 a Ch ina u n ingreso m a y o r de de-
g r e s ó a P e k i n d e s p u é s de pasar c i n - | k l n a n u n c i ó que las hue lgas no se- r e d r o s de aduana . Sin e l consent i -
co a ñ o s a l l í como corresponsal d e ' r í & n to l e radas y po r i n s t i g a c i ó n del mie i t o u n á n i m e de las potencias , 
l a LTnited Press. M a r s h a l l conoce ' gob ie rno e l Genera l W u P e í F u h izo Ch ina no puede a u m e n t a r sus de-
e l ch ino per fec tamente y d u r a n t e ' f u e £ c c o n t r a los hue lgu i s t a s y es- rechos de aduana. L a conferenc ia se 
var ios a ñ o s ha estado observando 1 t ud ian tes en las calles de H a n k o w I cons idera como el ú n i c o medio de 
el d e s a r r o l l o g r a d u a l de l a s i t ú a - po r atreverse a o r g a n i z a r u n a hue l - j poner a ch inos y ex t r an j e ros j u n t o s 
ga f e r r o v i a r i a . A m a r r ó con cadenas! para d i s c u t i r sus d i fe renc ias , 
a lob m a q u i / i s t a s a las l o c o m o t o r a s , | M i e n t r a s F r a n c i a se man tenga 
m o n t ó soldados en los a l i j o s de car-1 apar tada , los negocios ex t ran je ros 
b ó n , y l o g r ó que c i r c u l a r a n los t r e - | e n Ch ina e s t a r á n pa ra l i zados desde 
nes con P e k i n . i C a n t ó n a M a n d e n . L o s ch inos ya 
H o y el gob i e rno apoya a l ele-1 apenas s i conceden a los ex t r an j e -
H s i a n g es" pos lb l eque d é un golpe ¡ m e n t ó ob re ro c o n t r a el extranjero ' , ros e l derecho de t r a n s i t a r po r las 
de estado an t l - ex t r an j e ro en P e k í n j Es to eleva a l o b r e r o c h i n o a u n | calles. E l a n t i g u o p r e s t i g i o d e l ex-
y t.-ue e l despacho de c u a t r o b u - . n u e v o n i v e l a l t o . 1 t r ^ n j e r o ha desaparecido. C o m e n z ó 
E n dos semanas, con l a s e g u r i d a d ] a decaer d e s p u é s de la g u e r r a cuan-
de que el g o b i e r n o no los c o n t e n d r á , | do railes de rusos czarlstas en t r a -
c lón s i n precedentes que ahora 
existe en la inmensa n a c i ó n a s i á t i -
ca. Su a r t í c u l o es m u y o p o r t u n o en 
v i s t a de los ú l t i m o s acon tec imien-
tos como qu ie r a que se ha I n f o r -
mado que el Gene ra l Feng Y u 
q u f s de g u e r r a m á s , japoneses, a 
Sbangha l , es i n m i n e n t e . 
L A D E L G A N A D O 
¡ L o que puede el amb ien t e . Se-
ñ o r ! V i v e esta m a d r e s i e m p r e en 
los prados, e n las laderas, en los 
remansos que la t i e r r a hace y s i e m -
b r a la l o z a n í a . Se s ienta en un a l -
tozano y desde a l l í cu ida las vacas 
l u c i d a s , c o n t e m p l a los pastos abun-
dantes y espera que p r o n t o se le 
aumen te el establo con unos c u a n -
tos t e r n e r l l l o s . E l r o s t ro de l a " m a -
d r e " r e f l e j a a m a r a v i l l a esa loza-
n í a y ega exhuberanc ia . 
L A D E L R I O 
J u n t o a la casa h u m i l d e , c ruza 
el r i dchue lo . El a i r e que ya era 
t r a n s p a r e n t e se hace m u c h o m á s 
c r i s t a l i n o c o n l o s deflejos de l a 
l i n f a c la ra . Y la " m a d r e del r í o " ha 
r ecog ido en e l a z u l de los ojos y 
en la carne p á l i d a esa m i s m a l u c i -
dez gde c r i s t a l . H a y en el r i n c ó n de 
a q u e l paisaje un eco mus i ca l de las 
aguas que t u r b a n con su r i t m o pe-
renne el s i lenc io del r ¡ / : ó n a ldea-
n o . A la madre , u n poco t r i s t e , e l 
r í o le recuerda a todas h o r a s la 
m a r c h a hacia el mar. E l m a r » es el 
m i s t e r i o en que se p e r d i ó el h i j o 
emig ran t e -
N U E S T R A S E S O R A D E J A S 
M A R I S A S 
E l E X T R A N J E R O P I E R D E SU 
P R E S T I G I O E N O R I E N T E 
P o r R a y G. M a r s h a l l 
(Cor responsa l de l a U n i t e d Press ) 
N E W Y O R K , j u n i o 16. ( P o r 
nues t ro h i l o d i r e c t o ) . — A l e n t r a r en 
su t e rce ra semana l a h u e l g a a n t i -
e x t r a n j e r a en Ch ina , es ev idente 
que el ex t ran je ro h a pe rd ido su 
p r e s t i g i o en China , pos ib lemente pa-
ra s i empre , y que sus derechos es-
peciales, has t a a h o r a asegurados 
por m e d i o de t r a t a d o s , es tan i g u a l -
mente en p e l i g r o . 
L a a g i t a c i ó n que c o m e n z ó como 
una m a n i f e s t a c i ó n de es tud ian tes y 
obreros , asunto co r r i en t e en todos 
los pue r tos donde r i g e n t r a t ados , 
se ha c o v e r t i d o en u n m o v i m i e n t o 
nac iona l con t ra los t r a t a d o s mi s -
mos. 
En dos semanas de a g i t a c i ó n y 
r á p i d a o r g a n i z a c i ó n los ch inos han 
l o g r a d o dos fines d e f i n i t i v o s que te-
n í a n , en sus mentes desde la g u e r r a 
deL o p i o . 
H a s t a aho ra : 
1 — H a n r o t o las s ó l i d a s f ü a s de 
los hue lgu i s t a s y es tud ian tes han 
l l evado su m o v i m i e n t o a todas las 
p rov inc ias donde res iden y rea l izan 
negocios los ex t r an je ros . H a n l l eva -
do su lucha a las pue r t a s del ba-
r r i o de las Idgaciones en P a k i n , 
r o n en C h i n a como re fug iados y se 
somet ie ron por s í a las leyes c h i -
nas. 
H o y m i l e s de czar ls tas rusos son 
soldados mercenar ios en los e j é r c i -
tos de los tuchunes o gobernadores 
una cosa que no h u b i e r a s ido con- de p r o v i n c i a s ch inos . L u c h a n j u n t o 
sent ida por -sos soldados ch inos ha-
ce pocos a ñ o s . 
E l m o v i m i e n t o t o t a l • aho ra h a 
l l egado a u n p u n t o ^n que las po-
tencias ex t ran je ras deben d i s c u t i r 
a les ch inos , y s ó l o p iden a l i m e n t o 
y derecho a v i v i r . E s t á n a l l í con t r a 
ias pro tes tas del gobie rno sov ie t que 
no t iene c o n t r o l sobre e l los . Se h a n 
c o n v e r t i d o "en c iudadanos blancos 
lo j u s t o e i n j u s t o d e l asun to , y de-1 de C h i n a " en muchos casos. E l so l -
beu d e c i d i r s i man t i enen o no por ¡ d a d o en Ch ina e s t á m u c h o m á s ba-
l a fuerza los t r a t a d o s escr i tos a | j o en la escala social que el obre ro 
fuerza de bayoneta calada. No hay ¡ c o r r i e n t e y los ex-soldados de l Czar 
desacuerdo sobre el m é t o d o emplea-1 han puesto a los ojos ch inos a l h o m -
do para l o g r a r los t r a t a d o s . bre blanco en una base de i g u a l -
E x i s t e u n g r a n desacuerdo s o b r e ' d a d con los o r ien ta les . N o )»ay sol -
s i todos s e r á n manten idos o no y dados d e l "soviet ruso en C h i n a . 
quC m é t o d o debe usarse. E l que se so luc ione l a hue lga 
L o s mis ioneros y v a r i o s o t r o s po r a h o r a , se cree, que no ofrezca 
americanos favorecen una nueva ne- segur idades . Una s d l u c i ó n de la 
g o c i a c i ó n po r l a c u a l e l e x t r a n j e r o h u e l g a de Shangha i no se esprea. 
coopere con los ch inos y se creen 
nuevas re lac iones . 
Dec l a r an que es especialmente 
s i g n i f i c a t i v o que los alemanes, que 
no t ienen derechos de e x t r a - t e r r i t o -
r i a l i d a d , y o t ros p r i v i l e g i o s esr^cia 
por los observadores m á s expertos , 
que remedie l a s i t u a c i ó n genera l . 
I os amer icanos en general espe-
r a " que John A . Mac M u r r a y que 
ahora va camino de P e k í n como m i -
n i s t r o en Ch ina , ofrezca a lgo nue 
les como r e su l t ado de l a g u e r r a , I v o , a lgo que de r e su l t ados . 
E n t r e v i s t a e f e c t u a d a . 
(Vien? de la p r imera p á g i n a ) 
L A D E L M A R 
E s t a " m a d r e d e l M a r " tiene u n 
gesto r e s u á l t o , d u r o , f u e r t e . ¡ A y , 
H e a q u í , e n este cuadro de t é c -
n i c a m o d e r n í s i m a , u n resumen de, 
las madres ga l legas . Ya no se t r a t a ¡ e jercen especial p r e s i ó n sobre Ta-
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N E L 
S E C T O R O C C I D E N T A L F R A N -
C E S E N : r \ R K U E C O S 
R A B A T , M a r r u e c o s f r a n c é s , j u -
n io 1 5 . — ( P o r l a Assoc ia ted 
P r e s s . ) — E l comunicado o f i c i a l 
f a c i l i t a d o esta noche a la prensa, 
dice que en el sector occ iden ta l 
del f rente de b a t a l l a f r a n c é s de 
M a r r u e c o s ha m e j o r a d o g rande -
mente l a s i t u a c i ó n a consecuencia 
de las ac t iv idades de los destaca-
mentos franceses que hacen c o n t i -
nuo se rv i c io de p a t r u l l a sobre el 
t e r r i t o r i o que se ext iende a l N o r -
te de Uassan . 
L o s r i f e ñ o s a m p l í a n sus opera-
clones l l e v á n d o l a s hacia el Es te , y 
de la madre a n e c d ó t i c a . A q u í , el 
sen t imien to de l a m a t e r n i d a d es ya 
u n s í m b o l o . T i e n e algo de i m a g e n 
p a r a e l a l t a r . Y e s t á r e c o r t a d a co-
m o se r eco r t an los í d o l o s . L a ma-
d r e , e n este cuadro , se ha hecho 
r e l i g i ó n . 
E N V I O 
f a r u t ; pqro con poco é x i t o . Los k a -
b i l e ñ o s h a n v u e l t o a a tacar a T a u -
n a t ; pero f u e r o n rechazados po r 
los franceses, con poca d i f i c u l t a d . 
M A QU Í A V 1 : L I G A E S T R A T A G E M A 
D E A B D E L K R I M P A R A P O N E R 
C O T O A L A S D I S I D E N C I A S 
F E Z , Mar ruecos f r a n c é s , j u n i o 
1 5 . — ( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) 
V I O L E N T O S A T A Q U E S 1 I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n . 
D E L O S C A B I L E Ñ O S 
A L F R E N T E F R A N C E S 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
H A VAÍALUÍVIDO U J T t O D E LOS 
A A L U T i A A i m s , t t K t ú m j tan 
H A N K O U 
C o n t i n ú a n l o s r e b e l d e s e n su 
o c u p a c i ó n d e las p o s i c i o n e s d e 
a l t u r a c e r c a d e C a s a b l a n c a 
L A R A C H E , 
U n i t e d Press) .• 
j u n i o 1 6 . — ( P o r 
- C o n la m i s m a v i o -
H A N K O U , Junio 1.1. (Assoc ia t ed 
P r e s s ; . U t r o de los amot inados 
ch inos que t o m ó par te en el a taque 
a la c o n c e s i ó n b r i á n i c a de esta c l u 
dad el s á b a d o ú l t i m o , f a l l e c i ó a 
consecuencia de las he r idas r ec ib i -
das, ascendiendo aho ra los muer-
tos a n u e v e . L a s i t u a c i ó n es t r a n -
lencla que en d í a s an te r io res , con , qUila . 
t l n ú a en e l t r e n t e f r a n c é s la ag re . 1 E 1 ' g e n o r a l L l u c h u - L u n g , cuyos 
s i ó n de los rebeldes. , n l 0 ^ - ? d ° . f ! ' s o l d a d o . , de B u p c h h a n l l e g a d o pa 
r a r e f o r z a r la g u a r d i a de l a con-
c e s i ó n , na d i c t ado una proc lama 
dic iendo que mien t ras e l gob i e rno 
c e n t r a l de Ch ina Inves t iga los des-
ó r d e n e s de Shangha i , debe r e i n a r 
t r a n q u i l i d a d . 
E l vapor b r i t á n i c o H o l l y h o c k ha 
fue r t e p r e s i ó n sobre las c á b i l a s que 
rodean a U a s a n . E l cent ro enemigo 
se e s t á r e fo rzando de mane ra a lar -
man te en l a s inmed iac iones de 
Ta-urat. C o n t i n ú a n los rebeldes ocu-
pando las posiciones de a l t u r a que 
rodean a l campamento de Casablan-
ca v los comun i s t a s s iguen desarro-
« a n d o a r e t a g u a r d i a in tensa p r o . k ^ d o V desembarcado fuerzas do 
paganda L a p o l i c í a ha d e s c u b i e r - i i n f a n t e r í a de m a n n a . 
to var ias i n t e n t o n a s soviet is tas , 
r ea l i zando i m p o r t a n t e s detenciones . 
L O Q U E D I C E E L M A R Q U E S DK 
V I L L A U R R U T I A S O B R E L A CO-
L A B O R A C I O N H I S P A N O -
F R A N C E S A 
M A D R I D , Junio 1 6 . — ( P o r U n i -
t e d Press) . — E l " H e r a l d o de Ma-
d r i d " , p u b l i c a hoy unas manlfes 
L A S A U T O R I D A D E S C H I N A S D K 
R I U K I A N C O O P E R A N A L A D E -
KK.VSA T i l " L O S K V T K A X . J K I t O S 
S H A N 3 H A I . Junio 1 5 . (Associa-
ted P res s ) . U n mensaje I n a l á m b r i -
co de K l u k i a n dice que las a u t o r i -
dades ch inas e s t á n cooperando en 
las medidas para l a celensa de los 
D O C U M E N T O S Q U E D E B E N 
A C O M P A S A R S E A L A S 
S O L I C I T U D E S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
f i r m ó ayer la s igu ien te 
R E S O L U C I C I X : 
P r i m e r o . — L a s ins tanc ias s o l i c i -
t ando l icencias pa ra p o r t a r a rmas 
de fuego se p r e s e n t a r á n a los se. 
ñ o r e s Alca ldes M u n i c i p a l e s y Go-
bernadores P rov inc i a l e s y d i r i g i d o s 
al s e ñ o r Secre tar lo de G o b e r n a c i ó n , 
quienes los r e m i t i r á n a la Secre-
t a r í a cuar ido revisados con e l los 
se a c o m p a ñ e n los documentos que 
en esta R e s o l u c i ó n se d e t e r m i n a n . 
S e g u n d o . — D o c u m e n t o s que de-
ben a c o m p a ñ a r a la s o l i c i t u d de 
l i c e n c i a s . 
" A . — C e r t i f i c a c i ó n a l A l c a l d e 
M u n i c i p a l de l T é r m i n o de su re-
s idenc ia , para a c r e d i t a r su vec in -
d a d , m o r a l i d a d y conducta . 
" B . — A t e s t a d o del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n co r r e spond ien t e a su 
vec indad , pa ra ac red i t a r que no se 
encuen t r a procesado o r i m i n a l m e n . 
te, o de la A u d i e n c i a de l a P r o -
v i n c i a . 
" C . — C e r t i f i c a c i ó n d e l R e g i s t r o 
de Penados y E s i t a d í s t i c a de la Se-
c r e t a r í a de J u s t i c i a , pa ra ac red i t a r 
que no ha sido condenado por los 
T r i b u n a l e s , a n i n g u n a pena a f l i c -
t i v a n i co r recc iona l . 
D . — D o s f o t o g r a f í a s p e q u e ñ a s 
s in r e t o c a r de l I n d i v i d u o a favor 
del que so l i c i t e l a Ucenc ia . 
E . — C e r t i f i c a c i ó n de nac imien to 
del in te resado . 
i P . — C e r t i f i c a d o del Jefe de l Di s -
t r i t o M i l i t a r de su P r o v i n c i a sobre 
su conduc ta . 
T e r c e r o . — C u a n d o fa l t e a l g ú n 
d o c u m e n t o se le d e v o l v e r á a l I n -
teresado para que lo busque y lo 
presente c o m p l e t o a l a A l c a l d í a . 
C u a r t o . — S I a la Ins tanc ia p r e . 
sentada en las A l c a l d í a s M u n i c i p a -
les o en los Gobiernos P rov inc i a l e s , 
se a c o m p a ñ a n los documentos exi -
g idos por esta R e s o l u c i ó n y c o n ; 
c u e r d a n todos en los nombres a p c 
l l l d o s y d e m á s generales de los so-
l i c i t an t e s de l icencias de a rmas , 
a c e p t á n d o s e s ó l o cuando haya com. 
p le ta I d e n t i d a d , en todas las gene-
rales ¿ l e los in te resados , po r l o 
que se e x i g i r á que en cada c e r t i -
f icado se cons ignen y a s í poder 
c o m p r o b a r de u n m o d o exacto la 
pe r sona l i dad de cada so l i c i t an t e de 
l i cenc ia de a rmas , cosa que esta 
S e c r e t a r í a qu ie re l o g r a r . Cuando 
el expediente de s o l i c i t u d de Ucen-
cia de a rmas , que haya s ido com-
probado y revisado si cumple con 
!os r equ i s i t o s ex ig idos en esta Re-
s o l u c i ó n se r e m i t i r á a la Secretar la 
de G o b e r n a c i ó n , por la que se en-
v i a r á a la misma o f i c i n a que haya 
cursado el expediente , l a co r respon-
d ien te o rden de pago pa ra su en-
t r ega a l In teresado, 
Q u i n t o . — C u a n d o se haya a d q u i -
r i d o po r e l in teresado l a c a r t a de 
pago co r respond ien te a su Ucencia , 
s a c a r á u n g i r o pos ta l en l a A d m I . 
n s t r a c l ó n de Correos por el v a l o r 
de l i m p o r t e de los sellos de l t i m -
bre nac iona l , de la Ucencia de ar-
mas que so l i c i t a y l u n t o con la car-
ta de pago lo e n t r e g a r á en la A l -
c a l d í a M u n i c i p a l o en el Gob ie rno 
P r o v i n c i a l , cuyas O'flcinas r e m i t i -
r á n ambos documentos debidamen-
te c e r t i f i c a d o s 'a esta S ec re t a s r í a 
hac lc t ido cons tar é n ' e l escr i to de 
r e m i s i ó n : el n ú m e r o de la c a r t a de 
pago, fecha, c a n t i d a d , clase de l i -
cencia y fecha d e l m i smo y a d m l -
n s i t r a d o r que lo expida y a de ve-
n i r d icho g i r o a n o m b r e d e l Secre-
t a r i o de G o b d r n a c l ó n , pues s e r á 
d e v u e l t o caso de v e n i r a o t r o nom-
bre . 
•Sex to .—Las Ins t rucc iones d i c t a -
das po r esta S e c r e t a r í a en 28 de 
mayo del a ñ o 19 23, quedan v i g e n -
tes en cuan to no se opongan a esta 
R e s o l u c i ó n . 
S é p t i m o . — S e p u b l i o a r á en l a 
Gaceta O f i c i a l para genera l cono-
c i m i e n t o y se c o m u n i c a r á 9 los Se-
c r e t a r i o s de l a G u e r r a y M a r i n a y 
F u é d e t e n i d o e l a u t o r d e 
unas l e s iones e n M a r i a n a o . 
N o t a s d e l J u z g a d o d e G u a r d i 
E n l a j e f a t u r a de l a Secreta de 
n u r . c í ó ayer el Sr. Domingo Cabar 
eos Y á ñ e z , e s p a ñ o l , vecino de Sai 
Rafae l 1 7 1 , que es p r o p i e t a r i o d« 
la c^sa San R a f a e l y Oquendo, l i 
cua i t e n í a a l q u i l a d a a M n u e l M o 
r á u S u á r e z , e s p a ñ o l , que t e n í a e i 
l a casa una bodega. 
Como no le pagaba le d e m a n d í 
y el siete d e l a c t u a l f u é avisado po i 
R a i m u n d o A r r a s t i a encargado de la 
casa de vec indad s i t uada a l lado d( 
l a bodega r e f e r i d a , e l cua l le d i je 
que la bodega estaba s ó l a y en ella 
y sobre un c a j ó n de madera h a b í a 
colocada una ve la encendida y nu -
merosos papeles y o t ras mater ias 
Inf lamables cerca , que ind icaban 
c la ramente q u é se t r a t a b a de pren-
der fuego a la bodega, para cobrar 
e l seguro sobre la misma. 
A v i s ó a l v i g i l a n t e de posta J o s é 
N a v a r r e t e , e l c u a l se l i m i t ó a decir 
a l d u e ñ o de l a bodega que apagara 
la vola . 
A y e r r e c i b i ó el denunc ian te una 
c a n a a n ó n i m a en l a c u a l le dicen 
que tenga cu idado con M o r á n , por-
que t r a t a de i n c e n d i a r l a bodega, 
p o i q u e e s t á a r r u i n a d o y con el co-
b r o del segu/o se a r r e g l a r l a . Da 
cuen t a d e l hecho temeroso de que 
M o r á n rea l i ce el hecho. 
A U T O R D E U N A S L E S I O N E S D E . 
T E N I D O 
Los d e t é c t i v e s de la Secreta se-
ñ o r e s A l f o n s o H e r n á n d e z y Juan J. 
S u á r e z a r r e s t a r o n a F a u s t i n o A l v a -
re.í D í a z , de 25 a ñ o s y vecino de 
Gal iano 107 , conoc ido n a r c ó m a n o y 
expendedor a u t o r de l a s lesiones 
i n f e r i da s en M a r i a n a o a l t a m b i é n 
v ic ioso J e s ú s G o n z á l e z M a r c i a l , p o í 
c u e s t i ó n de d i f e renc ia s en el repar-
t o de las u t i l i dades de una ven ta da 
drogas . 
A l detener le a l e n t r a r en su do-» 
m l c l l i o a las t r es de la madrugada 
le ocupa ron u n ve rdade ro b o t i q u í n 
de d rogas ; h e r o í n a , c o c a í n a , agujaa 
h i p o d é r m i c a s , go te ros , etc. etc. E l 
de ten ido n e g ó l a a c u s a c i ó n pero fué 
r e m i t i d o a l V i v a c d e s p u é s de ser inte 
r r o g a d o por e l je fe de l a Secreta 
acerca de q u i é n e s e ran los que le 
p ropo rc ionaban d rogas . 
L N T O X K A D A P O R E Q U I V O C A -
C I O N 
P o r I n g e r i r l i n i m e n t o Sloan cre-
yendo era una med ic ina que le ha-
b í a recetado el D r . Somoano, s u f r i ó 
una grave I n t o x i c a c i ó n Ca rmen 
A r i a s Paz, e s p a ñ o l a , de 48 a ñ o s , 
vec ina de M o n t e n ú m e r o 15, siendo 
as i s t ida en el p r i m e r cen t ro de so-
c o r r o , 
A R R O L L A D A P O R U N A B I C I C L E -
T A . — E L C I C L I S T A S E D I O A L A 
F U G A 
E n Emergencias a s i s t i ó e l doc to r 
Biosca anoche a A m a l i a F i g u e r o a 
A l f o n s o , de 49 a ñ o s , Ví-rlná de Es-
t r e l l a 145, que f u é a r r o l l a d a en Es-
cobar y Si t ios po r u n a b ic i c l e t a que 
montaba un i n d i v i d u o que a l darse 
cuenta de que h a b í a a r r o l l a d o a la 
mu je r se d l ó a la f u g a . 
F u é as i s t ida de la f r a c t u r a de l 
p e r o n é i z q u i e r d o y contusiones en 
las regiones t i b i a l , codo y nasal . 
^ a n f e r o s , habiendo env i ado 100 de J u s t i c i a , a »f» *e U Po-
A los que r i g e n y o r i e n t a n e* 
" C e n t r o G a l l e g o " , a los que qu ie -
r e n hacer de ese Cen t ro u n h o g a r , 
pa ra los ga l l egos emig ran t e s , a los i — U n c o m u n i c a d o s e m i o f í c l a l , fa -
q u e n u t r e n e l C e n t r o Ga l lego con l c l l I t a f ' r _ ^ en é8 ta• 5 ! í e 9ue el je" 
emociones m a t e r n a s para los que U t - fo r e r * » ' ' A h d 2 1 K r l m h a r e t i - M a r q u é s de V i l l a u r r u t l a , soore la 
m a y o r v%*m m^.í- • j . . - - , •>«-, 
g a n a q u í s in e l a m p a r o de las ter- r ado l a g r a n m a y o r í a de los con - c o l a b o r a c i ó n h ispanofrancesa en dcgpacho aKr(>ga qU(; prevalece la M u n i c i p a l e s de sus respec tUas ^ r o -
soldados escogidos a K u l l m , d o n l i c i a N a c i o n a l y Secreta N a c i o n n l , 
nu ras f ami l i a res , a t dos os gg-1 t ingentes egu la re s r i f e ñ o s que ha
a m l g o s m í o s ! L a v i d a d e l mar ó s liegos, en f i n , que conservan el c u l - ¡ b í a mezclados con los c a b i l e ñ o s de 
m u y r i g u r o s a . Con e l m a r no v a l e n j t o s a c r a t í s i m o hacia la m a d r e que 1 B e n i Z e r u a l y d e m á s t r i b u s d l s l - za con ^ a p c i a J J „ n g l r a , o e / / a H J u e R ^ 
d u l z u r a s n i e n t e r n e c i m i e n t o s . H a y ¡ q u e d ó en la t i e r r a n a t a l , v a n es tas iden tes de l t e r r i t o r i o N o r t e <Jel r í o ' 
que pelear b r a v a m e n t e c o n t r a el t e m i Uneas. Mar i ano M i g u e l ha p i u l a d o ' UarKa 
taciones d e l e x - m i n i s t r o de Es tado , j de ^ de 6 ¿ o ' e x t r a n j e r o s , la « *>• Gobernadores P r o v i n c i a l e s los 
pa r t e mujeres y c h i n o s . E l m e la c o m u n i c a r á n a los Alca laes 
.~.ío agrega que prevalece la M u n i c i r 
M a r r u e c o s . L a m é n t a s e de que 18 | crecnCja de que no ex i s ten mo t t - v inc ias 
p o l í t i c a e x t e r i o r e s p a ñ o l a de a l i a n -
i n i c i ó con le p r i m e r viaje del Re--
Al fonso X I I I a l e x t r a n j e r o fuese 
las Madres ga-1 A g r e g a d icho c o m u n i c a d o Que,' i n t e r r u m p i d a d u r a n t e la g u e r r a r e . 
c o n t r a el n a u f r a g i o de l a s 'barcas Uegas". Es u n c á n t i c o de a m o r p ro-1 s i g u i e n d o una as tu ta p o l í t i c a , A b d j duc iendo a E s p a ñ a a una a i s i amien-
pescadoras, c o n t r a e l hosco des t l - fundo hacia las nob les m u j e r e s que I E l K r l m ha aconsejado a c i e r t a s t 
no r e f u g i a d o en las o l a s verdes . Pe - ! h a n l l o r a d o t a n t o pensando en l a t r i b u s que pacten paz con los f r a n 
r o " l a madre d e l M a r " se s iente! e m i g r a c i ó n . ¡ Q u ó m a r a v i l l o s o fr iso;cese8 ' m i e n t r a s t a n t o é l , personal-
capaz de desafiar e l p e l i g r o y de s a - i p o d r í a componerse en el Cen t ro con í c e n t e , e s t á r e o r g a n i z a n d o y con 
l i r c o n t r a todas las fosquedades d e l ese " A p o s t o l a d o " , q u é v i n c u l a c i ó n 1 E n t r a n d o Todas sus fuerzas p a r a - . u - , .w« 
A t l á n t i c o e m b r a v e c i d o . E l l a es " t o - ! c o n la t ie r ra sagrada r e p r e s e n t a r í a ¡ a b r i r u n a ofens iva c o n t r a los es- * t M con rece lo , a t r i b u y e n , 
da una m u j e r " . Y c o m o t a l lucha y y q u é homem. 
• P r o s i g u e d i c i endo que e l reque-
r i m i e n t o de c o l a b o r a c i ó n ln hace 
ahora F r a n c i a y se so rp rende de 
q ú e la o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a l o 
vos pa ra s en t i r ansiedad por la se I E l s e ñ o r Jefe de l Negoc iado de 
g u r l d a d de los e x t r a n j e r o s . Cuerpos de P o l i c í a s y L icenc ias de 
A r m a s , queda encargado de l c u m -
E L D E S A R M E D E L A S T R O P A S p l l m i e n t o de l a presente R e s o l u c i ó n . 
D E L t L W N A N L-OIMTLMJA K N j Habana , Junio 15 de 1 9 2 5 . 
C A N T O N ( I . ) R o g e r i o Zayas B a z á n , 
C A N T O N . Junio 1 5 . (Assoc ia t ed Secre ta r io . 
P r e s s ) . C o n t i n ú a r e a l i z á n d o s e e l ] 
desarme d» las t ropas de Y u n n a n . 
E l g rueso p r i n c i p a l de las t ropas , 
rec ientemente expulsado de C a n t ó n 
B U S C A N D O S O L U C I O N A L 
C O N F U C T O M I N E R O D E 
N U E V A E S C O C I A 
D E C L A R A C I O N E S D E M A C 
M I E L A N 
L A L A B R I E G A 
T o d a a z u l y v i o i e t a , t oda I l u m i -
ie m á s t r a s c e n d e n t a l P a ñ o l e s a l m i s m o t i e m p o que s igue n ó m e n o a Que esta no e s t á PrePa-, se eres que e s t á n acampadas en 
S l ^ n l ^ U ^ ^ m e t i e a 4 P r e a n u d a r en breve su r ada para aceptar sus necesidades log R e d e d o r e s de a c i u d a d en 
f ." „ . L " 1 ^ V ' f „ 0 ' m a r . h a sobre Fez de í n d o l e I n t e r n a c i o n a l , p o r cu j o | espera de que se decida la c o n t r o -
B O S T O N , j u n i o 1 5 . — ( P o r la 
' A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E n u n breve 
d iscurso en u n a lmuerzo en su ho-
M A S I P 
y perduradero 
L ^ ^ ^ ^ ^ u T ^ " r í s ^ - t r i b u s - d i c e el » *™*<> *™ X V ^ w I " Ü T T * ^ *<* o f r ec ido , por la c i u d a d de B o s 
k l a d o es o b r a m a g n í f k a sfn d u o o m u n i c a d o - que se s i en ten de- ^ ^ J ^ ^ t S ^ ^ r í X l ^ ^ ^ ^ 0 0 FUnE ^ ho>- a l t en ien te 
nada t i b i a m e n t e , t o d a t r a n s p a r e n t e d a ; pero l l e n a r l o de grandezas e s - ¡ c e p c i o n a d a s a consecuencia de *W 1 J " " ^ ^ I ^ c e r flM t e m o r e i Cree j D o n a l d B . M a c M i l l a n . p u b n c a m e u 
y t e r r u f l e r a es " l a m a d r e " campe-! p l r i t u a l e s . n u t r i r l o de venerac iones j P é r d i d a s y comba ten a fuerza d e . P ^ a oes n H i s p a n o - x o S E H A C O N F I R M A D O L A N O - tA%^omet}0 qUf S L Í ' ^ f n ^ 
Parece haber d l s m m u í - ! ?ue . ! n T . i S Ü * . ^ _ t . o t o ^ ! ^ t o t ^ r - t i WVTITV « i t t . a * . « W ú po lar o f r e c e r í a a u x i l i o s a 
d e s c u b r i r í a posible-
J mente u n con t inen te en e l helado 
s lna . E l azu l y el v i o l e t a e s t á n t a - ! ga l legas para dar a l ga l l egu i smo 1 amenazas . r a ^ v uauc . " ' ^ n " 1 " i franCesa de M a d r i d se t r a t a r á casi ! T I C I A D E L A M U E R T E D E L %A-
. ra izados . Se v é q u e e l s o l es b i en I u n a p e r d u r a c i ó n v i t a l en l o s co ra - do g randemen te l a p ropaganda co-: exc ius ivamente de l a r e p r e s i ó n de l | ' T E K U O T E I ' i ' A L L I N ü 1 A m u n d s c n . y 
, ^ ' a n - ^ b g a l l e g o ; un poco p á l i d o , m u y amigo -zones de los e m i g r a d o s , s e r í a cora- m u n i s t a en el M a r r u e c o s f r a n c é s ; o de arma3 en M a r r u e - I 
u,ARio H a i j u n i o 15 'de log tonog m e n o r e s . E l campo h a p le ta r la magnicencia i n c o m p a r a b l e - pero s igue s iendo m u y act iva en1 
•«tina t . . " l3,11'1 ^~T'a s e ñ o r a E r - | C U r t i d o a l a m o r r i ñ o s a l a b r l e g a . L a s i mente . | t odo el R i f f l a de c a r á c t e r pan-ls-
N o r t e 
j . ^ . f e - de 4 8 ° ^ y , u d a de H e r n á n - i manos e s t á n c o m o a p e r g a m i n a d a s 
t̂gé ^ ^ o l o f f ' i K Jl . y T e c I n a l p o r el contacto c o n l a t i e r r a . A v e - ! 
de Ma P o ü c h n, n e S t ó e £ t a ta rde :ces se d i r í a qu> s o n Farmlentos . t l - i 
^ B p r l d o d o m v n - al r<v"rfksar a s" picos sa rmien tos d e los v i ñ e d o s d e , 
ir* ^ a d o de 1 f n C 0 n t r ó r o t o eVj G a l i c i a . E l c o n t i n e n t e de l a l a b r i e - ¡ 
^ado ia í r ^ P ' ^ f a de en t r adn . ¡ ga es t an nob le c o m o l a t i e r r a m i s - ! 
1 de su e s o a ^ " ! ^ de. i a c e r r a d u - m a . Esa v i d a p u r a y n o b l e del c a m - ¡ 
po la i n u n d a de l u z i n t e r i o r . 
M . A . l á m i c o 
Ü ^ ' d 7 d n ^ f P a / a t e ' f a l t á n d o l e la 
*> P u e d e ^ 0 .y roPas ' 
^ ¿ a T e - apceclar 
>r del'0*/1 1fC8Pvc 
t J o Z * ^ * I n d l v l d 
os c u a r e n t a pesos, 
c u y o va lo r 
t-n e l m o m e n t o , 
que sea el 
uo cu- i . . , T 
l n o « m " I l u l u g a " ' a s í como! en t end ido que a h o r a se ca tab ieeaM 
^ t a , " ° 0 S . d e s u casa . ! r t c u r s o de 
L A C U R A N D E R A 
¡ O h . q u é s u t i l y q u é a f i l ada esa 
H a b e a s C o r p u s 
ñ o d e l establpiclmien- I 
3 a n o c h e , Sr- A n t o n i o : 
" " ^ r o r l l í ? } ^ e le aquejaba , i S u á r e z , n i el p r o p i e t a r i o del e d l f l - ! 
í Alcaldía v . t0rnó p o s e s i ó n de — N i el d u e ñ t 
^ ,a d o l P « ; . n i c lPa l y a repuesto to incend ado a 
amigo 
pueblo 
g 8r. j l 0 ^ 7 q u e r i d o 
T*0 <lue híof t i e u n ^ n c i o -
•*eelo. e d l s f r u t a de general 
l O j , O o n é s , cor responsa l . 
10 de 1 - ^ Bí̂ 0 negada por 
' ' i , - " r o c I s a Ü / V ^ ^ n i a de l au-
R̂eô  1 ^ ° d ^ t a d o en 
- ^ ^ n e g a ü v a teneo 
c í o . Sr. A n g e l D u m a s , h a n apare-
c i d o hasta ahora . L o s agentes de 
segurof i de esta c i u d a d i n f o r m a n 
que n i n g u n o tiene p ó l i z a n i d(.l e d i -
f i c i o n i de l n e g o c i o . 
G O M E Z 
E L N U E V O J E F K D E S A N I D A D 
D E F L O R I D A T O M O P O S E S I O N 
F L O R I D A . J u n i o 1 5 . — H o y t o -
m ó p o s e s i ó n de l a J e f a t u r a l o c a l 
de Sanidad el D r . A n t o n i o M o l i n a . 
A l ac to c o n c u r r i ó g r a n parte de 
n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d , r e i n a n d o 
g r a n a r m o n í a e n t r e el nuevo Jefe 
y el sal iente 1>. B a r t o l o m é S i l v a . 
A m b o s son dos p e r s o n a s quer idas 
en esta l o c a l i d a d . 
A l v a r e z , cor responsa l . 
t E . P . D . L A S E Ñ O R A 
MAGDALENA GONZALEZ VIUDA DE LA FE 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P I E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su e n t i e r r o para b o y 16 del c o r r i e n t e a 
las c u a t r o de l a t a r d e , los que susc r iben h i j o s , h i j o s po-
l í t icos y n i e tos , por s í y a n o m b r e de sus d e m á s f a m i l i a r e s 
ruegan a l a s personas de su a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r 
el co r t e jo f ú n e b r e , desde l a casa m o r t u o r i a San B e n i g n o 
n ú m e r o 2 0-A, J e s ú s del Mon te , a l Cementer io de C o l ó n , 
favor que a g r a d e c e r á n e ternamente . 
H a b a n a , 16 de j u n i o de 1 9 2 5 . 
Angel . Dan ie l , J o s é , D o l o r e s , B a r t o l o m é , A u r o r a y V i c e n t e 
de l a Fe y G o n z á l e z ; Juan B . V i d a l ; E m i l i a n o , AIe_ 
j a n d r o , L u c í a , N I c a s i o y R a m ó n de l a F e ; G e r a r d o , 
M o d e s t a , J o s é , Rosa , F i d e l , E s t r e l l a y Juan S á n c h e a 
de l a F e ; A g u s t í n S c ñ a r i s ; F r a n c i s c o R a m í r e z ; C á n -
d i d a , Oscar, D a n i e l , M i g u e l y Magda lena de l a F e ; 
A u r e l i o G a r c í a Santa Cruz ; G a b r i e l , F a r a , Es t e l a , 
A n a de l a Fe y de l a F e ; A ' Idn l V i d a l ; C o n r a d o Ra -
m í r e z ; doctor C a r l o s M . de l a F e ; J u l i á n y Z i e m a r a 
d e La F e ; R o b e r t o , E m i g d l o , y E s t h e r A i d a Vidas! de 
l a F e ; J o s é e I g n a c i o H e r n á n d e z de l a F e y d o c t o r 
C a r l o s O d r i o z o l a . 
E l M i n i s t r o d e l T r a b a j o d e l 
C a n a d á e s t á e n c a m i n o c o n 
p o d e r e s p a r a a r r e g l a r l e » 
G L A C E B A Y , N U E V A ESCO-
C I A , j u n i o 1 5 . (Assoc ia ted P r e s s ) . 
E l d i s t r i t o m i n e r o de Cape Bre* 
t o m , d e s p u é s de v a r i o s d í a s de sa* 
queo e Incend la r l smo c o n t r á la B r i -
t l s h E m p i r e S toe l C o r p o r a t i o n s» 
ha r a n q u i l l z a d o a lgo hoy por la 
noche con l a n o t i c i a de que el' Ho-
n o r a b l e James M u r d o c h m i n i s t r o 
d » t r a b a j o del C a n a d á , estaba ca-
m i n o de Cabo B r o t e n con planei 
pa ra so l uc i ona r l a h u e l g a . 
L o s m i n e r o s en hue lga que es 
t á n desesperados d e s p u é s de v a r l o i 
meses, de p r ivac iones , aparen temen 
te t i enen conf ianza en M u r d o c k ; 
bp. cree que su m i s i ó n pueda telei 
é x i t o . M i e n t r a s t a n t o las t ropas 
c o n t i n ú a n l l e g a n d o a'; d i s t r i t o caí 
bonero y en a lgunos lugares h a i 
comen tado a t o m a r precauciones 
c o n t r a nuevos d e s ó r d e n e s . 
Las au to r idades locadios y a u i 
a lgunos de los hue lgu i s t a s han pal 
t i c i p a d o en e v i t a c i ó n de pa r t e dt 
la v io lenc ia que se ha d e s a r r o l l a d » 
en las ú l t i m a s 24 horas y las t r o 
pas e s t á n en p o s e s i ó n de la mayoi 
tuina de la c o r p o r a c i ó n la n ú m e n 
í en N e w A b e r d c e n . 'El d i s t r i t o di 
N e w A b e r d e e n e s t á c o n v e r t i d o ei 
u n campamento a r m a d o . • 
Una docena de t iendas de la con 
p a ñ í a han sido saqueadas y tre» 
des t ru idas por el f u e g o . 
Ira p o l i c í a de la c i u d a d y los b o u 
eos, cosa que n o e s t i m a como s o - ¡ P H K I N , Junio 1 5 . (Assoc laed ! 
l u c í ó n d o f i n t i v a , puesto que s i n n e - i F r e s s ) . N o se ha r ec ib ido a ú n con- ' — " D e b e m o s , en n o m b r e de la 
cesidad de e jercer e l c o n t r a b a n d o , I f i r m a c i ó n de las no t ic ias r ec ib idas h u m a n i d a d , el r e d u c i r todos n ú e s - ¡ 
los rebeldes poseen las a rmas que ¡ ayer desde K a i Feng, p r o v i n c i a de; t r o s planus para a u x i l i a r a los seis | ̂ eros " f r u s t r a r o n una t e n t a t i v a I103 
puedan p r o p o r c i o n a r l e s c l r cuns tan -1 H o n a n . respecto a que el sacerdote hombres perd idos en a-'j 'ín l u g a r l p o r i a m a ñ a n a para d e s t r u i r el al-
elas desdichadas o e r r ó n e a s d i r e c - j i t a l i a n o de la ig les ia c a t ó l i c a d e ' d e l m a r p o l a r " — d i j o 7úac*.úi i lan . | m a c é n genera l , los a s t i l l e r o s y la 
clones de la p o l í t i c a m a r r o o u í de | aque l l a p o b l a c i ó n heva m u e r t o | Los planes para s a l i r de a q u í el 
E s p a ñ a . 1 cuando se i n c e n d i ó l a i g l e s i a . Sin1 m i é r c o l e s para Wlscasset , M a i n e , 
" I g n o r o c o n t i n ú a s i e n la con-1 embargo, car tas escri tas el s á b a - donde se h a r á la sa l ida o f i c i a l , i n -
fe renc ia se t r a t a r á de Regar a una I do en K a i F e n g y rec ib idas hoy en c l u y e n la ceremonia en la f raga ta 
I n t e l i e e n c i a m i l i t a r - esto, sola- eí i ta W * » ! dlcen Que l a s i t u a c i ó n c o n t i n e n t a l " C o n s t i t u t i o n " y la s á -
mente el Gobierno puede y d e b e ! « * ^ todo^ 108 ex t ran je - Hda para el a rsena l de Char les-
d e c l r l o P a r a Que la Confe renc ia ^ e 9 t á n abandonando aque l la c l u - t o w n , a l m e d i o d í a 
e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a t u Gla^e B a y . 
Es ta t e n t a t i v a f u é hecha por cien 
enmascarados que n o n t a b a n en ca-
miones que se cr? han asal tado tare 
t - l é n la t i enda de l a c o m p a ñ í a en 
l a m i n a Domin ica n ú m e r o 6 . 
Es ta t i enda f u Incendiada , pero 
e! fuego fu sofocado. 
Tres t iendas p a r t i c u l a r e s en Ca 
l edon ia fueron saqueadas duran te 
l a noche y una p i l a de c a r b ó n fué 
comba t ido . 
E L H A M B R E O C A S I O N O E L 
P I L L A J E 
H A L I F A X . N u e v a Escocia, j u n i o 
1 5 . ( U n i t e d P r e s a ) . E l hambre ha 
s ido la causa del p i l l a j e de las t l e n 
das de la c o m p a ñ a , por los m i n e 
I m p e r i o m a r r o q u í " . | ros p o r ^ n o T ^ m b o s c ^ o s ' ' c h i n o s t re8 a e r 0 P Í a n o s , qus han s l d o ' d e s - i ^ 0 \ e n , hu,e11sa la.s " j ^ a a de Sy-
T e r m i n a l a m e n t á n d o s e de que I que h i r i e r o n t a m b l é - i l evemente a mante lados y s e r á n empaquetados , ney 61 BaC)ado, s e g ú n los In fo rmes 
de M a d r i d t enga la debida t rascen-
dencia es preciso que los de lega , 
dos e s p a ñ o l e s l l e v e n u n concepto 
a m p l i o y d e f i n t i v o de nues t r a po-
l í t i c a e x t e r i o r . Es necesar ia una 
e v o l u c i ó n p r o g r e s i s t a d e l concepto 
es t rechamente n a c i o n a l i s t a que siem I j ^ ^ j j 
d a d , 
l A U B t n i i f i H u UKUitcaa, m u K i t ' x n 
P O R L O S T I R A D O E S C H I N O S 
S H A N G H A I , j u n i o 1 5 . (Asso-
' c l a t e d P r e s s ) . V ia j ando en u n au-
por las p rox imidades del 
E l persona l de l "Pea ry" , e l b u -
que que t r a n s p o r t a r á los t res aero-
planos anf ib ios para el vue lo , asi 
como t a m b i é n a los c i e n t í f i c o s de 
la Sociedad G e o g r á f i c a Nac iona l , y 
la e s t a c i ó n de r ad io W . N . P . , es-
taba m u y ocupado esta noche dan-
do los toques finales al p re t u v i m o s de nues t r a m i s i ó n e n ; A m e r I c ¿ n C o l u m b í a n " c o ü n t r y I í,0 T t0qxieS, í í n a l o s al equlP0 
Mar ruecos , que fué causa de que , C lub . ftfuerag d , d i g t r l t o / I Puentes especlahnente cons t ru idos 
c o n s i d e r á s e m o s n u e s t r o ^ « « ^ t a r a i d o a a í , el ingen ie ro b r i t á n i c o fle í*11 ^ " n ^ o a los puentes su-
r ado como cosa apa r t e de l resto del w w Mackenz1e fu¿ m u o r t per lores , pa ra los fusl lages de los 
esta c o l a b o r a c i ó n n o sea f r u t o de i Mlss M a r y D u n c a n que 
una a c t u a c i ó n s i s t e m á t i c a e i n t e l i - i pa f i aba . 
le acom t b o r d o a l l í . 
gente desa r ro l l ada po r medio 
la p o l í t i c a e x t e r i o r e s p a ñ o l a . 
de 
que se reciben a q u . L a mayor par-
te de los asal tos a estas t iendas 
on t odo e l d i s t r i t o carbonero de 
se Capo B r e t ó n , se cree puede a t r i -
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Da-
2 4 5 7 1 — I d — 1 6 j u n . 
N E W Y O R K , j u n i o 1 4 . S a l i ó ; 
Sonderborg , san ta L u c i a . 
B O S T O N , j u n i o 1 5 . S a l l ó : 
nnedalke , S a n t i a g o . 
B A L T I M O R I E . j u n i o .15 
'P r incess M a y , B a r a c o a . 
E u suceso t u v o l u g a r a una ho- dice que en la c ap i t a l c h i n 
r a avanzada de la noche pasada, c iee que el "Genera l C r i s t i a n o " , h u i r s e pa rc i a lmen te a iks cond lc lo 
Fen Y u H s l a n g e s t á p laneando u n nos de hambre en que han estado 
golpe de estado con el p r o p ó s i t o v i v i e n d o los hue lgu i s t as por varloa 
de i m p i a n t a r u n r é g i m e n opuesto i-eses. 
( l unes ) 
A S E G I R A S E Q U E E l . G E N E R A L 
I N GoSp D E eÍtaÍ̂  ,a 103 ^ n ^ 0 8 / ^ T 8 1 0 " 6 8 eXtran: 'FA alCalde de N o r t h Sydney ha 
G Ü L P D E E S T A I > 0 Jeras D icho despacho agrega que pedido que u n p e q u e ñ o destaca-
L O N D R E S i u n i o IK í a ^ i . S t anda rd Olí Co . e s t á abando- m e n t ó de t ropas sea R a c i o n a d o 
1 5 . (Associa- nando aquel los de sus pozos que a l l i 
L l e g ó ted P r e s s . ) U n despacho r e c i b i d o ' c a e n d e n t r o del r a d i o " de " a c c i ó n " ^ c o n t r a ^ a ^ i n 
de P e k í n p o í el " D a i l y Expres s" ! Fen Y u H s i a n g . tes Ce las a f 
como medida de p r e c a u c i ó n 
v a s i ó n do los asaltan* 
fueras de l a c i u d a d . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O U I A R I O D E U M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 
A N O X C t n 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
a S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
EX $S0 SE A L Q U I L A E L A L ^ O DE 
la casa San Rafael esquina * San 
oolíls con sala, comedor, 3 h a b i t á r o -
nos v servicio completo L a "ave en 
la ^ e g - a . Su dueño Malecón N o . 1 - . 
Te lé fono M - 3 2 3 7 . ^ o ^ ^ ^ ^ 
i Se a lqu i l a la casa calle San L á z a r o 
1 N o . 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o de L a w t o n , compuestos de 
' sata, saleta, comedor, tres cuartos. 
| b a ñ o moderno , cocina de gas y de 
I c a r b ó n gran pa t io , entrada indepen-
diante. I n f o r m a n en L u z , 4 , V í b o r a . 
A . V . i n d . 7 ab . 
E N EL MEJOK S I T I O DE B E L A S -
c o a í r . con todo» los carros por p 
frente, se a lqui lan unos irescos y có-
modos altos con 5 cuartos. b » n o * 
d e m á s comodidades. Llave e Informes 
en C a r i o . I I I N o ^ T . ^ 
H E R M O S O P I S O 
Se a l q u i l a e n C i e n f u e g o s n ú m e -
r o 2 0 . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
VIBOI-^A. C A L L E A K E L L A X O i ES-
qulna a Pasaje, alquilo local moderno 
sin estrenar, con por ta l , sa lón , cuarto, 
cocina y servicios, es punto de porve-
nir . La l lave enfrente. I n fo rman te-
léfono 1-1823. 
24452—19 j n . 
ÍSE A L W U I L A N L A P R 1 M L R A planta 
a l ta de la casa caile S u á r e z / ú m e r o 
102, esquina Alcan ta r i l l a , con sala y 
cinco departamentos, acabada de pin-
t a r en 55 pesos, dos meses fondo, en 
l a misma casa una accesoria con sala 
y cuarto en 24 pesos. Las llaves en 
la bodega. D u e ñ o : Crist ina, 38. Te lé -
fono I-331í!. IMSLu.—19 J n . 
P Ü O P I A P A H A CASA D E COMERCIO 
o a l m a c é n se a lqui la l a hermosa casa 
Reina 70 Llave en la bodega de la 
esquina de Reina y Lealtad. In forman 
t u t , ! Pincel, O í toi l ly 56. 
24468—.8 j n . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
do pr imor piso, derecha, de Bernaza, 
18. D a r á u razón en Zulueta 36-G, al-
tes. 
24572—25 j n . 
SE A L Q U I L A S U B I R A X A 54, L I N D L 
simos altos de esquina, acabados de 
fabricar conm uchas comodidades. La 
l lave P e ñ a l v e r 114. In fo rman Teléfo-
no F-2444, 
P E Ñ A L V E R 116, SE A L Q U I L A N L I N -
dog altos y bajos acabados de f ab r l -
c a r ^ ^ y m á m e n t e monos. La l lave en 
los mismos. Te lé fono F-2444. 
COMERCIANTES SE A L Q U I L A BO-
nl to local acabado de fabricar, poca 
renta buen contrato, barr io nuevo, ca-
l l e Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a n : 
Te lé fono F-2444. 
24431—22 j n . 
SE A L Q U I L A N JUNTOS O SEPARA-
dos los í i l t o s y bajos de la casa E g l -
do U>9. In fo rman te lé fono F-2127. La 
lla\ 'e ' en la bodega de Paula y Picota. 
24552—19 j n . 
A R A N G U R E N 29, SE A L Q U I L A N LOS 
bajos, son frescos y claros. Su dueño 
en Monte 103, a l tes . 
24647—18 j n . 
C A M P A N A R I O 48, E S Q U I N A A V I R -
tudes se a lqui la los bajos, m u y vent i -
lados y frescos, compuestOc de sala, 
comedor, recibidor, cuatro habitacio-
nes, dos baños y cocina, todo nuevo y 
moderno, la llave en la bodeera de en-
f rente . Informes Neptuno 1C6. 
24586—20 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa San J o a q u í n entre Universidad 
y EstAvea, con sala, comedor, dos 
onartes, serv<iclofi sanitarios, cocina 
üc gas e inctalaclrtn e léc t r i ca , comple-
tamente nyeva en $40. In fo rman al 
lado, le t ra M , bajos. 
24643—20 j n . 
ACABADOS DE P I X T A I l SE A L Q U I -
lan los altos de San Nico l á s 65, entru 
San M i g u e l . y Neptuno. L a l lave en 
L a «Filosofía. Te lé fono F-4569. 
24625—25 j n . 
SE A L Q U I L A P A R A O F I C I N A EJL 
tercer piso de In r^sa Cuba 19 entre 
O'Rell ly y Empedrado. Precio 65 r>e 
bos. Llave e Informes Cuba 29, D r . 
Reralrez. 
24531—19 j n . 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
en lo m á s c é n t r i c o 'de .Mural la y con 
B.'O metros de capacidad, m a g n í f i c o s 
p^sos de cemento. Tiene altos habita-
Dles. Se admiten proposiciones por sn 
contra to . Di r ig i r se por escrito a Ra-
món r-U!tl§rrez. Apartado 223. Habana. 
~ S Á N L A Z A R O , 1 7 1 , A L T O ? 
Se alqui lan c t i sala, comedor, tres 
habitaciones, do, cuartos r n á s en la 
pzoten y demá^ servicios. I n f o r m a se-
ñ o r Alvarez. Mercaderes 22, a l tos . L a 
llave en Irs bajos. 
24595—19 Jn. 
SANTOS SUAREZ 3 1|2 SE A L Q U I -
lan los altos y los bajos ccabados de 
pintar , sala, comedor, cuatro cuartos 
baño , cuarto de criados, cocina y ser-
v ic ios . La l lavg en el n ú m e r o 3. I n -
forman Te lé fono F-2444. 
24431—20 j n . 
A L Q U I L O .MODKRNOS ALTOS E X 
Tamarindo 20, Dala, saleta, recibidor, 
tres grandes habltaclone* y de cria-
do?... b a ñ o intercalado y d e m á s servi-
cios, lo m á s elefante de dicha cal le , i 
Llaves en los bajos. Informes al te 
léfono A-9607. 
24618—19 Jn, 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A COCINERA B L A N C A 
que wepa cocinar y l imp ia r para corta 
fami l ia , sueldo $30. casa y ropa l impia , 
que sea joven . Corrales 2, cegundo 
piso. 
24629—18 j n . 
S E O F R E C E N 
SR S O L I C I T A U N A ' MUJER PARA 
cecinar y l imp ia r Calle 11 n ú m e r o 6 
entre 14 y 16, Reparto Almendarec, 
crucero. Te lé fono FO-1636. 
^ 24526—18 j n . 
E 2 2 5 ¿ ' ^ L 0 C ^ R S E U N A J O V E N en 
trabajo de- costura, sabc coser a la 
per fecc ión tanto en ropa de hombre 
como A i mujer . In forman en SanU 
Rosa n ú m e r o 2, Bar r io del Pi lar 
2451».— 18 J n . 
SI- S O L I C I T A COCINERA P E N I N -
sular que ayude a l a l i m p í e l a de cor-
ta f a m i l i a que sea l i m p i a y muy for-
mar, sino trao referencias que no ^e 
presente, sueldo 30 peso, y ropa l i m -
pia L u g a r e ñ o 15 entr* Luaces y Mon-
tero antes de l legar al paradero de: 
P r í n c i p e . 
245:^2—18 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A S I R V I E N T E D E C A B A L L E R O 
c. casa pa j t lcu lar , se ofrece un joven 
u n o y caucado con muy buenos infor -
mes. I n fo rman por el t e l é fono 1-5520 
_ _ _ _ _ _ 24521.—¿8 J n . 
U N B U E N CRIADO D E MANO D E 
servicio f ino de comedor, e spaño l , de 
mediana edad y con buenas referencias 
de casas donde ha trabajado, se desei 
A-^OO]1"' Inforrnan S u á r e z 52, t e lé fono 
24557—18 Jn. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Maresl ino Menéndez , es l a única 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
p t r « o n a l con. buenas referencias. L l a -
men a l Tel . A-3318. Habana 114. 
24565—19 j n . 
D í S E A COLOCARSE J O V E N ESPA-
i nol para criado de mano con muchos 
* • wS? P rác t I ca y buenas referencias, 
i T a m m é n se coloca un buen ayudante 
Ce chaufTeur con dos a ñ o s de p r á c t i -
' c a . Te lé fono A-4610. 
24639—18 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O m 
V A R I O S 
Sf; A L Q U I L A CASA N U E V A E N M A -
rianap, calle Santa Catal ina y Medra-
no, frente al h ipódromo , con por ta l , 
ha l l , cuatro cuartos, etc., patio Kran-
de. garage con servicios de criados, 
l lave en la bodega. Informes Teniente 
Rey 30, t e lé fono A-3180 y F-2010, pre-
cio 60 pesos. 
24539—23 An. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
C O J I M A R 
Cédo apartamentos con t j l a s Ia& exi -
gencias de persona de gusto, no f a l t a 
,un detal le . M06. V i l l a KuLí . í ' .eal y 
Santa R i t a l lame. 
2!:)00.—23 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN ESCOBAR 5 i , BAJOS, SE ALQU1 
la un departamento compuesto de dos 
habitaciones, a mat r imonio solo o dos 
s e ñ o r a s . Se dan y toman referencias. 
Hay t e l é f o n o . S e r á ún ico inqui l ino. 
23337—14 j n . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A . V i l l a n u e v a 
Este es el hote l mejor , po r la» 
siguientes razones: Po r su si tua-
c i ó n , que da t rente a l hermoso 
parque del Gran M a c e o ; porque 
todas las l í n e a t de t r a n v í a s pa-
san por su f ren te ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen b a ñ o 
p r ivado y servicio de t e le fono ; 
porque no se conoce o t ro s imi la r 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura ; y por-
que, a d e m á s , nadie da u n servi-
c io como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su depar tamento . 
Belascoain y San L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C 2557 Ind . 14 mm 
A L T O S E N M I S I O N 
eequlna a C á r d s n a s . Se a lqui lan los 
a1to. de Misión 10. derecha, con sala, 
cernedor, tres habltacioVies y d e m á s 
serv idos In fo rma señor Ajlvarozi 
Mercaderes 22. a l tos . El papel dice 
dónde es'.á. l a l l ave . 
24596—19 j n . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alqui la en la calle de A g u s t í n A l -
vares n ú m e r o 4, a una cuadra del Ntift-
vo F r o n t ó n y doa de Belascoain, toda 
de cielo raeo, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cias sanitarios modernos. I n fo rma 
s«-ftor Alvarez, Mareadereg 22. a l tos . 
E l papel dice dónde e«!tá la l l ave . 
21597—19 j n . 
S A N Í 0 S E , 1 2 4 , L E T R a T " 
S» fllfi'''"i' los lujo-os bajos de dicha 
rasa, s l t .. da entre Lueena y Marqn-'^s 
González , con sala, saleta., t r^s hahi-
tacloneg, sa lón de comer, cuarto de 
etiedo y dobla servicio s fn l t a r io coa 
calentador. I n f o r m a s e ñ o r Alvarez. 
Mercaderes 22, a l t o , . El papel dice 
dónde está, la l l ave . 
2459?—19 j n . 
V E D A D O 
E N E L M E J O R P U N T O D E L 
V E D A D O 
calle 23 N o 2l9 entre G y H se al-
qu i l an los altos, con hermosa terre-
za, sala, h a l l , 5 habitaciones, una 
m á s de criados, tres cuartos de ba-
ñ o con todos los detalles del confor t 
moderno, comedor hermoso con es-
c a y c l a á , cielos rasos preciosos, te-
n iendo lo mismo todos los d e m á s 
departamentos cada uno en su es-
t i lo , closets en todas las habi tac io-
nes, pant rys dobles, cocina ampl í s i -
ma, d*pensa , cuar to de ú t i l e s , la-
vaderos, una terraza al fondo, gara-
ge con cuar to para chauf feur y ser-
vic ios ; t iene j a r d í n , entrada inde-
pendiente, escalera c ó m o d a y ampl ia 
toda de m á r m o l hasta la to r re , des-
de donde se disf ruta de una vis ta 
e s p l é n d i d a . Informes en los bajos y 
T e l é f o n o A - 8 1 3 7 . 
U O 2 4 1 6 4 — 1 8 ^jn 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada 
para un n i j i t r imonio o dos hombres, 
es grande y fresca, es caj i de ana so-
la f ami l i a y se piden referencias. Hay 
te lé fono en la casa. 
24i) l t . " -£l3 J n . 
EN CASA DE UN SEÑOR SOLÓ SE 
a lqu i la una h a b i t a c i ó n grande y ven t l -
Ipoa a una o dos personas. A g u i l a 13, 
altos, a la derecha. 
/ 24ÓS0—19 j n . 
SE AEQUIEA.N DOS H A B I T A C I O N E S 
con ba lcón a la calle, muy frescas, a 
mat r imonio o s e ñ o r a s solas. A ? ila 
146, altos, entre Monte y Corrales. 
21644—1S Jn. 
"KLi PRADO" O B R A R I A Bl , PROJCI-
mo a oficinas, habitaciones y aparta-
mentos vista a la calle, perviclo p r i -
vado y comida a la carta, desde $35; 
para dos $65, café y restaurant. 10 
tickets 14. 
24603—18 j n . 
SE A E Q U I E A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres Tolos o matr imonios sin ni-
ños Precios m i i l c o s . Crespo 86, te-
léfon M-491Í . 
24634—18 j n . 
E N O B H A P I A 83. 2do. I Z Q U I E R D A , 
masrnltlca y fre.ca h a b i t a c i ó n indepen-
diente, bafto moderno, con o sin mue-
bles, para, péñora, ma t r imonio o "a-
hallero $20. Informes de 6 a 7 p . m . 
Teléfono A-7463. 
24626—19 Jn. 
SE AEQUIDA CONSULADO 7 EN E L 
edificio Marta , lujoso a p a r l a m í nto en 
el tercer piso, compuesto de foyer, 
sala, comedor, cocina, tres hahitaclo-
iifs (una de servicio) y dos b a ñ o s con 
to<"o« lo5? adelantos moderno, . I n f o r -
mes el por tero . 
24533—20 j n . 
E L L E O N D E O R O 
Mente 2 entre Zulueta y Prado. 
C5811 30 d-16 j l , 
En P rado 123, p r i m e r piso , derecha, 
?'!quilo depar tamentos v i s t a a l a ca-
lle y habitaciones in ter iores , a per-
sonas de orden y m o r a l i d a d . E n la 
misma cedo una cocina en p ropor -
c i ó n . 
2 4 6 3 3 — 2 0 j n . 
A L Q U I L O E N 6 0 P E S O S 
Casa moderna pegada a la linea de loa 
t r a n v í a s át, la calle 23, e.i el Vedado, 
es n-| iy fresca y tiene agua abundan-
te con su cuarto de baf.o completo d^ 
agua f r ía y caliente. I n f o i m a n a l la-
do. Calle 10, entre 23 y 25. Teléfono 
F-1440 . 24ÓC1.—18 J n . 
t - A M I L I A DECENTE Y CUIDADOSA 
rte-ea una casa imueblada en sit io 
fresco, preferible Ved*ilo. Tv^s o cna-
rrr» h a b i t a d o r » » . Pueden avisar a l te-
léfono FO-7108 
24528—22 j n . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y I Á J Y A N 0 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
se a'rsulla esta fresca e ¡ ' ipiénica ca-
ía , compueü ta de s.-iia, saleta, cuatro 
luar tcs , ciia.rto d« criado», garage y 
j a r d í n . I n fo rma ; Santos S u á r e z v C ú -
rese. G . j ' . — i i J n . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mediana edad con r e c o m e n d a d ^ 
ha de saber couer y lavar y planchar 
Teléfono 1-5457, d e s p u é s de las 9 A. m 
24559—18 j n . 
SE SOLICITA U N A MUCHACHUTU 
P?ra la l impieza sueldo $15 y ropa 
l i m p i a . Calle 16 entre C v D, P.rp. A l -
mendares, frente al Parque J a p o n é s 
24592—18 j n . 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
Tenemos dos plazas disponibles para 
buenos vendedores de vinos y licores. 
Daremos un sue'do de 75 a 125 pesos 
y comis ión , o m á s si lo merecen. No 
queremos que nos molesten los que 
no sean vendedores n i Ungan ap t i t u -
des para vender. Ofrecemos una bue-
na oportunidad para prosperar a ven-
dedores act ivos y conocedores del g i -
ro . Rlvas y C ía . S en G. L a m p a r i l l a 
3 1 . 244á5.—22 Jn. 
B U E N CRIADO, SE OFRECK U N JO-
ven peninsular acostumbrado a casas 
distinguidas de las cuales tiene buenas 
referencias, plancha ropa de caballero 
y sirve con perfeecWn la mesa, es f i -
no. Te lé fono M-G020, t ren de lavaba. 
' 245S7—IS.jn. 
J O V K N K.íPA/JOL DESEA COLOCAR-
se de criado de manos con referencias 
de las c a s a » que ha servido. Sabe ser-
v i r a la mesa muy bien, y d e m á s que-
haceres de tasa. I n fo rman al t e lé fo -
no A-2093. 
24621-18 j n . 
bE NECESITA UN A G E N T E D E HO-
tel que haya trabajado en la Habana 
y tenga recomendaciones de los ho-
teles en que haya trabajado Infor -
man O b r a p í a 4 8, café , de 8 a 12 a. m . 
24602—18 j n . 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS ESCUL-
tores para , t raba ja r a j o rna l o a pie-
zas «n San Miguel 13. 
24544—18 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , de-
sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras en casa de moral idad, con 
buenas referencias. I n fo rman : Uqueij-
do y Animas, c a r n i c e r í a . 
24522.—18 J n . 
SE D E S E a N COLOCAR LOS PEN1N-
su l a r e» , &on madre e h i ja , una dé 
criada d© mano o manejadora y o t ra 
de cocinera, lo mismo se colocan j u n -
tas que reparadas, l levan muchos aftos 
en tí pa í s , saben cumpli r con su ob l i -
gac ión , si no es casa ue moral idad que 
no se molesten. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-7163. 2452 ».—18 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano, si es 
para m i t r i m o n i o solo, l imp ia r y coci-
nar, es tstiia, fo rma l y ¡sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Saiuu, b6. i n f o r -
man: t a b a q u e r í a . 
24518.—18 Jn . 
UESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
espauola de criada de manos o mane-
jadoia, t leñ. i r e f e renc ia í i . I n fo rman 
al t e lé fono M-4669. 
24628-18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR J O V E N PE-
nlnsular de criada de mano, entiende 
algo de cocina, sabe cuni¿jlir con su 
o b l i g a c i ó n . F a c t o r í a , 49, segundo p i -
so, h a b i t a c i ó n 13. 24020.—18 Jn. 
M A T R I M O N I O DE BUENA PRESEN-
cia, m a d r i l e ñ o s , saben trabajar y ella 
coser bien, se ofrece para criada de 
mano ella no viene hagta dentro de 20 
d ía s de Espafla: él puede empezar 
ya . Tienen r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fono 
A-9089. 24373.—17 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad de manejadora o 
•_riada de manos, tiene referencias. 
In fo rman calle G n ú m e r o 19, Vedado. 
, 24530—18 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora. I n f o r m a n : Oficios, 66. 
24490. —1S Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA* 
cha de .núdiada edad, peninsular, dá 
criada de manos o manejadora sabe 
trabajar y l leva tiempo en el pa í s , es 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Calle A n -
geles 86. 
24599—18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de C^UiCta de manos o de cuar-
tos, o comedos, es p r á c t i c a . No va fue-
ra de la Habana. Tiene buenas refe-
rencias. In fo rman Carmen 4, t e lé fono 
M-8591. 
24531—18 j n . 
U N A JOVEN CON E X P E R I E N C I A 
c'ecPa colocarse de criada da manos en 
casa de corta l a m i l l a . I n fo rman en el 
te léfono A - l $ 3 1 . 
24547—18 Jn. 
SK DES KA COLOCAR UNA M U C H A -
cha. e s p a ñ o l a para criada de manos o 
manejadora. In fo rman Callé Monte n ú -
mero 405. 
24613—1 8 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular p a r á criada de mano o pa-
ra un mat r imonio solo. In forman én 
Apodaca 12, a l tos , 
24577—18 j n . 
SE D5SEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha para criada de manos o de cuar-
to , y no le impor ta ayudar en la «Ot 
c i ñ a . Te lé fono F-4081, v í a l e pago. ' 
24019—18 j n . 
U N A J O V E N ESPAROLA M U Y FOR-
mal y cvmpl ldora , se oirece para 
criada de mano en casa m o r a l . L leva 
tiempo en el pa í s y tiene referencias 
I n m e j o r : i t ¡ e s . I n fo rman : Te lé fono 
F-1930. 24514. -18 Jn.. 
J O V E N E5PA5ÍOL DESEA COLOCAR-
se de criado de manos, sabe servir 
muy bien la mesa y planchar ropa 
de caballero, con buenas referencias 
de las casas que estuvo s i rviendo. I n -
forman te lé fono A-6505 
24616.—18 j n . 
C O C I N E R A S 
COCINERA E S P A Ñ O L A L E S E A Co-
locarse on casa de corta f ami l i a , sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
buenas ra 'erencias . I n f o i m a n : V i r t u -
des, n ú m e r o 68. 24496.—18 J n . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 470 
metros propia para depófaito o cual-
quier i ndus t r i a . I n fo rman : Salud, 199 
24494 —19 Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L A SE OFRECE PA-
ra cocinar sabe su oficio, l leva t iem-
po en el pa ís , desea buen sueldo, hac© 
a l g ú n dulce y t len« quien responda 
por ella, va a la plaza y duerme en 
su casa. L lame al t e lé fono F-1038, 
cocina de gas. 
24578—18 j n . 
DEFIEa COLOCARSH UNA P E K I N -
cular para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza, siendo casa de mat r imonio solo 
o corta f a m i l i a . In fo rman Calle 3 nú-
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. 
24535—18 Jn. 
SE OFRECE COCINERA P E N I N S U -
la r de m-diana edad, sabe su obliga-
ción, se desea casa dé moral idad. I n -
forman en 17 228 entre F y H , Vedado. 
' 24576—18 j n . 
S E O F R E C E N 
CBOFMBI E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa par t icu la r maneja toda 
clase d« m á q u i n a s entiende de m e c á n i -
co tiene referencias, p r á c t i c o en ei 
trabajo In fo rman t e l . M-76b6. 
24890—21 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON M U C H A 
p r á c t i c a e Injnejorables referencias, se 
hace car-jo de contabilidades f i j o o 
por horas. Acepta p e q u e ñ a s contabi l i -
dades desde 5 pesos a l m é s . Informes: 
Teléfono 1-6907. Camifto. 
24497. -23 J n . 
V A R I O S 
Se ofrece u n e s p a ñ o l ¿ t mediana 
edad de in tachable conducta y ac r i -
solada honradez para l impieza de es-
cr i tor ios o pa ra ayuda de c á m a r a 
para s e ñ o r solo o cosa a n á l o g a . Pa-
ra in formes , F a c t o r í a 8 2 , altos de 
la fonda . 2 4 4 5 9 18 j 'n 
U R B A N A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
n»r ••• ̂ niar para casa de moral idad, 
c i eñan o /uera de la ciudad y tiene 
r e f e r enc i a» i n f o r m a n en el t e lé fono 
F-3126. 
24570—18 Jn. 
SE OFRECE U N A MUCHACHA Es-
p a ñ o l a para los quehaceres de un ma-
ir imonfo sin hijos, entiende algo de 
cocina y entiende muy bien el te lé fo-
no y í a b e leer y escribir y t a m b i é n en-
tiende un poco de costura In forman 
Empedrado 56, bodega. 
24561—1$ Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la para toda la limpieza de una 
cafa, sabe servir a la mesa, t a m b i é n 
áabe servir a la rusa, en casa de una 
f ami l i a s?ria es l i m p i a y trabajado-
r a y tiene quien la recomiende I n -
fo iman Si l los 9, a l tos . 
245.-5—18 j n . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SE 
desea colocar, ella de criada o mane-
jadora y él d i portero, ja rd inero u 
otraS atenciones de la cafea, los dos 
j ó v e n e s y sin nretensiones. In forman 
F a c t o r í a 100, t e l . M - U 1 6 . 
24554—18 Jn. 
T I N T O R E R O S : L A V A N D E R O PRAC-
tlco en el of icia de«ea trabajar. I n -
forman en Sol 33. T e l . M-3415 
24385—18 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
p£:f.ol de 18 a ñ o s , l leva dos a ñ o s en 
el pa í s , tiene quien lo garantice. I n -
forman calle L í n e a 164, do S de la 
m&ñana a 9 de l a noche. 
24642—18 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U -
lar df> mediana edad de portero o »e-
reno n l impieza de oficina, tiene muy 
buenais r o f é N m a i a s . In fo rman Indus-
t r i a 110, t e l é fono M-3578. 
24536—18 j n . 
C A L L E L I N E A E N T R E C A L L E S 
D E N U M E R O S 
G r a n residencia de 2 plantas , 27 .32 
por 5 0 , i gua l 1,366 metros. J a r d í n , 
portaJ, g ran sala, v e s t í b u l o , rec ib i -
dor , ha l l b ib l io teca , comedor deco-
rado, 5 amplias habi taciones , con su 
b a ñ o , 2 cuartos de criados con ba-
ñ o , garage pa ra 2 m á q u i n a s , cuar to 
y b a ñ o para Chauf feu r , lavadero y 
ampl io pa t io . Los altos, g ran esca-
l inata de m á r m o l , exactamente igua-
les, pisos de m á r m o l , g ran i to y mo-
saicos, f a b r i c a c i ó n p r imera , techos 
m o n o l í t i c o s , herraje de bronce f i n o . 
Precio $105 ,000 . Oigo ofer ta jus ta . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
r I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
U R B A N A S 
E N S A L U D Y B E L A S C O A I N , C A -
S A A N T I G U A . M I D E 6 . 5 0 x 2 3 
Vendo la casa Santiago N o . t ! entre 
Salud y J e s ú s Peregrino. Efftá. en la 
acera de la sombra y mide 6 .oüx-d (o, 
- -n ta ?75 a $60 metro . No mire usted 
el precio; mire la mecida ST é l PttntO. 
Esta usted en Belascoain. Esta " « 
en el centro de la ciudad. No pierda 
usted esta oportunidad. l u f e r m a su 
d u e ñ o . Vidr ie ra del Oáté E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. Tel . A-006-
Sardlftas y V í a . i . . 
U O 23726—16 Jn. 
C A S A M O D E R N A E N A G U I L A , 
C E R C A D E L P A R Q U E D E J E S U S 
M A R I A 
Vendo en la calle ae Agui l a una casa 
moderna que mide 6.50x24, techos 
mono l í t i cos , preparada para dos plan-
tas, es toda de citaran, renta $95- Tie-
ne contrato de 6 a ñ e s , no paga agua, 
por tenerla redimida. U d . me d i r á 
si en $10.500 no es un gran negocio 
y si usted lo duda l lame o ven^a a 
\erme para ense f lá r sa la y usted me 
d i r á si es verdad lo que le digo. V i -
driera del Café El Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-C0e2. Sar-
diflas y V i a . 
E N L A C A L L E 15 G R A N E S Q U I N A 
D E L E T R A F R A I L E 
U n edi f ic io de esquina de 3 plantas 
y s ó t a n o . C o n todas las comodidades 
apetecibles. O t r o gran edi f ic io de 2 
plantas , t a m b i é n con s ó t a n o con to-
das las comodidades . F a b r i c a c i ó n 
de p r imera . S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a ; 
mide su terreno 2 .564 metros. Pre-
cio de ambas casas $140 ,000 . Pue-
de dejarse g ran can t idad en h ipo-
teca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D C 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 . 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
T E R R E N O S E N P A S E O Y Z A P A -
T A , 3 5 x 4 5 . P A R A I N D U S T R I A 
Vendo un gran p a ñ o de terreno en 
Paseo y Zapata. Mido 35x45, propio 
para indus t r ia . Tiene una casa f ab r i -
cada que renta $50 a $8.25 metro, no 
pierda esta ocas ión que estos terrenos 
han (/j valer a $40. Vidr ie ra del Cafe 
B l Nacional . San Rafael y Belascoain 
Te lé fono A-00tí2. S a r d l ñ a s y V i a . 
U O 23726—16 j u n . 
PARA I K A E S P A Ñ A SE OFRECE SE-
ñ o r l t a respetable a c o m p a ñ a n d o a ma-
tr imonio, señora o s e ñ o r i t a s , lo mis-
mo nara el cuidado dé unos n i ñ o s . 
Pa r» "informe*; ñ o r Correa C entre 14 y 
16, Repartn Alm^ndar*^, Carmen Gue-
rrero, t e l é fono FO-14S9. 
24334—21 j n . 
SE DESEA COLOCAR C.V M A T R I M O -
r l o tíe m á d i a m edad, sin hijos, espa-
ñol, ella para cocinar o coser, él 
tiene conocimientOe 'de erbrador y 
t a m b i é n se coloca de portero, tiene 
referencias de donde han trabajado. 
Informan L a m p a r i l l a y Villegas, bo-
dega. 
24527—18 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para cecinar y una 
je ven para criada de manos sabe co-
ser en blanco, son peninsulares, l levan 
tiempo en el p a í s In forman 5a. 48, te-
lé fono F-9S22. Llame de 7 s 10 a. m . 
y de 2 a 6 p . m . pregunte por M a r í a 
la encargada. 
24567—18 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I W C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad desea colocac ión de cocinera, sa-
be a la i s p a ñ o l a y a la cr iol la , para 
cecinar solamente íSO. Informec Mon-
te SI, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24540—18 j n . 
U R B A N A S 
. N E G O C I O R A P I D O 
Por t enú r que / « m b a r c a r para Europa 
se venden tres casas en la Habana, 
que rentan $350. In fo rman en Linea 
158. t e l é fono F-3157, a todas horas. 
24574—18 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra, cocina a la c r io l l a y e s p a ñ o l a . I n -
forman en la bodega te lé fono A-35S6, 
t i t ne referencias. 
2454n—18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a si es poco trabajo, 
no le Impor ta hacerlo todo sabe ha-
cer dulce y no le Importa dormir fue-
ra, quier» casa de moralidad. Bruzón 
entre Ppaos Dulces y Montoro " V i l l a 
Alméndáree", h a b i t a c i ó n 23. 
24541—18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR T X A ESPA-
ño la para cocinar y l imp ia r para cor-
ta f ami l i a o para criada dé manos, 
sabe a^go de todo, prefiere 1-» Habana, 
duerme la colocación V«<ep:as 42. 
24562—18 Jn. 
SE OFHTCCE BE EN A C O C í N E R A Y 
l impia para, corta f a m i l i a In fo rman 
altos de O b r a p í a 71 . 
24582—18 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E M 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r , desea 
casa do moralidad, presruntar por Car-
men i n f o r m a n al t e l é fono M-46fi9. 
24627—18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCtNE-
ra sevillana, cocina a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la y en repostera. No duerme en 
la co íocnc i^n . Para Informes en el te-
léfono A-36I)2. 
24606—18 Jn. 
SE V E N D E G A N G A DUJOSA R E S I -
dencia entrada del Vedado con 2,200 
metros de terreno a 55 petos, terreno 
y fabr ic . i c ión . I n f o r m a : Sr. L i m a . 
Calzada, 3. Vedado, entre N y O. 
24505.—18 J n . 
S E V E N D E U N C H A L E T 
muy confortable . Tiene 6 cuartos, 3 
servicios, uno regio, saia, comedor, 
hal l , cocina, garage y demáo comodi-
dades. E s t á muy bien ófe< r t iúo . Se 
pueden de-jar $7.000 en hipoteca a l 7 
por ciento y $7,000 a l conlado. I n f o r -
ma su o u e ñ o en V i s t a / l eg -e , entre 
Mavfa R o d r í g u e z y G o i c u r ú i . Te lé fono 
1-4872 en ia A m p l i a c i ó n d'e Mihdora , 
V í b o r a . Se t e rmina de '•.o'.struir. E s t á 
desocupado. y t a m b i é n im a lqu i l a . 
Pregunte-.i por Migue l Pa 'mero. 
•¿44i»9 --21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
L-ha e spaño la de cocinera o criada de 
mítnoR. l leva t iempo en el pa ís , tiene 
r e f e r enc i a« de don^e h-* trabajado. I n -
forman Teniente Rey 47. 
24581—18 Jn. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted l lamar al t t l é f ó n o A-0062 
donde s e r á usted sumamente « t end i -
do pues cuento con grandes compra-
dores, que a l momento realizan cual-
quier o p e r a c i ó n por dif íc i l que Ma. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
In fo rman v id r i e ra del ca fé El Nacio-
nal San Rafael y Belascoain. Sftrcu-
f8t! 19167 12 j n 
J O V K N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR 
Se para cocinar o los quehaceres d^ 
un mat r imonio solo, sabe cumpl i r con 
su oMiga- lón . tiene referencias Ra-
zón en C á r d e n a s 2-A, encarpada.. 
24620—18 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora sabe cumpl i r con su ob l l -
eac ión y t ien» buenas referencias, i n -
forman Revlllaglgedo 94, t e lé fono M -
5636. 
' 24568—18 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de d r í ada de minos , 
tiene buenas «recomendaciones si la 
necesita Informan a l te l F-4477 
24560-18 j n . 
SE OFRECK CRIADA D E L CAMPO 
decente para criada de manos: otra 
por horas; en la misma una lavande-
ra buena. Aramburu 5, t e lé fono M -
1929. 
. 24607—18 j n . 
SE DESEA COLOCAR ÜNA J O V E N 
e s o a ñ o l a rf-cién llegada de criada de 
manos o de manejadora, en una casa 
de buena ramil la . In fo rman Teniente 
Rey "J, t e l é fono M-3064 
24583—18 j n . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
entienda cocina \. sea V o r m a l . 
Btrnaza 8 entre Obispo v O b r a p í a 
24601—18 j n ! 
SE, .SOLICITA U N A COCINERA QVK 
sea l i m p i a y sepa cocinar. Calle 16 
entre C y D. Rep. Almendares, frente 
al Parque J a p o n é s . 
24->oi—is i n . 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L A DE 
criada de manos o manejadora o pa-
ra onart'-s, sabe coser. In forman Es-
t re l l a 145. 
24553—18 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e spaño la , tiene b u e n a é referen-
cias de criada de Cuarto» y coser o 
criada de mano, entiende un poco de 
cocina. Habana. 108. 
244Í58. —18 Jn. 
SK S O L I C I T A U N A COClNlSKA, U& 
color que duerma en la colocación y 
que ayude n la llmnleza. Sueldo 25 pe-
ses. San Nico l á s 75, a l tos . 
2465Ó—19 j n . 
SK SOLICITA UNA M U C H A C H A PK-
nln^ular l i s t a y trabajadora para to-
dos los quehaceres de una s eño ra , que 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación. Sueldo $3i> y ropa l i m p i a 
San Nicolá8 SO, bajos, do ja a ^ 
24593—1S Jn'. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R \ 
a p a ñ ó l a para cuartos, comedor, acom-
p a ñ a r , o ama de llaves, sabe coser de 
todo y aarcir . Te lé fono A-15r2 
24618—1 8 j n . 
DESKA COLOCARSE U N A .SE?50R\ 
de meOtena edad n a r » criada, -abe oó-
^ • J n t ? Z m * n v l l leFas 74, altos, en-
tre Mura l la y T i n i é n t e Rey 
24589—18 j n . 
DE.SKA COLOGARSE U N A ESPAÑO-
la para cuartos y coser, tiene referen-
. - I ^ « ' , r m a n Cr is t ina 40, departa-mento 22. 
24608—18 j n . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOcar-
sé de cocinero, tiene muy buenas re-
ferencias como t a m b i é n para caballe-
ro solo, plancha muy bien y se hace 
cargo de todas responsabilidades dé 
una casa. Te lé fono M-8203. Pancho, 
de 7 a 11 de la m a ñ a n a . 
24506.—18 Jn . 
U N MAESTRO COCINERO Y RKPOS-
tero blanco, se ofrece para casa de 
f ami l i a , es decente y moral , tiene va-
riado repertor io en platos finos y ex-
quisi tos lulces, tiene buenas referen-
cias. I n fo rman telefono U-1611. Per-
sonalmente San ^ l i g u e l 214. 
24545—18 Jn. 
C'OCLNERO SE OFRECE CON B E K -
nas referencias, cocina españo la y crio-
lla y frarce-n es repostero. In fo rman 
t e l é fono M-7396 
24581—18 Jn. 
SE DES KA COLOCAR U N M U C H A -
cho de cocinero en casa par t ic ipar o 
en ca,a de h u é s p e d e s . In forma telefo-
no M-9247, preguntar por VelAzouaz. 
Í4f!?5—18 j n . 
COCINERO DESEA COLOCARSE E X 
casa par t icu lar o de comercio o de 
huéspedes , cocina cr iol la , e s p a ñ o l a y 
francesa, es repostero, con referencias. 
Progreso 34, cuarto 20. Te lé fono A -
1386. V i d r i e r a caf* A m é r i c a P o l v o r í n . 
24573—18 j n 
C O C I N E I O E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en tasa nar t icular prefiera oa-
sa di» moralidad. In fo rman San Trna-
clo 12, tercer p i s ó . 
24604—18 Jn. 
C K A U F F E U R S 
E N L A C A L L E D E O Q U E N D O 
M U Y P R O X I M A A N E P T U N O 
V e n d o ed i f ic io de 3 plantas. M i d e 
6 metros de frente, en to ta l 8 7 me-
tros. Se compone cada piso de sa-
l a , r ec ib idor , 3 cuartos, b a ñ o com-
pleto, cua r to b a ñ o y servicios de 
criados, cocina . Todos los pisos exac-
tamente iguales. Renta en to ta l $185 
mensuales. L a f a b r i c a c i ó n es de p r i -
mera , techos m o n o l í t i c o s . Precio en 
$22 .500 . Produce el 9 0 |0 de inte-
r é s . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
D e p t o N o . 5 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
V e n d o ed i f i c io de 3 plantas , mide 
5 . 6 0 x 1 8 metros Se compone de sa-
la , comedor , 3 cuartos , b a ñ o inter-
calado, coc ina , servicios sani tar ios . 
Todos los pisos iguales . Renta en 
to ta l $ 2 0 0 . 0 0 mensuales. Precio en 
$ 2 4 , 5 0 0 ; p roduce el 8.90 neto. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 - 1 6 j n . 
C A L L E Y G R A N E S Q U I N A 
M i d e 22 .66 metros de frente en to-
ta l 1,183 metros . G r á n edi f ic io una 
p lan ta , ja rd ines frente, costados y 
fondo, g ran p o r t a l , h a l l , g ran sala, 
5 grandes cuartos con 2 b a ñ o s i n -
tercalados, comedor , p a n t r y , coc ina , 
comedor pa ra n i ñ o s , toda p in tada 
de aceite. Comedor , ha l l y sala al 
ó l e o con m a g n í f i c a s decoraciones . 
Tiene 3 cuartos altos con 2 b a ñ o s . 
Hermoso garage para 3 m á q u i n a s , 
con 3 cuartos para cr iados. F a b r i -
c a c i ó n de p r imera y techos m o n o l í -
t icos. Precio $100 ,000 . De jo la m i -
t ad en h ipoteca . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
S A N M A R I A N O 
Regia casa, j a r d í n , p o r t a l , sala y sa-
leta, 4 cuartos, b a ñ o k i t e rca lado . co-
medor a l fondo , cocina , cuartos y 
servicios para criados, t raspat io , gas 
y e lec t r ic idad , f a b r i c a c i ó n de p r ime-
r a ; vista hace fe. P r ec io : $ 4 . 3 0 0 
y $ 4 . 0 0 0 ; dejo en h ipo teca . T o t a l 
$ 8 . 3 0 0 . J . L l anes . Sit ios 4 2 . T d é -
fono M - 2 6 3 2 . 
U O 2 3 2 9 8 — 1 3 j n . 
C A S A C H I C A . 6 x 1 7 . E N 
R O M A Y Y V I G I A 
Vendo en l a calis de Romay y Vig í a 
en la acera de la sombra, una casi-
ta que mide oxl7, toda d© c i t a rón , pre 
parada para doá plantas. Tiene saia, 
saleta, dos cuartos, p a t í o y servicio y 
r i i u a $50. L ' j I . me d i r á si esto no es 
negocio; emplee su dinero y asegure 
u n í n t e r | que es lo que usted nece-
s i ta . No hay banco que le ofrezca 
m á s g a r a n t í a ^ue comprar esta casa 
Vidr i e ra del Café E l Nacional . San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-00Ü2. 
feardiñas y V i a . 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S E N E L 
V E D A D O 
E N L A C A L L E 19 G R A N E S Q U I N A 
E d i f i c i o de 2 p lan tas ; mide 22 .66 
por 2 4 metros. L a f a b r i c a c i ó n es de 
p r imera , techos m o n o l í t i c o s , cielos 
rasos, t ie r ra a l frente, pisos de m á r -
m o l y mosaicos finos, 5 cuartos en 
los altos. Precio $45 ,000 . 
E N L A C A L L E 19 
E d i f i c i o de 2 plantas independientes 
M i d e 15x27 .32 , en to ta l 409 .80 me-
tros. L a f a b r i c a c i ó n es de p r imera , 
lechos m o n o l í t i c o s , cielos rasos, p i -
sos de m á r m o l y mosaicos. J a r d í n , 
po r t a l , ^ala, v e s t í b u l o , 3 cuartos con 
su b a ñ ó in te rca lado y d e m á s como-
didades, garage. E s t á rentando $ 2 7 0 
Precio $43 ,000 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
T E R R E N O E N E L V E D A D O . C A -
L L E 1 5 . E S Q U I N A A M . 2 7 x 5 0 
Vendo uno o dos solares en la calle 15 
cerca de ja calle M frente a las lineas 
de los carros, £:ran medida. 27x50; es 
el punto elegido de las personas a i la -
t o c r á t i c a s de buen ynsto; es el punto 
predilecto de las personas pudientes, 
para hacer su rasiJencla, por ser pun-
to fresco, a m p l i j y ventilado. Teléfo-
no A-0062. Sardinas y Via 
2391 0—17 j n . 
C A S A M O D E R N A E N A V E N I D A 
D E C O N C E P C I O N Y C A L L E 1 0 . 
R E P A R T O L A W T O N . V I B O R A 
Vendo casa moderna compuesta -de: 
j a r d í n , portal , sala, saleta, 3 cuartos, 
baño Intercalado, moderno; comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criado 
en una terraza a l fondo. Mide 7x32 
metros. Kenta $60. Precio $6.500. 
Analice usted el i n t e r é s que le pro-
duce esja casa y vea qué banco le 
asegura a usted su dinero con m á s 
g a r a n t í a que esta inversif ln . Su fa-
br icac ión es moderna, techos mono-
l í t i cos . I n f o r m a n : Belascoain y San 
Rafael . Café E l Nacional . Vidr ie ra 
Tabacos. A-0062. S a r d i ñ a s y V i a . 
U R B A N A S 
P A R A R E N T A ^ 
E N E L M A L E C O N g r a v 
E S Q U I N A ^ 
E d i f i c i o 3 p lantas , mide $u 
425 medros, con u n frente d 
metros. Se compone de 6 de 
mentos. Cada uno de sala, recív,? ' 
comedor, 6 cuartos, b a ñ o s , s • • 
sanitarios, cocina y ga ler ía I 01 
b r i c a c i ó n es de pr imera , cielos ^ 
pisos de m á r m o l y mosaico* 
al a ñ o $ 9 , 6 0 0 , deja un ¡nter¿, ? 
8.83 0 |0 ne to . Precio $105.000 n 
j o m á s de la m i t a d en hipoter ," 
nos del 7 OjO. Ca a 
T R A T O D I R E C T A M E N T E Cniu 
I N T E R E S A D O S N 
M D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comercial 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 ^ 1 6 
V E N T A D E P R O P I E D A D e T 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 17 E N T R E CAIlFc 
D E N U M E R O S L 
Vendo edi f ic io de 2 plantas i m W 
dientes, mide 15x50 igual a 750 
tros. L a f a b r i c a c i ó n es de primer-
cielo raso, toda decorada fina ^ 
chos m o n o l í t i c o s ; tiene garage 'piu 
las dos plantas con capacidad parj 
3 m á q u i n a s , 4 cuartos de cada h / 
con b a ñ o s intercalados, la sala, reci 
b idor y ha l l con pisos de mármol' 
los d e m á s g ran i to . Los altos tienti 
garage con 3 cuartos para criad^ 
y chauffeur . Ren tan los altos i m 
Precio $100 .000 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 - 1 6 jn. 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
$ 4 . 5 0 0 
Vendo en la calle Enna entre Saco 
y Just ic ia dos cuadras Calzada Con-
cha, una casa moderna compuesta de 
por ta l , sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicios, techos m o n o l í t i c o s , preparada 
para dos plantas en la acera de la 
sombra y rentando $45. Mi re usted 
a ver el i n t e r é s que le produce su di-
nero en esta casa y vea si no es ne-
gocio. Belascoain y San Rafael . Café 
El Nacional . V id r i e ra Tabacos. Telé-
fono A-0062. Sardlftas y V í a . 
24075—18 j n . 
E N L A C A L L E 11 C E R C A D E 12 
Ed i f i c io 2 plantas independientes, 
12 .50x22, i gua l 275 metros. Bajos, 
po r t a l , sala, comedor , 3 cuartos de 
un lado, 2 del o t ro y b a ñ o mterca-
E N L A C A L L E 4 , M U Y C E R C A lado, cuar to y servicios de c r iados . 
D E 2 3 , V E D A D O i A l t o s , sala, comedor, 4 cuartos , ba-
V e n d o una casa que mide 10.50 por no in terca lado, cocina , cuar to b a ñ o 
22 .50 metros. Se compone de j a r 
d i n , p o r t a l , sala, comedor , 3 cuar 
tos seguidos y 2 chicos, b a ñ o , co 
c i ñ a y pa t io , toda de cielo raso, fa 
b r i c a c i ó n moderna . Precio $16 ,500 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia! 
Obispo 5 9 . altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
para criados, garage para una m á -
qu ina . Renta $200 .00 . P rec io : en 
$ 2 5 . 5 0 0 . Deja el 8.83 neto. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
E N L A C A L L E 9 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
S ^ ^ 6 ^ D E 17 V e n d o una casa que mide 15x50 me 
A 23 . A C E R A D E S O M B R A Y 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Chalet de 2 plantas , mide 2 8 . 3 2 x 3 8 , 
igua l a 1.078 metros. Bajos, j a r d i -
nes al frente y costado, po r t a l , v e s t í -
bu lo , sala, h a l l , rec ibidor , 3 cuartos 
de un lado y 3 de o t ro con sus Sa-
fios intercalados, g ran comedor azo-
calado y p in t ado al ó l e o , pan t ry , co-
c ina , cuar to y b a ñ o de c r iado . Ga-
rage para 2 m á q u i n a s con 3 cuartos 
tros, en to ta l 750 metros. Se c o m -
pone de j a r d í n , p o r t a l , sala, rec ib i -
dor , 5 cuartos, b a ñ o , cocina y pa t io , 
P r e c i ó $26 ,500 . Se oye ofe r ta . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 ^ - 1 6 j n . 
C H A U F F E U R BSPAftOL SE OFRECE 
caaa par t icu lar con 4 año* de 
práxrtlca y con referencias. I n f o r -
man telí-fono A-9489. 
24575—18 jn. 
C H A U F F E U R MECANICO DESE 
colocarse en casa par t icular o de co-
mercio, tiene buena» referencias. I n -
y Someruelos, t e lé fono 
24.>«>4—18 Jn. 
C H A U F F K U U JOVEN. ESP \5fOE p p 
ofrece para casa par t icular o de co ' 
?ler^ • ?S n1^;•4•',^•0• sabe manejar to -
oa c ías» de m á q u i n a s , tiene huéna nr» 
sentaclrtn y muy buenos Informes de 
donde ha t rahal 'Mo. I n fo rman 
en Obrap í a 50, t e l . M:-4328. 
24654—18 j n . 
V I B O R ^ . SE V R V D E E N 8,500 PE-
sos, una casa m á s siete cuartos con 
entrada Independiente, r ec ién cons-
t n U M « en r n terreno de 8x50 m . , todo 
rubricado de mamposterla y azotea 
Renta el -n p e í o s mensuales. Con 5,500 
se compra, dejo 3 m i l en hipoteca. 
Tra to directo con r«i dnefio en Vis ta 
Alesrre n ú m e r o 18. T e l . 1-6755 
:44ir í—18 Jn. 
Los altos exactamente iguales a los 
bajos, f a b r i c a c i ó n de p r imera con te- E N ! A C m E : D E C A M P A N A R I O 
E N L O M E J O R D E L A CALLE J 
M U Y C E R C A D E 23 
V e n d o ed i f i c i o de 2 plantas. Mié 
1 2 . 2 5 x 3 0 . 2 5 met ros ; total 370.62 
metros. Se compone de j a rd ín , por-
t a l , sala, h a l l , 3 cuartos, baño in-
lercalado de u n lado. Del otro lade 
b ib l ia teca , 1 cuar to , comedor, pan-
t r y , despensa, cocina, garage. Alto! 
h a l l , rec ib idor , 2 cuartos con su ba 
ñ o . L a f a b r i c a c i ó n es de primera 
techos m o n o l í t i c o s . Precio $36,000, 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comercial 
Obispo 5 9 , altos 
Dep to . 4 . 
T e l . M - 9 0 3 6 
24213—16 jn . 
E N L A C A L Z A D A D E L VEDADO 
Gran ed i f i c io de 2 plantas indepen-
dientes, mide 13 .40x54 metros. En 
to ta l 723 metros . F a b r i c a c i ó n de pri-
mera, frente de c a n t e r í a , techos mo-
no l í t i co s , e s t á decorada y tiene el 
herraje de bronce , de un lado 4 cuar-
tos con b a ñ o in terca lado, del otro 
lado 2 e s p l é n d i d o s b a ñ o s intercala-
dos, comedor m u y ampl io . Los al-
tos exactamente iguales a los bajos. 
Tiene garage para ambas plantas 
con capac idad para 5 máquinas. 
Ren tan $450 .00 . Precio $70 ,000 . So-
lo con $25 ,000 de contado, $45,C 
en hipoteca a m ó d i c o i n t e r é s por el 
t iempo que se desee. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 jn . 
L I N E A E S Q U I N A D E F R A I L E 
Y C A L L E D E L E T R A 
Mide 2 9 . 5 0 x 5 0 , igual 1,475 metros 
Jardines frente y costado, portales 
corr idos , sala, v e s t í b u l o , recibiaoíi 
ha l l , 3 cuartos a cada lado con 2 
b a ñ o s a cada lado, gran comede 
decorado, 3 cuartos de criados con 
b a ñ o in tercalado, cocina , pantry, g*' 
rage para 2 m á q u i n a s y cuarto díl 
chauufeur , buena f a b r i c a c i ó n , ^ 
p r imera . Precio $100,000. Oigo 
ofer ta . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comercia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 jn. 
A T E N C I O N , Q U É P U E D E COW'* 
n . i i e . ¿Quie re V d . colocar su dm», 
seguro 
Tase V 
chos m o n o l í t i c o s . Precio $95 ,000 . 
Puede dejar lo que desee en h ipo-
teca, 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
U l M 9 0 3 6 
2 4 2 1 5 - 1 6 j n . 
B U E N NEGOCIO. CON' SOLO 1.500 o 
?,00O pesos ^ puedo comprar una casa 
moderna en la ca l i» de Kodr íguez en-
tre Cueto y Itosa En r íquez , consta de 
Portal, «ala, saleta, tres cuartos, b a ñ o 
Intercalado pr imera, comedor al 
fondo, entrada i n d e n e n d í e n t e . lava-
dero y d e m á ^ ••omodidades. toda de-
corada y eon pisos de pr imera. I n f o r -
ma D r . Domin í en Sm'irez por Apoda-
es o el «,eftor Alfredo M a r t í n e z deepués 
de 1j?v " P m en Manrique 19 2, altos, 
por Si t ios . 
2457é—18 j n . 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
Con establecimiento en los bajos. 
M i d e 10x30 metros, 2 plantas , f ab r i -
c a c i ó n todos los frentes de c a n t e r í a . 
Renta $ 4 5 0 . 0 0 mensuales. P r e c i o : 
$ 6 0 . 0 0 0 . De j a el 8.66 neto. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc i* ! 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
G r a n edi f ic io de 3 plantas , fabrica-
c ión moderna de p r imera , techos 
m o n o l í t i c o s . Cada piso de sala, reci-
b i d o r , 4 cuartos, b a ñ o in tercalado, 
comedor , cocina , cuar to y servicios 
de cr iados. M i d e su terreno 5 .70 de 
frente, en to ta l 184 metros. E s t á ren-
tando $320 .00 . Precio $43 ,000 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 - 1 6 j n . 
E N V I L E G A S 
Vendo en esta calle, muy prf ixima a 
Mural la , casa antierua de dos plantas. 
De repular renta y fáci l de reformar 
Mide 16 de frente por 50 de fondo. 
Bé j ; - e , t a por su medida y lugar pa-
r.. icer v.n ¡rran edificio de aparta 
mentos u of icinas. Su valo^ es mu> 
razonable y no pongo sobre precio en 
SU venta, dando facilidades de paco. 
Sr. Ben í t ez . Fernando Quiñones ". Ha-
zana. De 12 a 2 M-3041. 
24538—18 j n . 
¿ y u i e r e v o . colocar »u , A,A' 
y con inmejorable utniai0-
, d . por la calle San Lázaro i ' 
v pregunte por el Sr. Blanco J 
"dará Informes verdad, para c01° 0, 
su dinero bien. Ya en esquinas ^ 
mtrclales fabricadas y para iat3rir¿e 
de todos t a m a ñ o s y en los Punt0 ^ 
iif-ted quiera. T a m b i é n tiene casas y 
lares de todos t a m a ñ o s y 861° y 
^anga y buena renta fincas rúst ica»^ 
establecimientos dinero en hipoteca J 
mejor hotel de la Habana. So coj 1 
dores. San L á z a r o 178, de 7 a 1 
do 1 a 3. Sr. Blanco. , 
U . O. 24244. 18 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en l o mejor de la ^ j 1 * ^ 
del M o n t e una casa de dos plaD, 
con 12 metros de frente por 
c e n t í m e t r o s de fondo, igual a 5 
metros. P rec io $60 ,000 . In |or*. 
Francisco Escassi en Carmen ' 
12 a 2, o esc r ib i rme . 
2 4 5 5 0 - 2 0 j b -
V e d a d o : Se vende una hermosa ^ 
sa con ampl io ter reno de esqUinj' », 
la ca l l é B a ñ o s . S u á r e z y Mendo^ 
M a r t a A b r e u (antes A m a r g u r a ) , 
T e l é f o n o M - 2 8 1 2 . 
2 4 5 4 6 — 1 8 jn- • 
VENDO U N A CASA EN L A CALI 
de Acosta én muy buen punto 
pe,o«t metro, medida 5.80 x * -^u 
forman en el t e l é fono F--;0S3 • .0> • 
24638—1» 1 •  
16 i ¿ 
A N o x c m 
D I A R I A D E L A M A R I N A — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR 
m P E Ñ A L V E R 
i e-an Parque fle P<h 
iver en 1* f ^ i , , . en la a c e r » da 
r:N SANTOS SUAKEZ CER-
calzada de J e s ú s del Monte 
iraníra! a 5 H í vara; otro solar, 
1 Parque Mendoxa, a B 1|2 va-
ra. Sn dueño Santa Emi l i a 21. entra 
San Benigno y Flores Tel . I-5S06. 
24646—1S j n . 
K S & r ' r B ' l*co0ah3™oSI9 lmas par 
r Nombra, cli^0aUe miden cada una 
• ' l s de ^ r en?v i%- ot ra 6x14; otra, 
^ 0 . o t r a 9 ^ ^ ; 0 o ^ t r o por todo 
nue viene le cos ta r i 
í í e «e» ; " ^ « ^ qué medida; mire. 
' 1100. i 1 1 " . , f i l e en el precio. Ha-
Sl P"nto: ío0. los ntellsentcs y v e r á n 
Í J número» lo» ^ e j 
negocio t iene» ^s.clonAl. 
H ^ í i V r v Belascoain. J-eic^^. 
z r r r ^ m p m o d e m i -
E N r S G R A N T E R R E N O 
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E N L A C A L L E D E A R B O L SECO, 
A C E R A D E L A S O M B R A Y M U Y 
C E R C A D E C A R L O S I I I 
V t n d o 2 e s p l é n d i d a s parcelas de te-
rrenos de 6 x 2 4 metros cada una o 
sean 144 metros , por parcela. Precio 
a $46 .00 el met ro . 
I N F O R M O D I R E C T A M E N T E 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
^ - t e L u m i n - a a la entrada 
P"ent8 ,$av en C¿í>a Aquí e n c o n t r a r á 
¿o 0Ue i l a c i ó n ampl i tud y t ranqui -
Ued ven}i ac f.ifé El Nacional . 
Be la foo l ln . Te lé fono : 
rAS4 M O D E R N A , D O S P L A N T A S 
^ L A C A L L E M A N R I Q U E Y 
^ Z A N J A 
cerci de ffn\a0 y servicio, techo mo-
»«,,V,dn8 ios Plantas. Tiene contrato 
solltíco. los P^nf i 7. jo0 . M Iré a ver 
T renta Si4" e" * usted el n t e r é s 
B ^ V a y aqutén se lo g u a r d a r á 
^ esta ^ r * J v id r i e r a del C a t é Kl 
B,*j?r IÍm ' Baf i e l y Belascoain. 
^cAcnnn-A 0Ó62 S a r d i ñ a , y V i a . 
Teléfono A-uuo-. ^ 23'26—16 j n . 
Repar to L o m a Llaves , M a r i a n a o . S( 
venden cua t ro solares de los que ha 
cen la esquina de la manzana 8, 
calle San J o s é y L o m a , superf icie 
DINERO P A R A HIPOTECA SOBRh 
fincas urbanas y r ú s t i c a s , a . í como 
Para V b r i c a r desde el 6 por 100. 8r 
Olame.idi. Empedrado y Agrular, ed i f i -
cio Larrea, departamentos C30 y 332, 
te léfono M-8527. de 9 12 a 11 i |2 y de 
o a a. 
24653—18 j n . 
TOMO 2.000 PESOS E N HIPOTECA 
sobr, casa en J e s ú s del Monte al 1 
por J00 raensoal. Directamente con el 
interesad-). No quiero co r r edo rés Te-
léfono M.-4083. 
24637—18 j n . 
M A Q U I N A R I A 
(Viene dft la pr imera p á g i n a ) 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia maquinjaria 
de c a r p i n t e r í a del fabr icante a l e m á n versaciones sostenidas con e l E m -
Teicher t y Sohn montada sobre co-1 ^ í f ^ 0 1 " Sheff te ld , s ino una decla-
J u 1 ' r ^ W n cu idadosamente p repa rada , 
j inetes de bola , entre otras tenemos: ¡ b a s a d a n0 861o en ^ £ t o T m e de 
I r c m p o s con mesa m o v i b l e , fo rma Shef f ie ld . 
P a s ó a l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a e l p r o y e c t o d e . . . . 
N o m e d i a r á n a d i e . 
(Viene de l a pr imera pág ina^ 
P A R A L A S D A M A S 
en 
mesa m o v i b l e , ro rma s n e f f i e i d . s ino en abundan tes 
b á s c u l a . Escoplos a u t o m á t i c o s de | tos_ de d i s t i n t a í n d o l e 
cadena. Sierras S i n f í n , mesas de sie 
r ra . Espigadoras, Garlopas, Cepil los 
T a m b i é n tenemos maqu ina r i a de car 
p i n t e r í a americana Crescent. P ida 
raba en el Q u i n t o Cuerpo y / m u - la m i s m a d e s i g n a r á de su seno e l 
r i ó en c a m p a ñ a . . c ' que haya de ac tuar de secretar o . 
P o r C u a n t o : a ú n «e le exige el Po r C u a n t o : C o i 3 o T ( & j « i r f r d i c h o , 1 A r t í c u l o V : — Pa ra l a e j e c u c i ó n 
pago de diez centavos de Impues to • todos estos c i u d a d á o S Í ^ a n t e r i o r - de esta L e y se conceda u n c r e o i -
sobre cada saco de a z ú c a r de t res - men te n o m b r a d o s p r e s t a r o n e m i - to de c i en to c i n c u e n t a m i l pesos, 
l a d e c l a r a c i ó n Ic ie i l ta3 U b r a s » p o r r a z ó n de haber - ; nentes servic ios a la causa de la en m o n e d a de l curso l e g a l . ^ *® 
pued:- i n t e rp r e t a r s e p r o p i a m e n t e ! se creado e s p e c í f i c a m e n t e pa ra pa - : independencia en l a p r o v i n c i a de I n c l u i r á po r par tes igua les en ío 
c o m o u n a i n d i c a c i ó n mesu rada d e ' g a r las g ra t i f i cac iones de los em- u H a b a n a , h a c i é n d o s e po r e l l o ; Presupuestos de 192 4 - ¿ o y i s - o 
la p o l í t i c a que l a a d m i n i s t r a c i ó n I Pisados p ú b l i c o s ; L e y , quc_ f u é | d ignos de l m á s a l t u p r e m i o y de 2 6 . Si esta c a n t i d a d no l u c r a su -
da-
ba a d o p t a d o . 
Se t iene en tend ido que el 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S T c Z ^ i í M ^ l ^ U u t T 
M A N T E L L S de aJemanlaco. f in ís imo. 
n t J i ^ ^ f ' T o c Tap-tes Para mesa f i -
nIí.lmo a }¿.25. Tapetes nara pianoa o 
tocaaor, a 60 centavos y a peso A l -
fombras de seda a J2.50 Gobel'no 
precioso a 11.60. Concordia, 9. esaui-
na a A g u i l a . 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Knndas media 
cameras a 30 centavos; jundas carne 
A . , A p a r t a d o 958 . 
Habana . 
Empedrado 7, 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en exis tencia: T o m o s , T a -
ladros, Recortadores, Terra jeros , 
ras a 40 centavos. ¡ S o b r e f i n a s came-! M á q u i n a s de V a p o r , Calderas de V a -
I n g l a t e r r a y o t ra s potencias ex-
t r an j e r a s qu--- t i enen grandes In t e -
reses en M é x i c o , y quo has ta aho-
r a no h a n estado sat isfechos con 
la I nd i f e r enc i a de los Es tados U n i -
dos respecto a la g a r a n t í a de los 
Intereses ex t r an j e ros -en / M é x i c o , 
h a p roced ido a s í . A u n q u e e l Go-
b i e r n o I n g l é s no h a e i e r c ldo pre-
s i ó n a lguna sobre los Es tados U n i -
, suspendida , p o r u n Decreto P r e s i - j q u e sus nombres p e r d u r e n en el f i c i en te a c u b r i r el gasto l a 
G o - | d € n c i a l . que c a n c e l ó el pago de l a s ; recuerdo de sus c o m p a t r i o t a s , el m i sma , queda a u t o r i z a d o el E } » -
obl lgac iones creadas por e l l a . ; senador que susCMbe t i é ñ e e l h o - ; c u t i v o para a m p l i a r l a a p e t i c i ó n 
P o r C u a n t o : po r L e y de 18 de ñ o r de p re sen ta r a la c o n s i d e r a c i ó n : de l a C o m i s i ó n des ignada en el ar-
í e b i « r o del a c t u a l a ñ o , pub l i cada ¿ e eus c o m p a ñ e r o s l a s i g u i e n t e j t í c u l o a n t e r i o r . 
. r " * por, B o m b a s - D ú p l e x . Winches c o n i ? 0 * 6 0 109 c í r c u l o s in teresados se 
j*8, f l " l » i j n l j . j ¡ I n d i c a que a l tos f u n c i o n a r l o s d ^ 
dio ca- | motor acoplado. Bombas de todas | los Es tados U n i d o s c o n o c í a n la 
r a í de pir.ué. surt ido ta colores 
$2.25. Sobrecamas media* camera, 
nlbimas, a $2.00. Almohadas medio' 
meras. 70 centavos. Colohoneta m u y ! 1 \M v j ~ { r _ ' 1'ua I1'IS(-auo8 u u i a o » c u n d i ó " ^ 
fina, camtra, $3.su. Concordia. '9, e/- clases, Mol inos de V i e n t o , etc., etc. ¡ o p i n i ó n inglesa , gracias a l mane jo 
E s c r í b a n o s y p idan precios y de t a - ' de los asuntos d i p l o m á t i c o s en 
M é x i c o , las quejas hechas po r i n -
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o V I : — Se concede u n 
! c r é d i t o de cinco m i l pesos, en m o -
ineda de curso l ega l para o t o r g a r -
A r t í c u l o t:— Se acuerda e r i g i r ' lo . a j u i c i o de la C o m i s i ó n , en, l a 
un m o n u m e n t o a la m e m o r i a de los f o r m a que creyere m á s convenlen-
que f u e r o n jefes, en d i fe ren tes te, en dos premios a los a r t i s t a s 
ob l igados a a c u d i r en a u x i l i o de é p o c a s , en las f i las d e l E j é r c i t o que se presenten a l concurso. L o s 
las i n d u s t r i a s en sus ins tantes de L i b e r t a d o r y que o p e r a r o n en la proyec tos premiados p a s a r á n a ser 
c r i s i s y nad ie puede negar que es p r o v i n c i a de la H a b a n a d u r a n t e la p r o p i e d a d del E s t a d o , 
c r í t i c a la s i t u a c i ó n en que se e n - i g u e r r a d é Independencia de 1895 a i Se concede u n c r é d i t o de dos m i l 
en l a Gaceta O f i c i a l de l mismo d í a , 
se d e t e r m i n a l a f o r m a en que de-
ben de abonarse las g r a t i f i c a c i o -
nes que q u e d a r o n peno ien tcs de 
pago 
P o r C u a n t o : los Gobie rnos e s t á n 
quina Agui la . 
A L E M A N I S C O muy fino, doble anr.ho 
a centavos. Concordia, 9. esquina 
a A g u i l a . 
CREA D E H I L O f in í s ima , doble an-
cho, pieza de 15 varas ^ $3.35. Pieza 
de tela batista extraf lna. doble anche, 
3.015 varas planas. A l c o l a d o r P f 4 ^ 
que fabr ique sm demora se le d a r á n a A g u i l a . 
I 
F \ C A R L O S U I P E G A D O A 
* ' A I N F A M I A 
Víndo 2 e sp l énd idos solares que m i -
ien 10x40 metros o ^ " ^ ^ O O m e -
rol cada uno. Precio a $47 .00 el 
litro Oigo oferta jus ta . 
I N F O R M A , S U D U E Ñ O 
M . D E J. A C E V E D O 
Notavio Comerc ia l 
Obispo 59 , altos 
Te l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
EN LO M E J O R D E L A C A L L E 
DE G R A L , L A C R E ! 
Víndo un solar que mide 10x50 mc-
iros. en total 695 varas de terre-
no. Precio a $9.00 la va ra . 
EN LA C A L L E D E J U A N B R U N O 
ZAYAS M U Y C E R C A D E 
E S T R A D A P A L M A 
Vendo un solar de erquina , propio 
para fabricar varias casas. M i d e 20 
metros de frente por 40 de fondo, 
en total 1,112 varas. Prec io a $12 
la vera. 
TRATO D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . DE J. A C E V E D O 
Notario Comerc ia l 
Obispo 59 , altos 
Tel . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
las mayores facilidades para el pa- \ c a s u i i r un corte comp eto 
go. Informes t e l é f o n o A - 3 1 3 7 , de 
9 a 4 . 24495 21 j n 
Repar to L o m a Llaves , M a r i a n a o . Se 
vende un solar en la Aven ida , a 
una cuadra del t r a n v í a , superficie 
565 varas planas. Se d a r á n las ma-
yores facil idades para el pago del 
precio al comprador que fabr ique 
sin demora . T e l é f o n o A - 3 1 3 7 , de 9 
a 4.. 24495 21 j n 
Repar to San ta A m a l i a , V í b o r a . E n 
la A v e n i d a de l Repar to , a cuadra y 
media de la calzda de A r r o y o A p o -
lo, se venden dos solares uno de 
590 .79 y o t ro de 664.45 varas, d á n -
dose al comprador que fabr ique sin 
demora facil idades para el pago. I n -
formes t e l é f o n o A - 3 1 3 7 , de 9 a 4! 
24495 21 j n 
V E D A D O 
En la calle 13, entre D y E, se vende 
un buen lote de terreno rodeado de 
e s p l é n d i d a s residencias. Tambi4n se 
v«nde po- parcelas, dando facilidades 
en la forma de pago. I n f i r m a : G. del 
Monte. Habana n ú m e r o ¿2 . Te lé fono 
A-2474. 24481.—30 Jn. 
clase 
muy fina, §6.50 y |12 .¿y . Gabardina 
muy f ina corte completo. $5.60 cts. 
Tela t ropical f in ís ima, corta comple-
to a $7.50 el certe. Tod.> vale el do-
ble. Concordia 9. esquina a A g u i l a . 
Pedidos a E. Enrique Oondrand. 
19988 18 Jn. 
lies a C o m p a ñ í a M a r t í n e z M a r i s t a n y , 
S. A . , A p a r t a d o 9 5 8 . Empedrado 
7, H a b a n a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
tereses ingleses p a r t i c u l a r e s , y por 
e l puesto de E m b a j a d o r que M r . 
K e l l o g g t u v o t n Gran B r e t a ñ a . 
donde n a t u r a l m e n t e se r e l a c i r f ó 
k , v . n i . con los asuntos ingleses a f o n a o . 
m A ^ U l I N A K i A E n t r e los factores que c o n t r i b u -
Tenemos Motores de P e t r ó l e o C r u - y e n a l d i sgus to del GooieTno. se c i -
rU lnvtJA^M \ / - 1 p-ffe._ t a n las respuestas brevas o inade-
do, ingleses marca Viclcers-re t ter , 1 . ' T . „ , . 
• j . . i cuadas a numerosas notas de los 
¿ 3 todos t a m a ñ o s y para entrega i n - ; E s t l d o s U n i d o s presen tando que-
mediata. T a m b i é n tenemos en exis-! Jas especificas a M é x i c o . L a o p l -
tencia Motores de Gasolina y de P e - ¡ n i 6 n ^ nue K e l l o g g c o n s i d e r ó en 
, ' i d £• j u i ' 1 su d e c l a r a c i ó n i g u a l m e n t e los i n -
d ? ^ ^ * marCaS H.ercules1 y l f r e s e s ingleses y amer icano* , no 
b u . l - D o g . Cot izamos precios r e d u - l puede c o n f i r m a r s e o f i c i a l m e n t e : 
cidos y garant izamos el resul tado I Pero en c í r c u l o s b i e n i n f o r m a o s 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin l levar algo. ? n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
a l q u i l a n pianos a precios tan 
baratos que <jo trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta por el mismo procedi -
m i e n t o : "echando la casa por 
l a ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d icho . S u á r e z , 4 3 y 45 . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Aproveche esta ú n i c a oportunidad de 
adquir i r una parcela de centro o es-
quina, 20 por ciento de contado y d 
resto en hipoteca a jnodic» i n t e r é s . 
Para precios y detalles: G. del Mon-
te. Habfina, 82. Teléfono A-2474. 
2iii>. — o0 J n . 
T A X SOLO POR OCHO ]>1AS COM-
pro tcrlx claso de muebles, pagándo-
los bien; necesito un juego de cuarto 
y de comedor. Llamen al tel.fono A-
2253. 
21431—23 j n . 
EN LO MEJOR D E L A C A L Z A D A 
CE SAN L A Z A R O , A C E R A D E L A 
S O M B R A 
^fndo un gran lote de terreno que 
mide 16x30 metros. Precio a $80 
a ftietro. Dejo gran par te en hipo-
eca. 
TRATO D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . DE J. A C E V E D O 
Notario Comerc ia l 
Obispo 59, altos 
Te l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 - - 1 6 
CALLE POCITO 
j n . 
R U S T I C A S 
SE A R R K C N D A N O V E N D E N V A R I A S 
fincas a Tü minutos de la Habana, l i n -
dan a carretera, con á rbo les , agua, luz, 
te léfono y t r a n v í a . In fo rma: C. Ber-
nat . Teniente Rey, 71, altos. Eanco 
Mercan t i l* . Te léfono M-5487. de 2 a 5, 
Sé a lqui lan dos casas en Santa M a r í a 
del Rosario. 24451.—23 Jn, 
F I N Q U I T A S 
S i u s t e d q u i e r e u n l o t e d e 
m a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r su 
f i n q u i t a i n m e d i a t a a l a H a -
b a n a , p r e g u n t e e n T r o c a d e -
r o . 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
B u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . 
2 4 6 2 2 — 1 9 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D E B A R A T O EN LO MEJOR 
situado d© Marianao un café y cyintl-
na por no poderlo atender 
flo. Informan en *1 mismo café El 
l 'laza. Real y Pa€eo. 
245Í9—1S j n 
TENGO QUE E M B A R C A R M E Y V E N -
do un hermoso juugo de cuarto, uno 
de comedor compkto , un juego cnar 
to para s eño r i t a , un juego de recibi-
dor tapizado de cuero, otro escaparate 
roperó sin l u n i s , puedj verse en Com 
postela 116, al tos. 
-•4 4ni—23 j n . 
R E A L I Z O 8 D I A S ESCAPARATES 
vectldores, peinadores, «lavabos, bas-
toneras, --.gpejos. cómodas , i olleros pa 
rn "ianola, vi tr ina, . , bnreaus, mesas 
e ,cr i ter io , mesas corredera, neveras, 
I í anos , camas, columnas r muchos 
m á s a r t í c u l o s , todos con bus ú l t i m o s 
precios, .todo marcado. Salud 24-A, en-
tre San Nlcol ic y Manrique, te lé fono 
A-8389. Muchas sillas y sillones. 
24631—18 j n 
de ellos. C o m p a ñ í a M a r t í n e z M a r i s -
tany, S . A . . A p a r t a d o 9 5 8 . Empe-
drado 7, H a b a n a . 
2 4 5 2 5 — 3 0 j n . 
M I S C E L A N E A 
c u e n t r a n a c t u a l m e n t e los c i t a d o s , 1898, cons is ten te en es ta tuas 
p roduc to re s 4e a z ú c a r de la R e p ú -
b l i c a . 
P o r T a n t o : el senador que sus-
cr ibe, p resen ta l a s i gu i en t e : 
ecuestres, en bronce , sobre pedes-
t a l de m á r m o l y g r a n i t o . 
A r t í c u l o I I : — E l m o n u m e n t o se 
pesos, en moneda de cu r so legar, 
para los gastos de anunc ios y p u -
bl i -c iáad que se o r i g i n e n . 
L o s dos c r é d i t o s concedidos p o i ' 
P R O P O S I C I O N ' D E L E Y 
l e v a n t a r ^ e n d l u g a r que. a j u i c i o !este a r t { c u i 0 se a b o n a r á n con car-
go a los fondos d e l Tesoro Nac io -
na l n o afectos a o t ra s ob l i ga -
ciones . 
A r t í c u l o V I I : — Se dec la ran 
•de la C o m i s i ó n se es t ime m á s p r o 
cedente . 
I A r t í c u l o T i l : — Para la cons-
A r t í c u l o L — E l inc i so dos del j t r u c c i ó n del monumento se convo-
A r t í c u i o Segundo de la L e y de 31 c a r á u n concurso i n t e r n a c i o n a l de 
de j u l i o de 1 9 1 7 . m o d i f i c a d o p o r , a r t i s t a » , a n u n c i á n d o s e a m p l i a m e n - , 
la L e y de p r i m e r o de Ju l io de te en esta c a p i t a l , y por c o n d u c t o derechos las piezas de bronce , m á r -
1920. q u e d a r á redactado en la s i - de las Legaciones de Cuba, en los '0101 7 g r a n i t o qn* se i m P o r t e n P3 ' 
exentos de;! pago de toda clase de 
L ' A R T D E C O R A T I F 
Taller de p in tura en general . Esmal-
tes, decorados y r i s t a u r a c l ó n de mue-
bles, modernos y c l á s i c o s . Decorac ión 
de salones, comedores, casas y r ó t u l o s 
comercialen. . Seriedad y pront i tud en 
.'os encargos. Reina 92, uajos. Teléfo-
no M-4t>¿5. 
U O 23P08—IC j n . 
M A T E R I A L E S D E F A I i R I C A C I O N , 
columnas de hierro, p u e r t a » , mosaicos 
en Lampar i l l a y Monserrate. Teléforío 
A-1687. 24512.—19 J n . 
PLANOS L'E TODAS CLASES. S É ha-
cen planos para construcciones, pron-
to, bién y barato. A . Morales. De l i -
neante, .uamparilla. 68. Habana. 
236r.O.—20 J n . 
S5 VüNDS POR VOCO D I N E R O UNA 
hermosa farola lumín ica toda de hie-
rro y cr is ta l , as alemapa y puede 
/^rse en I.a. Amér ica , Compostela nú-
mero 11C. 
24431—23 Jn . 
SE V E N D E U N A B A N A D E R A I N -
crnstadq Oe loza. Puede verse en Con-
cordia 25. 
24636—lg Jn. 
SE V l i N O E POR EMBARCARSF; L A 
fami l ia estufa d» gas con 4 hornillaB 
y hornó , a d e m á s un calentador para 
baño de cas. Puede verse en calle 19 
n ú m e r o 2S5, entre C y D. Vedado. 
24649—20 j n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 plesas desde $120, lunas ova'.i-
'las $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mo, v é n t x s a plazos. La Casa Vega, 
^ttiVrez 15. 
24611—30 j n 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Ccn 9 piszas nuevo; o t ro .de marfiut1-
tt-rla $100: muy finos con bronce $150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suá rez 15. 
24G12—30 j n . 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas ^ O ; de mimbre $100. Acep-
du¿-1 tamos ventas a planos. La Ca.a Vega, 
V I B O R A , CERCA 
i-fc l á eléct^lco-• Vfcn(3o dos so-
*ti.8 14 * metros a 5 pesos metro, 
Urr»a i 12 A Otamer.di, edificio 
ininf ^ í i r o p ^ r a d o y Aguiar , departa-
j ,,,0R y 332. te léfono M-8527, de 
' 12 a 11 l l2 y de 3 a 5. 
24652—18 j n . 
" "LAOKOS, V I B O U A , CER-
trr.. Wa falzada, terreno d« 14x40 mn-
t-,.'' Don>'a nulnta, casa en buen cs-
6T»A ant l^"a ' A . Otamendi. E m p « -
.Ae,>iiir- edificio Larrea, de-
•naroentos :;go y -32, t e lé fono M -
<le » 1|2 a 11 112 y de 3 a 5. 
24655—18 j n . 
BUEN N E G C C I O E N L A V I B O R A 
í í ^ e ' r * df_ mil ochenta varas, parte 
JLÍ-^r '0?* '8- con m a g n í f i c a ca«a 
s-
( 
VENDO KIOSCO D E B E 3 I D A S E N 
4 esquinas de m á s t r á f i co de la Ha-
bana, 7 .xftos contrato, no paga a l -
quiler, lo tengo en manos de depen-
íiiente» $5,000 mi tad de contado. Car» 
bailo. Dragones y Amistad, c a f é . 
21564—18 j n . 
VENDO BODEGA CON $800 DE CON-
tado y el sesto a plazos cómodos , t ie-
ne de existencia como $1,600 no soy 
del giro, s i la ve la compra, negocio 
para dos muchachos que quieran tra-
bajar. Carballo, Dragones y Amistad , 
c a f é . 
24563—18 j n . 
dos n>»dr.\ " r , 0 8 * \^ i cos ( d i n a . 
<tr,wf SM6 m11 Pesos al f i r m a r la 
tiímn * y «»1s hipoteca por el 
Es ,V«-,,Uc 8e ,1e3ía al 8 por 100 anunl. 
^ .«na nagnlf lca Inv-r&iftn y supli-
A ft,,8 charlatanes no me molesten, 
«raí I"11, Edif icio Larrea, Empe-
I t i * A*l : i* r . te léfono M-Só;»", de 
1|- a U 112 y de 2 a 5. 
• 24651—18 j n . 
P . C A R B O N 
enta dq solares, establecimientos. 
SE VICNDEN V A R I A S BODEGAS Y 
cafés «n t r e ellas hay una que se pue-
de comprar con ochocientos pesos con-
tado. I n f i r m a n Habana 47, d* 2 a 5, 
Francisco Peses. 
24558—18 Jn. 
NEGOCIO, E N E L MEJOR S I T I O DE 
ía Habana se vende una buena vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla 
por tener que embarcarse el dueflo 
y una fonda y café muy barata y fá-
cil pago. Razón Bernaza 47. altos 
d^ la bodega de 7 a 8 y de 12 a 2, 
teftor Llzondo. 
24Í9C—23 j n . 
BU V E N D E UNA Z A P A T E R I A MUY 
bien montada con trabajo nuevo y 
viejo contrato. Informan l é ñ e n t e 
entr*. Belascoain y Rastro . 
24605—21 Jn. 
Suárez 15. 
24610—30 j n . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas toda nuevo; otro de mar-
que t e r í a $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Cú?a Ve-
na, Suárez 15. 
24609—30 J n . 
A U T O M O V I L E S 
C H E V R O L E T COMO NUDVO A L con-
tado o a plazos, cómodo para el com-
prador. En el ¿ a r a g e Vapor 4ó, des-
pués de las 2 p . m . 
24458.—18 Jn. 
SE V E N D E UN FORD, CON CUATRO 
gomas n u e v a » en el precio de $110, se 
puede ver en la piquera de San Juan 
de Dios le 8 a 12 a. m . y en la Cár-
cel di» 2 a 6 p . m . Su n ú m e r o es 623S, 
tiene arranque e l é c t r i c o . 
24588—18 Jn. 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, va j i l las modern l¿ -
Uis, b a t a r í a s tapara Cocina, a r t í c u l o s 
finos para r é g i l o s a precios muy re-
lia j a d o » . 
A V I S O A I O S C O M P R A D O R E S 
se op ina eso, i n d i c á n d o s e que los 
ingleses han d i f e r i d o c u a l q u i e r ac-
c i ó n d r á s t i c a hacia M é x i c o , desde 
la g u e r r a , no obs tan te que sus i n -
tereses comerc ia les y f i n a n c i e r o » 
h a n sido se r i amente amenazados . 
Se e s t i m a que las invers iones i n -
glesas en M é x i c o repr-rfeentan unos 
$ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . m i e n t r a s e l t o t a l 
los intereses amer icanos en M é x i c o 
represen ta cerca de u n b i l l ó n de 
d ó l a r e s , incluye-ndo t res bancos, 
ocho c o m p a ñ í a s de t r a n v í a s , diez 
c o m p a ñ í a s de luz e l é c t r i c a y fuer-
za m o t r i z , v e i n t i t r é s c o m p a ñ í a s m i -
neras y cerca de c ien f i r m a s d i -
versas . 
C O M E N T A R I O S D E T-A P R E N S A 
C I U D A D D E M E X I C O , j u n i o 15. 
f U n i t e d Press) . — E l Secre tar lo de 
Es tado K e l l o g g s i n d u d a h izo su 
d e c l a r a c i ó n d u r a n t e " u n m o m e n t o 
de aber r . - ác ión m e n t a l " , dice " E l 
D e m ó c r a t a " , ó r g a n o ?emiguberna-
m e n t a l , e d i t o r i a l m e n i c . a ñ a d i e n d o , 
s in embargo , que p r o b a b l e m e n t e 
deb? babor ten ido a l g ú n m o t i v o 
o c u l t o . 
E l E m b a j a d o r She f f i e ld , c o n t i -
n ú a el e d i t o r i a l , a n d u v o con pa-
ñ o s cal ientes , d i c i endo u n d í a una 
cosa y o t r o d í a o t r a . L o s l l a m a -
dos hechos que j u s t i f i c a r í a n la de-
c l a r a c i ó n de K e l l o s i g . ex i s t i e ron 
" s ó l o en l a i m a ' i n V ' M n f a n t á s t i -
ca de e s t í , p o l í t f c o - d e í c o n c e r t a n t e 
y las deducciones nac iona les por 
esto son f a n t á s t i c a s " , fMce " E l De-
m ó c r a t a " . 
" L a p r e d i c c i ó n de K e l l o g g de 
una r e v o l u c i ó n , j u n t o con su apo-
yo cond ic iona l al G o b i e r n o mexica-
no, r e c i b i r í a l a a p r o b a c i ó n de un 
a v a r o . Sin embargo , t n t r e las per-
sonas no dadas a l a u su ra s ó l o s ig-
n i f i c ó r e p u l s i ó n y n á u s e a s . " 
M é x i c o qu ie re u n a m i g o h u m a -
no , dice " E l D e m ó c r a t a " , "pero 
Tensan mucho cuidado con los copia-
dores ' de anuncios y ectafadores de 
ideas: yo anuncio lo que tengo a la 
venta directamente de cup dueños y | ""; . 7 ~ V - i u t i - ñ 
no copio anuncios de nadie: pero la i no qu ie re n i t o l e r a r á el l á t i g o ae 
U y se encar??ar.V d« cast igarlos. Ber-1 ' " " 
' a rdo Ar ro jo . Belascoain 50. 
24656—18 j n . 
Se v e n d e u n p a s a j e d e i d a 
y v u e l t a e n p r i m e r a c l a se , 
$ 4 0 0 , p a r a e l v a p o r A l -
f o n s o X I I I , q u e sale e l 2 0 
de es te m e s . P a r a m á s i n -
f o r m e s , d i r í j a s e a A m a n -
g u r a , 5 3 , a l l a d o d e l h o t e l 
R o m a . 
2 4 6 1 7 17 j n . 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A 
con J25.00 a q u l i n devuelva o Infor-
me donde se ¿ n c u e n t r a un perr i to car-
melita do raza Pomerany t ue respon-
de por "Teddy", el cual ee ex t r av ió 
en la calle Neptuno de ü a l l a n o a Per-
severancia al seftor Morr is , calle L.t 
nea esquina a í i . . Vedado. T t l é f o n o s 
M-6955 y F-4040. 
U O 2?. 816—,14 j n . 
POR AUSENTARSE SU 'DUKSO SE 
vendé un automSvil Dodge en l.uen es-
tado. In forman te lé fono 1-3041. 
24566—19 Jn . 
J O R D Á N DU S I E T E ASIENTOS KN 
flamante estado, con cinco gomas, 
nuevas, fuelle vic tor ia . Se verde a la 
primera oferta razonable por embar-
car su dueño. In forman 27 n ú m e r o 19 
entre Bft y N , te léfono F-1389. 
24615—21 j n . 
DK L a CASA A V E N I D A D E "WIL.-
son 30, esquina a E. Vedfdo, se ha 
desaparecido un perr i to regrro lanudo, 
muy viejo que entiende por Petl t A l 
que !o entregue en dicha casa s e r á 
grat i f icado. 
24408—18 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
u n t u t o r I n s t i t u i d o por s í m i s m o . 
y m u e n o menos l a a u t o r i d a d de 
j e f e s . " 
H A B L A E l . M I M S T K O D E E S T A -
D O M E X I C A N O 
C I U D A D D E M E X I C O , j u n i o 15. 
( U n i t e d P f M s ) . — E l M i n i s t r o del 
E t e r i o r . S á e n z . d e c l a r ó esta noche 
que el D e p a r t a m e n t o de Es tado 
mex icano n u n c a h a "ec ib ldo notas 
de l a E m b a j a d a amer i cana de un 
c a r á c t e r grave n i secreto que pu-
d i e r a n haber causado las dec lara-
clones hechas por el t ^ c r e t a r l o de 
Es t ado K e l l o g g . 
"Todas las no t a s nan sido r á p i -
da y s a t i s f ac to r i amen te contesta-
das" , d i j o S á e n z . " E n a lgunos ca-
sos, en que €-1 a sun to estaba en 
v í a s de s o l u c i ó n , las notas perma-
nec i e ron en e l D e p a r t a m e n t o de 
Es tado , en í e p e r a de i n f o r m e s de 
los gobornadorsa de ios E s t a d o s . 
E L C O N G R E S O A P O Y A A C A L L E S 
g u í e n t e f o r m a : 
Segundo : Se crea, a d e m á s , u n 
impues to sobre e l a z ü c a f que se 
d i v i d i r á en o r d i n a r i o y e x t r a o r d i -
n a r i o . E l p r i m e r o o sea el o r d i n a -
r i o , c o n s i s t i r á en diez ( 1 0 ) centa-
vos p o r cada saco de a z ú c a r de 
c u a l q u i e r clase que fuere , s i empre 
que d p rec io de ella, se codee en l a 
Habana, y vej ida a u n p rec io 
m a y o r de c u a t r o centavos p o r l i -
bra y que no pase de seis; e l se-
gundo, o sea el e x t r a o r d i n a r i o , en 
t r e i n t a ( 3 0 ) centavos po r saco, 
m i e n t r a s se c o t i c e en l a H a b a n a y 
se venda el a z ú c a r a un p rec io su-
p e r i o r de seis centavos por l i b r a o 
m i s . E l impues to s e r á pagado por 
los duefios. a d m i n i s t r a d o r e s o en-
cargados de las fincas azucareras , 
en el ba t ey d e l ingen io p r o d u c t o r 
luego que e s t é enjvasado el f r u t o . 
Se t oma por t i p o para la e x a c e l ó a , 
el saco de t resc ientas l ib ras o m á s , 
u i q a l en el emvase del f r u t o . 
F u é r e m i t i d a a las Comis iones 
de Obras P ú b l i c a s y H a c i e n d a y 
Presupuestos el p royec to d e l s e ñ o r 
Col lazo, a u t o r i z a n d o c r é d i t o s pa ra 
la e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o a los 
Jefe? del E j é r c i t o L i b e r t a d o r en 
U p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
E s t á redac tado el p royec to en la 
s igu ien te f o r m a : 
P o r C u a n t o : J u a n B r u n o Zayas 
y A l f o n s o , h i j o de J o s é M a r í a y 
L u t g a r d a . n a t u r a l de la Habana , de 
t r e i n t a a ñ o s , so l t e ro y d o c t o r en 
medic ina , fué u n o de los i n i c i a d o -
res de la G u e r r a en las V i l l a s , era 
genera l d é b r i g a d a y m u r i ó en 
combate en M i Rosa, el 30 de j u -
lio de l 9 6 . 
P o r C u a n t o : J o s é M a r j a T . 
A g u i r r e , h i j o de J o s é R a m ó n y 
F ranc i sca , n a t u r a l de la H a b a n a , 
de c incuen ta y dos a ñ o s de edad, 
co r r edo r de comerc io . I n g r e s ó en 
la G u e r r a el 18 de n o v i e m b r e de 
1895, t r ayendo una e x p e d i c i ó n en 
c o m p a ñ í a d e l m a y o r genera l Ca-
r r i l l o , y por proceder de la Gue-
r r a de los Diez Af ios se le recono-
ció «1 g rado de m a y o r genera l , c o n 
a n t i g ü e d a d de 5 de febrero de l 
96 y se le n o m b r ó jefe d e l Q u i n -
to Cuerpo do E j é r c i t o en cuyo den-
« m p e ñ o m u r i ó de p u l m o n í a e l 29 
de d i c i e m b r e de 1896 . 
Por C u a n t o : N é s t o r A r a n g u r e n 
y M a r t í n e z , h i j o ,do B é n l t o y M a -
t i lde , n a t u r a l de l a H a b a n a , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , so l te ro y em-
pleado. I n g r e s ó en el E j é r c i t o en 
j u n i o de l 95, f u é ten ien te c o r o n e l ¡ n a , que d i c « : 
el 17 de j u n i o de l 96, a s c e n d i ó a A r t í c u l o I 
c o r o n e l el 26 d e a b r i l del 97 . y 
siendo j e f e de l R e g i m i e n t o de Ca-
b a l l e r í a " H a b a n a " , m u r i ó s o r p r e n -
d i d o po r el enemigo en L a P i t a 
(Campo F l o r l d q ) el 27 de enero de l 
9 6 . 
d e m á s p a í s e s que des igne l a Co-
m i s i ó n que 5e crea por e l a r t í c u l o 
s i g u i e n t e . 
Se c o n c e d e r á u n p lazo, que n6 
e x c e d e r á de seis meses, para l a 
p r e s e n t a c i ó n de los p royec tos , p r e -
supuestos y m e m o r i a s , y el m o n u -
mento d e b e r á quedar c o n c l u i d o pa-
ra el d í a que f i j e la C o m i s i ó n que 
se crea, en el que se e f e c t u a r á la 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l . 
A r t í c u l o I V : — P a r a todo lo que 
ra la c o n s t r u c c i ó n de l m o n u m e n t o . 
A l a s Comisiones de Sanidad y 
Benef icencia y H a c i e n d a y Presu-
puestos pasaron dos proyec tos de 
ley de l doc tor M a n u e l V a r o n a S u á -
rez, concediendo pensiones, de dos 
m i l c u a t r o c i e n t o s pesos anuales, a 
las s e ñ o r i t a s Z e l m l r a y Rosa M a -
rín F r e y r e , y de t res m i l seiscien-
tos nesos anuales a l doc to r Jobe 
A . M a l b e r t y . 
P a s ó a las Comis iones de H a -
se r e f i e re a l concurso , e l e c c i ó n d e l :cien<la V Presupuestos . Sanidad y 
proyec to d e f i n i t i v o , e j e c u c i ó n y | 0 b r a 8 P ú b l i c a s u n proyec to d e l 
a d m i n i s t r a c i ó n de la o b r a , se c rea | ,Il>ctor V a r o n a S u á r e z , que d ice 
una C o m i s i ó n compues ta d e l se-
c r e t a r i o de l u ^ u c c l ó n P ú b l i c a y 
Bel las A r t e s , u n m i e m b r o de la 
a s í : 
A r t í c u l o X : — Se concede un ' • r é -
d i t o de ochenta m i l pesos para la 
A c a d e m i a N a c i o n a l do A r t e s y L e - j t e r m i n a c i ó n del e d i f i c i o comenzade 
t ras y o t r o do la A c a d e m i a N a c i ó - ¡ p a r a c i H o s p i t a l de Infecciosos La? 
n a l de l a H i s t o r i a , p res iden te de l \ A n i m a s , s i tuado en T i s c o r n l a , el 
Cent ro de Vete ranos , pres idente de ¡ c u a l p a s a r á a ser A s i l o de Menore? 
la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E m i g r a - ¡ Desa mparados , has ta l a edad de 
dos R e v o l u c i o n a r l o s Cubanos, d i - j d i e c i s é i s a ñ o s , 
r e c t o r de la Aca.demla de P i n t u r a ! A r t í c u l o I I : — Para la admln l s 
y E s c u l t u r a "San A l e j a n d r o , " de t r a c i ó n d e l A s i l o para menbres de 
la H a b a n a , y t res m i e m b r o s des ig - j amparados que se a u t o r i z a por e" 
nados p o r cada uno de los Cuerpea ; a r t í c u l o a n t e r i o r , se c r ean las s i 
Colegls ladores . L a Pres idenc ia d e j g u i e n t e s plazas, con l a subsis ten 
la C o m i s i ó n f e r á d e s e m p e ñ a d a p o r ' c i a y a tenciones v a r i a s que a con-
el secre ta r lo de Obras P ú b l i c a s , y t l n u a c i ó n se expresa: 
1 M é d i c o d i r e c t o r § 2.400.00 
Tesorero pagador , o f i c i a l clase 2» . . 
,, M a y o r d o m o 
,, Cos tu re ra encargada de l a R o p e r í a 
,, Cocinero 
,, Cocinero a u x i l i a r 
8 V i g i l a n t e s a $360.00 
1 Pe luque ro 
6 S i rv ien tes . a $360.00 










Para •*1 "Of ten lmlen to de 150 menores , a $0.30 
d i a r i o s ' $16 ,425.00 
Pa ra qj sos ten imien to de 20 empleados , a 
0.30 d i a r i o s 2,190.00 
A T E N C I O N E S Y V A L E S 
Pa ra equipos \ . 
,, l avado de ropa 
,, a lumbrado . 
„ cbmbus t lb l e 
,, gastos generales 
„ l a a d q u i s i c i ó n de m o b i l i a r i o , 










SK VENOK DÑ XKGOCIO PROPIO 
pala uno que sea buen herrero-mecA-
Meo, ten^o que atender o t ro , ne&ocios. 
Informan A g u i l a 269, ^2 \%%en^i r^do-
m : n d o n e g o c i o e s t a b l e c i d o 
1-. ei m^jor punto de ¡a Habana esc.i 
l l e c a s , etc. Faci l i ta d inero , para 
" E n r í e s llame al t e l é f o n o A - 3 5 6 9 , 
•Roma", Aven ida del B r a j i l 
ntrc Z u l ^ t a y Monserrate . 
2 4 6 4 1 — 1 7 j n . 
I ^ P r 5 " 1 G R A N E Q U I N A 
G r l A C E R C A D E B E L A S C O A I N B O D E G A . $ 1 . 8 0 0 
Cari. m - 0 . 34 metros de frentc 8 ^ ^ Habana cC,n la ^ m e v ' l n f o r m c ^ varlos I I I 52 4 4 , n buen contrato, poco áJqui le i . I n r 0 ™ 1 " 
Ul 1 m a otra ca ' 'e ' cn t0- Oqu-nrto 24. apa-tamentD O de 1^ a. ! 
^ r j ; ??T01' ideal terr«BO para y áe * a í . A l v a r e . . 2 4 é i 4 _ i g j n 
rio, Un b l^ck de ed'f icios de va. £ P^ot. precio a m oo metro 
^ o ^ r en h ipo tcca 1 
" ^ T O D I R E C T A M E N T E C O N 
. , I N T E R E S A D O S 
MMC>E J. A C E V E D O 
Notario Comerc ia l 
^ i s p o 59, altos 
Tel . M - 9 0 3 6 
24213 
B O D E G A E N G A N G A . $ 6 . 5 0 0 
^ ¿ 1 3 - . 1 6 i n . 
V 
tetros Parcelas d . terreno 6x22 
^ 1 0 a $ 3 0 . 0 0 la v a r a ; 
, U n ^ A ^ - P a r a d a s . 
ftAT0 R E C T A M E N T E C O N 
M Í ^ E R E S A D O S 
K J- A C E V E D O 
Notar io Comercia] 
0 b i s ^ 39 . altos 
Te l . M - 9 0 3 6 
^ 2 1 3 - 1 6 j n . 
Tlone m á s de ¿»T- i X J J ! 
t ad t ro de cafó. V e ^ « r$\0,oo pa*a 
Tien* barr io para vef , ld*[1^- j l g l i a 
E n ^ K T ^ ^ Ar rP j0 ' 
BUascoaln 50. c a f é . ^ . ¿ ^ jn 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
Hn .^na io paífa alquiler , cobra 
f Ju f a v ¿ r M00° I aflo. dé contrato: 
í „ dn**o se re t i ra , y lo que pide por 
E lo« alquileres s«loS. « T 0 ^ ' 2 ! " 41 
« p i t . í . a lemas vende »100 diarlos • 
" e n o s precios. A r r o j o . Belascoain 50 
C8fé> 24656—1S j n . 
VF.XDB H I S P A N O SUIZA, MO 
('•elo Alfonso X I I I . 15-45 H P . Propio i se a c o n t i n u a c i ó n la Saj.ta M i s a . B l 
J u b i l e o C i r c u l a r e n l a I g l e s i a He 
las R R . E s c l a v a s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Todos os días , se expondrá , el Smo. 
Sacramento a las 7 a . m . c e l t b r á n d o -
para persona de frnsto 
en la agencia. Informe 
Puede verse 
Asruacate 111 
24Í23—21 j n . 
Ü VSftDTt DN D O R A N T TIPO SPORT 
en magMfficas condiciones, .gomas 
nuevas. Se da a prueba. 
F, Vedado. 
1 entre <J y 
24549—19 j n . 
e T m t ^ e n buen optado su motor y apri 
r ienda, comprado directamente de la 
tiene cinco ruedas de a l t m -
de siete pasajeros. V í a l o hoy 
tr .mo- «Tn Salud 11 . T e l u r o M-4635. 
Se acepta oferta razonable. 
í,e ace i ta 24543*-!? j n . 
• C I U D A D D E M E X I C O , j u n i o 15. 
( U n i t e d Press) . — T o d o ? los sena-
dores v r e p r e s e n t a n t a í de l Congre-
on mpx icano ae c o m u n i c a r o n noy 
n « r T a m í f i a n * con e: Pres idente J e í e de la Secunda B r i g a d a de l a 
Calles apoyando s u . : o n t 6 « t a c l ó n a l ¡ Segund.a D i v i s i ó n del Q u i n t o Cuer-
Secre tar lo de Es t ado .xaierlcano so-
P o r C u a n t o : A d o l f o d H Cas t i l l o 
y S á n c h e z , h i j o de A n t o n i o M a r í a 
y R i t a , n a t u r a l -de Sanct i S p f r l t u s , 
de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , casado, y 
p rofesor d« I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
i n g r e i ó en e l E j é r c i t o e l 2 de fe-
bre ro , digo ene ro de l 96. f ué ge-
nera l de b r i g a d a , con a n t i g ü e d a d 
de 28 de f ab re ro del 96, y s iendo 
bre su d e c l a r a c i ó n sobre M é x i c o . 
L a m a y o r o r g a n i z a c i ó n obrera 
de M é x i c o , t a m b i é n ha apoyado la 
respuesta de C a l l e s . J o s é A l v a r e z , 
uno de los l i d e r s obreros d l ó a 
conoc&r esta a c t i t u d dec l a rando 
que los obreros a p o y a r í a n a Ca-
l les en c u l l q u l e r m o v i m i e x i t o que 
i n i c i a s e . 
po. m u r i ó en combate el 25 de oc 
tub re del 97, quedando su c a d á v e r 
en poder del enemigo . 
P o r C u a n t o : A u r e l i o Co l l azo y 
G a r c í a , h i j o de D o m i n g o y Dolores 
i y n a t u r a l de B e j u c a l , i n g r e s ó d u -
A la C o m i s i ó n co r r e spond ien t e i be f i g u r a r como m i e m b r o honor -
p a s ó e l p royec to de l d o c t o r V a r o - r i o de la misma un senador p e r t i 
I nec i en te a la C o m i s i ó n de A r a n c f 
E l Es tado cede en j les de e s t é C u é r p o ; y c o m o qu l e r 
p r o p i e d a d a l A y u n t a m i e n t o de l a ; q u e en. l a m i sma v e n í a f i g u r a n d 
Habana , u n a parce la de t e r r e n o ! como m i e m b r o d e l Senado en d 
de c i n c u e n t a y c inco ( 5 5 ) m e t r o s ' c h a C o m i s i ó n el ex senador Leopo l 
de f r en t e , p o r c u a r e n t a y c i n c o i do F i g u e r o a , que c e s ó en s ü c a r g r 
4 5 ) m e t r o s de f o n d o , que f o r m a n ¡y. c o n c u r r i e n d o en e l senador A" 
u n t o t a l de dos m i l c u n t r o c i e n t o s ¡ ber to Ba r r e r a s l a c i r c u n s t a n c i a f 
setenta y c inco ( 2 , 4 7 5 ) m e t r o s per tenecer a d icha C o m i s i ó n < 
cuadrados , s i tuados en los t e r r e n o s ¡ Arance le s , p ropongo a mis comp-
per tenecientes al H o s p i t a l N a c i ó - ñ e r o s la s iguiente m o c i ó n : 
n a l Gene ra l Cal ix to G a r c í a , en d o n - Se acuerda des igna r a l s e ñ a d ' -
de en l a a c t u a l i d a d exis ten unos I s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s y T é r n á ' 
bar racones de made ra , en estado :dez, p a r a el cargo de comisionar: 
r u i n o s o , que pe r t enec i e ron a l a n - i J e E s t a d í s t i c a s y Re fo rmas E c o n ' 
t i g u o H o s p i t a l N ú m e r o "Ciio, y que ¡ m i c a s de acuerdo con lo que pr 
si se p r o l o n g a r a n las cal les I y 27 ¡ c e p t ú a la Ley de 22 de ener* * 
del b a r r i o del Vedado , q u e d a r í a s i - ] 1 9 - 3 . 
t uada en l a esquina que f o r m a r á n j 
d ichas calles I y 27 al en t ree ru -1 B i c t a m í l t 
za rse . 
A r t í c u l o I I : — Es ta c e s i ó n al 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , s e r á 
Se l e y ó el d i c t a m e n db _ ^ 
e ión d e Relaciones E x t e r i o r e s , 
F N W A S H I N G T O N G U A R D A * 
S I L E N C I O 
Por R A L M O N D C L A P P E R 
(Cor re sponsa l <le l a U n i t e d Press) 
jueves y viernes habrá, a d e m á s misa a 
ias ocho y media. 
A las 4 y media p . m . se r e z a r á 
la es tac ión a l S a n t í s i m o , el santo ro-
sarlo y las l e t a n í a s y acto de con*a-
g r a c i ó n ul Sagrado Corazón de J e s ú s . 
E l jueves, viernes jr domingo ocu-
pa rá la a g r a d a «--AUdra U R . P . Vic -
i toriano Arenas de la C o m p a ñ í a de J é -
T \ E H L L A C . G R A N OPORTUNIDAD 1 s ú s y i0¿ d e m á s d ías . Mons . Manuel 
poderlo sostener ahora, vendo | j i enéndez . Cura P á r r o c o u(, J e s ú s del 
Monte . 
S S. Benedicto X V hst concedido a 
apéne la , tiene cinc^ rucaas | todoa i0g fieles que vis i taren las igle-
bre , es de ^ ^ . r o ^ ^ o ^ ^ ^ da Je*8ús*V desde * í a ^ ¡ v Í I ' d i p l o m á t i c a el D e p a r t a m e n t o l io del 96 y a c o r o n e l e l 15 de oc-
¿ r i m e r a s v í s p e r a s de la f iesta del Sa-1 de Es t ado q u e d ó c o m p l e t a m e n t e t ub re del 97 , y estando e l 23 de 
nueva luz a b r [ l de l 98) COnfi ,do en 
exc lus ivamen te para la cons t ruc - ¡ comendando la a p r o b a c i ó n dt 
c i ó n de u n ed i f i c io destinados, a i conven io susc r ip to po r los p len ip ' 
Nec rocomio con j a r d i n e s que lo ] A n c l a r l o s da l a R e p ú b l i c a en 1 
r o d e e n ; s i en l o p o r v e n i r , este é d i - | s é p t i m a conferencia panamerican 
ran te la I n v a s i ó n , fué comandan-1 f i c io se des t inara a o t r o o b j e t o , la | H a b l ó , e locuentemente , e l d r e t t 
te el 15 de e n e r o de l 96. t en i en t e p r o p i e d a d de los t e r r e n o s cedidos , j G s é M a n u e l C o r t i n a , i l u s t r e t r i b i 
c o r o n e l el p r i m e r o de f eb re ro de l v o l v e r á a ser de l E s t a d o . 
9S y e e r o n é l el p r i m e r o de marzo i A r t í c u l o I I I : — L a d i r e c c i ó n y 
no. q u e preside l a C o m i s i ó n de U< 
lac iones E x t e r i o r e s ; se a c o r d ó j 
del 96 , y m u r i ó e i a c c i ó n de gue- a d m i n l s t r a c i ó n d e l e s t ab lec imien to « A l i c i a y f u i a r r o b a d o «I dic 
| r r a en la C u n d a . G ü i r a de Melena . ¡ es tar4 a cAT&0 l c ] d i r e c t o r del Ne-
el « d e m a y o d e l 96. o s t en t ando | c rocon i io y del s e rv ic io forense de 
;el g r ado de jefe <le l a B r i g a d a Sur . l a H a b a n a . E n el e d i f i c i o d e l Ne-
P o r C u a n t o : Juan De lgado y i ^ ^ w . h a b r á 
G o n z á l e z 9e I n c o r p o r ó a la I n v a s i ó n 
cap i taneando u n ¿ p a r t i d a e l 13 de 
enero del 96, f u é ascendido a co-
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 5 . — D e s -
n u é s de I n d i c a r que u n a n o t a de 
q u e j a s e r á e n v i a d a a C i u d a d de | mandante el 28 de a b r i l d e l 9 6. a 
M é x i c o en una n o t a o f i c i a l por la | f i n i e n t e - o r o n e l el p r i m e r o de j u -
necesa r i amen te— 
de la 
nion, p o r u n a n i m i d a d . 
I>a s e s i ó n sec re ta 
D e s p u é s , como a f i r m a m o s ya 
TPriniA el <:o~«^_ i i * • 
SR VTN'DE EN 3 A Ñ 0 A DN" FORD DE 
arranque en $90. F i j o . Barcelona 13. 
24o37—18 j n . 
Hudson siete pasajeros se vende ba-
rato con gomas nuevas, garant izan-
do su motor por escrito. Verse en 
Barcelona 13 . 
2 4 6 0 0 — 1 9 j n . 
_ i » « . c o n m a o  e l a r m l s -
o b h g a r o n a l j t j c io p r o c l a m a d o por e l G o b i e r n o 
t i r s u iñeA-
c r o c o m i o 
s iendo é s t a una c o n d i c i ó n 
c e s i ó n a n t e r i o r — u n a u l a donde ¡re'Jfn 6 el Senado en s e s i ó n secret 
puedan darse las clases y p r á c t i c a s ' y . f u e r o n fnrobados los norr!)— 
de curso de M e d i c i n a L e g a l y t 0 - "Hentos de los s e ñ o r e s G o n z á ' o . 
x i c o l o g é a de la U n i v e r s i d a d de la l f . a r " í u ' / ' ^ t f c r s o n , M a r t í n e z Oí 
t r o v o s . t i z . G a t u n a y Juan Brunr» n«r« i _ 
c 
m a g i s t r a d o 
H a b a n a . ,"* ' u * l u r , a 7 J uan B r u n o para l o 
E l r é g i m e n a n t e r i o r de esta a u - : " r g . o s a,ue le8 d e s i g n ó e l p r i n ^ 
mulgando 
nes de 
y rogando por ias intenclo-
S. 
24515.—19 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Cedemos el negocio o admi t imos so-
cio. E n c i u d a d impor tan te , p rov inc i a 
de Matanzas . Buenas representacio-
nes exclusivas. Necesario de $3 ,000 
a $5 .000 . Informes en M o n t e 2 , ei?-
tre Zu lue ta y P rado , f e r r e t e r í a " E l 
L e ó n de O r o " . 
7 4 5 2 9 — 1 8 j n . 
V o l t e o de acero, caja grande, b o m -
ba h i d r á u l i c a , t iene que estar en 
, . j ' i * j , i„ J „ f , l l . , Sr.ntlsimo y Consag rac ión cel Aposto-
buen estado; escribir dando detalles jado y derRás flei#g a l Div ino Corazón 
Tr iduo Solemn» y vran Fiesta del 
Sagra/io Corazón 
les (Mas I f i . 17 y 18 a las 8 a . m . m i -
sa i i Minis t ros con expos ic ión del 
j>ac i -mentó y s e r m ó n . En d í a 19 a las 
8 a. m . Misa de Comunión Oeneral y 
a las 9 la solemne cr>n « e r m ó n . A las 
7 112 de la noche P r o c e i l ó n con el 
nerada adve r t enc i a a M é x i c o . 
^ - í l l o g g se 1 
n i c o n t i n u a r 
1 Secre ta r io K e l l o g g se | C |á ies , 
acampado descu idadamen te cerca 
¡ I ' 1 , Wa, ,ay; f 0 ° •* le a I ^ t í 0 8 ^ ^ ' d i c i n r d e V u V v e r ^ d V d . ' ^ a ^ 
la 
y d ó n d e se hal la y el precio 
A p a r t a d o 126, Habana . 
2 4 5 0 0 19 j n 
24548—19 j n . 
HF! VEKDEJN V A K I A S M A Q I I N A -
U*/Í*J. "Un comprensor marca Ingorsol 
de 8 olstones completo: un motor de 
Z'o caballos t r i f á s i co : u n ci l indro para 
pMler la de « pies por 12 pulgadas de 
rodi l lo ; un cepillo mecán ico de 6 pies 
do recorrido por 24 pulgadas de ancho; 
l o , vendemos todoa juntos o por pie-
zas. A Samltler. Flores y Agita D u l -
ce, h e r r e r í a . 
246-10—21 j n . 
n i 1 * . T O C A D O R 
¡ U B I 
1 0 < 1 S . E N B U E N A S 
gado a comentar 
c o n t r o v e r s i a po r m e d i o de los pe 
H M i c o s E s t i a lgo s o r p r e n d i d o y 
« d o l o r i d o de que Calles lo acuse 
de amenazas e i n s u l t o s . E l Depar -
t a m e n t o di- E s t á d o sost iene^que su 
adve r t enc i a a M é x i c o era i n e v i t a -
ble en v i s t a d?. l a s i t u a c i ó n exis-
ente a l l í . A u n q u e estae cond ic io -
nes no h a n sido deserlptas en d é -
t a l l e por ól D e p a r t a m e n t o , se In -
sis te en quo las mi smas g a r a n t i z a n 
c o m p l e t a m e n t e la e n é r g i c a decla-
r a c i ó n p ú b l i c a dada por K e l l o g g . 
L a no ta que se sapera, que se 
e n v í e s e r á una r e l a c i ó n de las que 
f u é t r t i d o r a m e n t e atacado 
' | p o r l a g u e r r i l l a del Pera l en c o m -
b i m a c i é n con o t ras fuerzas y m u -
r ió Jun tamente con sus h é r m a n o s 
el c o m a n d a n t e D o n a t o y el c a p i t á n 
R a m ó n , b a t i é n d o s e persona lmente . 
l a . s e r á de la exc lus iva competen-
cia d e l profesor de l a a s i g n a t u r a , 
en r e l a c i ó n con la Escue la de M e -
las 
necesidades de d icha clase o p r á c -
t icas que dependan de l a a c t u a c i ó n 
L o s Presupuestos 
La C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r f 
puestos, como d i j i m o s y a , ha co r 
del d i r e c t o r d e l N e c r o c o m i o , . s e ' t í ^ 0 a lo8 s e ñ o r e s V a r o n a S u á r e z 
a c o r d a r á n las r é g l a s p rocedentes . J " l p t e y C u é l l ^ r l a ponencia d 
po r el d i r e c t o r d e l N e c r o c o m i o y | i a ley e c o n ó m i c a . 
i e l c a t e d r á t i c o de M e d i c i n a L e g a l y T r a b a j a r á n estos lez-i^oA^r 
r ^ Ü f 4 ? ' ^ S ü í . ^ « " « M f o x i c o l o g í a de la U n i v e r s i d a d N a - i a s iduamen te pa ra c u T P H r 
era ganefa l de b r igada , con a n t l - ! c i 0 i 
g ü e d a d de 6 de agosto del 97. o p e - ' 
c r e a d o . Pero « e g ú n las t r a d i c i o -
nes de la d i p l o m a c i a , u n gob ie rno 
no debe r econoce r o f i c i a l m e n t e 
nada m á s que las comunicac iones 
j a s que o r i g i n a r o n l a d e c l a r a c i ó n . ¡qUe sean o f i c i a l m e n t e enviadas a l 
o r i g i n a l a la prensa m á s b i en que 
una rf-spuesta a l a d e c l a r a c i ó n del 
P re s iden te Calles el d o m j n g o , que 
e s t á r e d a c t a í a en u n lenguaje ex-
t r e m a d a m e n t e e n é r g i c o . SI este 
l í - n g u a l e se hubiese usado en u n a 
n o t a d i p l o m á t i c a fo rmaJ , una s i -
t u a c i ó n d e l i c a d í s i m a se hubiese 
d l -m l a m o por los representantes 
p l o m á t i c o s r e g u l a r e s . 
L a i m p r e s i ó n en e l D e p a r t a m e n -
to de Es tado es no cons idera r el 
l engua je r e s e n t i d o de Calles y es-
perar la a c c i ó n del Gobie rno me-
acuer f lo del Senado y que el m ' é r 
A las Comisiones de H a c i e n d a ! coles pueda d i scu t i r se el d i c t amen 
y Obras P ú b l i c a s y H a c i e n d a y | En caso de que sea necesario 
Presupues tos p a s ó u n a p r o p o s i c i ó n | ha ,* r i res lores d ia r i a s hasta q t u 
de l s e ñ o r M a r t í n e z M o l e » , conce- se a p r u e b e n los presupuestos d 
d i endo u n c r é d i t o de quince m i l ! ' * nacj íón 
pesos pa ra la r e p a r a c i ó n de l c a m l -
E l s e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s no de Guaos a l paso del r í o A r i -
m a o . 
E l comandan te B a r r e r a s 
E l d o c t o r V a r o n a S u á r e z presen-
t ó esta m o c i ó n , que fué ap robada 
por u n a n i m i d a d : 
" E n l a C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a s 
xieano acerca de los asuntos o b j e - | y R e f o r m a s E c o n ó m i c a s creada por i la m i s i ó n que d e s e m p e ñ a en el ' Go 
to de n ro t* -* - } i a L e y 22 de enero de 1913, d e - ' b i e r n o 
V i s i t ó ayer la A l t a C á m a r a e l se-
ñ o r s ec re t a r lo d? Obras P ú b l i c a s , 
n u e s t r o es t imado amigo e l d o c t o r 
Car los M i g u e l d e C é s p e d e s , y se 
e n t r e v i s t ó con a l g u n o s senadores, 
P á r á t r a t a r de asun tos referentes a 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R Q 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A X O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, 
de 2 a 4. en su domici l io . D entre 21 
y 23. te lé fono P-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábados . C á r d e n a s , 45 altos, t e lé fono 
A-9102. Domic i l i o : Calle I , n ü m e r o 
19, entre 9 y l i . Vedado. Te lé fono 
F-2441. C5430. — i n d . 15 .11 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
ra'-los; rapidez en el derpacho de las 
escrituras con su lega l izac ión . Nep-
tuno. 50. altos. T e l é f o n o A-S502, 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A U I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
a b o g a d o 
-guiar 73. 4o. piso. Te l f . M-4319. 
23267.—25 A g . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
íufete . Empedrado 64. Telf . M-4067. 
-studio privado. Neptuno 220. A-6350. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A U I O 
Habana, 57, telefono A-9312. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N I L A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 5o. piso. Te lé -
íono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
a 5 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O B A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía , T e l é f o n o A-370L 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
íEuntos civi les y mercantiles, Dlvor -
lios. Rapidez en el despacho de las 
tscrlturas, entregando con su legal i -
tación consular las destinadas al ex-
;ianjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
•cs, de documentos en i r g l é s . Of i c i -
nas: Aguia r . 6G, altos, te léfono M -
Jtí79. C 1000 Ind 10 f. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T E BUU 
A B O G A D O 
Cuba 19. Te l é fono A-2484. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C m U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
¿e S imón B o l í v a r (Reina), 58, bajos, 
te léfono M-7811. Domic i l io : Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina) 88, bajos, 
te léfono M-9a23. 
17424.—5 J l . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Nacio-
nal. Médico de v i s i t a do 1^ Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
r io L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, t e lé fono M - # t l 7 . Enfermedades 
de s e ñ o r a s y n iños . C i r u g í a gene-
ra l . Consultas du 1 a 3 p . m . 
C 1050!) 30 el 26 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
r áp ido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, de tención del 
desarrollo de la les ión. Asma, Col i t is , 
Diabetes. Reumatismo. Inyecciones i n -
travenosas, corrientes e l éc t r i cas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p . m . 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes. juev2s y s á b a d o s M-703Ü. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión , radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y curac ión pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. S u á r e z 32. Po l i c l í -
nica P. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
la L i g a contra el c á n c e r . Solo le cues-
ta un peso a l a ñ o . A y u d a r á con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y r e c i b i r á a d e m á s informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C5621.—Ind. 10 Jn. 
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
Jia. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E. ü . da A. Engl i sh Spoken. 
Pl y M a r g a l l n ú m . 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .la. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D p 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Be hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto c iv i les como c r i -
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Te jad i l lo 10, t e lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y N o t a r l a 
Anzana de Gómez, 522-24. Te lé fono 
- Ind . 27 M y 
M-9153 
C5038.-
H e r m i n i o G ü a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarlos hipotecarlos, 
juicios c j t cu t ivo , deshahuclos, decla-
rativos, c'eclaratorias de herederos, 
:estamentarias, abintestados; asuntos 
:ivlles, mercantiles, coritcncioso, ad-
minis t ra t ivc , expedientes, divorcios, 
aajo la d i recc ión de letrados de gran 
experiencia. C á r d e n a s , i .ümero 5, a l -
ies. Te lé fono A-2952. 
24130.—13 J l . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
( N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M Soc. C. 
E. , M . S. G. I . Exper to en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
número 120; t e lé fono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 M y 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G Í A 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina Interna especial-
mente dal co razón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de n iños . Con-
sulado. 20, t e lé fono M-2671. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la m a ñ a n a a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $).00. Neptuno, 32, altos, te lé fo-
no A-l?85. n »S82 SO d 1 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
E s t ó m a g o , intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, m i é r c o l e i 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado , en 4 n ú m e r o 28, Ve-
dado. Te lé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 29 11 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
•ESPECIALISTA D E V I A S U R I N A -
R I A S DE L A ASOCIACION D E DE-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N i í o a i l v a r s á n . V í a s 
Lr lnar laa , Enfermedades venérea» . 
Clstoscopla y Cateterismo de los u r é -
teres. Domici l io , Monte S74. Te lé fo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
n-.iércoles y viernes. Leal tad. 12, te-
léfono M-4372, M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y C I t t U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Affccclones v e n é r e a s , vlaa urinarias y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes, jue-
ves y s ábados , de 3 a 5 p . m . Oora-
pla, 43, altos, te lé fono A-4364. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-0861. T ra t am jn tos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ci rugía de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S • 
Enfermedades del e s t ó m a g o . Intest i -
nos, h ígado , pánc reas , corazón, r iñón y 
pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s y 
niños , de la piel , sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecclonos nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex- i 
tras X5. Reconocimientos $2.00. Com-1 
pleto con aparatos J5.00. Tratamiento i 
moderno de la s íf i l is , blenorragia, t u -
berculosis, asma, diabetes por laa 
nuevas Inyecciones, reutnatismo, p a r á -
lisis, neurastenia, cáncer , ú l c e r a s y 
almorranas. Inyecciones Intramuscula-
res y las venas ( N e o s a l v a r s á n ) , Ra-
yos X , ul t ravioletas , masajes, corrien-
tes e l éc t r i cas , (medicinales a l ta fre-
cuencia), a n á l i s i s de or ina (completo 
$2), sangre, (conteo J reacc ión de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
l iquido céfa lo-raqulr teo . Curaciones, 
pacos semanales, (a plazos). • 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asoc iac ión Canaria. iTe-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. s \f l -
Ub, vené reo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura. Albora. Teléfono 1-
1040. Consultas gratis a los pobres. 
T a m b i é n recibe aviaos en J e s ú s d»! 
Monte, 562. esquina a Vi s t a Alegre. 
Te léfono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ba trasladado a Vir tudes 143 1Í2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Te léfono 
A-9303. 
C 2260 I n d 21 sp 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visi tas. Te léfono U-2465. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostat l t ls , 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días , sistema nuevo, 
a l e m á n . Dr . Jorge Winkelmann, espe-
cial is ta a l e m á n . 25 a ñ o s de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
D r . J u s e A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaclonee de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco les y viernes, de 2 a 5. Pas*^ 
esquina a 19, Vedado, t e lé fono F-4457. 
G I n d 22 d. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con t ra tamiento especial a los 
epi lépt icos , corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, mié rco l e s 
y viernes. telSfono M-513Í. Consula-
do, 89. 10782 15 Jn 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Di rec tor : 
Dr. David Cabarrocas y Ayala , Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
«ui tas y reconocimientos de 8 a. m . 
a 7 p . m . Jl.OO; Inyecc ión de un á m -
pula intravenosa, $1.00; Inyecc ión de 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $2.00; 
A n á l i s i s en general, $2.00; A n á l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo , $4.00; Hayos 
X , de huesos, $7.00; Hayos X de o t ro» 
ó i g a n o s , $10.00; Inyecciones Int ra ve-
nosas para s í f i l i s o venéreo , asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el t e lé fono A-0344. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Méd icas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Linea y 13. Vedado. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
Do la facul tad de l a Habana, Escue-
la P r á c t i c a y Hospi ta l Broca de Pa-
r í s . S e ñ o r a s , partos, n iños y c i rug ía . 
De 9 a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
Gervasio 60, te léfono A-6861. 
C 9083 Ind . O. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex- ln terno del Hospi ta l Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v l i » cMgestlvas. Consultas da 
1 a 3. Grat is a los pobres los lunes, 
mié rco le s y viernes. Calzada del Ce-
r ro 440-C. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intest inos. . Tratamiento de 
la col i t i s y enteri t is por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes. mié rco le s y 
viernes, eina. 60. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmolog ía de la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, t e lé fonos A-46 11, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Consultas los 
d í a s laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 24, te lé -
tono A-5418. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS, L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac l én de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l t a frecuen. 
cía. Tratamiento e f i ca í para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 ab 
D O C T O R S T I N C E R , 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. C i r u g í a 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N , 
n ú m e r o 25. entre 17 y l ¿ i Vedado, te-
léfono F-2213. W 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Cl ín ico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te lé -
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de S e ñ o r a s y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 3 7-A, domici l io ca-
l le 2 n ú m e r o 161, Vedado, te léfono F-
5037. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la ú l ce r a estoma-
cal y duodenal y de la Col i t is en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas do 5 a 
4. Te léfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1614 H A B A N A 
, Jonsultas de 1 a 3. Domic i l io Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina in terna . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a *• 
Aguiar l . t e lé fono A-6488. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladelf ia . New 
i 'ork y Cal ix to G a r c í a . Especialista: 
vías ur inar ias , s í f i l i s y enfermedades 
vené reas . Examen v isua : de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s . 
N E P T U N O 84, de 1 A 3 
C5256.—30d-l Jn. 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L DE D E -
M E N T E S 
enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Eaco-
-oar 156. t e lé fono M-7287. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas: 22110 30 j n 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
p;el, s í f i l i s y vené reo del Hospi ta l 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
C á t e d r a de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. L ü n e s , 
mlé rcq les y viernes. Horas especiales, 
previo a^'iso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. » 
15195 15 j l 
, D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión ae la ure t r i t i s , por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz* de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a doml-
c i l lo . c 3425 30 d 2 my 
D R . C A B R E R A 
Rad io log í a exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Ant iguo gabinete 
" A l a m l l l a " 
San Migue l 116. De 2 a 6 
20546—22 j n . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico uel Dispensario de tuberculo-
sos de la L i g a . N i ú o s y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos 111, 
n ú m e r o 821' bajos, de l i a 2 p . m . 
' T e l é f o n o L'-1574. 
203Ó2.—21 Jn . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia. 
Impotencia y reumat ismo. E lec t r l c i -
Jad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W YORK, jun io 14. Llegaron: el 
Pánuco, de la Habana; el Pastores de 
la Habana, el B r idge town , de Bara-
:oa. 
\ A L T I M O R E , j u n i o 1 4 . — L l e g ó el 
Vlaidenhead, de D a i q u i r l . 
N E W ORLEANS, j u n i o 14. — L l e g ó 
»1 Chr l s t i an K r o g h , de T á n a m o . 
F I L A D E L F I A , j u n i o 14.—Llegaron 
»1 Kelsemoor, de l a Habana; el Mi r a -
flores, de Cienfuegos. 
BOSTON, Junio 1 4 . — L l e g ó el San 
311, de Preston. 
N O R F O L K , jun io 1 4 . — L l e g ó el San-
Mago de Cuba, de C a l b a r l é n . 
D R . G O N Z A L E Z P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías ur inar ias y en-
1 ennedades v e n é r e a s . Clstoscopla y 
Catetarismo de loa u r é t e r e s . C i rug ía 
de v í a s ur inar ias . Consultas de l ü a 
12 y de 3 a 5 p . n i . en la calle de 
Cuba. 69. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escueia Co 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 i J p. m. San Miguel 
l ; 7 - A . t e lé fono A-0857. 
P. 15 j l 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium. Radioterapia pro 
funda. Elec t r ic idad médica . Horas: de 
1 a 4 p , 11. Te léfono A-5049. Paseo 
de M a r t í i .üm. 33, Habana. 
21890 1 j l . 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general . Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospi ta l 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 126 
de 5 a V p . m . T e l . A-4410. 
r s i o j t — i j i . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. En Agust ina y 
Lagueruela, Víbora, t e lé fono 1-3018. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor do Obstetricia por oposic ión 
de la Facul tad de Medicina. Especia-
l idad: Partos y enfermedades de se-
ñ o r a s . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79, Domic i l io , 15, entre 
J y K, Vedado, t e l é fono F-1862. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intest inos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m . y 1 a 2 p . m . T ra -
tamientos especiales sin operac ión pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
par i l la , 74, altos. 
23212.—8 J l . 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios | 10 ) . Turno 
especial; honorarios f i 5 Genios, 13. 
Te léfono M-2783. 1885^.—10 J n . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s , Nariz, Garganta y 
Oídos. V i s i t a a domici l io . Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Ccncordia. Te lé fono A-4529. Domici l io 
4 numero 205. t e lé fono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te léfono 
A-7418. Indust r ia 67. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c rón icas . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domici l io y consultas a Animas. 172, 
(al tos) , t e lé fono M-1660. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, ton es-
pecialidad en el a r t r l t l smo , r^umatis-
nio, piel, eczemas, bunos, ü l c t r a s neu-
rastenia histerismo, diKpepsla ñ ipe r -
clorhldr ia , acidez, col i t i s , jaquecas, 
neuralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gra t i s a los pobres. Esco-
bar, 105. antiguo. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
nag ia , v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela t e l é fono F-2144 y A -
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus t ra -
bajos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, " a n á l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ú 
p . m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
cecl 90. t e lé fono A-0861. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ci rug ía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Reconocimientos $3.00. En-
fermedades de s e ñ o r a s y n iños . Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o , corazón 
y pulmones, v í a s urinarias, enferme 
dades de la piel, blenorragia y s l -
t i i i s , inyecciones Intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
l isis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes e l éc t r i cas . Los t ra tamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
D R . A . C. P C R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nico lás . 52, 
te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Te léfono A-1640. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
su nombre y puer to de destino, con 
r i dad . 
Su Consignatar io 
M . O T A D U Y 
San I f n a c i o , 72, altos. Te l f . A . 7 9 0 0 
Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C ^ L I S ^ A 
Especia i j t a del Centro Astnrlano 
X A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Te lé fono M-2830. 
I n d 4 d 
G I R O S D E L E T R A S 
" C O M P A n i A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, fac i l i t a car-
tas de c réd i to y g i ran pagos por ca-
ble; g i ran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de lor, Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de c r éd . t o sobre New York, I 
Londres, P a r í s , Hamburgo, Madr id y I 
Ba'rcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
t ru ida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a corta y larga v is ta sobre New 
^ ork, Londres, P a r í s y t-obro tudas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
¡a C o m p a ñ í a de Seguros contra i n -
cendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben d e p ó s i t o s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de c réd i to sobre Lon-
Ires, P a r í s . Madr id , Barcelona y 
New York, New Orleans, Fi ladel f ia y 
d e m á s capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sob e todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nef r i t i s y diabetes. Con-
sultas: lunes, mié rco le s y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gra t i s para pobres. San Láza ro , 217, 
altos, te léfono A-6324, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s t ó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras , de la sangre y vené reas . De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por A r -
geles. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M * 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t t s A . L ó p e z y Ca.* 
(Provis tos de la l e i e g r a t í a s in h i los ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a 
su consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , al tos. Te i f A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
A V I S O 
A ios s e ñ o r e s pasajeros, t an to es-
p a ñ o l e s como extranjeros que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s e ñ o r C ó n s u l de Es* 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l ^de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 , 
H a b a n a 
El hermo<»n t r a ^ a t l í ntlco 
" O R O Y A 
de 23,800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá, F I J A M E N T E t i d ía 24 de 
J U N I O , í omitiendo pasaj t ios para 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ftores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. S a b r o s í s i m a comida a la espa-
ñola, con vino t in to y pan iresco_ a 
d iscrec ión. Precio de tercera J88.15. 
COMODIDAD, COMFOUT. K A P I D £ Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A * 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROi 'A" , 2-i de Junlc 
Vapor "ORIA-NA'V 8 de Ju l io . 
Vapor ••OUCOMA", 18 de Ju l io . 
Vapor ••OK'V.KOA". ó de Agosto. 
Vapor " O R I T A " , 19 de Agosto. 
Vapor ' •CKOl 'ESA" ¡> de Septiembre 
Para C O L ü W , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el fe r rocar r i l Tras-
andino a Buenos Aires . 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 22 de Junio. 
Vapor - O R I T A " , 5 de Julio. 
Vanor "•KBHO" 20 de Julio. 
Vapor "OROPESA", el 26 de J u l i o . 
Vapor "OROYA", el 9 ae Agosto . 
Vapor "ESEQUIBO", el ±7 de Agosto 
Vapor - O R I A N A " , el th de Agosto. 
Vapor " O R C O J Í A " , el 6 de Septlem-
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por^ los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s " E B l t O " y •ESSEQ.UI-
RO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Ofic ios , 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 . 
L A T A M P A 1 N T E R - 0 C E A N S . S . C o , 
Operadores de vapores de l Gobierno de los E E . U U . (je ^ 
anunc i a I03 s igu ien tes cambios en los nombres de las l inea» o? ^ 
presenta j m a n e j a : , - ^ u* ^ 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida p o r l a ; 
G U L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
la que m a n t e n d r á u n se rv ic io r á p i d o y mensua l , por vapores 
ro de p r i m e r a clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X l C a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O T Í * 
r tos cubanos, s e g ú n se presente carga . ' et0N 
a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O 
L N O R T E D E A F R I C A , r í a puer tos cubanos, cada^o 
nando v í a pue . 
T a m b i é n 
¡ P U E R T O S D E  
Id ías . 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida po r l a : 
C U N A R D 
A E Ü R O P / 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
A M E R I C A N P I O N E E R L I N E 
( A t l a n t i c G o l f & O r i e n t a l S. S. C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
1 Tres sal idas regula res cada mes, de P U E R T O S D E L NORTE Dh t 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N . C H I N A , F l L i p r 
Ñ A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , r e t o r n a n d o v í a puer tos oubanog ,¡i 
^ ú n §e presente carga. 
Pa ra t ipos de fletes y d e n n á s In fo rmes d i r í j a s e at 
T A M P A I N T E R - C C E A N S . S . C o . 
E . N . d u T r e i l , A d m o r . p a r a C u b a 
Oflcios%18. E d i f i c i o de Cas te le l ro Depar tamento 5 1 | 
T e l f . M - 7 3 0 6 . — H a b a n a . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A LOS 
F U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A EFECTUAR EL 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francéjk 
P a r a i n f o r m e s , pasa jes y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n l -
fios. Medlcirm en general. Consultaa 
de í a 4. Escobar 142, te léfono A-1336. 
C 8014 Ind . 10 d 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Et>peclalmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, t e lé fonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—30d-l Jn . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m . a 8 p . m . A loa 
empleados d t l comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al caSé E l Día. Te léfono M-S395 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las e n c í a s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.» de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. M u r a l l a 82. altos, 
-.»S0l 16 j n . 
E l vapor 
A L F O N S O X i 
C a p i t á n : A , G I B E R N A U 
t a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E J U N I O 
a las doce de l a m a ñ a n a , l l evando 
la correspondencia p ú b l i c a , que só -
lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. D o 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m . Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234'J.—12 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hal lará , usted g a r a n t í a , 
nconomla, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor A r -
turo Albern l Yance, como dentista 
americano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la ftscuc-
ia de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, a l to», entre San Rafael 
y San J o s é . Consultas de 2 a 4. Te-
j^fono A-4410. 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en la cu rac ión radica l de las hemo-
1 roldes, sin operac ión . Consultas de 1 
a 3 p . m . diarlas. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de F i lade l f ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci-
r u g í a dental en geaeral San Láza ro 
318 y 3?0. Te léfono M-6094. 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje , 
todas sus letras y con la mayor d a -
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S . 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
B A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio r á p i d o de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hél ice y de &.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N L I N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ro dos y tres personas, salones p?ra 
nlflos, lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A EN C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 2( 
pasajeros de Intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a la Habana precedente de 
Hamburgo y Southampton sobre e' 
día 16 de Junio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tamplco y Galveston. 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a lá Habana procedente de 
Veracruz, Tamplco y Galveston, sobre 
el d ía 21 de Jul io, saliendo el mis-
mo día para P lymouth y Hamburgo. 
Para informes e t cé te ra , d i r igi rse a: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6935 
Habana 
"ESPAGNE", s a l d r á el 3 de Julio, 
„ J'CTIB>" s n l d r á el 3 de Agosto. 
. . . •„ „ " L A F A Y E T T E " s a l d r á el 3 de Septlembr» 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA", s a l d r á el 15 de Junio a las 12 m 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muelle dt 
San Francisco o Machina (en donde e s t a r á at. acado el vapor, solamenti 
el tl'a. 13 de Junio ( s á b a d o ) de 8 a 10 de la m a ñ a n a . E l equipaje de ñu-
ño y bultos pequeños los p o d r á n l levar los señores pasajeros al momontc 
del embarque el día 15 de Junio de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Para V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r ancés " L A F A Y E T T i S " s a l d r á F I J A M E N T E el día 31 
de Junio a las Joce del día. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE, s a l d r á el 15 de Jul l . 
„ ,, „ "CUBA" s a l d r á el 15 de Agosto. 
„ „ „ " L A F A Y E T T E " , s a l d r á el 15 du Septlembn 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que s a l d r i de la Habana el d í a 15 de Ju l io a las doce del d í a , llevará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A HABANA 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E TENERIFE, 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á el 3 de Julio. 
„ „ ' "DE L A tíALLE". s a l d r á ol 14 de Agosto. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R U S E N L O S VAPORES DE 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A PATHE 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españolei 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expidan pasajes por esta l ínea . 
Pa r a m á s informes, d i r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 
O 'Re i l l y n ú m e r o 9. , T e l é f o n o A-147e. 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo h o l a n d é s 
" M A A S D A M ' 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p . m . a 6 P- m . Egido 31 . Telé-
fono A-1568. 
Q U I R O P E D I S T A S 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi tal 
"Calixto Ga rc í a " . Tres aflos de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital . Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. E s t A ^ -
go e Intestinos. Consultas y reconocl-
' niientos $5, do 3 a ó. diarias en San 
[ Láza ro , 402, altos, esquina a San Fran-
cisco te lé fono U-1391. 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin b i s t u r í n i dolor, desde 1 peso, ca-
llos y u ñ a s , Villegas, 44, bajos; t e lé -
fono M-S36T, solo para poures, con diez 
cupones como este y un peso cuaTes-
quier operac ión en callos y u ñ a s . P"r 
grande que sea, s in dolor . Consulta 
d iar la 8 a 4 p . m . A Dependentes y 
Reportera, de 4 a 7 p . n. . 
20915.—25 Jn . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 d e J u n i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A 5 P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U 
K A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
P r o r o x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y j 
R o t t e r d a m 
Vapor " M A A S D A M " . 27 de junio . 
Vapor " E D A M " , 22 de ju l io . 
Vapor • L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor " S P A A U N D A M " , 29 de agosto. 
Vapor M A A S D A M " , 19 de Sepbre. 
Vapor • i ^ D A M " , 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y l a m p i c o 
Vapor "EDAM", 21 de junio 
Vapor " L E E K D A M ' , 1?, de Juil... 
Vapor "SPAARNDAM", 2 da *3osto. 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de a^oato. 
Vapor " E D A M " . 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . A . 
8. SAN PEDRO 6.—Dirección T e l o f r i f l c a : E M P B E K A V E . Apartado !<>«• 
A-5315.—Información GeneraL 
A-4 730.—Depto. de Tráf ico y Fle"* 
A-6136.—Contadur ía y Pasajes. 
T F I F F O N n ^ * A-3966.—Depto. de Compras y Alma"» 
l U L C f U n U D . M-52U3.—Primer E s p i g ó n de PauU. 
A-6634.—Segundo Espigón de P w * ^ 
BDI iACION D E LOS VAPOBF.S QUl i B S T A U A L A CARGA E>' 85 
PUJB&TO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "EUisEBIO C O T t K r L I . O " 
S a l d r á el sábado 13 del actual, directo para BARACOA, GUAN 
ÑAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O ÜE CUBA. 
Vapor " B A P I D O " 
Sa ld rá el sábado 13 del actual para X U E V I T A S , M A N A T I . FUE * 
PADRE y C H A f AURA. 
Vapor " M A X Z A N U L O " /wnleofc 
Sa ld rá el s ábado 13 del actual, para T A K A F A . G I B \ B A < ' o a -
Velasco y Bocas). V I T A , B A Ñ E S , SLfh*. (Mayar!, A n t i l l a . TFr«sí0°\iD1a-
CU A D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) . ü a R A c u a , GLiANTANAMO i^» 
ñ e r a ) y SANTIAGO DK CüL.v . ^ 
Este buque rec ib i r á carga a flete corrido, en cí^mbinaclón con ^ 
F . C. del Nuric de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las ^̂ IS-Q l¿-
gulentes: MORON, EDEN, D E L i A , OEURG1NA, VIULírTA VEi.A&yy'. } i . 
GUISA L A R G A , 1 B A R R A , CU-NAGUA, CAONAO, WOOiJlN. t^OíN^¿vaI)0, 
Vapor " M A A S D A M " . , 
Vapor " E D A M " . . . . 
C O M A D R O N A S F A C Ü L T A T i V . j S 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en par to i . Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a i p. 
m Espada, 105, bajos, te léfono ü-1418. 
18504 i Jl. 
. f i jamente el 27 de Junio, 
. f i jamente el 22 de Jul io . 
Admiten pasajeros de pr imera clase y de Tercera Ordinar ia reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para loa pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldo*, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
B Z O E L B N T K COMISA A L A ESPADOLA 
Para m á s informes, d i r ig i rse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Ofic ios N o . ¿ 1 . T e l é f o n o s M-5640 y A - 5 6 3 9 
C 4538 
A p a r t a d o 1617 
tnd . é My. 
C O S I A S U R ^ 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENF ¡̂Q. 
CASILDA, T U N A S Di^ ZAZA, J UCAltO, SANTA CRl.Z ^ ^ , , b " ' " J c d I A 
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NlQUKUO, CAMPECHUELA, 
L L NA, EN SEN ADA D E MORA y S A M 1 A G O D h C L B A 
Vapor " J O A Q U m GODOY" ^ 
Sa ld rá el sábado iS del actual, para los puertos a r r iba me^clon••"", 
L I N E A D E V U E L T A S A J O . 
Vapor " A N T O H N D E L C O L L A D O " ^ & 
S a ^ r » ce este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de « i d a mes a las o ^ T o 
la noche para los de B A H Í A HONDA. 1UO BLANCO, tíkKUACOb, ^ 
^ S p t i i A . N Z A M A L A S AGUAS, SA.NTA L U C I A vMmas de Matan»*—' 
U l o U E L MEDIO, OIMAS, AUUOVOS D E M A N T U A y L A FE, 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
Vapor " L A PD" ^ 
Sa ld rá todos los s á b a a o s de este puerto directo para Caibarien. dejai 
bienüo carga a flete corrido para Punta Alegre y P u n í a San J"^"' 
el miérco les hasta las nueve de la martana del ola de la sana»-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
SDKVZCIO DE PA3AJEKOS V CAKOA 
(Provistos de t e l eg ra f í a I n a l á m b r i c a J 
Vapor ' a t A N T A N A M O " ^ Jl-
Sa ldrá de este puerto el sábado d ía 2ü de Junio a las /O » ' g ^ j T j 
directo para G U A N T A N A M O (BouuerOn), SA.NT1AOO DE C L . ^ ¿ ag1> 
ÜOMiNGO, SAN PEDDO DE MACOH1S lK . D.) SAN JUAN. ^ «1 ^ 
U1LLA y MAYAGUEZ (P. H.) De Santiago de Cuba salara 
Qltt n a las & a. m . 
Vapor H A B A N A " dlr*^. 
Sa ldrá de este puerto el sábado d^a 4 de Julio a las 10 a. pl*» 
para G U A N T A N A M O (Boque rón ) , SANTIAGO D E C U B A PLVr ^p. B.) 
T A (R. D ) . SAN JUAN, PONCE. MAYAGUKZ y A G U A D I L L A ^ 
De Santiago de Cuba s a l d r á el « ibado , 11 de Ju l io a las 
I M P O R T A N T E ^ . r 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque o ^ ,01 
materias Inflamables, escriban claramente con t in t a roja en e' ^ ĝce* ( 
lo de embarque y en ios bultos la palabra " P E L I G U O . ^ 0caaioS 
" " I . s e r á n responsables de los daño** y perjuicios que pudieran 
la demás carga. 
A V I 5 0 , 4n ca*» í 
Los vapores que e f e c t ú a n su salida los sábados , r*01.^' aUe 1» 11 
lamente hasta las 4 p m del anterior al de la salida y 10 
loa viernes la r ec ib i rán hasta las 11 a. m, del d ía de la s» 
a n o x c n i 
M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 1 9 2 5 
M I S C E L A N E A 
P A G I N A 
A L T O P ^ S D E S D E . . . Í 5 5 0 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
M y G. S A L A S 
S A N R A F A E L 14 
C 5782 10 d 16 
• T ^ T T ^ a r sus maqumas de 
^ c r i b i r . sumar, calcular y d e m á s 
^ a u i n a s de ofiema a la casa E m i -
D l e m a n y . Aguia r 5 1 . t e l é f o n o A -
6671 Q u e d a r á complacido , b a r a n -
sus trabajos. Serv ic io de ms-
mensu31- : 
- ^ Ü I Ó C H A S A M E R I C A N A S 
Buen a r t í cu lo para los comercian-
tes del in ter ior . Para muestras y 
precios, d i r í j a se a la f á b r i c a T i r r y 
14 v 16. Matanzas. De F o r d y L a . 
' y 2 3 9 9 3 12 j l 
\ lo5 MiLAonoswCa* 
StAN O NO CUCHTCS MIOS 
' 100 R»Pt les m Cart« r [QO Sobre» 
i 9 ° " ' u_ r? i r i 5 r» y d i r e c c i ó n 
f -fwi'/oj ar ^mt rtejátré tín AmÁs ¿xv uní tais t̂ jt̂  
C e s a p » c o G o M Z A i _ B : a e * 
AMiVTAeTt _ _ _ _ _ _ h«»íma 
M I S C E L A N E A 
C 5 6 ; i . _ l 0 d - 7 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
2SI en un momencu yr«t:i»o nec«»it* 
uno véame. Ks t^ casa je hace cargo 
de « ras l ados de restos uajo los si-
KUienLts precios: Con caja Oo uuu-nioi 
a 1^2.0 >; de madera o une a $14.00; 
ae n iño con caja de marmol a | í7 .» jü ; 
con caja Ue madera a J 13.00; cajaa dé 
marmol con su inscr ipc ión a 111.00; 
de dos restos lápidas , libros y jar-
dineras desde |8.ü0 en aaelante; cajas 
de madera a |4.00. No haga usted sus 
i trabajos en el cementerio siu pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
i trabajos para el campo, ¿ r a n ta.ier de 
m a r m o l e r í a montado con niaquinarias 
i modernas; servicio de camión propio 
kde la casa. L,a l a . de 23, de R c g e ü o 
S u á r e x . Calle 23, n ú m e r o 468, entre 
10 y 12. jun to a l paradero de t r a n v í a s 
del Cementerio. TeVéfono»; Tal ler . 
lF-1512, part iculares: V-lZll y F-2j¿7 . 
I Esta casa no tiene agenlca. 
216i l .—30 , I n . 
Sur t ido comple to de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos, 
Toda clase de accesorios para b i -
l lar . Reparaciones, Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e ü l y . 1 0 2 
S a n t . a g c d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind t my 
O F I C I A L 
S K C K E T A R I A D E OBRAS • P U B L I -
CAS. .Jefatura del D i s t r i t o de Santa 
Clara. Santa Clara, 1» de Mayo áo 
19Z5.—Hasta las die? de la m a ñ a n a , 
hora of ic ia l de Is. Habana, del d ía 1S 
de Junio de 1925. se r ec ib i r án en esta 
Oficina, calle de Leoncio Vida l nú -
mero 9. Santa Clara, y en la D i r e i -
ci6n General de Obras Públ ica* , Ha-
bana, propcilclones en pliegos cerra-
dos para el Suministro de Carbón de 
Piedra Bituminoso, con destino a la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s , y enton-
ces s e r án abiertas y leidas pftblica-
mante. En esta Oficina y en la Direc-
ción General de Obras Púb l i ca s , Ha-
bana, se f a c i l i t a r á n £1 que lo solicite 
Pliegos de Condiciones y cuantos In -
formes fueren necesarios, aiannel K, 
Pérez , Ingeniero Jefe. 
C 4860 4 d 19 my 2 d l i j n 
i LOS COMERCIANTES D E PLAza 
v riel interior. J u g u e t e r í a y QUlncal a, 
L r dejar t i negocio, estarnos l iquidan-
^ todas ruestras existencias a pre-
cio por bajo del costo. \ á l t e n o s y se 
^ v e n c e r á • También traspasamos 
t ea t ro Uc&l con todos sus enseres y 
í t i t enenc ia s . La Caperucita Habana 
?í¿ Lai:azabal y Cia ^ - ^ 5 0 . 
uu• 2450S.—20 Jn , 
MAMPARAS Y TABIQUES. SE V E N -
Aen ocho metros de tabique fino, y 
dos o tres pares de mamparas y va-
rias cosas más, ha de ser pronto. Em-
ptdrado 51. altos. ^ u 2 3 4 _ l 6 j n . 
INDUSTRIALE». SE V E N D E U N 
aparato pul i r , es .luevo. es espe-
"laj-para fábrica de alfileres, punt l -
las y otros usos. Vives 99. 
1 ' 24177—21 j u n . 
A V I S O S R O M A N O S ' 
Cont inúan v e n d i é n d o s e a ba jo 
prcáo las m e r c a n c í a s que no se han 
pedido realizar en M a y o , a conse-
cuencia de las aguas. 
No pierda esta opor tun idad , todo 
la que se vende en " R o m a " es de 
primera cal idad. A " R o m a " por 
todo. 
Ave. del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Zulueta y Monserra te . 
23932 - 1 4 j n . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S E N G E N E R A L 
Se liquidan los objetos slgrulentes: l 
Llenadora a u t o m á t i c a de 1S pitones. 
Una Uonadora . lu tomát ica de 6 pi to-
nes. Una tapadora de corcho e léc t r i -
ca. Una m á q u i n a prensar pifia y otras 
f ru tas . Dos tapadoras de corcho de 
mano. Una tapadora «le chapas corona 
de mano. Seis mesas grandes para 
emootellado. Una CAp3uladi,ra e léc t r i -
ca. Don m á q u i n a s e l éc t r i cas oe pegar 
e t i q u e t a » . Un comprensor amoniaco. 
Para informes: Franco 50 al 54. 
23629—18 Jn. 
I n s t i t u t o d e B e l l e ^ 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n U 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , ce j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A PRECIOS M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Ta l l e r de Repa-
raciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
C 5521 15 d 7 
P e l u q u e n a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - Ó 9 7 7 . 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o r ñ p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s i o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i c a . 
S A L U D Y B E L L E Z A 
En este salfin encontrara usted todos 
jos encantos de la belUza femenina. 
L-as mejores cremas. La Layadera pa-
ra el cút is . Tónicos, -isiringentes pa-
ra suavizar la piel y devolver l a Ju-
ventud. Avuí e n c o n t r a r á todo lo que 
M refiere a la bellera de la mujer. 
LA AFAMADA T I N T U R A " P A R I S " 
Pan» «i cabello, en todoa los tonos, 
aquí se U podemos aD..car. Hacemos 
toda clase de postizos. 
SE CORTA 1.A M E L E N A 
«n todos los estilos de moda por 60 
centavos. Los domingo-, trabajamos 
S^l i .,. 3 12- Lo hacemos t amb ién a 
f i ^ i 1 1 1 Man'cure. Masajes c ien t í -
ficos, e n s e ñ a m o s práct l - jas de masa-
i n H ^ r a conservarse Joven. Agil y sa-
' n V ' - f - Dra- Juana Alonso. Neptu-
Uri.^ ,Je.,.ríl c- entre Oquendo y So-
i«dad. Teléfono U-1969. 
2052S.—22 Jn. 
C O L C H O N E S , B 
C O L C H O N E T A S I 
T A L E G R A D A S L » 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
Poede us t ed a d q u i r i r l o s e n n a e s -
{*« casas d e T e n i e n t e R e y y H a -
***** San R a f a e l y C o n s u l a d o y 
W a K o n í a 6 1 J . 
u ^ í f * * ' ^ m * h M o s q u i l e r o i 
« Q e b l e t d e M i m b r e ¡ U l i r . u o . 
S A M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r * B R I C A N T e » 
0 . 1897 T E L F . A4S724 
I n á l ó r 
L,A M 0 D A ~ D E L P a o C O R T A D O 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D ¿ ME-
LENAS P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
COS. I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O . 
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E ' i n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C t r . H . — I n d . 7 Jn . 
u ^ Q L J E R I A M A R T I N E Z 
«BcontraVun*1!1 iPel0 cor'.ado necesita 
L8!1 c ' ^ i a ,Iíae!l,f,,l*ro <lJe «compafte 
^ U s S V ^ ^ - ^ P C ' í e C U - L U 
r n ^ ^ f f i ^ r 1 ! , 6 " 1 8 8 ^ »» Peluque-
^ c o n l r i w « se ccngratu'.-.n de haber 
^ n f i e s t ° «1 Peluquea 8of.ado y lo 
S ^ f l o n « . que . °rfru lü cn cuantas 
K n " - muchas, se les pre-
^ q u i s ^ J ^ u e r t a Mar t Ine l todo 80n 
oñd^i Cür^ y cJmÍ 'h '•""'pletamente 
d^r?a a ia D e r f l ^ ^ d«í' cabello, se 
" « r i z a b a Perfección . . . forma i n -
Qüe í * " S« ¡luBlfin ^ p,05r-;^« de arte 
86 "miza i . ? d í 10 ,e^'. Para lo 
bel'e-
>re8 que 
i l . Mag-
dt belU-
' : «te'. 'vat i i ' «-«-emaí. cutk-
^ r - ^ r e n í ^ f n o ^ " 
^ P t u n o 8 1 . T d f . A - 5 0 3 9 . 
V n ^ a 8 , ^ P ^ d u c o s de 
Hab ana. 
Jn . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a *'E1 E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o d o seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , 
e n t o d o s l o s t á ñ a n o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 : 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n l o d o s l o i t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s l o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l t o s , p a r a a p á -
ga los , en l o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 
L O C I O N 1 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o si se t r a t a s e d s 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
R E P U B L I C A DK CUBA.—SECRETA-
rla de ^anidad y Beneficencia. Direc-
ción de Sanidad. Negocadi i de perso-
nal, b lenj» y cuentas. Habana, 15 de 
Junio de lüih. Se r^c i ra rán en este 
Negociado hasta U. vlspéid. dél dia en 
que se Ci ebre cada s u b i d a , las pro-
poslc ioneó en piegos ceriudus para el 
s ü m i n i s t r u de ios art icuioo que se ne-' 
cesltfcri en la Secretarla, Dlrécc ión de 
rianidad y sus Dependencias, Labora-
torio N'acii.nal, Servicio Ja Cuarentena, 
Centro Geüera l de Vacuna, para el p r ó -
x imo afl) económico de liiüS a ll»26." 
Kl d ía seftalado para cada subasta se 
r ec ib i r án hasta la hora l i j ada en el 
tia'ón de la. Junta Nac j u a i de Sani-
dad, en el edificio que coupa i-sta Se-
cretarla, u tuado en Padre Várela , 
(antes Belascoaln), enir«j Francisco 
V. Agui le ra (antes Maloja) y D r . E . 
Barnet, u-.ntes Ls t re l . a ) l istas Su-
bastas s; v e r i f i c a r á n en Ies siguien-
tes d í a s y horas, eñ que cts a b r i r á n y 
' ee rán p ú b l i c a m e n t e los 1 liegos acep-
tados: Jui lo 15 de i925, a las 10 a. m . 
Drogas, .Medicinas, Mat t r l a les y U t i -
les de Curac ión , C l r ü g í a y Laborato-
rio, para la Secretarla, Dirección de 
Sanidad y sus dependencias,' Labora-
torio N'aoional, Serviciu tie Cuarente-
na, Centro General de Vacuna; Ju l io 
16 de 19:{¿, a las 10 a. j n . P e t r ó l e o . 
Desinfectantes Mater ia l odante. Para 
la S e c r e t a r í a , Di recc ión cit Sanidad, y 
Dependencias de é s t a en .a R e p ú b l i c a . 
Jul io 17 le 1925, a las lo a. m . Acei-
te, Gasolina, etc., Efectos de Ferre-
ter ía , Efectos E l é c t r i c o s . Para la Se-
cretarla, Direcc ión de « a n i d a d y sus 
Dependencias, Laboratorio Nacional. 
Servicio de Cuarentena, Centro Gene-
ral de V a g i n a . Jul io 18 ae 1925, a las 
10 a. m . Impresos, Efectos de Escr i -
torio. B o l t t l n O f i c i a l , fc'aru la Secre-
t a r í a , Direcc ión de Sanload y sus De-
pendencias, Laborator io Nacional, Ser-
vicio de Cuarentena y Centro General 
de Vacuna Jul io 20 de l'J25, a las 10 
a. m . For 'a je . Mulos y J a b a l í o s . Pa-
ra la S e c r e t a r í a , Direcc ión de Sanidad 
y Dependencias de é s t a en la R e p ú -
bl ica . Se d a r á n pormenores en el Ne-
gociado r t í e r l d o a quien lo sol ic i te . 
1 D r . Enrique C u é ' l a r dei TUo, Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y Cuen-
, tns. 
C5750 4d-15 Ja. 2d-13 J l . 
R E P U B L I C A D E C U B A . DEPARTA-
mento de Comunlcac ione ' í . Negociado 
u j sellos y m a i e n a l . Anuncio cié su-
basta. Hasta lúa tres ;>. m . dei día 
veinticinco ue jun io de m i l novecien-
tos vdinticinuo se a d m i t i r á n en ol 
Negociado de Solios y Mater ia l de 
la Direcc ión General de Comunicaclo 
nes, proposiciones en pliego cerrado 
para el su i i i in is i ro a este Departamen-
to de los LiDros, Impresos y Elec-
tos de Escruor iu que pudieran a<}i# 
sitarse durante el ejercicio de ly¿ó a 
li)2Ü. Eu el citado Negociado de Se-
llos y Mater ia l se f a c m ; ; i r á n los plie-
gos de concT.clonéB y cuantos aiue-
cjdenies se boheiten. Habana. 11 de 
Junio de 1925.—Juan O. Zamora. D l -
l ec lo r General. . 
C5772—3d-14 
A V I S O S R E L I G I O N G i 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l Jueves p r ó x i m o y octava del 
Corpus, se c e l e b r a r á en esta Iglesia 
la festividad del Corpus Chr l s t i . 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa so-
lemne con orquesta y s e r m ó n a car-
go de un Padre Carmel i ta : por la 
tarde, a las cinco, s e r á el Santo Ro-
sarlo y a con t i nuac ión la p roces ión 
con el San t í s ima v v i s i t a de altares. 
Día 19. 8e c e l e b r a r á la fiesta del 
Sagrado Corazóu j e J e s ú s con misa 
cantada y s e r m ó n y exposic ión de S. 
D . M . por todo el día "insta las 5 
p . m . que s e r á l a reserva. 
24421 18 án . 
a l q u i l e r e s : d e c a s a s A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CARDENAS 57, ALTOS, SE A L Q U I -
lan eo $75 al lado de la botica, es-
quina a Gloria, con sala, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
servidos modernos, agua abundante, 
motor . L a llave en el alto de a! lado 
Informan en Ob.rpD 104, bajos. 
24330—18 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
COFRADIA D E L PERPETUO 
SOCORRO 
CULTOS 
E l día lü- E m p e z a r á la novena n 
las cinco de la tarde '/•ndremoa res^j. 
t ío , novenas, l e t a n í a s cantadas y deu-
pedlaa a la Vi rgen 
Así todos los d í a s hasta el 20 que 
lU-spuéf, de los ejercicio."» se h a r á la 
proces ión y déspuc» se c a n t a r á la gran 
salve. 7^ 
Día 21. A las 7 i l 2 s e r á la misa de 
comunión general, a las 9 ae h a r á la 
solemne fiesta con orquesta y s e rmón 
por un elopuente orador al f i na l sa 
r e p a r t i r á n estampas de la V i r g e n . 
Se. inv i t a a los fieles. 
L i Camarera. 
23921—21 Jn. 
Sr: A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
Kltos de Lealtad 145 A entre Salud y 
Ueina. Saia. recibidor, 5 cuartos, co-
medor a l fonde, cocina de gas, b a ñ o s 
completos y abundante agua. La ^la-
ve e informes en los bajos. Te lé fono 
A-7604. 
24388—17 j n . 
E S C O B A R 4 2 
casi esquina a Animas.- Se a lqui la 
en $80 estos modernos bajos, 3 cuar-
tos y b a ñ o intercalado. La llave en la 
misma, de S a 11 y de 1 a 5. In fo r -
mes Salud 34. Te léfono A-5418. 
24326—21 Jn. 
A V I S O S 
AVISO. SE V E N D E MUY BARATO, 
el barco ae bandera h o n d u r e ñ a V i r -
ginia Louis. de 200 toneladas y tres 
velas, ba.Co nuevo -jue fué hecho en 
192.'. I n f «rmes en Cuarteles 4. 
2326U—2» j n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N R A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Nep tuno n ú m . 38. Tel f . A - 7 0 3 4 . 
Esta gran P e l u q u e r í a cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las d e m á s p e l u q e r í a s de 
la Habana. 
PRECIOS P O » SERVICIOS 
Peinado con o-ndulaclón Mar-
cel $1.50 
Corte de mt ien l tas redondas. $0.60 
Cortada a ! • Garzón o semi 
Garzóh y Niñón $0.80 
Servicios a domici l io de cor-
te de melenas en todos es-
t i los y a toda^ las horas, 
incluso los domingos. . . . $1.00 
Risada la melena para echo 
d ía* de d u r a c i ó n $1.00 
Rizo permanente heclv-i en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o . $20.00 
Masaje c ien t í f i co y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y 12.Oí 
Mr.nlcure con mucha p r á c t i c a . 
francesa $0.80 
Cejas depiladas con mucho 
a r te . . $0.60 
C h a m p ú especial $0.80 
Tinturas E N X E ráp ida ap l i -
cac ión . $5.00 
Agna RIzadora I n s t a n t á n e a , es-
tuche ' • - 13-00 
Esta casa trabaja los domingo». 
Neptuno n ú m e r o 88, Teléfono n ú m e r o 
A-7034. 
SECCION D E SOMBREROS FINOS, 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A VIENESA 
Son tan « l e g a n t e s onfocclonados loa 
sombrtros de esta Jasa y de tan ex-
quisi to gusto, que se recomiendan por 
sf solos y no hay nada lgu«É entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
NEPTUNO N U M . 38. 
T E L F . A-703» 
32116.—36 J n . 
J U E G O D E B O L O S 
•Je arrienda a persona serla ' y exper-
ta en el negocio, una bolera comple-
tamente en marcha en punto de mo-
vimiento y muchos aficionados. Lo-
ma del apeadero Ceiba de Vedado. 
Marlanau. 
J43C1—16 j n . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D1C C U B A . D E P A R T A -
mentó de Comunicaciones. Negociado 
de Sellos y M a t e r i a l . Anuncio de Su* 
basta. Hasta las tres p . m . del día 
veinte y nueve de Junio de m i l 
vectentos veinticinco «e a d m i t i r á n en 
el Negociado de Sellos y Mater ia l de 
la Di recc ión General de Comunica» 
clone», proposiciones en pliego cerra-
do para el suminis t ro a este Depar-
tamenta de Efectos de A u t o m ó v i l e s 
durante el ejercicio de 1925 a 1926. 
En el mencionado Negociado Je Se-
llos y Mater ia l , »e í a o i l l t a r á n los 
pliegos de condiciones y cuantos an-
tecedente* se sol ic i ten. Habana, 11 
de junio de 1325.—Juan C. Zamora 
Ulrector General . 
i . \ ^ : 5 7 7 « — 3 d - l 4 . 
R E P U B L I C A D E C U B A . DEPARTA-
mento de Comunicaciones. Negociado 
de Sellos y M a t e r i a l . Auncio de Su-
basta. UAsta las tres p . m . del día 
veint icuutro de junio de m i l nove-
cientos veinticinco, sa a d m i t i r á n en 
el Nefocaido de Sellos y Mater ia l d« 
ia Direcc ión General de Comunicado-
náS proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro a este Departa-
mento de loa- Efeotos Kiéotr icos que 
pudieran necesitarse durante el tíjer-
ciclo de 1925 a 1926. En el citado 
Negociado de Sellos y Ra te r i a l se 
f a c l l l i a r á n los pliegos de condiciones 
y cuantoa antecedentes so- sol ic i tan. 
Habana, 11 (de junio aé 1925.—Juan 
C. Zamora. Director General. 
WÍ771—3d-14 
S E C R E T A R I A DE S A N I D A D Y B E -
neficlencla —Hospi ta l Nacional ''Ge-
neral Cal ixto G a r c í a " . Aviso de su-
basta.—Habana, 11 de Junio de 1925. 
Hasta las p . m . del di i 13 de Julio 
de 1925 se r e c i b i r á n p r jpcsicionea en 
pliegos cerrados en la Lurección de 
este Hospital , para los siguientes »u-
mlnis t ros a l misrho, durante el Año 
Fiscal de 1925 a 1926: C A R N E Y H U E -
SOS; L E C H E D E V A C A ; P A N ; CAFE 
TOSTADO; PESCADO; AVES Y H U E -
VOS í V I A N D A S Y F R U T A S . Hasta 
las 2 p . n i . del d ía 15 de Ju l io de 
1925 se r ec ib i r án para ttib suministros 
sigulentos: C A R B O N M I N E R A L : efec-
tos de r o p e r í a ; EFECTOS DE SEDE-
R I A ; EFECTOS P A R A A U T O M O V I -
L E S ; M A D E R A S Y M A T E R I A L E S DE 
CONSTRUCCION; EFECTOS D E LO-
C E R I A ; EFECTOS ELECTRICOS Y 
EFECTOS DE F E R R E T E R I A . Hasta 
las 2 p . m . del día 17 Je Jul io de 
1925 se n o i b l r á n para los suministros 
s i ru l en te j : M A T E R I A L 4' U T I L E S D E 
CURACION, C l R U J I A ETC. V M E D I -
CINAS Y DROGAS ETC. A las horas 
y en los d í a s expresados anter iormen-
te, s e r á n abiertas y l e ídas púb l i ca -
mente laf proposiciones que ae pre-
sentaren. En la Dirección de este Hoa-
p l t a l se t a c l l l t a r á n los pliegos de con-
diciones y se d a r á n in fo i maciones a 
quienes Kfl soliciten, durante los d í a s 
y horas h á b i l e s . Los ¿ .stos que se 
ocasionen por la ' pub l icac ión de este 
anuncio se rán pagados p : oporclonal-
mente por lo* que resu' tcn adjudica-
tar ios . D r . Federico Torra lbas . D i -
rector. 
C6676 4d-12 Jn. 2d-10 J l . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Vo no cito casos en Méjico, la A r g é n 
t ina o en' el Paraguay. Si usted deseo 
conocer t i test imonio de respetables 
personalidades da este pa í s entre ellas 
eminencias méd ica s , curadas radical-
mente contra el reuma JT la p a r á l i s i s 
v¿ame o e s c r í b a m e y le da ré re lación 
extensa con la» direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
m a r á n si "curo o no curo". 
- R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G 1 S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L de) 
REUMA con mi U N T U R A M U . A G U O -
«Lv. Desp'tcho: Rcxua 39. de » m a ñ a -
na a ó tarde. 
iñ413—30 luft 
Varadero Almendares , R í o A l m e n -
dares y Calle 15, Vedado , H a b a n a . 
Se consi ruyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de t raba jo y pla-
cer y se hacen planos. Se ga'.anti-
zan les t rabajos. Maestro construc-
t o r : Emi l i ano L e ó n . 
20453 22 j n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A CASA DE L E A L -
u d , is •. bajos. L a l lave en la boue-
tía de - ft . .tad y P e ñ a l v e r e Informan. 
24409 1U j n 
áU A L Q U I L A N LOS BAJOS DE RE-
uiglo 16, en $70. U0, los altos de Re-
luglo j >, en -^Sü. Ambos entre P í a 
do y Consulado. 24 438 20 Jn 
ot^ . v i - w L l L A N LOS BAJOS DE Nep-
tuno 307, (loma de la Universidad) 
cu ^.Ou.i/J y fiaaor, y Benjumeda Í4 -B 
dri T j U OO y fiador. 
24437 20 j n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A -
gunaa »ü, entre Manrique y Campa-
nario, en $80 y fiador. 
24436 20 j n 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d a esquina, una 
sola p lan ta , dos cuartos en la azo-
tea, ciento diez pesos mensuales, 
con t ra to sin r e g a l í a si lo quiere pa-
ra establecimiento o p a r t i c u l a r . I n -
formes S r . A l o n s o . Corrales 2 1 7 , 
ba jos . T e l . M - 9 2 6 9 . 
. 2 4 3 7 8 — 8 j n . 
P A R A P A N A D E R I A . D U L C E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
Amplio y moderno loca) inmediato al ¡ 
mercado. Cast i l lo 61 y 53 11x35. dos 
g a l e r í a s , pat io al centro, fabricado ex- I 
presamente, servicios sanitarios com- I 
pletos, horno y fogones. Se a lqui la 
c admite un socio experto y con a l -
g ú n cap i ta l . Informes en la misma y 
te léfono 1-5363. 
24022.—18 J n . 
E S C O B A R . 4 2 
casi esquina a Animas . Se alquilan 
los bajos en 80 pesos, tres cuartos y 
Vaño intercalado. L a llave en la mis-
ma de 8 a l l y de 1 a 5. in formea : 
Salud, 34. Te lé fono A-54.'8. 
23473.—16 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 274 entre San Francisco e I n -
fanta con tres habitaciones y una en 
la azotea, baño intercalado con todos 
su servicios a la moderna. In forman 
en San Francisco 17 entre San Ra-
fael y San M i g u e l . 
24066—20 Jn. 
SE A L Q U I L A EL" ESPLENDIDO Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente a l Banco The Na-
t ional City Bank. Se compone de re-
cibidor, sala. cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina de gas, 
uarto de criados y servicio, todo de-
corado, .--as llaves el por tero . Infor -
man Te lé fono 1-409) 
23852—19 j n . 
SE A L Q U I L A E N MONTORO, N U -
mero 38. una casa de altos con sala, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado con agua f r ía y callente, cocina 
de gas y un buen pa t io . In fo rman en 
la misma. 23588.—20 J n . 
SE A L Q U i L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la ca s i Alambique, n ú . n e r o 21 . i^a 
llave en loe bajos. I n f o r m a n : J . Cle-
mente Zenea. 211, esquin-t a M . Gon-
zá lez . 236-S.—16 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS M< .DERNOS T 
ventilados altos de Manrioue 63, p ró -
x imo a san Rafael, saia, recibidor, 3 
cuartos, Mileta al fondo, buen b a ñ o . 
In formes : Te léfono A-1715. Para ver-
a, todos los d ías de 11 a 12 y de 4 
a 5. 241S8.—16 J n . 
En $ 7 0 u n segundo piso de sala, 
comedor, tres cuartos, i n s t a l a c i ó n de 
gas y e l ec t r i c idad . Compostela 113 
entre M u r a l l a y SoJ. 
2 4 3 8 1 — 1 7 j n 
P R A D O . 8 
Esquina acera de la sombra, tres p i -
sos de marmo l . I n f o r m e » : Te lé fonos 
A-5023 y A-6249. 2 4 i l ¿ . — ¿ 3 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Leal -
tad, 79, saia, saleta, treb cuartos, ba-
ño completo, cocina de gas, techos de-
corados, un cuarto grande en la azo-
tea con sus servicies, i-a nave . I n -
formes en Campanario -tí. a l tos . Te-
léfono A-8752. 2359 4.—16 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS ACOS-
ta No . 1, con sala, saleta o comedor, 
cuatro cuartos, cocina de gas y do-
ble se rv ido sani tar io . Todo moder-
no y muy venti lado. Hay agua abun-
dante todo el a ñ o . In forman en los 
bajos. Te léfono A-5281. 
23477—17 Jn. 
E N LO MEJOR Y N U E V O D E L A 
Habana, % una cuadra de Carlos I I I , 
circundado por varias lincas de t r an -
vía, en casa nueva con todo el con-
for t moderno, se a lqui lan los altos de 
Hospi ta l 59. con sala, t r t j cuartos, ba-
ño completo, agua ca l l t i . te , comedor 
a l fondo, pantry, cocina de gas, mag-
níf ico cuarto de criado v otro b a ñ o 
completo. L a llave al lado n ú m e r o 61, 
bajos. In fo rma su d u e ñ o : Empedrado 
5. Te lé fono M-2004 y F a<i94. 
241>ó.—18 J n . 
Agu ia r 43 , un hermoso a l to de lo 
m á s moderno , sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o in tercalado. 
In fo rman f e r r e t e r í a La r r ea , A g u i a r 
y Empedrado , t e l é f o n o M - 1 9 7 0 . A -
: 1970. 
L R . I n d 5 my 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
M a g n í f i c a s casas, v is ta admirable, 
fresco delicioso, informes al l í y te-
léfonos A-5023 y A-6249. 
2414..—23 J n . 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d o s bajos en 
M a n r i q u e 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. Saia , recibidor , comedor, 
agua f r ía y caliente en todos los ser* 
vicios. I n f o r m a n en c i segundo piso. 
C 11541 I n d 21 de 
I N T E R E S A N T E 
Acabado de fabricar, en lo mejor de 
la Habana Vir tudes 7. catre Prado y 
Consulado, un magn í f i co local propio 
para cua.iiuer giro, con pisos do gra-
nito sin cciumnas. Informe en loa a l -
tos. M-7704. 23621.—16 J n . 
A L Q U I L O CASA SIN E S T R E N A R 
Cienfuegos, 21, dos plantas cada una 
con sala, comedor, dos cuartos, baño 
compiett-, cocina de gas, in s t a l ac ión 
e l éc t r i ca v t e l é f o n o . In fo rman en loa 
altos del 23. Teléfono A - i 3 3 1 . 
23665.—18 J q . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Hoaoi ta l , 122, la llave e informea 
en la bodeua de los bajos. Su d u e ñ o . 
Café " E l R e c r e ó " de la V í b o r a . Te-
léfono 1-1246. 23672.-16 J n . 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SB-
gmi ' l i piso respectivamente de laa 
ver.tl'adas y modernas casas acabadas 
d > fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Cani'nos, Monte 1 y Tenerife 
71, coinnuestas cada un i, de tenaza al 
frfei:tf, sala, saleta, cuatro hnbitacio-
neM. bañu intercalado .¡ompleto, coa 
agua caliente y f r í a comedor al fon-
tío, amplia cocina de gas, cuarto y 
sefvicn.-.s para criados iivlop^ndientea 
y Kruil pa t io . In fo rman en Monto 170 
teh'-fono A-2066. 
2'?93—16 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
31 B altos con 3 cuartos y uno alto, 
servicios sanitarios, buena sala y co-
medor In forman Te lé fonos A-1540 y 
r-4578. Precio $80. 
23201—16 Jn. 
H a b a n a : se a l q u i l a n los a l -
t o s d e l a casa R e i n a , 5 6 , 
c o n sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
to s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a c u a r t o d e c r i a d o s y 
s e r v i c i o s . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n A r e l l a n o y H e r -
m a n o s , T e l f . A - 8 2 9 7 . C u -
b a , 5 0 . 
24057—16 j n . 
SU A L Q U I L A N LOS BONITOS Y CO-
modos altos Neptuno P9 entre M a n r i -
que y Campanario. La llave e Infor-
mes en los bajos Su du-iña Maceo M 
Guanabacoa. T e l . Centro M06-530O. 
24080—16 j n . 
5 É A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
la moderna casa San L á z a r o , 218. com-
puosto de sala, comedor, tíos habitacio-
nes, baño intercalado completo, coci-
na de gas y cuar to de criados. In fo r -
man en Monte, 170. Te lé fono A-a06b. 
24479.—23 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Los d í a s 16, 17 y 18 d e s p u é s de la 
mlba de ocho y media s* celebrará , el 
Tr iduo al Sagrado Corazón de J e s ú s 
con la bend ic ión dé Su Div ina Majes-
tad. , 
E l viernes d í a 19 a las 8 y media 
de la maiana solemne fiesta con ser-
món por el Rdo. P . Juan de 'a Cruz 
Se r e p a r t i r á n detentes dei Sagrado 
Corazón . E l P á r r o c o y U Camarera 
inv i t an a tus devotos. A. M . D . G . 
24462. —19 Jn . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
El v l e rne» 19 del corriente, Gran 
Fiesta a l Sagrado Coraifln de J e s ú s ; 
a las n leve. predicando M o n s e ñ o r 
Santiago Amigó . 
Todo el d ía e s t a r á de manifiesto su 
Divina Majestad. 
Por l a tarde, Rosario, E s t a c i ó n y 
se rmón, por el Rvdo. Padre R a m ó n 
Díaz, S. J. terminando con l a proce-
sión alrededor del templo. 
24404 18 j n 
A L Q U I L O LOS FRESCOS A L T O S D E 
la tercera planta de Pena Pobre, 16, 
a una cuadra del Palacio, con sala, 
comedor y • cuartos, cómoda "escalera. 
Precio 80 pesos. In fo rman : F-4497 . 
24448.—19 Jn. 
A L Q U I L O LOS B O N I T O S BAJOS D E 
Curazao 32, esquina a J e s ú s Mar ía , a 
una cuadra E s t a c i ó n Termina l , con sa-
la, comedor y dos cuartos eu 50 pesos. 
In fo rman : F-449' 
24447.—19 Jh. 
SE A L Q U I L A ^ 1 ^ TEUCUU PISO D E 
la calle Amis tad 114 cinco cuartos, 
ítala, saleta, cuarto de baño completo 
y servicio para crladoa, r.cua abundan 
i». In fo rman en el seiando i^Iso. 
Vista hace f é . 
24391—22 Jn. 
BAJOS DE A G U I A R 20. S A L A , CO-
medor, dos habitaciones y buen cuar-
to de b a ñ o . L a l lave en ia misma. E l 
dueño en cl chalet de 12 y 15, Vedado, 
no se responde por tevéfüao, tiene pa-
t io etc. 24444.—25 Jn. 
SAN R A F A E L , N U M E R O 258, ALTOS, 
esquina a Mazón. Loma de l a Univer-
sidad, lugar muy saludaLle, casa esti-
lo chalet, sala, cuatro cuartos, reci-
bidor, comedor, coema, servicio y un 
recibidor en los bajos. La llave en 
los bajos. I n f o n n e á por el te lé fono 
F-O-1221. 24477.—21 Jn. 
COMERCIANTES, SE A L Q U I L A CA-
sa esquina Dragones y Campanario, 55 
pesos para b a l e r ía , bodega o esta-
bleclmieiuo a n á l o g o . In fo rman : Cal-
zada, 3. Vedado. F-4399. 
24504.—18 J n . 
E N N E P T U N O 107. se a lqui la , ACA-
hado de construir , con tedas las pro-
porciones necesarias para estableci-
miento: un sa lón m a g n í f i c o s in co-
l u m n a » . E l frente tleno toda a m p l i -
t u d . Véa lo a todas horas, que h a l ' a r á 
eri él, toda comodidad que l« a n i m a r á 
a establecerse. In fo rmes : t e l é fono A-
0S23. 24475.—18 Jn. 
' r e p ú b l i c a d e c u b a , d e p a r t a -
' m e n t ó de Comunicaciones. Nigoclado 
de Sellos y M a t e r i a l . Anuncio de Su-
basta. Hasta jas tres p . m . del día 
¡veinte Y sei" ^ ¿unlo de m i l nov*-
i cientos veint ic inco se i . dmi t l r án en 
leí Negociado de Sello» y Mate r ia l do 
¡la Dirécoión General ie Comunicado-
! nes, proposiciones en pliego cerrado 
I para el 8uml>'lstro de A r t í c u l o s do 
¡ F e r r e t e r í a durante el ejercicio de 1925 
,0 1926. En el aludido Negociado d« 
Selloa y Mater ia l s j f a c i l i t a r á n los 
Ipllego.s de condiciones y cuantos an-
tecedentes se sol ici ten. Habana. 11 de 
junio í * 1925.—Juan C. Zamora, D I -
i rector G é h é n i l . 
1 C5 773—3d-14. 
C a p i l l a de P. P . P a s i o n i s t a s 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A A L 
CORAZON DE JESUS 
PROGRAMA 
l 
E l día *í de Junio, a ¿as 5 de la tar-
de se Uar.V pr incipio a l T R I D U O en 
1 p r e p a r a c i ó n a la f i es ta . 
' Expues.o Su Divina Majestad, pe re-
I zará. el Roeario con mister ios canta-
I dos Sermón, p récea al SAGRADO CO-
i R A ^ O N v reserva. 
I I 
I Los día* 17 y 1S, a ia misma hora 
' que, el Ulterior, se t e n d í a n las mia-
i mas p r á c t i c a s . 
Loa sermones del T R ^ U O e s t a r á n 
¡ á cargo de los R R . PP . Pasionistas. 
I I I 
D I A 19 D E J U N I O 
F I E S T A D E L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS 
M a ñ a n a , — A las 7, Misa de COMU-
N I O N G E N E R A L con a c o m p a ñ a r m e n t o 
de ó rgano , en la Cual ná run su P n -
I mera Comunión , un grupo numeroso 
i de n i ñ o s y n iñas que, como en a ñ o s 
1 anteriores, la G U A R D I A u E HONOR, 
I presenta tomo t r ibu to de desagravio y 
amor al Deifico C o r a z ó n . 
A las 9 —Mlaa Solemne con orques-
: ta y Sermón, que p r e d i c a r á el M . R. 
I p . F r . J o s é V . de Sta. ft-resa, C. D ' 
Tarde .—A las 4, expucsr o S. D. M . , 
se r e z a r i ol santo Rosan j , a continua-
1 clón h a b r á Proces ión i o r dentro de 
' la Capilla, p l á t i c a por ei M . R. P. 
'Benigno de S. Buenaventuia, acto de 
I consag rac ión , bendiciórt j reserva. 
24200. -18 Jn. 
E N N E P T U N O . 107, SE H A N T E R M I -
nado de fabricar dos píaos por sepa-
rado, admirablemente construidos, en 
re lac ión con todo adelant-) exigido por 
la arqui tectura moderna. E l confort 
en todo servicio es el m á s comp'eto. 
Consta de sala, cuatro amplias habi-
taciones, b a ñ o O* r r a n lujo intercala-
do; cuarto y íf r Icio para la .«ervl-
dumhre. wn comedor decorado a r t í s t i -
camente. La cocina de tías y su co-
rrespondiente agua callante en todo 
objeto de&t'nado a hipteno. Se t r a í a 
de una casa para personas exquis i tas . 
Su s i tuac ión no puede sei mejor por 
la proximidad a Oallano, y la fácil 
manera dt* tranar las dlsranclas de tea-
tros e t c . Una persona e s t a r á constan-
temente en N e p f ' n o . 107 para recibi r 
a toda d-'ma <•> r a b . W r o i'.ue desee pa-
sar a ver la . P^ra Informes de precio: 
te lé fono A-0823. 24474.—18 Jn. 
Para establecimiento. Se a lqu i l a la 
esquina de Comoostela y L a m p a r i l l a . 
Pun to r s p l é n d i d o . T a m b i é n se a l -
ia de A m a r g u r a y Compostela . I n -
forma el por te ro . 
24471 19 j n 
SE A L Q U I L A N E N 60 PESOS LOS 
magní f lCns altos de la casa Fernan-
dlna n ú n u r o 8, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, con 
bidet y ci c iña de gas. L a l lave en 
los bajos. I n fo rman : Habana, 80. Te-
léfono A-tí824 y A-8851. 
23984.—18 J n . 
C A R L O S m , 1 6 - D 
Se a lqui ian los altos con sala, come-
dor, cuat. o cuartos, baño intercalado, 
servicio dt criados, cocina de gas en 
92 pesos. I n f o r m a n : Telefono F-2134. 
23J« ; .—18 J n . 
SE A L Q U I L A E N D E S A G Ü E 60, una 
casa a l ta compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 4b 
pesos. .rr./orma: D r . Aidjandro Cas-
t r o . Campanario, 235. Telefono A-2502 
238ÍS.—17 J n . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Malecón. 92 altos, entre Leal tad y 
Perseverancia, con terraza, sala, reci-
bidor, 4 cuartos y 2 altos, comedor, 
baño y servicios para criados. La l ia-
Ve e I n í o r m e s en Reina. 82. Te lé fono 
A-1S05. 23883.—16 J n . 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se a lqu i l a esta hermosa casa. T i e -
ne sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o , cuar to criados y ser-
vicios, ivluy fresca, con buen frente, 
y piso de m á r m o l en sala y saleta. 
La l lave en los bajos. Informes en 
Cuba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4 , Te-
l é fono A - 4 8 8 5 . 
C5777 7d-l4 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
la casa San L á z a r o , 66 a una cuadra 
del Prado, sala, antesala, tres cuartos, 
cuarto le baño. Inodoro, otro para 
criados y cocina- La llave en el ga-
rage contiguo e Informan por t e l é fo -
no F-4159. 24219.—19 J n . 
SE A L Q U I L A 
la p lanta ba ja de la casa calle dfl 
San Ignacio n ú m e r o 54 , con 881 
metros de capacidad, p rop ia para 
a l m a c é n , en todo o en par te . Infor -
man en el t e l é f o n o A - 1 2 2 9 . 
22539 4 j l 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de frai le , se alquilan separa-
damente el pr imero y segundo pisos 
a h A i de m a g n í f i c a casa acabada da 
cons t ru i r . Propios para f ami l i a de 
gusto; dotados de todo confort y lu jo ; 
balco>es a dos callea. Precios únlcoa 
$120 el pr imero y $3 80 el segundo. 
Pueden verse a t o d i s horas. In fo r -
man en los mismos. 
amuebladacs s fhrdlu shrdlu shrd uoo 
23735—17 Jn. 
Se a lqu i l a un ampl io local de esqui-
na de m i l metros y o t ro loca l de 
quinientos metros en ias calles de A r -
b-. l Seco y D e s a g ü e , lecientemente 
asfal tadas. I n f o r m a L a V i n a t e r a . 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e ; . 
2 4 2 0 9 21 j u n i o 
SE ALQU1L.A L A CASA N U E V A , S IN 
estrenar Figuras No . 93, casi esquina 
a Vives a 20 metros del t r a n v í a , saia. 
comedor, cinco habitaciones, cocina dé 
gas, servicio sanitario completo, ser-
v,cio de criados. La llave e Informes, 
Calzada del Monte No . 130 casi os-
quina a F igu ras . 
24249. • 16 Jn . 
M U R A L L A 67 
Se a lqu i la para comerc io , casa do 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta d« 
dos plantas. Prec io $ 2 0 0 . Informes 
el s e ñ o r F r a g a . M u r a l l a y Compos-
tela, C a f é . 
2 3 3 2 3 — 2 3 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos bajos de la casa Vir tudes 90, 
entre Campanario y Perseverancia, 
compuestos de sala, comedor tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, calentador y servicios de criados. 
In forman Teléfono A-6420. La llave 
ep los altos de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24220. 19 Jn . 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E N L A 
casa Mñxlmo Gómez 163 entre Indio 
y San Klcolrtí con servicio sanita-
rio, cocina de gas y luz e l éc t r i ca Pre-
cio m ó d i c o . En la misma In forman . 
23938—25 j n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA A M E D I A 
cuadra de Cuatro Caminos y del Mer-
cado Unico; en la calle Corrales n ú -
mero 230, bajos; tiene sala, comedor, 
tres cuartos baño, coc. na y patio; 
dt cielo raso. In fo rman en Habana 
£6 tercef- piso, doctor F e r n á n d e z , te-
léfono A-1213, de 2 a 6 p . m . A l q u i -
ler cuarenta y cinco pesos. 
24250. 19 Jn-
SE A L Q U I L A N L u S A L f O S D E 
Neptunc 202, esquina a Lucena, con 
sala, comedor, cinco cuartos, dos ba-
ños con abundante agua y d e m á s co-
modidades. Precio: cien pesos. La 
l l a /e en la m u e b l e r í a de la esquina. 
Su dueño Ceno 438 B, T e l f . M-93U5. 
24262. 23 J n . 
•RN PANCH1TO GOMEZ TORO, (Co-
n c i e s ) No . 2 E, entre Zulueta y Cár-
denas se alqui lan dos hermosos pi-
eos altos, claros, ventilados, con abun-
dancia de agua y con todo el confort 
moderno, compuestos de sala saleta 
cuatro amplias habitaciones, comedor, 
b a ñ o y d e m á s servicios. La llave e 
informes M á x i m o Gómez (Monte) No. 
10. A l m a c é n de Tabaco. 
24261. 18 J n . 
C A S A A M U E B L A D A 
Se a lqui la en la Habana, calle V i r t u -
des esquii.a a San Nicolao, altos, pun-
to c é n t r i o y a media cuadra de Ga-
l iano . Se cede desde ahoia hasta p r i -
mero de. diciembre a f a m i l i a corta, de 
gusto exigente, por « s t a r uotada de to-
do confo i t moderno. Tiene sala, ante-
sala, gran comedor, amplio ha l l , re-
p o s t e r í a , tres hermosos cuartos, ba-
ño Intcrca ado completo, cuarto y ser-
vicios de criados, garage si se desea, 
y a d e m á s un departamen'.o al to, com-
puesto de dos habitacloiics y b a ñ o 
oompleto moderno. Paru m á s Infor-
mes: l l á m e s e al t e lé fono A-6095. 
23889.—21 J n . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y 
fresca sala con reclbiJor propio pa-
ra un consultorio, bufete o alguna 
of ic ina . En la mlbiiia, ana h a b i t a c i ó n 
para hombres solos, (.'asa de mora-
lidad, en Neptuno 97, altos de la ca-
sa Columbos Rad ium. 
S4173—17 Jun. 
SE A L Q J I L A E L B O N I T O V FRES-
CO piso t^ito de la casa Bayona, n ú -
mero 3. La llave en la oodega. In fo r -
mes: Jes l s del Monte . ?t.8, a l tos . 
240U.—16 Jn, 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
jos de la casa C á r d e n a s 60. La llave 
en los a l tos . 240^4.—20 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Con-
cordia n ú m e r o 100, tienen sala, ante-
sala, cuatro cuartos, cuai to de baño, 
cuarto de crlado^y baño , corredor, a l -
quiler 95 pesos. 
24014.—16 Jn . 
E N 80 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa de Mura l l a 38, entre 
C o m p o s t í l a y Aguacate, muy frescos 
y ventilados, en el cajo .nforman. 
23974.—17 J n . 
E N CUBA 111, E N T R E Acosta J. Ma-
r í a , se, a lqu i la la casa i e aitos en 70 
pesos compuesta da un sa lón muy am-
plio, tres cuartos granjee, un come-
dor, cocina y buen servicio sanitario, 
agua abundante. In forman en Cuba, 
113, por J e s ú s M a r í a . 
2398G.—20 Jn . 
S A N R A F A E L 279, SE A L Q U I L A N 
hermosos altos, c'aros y l íemeos, sala 
y comedor corrido. 4 y medio, baño y 
servicios, tienen siempre -igua. Precio 
75 pesos, i n fo rman dond? e s t á la l l a -
ve, en la bodega de ia a.iqulna de Ba-
sarrate. 23827.—16 J n . 
ESCOBAR 25, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
los ventilados altos compuesta de sa. 
ia, saleta, 3 habitaciones. I n f o r m a n : 
Te lé fonos F-4457. A-2940 . 
2413Í.—16 Jn . 
S E A L Q U I L A a 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O a 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
' M A N . S O L E S . 
H U l t L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y c«. 
modo, e sp l énd idos d e p a r t a m e n t o » y 
habitaciones con todo el confort mo-
de r i i . Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indust r ia 118. Te-
léfono A-9343. 
23526—17 Jn. 
A L Q U I L O EN $25 EN $40 Y $60 S 
casas, baratas. La pr imera cerca do 
esquina Tejas, medi% cuadra de la Cal 
zada In f an t a . Las otras a l lado cal-
zada Cerro, Zaragoza esquina a Ca-
ñ e n g o . Te lé fono 1-6444. 
23476—17 j n . 
Se a lqui la un g ran local ds cua t ro 
naves de a quinientos metros cada 
una , en las calles de A r b o l Seco y 
D e s a g ü e , recientemente asfaltadas, 
puede alquilarse todo o parte. I n -
f o r m a : L a Vina t e ra , A r b o l Seco y 
P e ñ a l v e r . 23188 16 j n 
D E P A R ["AMENTO. SALA, CUATRO 
habitaciones, comedor, cocina y baño, 
se a 'qui la en Monte, n ú m e r o 2-H. casi 
esquina a Prado. I n f o r m a n en el te-
léfono A-C726. 2380J.—18 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
rasa San Láza ro 173. to-.-t bala, come-
dor, tres cuarto? y bafo interca 'ado. 
La llave en la misma . In fo rma : Pedro 
Fantony. Calle 2, entre 15 y 17, única 
capa de i¿ acera. Vedado. Precio 80 
pesos. Te léfono F-1746. 
24502.—20 Jn . 
S A N L A Z A R O , 3 2 2 . B A J O S 
Se a 'qui lan, sala, antesala, comedor, 
dos cuartos d j r m l r , cocina de gas y 
baño moderno, 70 pesos ; t l me» con 
fiador o dos meses en fondo. La l lave 
en l a bodega de Gervasu» I n f o r m a : 
Te l é fono A-8980, de 8 a 12 a. m . Sr. 
Enrique i.6pez Ofta. 
23464. -16 J n . 
D E O C A S I O N 
SK PKSFA A R R E N D A R U N A CASA 
de Inqui l inato o cludadela. se prefie-
re que grande. In fo rme : Manuel 
Rivero . Escobar, 205 Teléfono M -
7013. 244S3.—21 Jn. 
L O C A L E N G A N G A 
Se c^co en Reina 107 con buenas v i -
drieras a la callo y buenos armatos-
tes, propio oara comercio. S¡» da muy 
barato. In forman en la misrtiE.. L o -
cerí ; i . 
24375—19 i n . 
Se a 'qui la la casa C a r m i n 47, sala y 
4 cuartos. L a l lave esquina Vives, su 
d u e ñ o ; Castil lo. 45. Te léfono A-0224. 
23662.—16 J ñ . 
Se a lqu i la en Consulado 53 esquina 
a Refugio , un pr imer piso con sala, 
saleta; tres habitaciones, cuar t de 
cr iados, servicios modernos . In fo r -
man en la bodega de enfrente, hay 
suficiente a g u a . 
2 3 6 2 2 - 1 7 j n . 
Se a lqu i l a la casa O b r a p í a N o . 58 , 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. I n f o r m a el Sr. Fraga . Com-
postela y M u r a l l a . V e d la casa de 
9 a I I . 
22401 — 18 j n . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. La llave en la 
misma. Informes. Manzana de Gó-
mez 260. T e l . A-2021 
22966—21 j n . 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
amplio 4cca¡ de 600 .n . c. cerca de 
los mue'.tes y e s t ac ión ce i . t i a l , e s tá en 
esquina, tiene tres puertas a ¡a calle 
y una orovlBta de toldo. Para mas 
informes. L í a m e al te.cfono A-3424. 
Loredo. 21263.—16 Jn . 
M A L E C O N $17. LUJOSO PISO. SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
clones, baño intercalado, servicio de 
criados Independiente, elevador; sola-
mente personas de mora ¡dad. In fo r -
mes: A-4^Ü4. 2362C.—25 Jn . 
N A V E A L T A 
SF A L Q U I L A N LOS A M P L I O S B A -
joj , de la r , . rn L a m p a r i l l a 49. propios 
tiMtü comercui o faniUla, eiSn abun-
dante agua. I m o r m a n on los a l tos . 
24387—17 j n . 
SK A L Q U I L A P L A N T A BAJA E N 
Manrique No. 10 entre San L á z a r o > 
Ltguna t» , acera de la brisa, se com-
pone de sala, recloldor, 4 cuartos, ba-
ño, comedor al 'undc, cocina y servi-
cio para crlaac;, patio y t raspat io . 
L a Uave a l lado, informes .étl V i r -
tudes y Leal tad. A-86SS A-4482. 
23711—18 j n . 
Se a lqui la nave de 45ü metros sin co-
:umnas propia para cualquier Indus-
tr ia , con fuerza motr iz pata mover 
aparatos, informan en la 'iiu-ma . Uni -
versidad, 15. Teléfono A ü u J l . 
234.ii —19 Jn . 
B A R C E L O N A 4. SE A L Q U I L A E L p r i -
mer piso con 3 cuartos, baia, recibi-
dor, baño intercalado uuniedor, coci-
na y b a ñ o y servicios de criados, pa-
tio y traspatio, cons t rucc ión 1925, 
agua abutniante. In to rma i i el tercer 
piso de la misma y en .uural ia n ú m e -
ro 6. J . Llobera y C ía . 
23679.—17 Jn . 
SE A L Q U I L . A N E N $75 LOS M o -
dernos altos San Miguel 254-D, con 
sala, comedor, 5 cuartos, doble ser-
vicio y tanque de agua. I n f o r m a . 
Guanabacoa, te léfono M-06—5045. La 
llave en la bodega de esquina Hos-
p i t a l . 
24138—18 j u n . 
G R A N ESQUINA P R O X I M A A L PAR 
que Central, propia para abr i r gran 
ca fé con local para billares, hay gran 
conoto, módico alquiler-en la esquina 
no h i y café n i bodega. También sa 
presta para una gran p e l e t e r í a . MAs 
datos Trabadelo. Crespo 82. café , de 
2 a 4 y de 9 a 10 de la noche. 
24271—16 Jn. 
EN COMPOSTEUA 94, SEGUNDO P l l 
so. be alquila una hermosa sala, para 
l a m i l l a u o f ic ina . 
24222—16 Jn. 
S^ A L Q U I L A U N A CASITA EN" 
Aguila 25 a l lado de la bodega de 
Trocadero, tiene sala, saleta 2 cuar-
tos y cocina, en 50 pesos. 
- w s - 16 j n . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A / 
segunria de la c a í a calle Salud 128 
acabada de fabricar, compuesta cada 
planta de sala, tres habitaciones, co-
medor, baño intercalado Su dueño-
San Rafael 113. 
242RÍ—19 Jn. 
SE 
p í o 




PARA I N D U S T R I A . A L M A C E N O 
depós i to , se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Sublrana y 
P e ñ a l v e r In forman Desagüe 72. altos 
23354—16 Jn. 
V L Q L I i . A L A CASA O B R A P I A 60 
pía para un depíísl to, a l m a c é n o 
iqn.ier Industria por su capacidad, 
llave en O b r a p í a 56. In forman ca-
17 esquina a C , Vedado, altos da 







A L Q U I L A N E L PRIMURO Y E L 
urde piso de l a nueva y ventl la-
c ^ > San L á z a r o 168. í r f o r m e s en 
nusmas de 10 a 12 m . y de 2 a 6 
24239—16 Jn., 
OTARIO DE U MARINA.—JUNIO 16 DE 1925 ARO x c m 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L 
El fresquísimo y ventilado segundo 
piso de la casa San Láaro 320 com-
puesta de terraza, sala, dos habita-
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS BA-I SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
Jos o los altos de la casa E, número | fada Palma 56, Víbora, leclbldor, sa-
242, entre 25 y 27, muy frescos y es-j 1». tres iiabitaciones. comedor, baño y 
paclosos Informan en la misma-2420». —17 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE K, 
número :S9. casi esquina a 19, Veda 
cocina. La llave en los' Lajos. Infor-
man: Telétono F-1665. 
244i>3.—20 Jn. 
Clones. baño intercalado completo. d0, compuesta de sala, saleta, cuatro 
r-nm i i • grandes cuartos, comedor al fondo y 
comedor, cocina V servicio de cria-1 espléndidos servicios; ampio Jardín y 
dos Affiia aknnr-Ur,»- , M̂ r slt"aci6n inmejorable. Informes: Ro-
uos. ngua abundante. Solo a per-1 meo y jui)eta. Beiascoain, 2-A. Teié-
ícnas de moralidad. Precio módico. Ifonos A-4738 y M-1166. ri j . . - . . . | 24218. —16 Jn. l j dueño en el primer piso 
24285 -16 jn 
[ V E D A D O . GANGA. ACABADOS DE 
lar, !< 
compuestos de sala 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle Luz. núme-
ro dos, a media cuadra de la Calzada, 
con seis cuartos, sala. saUta, comedor 
al fondo. La llave en los bajos. In-
formes: Teléfonos A-6206, M-2775. 
24416.—18 Jn. 
SE ALQUILA 
VIBORA EN LA AVENIDA CON-
BUEN UETIRO. EN LO MEJOR DE 
este Reparto se alquila cssa moderna 
Casa frente a la estación de Los Pi I Recibidor, sala, comedor, pantry co-
, . . . . 1 « 'cln# seis cuartos, dos cuartos, baño 
nos, en la Avenida del Ueste una i y c-clna. Tiene además ffarage inde-
»-l I L L-i nendlenie f dos cuartos criados con 
casa con portal, sala, cuatro habita-1 ̂ v,cio esanttarf0. precio $100. La 
ciónes, piso de mosaico, servicio sa- llave 81 ,ado' situada calle San Jacin-• • • 1/ to entre Panorama y Reina, mtano. jardín y patio. 
Informan en Lealtad 40 altos. 
Tel. A-2059. 
Ind. 14 Junio. 
SE NECESITAN 
reedificarse alquil n los altos | ̂  )™¿r**: ^ a i q ^ r u ^ a " ^ '<*™ de ^ 
V I B O R A . E N SAN M A R I A N O No. 
16, muy cerca de la Calzada, <e al-
quila una bonita y cómoda cas.i. La 
24229—16 jn 
REPARTO A L M E N D A R E S 
calle ti entre 11 y 13, con 
la línea y a la brisa, se 
'casa de portal, sala, 3 cuartos, bafto 
S S ^ s í o p d < £ meseaflz,;ncafondociel0 DOS HABITACIONES EN $18 
24359—17 Jn. 
EN MANRIQUE, 27. ALTOS E» lo mejor de la población 
por Animas, se alquilan varios apar- al hotel Sevilla, ofrecemos 
lamentos con vista a la calle, todo» i te8 frescas habitaciones i — 
ir dependientes, muy frescos y •cen.-i-1 ' ma- so icita una buena rorí» " 
lados Se pueden ver a todas hora». das y con toda asistencia, para ma- "cna cocinera para 
24279—17 jn. t^„^_; i i j ^ , ^all̂ * una ramilla se paea buen i. * 
_. — — — tnmonio. con balcones a dos canes . . K B* DUen sucdn 8E a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s i t t t Trocadero entre;Lasa scnor Ariosa. Calzada de r amuebladas, muy buen baño con abun. ̂  e .nte trato.̂  1 rô  : ,umbia esqû na a y g ^ ^ C o -
' Paradero 
San^rdTVÚa'callVñU ŷ  Amis- prado y Consulado, altos del cafe. | w • e5qU¿na EN LA tad No 65 aitos. No hay cartri en i . , j j 04 j , IMananac . Baj 
l frente a la erta segundo piso. Ind ¿* ü Orfiln Havan^ 
iquiia una •>4>n :o jun. 1 r • • urrna. navana 
rtos, baño; — I 1 i / - \ t t - i r-nn » O * I 24 1̂0 
7. Bv 
)arse en el 
la Electric. 
HOTEL ESPAÑA _ÜJunlc 
Esplíndi'Jas habitaciones. 
SOLICITO COCINERA UEPO^Í^r-muy rres- ; blanca, que duerma en la cow1.Íi*Ra. 
_ iSe alqul ai. juntas o separadas. *on ! Ta '̂parabammaŝ ^^^ \odd kéñga^e^renc^s'^dc''cázab01^^ 
'I*11*8! fiaras e_,1ndePen'1;eIlle8'„ confort, en Villegas 58, esquina a | res. Llamar al teléfono t-ofoí»01» 
sn^—is jn 
SK ALQUILAN l.OS ALTOS DE LA I A L Q U I L A , CALLE O ENTR3 17 
casa Calzada del Monte 34, entre Aguí i}! 19' un Piso del edificio Pi.oto. 
1.a y Angeles, propias para numerosa Puede verse -
familia. Se dan baratos. Informan en 
Mcnte 103. La Democracia. 
23576—16 Jn 
PROPIO PARA O F I C I N A S 
En Habana y Cjarteles. esquina de 
fraile, se alquila el pls© bajo de mag-
nífica casa acabada de construir. Pra-
do único $130. Puede verse a todas 
hora .̂ Informan en el mismo. 
23736—17 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
c::sa Bayona y; tres ;uartos, saia y 
saleta casi esquina a Merced. La 11a-
v« en los bajos. Informan en Mura-






SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle 2, número 6 y medio, entre 
línea y Calzada. Informan: Calle 2, 
número 1. Teléfono F-ol47. 
24115.—17 Jn. 
SE ALQUILA UNA CASA AMERIca-
na por una temporada tío varios me-
ses, fresca cómoda y bien amueblada. 
Calle G, esquna 5. Prec.o razonable. 
Informan. F-2419 y A-8855. 
24ir(>. —16 Jn. 
SE ALQUILA EN JOVELLAR 45. EN-
tre L y Ai, apartament<>fi altos y ba-
jos, compeeatos de sa'a. omedor, cua-
tro habitaciones con bañn intercalado, 
cocina, acrvlclo de criadus. La llave 
en la Quinta de al lado. Informan: 
Bufete da Cabrera. Amargura, 1, altos. 
Teléfono A-3890. 241al.—21 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILA UN CHA-
let de dos planta i en 27 número 347, 
entre Paseo y 2. Precio 160 pesos. 
Informan al lado. 
24412 25 jn 
S.. A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
cfisa callo C y Línea, acabados de fa-
bricar. Informan en el teléfono F-3162 
Bern." ^ o Manrique 
24423 21 jn 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 10, 
número 205, Vedado, entre 21 y 23. 
sala, saleta. 2 cuartos, hermoso pa-
lón alto. La llave al lado en el 207, 
para tratar en la misma el señor Vi-
llaverde o en Crespo, númi#-o 15, al-
tos. Modesto Alvarez. 
2449J.—23 Jn. 
VEDADO ALQUILO CHALET DOS 
plantas $100 D 205 entre 23 y 21, tres 
cuartoe altos y uno bajo. Baño agua 
abundante. Informan 1-1203. 
24316—17 jn. 
Sti ALQUILAN LOS FRESQUISIMOS 
altos con terraza, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, baño, cocina, 
cuarto y servicio para criados a $100 
con garage o a $85 sin garage, en la 
casa calle 29 entre A y B, Vedado. 
Pueden verse a tudas horas. Infor-
mes Telétono F-42R0. 
24357—21 jn. 
Vi.DA DO. ALQUILO ALTOS 19 NU-
mero 490 entre 12 y 14. Terraza, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño, comedor 
fondo, cocina, cuarto, servicio criados 
Llave 492. 
24393—17 jn. 
VEDADO CALLE 6. E M KE 25 Y 27, 
número ¿02, se alquila en 4u pesos una 
casita cou sa'a, comedor, tres cuartos 
y servicio sanitario. Iftíorman eu la, 
misma la encargada a todas horas. 
24185.—16 Jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos acabados de fabricar con sala, sa-
leta, cinco cuartos, dos baños lujosos, 
garage, dos cuartos de criados. Paseo 
271. La llave en la misma. Informan: 
Teléfonos A-7902, F-4964 
24028.—19 Jn. 
BKESQUISIMOS ALTOS CON SALA, 
rteibidor. tres cuartos, baño comple-
to, pantry, agua caliente. baño y 
cuarto de criados, bomba de agua, al-
quilo en F No. 20 entre 11 y 13. Con 
o sin garage. 
24310—17 jn. 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO 
de la casa calle D 211 entre 21 y 23, 
compuesto de vestíbulo, sala, antesa-
la, 5 cuartos, dos baños intercalados, 
comedor, cocina de gas, garage, cuar-
to de criados y demás servicios. Pre-
cio ?185. La llave en los bajos. In-
forman en B No. 142 esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
24094—16 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre A y Paseo, Ve-
dado, compuestos de portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de 
criados, doble servicio sanitario, baño 
moderno, garage, doble línea de tran-
vías. Precio $85. Las llaves en el 
piso de al lado. Informes García Tu-
ñón y Ca. Aguiar y Muralla. Telé-
feno A-2856. 
24107—17 jn. 
EN JESUS DEL MONTE 677, INFOR-| el No. 4. 
man de una casita de Li es habltacio- 2..060—U 
nea sala, comedor, cocina de gas l"z¡SE ALQUILA PARA ENTREGAR A 
eléctrica, patio por el precio de 30 pe- fines de mes. Ja casa calle D'Stram-sos, a L.na cuadra del paradero los 
tranvías. 2451G.—23 Jn 
SANTOS SUAREZ. SE ALQUILA UN 
chalecito en $70, moderno, cinco ha-
bitaciones, doble servicio y baño in-
tercalado. Durege 37. Informan su 
dueño en la misma, de 10 a 12 m. 
24324—17 jn. 
SU ALQUILA BUENAVENTURA 25, 
entre Concepción y San Francisco, acá 
bada de fabricar. La llave en la es-
quina. Informan Neptuno 64, altos. 
24395—17 jn. 
pes, 90, entre Vista Alegre y Carmen 
a 25 metros deJ parque, jardín, por-
tal, vestíbulo, sa'eta, sala, hall, 4 
cuartos, baflo intercalado, 2 clossets, 
estudio, comedor, pantrv, cocina, ga-
rage, cuarto y servicio de criado. In-
forman eii la misma. 
23983.—18 Jn. 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO 
de la Loma del Mazo, caüe Luz Caba-
llero, entr¿ Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pinta*-, rodeado de jaidines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, stia habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA de 
altos en la calle Guasaoacoa número 
62, entre la calzada de Luyanó y Com-
promiso, tiene sala, saieta, cuatro 
cuartos, dos cuartos de baño, comedor, 
.una gran cocina, abundante agua. In-
forman en el teléfono 1-̂ 066. 
23"J7J.—20 Jn. 
SE A L Q U I L A 
en $70 lo que vale $90; la mejor 
situación de 'a Víbora, acabada de 
BUENAVISTA 
SE A L Q U I L A DOS CASAS 
ACABADAS DE F A B R I -
CAR. TRES CUARTOS, C0-
MEDIOR, S E R V I C I O S . 
C I E L O RASO. TAMBIEN 
SE VENDEN A PLAZOS CO-
MODOS. AVENIDA 7a.. 
ENTRE CALLES.8 Y 9. CA-
R R I T O S DE LA PLAYA 
POR LA ESQUINA. 
24214.—15 Jn. 
mera clase y servicio esmerado, se 
! alquilan en la hermosa casa calle 
Tejadillo 12 entre Cuba y Aguiar, 
solo a personas de moralidad 
24239—28 jn. 
Obrapfa, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española. English se soLir iT \ 
cocine a la americana y a la spoken. 1 eiéfono A-1832 
2324 :.—23 Jn. 
UNA C O C I N Í K a ^ T T í 
 v l  ^ ¡ S H 5 Prefiero que duerma en .a coW0.11*-CARDENAS. NUMERO 1. PISO PRI-:Doy $40 de sueldo. No dov P i<5n-mero, se alquila a caballero, una ha- carna. Informan en 25 v V vPí bitaclón cara, muy fresca e Indepen- de 10 a 12 a. m. ' v*(la(lo< 
diente, es casa particular se camoian 
referencias. 235UJ.—16 Jn 
ALMHNDAUES 14 Y B MAK1ANAO. 
fabricar, una cuadra de Estrada Pal-| En frente de la línea Playa Estación 
Central y Vedado Mlramar, se alquila 
pafiat" 
'Nuestra Se 
man: teléfono 1-2484. 
Ind .—5 Jn. 
23219—1« jn. 
criados, sarage para dos máquinas, a v nrñvim:. • L Talrarla • Atrn | emral >' hela o lra ar, se al ila 
unacuad?adel colegio de niños "Cham- 1Tla1 ? próxima a la Calzada, deco- un moderno y fresco alto ern vista al 
dos cuadras ael de niñas rada con mucho gusto, portal, sala, r̂ â • cómodo para regular familia. In-
ñora de Louiaes". Infor- .. . j . 0 , _ formes en la misma, 
recibidor, tres cuartos, baño com-
pleto, comedor, clox. pantry. servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan Estrada Palma 20. 
23790—16 jn. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Concepcón 26, Víbora, entre San Lá-
zaro y Buena Ventura, compuesta de 
portal, saU, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño intercalado, coarto y ser-
vicios de criados, cocina, patio y tras-
patio. La llave al lado. Informan: Te-
léfonos A-H974, todo el día y F-O-7429, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24150.—19 Jn. 
SE ALQUILAN EN LO M-̂ S FRES-
CO de Jeoús del Monte, ¡os hermosos 
altos de Ave. 10 de Octubre 352, es-
quina a h'anta Irene; compuestos de 
sala, sale'.a, cinco cuartos, baño inter-
calado, i^oj servicios y cocina; es pro-
pia para una Academia y tambl.én pa-
ra dos familias o una numerosa que 
quiera vivir cómoda; nunca falta el 
agua. Informes y 'lave en los bajos o 
en el teléfono A-989Ó. 
24191.—23 Jn. 
SE ALQUILA EN SETENTA T CIN-
CO pesos la moderna casa San Maria-
no 28. con cinco cuartos, patio y tras-
patio, a dos cuadras ,le la Calzada. 
Calzada 78 B. Vedado. Se alqui-.Teléfono 1-4322. 
24138—17 jun. a esta casa entre B y C del lado 
de la brisa, con sala, antesala, come- VIBORA. EN SAN MARIANO No. ,16, muy cerca de la Calzada, se al-
dor, 6 cuartos, baño, cuarto criados quila una bonita y cómoda casa. La 
llave en la casa de al "ado. Informes: 
mes: Cuba No. 18, tercer piso. y su servicio. Acabada de pintar. 
Renta $190 cy. mensuales. Informan 
A-8980 y F-4241. La llave en la 
bodega ¿e la esquina de B. 
24071—22 jn. CASAS DE ESTILO ESPAÑOL DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabaaao de edificar, s embullan ¡ VEDADO, SE ALQUILA LA NUEVA cuatro casas que ocuian la cuadra 
cuniplota, üe 2i entre •» y 6 conairui-
uas cou la mayur pun^a en ei pre-
cios.) estilo -Kenaciniit'jno Español. 
Touo eu las uiiMiXMB. aesue '06 mas 
lutitoinLicau^eB Uttiaaittb a iquuec tom-
uott aasta ia clase dd véjfe.Uimon üe 
BUS jardines, se ha l jusu*uu ngurosa-
meme a este esuio iteuo de eucajiio, 
lar. t n boga hoy en c a l u o r n m . î u 
el irucrioT la inuién se lia procurauu 
el ruuuir a todas las postulen cuinodi-
i.aucs y agraüuH la mayor belleza y 
re] uiainienio del aspecto. Cada casa 
se compone ae pia,n.a al ta y baja, 
p^riec-tamente InuepeudieliLt-s y nue 
se a iqunan por sepaiacio. i^os plsu« 
constan ae log gigUtt»nMtn á e p a n a n i e i i -
buu: pequeño pui i. co ue eiuraua ex-
c.usl i« .niei i ie para les^uaraar y p iu -
y fresca i asa de 23. nümeic 261, entre 
Baños y F, con jardín, poi tal, sala, co-
medor, cuatro cuartos cm baño y co-
cina; dos cuartos altos con baño y 
cuarto con servicios de criados. Ren-
ta 135 pesos. La llave en la bodega 
de enfrenle. Informan en Baños, 28, 




VIBORA. ALQUILO PRECIOSO PISO 
alto nuevo Estrada Pama 16, una 
cuadra Calzada. 4 cuartos, terraza, de-
más comodidades modernas. Teléfono1 
1-1714. 2399J.—20 Jn. 
Jesús del Monte, calle San José, 
próxima a Luz. se alquila casa nueva 
con sala, dos cuartos, hall, comedot 
cocina, todo amplio, cómodo e hi-
giénico, a tres cuadras de la calza-
da. La llave en la misma. Precio $45 
Trato Tejadillo No. 12, bajos, señoi 
Llano. Teléfono M-9754. 
24260—18 jn. 
Los espaciosos altos de 13 y 10, en 
el Vedado, con entrada independiente, 
recibidor, sala, comedor, 4 habitacio-
nes, baño y servicios modernos, bal-
cón corrido a la brisa. La llave en la igE ALQUILAN EN LO MAS FRES-
bodega. r-iedo 60 Pesos co de Jesús del Monte, los hermo-
' Z3dbo.—16 Jn. 80s aitos de Ave.' 10 de 4)ctubre 352 
eusiM-meiue para i esj, uai uai y pru- • |V_1,.7__ „ „ .„• t c oo-
veg*r ai que u«SU« ud sol o de la i VENTILADO Y HERMOSO CHALET r!8(:iuln,a a Santa Irene; compuestos 
lluvia mitu.ras tapera que le aoran; en e) Vedado, se alquila amueblado si- de sala, saleta, cinco cuartos, baño 
\esuuuio sala, poiLai, Uei laao de la tuado en ¡a calle veinte V cinco, es- lnterca,ado. dos servicios y cocina; 
Habitaciones amplias v muv venti-
ladas, con , balcón a la calle, en el 
punto más céntrico de la Habana. 
Casa para familias. Aguila 113, es-
ouina a San Rafael. 
24280—17 jn. 
OFICINAS 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios econó-




SAN RAFAEL 44, ALTOS, SE ALQU1 
la una esplémJida habitación. Se d? 
comida Hay agua abundante. 
24284—1S Jn. 
PROXIMO A TERMINARSE 
se alquila una nave de 500 y pico 
metros de capacidad sin columnas 
con todos los adelantos modernos en 
la Calzada de Luyanó, a dos cua-
dras de Toyo, acera brisa. Infor-
man en la misma, de 7 a 5 p. m. 
Teléfono 1-6519. de 6 a 9 noche. 
22927-21 jn. 
VIBORA. EN LO MAS ALTO, AL-
quilo, Jesús del Monte 499 altos, al-
quiler rebajado a <60. cinco cuartos, 
baños, servicios, .sala, saleta, comedor 
al fondo, muy fresca. Informes Teló-
lono FO-7011. 
. 23781—17 jn. 
EN SETENTA PESOS SE ALQUILA 
la casa Correa 52. Se compene de jar-
dín, portal, sala, saleta, tris grandes 
habitaciones, cocina, baño completo, 
muy lujoso, con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio, con piso de cemento, techos de 
clelp raso La llave en la casa nú-
mero 54 Informes en la casa de prés-
tamos La Segunda Mina, Bernaza. 6, 
Teléfono A-0303. 
23178 16 jn 
SE ALQUILA 
La esplendida y fresca .'ara calle San 
Benigno 92. entre Correa y Santa Ire-
ne para tamllla de gusto, gran sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, departa-
mento alto, abundante agua, servicios 
completos. Puede verse u todas ho-
ras. Telólonus I-23S3, A-3480. 
23204.-16 Jn. 
PROXIMA A TERMINARSE LA Es-
quina de 9 y B Reparto Batista se 
allulla para bodega, alquiler módico 
y contrato punto estratégico, hay 
tranvías con transferencia y no hay 
bodega cerca, informa su dueño, Con-
cha y Ouasabacoa. Telf. 1-5496. 
24257. 21 Jn. 
LOCALES PARA BARBERIA, TIN-
torería etc., se alquilan en casa nue-
va de esquina en reparto floreciente, 
Lon h del Apeadero, Ceiba de Vedado. 
Marlanao, Edificio Campana. 
24299. 16 jn. 
CAS\ PAKA FAMILIAS, DR ESTRIC 
ta moralidad en Aguila 90, altos. Te-
léfono M-2933. Con excelente servicio 
de comida, se alquilan: un departa-
mento con dos 0 tres habitarlonef» y 
su baño intercilado. Adem.is habita 
clones propias para matrimonios y 
para una persona. Precios econfimi-
eos. Conviene venir a ver e Infor-
I marse personalmente. 
24221—16 Jn. 
Se solicita en Empedrado 22 
una buena cocinera que entienda 
algo de repostería. No tiene que ha 
cer compras y si quiere dormir en 
la colocación se le da ropa limpia 
y buena cama. Sueldo $35. s¡ ) 
conviene llame al Tel A-9565 ' 
24345^-17 jn. ^A OPERA. GALIANO 70. ALTOS, esquina a San Mlgjel. Departamen-
tos y habitaciones oon terviclo priva- ] SE SOLICITA UNA BU EN A COriv^ 
do y vista a las calles de Gallano y, rt que tenga referencias Infnri., F" 
San Miguel. Comida de primera. Abo' 'ó 
no o a la carta. 
2;;789—15 jn. 
uila 21 bajos, so lamen^^í ñaña a 1 de la tarde 1 de la ma 24240 16 .H. 
Para Sociedades u oficinas, se al-
quilan los espaciosos calones de ios 
a 
te a 
SE SOLICITA COCINERAPEÑTvoTT lar que duerma en la colocación y av„ de en algo de la limpieza V* ~ i. u wF « .u. «iw.ica W . - | corta famlIla y 8e dan treinta D^a 
It s de Industria y ban José, fren- Calle H, número 134, em.̂ e 13 >• "5 • 
Capitol 10. -16 Jn. 
23868 19 Jn 
CASAS BARATAS, SE ALQUILAN 
en la parte niAs alta de los repartos 
Miramar y Almendares, cinco m nutos 
del Vfdado, Marlanao. 





El Hot Jl Roma, de J . Socarras, se 
trasiadó a Amargura y Compostela. 
, casa de s>eis pisos, con lodo confort, 
SEGUNDO PISO CORRALKS 2 A A, I habitaciones y departamentos con ba-
esquina a Zulueta. Habitaciones a la j 
calle y cielo raso decorado. Llave en' 
los bajos de Corrales 2 A. Precio $125 
24235—17 jn. 
SE SOLICITA UXA JOVEX pTfT: 
la cocina y demás trabajos en "p«. 
de matrimonio sin niños. Si no tu 
ne referencias que no se presenu 
Quiroga 5. altos, Jesús del Monte 
C S723—4 d 13 
CRIANDERAS 
SK ALQUILA, HABITACION A HOM-
bres solos o matrimonio sin niños, 
alendante agua y teléfono Jesús Ma-
ría 35. 
24263. 17 Jn. 
MARIANO. SE ALQUILA LA CASA 
Samá 44, fresca y saludable, ocupa 
una manzana, con comodidades para 
dos familias Informan Maiecfln 72. 
Teléfono A-2'403. 
24069.—16 jn. 
V A R I O S 
HERMOSO NEGOCIO CON POCO 
• DINERO 
Se alquila en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
jor esquina del pueblo trente a la fá-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y café paiado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones Jesús Rivero. 
aD8 7¿ —26 Jn. 
HABITACIONES 
HABANA 
SE DI.SHAN ALQUILAR TUES HA-
bilaciones juntas o separadas a se-
ñora, caballeros o matrimonio solo, 
en casa de señora sola, con luz, te-
léfono y baño. Calle 19 núhaero 139, 
entre K y L, Vedado, teléfono F-
2053. 24439 23 jn 
brisa, y a la souior  Compiuiamtnio 
priNado, coustiUiuo en ¿i estilo a<» 
iierr« irancesa,, es tecir: que pueoe 
Uáj.rhe o todo abierto cumo un poriui 
torntiue, o cerrado compietamenie ae 
cns^aies transpareiues, en iva oíad 
de viento, de trio y oe lluvia, y que 
Cuntitiiuye por tanto un verdauei-o tsa-
lunciio de cpntlanza, apropcsno para 
t,er arreglaao con nxiiioree, pahuas, 
pájaros o séase esos layares encau-
taaoies donue «star en ô ua, a lo que 
loa íiiquitecLOS americanos liantuu 
sun panors. Tina ademas cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, Uali y un 
bailo preclo&o y regio, xv̂ eiuáo ere 
constar dichos baños de iodos lo» 
aparatos y accesorios del más re.ii-
naQu ouen guaio a la vtz se ha te-
iiioo en ellos en cuenta aesue los 
to.aiieros y jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; ue modo que los que ha-
bitan las casas encuentran en elias 
cuantas comodidades ei contort moder-
no iia inveniauo para ei mayor agra-
de de la vida y que hasta añora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también Iob ptsos 
comedor, paiuii1, preciosa cocina ae 
gas con sus calentadores, cuartos de 
cnaüos con magnmcoa Siírvicioa y es-
paciosos garages con entraaa por el 
fondo de las casas. Además ue los 
detalif-.s enuméranos llamamos la aten-
ción de las personas inierei-adas para 
que se lijen al ver las casas en su 
fino decorado, en*sus puertas acabadas 
como veraaueros niueb.es laqueados en 
el nitímo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; eu 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos ae broQce li-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectada a hu cua-
dro ac llamadas (ei del comeaor con 
el Lamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por último, 
que se han dejado uos salidas para 
el teléfono de manera que se paeds» 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
estin listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e Infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
Nti 16, bajos, teléfono A-4885, de i 
a l l y d e i a 4 todos los días. Las 
solicitudes se cursarán por rlgurost 
turno. * 
C5776 7d-14 
quina a Cuatro. Informan en el telé-!es propia para una Academia y tam-fono U-20?3. Para tratar del arrenda-
miento: F.t'iflcio Carreño, tercer piso. 
D-partamtnto Y, Avenida Marina, 2, 
de 12 a 2. 24002. —18 Jn. 
SE A L Q U I L A 
un lujoso chalet, situado 
en el Vedado, calle 2, en-
tre 21 y 23, de dos plan-
tas, acabado de decorar. 
900 me Iros de terreno. I n -
forman: Cuba No, 81, al-
tos. Señorita A. Saave-
dra. Teléfonos A-4005, 
F-1664. 
23459.—17 Jn. 
SE A L Q U I L A LA 
CASA CALZADA 
NUMERO 289. 
ENTRE C Y D, 
F R E N T E A L 
PARQUE V I L L A -
L0N. VEDADO. 
INFORMAN EN 
" E L ENtANTO" 
Y EN LINEA NU-
MERO 73. T E -
LEFONO F-5938. 
C5593.—Ind. 9 Jn. 
SE ALQUILA LA FRESCA Y VEN-
tllada casa Línea No. 2 compuesta 
de sótanos con cuatro cuartos de cria-
dos, comedor para éstos, cocina, ser-
vicios y garage para dos máquina?. 
Primera planta, terraza al frente, hall 
sala, comedor, biblioteca, cuarto de 
baño y tarraza de cristales al fondo. 
Segunda planta cinco ct'artos dormi-
torios, dos baños y terraza de crista-
les al fondo. La llave en la misma. 
Informa Pablo Suárea. Lank of Nova 
Scocia 315. Tel. M-82'<0. A-2222 y 
F-4233. 
24053—17 jn. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa de tres plantas compuesto 
de sala, 4 habitaciones con baño in-
tercalado, comedor al fondo y una te 
blén para dos familias o una nume-
rosa que quiera vivir cómoda; nun-
ca falta el agua. Informes y llave 
en los bajos o en el teléfono A-9895. 
24191—23 jun. 
SE ALQUILA UNA CASA MUT 
fresca en lo alto de la Víbora, calle 
Kellpe Poey entro O'Parril y Acosta. 
Tiene Jardín al frente, portal, sala, 
cuatro cuartos con baño intercalado, 
cocina, cuarto y servido para cria-
dos y un portal al fondo. Tiene tan-
que par* agua. Informan: teléfono 
1-1227. 
24167—19 Jun. 
CEDO LOCAL, APROPIADO PARA 
•astrtífía y camisería peletería y 
sombrerería, o tienda ropas, en el me-
Jot lugar de la Calzada de Jesús del 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CA-
sita de inampostería acabada de fa-
bricar coa sala y dos cuartos, precio 
25 pesos Informan: Seiafinus y San 
Üenigno, (arnlcería. 
22 7A5.—18 Jn. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
contiguas, muy higiénicas y ventila-
das en casa de estricta moralidad, 
propias para matrimonio sin niños o 
personas de • buenas referencias. En-
trada independiente y precio muy re-
ducido. San Mlgiel 61, primer piso, 
entre San Nicolás y Manrique, a cua-
dra y media de Gallano. 
24434 23 Jn. 
EN 250 PESOS ALQUILO E;^ LA 
cúspide de la loma de Chaple un lujo-
sísimo chalet el má-s fresco que hay 
en Cuba, a 30 metr s «obre el nivel 
del mar, se ve la Habana en un hoyo, 
sólo viéndolo se puede apreciar, vale 
doble, preguntar en la bodega de la 
calzada de Jesú.̂  de! Monte y Luz, 
pues queda a tres cuadras. Informan 
en el teléfono F-6388 
22661-̂ 19 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 1RE-
medlos 75, a m d̂ia cuadra de la cal-
zada de Luyanó, compueóto de terraza, 
recibidor, sala, tres amplias habita-
ciones, baño completo, comedor al 
fondo y cuarto y servicio para criado. 
Informan en Universidad lo. Teléfono 
A-3061. 234(jb.—19 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA TAMARINDO 
40, altos, entre la calzada y Dolores, 
Monter_próxima a Toyo. "Aquíler-mó-! tiene sala, comedor y tres cuartos. 
dico. Informan Rodríguez. Calzada 
325. Magnífico contrato. Botica. Hoy 
domingo todo el día. 
24294. 16 Jn. 
SE A L Q U I L A LA CASA 
baño, una azotea muy grante y agua 
abundante, en 50 pesos. Llave e infor-
mes en los halos. 
22662—19 Jn. 
Felipe Poey No. 7, entre Estrada Pal-
ma y Libertad. Víbora, con sala, 4 
habitaciones bajas y dos altas, hall, I no, esquina a San Antonio, en la VI-
SE ALQUILA MAGNIFICA CASA mo-
derna. Una sola planta, con: sala, re-
cibidor, escritorio, cuatro cuartos de 
un lado y tres del otro; con bafios in-
tercalados, gran comedor, dos cuartos 
de criados, garage etc., en Sa" María 
coipedor, baño, servicio para criados, 
traspatio con árbolos frutales. La lla-
ve al lado en el No. 9. Informan: 
Concordia 44. Tel. A-2583. 
24232—16 Jn. 
bora. Informan en la mitma de 9 a i: 
y en la Habana 80. TeKfono A-9315. 
23985.—19 Jn. 
CERRO 
Jesús del Monte. Se alquilan unos 
i , f* SE ALQUILAN LO¡s HERMObOS, 
hermosos altos en Concepción o, con frescos y ventilados altos de la ca-
f\ KaKitarinnf! sala saleta comedor caiu'Patria No. 7, a media cua-
O habitaciones, saia, sa eta, comeaor ra de u Caizadaj Co nabundante 
al fondo, baño intercalado y serví-|agua. Pueden verse de 9 a 11 y de 
d - j T í _ / ^ í ' l ^ a B . La llave en los bajos j infor-
e criados. Informan: Cafe Los ™aan0en e, teilfono r - ^ * 
Castellanos. Tel. 1-1622. 
SE ALQUILAN EN VILLEtí AS 87, 
esquina Amargura, dos habitaciones en 
el entresuelo, tres en el principal y 
don en la azotea, con uz, se exigen 
referencias:. 24484.—19 Jn. 
PARA HOMBKES SOLOS SE ALQUI-
la hermosa y fresca habitación en ca-
sa de familia española; doy comida 
si la desean. Informan Compostela 94 
sogundo piso. 
24224—19 jn. 
EN CíWPOSTELA 94, SEGUNDO Pi-
so casi esquina a Muralla, se alqui-
lan hermons y frescas habitaciones 
con todas la* comodidades modernas; 
con muebles y excelente comida si la 
desean. 
24225—19 jn. 
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y | — — ^ _ 
M-3945. Calle y Telégraio Romotel. 'CRIANDERA, SE NECESITA UNA Se admitan abonados al comedor. Ul-
t.mo piso. Hay ascensor 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
das las habitaciones y departamen-
buena en calle de Calzada No m 
entre fi y 8, Vedado. SI no tiene le-
che abundante que no se presente 
Será Inútil pretender engañar. Buen 
sueldo, buena comida y buen trato 
24321—17 Jn'. 
CHAUFFEÜRS 
SOLICITO CHAUFFEUR MECANICO 
soitero, «le mediana edad y con refe-
rencias ae casas particulares. Llamar 
al teléfono F-O-1058. 
24171.—16 Jn. 
¿QUIERE UD. VIVIR CON TODAS 
las comodidades V comer habroso? En 
Compostela 91, segundo piso, casi es-
quina a Muralla, una familia espa-
ñola se lo ofrecs a precio medico. 
2:223—18 jn. 
E N CUBA, 113. POR JESUS MARIA, 
se alquilan salas con una división, es 
casa para familias, agua abundante y 
luz toda â noche. 239S6.—20 Jn. 
EN MERCED, 77, SE ALQUILAN DOS 
departamentos muy amplios, se com-
ponen de tres salas, cocina y servicio 
sanitario cada uno, precio 40 peŝ s, 
dos meses en garantía, es casa para 
familias. 239b6.—20 Jn. 
SE ALQUILAN EN DRAGONES 44, 
altos esquina i Galiano, bcr.itns depar-
tamentos y habit.aclonea con balcón 
a las ñon calleé, ntrua abiMidante. In-
forman 'jn la mlwsma. 
24054—17 jn. 
SE ALQUILAN 
Magníficos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey. 23416 9 Jl 
GRAN CASA DE HUESPEDES, GA-
Llano 117, esquina a Barcelona, se al-
quila una esplendida habitación ainue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida a precio económico. Te-
léfono A-9069. -
23887—21 Jn. 
Aguiar 92 habitaciones a $15, $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun-
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin niños. La casa más tran-
quila. Informan El Nuevo Europa. 
22667—19 jn. 
'LA E S F E R A " 
DRAGONES Y AMlt'TAD, PRI^NTE 
a l c a m p o m a r t e 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y fre&cas, baños 
privados ue agua caliente y fría, ser-
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa '.m pieza. La ca.-a ideal para 
matrimenos y familias lesidentes. 
Precios razonauies por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
abundanie y nutritiva. 
214S7.—28 Jn. 
VEDADO 
VEDADO. EN LA CALLE B NUM. 
4 1|2, se alquilan dos habitaciones 
frescas y limpias a hombres solos o 
matrimonios sin nlfioai 
24425 23 jn. 
HOTEL VENECIA 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
muy fresca con vista a la calle a hom-
tóS ~l0.5 q^atJ"^ni°f^^JOS'..Te" demos para personas de moralidad re 
Casa para familias. Situado en cam-
panario '30. esquina a Concordia. La 
casa mas ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
BelascoaM, 28, altos, peletería "La 
Americana". Casa extrlcca moralidad̂  
Hay teléfono. 24507.—18 Jn. 
HABITACIONES EN CASA DONDE 
no hay inquilinos, se alquilan dos so-
las en azotea con ihqdoro, cocina, etc., 
a personas de moralidad. Industria, 
13, altos. 24510.—18 Jn. 
HOTEL LOUVRE 
San. Rafael y Consulado. Se ofrecen 
espléndidos apartamentos y habitacio-
nes con baños, timbre y teléfono y «na 
excelente comida. Precios convencio-
nales. Teléfono A-4556. 
24367—22 Jn 
DEPARTAMENTOS PARA 
O F I C I N A S 
Sencillos o en suite. También el 
tercer piso entero. Situación y 
servicio inmejorable. Edificio 
Robins. 
C5724.—7d-14 
conocida. HabitacioneB c-jn servicios 
privadoo. Agua caliente B todas ho-
ras. Espléndida comida uesde 80 pe-
sos en adelanta. Precios reducidísimos. 
Teléfono M-3705. 
236s>0.—18 Jn. 
HOTEL T L O R DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desae 25 pesos 
mensualei en adelante* para pasaje-
ros, hay habitaciones de i 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en tudas las Habitaciones; 
nai os fríos y calientes; cocina i-
rlor y e-onómlca, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adela'itt; cocina española, ci.olla, 
francesa y americana. Ind. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
de dos y tres habitaciones con vista a 
la Calzada, agua abundante y servicio 
de teléfonr. Cristina 40, esquiar. Con-
cha, quin'j Malberti. 
236r( . — 18 Jn. 
E D I F I C I O 
PEDRO MORALES 
SANTACRUZ 
SAN LAZARO Y N 
¿ti ALQUILAN APARTA-
MENTOS DE LUJO. 
INFORMAN 
EN LA MISMA 
232UJ.—18 Jn. 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
.413S —30 Jn. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
Alfredo Garrido, que hace 8 afloa re-
sidió en Rayo y Maloja de oficio, co-
cinero y dt origen asturiano. Dirigir-
se a San Gregorio número 7, esquina 
a Santa Rosa. Teléfono M-3983. Jo-
sé Garrido. 23966.—18 Jn. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Consuelo Bouza, de Galicia, Espa-
ña. Dirigirse por escrito a Manuel 
Fernández Gómez, 25? W. 111 8t » 
Apto., New York. 
23198 1« Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE en-
cienua algo Ue cocina, en San Bernan-
diño número 7, entre Dolores y San 
Anasta.\». Jesús de! Monte. Sueldo | p.2500 
30 pesoo, tiene que dormir en la ca- ' 
sa. 2444J.—18 Jn 
Se solicita al Sr. Francisco González 
y García o sus herederos, que en e 
año 1879 compró un terreno en el 
Cementerio de Colón. Avisar a 'a 
calle E No. 53 entre 23 y 21. en el 
Vedado. Habana, o por el Telefono 
OBISPO. 7&, ALTOS. SE ALQUILAN 
dos grandes departamentos con vista 
a la calla, propiós para un médico 
dentista u otra oficina, leune todas 
las comodidades y se dan muy bara-
tas. 24217.—16 Jn. 
24042—16 jn. 
SE ALQUILA O SE VENDE POR ES-
trenar, un chai it de dos plantas in, 
dependientes, en lo mis alto de la 
Loma Chaple, con portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, hall, baño In-
tercalado, cocina y pantry en cada 
piso, garage, jardín, cuartos de crla-
MroM«v < " " " * w ¿ m í i .uu , ..-. lc- d motor para el agua. Informan 
rraza y sus servicios de criados, todo ptl-íj- no i «ncareada de lujo Situada en la calle de 27 de 
Noviembre entre M y N, número 40, 
Altura de Unlversidaa. Informes y 
la llave en el segundo pito, si se ne-
cesita tiene garage. 
238Í6. —18 Jn. 
-20 jn. 
241H7—21 jun. 
CERRO. PKOP1A PARA FAMILIA 
numerosa o casa de huéspedes, se al-
quila la jlanta alta de Atocha No. 1, 
al lado del paradero de los tranvías de 
Palatino, compuesta de ocho habita-
cienes grandes, un gran salón, baño 
moderno, completo y servicio de cria-
dos. Precio $75. Intorma: Dr. Ale-
jandro Castro. Teléfonos A-2502 < 
5-2560 , . 
¿3,879—17 jn. 
SE AUQ«JlLAN LUíj FRESCOS Y ven-
1 tilados altos de la casa 603 de la Cal-
Jesús del Monte. Se alquila en De-!*ada del Cerro. ^17lo]nba-
licias 48 entre San Francisco y Con 
NEPTUNO 28 ALTOS DEL CAFE, 
entrada por Industria, se alqa la una 
frescr, habitación con vista a la ca-
lle a hombres solos. Hay agua en 
übur.dancia. Se exigen referencias. 
24295. 18 Jn. 
AVISO 
HERMOSO DEPARTAMENTO 
Habana Bl. altos, enire Empedrado y 
Tejadillo, lo mismo sirve para pro-
fesional que oficina o particular, co-
mo vivienda, con lavabo de agua co-
rriente, buenos bafioo, no falta nun-
ca el agua; a personas de moralidad 
solo alquilo. Informan en les altos. 
•Í3540—19 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
ayudar a los Quehaceres de corta fa-
milia y que entienda algo de cocina. 
Sueldo Jó pesos. Informan: 1-1245. 
24¿i3.—18 Jn. 
21923—16 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no con buenas referencias, que duer-1» 
n.a en la colocación, corta familia ¡ 
sueldo 125.00. Consulado 28 altos. 
24237. 16 Jn. 
JOSE FEUCO CADELO. SE DESEA 
saber el paradero de este señor, pa" 
asunto de herencia. Se le TUegli.,', 
presencia. Lo solicita José Gonwie». 
de Santander. Neptuno 176, aRo«. 
22782—20 Jn. 
VARIOS 
Se solicita una 
que sea muy práctica; sueldo $30. 
SE NECESITA PARA LNA FINCA, 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S :c:*!za1ía 120 csquina 8 y*¿*¿0: 
<•». P. 17 Juni 
Criada de mano encargado de mediana edad, H°TÍÍ A, 
' tor y floricultor, que entienda 
animales / tenga referencias, yu»' 
Palatino. Cerro. „ . , í C5Ü03.—M-W. 
Habitaciones altas y bajas, muy fres 
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
SE D E S E A N A G E N T E S E N LA HA 
baña y todos Tos pueolos de la 
SE NECESITA j00 por ciento comisión. i»mbî " fás ' 
y sln comida, precios de actualidad, I Una buer.a criada de mano 30 tesos y la exclusiva por pueblos, provincia ^ 
Infor- para la Hla. Recibo de 2 a o y de » » 
HOTEL TORREGROSA 
¡3 463 - -16 Jn. 
cepción, unos espléndidos altos, con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño intercalado y servicio 
; CASA AMUEBLADA. VEDADO 
1 Por ausentarse su dueño se a'quila 
desde el día primero de julio hasta 
Noviembre 30, con muebles y todos i criados, con abundante agua. In 
sus enseres, la casa ampi'.a y bien ven- £ i ^ f» i /- n 
tllada de la calle 19, número 285, en- torman en el Late Los Lastellanos 
tre C y D, precio 160 pesoe con fiador. 
Informan en la misma. 
23249.—16 Jn. 
23 entre E y F . modenoa altos, in-
dependientes. Conscan di gran terra-
za, sala, saleta, 5 cuar. os. dos ser-
vicios, dos closets hall, comedor, 2 
cuartos, dos servicios y comedor de 
criados y garage. Renta $275. Infor-
mes. F-1636. 
22017—17 jn. 
SE ALQUILA CALZADA DE ZAPA-
ta esquina a B, fondo d« la bodega, 
una nave, para taller o Induslrla con 
casita anexa para familia. Gana todo 
$59. Informn Teléfono F-6762. 
23501—16 Jn. 
y el Tel. U-2130. 
24041 — 16 jn. 
SE ALQUILA LA CASA FELIPE 
Poey No. 12. entre Estrada Palma y 
Libertad, compuesta de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, etc. Informan 
en la misma, de 2 a 5 1-2 de la tar-
de, todos los días Y también Aguiar 
No. 100. Sr. Palá. Teléfono M-1009 
de 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
aJPal shrdl shrdln cmfw coco 
24120—20 jn 
EN SAN JOAQUIN Y ESTEVEZ SE 
alquila una caua planta baja acaba-
da de fabricar con sala, saleta deco-
r é ' , 3 cuartos, bafío intercalado con 
agua fría y callente, cocina, cuarto 
chico al fondo. 
24049—17 Jn. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE ALQUILA EN FALGUERAS NU-
mero 9, (Cerro), una caja compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, con bafo 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicio ú¿ criados. Precio 60 pesos. 
Informan en Santa Catal'na, número 
2, Cerro. Teléfono A-5840 
236jI.—16 Jn. 
-r i • I grandes Laftoe con agua fría y ca- ¡comida, ae exigen referencias". . 
interesante a lOS matrimonios 1 Uente. H-y pianola y radio para los! ma: Sra. de Lópea Oña. CaLc 1 
d i . huéepedtís. Manrique 12o. entre Reina (quina K. Vedado e buen gusto y salud. i9!<42.—is jn. 
En la calle de San Rafael, el lugar' 
más popular de la Habana, en los al-
tos del N£ctar Soda, con iodo el fren-
te de media manzana por San Rafael 
e Industria, lo más céntrico de la ciu-
dad, donde con noventa pesos ($90.00) 
mensualeo, puede un matiimonlo ha-
cer todos sus gastos de hospedajes. 
José Castro, el ex-propleiai lo del que 
fué fam..s>o restaurant y hotel El | f1 ."P̂ t 
"Louvre", en la misma manzana < 
San Rafael y Consulado; hizo ca 
go del hotel "Belmont" ¿.tuado 1 ̂ ¿ " ¿ J j ^ ^ v i d ^ w É Í calienü~"y 1 
C R U D A S PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que en Compostela 
65 y Obrupla 53, en (-1 ooberhio Pa-
lacio del señor Torreerrosa, único por 0 
su derroche de arqultectuia ha monta- 8B SOLICITA UNA ESPAÑOLA PA-
do un hotel moderno; escatimó ira crlad<* de cuartos, que sepa cortar 
-. el más mínimo detalle; todas las!* 10u£,e.r- A'turas .le A mondares, casa 
ni habltacioaes 3°" inmensamente gran-!^el seftor Rivero, única cj^a de altos 
• r Id-s; mobiliario moderno, ordenado! tprfcnte al Parque. Calle Avenida del 
ía exclusivamente; todas con su cuar-|inlue* 23436.—17 Jn. 
isma manzana, ante dicha y los mis- ! '0 
CRIADOS DE MANO 
Punto comercial 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA BLANCA 
COJIMAR 
En el reparto La Loma, se alquilan un 
chalet de dos plantas, muy fresco, sa-
la, recibidor, comedor, , inco habita-
ciones, buen baño etc. Informan: F-
1313. 236'ji.—18 Jn. 
luchador ot siempre, ha introducido en co en s 
el ••Belmont", las comod'Uades apete- : cíes reducíaos. 
cldas por el público, no dudamos que ' fcancarlo. 
en corto tiempo, haga «:1 Belmont tan1 i irvrri ' ' MIMTDDTI T popular, como era el Louvre en sus] H U l t L V/VlNUtj\DÍLi 
tiempos. Contamos con habitaciones 
Feo. Pérez. Obispo, 98. , 




Hacerse artistas de -,ine y P0<,re1' 
triunfar. En breve se impresiona^ 
en la Habana una serie de p«|lcU |a 
de argumentos " P ^ l ^ ^ g ^ n T 
J En Cuba 49. tercer piso, se solicita i FILMS"" cuya sucursal ha ú¿0 iD¿ 
2«3l 4 jl Um cn«<fc» de mano para casa de fa-! talada en Qbrapía 33 (edificó 
americana 
milia en el Vedado. Ha de traer rc- ^ Q ^ y Admitimos personas Pj»r* 
lerencias de las casas de familias frtmar narte en estas películas a; ^ Í o r i l Q O r * m 7 9 Í f ó a ^ ^ U m ^ l Z e n M óo». (antes Neptnno) y M ^ n . ] ™ ™ " casas oc la inas i to ar parte en estas pe. 
te son salones de palacio, con toda Loma de la Universidad Nacional, be | tíonde haya trabajado. „,.¿c At- darles la enseñanza y r 
clase de comodidades. L ¡ Restaurant alquilan habitaciones, propias para | 9,017 17 • | pUeS , j , 
de Belmont está en el piso principal, personas estables. Precios sumamente ^*tJ 1 /—1/ jn. I naracion ce rrespondiemC. 
oajos. Casa de orden y moralidad. , 1 P"' 
• m K 16 " I COCINERAS 
0 
cold water In abandance. very qulate. 
— ^ ¡Amistad No. 66 Same block as 5. & 
MARIANAO, C E I B A , COLUM- ^ c SM>«-
allí verán la vajilla de el Louvre, de 
la cu&l tiene tan gratos tecuerdos el 
público Habanero. 
Separe su habitación on el Belmont. i 
T W O LARGE, S ^ t T T ^ ^ g g ^ ^ ^ T - f l l f . P r ^ ^ 
furnished rooms for rent Hot and esquina'a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
HOTEL PALACIO COLON 
viuda de Rodríguez, pro-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
24212—16 jun. 
PALM BEACHE 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo. „„«,, , 4, 22033—1 Jl 
chalet situado en la avenida de Co-
lumbla. Reparto Buen Rttiro, Maria-
SE ALQUILA LA VENTILADA CA» nao, compuesto de 8 habitaciones, sa-
sa Lawton 81, entre San Mariano y la. comedor, saleta, portal, de alto y 
Vista Alegre, con portal, sala, tres bajo con hermoso jardín .ie 1,600 me-
cuartos, comedor al fondo, cuarto de I tros, garage y cuarto ae chauffeur, 
baño v espléndida cocina. No le fal- Informan tn el mismo. 1 eléfonos A-
ta el "agua. En la misma Informan, I 6206 y M-2775. 2444j. —18. Jn. 
^ B ] 5 : . . . < S ^ ™ . , . ^ E R ^ 0 ^ 0 Lamparilla 64. Se alquilan hablUclo-
nes amuebladas, con bafto privado, 
luz toda la noche, entrada a todao 
horaŝ  22107 17 Jn 
24192—16 jun. ató ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
VIBORA. E.E ALQUILA LA CASA An- I ALQUILO VIBORA 591, CON SALA, | para carnicerta, muy buen barrio 
GRAN CASA Dt HUESPEDES 
E L ENCANTO 
^ r . S ^ I T ^ C ? - C I N E R A . B L A N C A ISE SOLICITA U N A CRIADA J* -* 
para corui fami'ia, que üepa algo de 
postres, sueldo 35 pesos. Informan: 
calzada J, Vedado, 
245i3,—18 Jn. 
PARA COCINAR Y LIMPIAR. SE de-
sea una muchacha que duerma en el 
acomodo. El servicio es para un ma-
medor que sea española 




Amplias y ventiladas habitaciones 
non bafto y agua comente, casa y co-
mida, desde $35.00 -)or perdona espe-
culidad p..ra viajeros. I. Agrámente 
antes Zulucta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Ha lana 
A-6937. J . M. Taft'z 
So solicita portero. pcninsu- ^ 
trlmoni . Uándo'seVe'un^aeiOo dV'veíñ- I más de 30 años, con ^uen*' .jcio5 
ite y cinco pesos. Dirlgiise al tercer ri.n(.ia» de conducta Y sc 
piso. Departamento Y dei Edificio Ca- 1?̂  . , n^o 
rreño en U-. calle de Marina, número Teletono A-934V. 
2, próximo a Infanta. 
240D1.—17 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ES-
pafiola que sepa bien su obligación y 
Teléfono ¡que duerma en la casa: ha de traer 
drés número 20, entre Gê abert y Ave-
llaneda 
Inform< 
F-1043, <o6. 11 Jn. 
leta r̂ncó V^artos "có'clna '̂Berviclós i también sirve para barb ría. Infor-j jor montada y mis frescas camas des-na. serMciosi « A e95ulna a Fuentes. Re- de 60 centavos. Abierta toda la noche. 
De Emilio Caneiro. Bernaza 46 « n t r e ^ - > . _ , , 
Muralla y Teniente Rey. La casa m  INQ.inSIDOB-JO' ALTOs. SE ALQcI 
*« ixff^ncia8- Alzada 50 'esquina a G 215o9—28 jn. 'Vedado. 
24346—17 Jn. 
patio y trasp Tti La llave en el 538 Informan en la misma. Tel. 1-1583. parto Almendares. Tel FO-l48fi 
"'sil—17 jn. —16 jn. 
Buenos baños y agua abundaníe. 
•os;o—16 jn. 
lan 3 salaa, vista a la calle, agua abun- | SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-dante, precio 24 pesos, a JO pesos dos , ra para co* ta familia y uue limpie los na .labltaclftn 1! meses 
pesos. —20 Jn. 
bajos. Ca'ie 3a., entre 4. 
parto La Sierra. y 6a. Re-J41S4.—16 Jn. 
SE SO L l C TA UN ^ ^ á S 1 ^ 
ra hacer mandados. Calzao» 
te 412, Botica. . . . . i _ l « JIU 
SOLICITO SOCIO q u e ^ofich'»J2r 
rerarse Personalmente ^" -^ in.^ 
ir.c-rclal ^tableci.la. ^ Z ' ^ * } 
siAn necesaria. Para ma-- ,0 P- l*' 
mar al x̂ O-luSS, Oe < » -•«^16 >*' 
:4039-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 6 D E 192! ) ANO X C f f l 
S E O F R E C E N O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
PAGINA 
S E N E C E S I T A N 
R U E N N E G O C I O 
t5U una Industria 
la a m p l ^ 1 6 " * produccl6n se 
í^h ledda y en,rPtl "a o trabajadora 
«swb' persona ac^cai6n en el negó-
s e dlrle P ^ S o n e r por ^ menob 
^ Tiene Que d^f ° mié con muy p<í' 
5o.-li6 Es negocio, Q ) ^ huenas uti. 
' ^vereión sf„ °ül ooortunldad para 0 i^s Magnlflfa oport de claro 
^ loven a"* ^raue además de ga-
" S l m l ^ ^ l J o ^ ^ e n s u a l e s , se rela-
n, mi* de l mejores casas comer-
K T a e la Hat,oue'8e produce. Solo 
^i/g vende lo aue ^ ^ venga dis-
« Itlea traUr »nrto si le conviene 
e ófo * haC?r,B- gpSaulna a V'acciolo. 
MaJ*1̂  ^ J r a del muelle del 
» ^aUnncahasU^r 1 <?^a 
[fríí noebe. 24*00—1" 3n-
TFVDEDORES EN ESTA 
..¿ESITO ^ E > ^ V al comercio en 
S t í r l " c • r i e n t r d e l ^ a t s . ^ 
í^10 ^eferencus. C a l a d a de Cris-
U e ° / De 1 a 3 P. 
Calzada 
m. 
•24290—16 j n . 
T̂ TTA UN MEDICO A C T I V O SOLICITA LA BUCEBL6N 
, coniP^^ftii^cido ^ gran cliente a L V ^ ^ o h i o muy próspero, cerca de 
J^4 » 6- 24047—15 jn. 
$1.000 M E N S U A L E S 
!»»« Hn« un buen terrtorio exclusl-
Oíre^T^nrtnras o Salvadoi para ven-Ho au & 0 irador g Na_ 
^oreS emPáqu°narBU?roughs. Mande 
5oóal S^tes le%us records anteno-
^probantes ^ g Huber Hon-
r»sen^ San Pedro Sula. Honduras, 
•iras Co , = con Harriaon Estep. Pra-
¿ k ^ 3 de 7E't-. ?Vd.27 My. 
^SEDOKER. S O L I C I T A M O S . -
' - ' R n v a la. Habana la famosa Ti-
U*6 h^rdl6 su ropa en camino. F i -^ y perdió ff  ^ !. ^ g ^ , . ^ 
de porcelana en seis posturas y . - — o f t o E l Alemán •"¿Inales y de gran arte-
Habana 95. 24115_20 jn . 
AGENCIAS D E C O L O C A C I O N E S 
V U L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Lufnno A-2348. .Unica Agencia que 
?.'nnne de personal competente y re-
*5lñdadÓ per sus aptitudes, mora-
« " f preferencias facilita cocineros. 
5SS0; jardineros dependientes en to-
^ e i r o í chauffeur, fregadores, ayu-
¡fí.ís camareros y cuantos empleados 
ít.siten se mandan a cualquier pun-
t e a íbia. Villaverde y C a . O'Rei-
13 Teléfono A-2348. 
14' 23213 —16 J n . 
Desea colocarse una joven españo-
la de criada de mano Se cambian 
referencias. Informan Tel A-5636. 
Modesto García. 
24364—17 jn 
D E S E A CÜLOCAKSE UNA SEÑOKA 
blanca, de manejadora con familia 
americana o cubana, que hablo Inglés 
Calle 23 No. 202 entre H y Q. 
•' 24399—IV Jn. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
.ha de criada de mano con buenas re-
ferencias. L leva tiempo en eí país 
Teléfono M-6436. 
24389—17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular, de manejadora o cria-
da de cuartos. Sabe cumplir con su 
obligación y es formal. Informan en 
Apodara 67. 
24377—17 Jn. 
i >ICSEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
tha española para criada de mano o 
de cuartos o para un matrimonio. 
Tiene referencias. Informan en el Te-
léfono M-5133. 
24384—17 j n . 
. • i > KA C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
de mediana edad para manejadora con 
buenas referencias o para otros que-
haceres. E s una señora formal. No 
tiene pretensiones. Informan en Suá-
rez 29 
' 24380—17 Jn. 
D E S E A C J L O C A R S E TJNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. T'ene referencias. Informan 
Teléfono U-2612, bodetra 
24354—17 j n . 
J . .ESEA C O L O C A R S E UNA JOVftN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. No le im-
porta ir al campo. Informan Teléfono 
M-46b3. 
24277—16 j n . 
y DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS. UNA D E 
mediana edad y la otra m á s joven, 
desean colocarse para criadas de ma-
no o manejadoras, si es posible juntas 
Conocen el trabajo y desean casas se-
rias, por ser formales ellas. Infor-
man en Sol 64. 
24226—17 Jn. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de manfe o para 
los quehaceres de casa de Batrimo-
nio solo. Sabe cocinar, es cumplido-
ra y dasea «casa de moralidad. In-
forman en E l Blulevard. Aguiar y 
Empedrado. 
i 24S66—16 jn 
U COMERCIAL. T e l f . A - 2 5 8 8 
ifencla do Colocaciones de Emilio 
Canelro Centro de negocios en gene-
ríi Absoluta garantía y aptitud. L a s 
Mftoras pagaran tan solo un peso por 
¡u empleo. Sirvo cuadn'las grandes y 
«•h'cuí para el campo. Monserraie 119. 
ca- V 23244.-4 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
ir de manejadora o criada con familia 
honorable que vaya a España. Infor-
man: Teléfono F-5515, tiene buenas re-
ferencias. 23*5».—16 J n . 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E U N 
peninsular acostumbrado a servir en 
casas finas, sabe planchar ropa de 
caballero y tiene mucha práctica en 
todo el servicio, tiene buenas refe-
rencias. Informan T e l . M-3020 Tren 
de lavdao. 
24264. 16 J n . 
C R I A D O D E MANO, P E N I N S U L A R , 
desea colocación en casa particular o 
para. "Jn consultorio, portero o cosa 
análoga; no tiene grandes pretensio-
nes y tiene buenos informes de las 
crsas que prestó servicio. Para tratar 
M-2118e la maftana a 2 P- 111 • Teléfono 
24273—16 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E 
nlnsular. Sabe hacer postres; va 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
, Experto Taquígrafo Corresponsal, CE0E 0 ™ E ^ J * i ™ % o 0 ¿ f o ^ V n : ! A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
cualquier punto de la Is la. Lo mlsnw I estenógrafo V Tenedor de Libros en Vedado 150. frente a l paradero. Pre-
que en la Habana. Bernaza 45. ha- i i . „ r „ - i &«• n j j i «unten por Andrés . 
Jos ¡ingles y Lspanol, recién llegado del, 34131—Tv5 jun. 
r w - T - v » . x- x ^ o ^ t ^ r ^ L ^ T l?6^11^6 , clesea trabaiar- Diríjase a L A V A N D E R A D E TODA C L A S E D E 
^ l ^ S í l ^ P 0 . S T ^ R ^ h l C l : A A . E . Martí No. 41. Nuevitas. Pro- ropa fina se haco cargo de ropa par-
P B A I L E S . W I L L I A M S . A-152S a r a u n m e s , c la se s , y p e s o s , Todos ,os bailes de 8alóai cada 3 a i s . 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda cen profesora» competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step, Dan-
cípulos, 8 pesos cada ano, seis cla3es, 
I particularefc o a domicilio, 
i 21913.—!• J l . 
J O V E N ESPAÑOi, . E D U C A D O D E S E A 
24370—17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinera. Sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en V i -
ves 157, altos. 
24376—17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
colocarse de criado de mano o cama- española para cocinar. Sabe cumplir 
rero tiene buenas referencias. Avisar 
a Monte 15 altos. Teléfono M-3703. 
Pfidro Alonso. 
?4?52 16 J n . 
D E S E O A N U N C I A R M E P A R A C R I A -
do de mano. Manuel Rodríguez. Calle 




do. de segundo o en una clínica o de 
partamento de oficinas, igval va den 
con su obl igación. Entiende de repos-
tería y tiene referencias. Animas 15 
altos. 
24383—17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra solo para cocinar. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Dragones 
No. I . T e l . A-4580. 
24343—17 Jn. 
í ESPAÑOL SIN P R E T E N S I O N E S , ¿SS^RT r A ^ . T Ax-A FOT n r l 
ofrec  de criado de mano, prefirien- S E S O R A C A T A L A N A S E COLOCA de cocinera y repostera en casa de poca familia, matrimonio solo. No 
S * . T ^ T » u T t ^ S los Dailes. i C O M P E T E N T E P H O F E S O R D E . N -
enseñamos para el teatro aquí o do- , gléa en la \ ibora ofrece sus *¿t>.'\cJo9-
var en su casa. Se 
umerosa familia. Tiene ¡ f e U . 
23813 74 ín referencias de dos casaj que aa tra- micilio. iodos los días y noches. Apro- Clases en domicilio. Cabreras Apar-
J ' bajado. Calle H No. 229, Vedado, en-; vecho esta oportunidad Un mes na- tado No. 2584. 
T E N E D O R D E L I B R O S D E M E D I A - tre 23 y 25, accesoria A. da m á s . Neptuno 80. primer piso, es- -3314—13 j n . 
24166—16 Jun. quina Manrique. ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~ T 7 r 7 í 
E H X 22933—21 j n . PROFESORA DE INSTRUCCION 
na edad, español, con trece a ñ o s de 
s r ^ a ^ i r ^ i o n L ^ í f ' c o l o f c f " e ' E N F E R M E R A D E S U I Z A QU 
S L ^ i S S Í S ^ ^ Í ^ Í S S f í r r^íereT?'|bla francés y ' a lemán, desea 
t & t o S S S Z S r á i g ? * P- K - ! t r a r una buena familia para 
2441: 
- r - 18 jn 
rra   l , ceses, encon-! ApDC\Tr\A I N n c e CM r>nrA<; elemental y superior con muy buenas 
una  f ili  r  hacerse , rtrlMliNUrt líNVaLCO LÍN r V J L A O referencias y práctica, se ofrece para 
de un niño o niña . No le lm- , semanas. Necesita solamente 15 mi-1 dar clasea a domicilio, AVISOS al te-
viajar o acompañar persona m a - ¡ . . " ia *"* h é f o n o U-1473. 23UiJ'<.—18 Jn^ 
O F E R T A E S P E C I A L D E E M P L E A D O 
Tengo 40 años y 25 de estar emplea-
do en oficinas; soy tenedor de libros 
y ofrezco excelentes referencias. Co-
mo tengo regular renta mensual, 
¡cepto cualquier sueldo, no importa 
su cuantfa; lo que deseo es ocupar-
tro que fuer\ de la ciudad. Está acos- a ^ Quehaceres. Duerme en » me en. algo. Escriba a l señor R. Pu 
tumbrado a- trabajar y tiene buenas m]sma. Sueldo convencional. Tiene p0 Avenida de Ital ia 121. te léfono A 
recomendaciones de las casas que ha referencias. No va para el campo 
servido. Informar. Teléfono A-0318 a Para informes. Teniente Rey 77. 
todas horas 
24274—16 jn . 
24203—16 jun . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
folocarse de cocinera o para todo el 
s é r v e l o no siendo mucha familia, de-
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
28 años de edad, que ha trabajado en 
buenas casas con muy buenas reco- sea dormir en su casa, tiene refer«n 
mondaciones de las casas donde ha c í a s . Animas 189. 
trabajadores muy serio y trabajador,] 24241. 16 Jn 
es tá muy acostumbrado al trabajo 
fino de las casas particulares. Tam-
bién sabe planchar ropa de caballero. 
No le importa salir fuera de la Haba-
na. Para informes en el Tel M-2013 
24043—18 j n . 
S E O F R E C E U N J O V E N DE 28 AÑOS 
que ha trabajado de criado con bue-
nas casas como primer criado, de co-
medor y desea encmtrar ui.a casa pa-
ra criado de comedor o para un caba-
llero y os muy serio y trabajador y 
llene buenas recomendaciones. No le 
importa «alir fuera de la Habana o 
en la Habana. Para informes en el 
Teléfono M-2013. Colón S I . 
K ,24044—18 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C R I A D O S D E M A N O 
Se desea colocar un joven español de 
criado de mano de 21 años de edad. 
Sabe servir a la mesa a la rusa, desea 
casa de moralidad. Tiene quien lo 
garantice y puede dar refeienclas. 
Llamen al Teléfono A-S253 y serán 
complacidos. Apodaca 9. 
23767—16 Jn. 
S I R V I E N T E S S E S O L I C I T A N DOS y 
c^n referencias. Calle 17 núm. 343, 
Vedado. Buen sueldo 
23390 18 jn. 
P A R A C R I A D O D E MANO D E S E A 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero de color, tiene t/flen lo ga-
rantice. F número 8, esquina a Ttf-
cera. Vedado. 24456.—19 Jn. 
0351. 21875 16 jn 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
nol para . fregador de máquinas o se-
cador n otro trabajo, en garage o. ca-
sa particular. Informes teléfono M-
343^, San Lázaro y Marina, bodega. 
24405 18 Jn 
C O C I N E R O E N G E N E R A L R E P O S -
tero, particular, otra cua'quier cvetna, 
limpio en eu oficio y petsona. Infor-
man: Aguila 136-A. Teléfono 
24438.—18 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E ü í T j O v S S se 
cocinero en casa particular o estable-
cimiento. Llamar al te léfono M-2767. 
24463.—18 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN S A S T R E . 
| Llamarán de 7 a 9 de la noche te léfo-
no 1-2140. 24454.—19 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S ' í C O R R E S - yor. Inmejorables referencias. Telé- ñutos diarios con nuestro nuevo V 
ponsal en español e infles, con am- fono F-1269 
pila experifneia, ofrece sus servicios 
por horas. R . D . Fuente. Apartado, 
número 356. Habana. 
229*28.—17 J n . 
jun práctico método. Garantizamos por 
S E D E S E A C O L O C A R D E J A R D I N E - ! ?SCrÍt0 éx i t0 segUrO a Cada discípu 
S E Ñ O R I T A 
Encarnación Orejuela d-íi Moral, pro-
ro panicular un joven español o lo i lo. Asoml>roso resultado en I ^ S J ^ ^ S S ^ f i r t ? 1 * I ? S t a í S U 
mismo para fregar máquinas, sabe to- i • rv • , • rv £ 1 conservaiono ae ^xauiju, 
dos trabajos pertenecientes a las fio- lecciones. Diploma al terminar. Pl- (España; , incorporada al conser\ato-
FPR Tnforma.n Monte 421 :~( X L i T • i t río de Orbón, se ofrece para dar cla-
man. Monte da mtormaoon. ihe Universal Ins- Ses a domicilio y en su casa particu-
titute ÍD-56) 123 E St Mew lar ca!le Indalecio número 28. le-
WUHC J V J C . CD OI. .\ew tra c esquina a Santos Suárez. Je -
l o r k . 
14111, 16 J n . 
SEÑORA VIUDA, D E M O R A L I D A D , 
con buenas referencias se ofrece pa Exí. 30 d 2d my s ú s del Monte, precios oconómícos . 
ra cuidar una casa de familia que se _, ,_/^_ . ¿-; i 22a»4.—6 J l . 
embffcnue o para encargada de una ^ Í ^ S O R A ESPAÑOLA, E N S K -
cas- de inquilinato o para cuidar una ??,.dl,bujo' P 'n^fa . música y laborea. •|-— n~, i 11 • i -i i i Atica w V yjn. Í n. »̂' • V» \t A • 1 * » — " . 
oficina. Informan Habana 87 por L a m , Met;>tlos especiales para aprender en parill . habitació No. 5 altos. 
G P 18 j n . 
REPRESENTANTE 
ACADEMIA MARTI 
muy poco t empo. Hago ampliaciones Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
n L \ ° ~ J „CU/ 0Sñf Prem1V5 ^ ' í oí?1,1-; Se dan ciases de corte, costura y som-
? ^ « i 0 y a domicilio- Telf . M-4893. brer0s. Cia3es a doraicliio. San Ma-
z"u°1, 16 J n . jriano número 3, entre Calzada de Je-
r . s ú s del Monte y Buenaventura, t e l é fo -
. . . • . rrotesor de Ciencias y Letras. Se ™ i-23iji t i U l . — » J l . Joven español, sale para México este . . . , i , — 
» . i • > »j dan ae^es particulares de todas tas '• SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A O O -
mes. Acepta cualquier comisión que • i Ra^L . iu = ^ „ n - r ^ ^la. se ofrece para dar clases de prt-
Sf le c o n f í e Diriirirse a Prado 113 ^S11*™"5 del DachllJeiato y Uere-i mera y segunda enseñanzo a doml. 
11 ^ che. Se preparan para ingresar en la;cilio 0 en casa. Teléfono M-3467. 
Academia Milita'!, informan en Nep-
Isidoro Martínez. 
24050—17 jn. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
muy práctico y bien recomendado pa-
ra casa de comercio, hombre serlo y 
lo mismo casa familia. 
24470.—18 J n . 
UNA C O C I N E R A M E X I C A N A D E S E A 
ooloc.\3e con un matrimonio solo. 
Desea casa de moralidad. Tiene refe-
Anclas. Informan Desagüe 18. Telé-
fono M-3473. 
24276—16 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra de color de cocinera repostera, co-
cina a la criolla y americana, tiene 
referencias. Informan Calle 10 No. 
125. entre 15 y 13. 
24242. 16 J n . . 
V I A J A N T E P A R A P T O . R I C O Y E s -
paña, acepta agencias y representacio-
nes, informes y g a r a n t í a j . Feo. Pé-
rez. Obispo, 98. 24464.—19 J n . 
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
A LOS DUEÑOS Y A R R E N D A T A R I O S L i i j 
de casas de alquiler por un módico • ae 
P A R A L A S D A M A S 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A R P E T A 
o dependiente comercio joven 21 afj.s, 
práctico contabilidad, sin pretensiones, 
informes: "Casa Lámela" al señor 
Lámela . Teléfono A-ü3itJ. Neptuno, 
13. . 24472.—18 J n . 
S E O F R E C E UN SEÑOR M E D I A N A 
edad para portero, sereno, limpieza de 
oficina etc. Sin pretensiones. Infor-
man: Barcelona, 16. Teléfono A-2827. 
24457. —18 J n . 
SEÑORA D E M O R A L I D A D CON 25 
años de p iáct ica en el cuidado de los 
niños, se ofrece para ' atenderlos en 
su casa de todas edades, espccalldad 
para criar los recién nacidos, con le-
che condensada. Refugio, 41, primer 
piso. 84486.—31 J n . 
B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A D E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
I'ESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
línlnnila' para criada de mano o si 
n i / a | nilia para cocinar y . litu-
plir. i ÍJIU referencias e informan en 
leí, k, teléfono A-S082. 
24429 18 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
prninsular de crtuda de mano o para 
cnaru.s; babe desempeñar bien su ofi-
cio y Uíne buenas referencias. Infor-
smn en Concordia ü. entre Amistad 
S Aguila. 21421; 18 jn 
Lt>hA COLOCARSE UNA MUCHA-
Aa ««pañola para criada de mano; 
en practica en el oficio; teléfono M-
24440 18 Jn 
SE DESEA COLOCAR (JNA J O V E N 
Moañola de criada de muño o mane-
jadora, saUo cumplir con su obl igación. 
Informen en la caile Márquez, 5. Ce-
no. Vilianueva. 
24467.—18 Jn. 
t>ESEA COLOCARSE J O V E N P E n i n -
• w de creada de mano. Informan: 
Ueobar, número 118, entie San R a -
««1 y S. Miguel. 
244G6. —18 Jn . 
á. J ? * ^ CO'-OCAR E N A SEÑORA 
te T í * ^ e,dad •5ara cris,d^ de ma-
• l r e j a d o r ' i ; no le importa dor-
"ir lucra o en la casa: lleva tiem-
Wna« 01 país: ha estado en muy 
( S e l r t l f y0í, , ,n? mu>- b u ^ s in-rmes. ualle San Rafael núm 108, 
- 21422 18 Jn 
"^EAN COLOCARSE DOS JOVEnes 
2»noias de criadas de mano o ma-
••jaooras, son serias y s;aben traba-
w. se pueden ver en Sol, 64. 
J _ 24478. —18 Jn. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
diana edad des 3a colocarse en casa 
particular; sabe coser a mano y a 
máquina; entiende de corte; puede 
ayudar a algunos quehaceres; es de 
moralidad; t i í i i c br.enas' referencias 
e informan en Diarla 28, te léfono A-
2845. 24418 18 Jn. 
S E C O L O C A UNA SEÑORA D E L 
país, para limpieza por horas de las 
6 a las 8 $15; de las 8 a las 12 $20. 
Lo mismo limpio casa particular qut 
oficina o. consultorio. Calle Aguila 
U C A, habitación 107. 
24307—17 j n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON 
buenas referencias, depea una fami-
lia de moralidad, para cuartos y re-
paso de ropa de $25 a $30. Razán; 
A-S349. 
24308—17 Jn. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o mane-
jedora. Entiende algo de costura; es 
formal y trabajadora. No le importa 
salir al extranjero. Informan Vapor 
No. 51. Teléfono U-1390. 
24336—17 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 ESPAÑOLAS 
bara cuartos. Saben coser. Teléfono: 
1-2587. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para manejadora. Sabe coser. Te-
léfono 1-2587 
24352—17 Jn. 
L l S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpiar por horas; un 
matrimonio desea encontrar una casa 
para encargados 
24287—16 j n . 
colocarse en casa respetable una jo-i color desea colocarse en -asa particu 
ven peninsular; para Informes Monae- Jar. Cocina a la criolla y america-
rrate No 1, letra B . p a . No quiere menos de 40 pesos de 
24061—16 j n . .sueldo. Informan: San Lázaro 478 
balos, casi esquina a N . 
24153—16 Jun. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N H I J O S 
se ofrece para dentro o futra de la ca-
pital, ella sabe hacer de todo, tam-
bién coatura, él carpinterD y desempe-
ñarla cualquier cargo, tiene buena le-
tra. Tratar e informes: üanja. 46. 
244«>r—18 n. 
SE O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-
no peninsular; ha trabajado en bue-
nas casas y tiene recomendación de 
las mismas. Habana 126. Teléfono: 
A-4792. 
/ * 23104—17 Jn. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-
ra peninsular para cusa de comer-
cio o particular; sabe toda clase de 
cocina; también hace postres. Tiene 
referencias e informan e" Salud 66. 
• 24411 18 jn. 
LNA ESPAÑOLA D E MEDIANA edad 
es buena y saho trabajar; que sabe 
cocinar y ayudi a la limpieza; tam-
bién sabe de comedor; sil ve bien ia 
mcaa. Tiene referencias do las casas 
en que estuvo. Calle 9 número 4, en-
tre J y K . Vedado. 
24424 18 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, práctica en el oficio; a 
la española y criolla. No duerme en 
la oolocación. Teléfono M-1786. 
24441 18 jn 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cocina y todo servicio, jun-
to con su hija, e s tá de manejadora o 
criada de cuartos, sabe zurcir, tienen 
las mejores referencias 23, número 
263, entre C y F . Teléfono F - l i 0 6 . 
244-.o.—19 Jn. 
•nínsri F O C A R S E l'N'A J O V E N 
B u w i e crla(ia de mano o ma-
^ncla—J11^ ca,sa sei ia- T|pne refe-
C a n Tnf i'íníl-i ha t'abí.jado. I n -Infant.. 07 te l í fono U-2786. 
24420 18 jn 
B.?i í .SE^ COLOCAR UNA J O V E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para habitaciones o 
comedor. Villegas 25 sitos. 
24129—16 Jun. 
P S h J ' cri!da d« «"ano o para 
W Uen" Z r** de nn matrimonio so-
tolo en' „, er2nc'as de donde ha es-
kñ, al tr.\e.fampr:i y Para más infor-
m a i l e n é n d ^ . ^ 4 3 9 8 ^ u r ' , a r V°r 
W 24414 18 jn 
toS.1^ COLOCAClON DOS E S -
Para c r l J f ^ ™ m j a d o r a y ,.1 
Inff.r™ da de n'an<-' o maneja-
«n S61"0^ F-5371. Lie -
ano en el país. 
B S i r ^ i ; ^ 1 . ' ^ ' I NA JOVEN p< 
»or:UM^Ue ^ . . J ! ' ^ E m i l i a y 
W*o A-S082 
24407 18 jn 
>rman en Sol, 8, to-
24430 18 jn 
d;0cLr?^ARPE U X A SEÑORA 
lavand^rl ^r ,™*0 0, maneja-
f A t e r í a S | n e «-eferenclas. 
24303—17 Jn. 
l 7 ^ S a L ( ^ : ^ ! í ^'NA MUCHA-
^ a r ; ] , ^ ^ de n'ano o pa-
^ /«' íorenci^ ,Po en el Paía ^ 
Mta(lo. informo lSB caBas donde 
informan Salud 50 
24305—17 j n . 
2EA CO 
OLOCAUSE 
' Para crl 
?»* sea c 
Informan' Teléfono 
?4309 
ir para UNA J O V E N 
1«ie iada de mano o de 




Vodar en i2 Paríl criada de ma^ 
niños TÍL000.}"^ es cariñosa 
t f iarme"6 (>nUe?as c o m e n -ten por pur8a Lagunas 54 
~ 7 ^ r - 24362—17 j n . 
V trTba,^Cha Peninsular; 
^ ^ ^ ^ ^ ^ l " ^ ^j|^'3079rrnan: 
3 t § S ^ ^ ^ ~ M U C H A -
^ o n . ' r i e n e referen..^ ^ 0 n dG 
trabaj" rTenT,a8 de las ea-
^ Eranclaco y E s -
^ A ^ T ^ T T 24369—17 Jn. 
* obir_Tlenen refo. d^ man'5 y de 
4 r' v5£d,6nv I n f S ^ n ' ^ - y Sal?Pn eaado N0 247 17 esquina 
—> en ei "7,.« manejadora 
obllea'pM^ 8 Y 8abe cum-
DESFJA COLOCARSP: UNA J O V E N 
de color aecente y honrada para lim-
piar por horas, de 8 de ia mañana a 2 
de la tarde. Calle 17, número 365, Ve-
dado. 23877.—Ib J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
de comedor, siendo un matrimonio 
para todo. No tiene. Inconveniente 
en viajar. Informan en J e s ú s del Mon 
te 355. 
24228—16 j n . 
S E O F R E C E UNA SRA. P A R A DOS 
babitaciones y coser, no le imperta Ir 
al campo o viajar, é s persona seria y 
formal y tiene buenas referencias, 
''ülefras 39 altos. 
24251. 16 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española. Cocina a 'a española y la 
cnolln y a la francesa, es muy Due-
ña yOostara. Sabe hacer toda claña 
de uulcea, No duerme en la coloca-
ción. Informan en Mercaderes 16 l\2 
habitación No, 17. 
24258—16 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ML'CHA-
cha de cocinera. Cocina a Ip. criolla. 
Informan en la calle 23 No. 12 entro 
A e I, en la casita. 
24398—17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
para Cocinera o criada de cuarto o ni-
ñera o para compañía de familia, sa-
be cocinar a la espafo'a y a la crio-
l la . C a l U Sol, número 64. altos. 
24000.—18 J n . 
C O C I N E R O S 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E ' 
ru, de color, que trabajó en buenos 
hoteles y casa distinguida del Veda-
do, desea colocación en comercio, ho-
teles o particular. También va con 
familia a Varadero. Gana buen suel-
do. Informan Te l . A-6559. 
24315—18 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N Co-
cinero y repostero. Tiene buenas re-
ferencias. Teléfono F-1693. 
24344—17 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
chino, saba cocinar español y criollo. 
Informan: Dragones, 96, altos, pre-
gunten por Alfonso Wong. 
2410J.—20 Jn. 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON R E F E -
renda á para casa particular, cocina 
francesa española y criolla y toda 
clone de reposter ía . Informan. Te-
léfono M-7396. 
24267. 16 J n . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O C A T A L A N 
con tiempo en el país, se coloca por 
embarcar la familia '^onae trabaja, 
tiene muy buenas referencias. Infor-
mes: Teléfono A-1392. 
23977.-20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
un áslAtico er casa parucular o de 
comercio y huéspedes . Informa: Telé-
fono M-9538. Salud, námero 3, altos. 
235¿3.—20 J n . 
UN J O V E N ESPAÑOL CON CONOCl-
mientos de contabilidad, desea colocar 
se, casa de comercio. Tiene quien 
le garantice. Llame al T e l . A-5682.. 
24312—17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL D E 
mediana edad, para criado de limpie-
za; otro cualquier trabajo como se 
presente, cuidar, acompañar un enfer-
mo. Tiene quien lo recomiende y bue-
nos informes. Puede llamar al Telé-
fono M-6223. Neptuno 172. 
24328—17 Jn. 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S P A R A 
el que tenga varias casas u otras pro-
piedades que necesiten reparación de 
carpintería o mecánica ajustado a una 
mensualidad o al día o a horas. Hago 
casitas de madera a su gusto con di-
seños; Embarnizo y compongo o hago 
muebles, mamparas, rejas, ventanas, 
puertas, lo dejaré nuevo. Monto tan-
ques y los puedo construir de zinc 
o hierro. He instalo tubería Call« 
Real 226 
24333—23 Jn. 
precio nifnsual, me hago cargo de to- LT>;a J O V E N CON T I T U L O DT-L V E . \ T A I ' A R T I C U L A R ' D E V E S T I D O S 
da clase i - desperfectos Je és tas , tan- Conservatl rlo de ^viadj-'.j 8e ofrece !do veriino llegados hace míos días, to-
lo en carpintería, albañiierla e Insta-i para ciases de piano v solfeo Calle idos los modelos de últ ima moda de 
laciones. Aviso. Reumóri número 3. 13 número 25 entre 2" v 4 Vedado ' R a r i s . Precio desde 4 peaos a $50.00 
bajos, a todas horas. J . Pérez . ; ' 20938 —26 Jn |Mme. Berger. Malecón, 72, bajos, es-
23300.—9 J n . ~— — U quina a ban Nico lá s . 
M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D . f O L F G T O D F I . A S R F Í T f . T D S A S sin hijos, se ofrece para encargados '-A/L.CAJ-LU LfZ. Lt tO I \LL.J.*J±UOnO 
D E J E S U S MARIA 
24009.—18 J n . 
de un soUr o casa de huéspedes, él es 
entendido en electricidad, pintura y 
carpinter ía . Trocadero, 69. Teléfono 
A-6461. 24811.—18 Jn 
J O V E N A C T I V O D E 26 AÑOS, Q U E 
hab'a inglés1 y Con 18 años de expe-
riencia en distintos giros de negocio, 
solicita empleo en casa de comercio. 
Sueldo mínimo 100 pesos al mes. I n - cación religiosa, científ ica, social y 
CAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
.CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
formes en el teléfono F-O-1009. 
23685.—16 J n . UN J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O 
carse en casa de comercio. Entiende 
de mueblería . Informan Monto 44. 
Telefono A-5994 Andrés García 
23788—16 Jn. 
domést ica . Cursos especialfs de Te 
neduría: se preparan alumnas para el 
L>ueniiiera".ó.' 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. Te l . 1-2634. Pida prospectos. 
221^5—2 J l . 
E N C A J E S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O ii g lés y español, desea acompañar a 
una familia de viaje Europa, Estadoi ¡ Clases particulares de Teneduría do 
Unidos o ir al campo. Mtdemoiselle. i libros y Cálculos mercantiles para 
Calle Cuba 86, cuarto 38. T e l . M-9726 | jóvenes y Beñorltas aspirantes a te-
23896—19 Jn. j nedores de libros. Método práctico y 
rápiao. Atención individual. Se garan-
ü'N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea encontrar una casa de inquilinato 
para encargados. Llevan 20 años co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace oeis años, que la 
dejan por concluir el contrato. Dan 
recomendaciones de las casas que es-
tuvieron y garant ías . Entienden en 
arreglos Qe luz eléctrica y los demás 
servicio» que hacen falta para el car-
go. Deseamos personas serias y no 
para poco ll'empo. ^erro 747. Teléfo-
no 1-1121. laucas Rodríguez. 
23349—18 Jn. 
tiza éxito. Informes: Cuba, 11.1. segun-
do piso (por J e s ú s María), de 8 a 11 
a. m. y de 6 a 8 p. m. No es Aca-
démia. 
U l - R i ^ C E S E C O R R E S P O N S A L Inglés , 
truncés, español, tenedor ce libros o 
cajero. Solicita igualmente trabajó o 
traducciones en ioa idiomas referidos. 
Escriban a Monte 345, primero, habi-
tación 8. 23202 19 Jn 
S E C A R E C E P A R A P L A Z A DE CO-
bradci. hombre de mediana edad,, con 
muy buenas referencias. Llamen al 
Teléfono 1-5724 . 
24338—17 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
18 años, reoién llegado para cualquier 
clase de comercio; él trabajé en el 
niro de ropa en España y está pre-
parado para cualquier giro que sea 
v tiene quien lo erarantice. Informan 
Reina No, 2, Cuchil lería. Tel. M-2553 
24339—17 Jn. 
C R I A D O P A R A CASA D E C O M E R -
clo o para oficinas, pe ofrece un Joven 
peninsular con mucha práctica y bue-
nas referencias de casan de comerr-lo 
donde ha trabajado.' Informan Telé-
fono M-3020. Tren de invado. 
2435S—17 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana' edad, solamente de coci-
nera. Conoce bien su oficio. También 
hace postres; lleva tiempo en el país 
Informan Campanario 143. 
£4379—17 j n . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MHCHA-
cha para un matrimonio solo. Tien« 
hnor'-'s referencias. Informan Lagu-
nas *Vo 54, habitación No. 9. 
24361—17 j n . 
D E S E A C O L O G A R S E I U N A SEÑORA 
española de criandera. Tiene abundan-
te leche. Para más Infirmes calle 
Prensa No. 5 en e'. paradero del Ce-
rro. 
24396—17 jn . 
^ Í f l a ? ^ 5 í T c » ^ ^ T O - l P ^ C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
menio solo o casa de coi ta familia. e*Pañolaud« criandera' n:uy,,l.ue"a 'e-
Ayuda a la señora en los quehaceres K * 6 . y abiindante> con certificado de 
de la casa Calle Sol 94. Sanidad. Informan en Carmen No. b. 
24313—18 j n . 241V0—16 jun 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de 
mano en casa da moralidad; tiene 
bufnaa referencias. Calle 23 número 
•154, entre. 8 y 13, teléfono 5V32. 
24406 18 Jn 
S O L I C I T A CASA D E M O R A L I D A D , 
buena cocinera repostera, española, 
práctica en su oficio. Dirigirse per-
sonalmente o por carta A. S. Diez de 
Octubre 687. 
24319—17 Jn. 
UNA C O C I N E R A DE C O L O R QUE 
siempre trabajó por el oficio, no va 
al Vedado; no duerme en la coloca-
ción, solamente para la cocina, si ha-
ce, dulce gana de $40 en adelante. In-
forman T e l . A-0581. 
24322—17 j n . 
Se coloca un sirviente de mediana 
edad para un caballero; solo porte-
ro o una oficina y para cualquier ' 
trabajo. Teléfono M-2161. 
24453 18 jn 
S E O F R E C E UN P R I M E R C R I A D O 
dt mano, sabe servir a ia m s a y fran-
cesa, plancha ropa de cabañero, sabe 
hacer torta clase de poncius y coteles, 
tiene referencias a s a u s l a c c i ó n . In-
torma en el teléfono M-7J36. 
•24453.—18 J n . 
ce r^os de experiencia, desea colo-
carse. Tiene buenas referencias. In-
forman Teléfono A-9563. 
• 34356—17 j n . 
C O C I N E R A D E L P A I S D E S E A COi-O-
carse en casa seria. Sabe su obliga-
ción. Suelo $30. Calle G 192 entre 19 
y 21, Vedado. 
24325—18 j n . 
UNA B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
desea colocarse. Conoce la cocina es-
pañola y criolla. Sabe hacer dulces. 
También sabe hacer plaza. Gana buen 
sueldo. Informan Amistad 91, altos. 
2433 1-17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N E s -
pañol para criado de mano o para cual 
quier otro trabajo. Entiende algo de 
jardín. T e l . A-47a2. 
24304—17 j n . [jffA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO I colocarse para cecinar o limpiar. No 
peninsular o portero o para hotel Tle- duerme en la colocación. Informan: 
ne recomendaciones de lás casas que 
ha trabajado. Informan Marianao. 
Real 174. T e l . FO-7081. 
24320—17 Jn. 
J O V E N ESPAÑOL SE O F R E C E P A R A 
Carmen Np 4, 
24340—17 j n . 
EJKA SEÑORA D E L CAMPO, D E S E A 
oíocarse de cocinera. Sabe cumplir 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P R A C T I -
CO en todas máquinas de cambio, ofre-
ce sus servicios para casa particular 
o de comercio. Teléfono M-3373. Ma-
nuel Vázquez. 24465.—21 J n . 
MATRIMONIO E S P A S O L D E S E A c o -
locarse: él de cocinero y ella de criada 
de mano o manejadora. Llevan tiem-
po en oí país, han trabajado en casa 
narticular: tienen buenas referencias 
Se colocan sepaiados también . Infor-
man A-8567. . 
24371—16 jn . 
D E S E A rOT.OCARSE UNA MUCHA-
ch,i de criada de comedor o mane-
iadora Lleva tiempo en el pal». In-
forman Vapor 51 Mil»* Esp ida y San 
Francisco. T e l . U-2423 
24394—17 j n . 
l . E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlc para cocinar y limpiar y él sabe 
n'-l char ropa de hombre y tienen re-
feienclas. Te l . M-6436. 
24390—17 Jn . 
F'OR L A COMIDA Y ROPA L I M P I A se 
ofrece Joven educado e inttruldo para 
carpeta, cnado. portero, secretario o 
cualquier trabajo anáiot;t.. me urge 
mucho Llamen al te 'é iono F-4033. 
241 i'o . —16 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U H 
de color en casa particular o comercio 
sin pretensiones; trabaja toda clase 
de máquina. Informan T e l . A-6559. 
24314—18 jn . H E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
S E O F R E C E UN C H A l ' F F E U R PRAC1 pañol p a r í cualquier trabajo, es en-
tice en el manejo con referencias. Lo tendido eí. todo y tiene recomendación, 
mismo para camión . F-4848. Te lé fono A-4792. 2418(i.—16 J n . 
24335—18 j n . -
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para trabajar en una colchonería; hu 
trabajado en Sud América y tiene 
mucha práctica. Pregunten por Euse-
oio de Monteagudo. Te l . A-4987. 
23387 19 jn 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
c i e ñ e y apertura de libros, para alum-
nos aaeiantaclu». Atención individmil. 
Informes, Cuba lltl, 2c. piso, por Je-
sús María, üu 8 a i l a. m. y ae 6 a 
b p. m. No es Academia. 
22170 17 jn 
B U S g E E B L E N A C O L O C A C I O N GA-
nanao $80, $100 o $120 mensuales. 
Aprenda manejar auioinóviles , camio-
nes. Vayá VeuaJo, calie doce veinti-
Héa. Gran Academia Automovi l í s t ica 
eiibeña tramuanao título cincuenta per 
ses, gestionanuo gratis colocación,' 
Tres mil chaufíeura discípulos se co-
locaron mejores casas pariiculurea co 
merciaies Ao ¿ea esoiavo coloe-acionea 
ganando poco sueldo. E n pocos días 
aprenaer'i. chauffeur, manejando y pa 
seaiiuo en maquina, ganando buen suel 
do. Espléndido porv2i.ir con mucho 
uinero. 
23758—20 j n . 
G R A N A C A D E M I A C ü M K R C l A L 
P A R A LA MAYORDOMIA D E UNA 
coionia desea colocarse un joven sin 
pretensiones, que ha desempeñado du-
rante siete años la mayorüomla de una 
colonia Je ocho millones de arrobas. 
Tiene su contabilidad y sistema propio 
desde el anal í t ico americano, hasta • i DE i D i u M A S , ÍAQUJAIKAFIA 
español, conoce perfectamente todos , w ¡lyir/ AW, r » J A l 7 1 A í I K l i r A 
los trabajos de campo y el desenvol- | I l V l L W A l i U \ j r \ r \ r x r \ , JJn-LWA 
vimiento de cualquier colonia. Tiene 
toda clase de referencias. Informan 
en el te léfono U-2119. 
23620.—16 J n . 
I ' K L M Í A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L L b K A U Ü E L 
: ¿ 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
i S e T h g f ^ ^ C I O E L E M E N T A L Y S U P E K i O K . 
í ^ e 8 ^ A g X ^ ? 3 tó^^^^ L U I S B . C O R R A -
Sroesquuobsajo3- Venta , íqu,do Mata' • L F A L O M A D E L A I G L E S I A D E 
- ' m e s ^ g j i . . j - D E L M O N T E . T E L E F O N O 
"i aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades, l i s vendo 
por la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
pf.ña Josefina Morales. Sea dama apra 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y más mo-
c'erno en encajas, aplicaciones, tapeteg 
juegos de cann, mantelería y lodo lo 
que necesita una casa, todo hecho n 
mano en Camariñas, tenemos desda S 
centavos vara hai ta $3.00; sjytldo 
para todos los gustos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
señar el surtido 3Ín ningún compro-
miso para ustad. Tenemos apllcacio-
nea do 300 modelos. 
23894—II j l . 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las eiypinllias. manchas, cicatrices, 
oarros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abierto*, 
cambiando la piel. Sistema moderno^ 
c i en t í f i co . Curaciones garantizadas en 
pocos d ías . Géza Aczel . Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per» 
severancla. Consultas de 9 a 4. Te* 
léfono A-I846, 
V 21151 26 jn 
Mantones de Manila, mantillas, peí-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos tocias naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pintura» 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "Pilar,, 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-939Z, 
19925—17 jn. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón** "Niñón**, "Juana 
de Arco'*, 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Filar ". Aguila y Con* 
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Triscornia. Uno de sus parientes o 1 - 2 4 9 0 , C L A S E S D E D l A Y D E 
amigo está al llegar a la Habana. I [s^OCHE. I M E R N O S . E N T O D A S 
Y o le gestiono la salida de dicho de- ^ L I B R E R I A S Y E N E S I A 
partamento ráp .damente de acue/.do ; A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
r A g u r ^ . ^ e l . A i s " 1 0 ^ C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
22457--18 jn . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Si desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de !o mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, i'el. M-9392. 
19925—17 jn . 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita'* tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
P R A C i T C A , C O N P R O B L E M A S I De venta en boticas y sederías De-
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , p ó s i t o : : Pe luquer ía P I L A R . A g u i U 
P U P I L A J E 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Colegio especial para pupilos. Clases 
por Catedráticos dsl Instituto. Cole-
legio y Academia San Francisco. Diez 
de Octubre 350 y Santa Irena 4, Je-
sils del Monte. 
24415 18 Jn. 
ENSEÑANZA COHUESPON'DENCIA. 
Cursos completos: primero, segundo y 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, E N T R E O U E I L L Y 
V E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bach lllorato. 
ter^ro. M ^ r é m á t l ^ ^ ^ ^ I f l ^ m í - ¿>ara am-os SexoSa Secciones pa ra pár-
mar naval (nmrtlMM vetnrinarla. vulos- l ecc ión para dependientes del 
iliar. naval. '"K*.nle^ Nuestros alumno^ de Ma-
í ^ r a d u c c K s t a q u i ^ chillerato han sido todos aprobados. conforme Tex duría, idiomas 
fía Pitman. Escrin, Monte 345, lo. 
23407 17 jn 
Un joven de 23 años, blanco, of'ece 
sus servicios de chauffeur o de ayu-
dante; c. lespetable, sabe y nece-
sita trabajar, espera la ord; i de us-
ted de 8 a. K . a 6 p. m. 1074. 
Aguila 105. L r la misma ha> un 
jarditieio. 
24291—16 jn. 
M A E S T R O E X P E R T O E N J A R A B E S Profesor con título académico^ da 
helados y refrescos se cfrece para , , . 
cualquier parte que 'o ^o.iciten. Diri-1 clases de segunda enseñanza y pre-
janse por escrito a E n r n a e Alvarez. ' , - .1 ;ns,reso en el Rachillc-
Centro Cute l lano . Prad . .. Dragones. . Para P3'3 Ci ingreso en ei uaoninc 
24IV3. — i 6 J n . rato y demás carreras especiales. 
D E S E A C O L O C A U S E i'N H O M B U E Curso especial de diez alumnas pa-
de 36 años do portero, sereno o tra- i • i M i J \/i 
tajo en un almacén. h?cer limpieza | ra el ingreso en la Normal de Maes-
casa particular, para fresar máquina, ; t,os Salud. 67. bajos. Alt Ind 19 
cuidar jardín. Monte 421. Pregunte p704 • • J ^ • rr-
por A . ' Tomé. 24:70—16 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de chauffeur en casa de comer-
cio o particular Tiene referencia». 
Informan Villegas 22. T e l . A-9103. 
23796—1« jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ES-
pañol de ayudante de cocina. Está 
muv adelantado: es inteligente. In-
formdan Mercaderes 16 1!2, habita-
ción 17. 
24286—16 Jn . 
S E O F R E C E H O M B R E E S P A S O L . 
criado en casa formal: es trabajador I Vo. 34, habitación 12. No duerme en 
y formal. Tiene referencias de casa la colocación 
particular. Pruebe, si no le gusta no 
le de pena, despedirlo. F-2424. 
24332—20 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
di- de mano u otro trabajo. Tiene re-
^roncias. Línea 93 esquina a Ocho. 
Teléfono F-2185. 
•24351—17 Jn. 
ate " C a i t o T 0 0 - f o r m a n 
n d e 1 " ^ " «tra de 
a 100 T .? ^ ' n * . In ^ 1U0- Tel M - m é 
SB O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U 
. C f i A U F F E U R ESPAÑOL. T I E N E & 
con su obligación. Informan Tenerife de práctica se ofrece para casaimedlana edad. pa'-a portero, casa par-
pan.'cu'.ar, maneja toda case de r n á - n j c i a r o inquilinos. Sabe pintar. E n -
qma, tiene referencia y no tiene pre-1 t i e n ^ de Jardín y algo de carpintero, 
tensiones, pero quere una casa seria, 1 rarantizado Calle Chaple 3. 
s. pn^ts asi no se moleste en l lamar. 242S0—16 jn. 
Informan: Teléfono A-9489. I . — —— ^ ^ ^ ^ — ~ — 
24265. 16 J n . S E O F R E C E P A R A P O R T E R O , L I M 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 . a l tos 
24327—17 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
española de cocinera. También lim-
pia si es matrimonio solo o corta fa-
milia. Sabe coser. A-8825. 
24331—16 jn 
St: O F R E C E UNA BUENA COCINE» 
ra francesa. Desea casa buena. E s 
lar nara criado de mano, práctico y ae calle Paseo y Tercera, frente al 
con buenas referencias. Informan Te-1 Garage, por Tercera. ^Vedado^ *• 
repostera. Tiene referencias. Dirigir-I que ha trabajado para informes lia-
d a r bufetes, oficinas, camarero, crla-
CHAí F F E U R , P R A C T I C O Y E N T E N - 50 TIene referencias. No tiene pre-
áldo en mecánica, desea encontrar co- tensione»(. Informan: te léfono A-6135, 
mueblería E l Siglo, O'Reilly y Ha-
bana .Pregunten por Isidro Rodrí-
locación en casa particular o del co-
nerco , tiene referencia de las casas 
léfono F-4252. Vedado 
2 S E D E S E A C O L O C A R L N A P E N I N 
j a r . Sabe Planch3"; rfropaTo calle B No. 9, Vedado. Tel F-2240. 
por Miguel Corrales No. 211 altos. 
24227. 16 J n . 
24127—17 jun. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E UN P R I M E R A Y U D A N -
te de cocina. Sabe cumplir con su 
obl igac ión. Llamen al teléfono F - 5 1 i i . 
241',,2—16 jun . 
J O V E N D E 35 A SOS. S E O F R E C E 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Ciases particularee por e. día en U 
Academia y a domicilio. ¿Desea usteu 
aprender pronto y bien el idioma in 
glés? Compre usted el M E T O D O NO 
VlblMO R O B E K T S reconocido univer 
sa lmeóte como el mejor de loa método, 
ha»ta la fecha publicados. E s el úm 
co raciona, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.qu tr persona uo-
minar en poco tiempo la lengua ingle» 
sa, tan necesaria noy día en esta Repa 
ulica. Tercera edición. Pasta, t i . 60 . 
22541.—30 J n . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
mucha práctica y por un sistema muy 
rápido, M ofrece para dar ciases de 
primera y segunda enseñanza . Para 
informas: te léfono M-65J7. 
23821.—21 J n . 
¿i profesores y 30 .-luxiliarvs ense-
ñan taquigrafía en español e inglés. 
Oregg, urellana» Pitman, mecanotra-
fia al tacto en 30 máquinars comple-
tando nuevas últ imo modela, l^ne-
duría de libros por partida d>>ble, 
gramática, ortografía y redacción, 
cálculos mercantiles, inglés primero 
y togundo cursos, francés y t .das las 
clitses del comercio en general. z 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimox, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica t'llmen-
tación, espléndidos dormitorios V pre-
cios módicos. Pida prospectos o lla-
mé al teléfono M-27t)6. Ouba, ¿8, en-
tre u'Reilly y Empedrado. 
12332 S j l . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
te le ensena a borCar gratis, comprán-
donos una maquina S'nger, al contado 
u a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de ' Slnger'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva. teléfono A'-4622. Lieva.nos ca* 
tálogo a domicilio si nos avisa . 
2i: i9 11 Jn 
PILAR. Peluquería de señoras y ni* 
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cta, 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5, 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila j 
Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A F E T E R A S Y L E C R E R O S , S E V E N 
den 16 mesas de mármol, 40 sillas, 4 
lunas, todo en buen estado. Se da 
barato. Informan en San Isidro 21, d< 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Lftpea 
24397—17 Jn. 
| S A N C H E Z ¥ M I C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años dft fundado. Bachille* 
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
2412tt. —18 J n . 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
T i 1 i-i • r .español para cualquier trabajo como 
ienedor de libros, joven, muy íor- para ayudante de un camión o lavar E08 que n.ás barato cobramos, 22 pro 
P R I A D O D E MANO SE O F R E C E UN 
joven peninsular, con mucha práctica 
en el servicio. Tiene buenas referen-
c ías y sabe planchar ropa de caba-
llero. Informan Teléfono M-3020 
Tren' de lavado 
24360—1 Í . jn . 
SK O F R E C E C R I A D O D E MAS'O 28 
año«i d i edad,, alto, sabe trabajar bien 
-«spañoí. Tiene recomendación. Prefie-
re casa de pocos criados. Sim preten-
siones. A-90Xfl. 
- 24374—17 Jn. 
UNA J O V E N D E C O L O R , A S E A D A 
desea colocarse de cocinera. Sabe bien 
su obligación y si es fuera de la Ha-
bana viajes pagos. Concha No. 4, al 
lado de la farmacia. 
24289—16 j n . 
SEÑORA D E M E i n A N A EDAD D E -
sea chocarse de cocinera. Sabe bien 
su igaclón y entiende algo de re-
peste.-ía. Prefiere familia americana 
24056—18 jn. 
TENEDOR DE LIBRCS 
Se ofrece para llevar la contabilidad 
general de cualquier almacén al por 
mayor, efpartol, profesional, con doce 
aftos de práctica en Cuba, excelente 
letra, buen calcilllsta, conocimiento 
del ing lé s y superiores referencias. 
Informan calle F entre 19 y 21 solar , Ha trabbajado cr. ferret3i ta y aUnacén 
0 X ' JN- dt tabaco y tiene larga práctica en el 
«o A^5^efer¿nclas a T^loca'-se 0 »o63. 118• InTr,rman. 
• 24355-f7 Jn. 
s:-: O F R E C E UN P E N I N S U L A ! • Q U E 
sabe trabajar de erado y- camarero 
de buena costumbre y aseado. Te-
lefono A-1673, S r a . Nútfiez. 
24258 20 J n . 
S E S O K A P E N I N S U L A R D E S E A CO- control y manejo de muchas cuentas 
locarse de cocinera. No le 'Importá 
hacer alpina limpieza si el sueldo 
lo recompensa. No duerme en la co-
locación. Diríjanse a Colón 1 l |2 . 
94238—16 j n . 
porrienteH. PrefleVe casa estable y de 
r.lgún poivenir. Informes Escribir a 
J . M. Cuba 113, por Jesús María, de-
partamento No. 17. 
««OAÍ—-26 j n . 
2408-; . T P U P I L A J E 
di 
A A N Í I L A 
se lo serviremos Inrficdiatamente 
Teléfono A-5!lü7 
24040—16 Jn . P U P I L A G E Y R E S I D E N C I A 
.TOVEN M E C A N O G R A F O CON NOCIO | Para seloritas. Preparatorias a l a ; 
nes de contabilidad, desea colocaclfin 1 Escuela -ic Pedagogía, a '<%.* Normales, 
en oficina, habiendo ya trabajido en ! etc., .Baclulerato compicio en corto 
ellas. Buenas referencias. Informes tiempo. Ciases por Catl- lráticos del 
en el Teléfono FO-1456 De l a 2, Instituto. 22 profesores Rulares. Die? 
únicamente (días háb i l e s ) . S r . Car- de Octubre. 350 y Santa irene, 4. Je-
bonell. I s ú s del Monte. 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o de los s iguientes c a t e -
d r á t i c o s d e l Ins t i tuto y L ' n i v e r s . d a d : 
D r . P o n c e de L e ó n , D r . O ñ d í e , D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á n , D r . M e n e a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . 
M u ñ o z . D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n in ternos y medio i n t e r n o s ; e x t e m o s de a m b o s 
'"—16 j n . 24ir.O.—16 J n . 
tCXOS. 
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M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S fifi 
B I L L A R E S 
Se venden <ioS mesas con todos sus 
accesorios completos, una de palos y 
ctra de carambolas, como también se 
vende un armario cantina con su lu-
na y mostrador todo nuevo. Se da ba-
rato todo. Callo Almendares y San 
Manuel, te léfono F . O 7956, Maria-
nao- •24433 30 jn 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caucla.ec de varios 
tamaños y muebles de tocias clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
vaior y arle " L a Hispano cuba' Te-
léfono A-fc0ó4. Vllleeas, fe, pfr Mon-
serrate. 
A V I S O . SOLO P O R UN P E S O , L1M 
pío, arrogi> y preparo para coser y 
bordar una. máquina do famil ia. Paso 
a domicilio. Llame al A-4519. F . G . 
Santos. 2418/.—23 J n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . MATRIMO 
nio francés que .se embarca el dia 15 
de Julio realiza todos sus muebles 
finos, objetos de arte leg í t imos y una 
gran colección de armas antiguas a 
precios do ocas ión . Dirigirse: Campa-
nario 28, bajos. Pueden verse da 2 
a 6 de la tarde. 
24121—20 j n . 
1 V I ^ _ I M S "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máqu ñas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-S381. Ag»n-
cia de oinger fío Fernández. 
17r,25 30 Jn, 
D I N E R O 
No reparamos intereses Prés tamos 
sobre alüajas , y objetos de valor. 
LA H I S P A N O ' . U B A 
Villegai» o, por Avenida de Bélgica , 
antes Mu.iserrate. Teléfono A-£üói . 
C O M P R A M O S 
rau^b es dp oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas ae coser ¡áingor, los paga-
mos bien Llame al teiétuno A-iíü54, 
Villegas 6, por Monserrau. Losada. 
C5225.—lud. lo. Jn . 
M U E B L E S B A R A T O S , A L CONTADO 
a plazos o en alquiler. Juegos cuar 
to a $110 sala $50, comedor $70, re-
citador $50, aparadores $18, coqueta i 
$16 cama $12, tengo muebles finos y i 
de uso, govelinos cuadros, lámpara» 
y muchas cosas de arte. L a Casa j 
Alonso. Gervasio 59, entre Neptuno y | 
S?n Miguel. Teléfono M-7875. 
2421'2. 19 J n . 
MAQUINAS D E C O S E R SI N E C E -
s'ta comprar una buena máquina Sin-
ger ovillo central venga en sj^ulda 
a ésta su casa y le venderemos una I 
compietamenie nueva por poco di- | 
ñero, no pierda tiempo. ' L a Esme-
ralda', San Miguel y Escobar, Telé-
fono M-4084. -
24272. 28 J n . 
A N T E S D E L D I A 15 U R G E V E N -
úer los muebles siguientes, proceden 
todos de un gran hotel, hay un juego 
de cuarto meple completamente nue-
v j en 100 pesos, regio •ourú plano de 
caoba, gran porte con su silla 40 má-
quin.i escribir Remington No. 11 con 
BU mesa de caoba 50, vitrola con dis-
cos 10, varias escopetas en perfecto 
estado de 7 9 11 pesos, varias camas 
desdo 6, lavabos desdj 5 mesas noche 
desde 1 peso, . lámparas de sala, cuarto 
v comedor sillas sillones, casi rega-
lados. E n Escobar 148, entro Zanja 
24247. 16 J n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a especiar-, a lmacén importador 
de mueoies y objetos de fantas ía , na-
lón de exposición, Neptuno, IbJ, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
V'enaemos con un oO por ciento de 
descuento, jueKOs de cuarto, juegos 
ae comedor, juegos ae sala, sillones de 
mlmore, tspejuj aoracios, juegos üe 
dpizaaos, camau de bronce, camas üe 
uierro, camas 'Je ntño, uuro* escrito-
rios ue seiiora, cuau;os de sala y co-
medor, l á m p a i a s ae ^ouremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , tiguras 
eléctricas , siluis, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltaaas, vi-
tnnab, coquetas, entremeso^, cherlo-
nes, mesas correaeras redondas y 
cuadrauas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
tioreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple. com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a, JhlS5. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 15S>. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas ael campo no pagan 
embalaje y se ponen «n la estación. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 ^ 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, carnal, coquetas, lámparas y to^* 
clase de piezas sueltas, a precios ui-
vero&Imilea. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas flnaa. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - t i ¿ ¿ 2 
P U L M L S Y C I A 
S. e o C 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N DOS B A U L E S A M E R I -
canos de escaparate y nno de bodega, 
dos maletas y un male t ín . Se venden 
barat ís imos por ser de remates. Véa- : 
los en Suárez 53 
24112—16 j n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A-3462 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A h K L G L E SUS M U t B L E S , E S T E E S 
el gran tall~r de barnizado a muñeca 
f ira laqueado, esmartado, dorada a 
luego, tapicería en jeneral, fundas y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas; especialidad 
las nevoras blancas $20. Mas barato 
que nadie. Llame y se convencerá . 
A-b417. Virtudes 154, moderno. 
23768—25 j n . 
Ofrecemos; Juegos de cuarto, es-
maltados y barnizados. Magníficos 
juegos de comedor, de cedro y cao-
ba. De sala y de recibidor, preciosos 
estilos en caoba y mimbres esmalta-
dos con ediines y rejilla. Muebles 
para oficinas, Victrolas, máquinas de 
coser. Neveras esmaltadas etc. Todo 
a precios excepcionales dujante es-
te mes por exceso de mercancías. 
Continuamos. Prestando dinero ai 
mejor interés y en todas cantidades 
sobre joyas, victrolas, pianolas, man-
tones y objetos de arte. Arango. Te-
léfono A-6827. 
24096—17 jn. 
Liquidamos. Un inmenso surtido de 
lámparas finas de modernos y pre-
ciosos estilos de bronce y de cristal 
a precios asombrosos. García Aran-
go y C o . . S. en C. Gloria 68 esqui-
na a Indio. Tel. A-6827. 
24096—17 j l . 
V E S T I D O S H E C H O S . M I L V E S T l d o s 
Jersey, bordados, 60 colores, los liqui-
damos a fo.OO uno y a $Ú}.00 la doce-
na en cantidades y muenos más artí-
culos en l iquidación. Casa Gorayeb. 
Monte, 18 21113.—14 J n . 
A Z O G U t S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
tícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos París y Veuecia, tianstor 
ma ios vujos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vEiiitia, mano y bolsillo, F a -
' bricafnos adornos salón carrouse!, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales gradados úl:irua novedad, ta 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d̂ j automóvi les , repisas do 
cristal paia frisos y cortamos piezas 
por más complicada o, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferercia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles dt realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
20961—2.') j n . 
COMPRO M U E B L E S , PIANOS P I A 
ñolas y objetos de arte. Los pago más 
que nadie, hago cambios, alquilo y 
vendo a plazos. Llamen a Alonso. Tí̂ -
léfono M-7875, Gervasio 59. 
24293. 28 J n . 
P E R D I D A S 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. NU. 
hesita mudarse de casa? L a igencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-.ia65 y A-9098. 
Santa Catalina 18 y 22. Cerro. 
20879 25 j n 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo arreglos de motores 
<; instalaciones. M. Marín. O'Reilly 
No. 92. altos. M-4258. 
22083—16 jn. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N F O R D E N MUY buen 
estado. Se da barato por ausentarse 
su dueño. Tenieme Rey 59, Fueae 
vi-rse. 24410 19 jn 
P E R D I D A . SE H A P E R D I D O U N pe-
rro Colly el día 13 por la tarde en 
San Lázaro, ,27, Víbora; es blanco y 
amarillo y tiene un collar. Se grati-
ficará espléndidamente a la persona 
que lo entregue en Villegas 91, telé-
fono A-99S1, Ortello Fernández. 
244)6 21 jn 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica <%.asa con dependitntcs a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zoira para cajas de caudales. 
San Nicolás , 95. Teléfono A-3976 y 
A-4206. S1424.—28 J n . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y se r ias . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
C A R R O C E R I A S E N VENTA. P R O P I O 
para un camioncito se da , barii, • 
f á r a más informes Antonio Diaz ü l a n 
co No. 2 bodega. j . . . 
24079—lo j n . 
¡CAMION S I N F I N . F O R D , CON 
! arrarque, plancha y caseta de made-
| ra dura, 3 meses de uso, lo vendo 
¡en ganga por embarcar, puede verse 
en Escobar 148 entre Zanja y Sa.ud. 
2424S. 1 6 _ £ a . 
V E N D O UNA B I C I C L E T A TARA M u -
chacho, barata. San Lázaro 249 (ofi-
cina; . 
24109—16 jun. 
SE HA P E R D I D O UN P E R R O B L A N -
CO con una mancha negra en un ojo 
Buterrye. Se grat i f icará al que lo 
entregue en 19 No. 6, Vedado. Se lo! 
suplica su dueño Daniel Muñoz. 
24329—17 jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E R R O P E R D I D O 
$ 2 5 . 0 0 
Se g r a t i f i c a r á c o n v e i n t e y c i n c o 
pesos a q u i e n d e v u e l v a o i n f o r -
m e d e u n p e r r i t o c r u z a d o d e P o -
m e r a n y y C h o w , c a r m e l i t a , d e 
p e l o l a r g o , q u e r e s p o n d e p o r 
" T e d o y ' ' , a l s e ñ o r M o r r i s e n L í -
n e a e s q u i n a k G , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 4 6 4 6 . 
2-»l49.—16 J n . 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Se esmalta, barniza, tapiza y se do-
ran muebles finos. Garantizo los tra-
bajos. San Lázaro 211. T e l . A-9485. 
23545—19 j n . 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Diaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará ua-
teu dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—liid.24 My. 
PERRO PERDIDO 
Responde por King, raza i ío l ly , se gra-
tif icará a quien avise en San Ignacio, 
10. Teléfono A-5023 y A-6249. 
24101.—23 J n . 
DE VD. VALOR A SUS MUEBLES 
y vamrán un 5ü 0|0 más de lo que 
valen: quien le garantiza dejárselos 
igual que nuevos llamando ai F-2X13 
es donae mejor le informarán. Esmal-
tamos en todos colores y laqueamos 
en oro, barnizamos muñeca fina, tapi-
zamos en todos estilos, enrejillamos 
y hacemos cualquier trabajo de car-
pintería con esmaltado y laqueado en 
oro, barnizar y tapizar. Usted desco-
noce el mueble como del dia a la no-
che. Garantía y seriedad. V*dado, 
calle 23 No. 23^. G y F . Teléfono: 
i? -2al3. 
22847—15 j n . 
E X T R A V I O . AUTOMOVIL. ESTRIC-
rojo obscuro, se olvidó un paquo-
tito de talonarios del Sindicato de Ac-
tores. Devuélvase al Teatro Martí . Se 
grat i f icará . Nicanor Uribe. 
23931—15 j n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
e Q U Í E N E ¿ VAKELA . Q U I E N ? 
vrarela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ransforma su cuarto do 
oaño en esti.c veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-Zl'tfü y eci-an compianidou. 
Ind. 6 O. 
D i N E h O E H i P ü i E C A S 
T E N E M O S $18.000 PARA C O L O C A R 
en primera hipoteca al 7 por 100 con 
bu< na garant ía . Hay varias i>arildas, 
la cantidad que se det-e© a un interés 
módico Reserva absoluta y r^pide» 
en las operaciones. In'ormes Rodrí 
guez y Alvarez en Lampv'Ua 45. 
233.18—16 j n . 
C O R R E D O R E S 
l | 2 0 | 0 A 1 112 0 | 0 E X T R A 
Stgén tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo .que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y ÍOIÜ 4 O'O el Pal-
mer a ñ o . Teléfono A-4358. Sr . Roque 
o Sr . Falber. Teniente Rey y Com-
postela. Altos botica. 
23030 6 j l 
G A N G A . S E V E N D E UN C H E V R O -
let tipo Sport completamente nuevo. 
Tengo que embarcar. Puede verse en 
el Garage Eureka. Con :ordia -49, por 
la mañana, y por las tardes en Nep-
tuno y Amistad, chapa 11895. 
24165—17 j u n . ^ 
S E C O M P R A N A U T O M O V I L E S USA-
dos y se vende un Chace Fiat pre-
parado paia, camión . San 'osé No. 
106. 
24126—23 jun . 
GRAN G A R A G T E U R ^ 
EL MAYOR D E ^ U H A B J 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el m • 
para storage de automóviU', 
cialidad en la conservad^J ¿ 
pieza de los mismos. Noved J 
accesorios de automóvijej ^ } 
ral. Concordia 149, teléfnn/ü»8e^ 
A - 0 8 9 8 . • c l & T ^ 
A U T O M O V I L H Í J ^ 
Se vende un automóvil M,,,. 
pasajeros acabado de pl¡ua, 800 d. . 
mejores condiciones par, «U 1,1 
paseo. Puede verso en -.rda7lc»V5£ 
San Julio. Jardín " E l Cía' , U»-t" 
riaDao- « A 
SE V E N D E UN M A G N i p W ^ S 
ción Sterling. de 2 /^CO r. 
o:ro Ulchlta . de 3 l ^ ' V r S ' 1 3 * 
iorman. Acosta 19. Teléfono ¿'i ^ 
17 Jn. 23570-
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E UN CAMION F O R D trans-
misión cadena, propio nara trasiego I 
de leche, etc. es tá en perfectas condl- ; 
clones, se da a prueba, laiormes: San 
Gabriel y Esperanza, Cerro. Teléfono ; 
1-1483. 23823.—1S J n . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de 12,000 pesos al 7 por 
Aento para la Habana y al 8 por cien-
to para los RepartOE, -.obre solares j 
de los R f par tos .Mendoza, Víbora y ' 
Mlramar. y fincas rústiCH*» en la pro-
vincia do la ÍIaí>ana a interés con-
vencional. Dirglrse a Jobé Alexau-
dre, en Obispo, nüm. 1". 
24199.—23 J n . 
V E N D O E N 400 P E S O S UN E S T R E -
11a Sport, color marrón, 8 meses de 
uso. Informan en Vives 149, garage. 
24403 18 Jn 
EN M A N R I Q U E 76. A N T I G U O , BA-
jos. se vende 'in p;ano, muy nuevo, 
por poco d i ñ e n . E s marca muy co-
nocida y el instrumento de Concierto 
23496—19 j n . 
N E C E S I T O M U E B L E S Q U E S E A N 
modernos y objetos de arte atendien-
do los avisos al momento y pago más 
que otros. T e l é f m M-1556. 
24111—16 jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael r Lealtad. 
£1219 11 Jn 
i A T E N C I O N ! 
¿Quiero ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Ktvera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota- las ventas a1 
interior no pagan embalaje. 
C5240.—30d-i Jn . 
V E R D A D E R A LIQUÍDACIC^I 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-6831. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
iccibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $¿20; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 320; ayaia-
dores. $15; cómodas, $15; niegas co-
rxederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caolw, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95, si l lería de todos 
modeios; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Kafael 115. teléfono A-423a. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda cla&e de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza", lelf. A-6851 
Ind. 
S E V E N D E UN J U E G O D L C U A R T O 
de caoba ctmipietu para personas de 
gusto. También o irás p.czas sueltas. 
Calle J , número 161, altos. Teléfonos 
F-3165. A-yid4. 
22917.—21 J n . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De mi of cma, Underwood. Remington, 
Roy al, tres máquinas ragaiadas: 25, 
40 y 50 pesos. Hay una Underwood 
comp»etamente nueva. Moule, 59, a l -
tos, al lado de L a Nueva is la, habitar 
ción 4, de 8 a 12. 
23217.-18 J n . 
L A M P A R A S EN G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V ü a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O , 3 
cuerpos, uno id. laqueado de gris Pa-
rís, un juego comodor, vuelto, un jue-
go recibidor, un escaparate 3 lunas, 
fino, una noveru, dos escaparates, lu-
nas, 4 lámparas, 4 gobellnos, y varios 
cuadros y más muebles. Verlos Ger-
vasio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
23946—15 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes do comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sil lón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
4 , L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 19i-i9d, entre Gervasio y 
Belascoaln, telcionu .v-20i'J. Almacén 
importador de muebles y objetos Qe 
ianta^a. 
Venuemos con un 50 por ciento de 
dcacut-nto, juegos o-J cuarto, juegos do I 
comeooi, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espojos dorados, jue-
gos tapizauos, camas de hierro, ca - , 
mas ae pino, bUrós escritorios de i 
señoreas, cupadros de sala y cooiedor,; 
lamparas ue sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , tiguras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
poitJtmacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, chenones, adornos 
y figuras de touas clases, metas co-
i rederas, redonaas y cuaaradas, relo-
jes ue pared, sillones ue portal, ts-
caparateg americanos, libreros, l i l las 
giratorias, neveras, aparadores, para-
>anes ys i ler ía del pais en todoá los 
cotilos. 
Llamamos la atenoión acerca de unos 
juegos de recibiour f in ís imos c'o me-
ple, cuero marroquí de io m á j fino, 
elegante, cómodo y sólido que lian 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos teda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
inueile. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da vm todas ''antidadfs, co-
brando un módico interés, en L A ALI^VA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2U10, al lado del ca-
fé "hl Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mueblee 
y prendas. Llamen al A-2010. 
'i'amoien alquilamos muebles. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y aimaceo de muebles. 5e 
realizan grandes existencias de jo-
yciia hna, procedente de oréstames 
vencidos, por la mitad de *M valor, 
i amblen se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda, clases, a 
cuaiqmec piecio. Doy dinero con mó-
dico imeies , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piam-.as, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A*6827. García Arango y Co. 
LOS P R O B L E M A S D E L U I S I T O . 
Aritmética Razonada, única en su cla-
se. Si usted pregunta a los que . la 
conocen, seguro que la comprará en 
L a Universal, Obispo 31. L e darán 
dos tomos en $1.50. 
24435 19 jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 112 y al 8 0|0 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos, 
siempre que haya garantía. Dinero 
para el campo también tengo. Com-
pro ci.sas y solares. Empedrado 49, 
de 2 a 6. Juan Pérez . 
24279—18 j n . 
S E V E N D E N C A M I O N E S D E 5 Y 2 
y media toneladas do volteo, traba-
jando; mitad contado; fendo del Ce-
menterio do Colón. Canteras Lamba-
rri , A-8o58. 24401 21 jn 
GANGA. L U I C K 6 C I L I N y ^ O S . í> PA-
sajeros. ton ruedas de alambre y E s -
sex de tí pasajeros con rucuas de alam-
bré, los dos jna-gníf'cos, -se venden 
muy baratos. Se pueden ver: Pocito, 
68, entre Lawton y San Anastasio. 
S r a . Roig. 2447o.—19 J n . 
A U T O M O V I L I S T A S , U S E N 
W E S C O . A . Z . 
, Y obtendrán las siguientes ventajas: 
i Economizarán del 25 por c i « i t o al 50 
¡por ciento de gasolina. Removerán el 
carbón dei motor. Evitarán dificulta-
¡ des de la chispa. Mantendrán más 
| fresco su motor. Su motor arrancará 
I más fác i lmente . Obtendrán más vo-
i locidad y potencia. Obtendrán más 
: millas por ga lón de gasolina. Cada 
aparato lleva su garantía, devolviendo 
i el importe de todo aparato probado de-
| bidaments, y no de el resultado que so 
garantiza. Enviaré uno <,omo muestra 
¡al recibo de tres pesos. Solicito Agen-
i tes en todas las locall iades. Arsenio 
i Zapico Central E l i a . Camagiiey. 
24029.—12 J l . 
S E V E N D E U N BU1CK 1 A R T ^ > 
de! 23, tipo Canadá, 6 cihndrn, 
sajerus, )'cn equipado con K ' 
vestidura y fuelle de kak. oí,,. n,,*Í 
lor marrón, es tá compi '̂am "r ,1"* ^ 
vo. ŝ  regala en menos de K , ^ 
parte de su valor u se cambia 
chico come Doche, Chcvrolí.'''0r 
etc. Informan: F-4884 W y G - ' V 
C A R R U A J E S 
D E A N I M A L E S 
HIPOTECAS 
Dov dineru desde el tí 112. Partidas 
desde $500.00. Reserva, rapidez y se-
riedad. Oscar Marcoleta, O Ueilly 4, 
altos. , 
24063—22 j n . 
E l . COTOURO, A L L A D O D E L I B O -
rio, se vende una vunta de bueyes de 
primera; una vaca lechera que da oclio 
litros, dos terneros, una cochina, una 
potra de veinte meses camiruidora y | 
áüninos ajaros dr; labranza. Pregun 
\ Ai por Menéndez. 
I 24428 18 jn. 
UN A U T O M O V I L Y MUCHOS A C C E -
sorios por necesitar lugar; Magneto 
Bosch, 4 cilindros blindado, 5 ruedas 
de alambre 35 por 5, un magneto de 
6 cilindros "Bosch". 2 magnetos de 8 
cilindros "Berling" de aviación, mu-
chas caja-bolas, muelleo \ piezas de 
diferencial "Stutz", Un motor para 
lancha do 6 cilindros, un "Chandler" 
en magníf ica condición 500 pesos. E s 
en todo u^a gran l iquidación. San Lá-
zaro, 219, Uronte a la Estatua de Ma-
ceo) . 
24159.—16 J n . 
* S E V E N D E 
Una máquina Mercer completamente 
equipada, tí ruedas de alambre, 7 go-
mas nuevas y 8 cámaras , con toda la 
garant ía que se quiera, urge la venta. 
Dirección; Jovellar. 4. 
23976.—18 J n . 
Necesito $1,000 al l 12 0:0 men-
sual, con buena garantía en primera 
hipoteca. Trato directo con el pres-' 
tamista. San Lázaro 26b, baj'os. 
24116—^ jn. t 
C a b a l l o s c r i o l l o s , c a m i n a d o r e s 
Acabo de traer seis tipos de caballos 
criollos caminadores, finos, sanos y 
de siete cuartas de alzada. E l que 
quiera un buen caballo, que vtnga a! 
verlos pronto. Colón número L 
24432 23 jn 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, haiutndo recibí-, 
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de touos tamañas, nos com-
placemos en ponerlos a .a, venta suma-
mente baratos. Tenemoa además 40 I 
mulos de uso casi regalados, tí jorras i 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
uaxros, 4 ruedas de todut clases, 20 ! 
bicicletas Oel país y amerreanas, 3 fae- i 
tones, 1 Mibury, una araña . Ofrecemos: 
para personas de gus'<.o caoallos y | 
mulos de munta criollos y de Kentuc- i 
ky . Jarr. i y Cuervo. Ma;ina, número j 
3, esquina a Atarés . J . del Monte, 
frente al taller de Ganctoo. Teléfono 
l-137tí. 34104.—23 Jn. 
DOY E N H I P O T E C A , C A N T I D A D E S 
de- $2,000 a $18, al 7 por ciento en la 
Habana; también para loe barrios, se-
gún garant ía as í es el upo. Sagas. 
Reina 74. Baroería . de 1 a 4 de la 
tarde. 23857.—20 J n . 
DOY D I N E R O S O B R E A L Q U I L C K E S 
de casas en cua quier iugar. Traiga 
sus t í tu los . Señor Sagas. Reina '4, 
barbería, de 1 a 4 de la tarde. 
23860.—16 J n . 
INMEJOIíABLE A U T O M O V I L "Roa-
mer", uieto pasajeros, Cinco ruedas 
alambre con gomas nuevas, motor Con-
tinental a toda prueba, vende a la 
primera oferta razonable. Informan: 
Teléfono F-5224. 24206.—20 J n . 
Renault, camión de f j ^ toneladas. 
Reparto rápido, m tor de 40 H P . 
Perfectas condiciones mecánicas, 
poco consumo, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primera oferta ra-
zonable. Cuban Auto. San Láza-
ro 297. 
24136 16 Junio 
T E N G O CARItOS, B I C I C L E T A S CON 
mulos grandes; cambio por vía estre-
cha y vagonetas. A-865S. 
LIÍ02 21 jn 
A F A M I L I A , M E D I C O O V I A J E A 
la Playa, diario o al servicio diarlo de 
cualquier diligencia ofreaco Doche úl-
timo tipo, 6 ruedas Baloon, lo mane-
j a su duoño barato, lo pongo a la dis-
posición del que haga falta. Diríjase 
a Manuel García.- Gloria 29. Teléfo-
no A-3tí26(. 
23805.—17 J n . 
G A N G A S 
¡ Vendo baratas dos carrocerías de re-
parto para Ford. Un car.iión cerrado 
. de reparto grande en 300 pesos. Va-
I rios carros de uso en loo pesos cada 
I uno, entre ellos hay un Haynes, un 
I Jordán, un Buick 45 y un Westcot. 
, E l que tenga un carro de esas marcas 
, lo puede comprar ventajosamente para 
¡ piezas de repuesto aunque los carras 
1 están caminando. O'Reilly, 2. Camp-
i bell. 23S<6.—18 J n . 
A L A S D A M A 5 
P E P E 
Peluquero que durante tanto tw 
po trabajó en la Casa Dubic ha i . 
jado de pertenecer a dicho cstaÜ 
cimiento para dedicarse a hacer tij. 
bajos a domicilio. Se reciben 0^ 
nes por los teléfonos A-480^ 
A-3651. Especialidad en corte l 
melenas a señoras y niños en OD^ 
lación Marcel y confección de toi 
clase de postizos. . 
24382-29 jn. 
CARROS Y MULAS 
Vendo varios carros de 4 ruedaj t 
muías de varios tamaños en tiroi. 
sueltos, todo en buenas condicione. I 
lo doy barato por poner camión» 
J . Armongol. San Salvador y Cen»̂ ' 
Cerro. Teléfono 1-1157 ^ 
24123—22 jn. 
S E V E N D E U N C A R R O DE CUAlS 
ruedas con su pareja y sus arreos 't 
doy en muy buenas condiciones, lo ¡h» 
barato por estorbar el local. Informa 
en Municipio y Fábrica . 
23980.—20 Jn 
C A B A L L O C R I O L L O . 6-12 
C U A R T A S . O B S C U R O 
Buen caminador y sano, lo vendo con 
una montura lejana de pernera clase, 
con su freno en ciento winticinco po-
sos M. O. no pierdan tiempo en verlo 
en Colón uúnaero 1-A, touas horas. 
22950.—16 J n . 
Dinero. Tengo grandes sumas, para 
darlas en partidas, con garantía hi- i 
petecaria. También dinero para fa-; 
bricar al más bajo interés. Operacio-
nes serias y rápidas. Informa: Rai- i 
mundo Mora. Villegas 22. Teléfono 
A-5215. 
23911—19 jn. ! 
S E V E N D E UNA M O T O R C I C L E T A 
Harley Davidson, se da oarata. Ayes-
terán, número 2. Garage. 
44461.—23 J n . 
AL'TOVIOViu C H A N D L E U , D E CUA-
tre f \ ntos, tipo Sport, muy buen es-
tado, . endo por motivo de viaje, ba-
rato en $690. San Lázaro 165. bajos 
24236—16 j n . 
Cuningham penúltimo tipo, 4 velo-
cidades, 7 pasajeros en innfcjorables 
condiciones al que ofrezca algo 
aceptable se 1c vende, puede verse 
a todas horas en Industria 129 gara-
C O C H E D E D O S RUEDAS 
E l único en la Habana, vendo UM 
con zúñenos y sus arreos, estos sin » 
trenar, «.e lo vendo muy uarato. véj;. 
lo en Colón, número 1. Gaián. 
22950.—16 Jn. 
ge. 
23888 17 Jn 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros, qu» esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. C 1946 Ind 23 f 
C O C H E C I T O . V E N D O UNO 
Para niño con sus buenos arreltoíy 
su caballito Ponie, todo cetá una caá 
de gusto y en flamante tbtado, «1 
galo más apreciado para un nlío N 
desea vender en buena proporcíín. 
Pu¿de verse en Colón número l . 
22950.—16 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O UN CAMION C E R R A D O , 
marca Doch, casi nuevo. Puede verse 
en Mangos IB. Y un Overland tipo 4, 
Tiene pintura do fábrica . Dolores 21, 
Jesús del Monto. 
24161—16 jun . 
V A C A S D E L E C H E 
E n la finca " L a C a n a n a ' , carretera 
de San Agust ín , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recenii-
nas, por tener que dejar ta finca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza, 
informes gralii Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 
20820—9 jn. 
S E C O M P R A U N A V U R O L A 
Con sus discos si los tiene, ha de ser 
precisamente de Víctor y tamaño Ga-
Dinete o ot-a de pié, ha de estar en bue-
nas condic ones y economía. Avisar al 
teléfono A-9816. 
241.13.—19 J n . 
S E V E N D E UN PIANO C O M P L E T A -
j mente nuevo de la acreuitada marca 
" J . L . Stowers", se dá barato, no de-
: je de aprovechar esta oportunidad. 
Aguila, número 211, esquina a Estrel la , 
24i:<5.—21 J n . 
T E N G O UNOS AMIGO» CON MU-
chas ganas de colocar dinero en hipo-
teca en cantidades jesde mil pesos en 
adelante, hasta cien mil, desde el seis 
I>or ciento, según lugar y garant ía . 
Mucha reserva y brevedad. García en 
la Manzana de Gómez. Peletería E l 
Lazo de Oro. donde hay el mejor sur-
tido de equipajes. 
23410—17 j n . 
D I A Z Y C H A O . S. e n C. 
L a única casa que paga m á s sus Jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al te.éfo'io M-1154. Nepiuno 169, es-
quina a Lucena. 19692.—1S Ag. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 22C esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde loí 
ios mas económicos. .No deje de vernos 
y sal'irá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos mueble» de uso, modernos 
Telétono U-2309. 
21376—27 j n . 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra "La Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
DAVID POLHAMUS 
Aguiar 84, bajos. Telf. M-9510. 
DINERO EN HIPOTECA EN TODAS 
CANTIDADES 
Casas en sitios céntricos y comer-
ciales, casas y chalets en el Vedado 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12. 
C 5534 15 d 7 
U n p i a n o n u e v o S t c n w a y . se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o . 
Es n u e v o , p u e d e v e r s e e n l a c a -
l l e 2 7 n ú m e r o 3 , e n t r e N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
D I N E R O . T E N G O 
para dai en primera hipoteca én todas 
cantidades y también lo doy p i ra 
abrlcar desde el 6 010. según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Pinol. 
21030—25 Junio. 
V E N T A D E C A R R O S D E U S O 
B A R A T O S Y C O N F A C I L I D A -
D E S D E P A G O 
W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
O ' R e i l l y . 2 
Una cuñri de 4 paaa-jeiot en 
uuenas conüiciones nic^áni-
C>f¿>i OueaaS toma,^ $ 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa-
sajeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Doval y Moya, San Lázaro 99 D, 
telefono A-2356, Habana 
C 1940 Ind 28 f 
Un carrito de o pasajeros, 5 
rueuas ae alamure y cinco 
gomas nueveciias, pimura, 
lue^ie y vestiuura nueva, 
luaüi i l i icas cuuulc:oiibs mu-
carneas. . . . 
200 
350 
Un Stj-lcoaker de 5 pasaje-
ros, en iiiagnujcas couui-
c.unes rntccuiicas, rueuas Ue 
a.amu*o. uuenas gumas etc. 800 
Un Stutz, perfecto mecánica-
mente, vesaoura,, fuelle, seis 
guinus nuevas , rueuas Ue 
aia'uure '. 




Un Hupmobllc de 1 paasjeros 
en 3uo pesos, es tá camman-
ao oien, tiene ouena paicura 
y su tueiie. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
S E V E N D U N V A R I O S C A M I O N E S EN 
perfectas condiciones, marcas "Whlte 
y Klssel de 5, 3 1|2 y 2 1|2 toneladas. 
Precios módicos y se dan facilidades 
para el pago. Informan; Franco y 
¿anto T o n á s . 
23543—17 j n . 
Un Cadillac, esta en la p ntu-
ra, se ócaDa ue arreg.ar to-
oo, y ê le puso á gomaa 
nuevteras asi corno una 
vesuoura 1.250 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 50. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
i Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para los 
repartos. J . Uanes. Sitios 42. Telé-
tono: M-2632. 
23298—8 j l . 
Un Jordán, Sedan, también lo 
teni¿u en la. pintura, esta so-
berulo y magnifico ae mecá-
nica etc. 1.250 
H U D S O N P E N U L T I M O M O D E L O "O" 
de 7 personas, 6 ruedas de alambre, 
defensa, portarruedas detrás , ..isto de 
todo, J875. Tacón y Empedrado, ca-
f é . Informa (Alegre). 
24201—18 jun . 
M A E S T R O S D E O B R A S . SE VEWj 
un yegre acoplado a un motor I 
gasolina de ocho caballos, con su ca-
ble. Vives 8a. 
24178—21 Jua. 
S E V E N D E N L O S SIGUIENTES . 
rutof, nuevos y de uso. Alt-jniador« I 
ae 50 y 65 kilowatios, S fases, 60 ci-
clos. Motores de 7 1-2 hasta 50 HP. 
220 volts, 3 fases, 60 Cy. Motores* 
110 y 220 desde 1|8 hasta 1 HP. * 
vprlas velocidades, un torno mecáiil 
co dQ 20 pulgadas de alto por i pto 
entre puntos. Motores de petróleo* 
35 A 1 12 H . P . Bombas para llq» 
tíos, desde 150 hasta 500 galones p« 
hora. Todos estos aparatos se po» 
den ver en Amargura 79 
gtdo21||i|pj5.000 shrdl shrd sh siM 
24057—18 Jn. 
ASEKKADUUOS: OFRECEMOS tfi, 
rradeio marca Lañe, No. 1, carrol 
tema viga, 25 pies de crer allera. H* 
ja 48 pulgadas. Industrial Machinen 
Co. San Ignacio 12, Habana. 
TEJARES. EN GANGA, POR ESTO» 
bar. Mezcladora de barro, f P'e» ""J 
rior con polea de embrague, esp»» 
dad 25.000. Industrial Machlntry i» 
San Ignacio 12. 
A G R I C U L T O R E S OFRECEMOS TRAC 
tor es Ingleses marca Austin i ^ 
H P con facilidades de I f ^ - ?2n 
cios de ocas ión. Industrial Macmnw 
Co. Apartado 2502. Habana. San «• 
nació 12. 
T O S T A D O R D E CA.^E, CON 
dero rotarlo 150 libras, usa 
leña como combustible. compleuj"J 
te nuevo. Ganga. I n d u s t r l a l l ^ í 
nery Co. San Ignacio 12, HabaD*. 
C O N T R A T I S T A S " ^B VE-i^E.rl» 
Concrétela eléctrica, sin e s 1 " " » ^ 
I pacldad diez pies material seco. ^ 
¡cargador y tanque a"t0¡™'cío lí-
elo especial. Véase ^ ¡ ^ ¡ W 
Una cuña Studebaker, tipo 
Packard. acaoado de aire-
g.ar y J* pintar, uno de los 
carros más lindos y mejores 
de la Habana, da gusto ver-
lo y mucho más el montar-
lo 1.2E0 
Un Sedán Ford nuevo d-3 pa-
quete, de un mes de uso, 
muy bion equipado 800 pe-
sos, costft 1.250. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya. Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
E L E V A D O R DE CARGA ^ 
A precio de ganga se vende uD ^ 
vador para carga o pasajeros, 
motor de 25 H. P. y resistencia 
3 toneladas. Informes Aguiar i ' 
Edificio "Llata" . 
22765-20 
Hay m á s carros, todos en ganga, que-
remos salir de las existencias de ca-
rros de USJ y por consigu.ente no de-
jamos de atender todas las ofertas ra-
zonables. 
23d76.—18 J n . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A D E F W ^ 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S ' * 
B L E C I M I E N T C S J 
C O M P R A S 
F O L L E T I N 3 3 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción d« 
J O S E P U G E S 
De venta en la librería " L a Académi-
ca", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, te léfono A-942L 
(Continúa) 
"Usted fué, señor teniente, quien 
me enseñó a pensar y hablar así, 
por medio de las lecturas que me 
sugirió y por sus consejos. 
"¿Es que boy va a tocarme a mi 
expirar la lección a mi maestro? 
"No le engaño cuando digo que 
ando atareadtslma tras una labor 
absorbente y que será muy escaso 
el tiempo que podré consagrarle. 
"Xo obstante, si usted sigue in-
teresado en ello, continúe escribién-
dome a la misma dirección; yo lo 
contestaré con billetes más cortos, 
peo que acráu, no obstante, una 
prueba del amistoso interés que no 
cesa de profesarle 
"Su amiga Rosa." 
T E R C E R A P A R T E 
CAPITULO P R I M E R O 
¿Quién escribe ahora? 
Avenida Malakoff, a comienzos 
del invierno 1918-1919. 
En la parte más alta del edificio, 
en la clara y caliente ropería, la se-
ñorita de Triviéres, ayudada de 
Rosa, está recontando los monto-
nes de ropa blanca destinada al hos-
pital de la Biche-au-Bois. 
Ya no hay que hablar ahora de 
la antigua R.osa Perrin, aquella mo-
desta y delicada obrera, sentimen-
tal, un poco aniñada y siempre en-
tre la risa y el llanto: Rosa es hoy 
toda una mujer seria, casada, ha-
rá cosa de unos cinco meses, con 
el feliz Pllsson. 
Está sana, gruesa, siempre acti-
va, y todo hace presaguiar para la 
primavera próxima la venida al 
mundo de un francesito más. 
¡Ay! ¡Hacen falta tantos peque-
ñuelos para reemplazar a loa caí-
dos! 
Rosa había venido a París sólo 
por ocho días, siendo su residencia 
habitual la Biche-au-Bois, donde su 
marido seguía desempeñando sus 
múltiples funciones y donde ella, 
por su parte, llevaba la dirección 
del ropero del hospital. . . cosa que 
no era ciertamente una canonjía. 
—Ahí van doce pares de sábanas 
—dijo la señorita de Triviéres,—• 
que usted podri llevarse. 
Dirá a María que arregle los pa-
quetes, pues no quiero que usted 
se canse haciéndolos. 
— L a señorita piensa demasiado 
en mi salud y en la del pequeño; 
¡robustos como somos Víctor y yo! . 
Voy a mirar si estas toallas son las 
que me debo llevar. 
—¿Está ya bleñ decidida a Irse 
mañana? 
—Sí, señorita. Víctor me espera-
rá en la estación con el ómnibus. . 
el que traquetea menos. Me escribe 
q"e están aguardando una nueva 
remesa de heridos. E l «eñor Rl -
chardson ha vuelto a enviarnos una 
gran cantidad de ropa de cama: el 
n«evo hospital va a llenarse. 
Será preciso que a primero de 
año, cuando todo esté bien arregla-
i do, la señorita venga a hacernos 
una visita. 
—-Claro qî e sí. Tengo Intención 
¡de ir varias veces durante este in-
fierno. 
I' —¡Cómo pondrá de contenta 
la señorita Lancelot! L a pobre, des-
de que está con nosotras, como di-
rectora del hospital, me dice que 
se ha quitado diez años de enci-
m a . , . ¡Qué buena idea tuvo la se-
ñorita al traérsela! 
—Necesitaba una persona de con-
fianza que estuviese ya bregada en 
este linaje ¿-i faenas; aparte de que 
no puedo sino alabar la gestión de 
la señorita ^«ancelot. ¿Cómo se lle-
va con las religiosas? 
— ¡ O h , a las mil maravillas, se-
ñorita'. ¡Es preciso verla en medio 
de los niños de. orfanato! Figúrese 
qu» encuentra medio de hacerles 
diariamente un rato de clase 
¡Sor Filomena está archisatisfecha! 
—Dígame, R o s a . . . — g u s t á b a l e a 
Diana oír hablar de su obra, que 
be había visto obligada a abando-
nar dos meses antes para irse con 
su madre a París—dígame. . . a ve-
ces me pregunto si por ventura 
slr Richardson no ha obrado a la 
ligera al pedir tan pronto que nos 
envíen enfermos, siendo así que las 
paredes apenas «i estarán secas. 
— ¡ O h ! Lo están, señorita. SI la 
señorita hubiese visto las tonela-
das de carbón que se queman día 
y noche. ¡Ah! bien puede faltar 
carbón en París, como a una pobre 
señora, en esta misma casa, que se 
ve obligada a permanecer en cama 
por no tener con que calentarse. . . 
—¿Que dice? ¿Quién le ha conta-
do a usted esto? 
— E l señor Moreau, señorita. Pa-
;rece que es completamente cierto.. 
jPero, como íbamos diciendo, ya pue-
de estar segura de que en la Biche-
au-Bois no ha de faltar, con el que 
; el señor Americano nos ha envia-
d o . . . ¡Los sótanos están a reven-
tar! Además ¡está todo tan expues-
to al aire y ai sol! 
Cuando el arquitecto vino a fi-
nes de octubre con el Sr. Ríchard-
fCn , dijo. Dentro u n mes podran 
; u aloj irir t ú f e n n o s , porque lodo 
i estará seco". ¡V un roes desputs 
había enfermes. 
V ahora que todo está acabado, 
con las banderas francesa y ame-
! rlcana ondeando sobre el soberbio 
; edificio, es tau hermoso de ver, que 
| Víctor y yo al anochecer, después 
• de terminado el trabajo, bajamos 
; la colina del lado de Vavclair pa-
ra, desde abajo, darnos el gusto 
jde mirar el efecto que produce el 
ihospita] sobre la loma, rodeado de 
verdes abetos. 
A voces, mirándolo, las lágrimas 
' M nos vienen • los ojos. ¡Ah! 
¡quién me habría dicho a mí, na-
cida sobre los empedrados de Pa-
rís, que iría a vivir a un paraje co-
mo éste, lleno de flores, de yerba. 
de árboles en abundancia, y que se-
! ría para v i v f feliz tn é l ! 
¡Ah, señorita! Usted es a quien... 
Rosa se vuelve, con una toalla 
i deshecha en la mano. 
— ¡ E s t a si que ya no es buena 
más que para hacer vendas! 
— ¡Ah, señorita! Usted es a 
quien debo toda mi felicidad. 
—No hablemos n ás de esto, Ro-
|sa. So lo tetigo pn-hibido.. . 
—Sí , señorita; ya obedezco. Pe-
Iro esto no impide que no pas-? día 
'sin que, con Sor de los Angeles, pi-
damos a Dios que le conceda igual 
d i c h a . . . Si rae atreviera, pregun-
taría a Ja señorita algo quo me cos-
ciulllea aquí ü- atro. 
-—¿De ruó so trata? 
— L a señorita va a tenerme por 
indiscreta. . . 
—No, Roda; diga. 
—Tengo curiosidad por sah*T si 
la señorit i n'gue tenieudo nuevas 
del señor teniente. 
—Sí, d-j cuando en cuando: sus 
caitas sou más raraá —respondió 
Diana evaflvament^ 
Rosa SÍ moría de ganas por sa-
ber más: peco, al advertir que el 
rostro do Diana ge ponía serio súbi-
lamente, s-.? calló, y el poco rato 
lo interpelyda se volvió a su piso. 
Aquel 'f.arto invierno de guerra 
había s.do para los infelices solda-
dos terriblemente duro y para to-
«;os una bvcesión de díus tétricos 
vividos en continua espera de su-
i^os que tardaban en llegar. 
Al caer la tarde, y al volver Dia-
na aquel oía a su casa se le ocu-
••no prc^.ij.tar a] portero acerca de 
«.a veracidad de las palabras de Ro-
sa, que súbitamente le habían veni-
da a la memoria. 
—MP han dicho que hay alguien 
n̂ la casa, entre nuestros inqull.-
nos, a quien falta combustible para 
la calefacción. ¿Es cierto? 
—Cierto, señorita, y que es muy 
de- lamentar. Se trata de una pobre 
Señora ciega que habita -m el últi-
mo p i so . . . Su criada ha andado 
buscando carbón por todas partos, 
Pero sin resultado. E n secreto ha 
dicho a mi mujer que había hecho 
meter en cama a la pobre señera 
para evitarle cualquier enfermedad. 
Yo pensaba que la ca&a tenía 
calefacción central. 
- Sólo hasta el cuarto, señorita; 
los pequeños pisitos dol quinto no 
|la tienen. 
| Bien sospecha l)a Diana cuál era 
leí nombre de la señora anciana que 
jse albergaba allá .irritui. mas, pa-
I ra tener una mayor seguridad, prc-
j guntó: 
i —¿Cóm> ê llama esa señora? 
— L a señora baronesa de Kóra-
van. Si la señorita tuviese 
dad de interesarse por ello-
que sou gente en extremo 
la • ;: 
. . 
lible. Corcutina, Ja criada, o1»11̂ . 
mi mujer a que lo pI•onlctler• 
decirlo a nadie. ' ^ 
L a señorita de Triviéres 
joven expedita. No obstan -̂ ^ 
la idea de lo que iba • 
na 
cisa 
for. ¿Cómo sería acog"» ^ 
fión9 La anciana señora b*1̂  ^ 
hablar de elila. sin (lud-a'^)^oí,, 
i mea de lo que iba a »- ^ . 
«ano se quedó un moracn10 
Isa al a í r . r la pntrta M 
ría al corricnt^ del trata b*1 
su nieto. 
el 
Ir a su casa, sin qu€ ^ÍUJ)» 
hubiese llamado, era un & 
to. .ir 
¿Pejo podía ella, que ^ 
do, dejar que la pobre 
muriese de frío, por sa 
de pensar demasiado en 
Y, entre estas co:lSl°,ncor: *: i 
aprieta el botón del «j * \ 
último. E l ascensor se P | 
cuarto y ya no sube n j^oí * J 
Dfcididamentc los ^ ¿ t í f i t á 
e vinto no quedan niuy e\ 
que digamos. Fortuna ' diocr* 
tiene una altura mu>' ^ 9ub'^-
A • " 
los re 
medida que se .¿jipoS' 
glanos están v 
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^ O C A S A S Y S O U R E S 
m M » ^ _ , _ T^rts del Moi 
ANTONIO M E N D E Z 
^ i n f o r m e s - ^ d j a 0 p ra. 
cafés , fon-
•W-4 
^ COMPKA^errai Alnlendares o 
No t ra to con ln del Campo Avise a l F-442 
• A 24363—1 ediarios 
UNA CASA PEQUEÑA 
8 m i l pesos, ^ i u » • . g 
ÍTdc? PlaI1TV)fna de Lealtad a Oquen-
l í r d e ^ T r a ' t a ' r con^personas 
j , no Perde„r 
tiempo. Para lalormea 










































; ANTONIO M E N D E Z 
- vendo prop ledaóes r ú s t i c a s 
W ^ . s t ingo casas, solares y par-
l ^ t r k d a a a chuchos de ferroca-
'jdas P e ' í ^ a n n r a industr'as, p ídame 
^ r ^ c a ^ o sdar que necesite en 
«stíd arc?^rio y en el acto s e r á us-
' f & S ? t ambién doy y tomo 
t*»... en hipo 
los s o c i o s . ^ - ^ ^ y Z u . 
en h poteca, g a r a n t í a y reser-
^ l o s resoclos. M á s nformes: Co-
'SS-nflmero 2-A. 
f ^ f de 1 a 5 P. 
S E V E N D E . E N P R I M E L L E S , S ^ g ^ , v e ^ D O . UNA ESQUJNA 
' , , propia Para establecimiento Mide 190 
a dos cuadras del paradero una casa metros. Gana $110. I^a doy en diez 
de cíalo raso de por ta l , sala, saleta, m i l peso? y dejo alg'» en hipoteca 
tres cuartos, cocina, servicio sanitario Tra to directo con su dii<»fto en ln v » ! 
- driera de Tabacos de Reina y Belas-
coain. Barredo 
U R B A N A S S O L A R E S . Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
completo, acera de la brisa en 7.000 
pesos. Informe: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. Te lé fono 
1-4570. 24140.—28 J n . 
E N E L C E R R O 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa fami l i a , toda de cielo raso, con 
entrada ds m á q u i n a y su traspatio pa-
ra cualquier i ndus t r i a . I n fo rman : 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel les y 
Churruca . Reparto Las ' „ a ñ a s . Te lé -
fono I -43;0 . 2414i).—28 J n . 
S E V E N D E UNA C A S A 
de azotea y cltarOn a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario^ en 5,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primelles y Churruca . 
T e l é í o n o 1-4370. 
2414(5.—28 J n . 
23973.—T20 J n . 
Se necesita una finca de una ca-
baflería más o menos, por los 
.Irededores de la Habana, que tilde $8 .000 a $10 000 , 
sin casa. Beers and Co. , 0 Ke i -
0 ,92^1-3281 . c ^ _ z M 
U R B A N A S 
,F VKVDE UNA ESQUINA D E M A M -
Mstcrla er la calle Miguel y Santa 
Isabel '•n Pl reparto Santa Amalia , 
pnbarcar su dueño . In fo rman en 
i : Juma 24450.—30 J n . 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
Habana, 82 
Í Teléfono A-2474 
Venta de casas y solares 
SAN LAZARO, con frente a l Male-
cón, con casa antigua, 308 metros a 
, JlíO m^tro. 
LAOUNAE, casa antigua, 12x38, ren-
EtM23i). en $34,000. 
ÍAX NICOLAS, próximo a Neptuno, 3 
dantas , renta $255, mocu'rna, $38,000 
CAMPANARIO, esquina, dos plantas, 
195 metros, en $25,00u. 
VKLA'i O, en 21, p róx imo a L , solar 
de esquina, 22.66x50 a $35.00 metro. 
SEDADO, en 25, p róx imo a Paseo, par-
gcela con casa, 13.66x32 a $35.00 me-
, tro. 
YEUADO, en 14, cerca de Linea, par-
cela esquina de frai la 16x30 a $20 
metro. 1 
TBDADO, en 21, cerca de L , a la b r i -
¿w, parcela de 17x30 u $38.00 me-
tro. 
VEDADO, en C, próximo a 25, parce-
¡•la.de 29x50 a la brisa, JIJ met ro . 
DIN'KRO para hipoteca en todas can-
tldadea al tipo mas najo de plaza. 
•S usted desea m á s detalles s í r v a s e 
llamar al teléfono A-J474 y m a n d a r é 
"H'empleado con los deiailcs comple-
CASAS EN V E N T A EN E L 
VEDADO 
Calle 15, 1 planta, nueva, 
sin garage $15 000 
Calle 2, cerca de 23, una 
planta, 10x22.66 . . . 15 000 
Calle 15, dos plantas, nue-
va, con garage . . . . 19.500 
Calle C, dos plantas, con 
garage.. . . . . . . . 30.000 
Calle C, 1 planta, con ga-
rage • 25.000 
Calle A, cerca 23, brisa, 
solar completo. • . . . 32.000 
Calle 13, una planta, con 
garage 37 000 
Calle 21, una planta, con 
garage . . . . . . . . 55.000 
Calle 23, esquina fraile, 
con garage 55.000 
Calle C , brisa, cerca L a 
Salle . . • 50.000 
Calle 19, esquina frente a 
Parque 50 000 
Calle L , dos plantas, con 
garage;. . • 55.000 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50 
5d-14 J n . 
5d-14 J n . 
24048—16 j n . 
10 
C A S A S E N L A V I B O R A 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores calles y pegado al tran-; E N sso P E S O S 
vía, un gran chalet de esquina, am- âbí;i<Lado con varas, punto a l to , 
j . i - • i i lno cobro lo fabricado. Reparto Los P l -
. pno y cómodo, y de una construc- nos. Du^no: Pérez , 12, u . tos . Depto. 
Te lé fono M-2720. I-4Cr.S. 
24155.—16 J n . 
Dos esquina a Quince, 22.66 por 2 M U C H A S GANGAS 
y 40 metros por 15 a $35 metro. ¡Vendo Ó.OOÜ c a b a l l e r í a s de t ie r ra , m á s 
Miguel F . Márquez. Cuba 50 
POR E M B A R C A R M E ANTES D E 
S ü f t n„ec.uslt0 vend-r casa de manipos-
ter ía , a tres cuadras del Paradero dí.i I ^."^ 
r»— • 1 c ion m u y solida, como se puede ver Cerro, da portal , sala, saleta corrida i " 
^ o ^ ^ ' e S n . ^ ^ ^ fe? * **** P ? ^ 1 ' Una *ran 
i n s t a l ac ión ^de gas y electricidad, Í?U'isa,ela y saleta corrida separada por 
^ V & ^ o * £ ? ^ f f « " ^ hermo8as ^ ^ n a s de esca-
Í ^ T n f o S S a ^ ^ M 4 ***** tartos , cuarto 
y de o a 7 p . m . de nano completo; salón de comer. 24114—16 Jn. 
VENDO, CASA M A L E C O N CON FON-
do a San L á z a r o $53.500. Malecón cer-
ca Glorieta, 3 plantas $45.000. San 
Lázaro , de i plantas, moderna $43 000 
otra de dos plantas $32.000 y ot ra 
de una $15.000; Belascoaln, dos plan-
tas, contrato comercio $70.000. A g u i l a 
cerca de Neptuno, una planta $17 000 
Indus t r ia moderna casa de tres plan-
tas $46.000; Crespo, muy cerca de 
San L á z a r o , 2 plantas $14.000. San 
Miguel , cerca Gallano dos plantas 
en $26.000. Y; otras muchas. Campa-
nario. Habana 66. M-77S5. * 
24255. 16 j ^ . 
E N C E R R O . V E N D O 
un solar con 5 y medio f í e n t e por 38, 
con 4 cuartos con piso de mosaico, te-
j a francesa, con arquitrabe dé cemen-
to, todo pintado de acei-.o, acabado de 
fabr icar con dos cocina3, vertedero y 
servicio sanitario con t e t r ada inde-
serviClOSS | pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. En $3,500. In fo imes en Santa 
Teresa r.Cmero 23, entre Pr imel les y 
cocina, garage, cuarto y 
para criados y patio; es una precio 
a he desocupado. L a doy Churruca Teléfono 1-4370. 
en $13,000, que es una ganga. Para 
más informes > la llave su dueño en 
Monte 317. Teléfono A-1088. 
B U E N A I N V E R S I O N . E N LO M E -
jer de Neptuno, vendo moderna casa 
de tres plantas buena medrda, bue-
na renta, contra to . Para m á s datos 
C a m p a n e r í a . Habana 66, M-7785. 
24254. i e j n . 
V I B O R A , E N $5.700 A DOS CUA-
tíras de la Calzada vendo dos casas, 
j a rd ín , portal , sala dividida por co-
lumnas, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado servicio de criados, gara-
pe. techos mono l í t i cos toda decora-
da. L a l lave s e ñ o r i t a Robert Calle 
de André s , frente al parque E m i l i a 
C ó r d o v a . No corredores. Teléfono 
1-3390. 
24256. 16 J n . 
24146.—28 J n . 
de la mi t ad monte virgen, en Mayar I , 
propia para cafia, potrero u otros cul -
t i vos . Por motivos de pronto embar-
que. L a regalo a $50 c a b a l l e r í a . 
Otra de 2.0D0 c a b a l l e r í a s en Bayamo 
cercada, para potrero y propia para 
hacer vegas de tabaco, que se da in -
mejorable. Precio $400.000. Se oyen 
ofertas. 
Otra de 16 c a b a l l e r í a s en lo mejor de 
Wajay en $170.000. 
Varias fincas de recreo, cerca de la 
Habana, de todos t a r m ñ o s y Tir€"-ios. 
Tr lana , Franco, 6. Te lé fono 1-1272. 
2296a.—16 J n . 
VEDADO, C A L L E G. CASI ESQUI-
na a 2¿, acera de la sombra, casa con 
j a rd ín , por ta l , gala, saleta, 4 habita-
ciones bajas, dos altas, bafio interca-
lado, garage, cuarto de criados, te-
chos monol í t i cos . 15 metros de frente 
cuarenta de fondo $48.000; faci l lda-
dfnero6 'GÍT^ No^or r ' edores^6 E l f J E N i n . V D E ACOSTA^TL^PAR: 
Lazo de Oro q/.mhT-^!To I j te m&s ai ta de esta calle, vendo un 
recibieron ^ ^ J ' ^ ^ E f ! ^ ^e m i l metros 25x40. I n f o r m a n en 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
Frente al Loma Tennis, calle B . L a - ^ a s yvf leSres de ^Cuba. Jnformes: 
gueruela a 1 1 2 cuadra de la Cal-
zada, vendo solar de centro a la 
brisa con 25 metros vde frente a $8 
metro. Facilidades de pago. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50-
5d-14 J n . 
Casa Monteagudo". Sr. Rodriguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
r i i r  
Europa los ú l t i m o s m o d e l o s d e 
23409—17 j n . 
GANGA SE VENDE U N A CASA. POR 
embarcarse su d u e ñ o ; se compone d* 
j a rd ín , por ta l , sala, tres cuartos, ba-
fio intercalado, comedor y cocina, ga-
ler ía lateral derecha y garache; el 
terreno casi vale el dinero. Ampl i a -
ción de Almendares. calle 12 entre 9 
10, acera de los nones, informan 
en la misma. 
E N N E P T U N O V E N D O 
Una casa con establecimiento, contra-
to, renta $260. de Galiano a Belas-
coaln. Precio $31.000; otra en Esco-
bar con 210 metros . Renta $200, de 
San L á z a r o a San Rafael. Precio en 
$30.000. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 










REPARTO L O S P I N O S 
una casja chalet, 13x50 m'e 
E S T A B L E C I M I E N T O . $ 2 1 . 5 0 0 
B E L A S C O A I N DOS P L A N T A S 
Se vende una casa nueva con techos 
de concreto, c a r p i n t e r í a de cedro; t ie-
ne sala, comedor, tres cuartos, baño 
Intercalado, cuarto y servicio de cr ia-
dos, los bajos, s a lón y un cuarto. I n -
fo rman (vi San Mlyue l , 100, de l a 4. 
Carlos Radrlguez. 
24204.-19 J n . 
E n el Cerro, vendo dos casas 
de moderna cons t rucc ión , sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,'40O 
pesos. In fo rme: Sta. Teroaa, 2J, entre 
Primelles y Churruca. T e i é í o n o 1-4370. 
24146,-28 J n . 
R E G L A . VENDO E N $3.900 DOS 
casas de madera en buen estado, pun I 
to al to y fresco con sala, comedor, 3 
habitaciones y todos sus servicios. 
Ganan $40 media cuadra del muelle 
Paradero Fesser, al lado del Nne-
vc Parque Aranguren 155 y 115 A . 
Dejo parte hipoteca. Informes Te lé -
fono 1-6444. 
23476—17 j n . 
VENDO E N $4,200, G R A N J A S I T U A -
da a l fondo del sanatorio L a Esperan-
za, con 2,800 varas . Tiene chaleclto 
madera, agua y frutales, cercado, pun-
to bonito; dejo $2,000 sin :n t e r é s , paga 
20 pesos mensuales. Dueño, Sagas. 
Reina 74, b a rbe r í a , de 1 a 4 tarde. 
V E N D O 4 CASITAS EN G U A N A B A , 
coa, bonltus y bien situaJas, desde m i l 
pesos hasia $5,000. Aproveche oportu-
nidad. Sagas. Reina 74, ba rbe r í a , de 
1 a 4. de l a tarde. 
23859.—17 J n . 
E N 6,500 PESOS, SE V E N D E L A her-
mosa casa Daolz númeco 28, entre 
Churruca y Primelles, en el Reparto 
las Cailaa, fabricada en un solar que 
mide 6 i e frente por 42-40 de fondo y 
e s t á compuesta de sala con dos veri-
tanas a l frente, 4 cuartos y comedor, 
servicio de baño moderno, servicio de 
criados y cuarto de criaao, cocina y 
lavadero, toda es de c i t a rón , prepara-
da para recibir altos, tiene instala-
ción de gas y electr icidad. I n fo rman 
en la casa inmediata o per t e i é í o n o . 
Manuel M e n é n d e z . Prensa, 54. 1-3895, 
2C222 —17 J n . 
Vendo bonita casa de mamposteria 
compuesta de jardin, portal, sala, 
comedor dos cuartos altos buena co-
cina, baño completo, un sanatorio. 
Sótano con cuatre departamento con 
luz y agua buenos pisos y cielo raso, 
esta en la Calzada de Bejucal, fren-
te a la Quinta Canaria. L a de y ba-
rata. También vendo un solar de 
medida colosal en punto céntrico 
mide 6 metros de frente por 26 de 
fondo con tres cuartcs fabricados. 
Informa la señora Carmen Arango, 
Milagros 67, entre Lawton y Armas, 
Teléfono A-5204. , 
24137 17 Junio 
SE V E N D E U N A J3ASA CONSTRUI-
da de cielo raso, en 4,700 pesos. Fue-
de dejar, al 7, $1.900. Tiene portal , 
.sala; 4 cüaf ibS, ' tdaos' sus - servicio*-, 
metros fabricado 6x27 mer :Le pasa el t r a n v í a , por la esquina. 
'.. Distr ibución: j a r d í n , p o r - ¡ j ^ * bien s- . tuadá. 12 No . 18. Law-
un cuarto, tres habitaciones,t6n v í b o r a , al lado le la A v e . de 
>; de baño, un cuarto de c r ia - |ConcepCÍ6n- i n f o r m a el dueño en la 
V E N D O E N L A A V E N I D A 
do Concepción esquina a Déc ima en 
la V í b o r a un bonito chalet compuesto 
de j a r d í n , por ta l , sala, tres habi tado 
nes, baño completo, comedor, cocina, 
un gran sa lón al to con b a ñ a d o r a y de-
m á s , dos cuartos de crladost garage, 
doble servicio y traspatio cen á r b o l e s 
f rutales . Tiene 800 metros de terreno 
Precio ?27.000. In forman en el mis 
mo. Teléfono 1-1925 
23810—26 j n . 
E S Q U I N A . DOS P L A N T A S 
Vendo una esquina moderna con dos 
plantas. Tiene establecimiento: M i -
de 200 metros planos, renta $220 men 
si ales. Precio $25.000. S i tuac ión p ró 
ximo á Toyo en L u y a n ó , calzada f á 
brica, tan pronto se termine esta se 
pedi rá mucho m á s . Agu i l a 148. Te lé 
feno M-9468. Marcelino Gonzá lez . 
24246—16 j n . 
laca-
na, traspatio, c o n s t r u c c i ó n . 
Zrf , , a y losa Por tabla, a una 
« a r a del paradero; hacfv 4 a ñ o s que 
te'piKí.Manzana de G<5mez 318 
U 24385—24 j n . 
Concepc ión . I n f o r a el dueño 
misma. Urge su venta. 
24142—16 j u n . 
.'MODERNA CON G A R A G E 
en el mejor lugar de Santgs 
una cuadra t r a n v í a s in estre-
y Para f a m i l i a de gusto. Tiene ga-
Ktlhirt irl*:nte« terraza, por ta l , sala, 
itiaor, hall, tre.s habitaciones, ba-
Cl»ni IUJ<? intercalado, agua t r i a y 
'«nte. comedor a l fondo, cocina, des 
| i . • uarto chauffeur, cuarto y ser-
* - •• l os ron t imbro, traspatio 
r j * , ^ i i i s y flores. Precio $11.500 
V * ^ J l tacilidades. Agui la 148. Te-
P"no .M- j i^ i j . Marcelino Gonzá lez . 
^ 24246—16 j n . 
JgLO Dos ( ASAS N U E V A S A L A 
W R1]" Í3a"los Suárez, a $5,750. Por-
• J r ? * . . 3 habitaciones, baño inter-
••o- amplio comedor y cocina, pa-
traspatlo. Cons t rucc ión de lo 
-Propio dueño, San Carlos 19, 
Manuel A . Delgado, desde la 
i . -No corredores. 
- 24194—21 j u n . 
Vendo en Santos Suárez, en una de 
sus mejores calles y a una cuadra 
del tranvía; un gran chalet de esqui-
na, moderno, amplio y cómodo, de 
una construcción muy sólida, como 
se puede demostrar. Consta de jar-
dín, portal, una gran sala, saleta co-
rrida, separada por 4 columnas de 
escayola, hall, 4 grandes cuartos, 
cuarto de baño completo, salón de 
comer al fondo, cocina, garage, un 
cuarto y servicios de criados y pa-
tio. Es una preciosa casa; la doy 
muy barata por tener que ausentar-
me del país. Precio $12,000 que es 
una ganga; hay que verla. Para 
más informes en Monte 317. Su due-
ño. Está desocupada. 
24243—16 jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una bonita casita acabada 
de construir , con j a rd ín , portal , sala, 
dos buenos cuartos, baño intercalado, 
cocina, comedor y servicios de criados 
al fondo E s t á situada en la calle de 
O 'Fa r r i l l , entre Estrada Palma y L u i s 
Es t évez , J e s ú s del Monte . Se da bara-
ta. Su dueño A . G o n z á l e z . Te lé fono 
A-2419. T a m b i é n se a lqui la ,en .precio 
mód ico . 23173.—18 Jn . 
el t e l é fono 1-2466. 
2418^. -23 J n . 
E N A R E S Y M 0 N D 0 N E D 0 
Ferro l , E s p a ñ a , se venden varias pro-
piedades rurales, juntas o separadas. 
Para informes pueden solicitarse del 
D r . J o s é de P n d a La^arejos, Aboga-
do y Notarlo, calle Rúa , Salmanca, 
E s p a ñ a o F é l i x F . Ca>i ra r i , Niquero 
' 22907—26 j n . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R \ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 
una v idr ie ra de calle y o t ra mostra-
dor, de rejas de hierro y una puerta 
m e t á l i c a . Informan en ZutUeta 38, 
c a r p i n t e r í a y se puede ver en E l Pen-
samiento. Monte y Prado. 
22251—16 Jn. 
OJO A L NEGOCIO. POR i E N t í R QUE 
marcharse al extranjero su dueño, se 
vende una bonita s a s t r e r í a y camise-
En esquina de gran Calzada, se vende r í a . ropa hecha en punto ideal y co-
mercial / alegre en lo mejor de esta 
floreciente R e p ú b l i c a . í n t o r m a n : V i -
llegas, 91. Bazar del Cnt-to. Habana.. 
23433.—17 J n . 
A V I S O A L O S C A F E T E R O S 
Aprovechen esta ganga, .es un gran 
negocio y se da muy barato; T a m b i é n 
se admite un socio con $1.500 Para 
que lo adminis t re . Informan en A m i s -
tad 136. B . G a r c í a 
. 24282—19 j n . 
C A F E Y L E C H E R I A 
dándo l a a prueba; venta $50 d iar ios ; 
centajoao contra to . Precio $3.5,00. be 
dan facilidades para el pago. In fo r -
man en A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
24282—19 j n 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
Se vende una en calle c é n t r i c a , con 
mucha barriada, buena m a r c h a n t e r í a , 
buen contrato y muy barata. I n f o r -
man en Amis tad 136, B . G a r d a . 
24282—19 Jn. 
B O D E G A E N 2 .200 P E S O S 
Sola en esquina, contrato 6 a ñ o s , al-
BODEGA CAFE, F E R R E l E R I A . gran 
negocio para dos hombres, venta 80 
pesos diarios, largo contrato, a lqui ler 
barato, h:cr surt ida, se ua a prueba, 
se vende muy barato para ic t i rarse del 
negocia. T e i é í o n o 1-6447. 
22642.—19 J n . 
C A F E Y F O N D A 
En 2,200 pesos ca fé y fonda, es un 
buen local de esquina pegado a los 
quiler $30; Venta diar ia $_40: tiene m u - i mu5l,esi vále m u c h í s i m o m á s , tiene 9 
cho barr io ; puede vender m á s , propia ! í?ietfaf cd«fon,da >' * cfíé- Fl&uras. 
para dos que quieran t rabajar . Se 
dan facilidades de pago. I n í c r m a n vn 
Amis tad 136. B . G a r c í a . 
24282—19 Jn 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
2402i.-
C A F E Y F O N D A 
En calcada en la Habana $5.500, cort 
un buen contrato, no paga alquiler, se 
-22 J n . 
G R A N N E G O C I O 
de oportunidad. Aprovechen ganga* 
Bodegueros. SI quieren inve r t i r bien 
su «jinero no compren sin verme. Ten-
go una buena bodega en calzada muy 
da con la mi t ad de contado, e s t á on i barata con una buena rebaja de su 
una gran esquina, buen negocio do precio; vende de $40 a $50 de cantina. 
oportunidad. In fo rman en Amis tad 13e 
B . G a r c í a . 
24282—19 Jn. 
22513 19 j n 
En Animas cerca de Gallano, vendo 
^ha esquina de br isa . Mide 7.50 por 
20 metros . Otra en Malecón, ron 800 
y pico de metros. Otra en San F ran -
cisco con 466 metros. Otra en Luz 
de 3 78 metros. Otra en Gallano de 
040 metros. Otra en Carlos I I I , de 
700 y pico de varas . Otra en San M i -
guel -de 700 metros. Empedrado 49, de 
2 a 5. Juan P é r e z . 
24279—17 j n . 
B O D E G A . E N L A C A L L E DE 
A-iguel, se vende en p roporc ión , con de naso 
lacilidadeg de pago. Paga 100 pesos - tp es u 
de alquiler y cobra 195. I n f o r m a S u á - í y e r m e r n 
A?res ^ 537, entre Tei&S y Butí ,10Sinuei L len ín 
24427 20 Jn 
buen contrato, y paga de alqui ler $20 
y en punto c é n t r i c o en la Habana. 
Informan en Café Celada, de 7 a 12 
y de 1 a 6. Santiago. 
| • 23909—16 Jn. BODEGAS E N V E N T A . TENGO M U c h í s i m a s de todos precios, cuyos due , 
SAN ños necesitan vender con facilidades ! SE V E N D E E N B U E N A S CONDICIO-
E l comorar por m i v.onduc- nes una inJns t r ia es tab lvc ída , propia 
na g a r a n t í a . No compre sin i para dos socios, con amplio local y 
n . F iguras 78 . T e l . A-6021. M a - | muy batato en alquiler, c-on sus apa-
ratos, utensilios y materia p r ima para 
e) desarrollo inmediato de la misma; 
E N 3 700 JESOS G R A N BODEGA | todo nuevo y en perfecto estado. Su 
VENDO DOS BODEGAS EN B U E N O S i m u y sur t ida . Vende T o wesos al con-', P1"60'». es de doce m i l pesos. Puede de-
venta, con fa-; tado, deja 250 pesos mensuales. Es Jar Ilbre de. todo gastp m i l quinientos 
UN T E R R E N I T O 
Vendo uno en la calzada del Cerro, 
frente a l Tejar de Mato, 10 varas por 
75 de fondo, barato. Cepero 6 A, Ce-
HORROROSA G A N G A : VENDO DOS 
naves todas de cielo raso sin colum-
nas, una de esquina, con 660 metros, 
y la o t ra de centro COT 800 metros, son 
las mejores que hay fabricadas en la 
Habana, e s t á n entre In fan ta y Belaa-
coaln. Jul io CU. T e l . FO-7789. 
22636—23. Jn . 
PERSEVERANCIA, CERCA DE NEP-
tuno, acera de l a sombra, casa de dos 
plantas. Tiene -7 m e t r » s y medio de 
frente por 27 metros de fondo $34.000 
el terreno casi vale el dinero. No co-
rredores. G a r c í a . S o m b r e r e r í a y Pe-
l e t e r í a E l Lazo de Oro. Manzana de 
Gómez . Donde hay el mejor Burtldo 
de zapatos para hombres. 
23408—17 j n . • 
VENDO UNA CASA E N L A C A L L E 
de Víc to r Muñoz, antes Sitios, entre 
San Nico lás y Angeles, su terreno 
es de 216 metros planos tiene las 
siguientes comodidades: sala, saleta 
corrida, cinco cuartos a l patio, pisos 
de mosaicos finos, i n s t a l a c i ó n sanita-
r ia y l ibre de todo gravamen; ruego 
no corredores Precio $9.000. Infor -
ma Manuel Saco, San Nico lá s 198, te-
léfono A-6011. 
23388 24 j n 
S O L A R E S Y E R M O S 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
' D E B E L E N 
Se venden varios solares sin mter-
vonclón de corredores a precios de 
ganga. In formes . F-1806. 
. . . 24342—17 Jn. 
r r o . Te lé fono 1-1157. 
24122—22 l n 
C O J I M A R E N L A MESETA DE L A 
loma a l lado del chalet Moret, solar 
de 30 x 40. Se da barato. Véame . Mar-
t í 60, Regla. 23394 19 Jn 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n barrio industrial, p r ó x i m o a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $ 5 0 . 0 0 de entrada y $ 2 0 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y C a . , Obispo, nú-
mero 6 3 . 
C 5509 30 d 6 Jn 
E X C E L E N T E O C A S I O N 
Vendo edificio moderno, 300 metros 
de f ab r i cac ión de hierro y cemento, 
con terreno para ampliar , obtener 
m á s del 15 010 de i n t e r é s a l capi ta l . 
Véa lo . Urge negocio por asuntos de 
f a m i l i a . Sr. Alonso . M-8921. 
24SC2—16 j n . 
S O L A R 
En la Víbora . Vendo en l a Avenida 
de Concepción frente a l t r a n v í a , un 
buen solar en l a acera de la sombra 
que m i d í 10 por 40 metros y lo doy a 
$7.00 metro. Dejo $1.000 en hipoteca 
por dos a ñ o s . Lo doy a ese precio 
porque necesito vender. Para infor-
mes en Monte 317. T e l é f o n o A-19 88. 
24243—16 j n . 
VENDO UN TERREVQ E N L A C A L -
zada de J e s ú s del Monte, cerca del 
Puente de Agua Dulce, acera nones, 
con 22 metros de frente, a $16.50 l a 
varr. . E n el Vedado, calle 27 a $7.00 
la va ra . No corredores. G a r c í a . E l 
Lazo de Oro. Manzana de Gómez, don-
de acaban de recibir calzaCo español 
de la Ú l t ima moda. 
23411—17 j n . 
puntos, haciendo buena . 
ciudades de pago. No dejen de verlas un busn local moderno. A lqu i l e r 50 
que son buenos negocios. F . F a n d i ñ o . i pesos. Tiene dos accesorias que va 
Monte 69, a l tos . ^ he i . 30 pesos. Es verdadera ganga 
, 2434.—-1! j n . [Contado y plazos. F ' g iras 78. Ma 
nuel L l e n í n . T R E N D E L A V A D O . L O V E N D O 
por embarcarme, con mucha marchan-
t e r í a y buena calle. Tiene que ser an-
tes del 20. In fo rma F . F a n d i ñ o . En 
Monte 69, a l tos . 
24347—17 j n . 
B O D E G A GANGA $ 1 . 5 0 0 
Vendo o acepto socio con $700, soy 
almacenista de v í v e r e s y no la pue 
do atender. Es indispensable 
trabajar . Sólo Gonzá les e s t á 
E N 6,000 PESOS tfRAN BODEGA 
pegado a Monte . V O l e 70 pesos. Es 
muy cantinera. T i m e 3,000 pesos de 
m e r c a n c í a s . Es un gran negocio, con-
tado y a plazos. Figuras 78. Te lé fo -
no A-6021. Manuel L lenfn . 
24141—17 j u n . 
zado para ofrecer esta oportunidad 
persona que quiera trabajar . Infor-
man en la v idr ie ra del café Indepen-
d a . Reina y Belascoaln 
C A F E Y R E S T A U R A N T . POR EM-
saber *)arcar vendó este magnifico negocio 
au to r I - i con una v e n t á de $80 d iar ios . Posi-
Lecherla vendo una en esquina de gran 
calzada $3.000. Otra en la calle Man-
rique $2.900. Otra en Maloja $8.000 
vende $100 diarios a prueba. Negocios 
estables, productivos y de opor tuni-
dad. F e r n á n d e z . Café Independencia 
Belascoaln y Reina A-9643. 
24318—17 Jn. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Se vende a precio de ocasión a la m i -
tad de su valor una de las mejores de 
la Habana. In forman Luz 4. A-24fiü. 
24341—17 Jn. 
VENDO UN SOLAR E N L A A V E N l -
da de Santa Beatriz, a una cuadra .de 
la Calzada y de l a E s t a c i ó n do los 
e léc t r i cos , con 10 de frente por 35 me-
tros de londo en 2.000 pesos. In fo r -
man: Te lé rono 1-4384. 
23590.—20 J h . 
V E D A D O . V E N D E M O S SOLAR A L A 
brisa esquina 1100 metros parte a l ta a 
la entrada, muy barata . In fo rman en 
Lampar i l l a 45. Te léfono M-7411. Ro-
dr íguez y Alvarez . 
REPARTO A L M E N D A R E S ' SOLAR 
ilnea de Playa 14.74 x 58.9G varas. 
Bris . i , por necesidad de dinero se da 
en $5 00 la vara e s t á cerca de ia quin-
ta pe í señor Monta lvo . R o d r í g u e z y 
Alvarez . Lampar i l l a 45. 
R E P A R T O L A W T O N C A L L E CON-
cepción, en Linea 10x40 metros, so da 
en í 5 . 0 0 0 . Rod r íguez y Alvar- íz . L a m -
par i l la 45. Te lé fono M-7411. 
• • 23318—W j n . 
Se vende chalet moderno, fabrica 
ción artística, con amplias habita-
ciones y demás comodidades para 
familia de gusto, a muy poca distan 
da de la Habana. Hay que verlo 
para convencerse. Informes com-
pletos. Oficios 60. 
23490—17 j n . 
C O N S T R U C C I O N E S E C O N O -
M I C A S 
>STA, MUY CERCA D E E G I -
10 c¿sa de dos pisos $17,500. 
y Monte, casa dos p isós en 
Benjumeda, una planta pe-
•lascoaín $8.00u. Zanja y Ga-
i-fn0r?lantas' moderna, renta 
.»30,OO0, Industr ia , dos casas, 
J'*mas. rentan S700, en pesos Construyo y reedifico a precios cco-
auarez Cáceres , Habana 89 Inómicoe . Elegancia y fortaleza. Ga-
5778 4d-14 ' rant izo las que quieran. C. Val lada-
1 I rf-s. Constructor de obras. Neptuno 
TRES CUADRAS 1212, a l tos . T e l . U1422. 
24275—18 j n . 
servicio. M a m -
VENDO 
lino", Lrvt.on. ' - a s U a ^ c c ñ ^ T a h C 
••ríos, cocina, 
a- Renta 




Vendo. De altos, moderna, con esta-
^nn TT^- ; - ^ ^ . „ . 1 ble'cimlento en los bajos, a dos ca-
»».500 \ ENDO CASA nes, buena fabr icac ión Mide cerca 
de 300 metros, contrato, m o n o l í t i c o s . 
Se pueden fabricar m á s pisos. Empe-
drado 49, de 2 a 5. Juan P é r e z . 
24279—17 j n . 
EN 
A l l f r ^ K ^ cuadra Calzada 
fc£ rce0C'b^or' 3 cuartos, ba^ 
comedor, cocina de gas. 




24202—16 j u n . 
r : , . . ^ C o i - . ve^o do s casas 
ESQUINA D E MORRO if CARCEL, 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyecto de ln 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y Ca. Obispo 63. 
C 6508 60 d 6 l n . 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington l . Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
L I N E A Y H 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o f rac-
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados, Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6C21 
C 3782 ind. 17 ab. 
c i o n a d o . 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
5d-14 Jn. 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida Tercera a dos cuadras de la 
doble l ínea P l a y a - E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
Su dueño : Esperanza 25, bajos, de 4 
a 6 exclusivamente. No corredores. 
22257.—20 J n . 
VENDO E N G U A N A B A C O A 5 CAS1-
tas muy .baratas, en sólo $4.500. U l t i -
mo precio. I n f o r m a r á n Santana núm. 




a b r i sa , vendo } 
^ c a T1Co?a en ^ l a r comple to , n ^ con o V o ' c i e ñ t ^ 
^ e n i ^ L ^ . ^ o s m o n o l í t i - ^ 0 — en el ^ ^ ¿ « Vüá 
Reparto Ampliación de Almendares 
Con frente a la calle 12 vendo una 
bonita casa de esquina fabricada a 
todo costo con garage en $23.000. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5d-14 Jn . 
F S T R X D A P A L M A , V I B O R A , A UNA 
cuadra de la calzada, casa de esqui-
Má arquez. 
I V ^ 8 ^ V E N T A 
6d-14 Jn . 
í ^ i j ^ ^ c u a ^ 1 ^ ?190 
O t r a " » ^ ¿30 metros 
0r al f o í d o ' s>. ^"artos, 
t(>0; ot?a i ^ o ' renta *200 
ita $125. e" Concordia, 3 
T. cerca' ^ 1 ° ^*-^0; 
Ae altos i? ^ Láza ro , 
ría, V Dia Prec,o »10 .500 
S00: otra r ^ ' . ^ ^ a J^O 
^ d i a n * ? Lagunas, dos 
A d r a d o « T * ; Jl50- ^ r e c ^ 
de 2 a 5. Juan 
í T ^ r r r r i m 9 ~ - 1 7 
la v í114* 4Ío ° "0P |edad mo-
LL ,Con3trUcc*6*lj0 y ca-
n t ó n 24 xe, T'V1--̂ 4-000-
n*233- i6 - Jn. 
NEGOCIO URGENTE 
Casa moderna, de dos plantas, en 
Santos Suárez, en una de su? mejo-
res Avenidas, es de esquina, en una 
superficie de 254 metros, renta al-
quilado muy barato $125. La parte 
baja establecimiento y casa de fa-
milia; en los altos una amplia casa 
con sala, recibidor, 4 cuartos, cuar-
to de baño completo, comedor y una 
gran terraza. Precio $4,000 y reco-
nocer una hipoteca de $8,000 que 
también se puede cancelar en el mo-
mento. Para informes en Monte 3]7. 
24243—16 jn. 
UN G R A N NEGOCIO PARA PERSO-
nas que deseen i n v e n i r capital en pro-
piedad segura y obtener buena renta . 
Vendo un lote de 14 . casas en un solo 
cuerpo, acabadas de c o n á t r u i r con to-
dos IOP adelantos modernos, ya e s t á n 
alquiladas con buenos contratos y ren-
tan 520 pesos mensuales, e s t án en lo 
mejor de Santos Suárez , parte muy a l -
ta a un-i cuadra del t r a n v í a , nunca 
les fa l ta agua y dan frenie a Xa brisa, 
tengo necesidad de ven'ler.as por eso 
las doy ec mucho menos de lo que 
valen, garantizo un ¡iuer¿B del capi-
tal de un 12 por ciento anual, puedo 
dejar $20,000 en pr imera hipoteca y 
d a r í a facilidades para el pugo. Si t ie-
ne i n t e r é s por este negocio d i r í j a se a l 
Dr J o s é El las J iménez , calle Haba-
na 61. 22423. —18 Jn . 
VENDEMOS CASA E N L A H A B A N A 
a Z'J pasos de Belascoaln moderna, 
s i 'a , comedor, tres cuartos cocina, 
cielos rasos, baño moderno. Renta 
$60 Se da en $7000. Rodr íguez y A l -
vares. Lampar i l l a 45. Te léfono M -
7411. 
R E G I A CASA E N L A H A B A N A P U N -
IO comercial 4 plantas, elevador, ren-
ta m á s de $1000, muy barata. R o d r í -
guez y Alvarez . Lampar i l l a 45. Te-
ié íono M-7411. 
V E N D O E N 4,200 PESOS CASA M o -
derna portal , sala, comedor, 2 cuartos, 
servicios . Calle de P é r e z . J . del Mon-
t e . Sagas. Reina, 74, b a r b e r í a 
23864.—16 Jn 
V E D A D O L I N D A CASA MODERNA 
e1 terreno 9x50 entrada garage precio 
regalado $14.000. T e l é f o n j M-7411. 
Rour íguez y A lva rez . Lampar i l l a 45. 
R E P A R T O M E N D O Z A U N A CASA 
modev-nlslma sala, comedo:-. cuatro 
cuartos un cuarto y servicios cria-
dos coc'na y gran baño famil ia , co-
lumnas " techos m o n o l í t ' c u s . Preoio 
$10 000. ' R o d r í g u e z y Alvarnz . L a m -
pari l la 45. Te lé fono M-7411. 
REPARTO A L M E N D A R E S LUJOSA 
casa regiamente decorada, una cuadra 
ne linea Playa s i la ve la compra 
COMPAÑIA T E R R I T O R I A L 
CUBA 76 y 78 
.HABANA 
DESEANDO LIQUI-
DAR L O S POCOS 
S O L A R E S Q U E QUE-
DAN A ESTA COM-
PAÑIA EN E L R E -
P A R T O ' T O R R E C I -
L L A , , . L A L I S A , MA-
R I ANAO, EN C 0 -
LUMBIA, R E P A R -
T O NENINNGER, 
A Y E S T E R A N Y DO-
MINGUEZ, Y E N E L 
VEDADO, E S T A DIS-
P U E S T A A A C E P T A R 
P R E C I O S RAZONA-
B L E S Y DAR C I E R -
TAS FACILIDADES 
DE P A G O . 
EN EL. CENTRO DIS L A H A B A N A 
frente a l nuevo Edi f ic io del National 
C i ty B a n k - o f New York y del gran 
Edi f ic io de nueve pisos de L a U n r o -
Dolitana. vendemos una parcela de aun 
metros Pida informes. Mendoza y 
Ca. Obispo 63. c 5 5 o g 6o d 6 jn_ 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Tengo 7 casas de huéspedes . 3 de i n -
quil inato, Inmejorables negocios, ten-
go 50 bodegas en venta, 4 cafés , 10 
vidrieras de tabacos y una casa que 
mide 8x17; es ganga. E s t á en la zona 
comercial, es do una sola p lanta con 
un cuarto en la azotea. Precio $14.000 
venga a verme y h a r á negocio seguro 
y bueno. Informes Salud 1, C a f é . M 
Mezoso. 
24366—18 j n . 
B O D E G A S , C A F E S FONDAS. 
H O T E L E S 
y casa de huéspedes , vidr ieras de d u l -
ces, tabacos y cigarros, l e c h e r í a s bara 
kioscos y cantinas de bebidas. Com-
pran y venden F e r n á n d e z y González 
vidr iera del café Independencia. Rei-
na y Belascoaln. T e l . A-9643 
Bodega cantinera en la calle de M i -
sión, 6 a ñ o s contrato, alquiler á sil fa -
vor, vendo dándo l a a prueba para ha-
cer negocio antes del 20; l a doy en 
$4.500 con muchas facilidades de pa-
go. G o n z á l e z . Café Independencia 
Reina y Belascoaln. 
Café, restaurant, lunch en el centro 
de la Habana, calle comercial de t ran-
vías , ventajoso contrato, espacioso lo-
cal, lo Mpndo haciendo l a mejor ofer-
ta de la Habana, aceptando la mi tad 
contada; es.negocio, no b lof . Café I n -
dependencia. Reina y Belascoaln. Fer-
nández . 
Uva u u l i u a d . I n f o r m a : Sra. Dolores, 
te léfono U-2240, 
. . 24139—28 j u n . 
C A F E , C A N T I N A Y L U N C H 
Es un negocio de verdadera opor tuni-
dad, vendo uno en el centro de la Ha-
bana, calle de t r a n v í a s , buen contrato 
y buena venta, lugar espacioso $4.500. 
Doy facilidades de pago In fo rman en 
Amis tad 136. B . G a r c í a . 
24282—19 j n . 
pesos mensuales. Su duefio la vende 
por ser anciano y estar Inút i l para el 
t rabajo. T a m b i é n sé admite un socio 
que a p o r t í la mi tad del Capi ta l . I n -
forman: Calle J e s ú s Mai la , n ú m e r o 
118, de 3 a 5 p . m . 
23645.—20 J n . 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Loza y C r i s t a l e r í a con 4 a ñ o s de esta-
blecido en punto cén t r i co , buena mar-
c h a n t e r í a . Se da muy barato por em-
barcar su d u e ñ o . No so deja de hacei 
negorlo. Para m á s Informes llame al 
Te lé fono A-0206. 
23521—17 Jn. 
C A R N I C E R I A V E N D O UNA B I E N SI 
tuada con buena venta, la vendo por 
no. ser del g i r o . I n fo rman Pa t r i a 8, 
C a r n i c e r í a . 
24281—19 Jn. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana, no paga alquiler, cobra 
a su favor $100; oeno aftos de contra-
to; se vende por ret irarse su dueño, 
solamente con los alquileres se puede 
amort izar el capi tal , vende $100 dia-
rlos a buenos precios. In fo rman A m i s -
tad 1.56. B . G a r c í a . 
24282—19 Jn. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
y restaurant . P r ó x i m a a la Es t ac ión 
Termina l , 26 lujosas habitaciones a l -
quiladas a $30 en la planta al ta, res-
taurant en la planta baja, 7 a ñ o s de 
contrato, a lqui ler $156; lacll ldades de 
pago. I n f o r m a n en Amis tad 136. B . 
G a r c í a . 
24282—19 Jn. 
V E N D O B O D E G A S 
Tres en el barr io de J e s ú s del Monte, 
una en $5.500; o t ra en $4.500 y l a 
o t ra en $4.000 con buenos contratos, 
peco alquiler, mucha venta d ia r ia y 
facilidades de pago. I n fo rman A m i s -
tad 136. B . G a r c í a . 
24282—19 j n . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos gran c a l ¿ y Restau-
rant en Calzada Importante en l a Ha-
bana, a lqui ler 100 pesos, a lqui la 180, 
buen contrato, deja libres m á s de 4,000 
pesos a l a ñ o contado y plazos. F igu-
ras. 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
V . .. 23430.—19 J n . 
SE V E N D E UN TOSTADERO D E CA-
fé Háplda Ideal de 100 k l nuevo. Si 
da muy barato. I n fo rman f á b r i c a d< 
c tmento Almendares 
. . 23399 17 Jn 
C A F E Y FONDA 5,500 PESOS E N 
gran calzada de la Habana, tiene buen 
contrato, no paga alquiler , se acepta 
mi tad contado e s t á en gran esquina, 
gran oportunidad de negocio Consul-
torla altos de Marte J» tíelona. Amis -
tad, 156. F e r n á n d e z . 
¿3810.—16 Jn. 
B O N I T O NEGOCIO. POR TENED 
que embarcarse su dueño se vend< 
una gran cocina y comedor e tn con-
tratp enseres y marohanterla en lugai 
c é n t r i c o . Se da barata. In forman er 
Crespo 43 A, bajos. 
- . 23489—24 j n . 
VENDO BODEGA POR RET1RAKSB 
su- dueño, se vendo la mejor bodega 
oel Cerro, a lqui ler $30. contrato a 
que se desee, muy sur t ida . Tiene 80í 
a r t í c u l o s diferentes, deja libre $250.0» 
mensuales, vende al m é s $1.500; pre-
cio $7.000 al contado, sola en esqui-
na, sin competencia, no se t ra ta coi 
corredores. I n f o r m a n Recreo 63. Ce-
fro Sr. Rodr íguez , de 7 a 10 y d« 
3 112 a 6 . 
23100.-16 J n . 
R E P T R T O ALMENDARES 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. Planos e informes. Oficina 
de Dumás y Alpendre. Calle 9 y 12 
Teléfono FO-1260. Reparto Almen-
dares, Marianao 
22895—16 j n . 
Fonda en gran esquina de la calzada 
infan ta , quedando alquiler a su favor 
tiene gran cantina y buen contrato; 
la vendo en $4.000; facilidades de 
pago. Café Independencia. Belascoaln 
y I le ina . G o n z á l e z . 
Vendo una casa de h u é s p e d e s y res-
taurant, cerca de la Estacin Te rmi -
nal con 26 habitaciones lujosamente 
amuebladas, deja margen de $600. U n 
hotel en Prado, otro en Consulado, 
una casa de h u é s p e d e s en el Malecón 
ot ra en el Vedado. Negocios de ver-
dadera ocas ión con facilidades de pa-
go y buenos contratos. F e r n á n d e z . 
Café Independencia. Belascoaln y Rei-
na 4^9643. 
Bodega ba r r io Colón, muy cantinera 
y surtida, vendo $100 diarlos, se ga-
rant iza esta venta dándo l a a prueba 
sin g a r a n t í a . La vendo a $10.000. 
Acepto $6.000 contado. Tiene buen 
contrato. F e r n á n d e z . Café Indepeh-» 
dencia. Belascoaln y Reina. 
24318—17 Jn. 
NEGOCIO V E R D A D . . POR E M B A R -
car para E s p a ñ a , vendo una buena 
t i n t o r e r í a M a r t í , 56. San Antonio de 
los B a ñ o s . R a m ó n X a p e i l l . 
24025. -22 J n , 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
SE V E N D E N 6.140 METROS T E R K E -
jjp,, casas todo en $4.000 por | Situado en Calzada importante en la asuntos de f a m i l i a . In forman La Pul 
pa de T a n a r i n d o . ? lo ies y R o d r í g u e z 
J e . ü s del Monte . 
R U S T I C A S 
Habana, alquiler $100; a lqui la $180; 
bt'en contrato, deja $4.000 libres al 
año, precio $10.000 Se da con^algo 
de contado y el resto a plazos. l a -
man Amis t ad 136. B . G a r c í a . 
24282—19 .Jn. 
B O D E G A , G A N G A 
Vendf I Vendo hermosísima finca de recreo | jx.500. v ndo o acepta socio, con 750 
' _ Ort mtnuf/t* A* la Haha-1 pesos, es indispensable que sepa t i a-
>y rustica a / U minutos de la naoa (;ujar; goy almacenista de v í v e r e s y 
na oor la Calzada de Güines. l ie- | no puedo atenderla. Ofrezco esta opor 
' / w ^ , . 1 1 <• . 1 11 i tunidad a persona formal In forman 
ne 1,800 arboles tnrtales entre ellos- en Amis tad 136. B . G a r c í a . 
manzanas, guindas, moras, grana- 242S2—19 j n . 
das, melocotones, toda su arboleda B O D E G A E N GANGA, $ 6 . 5 0 0 
Tiene m á s de existencia con su tosta-
dero de c a f é . Vende $80 diarios, con 
un buen barr io para vender hasta $200 
paga $60 con casa para fami l i a , ocho 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R -
SE SU DUEÑO, SE V E N D E U N A 
T I E N D A D E V I V E R E S , CON PA-
N A D E R I A A N E X A QUE T I E N E 
MAS D E 4,000 PESOS D E V E N T A 
M E N S U A L E S . A U T O M O V I L . CA-
RRO D E R E P A R T O , E S T A B L E -
CIDA EN U N O D E LOS PUEBLOS 
MAS PROSPEROS D E C U B A CON 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A . PA-
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1628, E N 
L A H A B A N A 
24013.—27 J n . 
BODEGA E N E L VEDADO, SE VE^N 
de en la calle 10 esquina a 15, m u j 
barata con Dueaa venta y buena mar-
c h a n t e r í a . Para informes en l a mis-
ma a todas boraJ . 
22230—17 j n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Compro en todas cantidades. Despué i 
que conozca e l tipo del mercado, ven. 
ga a verme con los cer tifIcados p a n 
dartfo él mejoj-. Oscar Marcoleta E i 
OReil ly 4, al tos. 
24062—22 Jn. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por 1a Comis ión de Adeu 
dos. Cualquier cantidad. No v#nda s i i 
saber mi oferta. Manzana de Góruni 
No. 318. Manuel P l ñ o l . 
23363—18 Jn. 
B O D E G A 
Verdadera ganga la doy en l a m i t a d 
de su valor por asuntos que le exp l i -
can a la persona que se interese por 
ella, buen contrato, poco alquiler , ven-
ta d iar ia m á s de 60 pesos, la doy en 
4,000 pesos con f a c ü l d a l e s de pago, 
t amb ién tengo otra de 12,000 pesos, 
o t ra en $£,000, otra en $6,000 y ot ra 
en $2,500 un ca fé en $8,000. Informes : 
Corrales, n ú m e r o 2-A, entre Egido y 
Zulueta, de 1 a 5 p . m . Antonio Mén-
dez. 239"3.—20 J n . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E 5 T A E 0 
Compro en todas cantidade». 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746-29 jn. 
POR U N PESO K N GIRO POSTAL. C 
en equivalente, m a n d a r é por corre* 
cert if icado diez m i l coren 13 austriaoM 
y dos millones de marcos alemanes 
Adalberto T u r r ó . Apartado n ú m e n 
866, cuenta corriente con National C l 
i t y Bank. 21420.—28 Jr. 
I hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina, 400 metros 
!de frente a la calzada, con acue-
I r l n r t n l n / e l é c t r i c a teléfono Tiene anos de cont ra to : es nn buen negocio ÜUCIO, luz e iecmca, l e i c i u n u . i i c i i c i t p u y segUro para cualquiera. In fo r -
casa V «ran establo para 30 vacas, 1 mes A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
7 6 L » 24282—19 Jn. 
su potrero muy yerbero, ILHJ metros • . 
jdel ferrocarril. Dirección entre E l Col V E N D O UNA P A N A D E R I A 
: toro y Santa María del Rosario. Fin- En el radio de la Habana, hace 800 
A l g u n a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s 
h a n b a j a d o f o s p r e c i o s . 
ca Vista Alegre, 5 
baños. 
minutos de los 
23870-30 jn. 
Coi 30 10 d-14 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
suítas, vendo una manzana de te-
rreno, junta o fraccionada en pre-
cio muy barato. Miguel F . Márquez 
Cuba 50. 
5d-14 J n . 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, o se cambia por casa de 
igual valor en la HaNana. L a í i n q u i -
ta, mide 1 caballera, 412 cordeles y 
410 varas. Tiene pozo, buen palmar, 
río f é r t i l y á r b o l e s f r u í j i e s . D u e ñ o : 
Esperanza, 25, bajos. Habana, de 2 a 
4 exclusivamente. Sin corredores. 
23595.—25 J n . 
libras de pan vendidas a buen precio 
Se vende por querer embarcarse uno 
de los d u e ñ o s . Tiene toda clase de 
maquinaria . Se da en p roporc ión , pro-
pia para dos que quieran hacer d i -
nero; tiene muy pocos gastos. I n -
forman en Amis tad 136. B . Garc ía 
i 24282—!í« j n ! 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana. Matanzas y Pinar del 
Reparto Miramar. En la calle 1 0 . ^ ° a <;arretera desde una 
entre la 5a. Avenida y calle Línea, jcaba,lena hasla las ^ se ^ 
a media cuadra del Reloj, a media " f 1 ^ 1 y ] ^ como es natui:al 
del comprador. Hágame una visita 
P r e ¿ i c : " e n ^ j ^ : ^ ^ > £ ^ ¿ ¡ c ¡ l l « l cuadras del Vedado, se vende i e,i Aguiar 59 oficina del Sr Marín 
"a manzana en ll0ras Jláb,les ^ PÍda™ la f inca Rodr íguez y te léfono M-7411. 
23194—16 j n . 
1 N O R E I L L V . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, t rente de 13.60 m . 
por O 'Rei l ly . Informes Mendoza y Ca. 
Obispo N o . 63. 
C 5508 60 d 6 j n . 
cuadra de la línea de tranvías y a 
1 i cu /Aguiar -'7, OMC 
en horas hábiles 3 
32 de este Reparto. E l solar de al de camP0 como la V sera 
;1 solar número 1 1 de 1< 
1 lado está fabricado y hay 2 chalets 
más en la manzana. $6-50 vara. 
Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
5d-14 Jn; 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 




G R A N F O N D A , S E V E N D E 
En el mejor punto de la Habana y t 
muy acreditada, vendo una fonda. Su 
dueño la posee hace 20 a ñ o s , pero te-
niendo que embarcar urgente la re-
gala. No se t r a ta con corredores. I n -
í c r m a n In fan ta 100, moderno, bodega 
a todas horas . 
=4297—16 Jn. 
V E N D O UNA G R A N 
bodega en $18.000, con $10.000 de 
contado y el resto a. plazos. Tiene 
buen contrato, vende $300 diarios; t ie-
ne mucha barriada. Esto es un buen 
negocio. In fo rman Amis tad 136. B . 
G a r c í a . 
24282—19 Jn.. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
Montado a la moderna con 12 años 
de contrato, cos tó el mentar lo m á s 
de $10.(001, pero por asuntos espe-
ciales se vende en $6.500; garantizo 
que dos socios ganan en un afio lo 
que piden por é l . In forman en in fan -
ta 100, moderno, bodega. 
24297—16 j n . 
N o h a b a j a d o e l p r e c i o , p e r q u é s i -
g u e e l a b o r a n d o g a s e o s a d e l a m e -
j o r c a l i d a d . 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r i s " 
JUNIO 16 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOj 
E L 1 T 0 
M U N I C I P A L 
SOBRE P R E S C R I P C I O N DE IM-
PUESTOS MUNICIPALES 
A N I V E R S A R I O DE LA MUERTE 
DE MAXIMO GOMEZ 
Para tratar del proyecto de pre-
supuesto ordinario de 1925 a 1926 
se reunió, ayer tarde, el Ayunta-
miento en sesión extraordinaria, 
con asistencia dé veinte conce-
jales . 
Loe cambios de impresiones que 
han estado efectuando los ediles 
desde hace más de un mes, con 
objeto de ponerse de acuerdo pa-
ra este problema del presupuesto, 
llO han dado resultado, pues en la ' 
ft^"lón de ayer las discusiones aca-
loradas fueron frecuentes, sin que j 
se llegase a ninguna finalidad 
práctica, ya que el acuerdo fuéj 
nombrar una Comisión* especial 
que haga la labor que no ha he-
cho la de Hacienda y Presupues-
tos, obligada por la Ley a elevar 
Una ponencia terminada al Ayun-
tamiento . 
En cuanto al cálculo de Ingre-
sos, los ediles están conformes; 
tero en lo que no es posible que 
tee pongan de acuerdo es en lo que 
se refiere al capítulo de egresos, 
'debido a la nota de la Secretaría 
de Gobernación, que ha recorda-
do a los munícipes el precepto 1c-
igal que obliga a los Ayuntamien-
tos a no gastar en personal más 
•del nueve por ciento de sus in-
gresos. 
Cada concejal pretende que se 
teumpla ese precepto, pero sin que 
ee le perjudique en sus intereses. 
De ahí que no se puedan poner de 
acuerdo. 
E l cálculo de Ingreso es de $... 
17,534.05.69, según el proyecto del 
contador municipal. 
E l acuerdo adoptado ayer, a 
|más de aceptar los ingresos, fué 
que el Cabildo se declarase en' re-
jceso hasta mañana, miércoles, a 
las cuatro de la tarde, en que de-
berá informar acerca de la nivela-
|ción del presupuesto de gastos, la 
Biguiente Comisión de concejales: 
Manuel Perelra, Morán, Casarie-
go, Touriño y Wiltz. 
Siendo las seis fué suspendida 
la ses ión . 
C I R C U L A K D E L S E C R E T A R I O D E 
GOBERN ACION A DOS A L C A L D E S 
Ayer fué enviada a la Gaceta OfI. 
cial de la República, la siguiente 
circular del Secretario de Gober-
nación a los Alcaldes Municipales: 
"Señor: 
"En vista de que algunos Ayun-
tamients han adoptado acuerdos, 
que en su oportunidad f-ueron sus-
pendidos por el Ejecutivo Nacional 
disponiendo la prescripción de im-
puestos municipales anteriores al 
ejercicio de 1921 a 1922, he resuel. 
to llamar la atención de usted y 
por su conducto, del Ayuntamiento 
de ese término, como tengo el ho-
nor de verificarlo, hacia los pre-
ceptos legales que se citan en las 
resoLuciones suspensivas de aque-
llos acuerdos, y que se insertan a 
continuación, a fin de que pueda, 
eh su caso, exigirse la debida res-
ponsabilidad a los funcionarios que 
no den estricto cumplimiento a las 
disposiciones vigentes que rigen SJ 
bre la materia. 
Preceptos intringidos que s j <:I 
tan en dicha resoluciones: 
"CONS'DERANDO: .Que en -?) 
acuerdo de oue se trata no se na:e 
constar que para el cobro de los 
créditos que se declaran prescrip-
tos se tramitarán en su oportunidad 
debida los expedientes de apremios, 
llenándose los trámites dispuestos 
por los artículos 68 y 69 de la 
Ley de Contabilidad Municipal, ni 
}ue se exigiera, en su caso, el Te-
sorero las responsabilidades de que 
tra/ta el inciso 9 del artículo 89 de 
la propia Ley. 
COSIDERAN1DO: Además, que 
la Ley de Impuestos Moinicipales no 
admite la declaratoria de partida 
fallida por Impuestos Territorial, 
porque siendo la propiedad rústica 
o urbana la que está sujeta a la 
tributación según el artículo pri-
mero de dicha Ley, se devenga el 
impuesto mientras subsista la fin-
ca que lo produce, cualquiera que 
sea su dueño, dándose por el títu-
lo cuarto de dicho texto legal, los 
medios para hacerlo efectivo; y de 
ahí que el artículo 23 4 de la re-
petida Ley, al disponer lo que deba 
hacerse! cuando resulte incobrable 
alguna cuota, advierte que se hará 
la declaratoria de partida fallida, 
con las excepciones que el propio 
artículo establece, "cuando se trate 
Dirigida al pueblo de la Habana 
dictó ayer el Alcalde la siguiente 
j alocución: 
En cumplimiento del acuerdo que 
así lo dispone, a las diez de la 
' mañana del próximo día diez y sie-
|te, aniversario del fallecimiento del 
I Mayor General Máximo Gómez, con-
! currirán el Ayuntamiento en pleno 
i y este Ejecutivo ante la tumba de! 
i prócer, en el Cementerio de Colón. 
' Para tributarle una ofrenda floral 
como sencillo pero expresivo tastl. 
' monio de que es imperecedera para 
los cubanos la memoria del insig-
ne cuadillo que con su invencible 
espada operó le manera tan decisi-
va a la conquista de nuestra In-
dependencia. 
Con tal motivo, en nombre de -a 
ciudad ten jo el honor de invitar 
¡a las autoridades civiles y milita-
res, a los Institutos docentes del 
Estado, Junta de Educación y Es-
i cuelas Públicas y privadas y al 
pueblo en general, para que se sir. 
van asistir al acto dándole con su 
I presencia mayor solemnidad y re-
lieve. 
Habana, 13 de junio de 1925. 
J . M. Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
También el señor Cuesta ha dis-
puesto que la Banda Municipal de 
Música asista a este acto. 
i p @ M © i n l a E % : p o § i d é n d e Á r £ 
(Correspondencia especial para ei DIARIO D E L A MARINA) 
de impuesto que no sea territorial"; 
sin que quepa tampoco la declara-
toria de prescripción, aún en los 
casos que se contraigan a cuotas 
anteriores al año fiscal de 1921 a 
19 22, por lo que al derecho del 
Municipio se refiere, por lo que en 
este caso es responsable del pago 
del adeudo el Tesorero, que ha po-
dido usar en tiempo de los medios 
que le brindan los artículos 210, 
211, 121 y otros de la misma Ley, y 
porque así lo dispone el inciso dos 
del 23 4 primeramente citado, a 
menos que el débito se haya pro. 
ducido por errores indisculpables 
en la imposición, que entonces es 
responsable a su pago el empleado 
o los empleados que en ellos inter-
vinieran, según lo estatuye el in-
ciso primero del mismo artículo". 
Le ruego se sirva acusar recibo 
•le esta circular, para constancia 
"»n su expediente respectivo. 
De usted muy aitentamente, 
Rogerio Zayas Bazán, 
Secretario de Gobernación 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
$ 1 1 , 0 0 0 D E P R E M I O S E N E F E E T I V O 
Q u e d i s t r i b u y e n l a s c u a t r o g r a n d e s i n d u s t r i a s C E R V E Z A 
P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M B R O S I A y 
J A B O N C A N D A D O p o r m e d i a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l a . E l Concurso iniciado el 
día 7 de Junio, termina a las do 
ce de la noche del día 30 de No 
viembre del año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña 
que le corresponda en suerte, de 
acuerdo con el plan que a conti-
nuación se determina. 
3a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña 
de edad hasta los doce años, que 
alcanzare mayor número de vo-
los en las provincias de Pinar del 
" í̂o. Habana, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
4a. Se otorgarán tres pre-
nios mensuales por provincia, a 
os tres niños o niñas que ocu-
pen los tres primeros puestos en 
os escrutinios parciales que se 
elebrarán el día último de ca-
la mes, y diez premios, también 
w provincia, a los que alcancen 
os diez primeros puestos en el 
-scrutinio final. Estos premios se-
B A S E S 
rán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se 
reciban para el último escrutinio, 
se guardarán bajo sello por un 
Notario, hasta que se determine 
la fecha en que habrá de cele-
brarse dicho acto, dentro de la 
primera quincena de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que fi-
gure en el Concurso tendrá dere-
C?JO a que se le entregue un cu-
pón numerado para entrar en el 
Sorteo del Premio Nacional de 
$5,000 en efectivo, por cada 
cien votos que haya alcanzado en 
el Certamen. Estos cupones se-
rán entregados a los interesado? 
por la oficina del Concurso. 
7a. E l día 20 de Diciembre 
se hará la proclamación de los 
triunfadores, y en el mismo acto, 
que será público, se verificará 
el sorteo para otorgar el Premio 
Nacional. 
8a. Para la mejor identifica-
ción de los niños que figuren en 
e! Concurso y que opten al Pre-
mio Nacional, al alcanzar una vo-
tación mayor de cien sufragios. 
EL CANJE DE CUPONES DEL "DIARIO DE LA MARINA", DE TAPAS 
DE IRONBEER Y CERVEZA POLAR, DE VALES DE CHOCOLATE LA 
AMBROSIA Y JABON CANDADO, COMENZARA EL DIA 15 DEL ACTUAL 
deben enviar su retrato con su 
nombre, los dos apellidos y la 
dirección, al Director del Con-
curso. 
R e c ó r t e s e este c o p ó n por l a l i n c a 
G D A M 
que por m e d i a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ce lebran l a s i n d u s t r i a s 
CERVEZA POLAR 
IRONBEER 
CHOCOLATE LA A M O S 
Jl.BON CANDADO 
,., « a u n vi j o d npdno ©isa e s r u o o o ^ 
Diez cupones iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
MANERA DE OBTENER LOS 
VOTOS 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO.-
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. 
Qida libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR. IRONBEER. CHOCOLATE 
LA AMBROSIA y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
'Director del Concurso Infantil", 
D I A R I O DE LA MARINA. 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por -J 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les, que lo forman los represen-
rantes de cada una de las indus-
rrias mencionadas y el Delegado 
del DIARIO DE LA MARINA. 
E n una mañana pluviosa de esta 
primavera, que de tal sólo tiene el 
nombre, llegamos Carlos de Batlle 
y yo al sitio donde se levanta a 
medias la Exposición de Artes De-
corativas, que es universal, y que 
los parisienses, atacados de una xe-
nofobia feroz, quisieran que sólo 
fuese exclusiva y netamente pari-
sién, "tres parisién". (La tal xe-
nofobia siempre fué clásica entre 
E l I l u s t r e p o l í g r a f o espafiol 
tlon C a r l o s de B a t l l e 
los franceses, pero ¡hoy por hoy ha 
alcanzado proporciones en verdad 
pintorescas. . . por no decir furi-
bundas.) 
Pero, ante todo ¿quién es Carlos 
de Batlle? Su nombre, que no per-
tenece al gran público, es sin em-
bargo bien conocido de los litera-
tos. Nacido en los Pirineos cataila-
nes, hace ya largos años que radi-
ca en París; no es un Parisién, pe-
se a su asimilación perfecta con es-
te medio, no es tampoco un cata-
lán, pese a las raíces étnicas de su 
existencia, y es del todo, en cambio, 
un español unlversalizado- que ama 
las cosas de su patria con un ardor 
que se oculta bajo la serenidad de 
su disciplina mental de hombre bien 
cultivado espiritual e Intelictual-
mente. Es profesor de arte en la 
Escuela del Louvre, y de sus confe-
rencias se tiene el más alto con-
cepto en el mundo artístico de esta 
gran urbe siempre artista; es crea-
dor, también, como literato de men-
talidad concienzuda. Sus traduc-
ciones del francés son bien cono-
cidas de aquellos que, gracias a la 
versión que Batlle ha hecho de va-
rios libros que pudiéramos llamar 
intraductibles, han podido conocer 
ciertas exquisitas producciones fran 
seses sin necesidad de leerlas en su 
lengiua original. Para honor de él, 
bueno es que se añada que es pa-
riente del gran Batlle uruguayo— 
para mí el más grande estadista de 
nuestra América—. Y también para 
honra suya debe añadirse que po-
see en esta Babilonia la única li-
brería española, no ya como un ne-
gocio —qué acaso no lo sea, que 
acaso no lo es—• sino como el cen-
tro de selección libresca donde los 
de lengua española encuentran las 
últimas novedades y los extranje-
ros a nuestro idioma lo que ellos 
necesitan para su informe o su cul-
tura. 
Con un guía semejante entro en 
la Exposición, o, mejor dicho, en 
el esbozo- de lo que habrá de ser 
allá para mediados de Junio esta 
gran feria que se ha inaugurado 
arbitrariamente antes de su termi-
nación definitiva. 'Pasamos por una 
gran puerta, estilo nuevo toda en 
calor de plata casi acero, que ha 
merecido, de los clasicistas france-
ses, diatribas y burlas. Al momen-
to de pasar por ella, Batlle dice: 
—¿Qué le parece? No está mal. . . 
Batlle, profesor académico, es 
tildado de clásico; puede que lo 
sea. pero debe serlo seguramente 
con una amplia visión de la evo-
lución del Arte hacia nuevas con-
cepciones y distintas formas. 
E n la avenida central se desta-
can a medias los pabellones de Ita-
lia —una obra maciza, densa, de 
manipostería y ladrillo, romana de 
los tiempos de la grandeza cesari-
na —y de Inglaterra— una barra-
ca de feria funambulesca— y de 
Bélgica— una especie de cajón de 
cuadrángulos superpuestos muy ex-
traños y sin gracia alguna. No a 
medias y sí del todo listo, el pa-
bellón del Japón, que llegó en va-
rias cajas ya preparado para ser 
armado de momento; lo ha sido, 
con 'Una precisión mecánica. ¡Ad-
mirables japoneses, que se dan el 
gusto de dar ilecciones en todo y 
ñor todo! Torcemos a la derecha, 
rumbo al pabellón de España; pe-
ro antes de llegar a él nuestra vis-
ta se nubla y nuestras piernas ti-
tubean ante la presencia inespera-
da de una armazón desconcertan-
te, que parece tener, pero que en 
realidad no la tiene, una escalera 
exterior que. naturalmente, no con-
duce a ninguna parte. 
— Y eso ¿qué es? —exclamó sor-
prendido. 
— E s o es el pabellón de Rusia, 
es decir de los soviets . . .— dice, 
imperturbable y sonriente. Carlos 
de Batlle. 
—No nos detengamos, porque 
esto marea. 
Hénos al fin ante lo que habrá 
de ser el pabellón español. Se tra-
ta de una construcción de estilo 
caprichoso, que responde a la es-
tética árabe-mudéjar, pero que no 
sigue, ni en el conjunto ni en los 
detalles, ningún estilo absoluto. Lo 
ha creado el arquitecto Pascual 
Bravo, y ha hecho, de veras, algo 
de un gusto que revela en su au-
tor un artista de temperamento 
excepcional y además una voíuntad 
de buen español. SI digo esto, es 
porque el señor Bravo, por su cuen-
¡ ta, ha hecho los planos y ha diri-
gido la obra, trasladándose a París 
siempre que ha sido necesario; por 
| su labor, árdua y difícil, no ha pre-
sentado el correspondiente recibo 
jde todos los que trabajan por la 
'Patria a cuenta del Estado. Otro tan 
i to hay que doclr de los Comisarios 
¡de esta 'Exposición, qpe son tres: 
1—Eugenio López Tudela, el Comi-
sarlo General, y Luis Marqués y 
Carlos de Batlle, los que 1« secun-
dan—y que todos ellos, de una ma-
nera bien gallarda, se han abste-
nido de fijar a su labor honorarios 
de ninguna especie. ¡Y no ha sido 
escasa ni fácil su labor! E n cuanto 
a Batlle, puedo decir que, despreo-
oupándoae de sus asuntos persona-
les, ha dedicado todos sus empe-
ños, sus energías todas, a la con-
tribución de España en este con-
curso de iniciativas universales pa-
ra hacer "de la decoración un arte 
nuevo y vivo, no ya de "época" si-
no del actual momento. 
Visitamos el pabellón, en el ins-
tante en que están colocando so-
bre la puerta principal la corona 
de España. Se trata de runa bella 
obra en cerámica de Roberto Roca, 
bien conocido de los cubanos, por-
que allá, en la Habana, hay moies-
tras diversas de su talento;' él pu-
so su mano hábil en ese conjunto 
de maravillas de arte moderno que 
se llama el Templo de los Jesuítas, 
que se alza como un galardón ur-
bano en la antigua Calzada de la 
Reina. Obras suyas son también 
varias de las cerámicas que ornarán 
este pabellón, donde, en derroche 
de perfecciones, habrán de exhibir 
sus obras el escultor Mateo Her-
nández, que presenta una admirable 
Pantera tallada en diorita; Marzo, 
sus creaciones de joyería; Juan Jo-
sé, sus hierros repujados; Néstor 
de la Torre, algunas de sus vidrie-
ras de un trabajo magnífico; Ma-
riano Fortuny, el thijo del gran pln-
tir. illenzos de gran valor. . . ¿Qué 
mas? Un tanto olvidado de mis há-
bitos de periodista, no apunto. Ol-
vido los nombres, pero convengo 
con Batlle, que amplía las infor-
maciones que me ofrece simpática-
mente el escuUor y ceramista Roca, 
en hacer una nueva visita a las ins-
talaciones cuando todo haya llega-
do a su término. 
—Mañana salgo para Italia —le 
digo— y a mi regreso, entonces. . . 
— A su regreso, si es para Ju-
nio, encontrará todo esto l i s to . . . 
—Todo está ahora bastante de-
morado , . . 
—Sí, sólo han sido exactos el 
Japón y Checoeslovaquia. Los de-
más, ya usted v e . . . España, sin 
embargo, ha hecho un gran esfuer-
zo. Con sólo 'Un presupuesto de 
150.000 pesetas, luego ampliado 
hasta 400.000. hemos logrado no 
desmerecer del nivel medio de los 
demás expositores. Puedo decirlo, 
pbrque es así: España tendrá su 
puesto dignamente. Nuestro pabe-
llón, que es de una belleza indiscu-
tible, se cita ya como un acierto; 
todo lo que él habrá de contener 
será de un buen gusto y de una 
riqueza a prueba de críticas. Ade-
más, tenemos tres secciones en el 
Gran Palais, y. en otro stand con-
junto, Ca'talufia presentará sus crea-
ciones: muebles, hierros, todo cuan-
to de superbo se produce en aque-
lla industriosa región. 
Mientras habla mí guía, vamos 
recorriendo, a pasos rápidos, aque-
jlla baraúnda, que, vista de día, pa-
j rece algo así como nna de esas ciu-
i dades de cartón que se levantan 
: para una creación cinematográfica. 
¡Todo esto ha costado millones, y 
nada, nada habrá de quedar en pie! 
i La Exposición del año 18 89 dejó 
i la Torre Eiffel; el Palacio del Tro-
ica dero. quedó de la de 1878; la de 
1900 dejó el mismo Grand Palais 
que hoy se utiliza para este nuevo 
los lectores del DIARIO D E LA 
MARINA habrá seguramente de re-
petirse a mi regreso de Italia, pre-
gunto a mi amable Interlocutor: 
— ¿ Y la Exposición será un éxi-
to?. . . 
A lo q-ue él me contesta: 
— A l menos, ella servirá para sa-
ber lo que en arte decorativo no 
debe hacerse. . . 
Acertadas palabras: "lo que no 
debe hacerse". Por lo pronto, al 
mavera que se sigue dfcN 
de invierno, Carlos d e ^ ^ i o 
dice: 
— ¡ A h . se me olvidaba' TV 
ted a sus lectores que con a 
de la Exposición la compafif?0^ 
mática del gran M a r t í n e r c.1111-
vendrá a París, a dar . en i 1 ^ 
de Octubre, una serle de rfeíL?^ 
taciones. Ya usted sabe qu» i * -
trella de su compañía es Oa¿,^ i 
Bárcena, ama cubana.. . | 
Grata noticia para los veira 
tes retrasados que hajanv**8" 
hacia acá atraídos por el rerU^ 
de la Exposición, y que podrí, T 
mirar, antes de salir hacia el iv 
pico del fParís babilónico, i 
cubana que es ya una gloria d11* 
escena española. 
Y Carlos de Batlle me reBit. 
amable saludo. 
A poco de habernos despedln 
nos sorprendemos, ambos por ir* 
contemplando desde lejos el gnl 
de vista que ofrece esta abigarra? 
conglomeración de barracas o 
por la noche lucen —¡ah, el Jj? 
gro de los contrastes en U ^ 
bra!— como feéricas creaciouf* ^ 
un mundo fantástico. . . 
R U Y D E LUGO^mi 
PARIS. Mayo 9. 
E3 DESCARRIADA SINSTRUCCÍa 
NES DEJADAS POR UNA 
SUICIDA 
P A R I S , j u n i o 15. (Associated P r ^ 
MÍES M a y A l i c e Crumpton , nortean», 
r i c a n a por c i u d a d a n í a que se suicldj 
a y e r en e l tax lnretro en que traa* 
t a b a por e l B o i s de Boulogme, 
u n a no ta d i r i g i d a a l agente de pomĵ j 
f ú n e b r e s dando instrucciones eipiicj. 
t a s en cuanto a l a f o r m a en qn» 
re descender a s u ú l t i m a morada t». 
r r e n a . L a s u i c i d a t e n í a y a comprado 
de a n t e m a n o e l a t a ú d y en m mu. 
tna v o l u n t a d e x p r e s a e l deseo d« 
no se e f e c t ú e con su c a d á v e r ceren». 
n í a r e l i g i o s a a l g u n a , dando otraj fc. 
denes no m e n o s e x t r a v i a d a s . 
E L P A B J B Z J . O N D ü E S P A Ñ A SST L A E X P O S I C I O N I I - I T E B N A C I O N A L D E 
A E T E S S E C O S A T I V A S . 1925. 
D i b u j o bocho expresamonto p a r a e l D I A R I O D E L A M A K I N A p o r 61 a r -
qu i tec to P a s c u a l B r a v o . 
torneo. De lo que ahora se levanta 
en eeta vasta explanada de los In-
válidos ¿qué quedará? (Ni siquiera 
una piedra. Ese reproche se oye 
día a día en las páginas de los dia-
rios que hablan de esta Exposición 
como de una feria sin sustanciali-
dad. Los franceses no gustan de 
lo provisional y transitorio, y su 
venganza en cuanto a la deleznable 
fragilidad de ^sta gran feria se ma-
nifiesta en sarcasmos, en ironías, 
en controversias no del todo sere-
nas. 
Al terminar mi visita, que, para 
iniciarse incompletamente las exhi-
biciones, de esta muestra de arte, 
ya se sabe que ciertas cosas que se 
exhiben no pasarán a la historia, 
puesto que de ellas ni se tomará 
modeilo ni ejemplo, ni sugestión si-
quiera. Al terminarse el torneo, la 
selección se habrá hecho por sí so-
la, sin necesidad del veredicto de 
un jurado. Y entonces se sabrá lo 
que sí debe hacerse. . . 
Al trasponer la puerta Q^e dá a 
los Campos Elíseos, que ostentan 
los matices de todos los verdes ba-
jo la lluvia sarcástica de esta pri-
E L CANJE DE VOTOS 
PARA E L CONCURSO 
INFANTIL 
No habiéndose termi-
nado la instalación de las 
oficinas del Concurso, en 
Zulueta y Teniente Rey, 
bajos del antiguo 'hotel 
Roma, el canje de CUDO 
nes del DIARIO DE LA 
MARINA, vales del jabón 
Candado y tapas de 
Ironbeer y cerveza Polar, 
se hará en el Departa-
mento de Anuncios Eco-
nómicos de este diario. 
URINACION A ROMA 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
S a j a r á rte *st*í nuer to el d í a 15 de J u l i o en el e s p l é n d i d o v a p o r " E S P A G N E " y e s t a r á de regreso en l a H a b a n a e l d í a 3 d » S e p t i e m b r e por 
vapor ' L , A F A Y E T T E " . pudiendo aque l los que lo d e s e a r e n p e r m a n e c e r m á s t iempo en E u r o p a , r e g / e s a n d o en los v a p o r e s que s a l d r á n de Santander ui 
d í a s 6 y 22 de S e p t i e m b r e , r e s e r v á n d o l e s el p a s a j e de regreso por el vapor que les c o n v e n g a . 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
I T I N E R A R I O 
Sale de la Habana en el lujoso vapor " E S P A G N E " . . . Julio 15 
Llega a Santander y visita a Limpias " 27 
Sale de Santander 8.15 a. m. y lle^a a San Sebastián 
8.52 p. m " " 28 
Sale de San Sebastián 10.58 a . m. y llega a Lourdqs 5.14 
Misa en Lourdes el día 30. 
Sale de Lourdes 1.18 p. m. y llega a Carcassonne 7.59 
P m 30 
Sale de Carcassonne 12.53 p. m. y llega a Marseilles 7.20 
p. m Ju»« 31 
Sale de Marseilles 8.00 a. m. y llega a Génova 9.15 . 
p. m Agosto I 
E l viaje de Marseille a Génova es de lo más interesante 
pasando el tren en su marcha por la costa incompara-
ble de la Riviera. , 
M i 
Sale de Génova 9.35 a. m. y llega a Roma 7.00 p. m. . • 
P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
Visitando las cuatro Basílicas mayores, de San Juan Late-
rán, Santa María Maggiore, San Pablo y San Pedro pa-
sando por la Porta Santa. 
Sale de Roma 1.20 p. m. y llega a Florencia 7.55 p. m. Agosto 
E l día 13 en Florencia visitando entre otros lugares las Ga-
lerías de Pitti y Uffizl. 
Sale de Florencia 1.30 p. m. y llega a Milán 9.45 p. m. . . 




Sale de Niza 12 m. y llega a Nimes 8.18 p. m. . . . . • 
Sale de Nimes 8.33 a. m. y llega a Barcelona 7.20 p. m. 
Sale de Barcelona 7.47 p. m. el 18 y llega a Madrid 9-35 
a . m 
En Madrid los días 19 y 20. 
Sale de Madrid 9.00 a. m. y llega a Santander 8.14 p. rn. 
Embarcar para Cuba en el gran vapor " L A F A Y E T T E " . 
Llega a la Habana v 
Agosto 
T o d o s los g a s t o s del v i a j e en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes y a u t o m ó v i l e s de lujo p a r a los paseos y e x c u r s i o n e s loca- PrJ?QAÍ QQ 
les en l a s d i f erentea c i u d a d e s que se v i s i t a r á n y e l hospedaje en los m e j o r e s hoteles , e s t á n comprendidos en e l prec io de JVCV' 
P a r a a q u e l l o s que deseen i r en S e g u n d a C l a s e , e l cos to s e r á I n c l u y e n d o v a p o r e s , trenes , a u t o m ó v i l e s y hospedaje en buenos Be^7QflO() 
hote les ' j . . . . ^ 
A ruego de varias familias la fecha para poder inscribirse n la Peregrinación, ha sido extendida hasta el día 23. Toda i ^ 
ción debe de hacerse abonando el completo del pasaje. 
PARA CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS D E INFORMAR QUE L O S PASAJES DE LA PEREGRINACION, ^ f j 
MENTE SON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS. Roberts & Palacio. San Rafael 1 112. esquina a Industria. ^ 
A-5799. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en obsequio a sus lectores 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece-
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio, San Ra-
fael esquina a Industria. 
Los vales serán numerados del I hasta el que corresponda por el 
canje-de cupones. ' | • . 
El concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor-
teo al día siguiente, en acto público y en el local que opc rtunamentc 
se anunciará. 
La persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts * Palacio, 
que le dá derecho al viaj»; de ida y vuelta a Roma y estancia durante 
25 días en España, Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
Si la persona favorecida hubiese ya abonado su pasaje, le será 
devuelto el importe pagado. 
El canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cts. en 
sellos de correos para el envió del vale. 
OFRECIDO POR L O S SEÑORES COMISIONADOS EN LA 
BAÑA D E L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION P 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN 
UN V A L E NUMERADO PARA ENTRAR EN EL SOHi 
D E L V I A J E A ROMA 
ha H 
